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3СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АЗ — аварийная защита 
АКНП — аппаратура контроля нейтронного потока 
АН — академия наук 
АПЛ — атомная подводная лодка 
АРМИР — автоматизированное рабочее место по оценке индиви-
дуального риска 
АС — атомная станция 
АСБ — атомный страховой брокер 
АСБ — анализ статуса безопасности 
АСКРО АЭС — автоматизированная система контроля радиацион-
ной обстановки АЭС 
АСКРЭО — автоматизированная система контроля радиоэкологи-
ческой обстановки 
АСКИД — автоматизированная система контроля индивидуаль-
ных доз 
АСКРЗ — автоматизированная система контроля радиоактивных 
загрязнений 
АСКРО — автоматизированная система контроля радиационной 
обстановки 
АСРТК — автоматизированная система радиационного техноло-
гического контроля 
АСМЯРОГ — автоматизированная система непрерывного монито-
ринга опасных объектов и грузов 
АСП — автоматические спектрометрические пункты 
АСРК — автоматизированная система радиационного контроля 
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АСФ — аварийно-спасательные формирования 
АТЦ — аварийно-технический центр 
АЦУ — аварийный центр управления 
АЭП — Атомэнергопроект 
АЭС — атомная электростанция 
БЗТ — блок защитных труб 
БЩУ — блочный щит управления 
БЩРК — блочный щит радиационного контроля 
ВАБ — вероятностный анализ безопасности 
ВИУР — ведущий инженер управления реактором 
ВКП (б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВИЭМ — Всесоюзный институт экспериментальной медицины 
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения 
ВПО — высшее профессиональное образование 
ВЭ — вывод из эксплуатации 
ГДР — Германская демократическая республика 
ГКО — государственный компетентный орган 
ГЦНИИП — Государственный центральный научно-исследова-
тельский полигон 
ГКО — Государственный комитет обороны 
ГСС — горная сейсмическая станция 
ГЯЭП — Глобальное ядерное энергетическое партнерство 
ДПГИРЗ — Департамент противоаварийной готовности и радиа-
ционной защиты по Кризисному центру 
ДЯРБ — департамент ядерной и радиационной безопасности 
ЗСР — зона строгого режима 
ИАЦ — информационно-аналитический центр (Ростехнадзор) 
ИРГ — инертные радиоактивные газы 
КПУ — комплексное противоаварийное учение 
КЦ — кризисный центр 
КЧСПБ — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ЛИПАН — лаборатория измерительных приборов 
ЛПА — ликвидация последствий аварии 
ЛПЭ — линейная передача энергии 
ЛПФО — лаборатория психофизиологического обследования 
ЛФТИ — Ленинградский физико-технический институт 
МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии 
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МВД — Министерство внутренних дел 
МИПК — Московский институт повышения квалификации 
МКРЕ — Международная комиссия по радиационным единицам 
и измерениям 
МКРЗ — Международная комиссия по радиологической защите 
МСМ — Министерство среднего машиностроения 
МЦСБ — Международный центр сейсмической безопасности 
МЭД — мощности экспозиционной дозы 
НКДАР ООН — Научный комитет по действию атомной радиа-
ции ООН 
НП — нормы и правила 
НПО — научно-производственное объединение 
НРБ — нормы радиационной безопасности 
НСБ — начальник смены блока 
НС РЦ — начальник смены реакторного цеха 
НС ЦТАИ — начальник смены цеха ТАИ 
ОБЭ — относительная биологическая эффективность 
ОГ — опасные грузы 
ОИАЭ — объект использования атомной энергии 
ОК — обеспечение качества 
ОПАС — (группа) оказания экстренной помощи атомным станциям 
ОСП — основные санитарные правила 
ОСПОРБ — основные санитарные правила обеспечения радиаци-
онной безопасности 
ОСУОТ — отраслевая система управления охраной труда 
ОСЧС — отраслевая система предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
ОУ — образовательные учреждения 
ОЯТ — отработавшее ядерное топливо 
ПБЯ — правила ядерной безопасности 
ПВБ — параметры, важные для безопасности 
ПНЭ — параметры нормальной эксплуатации 
ПГУ — Первое главное управление 
ПН АЭ — правила и нормы в атомной энергетике 
ПОКАС — программа обеспечения качества АС 
ППБ — периодические проверки безопасности 
ПТК — программно-технический комплекс 
РАМН — Российская академия медицинских наук 
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РАН — Российская академия наук 
РАО — радиоактивные отходы 
РБ — радиационная безопасность 
РВ — радиоактивные вещества 
РНЦ — Российский научный центр 
РСЧС — Единая государственная (российская) система предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
РУ — реакторная установка 
РУ — руководящие указания 
РХЛ — радиохимическая лаборатория 
РЦ — реакторный цех 
РЩУ — резервный щит управления 
РЯСП — Российский ядерный страховой пул 
СИУР — старший инженер управления реактором 
СКУ — система контроля и управления 
СКЦ — ситуационно-кризисный центр 
СМБ — система менеджмента безопасности 
СМК — система менеджмента качества 
СНК — Совет народных комиссаров 
СПО — среднее профессиональное образование 
СЦР — самоподдерживающаяся цепная реакция (деления) 
СЧСК — система противоаварийного планирования и аварийно-
го реагирования 
ТВЭЛ — тепловыделяющий элемент 
ТНТ — тринитротолуол 
ТУК — транспортный упаковочный контейнер 
УДЛ — условия действия лицензии 
УЗ — управление знаниями 
УТП — учебно-тренировочный пункт 
УТЦ — учебно-тренировочный центр 
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие 
ФНП — федеральные нормы и правила (в области использования 
атомной энергии) 
ФЗ — федеральный закон 
ФОИВ — федеральный орган исполнительной власти 
ФТИ — физико-технический институт 
ФЦП — федеральная целевая программа 
ФЭИ — физико-энергетический институт 
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ЦТП — центр технической поддержки 
ЭЦ — электрический цех 
ЯМ — ядерные материалы 
ЯОК — ядерный оружейный комплекс 
ЯТЦ — ядерный топливный цикл 
ЯРБ — ядерная и радиационная безопасность 
ЯРОО — ядерно и радиационно опасный объект 
ЯЭУ — ядерная энергетическая установка 
ALARA — As Low As Reasonably Achievable (настолько низко, на-
сколько разумно достижимо) 
ASN — Autorite de surete nucleaire (Агентство по ядерной безопас-
ности) 
FCF — Fuel Cycle Facilities (установки ядерного топливного цикла) 
INSAG — International Nuclear Safety Advisory Group (Международ-
ная консультативная группа по ядерной безопасности) 
IRRS — Integrated Regulatory Review Service (Услуги по комплекс-
ному рассмотрению регулирования) 
GSG — General Safety Guides (Общие руководства по безопасности) 
GSR — General Safety Requirements (Общие требования по безо-
пасности) 
HF — Human Factors (человеческий фактор) 
HRM — Human Resource Management (управление персоналом)
HSE — Health & Safety Executive (Исполнительный комитет по ох-
ране здоровья и обеспечению безопасных условий труда) 
INES — Международная шкала ядерных и радиологических событий 
INSARR — Комплексная оценка безопасности исследовательских 
реакторов 
LNT — Linear Non-Threshold (Линейная беспороговая) 
LSS — Life Span Study (когорта для пожизненного наблюдения) 
M/MA — Mining/Milling Activities (деятельность по добыче и обра-
ботке руды) 
МТО — man — technology — organisation (человек, техника, орга-
низация) 
NPP — Nuclear Power plants (атомные электростанции) 
NRC — Nuclear Regulatory Commission (Комиссия ядерного регу-
лирования) 
RERF — Radiation Effects Research Foundation (Фонд исследования 
радиационных эффектов) 
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RD&D — Reactor Concepts Research, Development and Demonstration 
(Программа научно-исследовательских, опытно-конструкторских ра-
бот и демонстрации концепций новых реакторных установок) 
RR — Research Reactors (исследовательские реакторы) 
RS — Radiation Sources (радиационные источники) 
SEDO — Оценка безопасности объектов топливного цикла при их 
эксплуатации 
SF — Safety Fundamentals (основы безопасности) 
SMR — Small Modular Reactors (модульный реактор малой мощно-
сти) 
SSG — Specific Safety Guides (конкретные руководства по безопас-
ности) 
SSR — Specific Safety Requirements (конкретные требования по без-
опасности) 
STAR — Stop, Think, Action, Reaction (остановись, подумай, сде-
лай, оцени) 
TRM — Transport of Radioactive Material (транспортировка радио-
активных материалов) 
UNSCEAR — United Nations Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation (Научный комитет ООН по влиянию атомной ради-
ации) 
WENRA — Western European Nuclear Regulators Association (Запад-
ноевропейская Ассоциация органов регулирования ядерной безопас-
ности) 
WDF — Waste Disposal Facilities (установки захоронения радиоак-
тивных отходов) 
TMI — Three Mile Island (Три-Майл-Айленд) 
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Д ля обеспечения своего существования (самосохранения) и проведения единой государственной политики любое су-веренное государство вынуждено применять методы госу-
дарственного управления и государственного регулирования (ме-
тоды принуждения). Освоение человеком энергии атома (создание 
ядерных установок, предприятий ядерного топливного цикла, про-
ведение ядерных взрывов) и сопутствующее этому трансграничное 
воздействие радиации на население всех стран мира вынудили че-
ловечество искать способы защиты от нового опасного фактора. 
Сейчас ядерная энергетика находит свою устойчивую нишу в то-
пливно-энергетическом балансе нашей страны и всей мировой 
энергетики.
За время существования гражданской ядерной энергетики, после 
изучения причин и последствий крупных аварий на АЭС («Три-майл-
айленд», 1979, и Чернобыльская АЭС, 1986), ядерное сообщество из-
менило подход к регулированию ядерной безопасности и проектирова-
нию АЭС, разработало принципы безопасности, внедрило в практику 
фундаментальный принцип культуры безопасности. Создан междуна-
родный режим ядерной безопасности, опирающийся на Конвенцию 
о ядерной безопасности и другие международные соглашения. Сфор-
мировалось представление, что серьезных аварий больше не будет. 
Однако тяжелая авария на АЭС «Фукусима» в Японии поколебала за-
рождавшееся доверие общественности к ядерной энергетике. Поэто-
му требуются серьезные усилия и действия для дальнейшего анализа 
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и повышения безопасности с целью восстановления доверия к ядер-
ной энергетике.
Одной из стратегических целей ядерной и радиационной безопас-
ности (ЯРБ) является опережающее развитие кадрового потенциала 
отрасли. Концентрация внимания на кадровой проблеме, обеспече-
ние профессионализма и качества подготовки работников атомной 
отрасли, реализация идеологии культуры безопасности имеют пер-
востепенное значение.
Настоящее издание является одним из серии учебников для подго-
товки специалистов в области использования атомной энергии. В кни-
ге освещены правовые аспекты и методы управления, регулирования 
и обеспечения ЯРБ. Особое внимание в пособии уделено культуре без-
опасности как важнейшей составляющей безопасного использования 
ядерной энергии.
Работая над выпуском данного учебника, авторы стремились не про-
сто изложить основные принципы, правовые аспекты и методы управ-
ления и регулирования безопасного использования ядерной энергии 
и обеспечения ядерной и радиационной безопасности, необходимые 
для профессионального образования. Авторы также хотели привлечь 
особое внимание к истории и культуре использования ядерной энер-
гии, к культуре обеспечения безопасности при использовании ядер-
ной энергии и надежности человеческого фактора.
В основе книги лежит многолетний опыт авторов по подготовке 
специалистов для атомной отрасли, отраженный в ранее выпущен-
ных учебно-методических пособиях для слушателей системы повыше-
ния квалификации в Росатоме, студентов высших учебных заведений, 
в многочисленных публикациях. В учебнике использован 55-летний 
опыт подготовки специалистов для атомной энергетики, повыше-
ния квалификации и переподготовки специалистов и руководителей 
АО «Концерн Росэнергоатом» на кафедре «Атомные станции и возоб-
новляемые источники энергии» (до 2012 года — «Атомная энергети-
ка») Уральского федерального университета.
Авторы выражают благодарность К. Циглевкиной и Д. Черных, сту-
дентам кафедры, за помощь в создании компьютерных графических 
материалов для иллюстраций учебника.
Авторы приносят глубокую благодарность за внимание к работе ре-
цензентам книги: руководителю Уральского межрегионального терри-
ториального управления по надзору за ядерной и радиационной без-
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опасностью профессору, доктору технических наук А. П. Хомякову, 
а также директору Института ядерной энергетики и технической фи-
зики Нижегородского технического университета, доценту, кандида-
ту технических наук А. Е. Хробостову.
Авторы заранее благодарят всех, кто сочтет возможным высказать 
свое мнение, предложения и замечания по тексту книги в духе това-
рищеской критики и корпоративной этики.
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В опросам обеспечения ядерной и радиационной безопасно-сти придавалось первостепенное значение, в меру понимания этих проблем, с момента создания атомной отрасли, когда, 
собственно, и возникли эти понятия и проблемы, как специфические 
разделы промышленной безопасности, безопасности человека при осу-
ществлении промышленно-хозяйственной деятельности.
Регулирование ядерной и радиационной безопасности (ЯРБ) в Рос-
сии берет начало с создания в 1946 г. службы контроля радиацион-
ной безопасности в Лаборатории № 2 (ныне РНЦ «Курчатовский ин-
ститут»). Через 12 лет, в 1958 г., были созданы первые подразделения 
контроля ядерной безопасности в Физико-энергетическом институте 
(ФЭИ) в Обнинске и Институте атомной энергии в Москве.
Обеспечение ЯРБ, управление и регулирование обеспечения ЯРБ 
с годами совершенствовались постепенно, по мере развития атомной 
отрасли и системы управления ею.
Одним из основополагающих документов, определяющих законо-
дательные основы деятельности в области обеспечения ядерной и ра-
диационной безопасности в странах, осуществляющих использова-
ние атомной энергии, является Конвенция о ядерной безопасности, 
которая была разработана и принята при активном участии России.
Принятый в 1995 г. Федеральный закон (ФЗ) «Об использовании 
атомной энергии», полностью соответствуя основным положениям 
Конвенции о ядерной безопасности, определил правовую основу 
и принципы регулирования отношений, возникающих при исполь-
зовании атомной энергии в Российской Федерации, включая полно-
мочия органов государственного регулирования ядерной и радиаци-




В качестве ведущей организации по международному сотрудни-
честву в области мирного использования ядерной науки и техноло-
гии для устойчивого развития человечества, предотвращения рас-
пространения ядерного оружия и обеспечения ядерной безопасности 
в 1956 г. было создано Международное агентство по атомной энер-
гии (МАГАТЭ).
Ключевым, главным словом в документах МАГАТЭ является слово 
«ядерная» в различных контекстах: ядерная энергия, ядерный (специ-
альный расщепляющийся) материал, ядерные технологии, ядерная 
установка, ядерная безопасность (опасность), что наглядно отражено 
даже в названиях основополагающих документов МАГАТЭ. Второе 
по значимости слово, «радиационная», употребляется, как правило, 
в сочетании со словом «ядерная» и со словом «защита». Документом 
МАГАТЭ № SF-1, 2007 г., «Основополагающие принципы безопас-
ности. Основы безопасности», основополагающей целью безопасно-
сти определена «защита людей и охрана окружающей среды от вред-
ного воздействия ионизирующего излучения», которое в основном 
связано с работой ядерных установок, неконтролируемой цепной ре-
акцией, возможностью выброса радиоактивного материала в окру-
жающую среду, т. к. именно в этих случаях возникает максимальный 
ущерб для наибольшего количества людей и территорий (окружаю-
щей среды), реализуется глобальная ядерная опасность и появляет-
ся необходимость в международном сотрудничестве, ответственно-
сти и гарантиях государства, под юрисдикцией которого находится 
ядерная установка.
В соответствии с административным правом Российской Федерации 
государственное управление и государственное регулирование пред-
ставляют собой два близких и часто трудно различимых метода реа-
лизации единой государственной политики, которую реализует один 
и тот же высший орган исполнительной власти — Правительство Рос-
сийской Федерации. Это отражено в известной максиме: «Управляя, 
государство регулирует, а регулируя — управляет».
С внедрением рыночных отношений в атомную отрасль, с преобра-
зованием ФГУПов в ОАО функции государственного управления все 
в большей мере будут замещаться функциями государственного регу-
лирования. Для этого и создана Госкорпорация «Росатом», наделен-
ная полномочиями осуществлять государственное управление атом-
ной отраслью от имени Российской Федерации: использовать атомную 
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энергию в мирных и оборонных целях, а также рядом полномочий осу-
ществлять государственное регулирование, включая полномочия нор-
мативно-правового регулирования.
Атомная наука и техника остаются одними из сильнейших среди 
других направлений в России и не утратили своих передовых позиций 
в мире, внося самый значительный вклад в обеспечение националь-
ной безопасности России и решающий вклад в дальнейшее развитие 
России как передовой научно-технической державы. Мощным толч-
ком и дополнительным ресурсом развития атомной отрасли на совре-
менном этапе в России стали государственно-политические решения 
высшего руководства страны (инициатива Президента РФ В. В. Пути-
на о стратегии развития атомной энергетики, 2000; «Энергетическая 
стратегия России на период до 2020 г.», 2003; «Основы государствен-
ной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безо-
пасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу», 2003; «Программа развития атомной отрасли Россий-
ской Федерации», 2006; ФЦП «Обеспечение ЯРБ на 2008 г. и на пе-
риод до 2015 г.», 2007 и др.).
В настоящее время ядерная энергетика должна стать универсаль-
ным средством, которое сможет удовлетворить растущие потребно-
сти не только промышленности, но и социально-экономического 
развития страны, исходя из существующего положения дел и с точ-
ки зрения перспектив. Атомный комплекс — одна из немногих вы-
сокотехнологичных сфер, которая сохранила свою конкурентоспо-
собность.
На современном этапе инновационного развития отрасли систе-
ма обеспечения ЯРБ должна эффективно решать следующие задачи: 
оценка безопасности и управления безопасностью (рисками); обе-
спечение безопасности и готовности к ликвидации аварий; установ-
ление прав собственности; распределение ответственности; форми-
рование фондов финансирования работ по окончательной изоляции 
РАО, хранению и последующей переработке ОЯТ, выводу из эксплу-
атации; создание экономических инструментов стимулирования ра-
бот по обеспечению безопасности и поддержанию культуры безопас-
ности; ответственность за правонарушения в области использования 
атомной энергии; адекватность международным нормам и правилам 




При этом стратегическими целями ЯРБ являются:
•	 надежное и безопасное функционирование действующих, стро-
ящихся и выводимых из эксплуатации ЯРОО, обеспечение вы-
сокого качества работ;
•	 поэтапное решение накопленных проблем; выход на миро-
вой рынок услуг в области безопасности обращения с ОЯТ, 
РАО, вывода из эксплуатации объектов и реабилитации тер-
риторий;
•	 опережающее развитие кадрового потенциала отрасли: обеспе-
чение высокого уровня профессионализма и культуры безопас-
ности, научного и карьерного роста молодых специалистов и пе-
редачи накопленных знаний, материального стимулирования, 
корпоративного единства и высокого статуса кадровых работ-
ников отрасли;
•	 опережающе-наступательная пропаганда безопасности и за-
воевание поддержки общественностью и населением роли 
и значения атомной отрасли в обеспечении националь-
ной безопасности и социально-экономическом развитии 
России.
Концентрация внимания на кадровой проблеме, обеспечение про-
фессионализма и качества работников атомной отрасли, реализация 
идеологии культуры безопасности приобретают первостепенное зна-
чение для достижения целей и выполнения задач ЯРБ на этапе инно-
вационного развития отрасли.
Президент Российской Федерации Д. А. Медведев утвердил 1 марта 
2012 г. разработанные Госкорпорацией «Росатом» «Основы государ-
ственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности российской Федерации на период до 2025 г.» (Пр-539). 
Данный документ рассматривается в отдельном параграфе данно-
го издания. Примерно в это же время в Госкорпорации «Росатом» 
был принят ряд важных документов и практических мер по страте-
гическому управлению инновационным развитием отрасли и совер-
шенствованию кадрового обеспечения, они также рассматриваются 
далее.
Для более детального рассмотрения вопроса подготовки кадров 
и кадрового обеспечения атомной отрасли авторы решили включить 
в издание методологию аксиологии и системы обеспечения безопас-
ности на основе человеческих качеств и ценностей.
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Поскольку официально принятая миссия Госкорпорации «Роса-
том» в качестве основной цели и смысла существования Госкорпора-
ции объявляет достижение технологического лидерства в глобальном 
масштабе для завоевания лидирующего положения на мировом ядер-
ном рынке выполнения работ и предоставления услуг, включая содей-
ствие развитию ядерной энергетики в зарубежных странах, то следу-
ет больше внимания уделить рассмотрению международного ядерного 
права, регулирующего этот рынок и международное сотрудничество 
в ядерной сфере. Необходимо также осветить совершенствование рос-
сийского атомного права и принятие нового закона «Об обращении 
с РАО» № 190-ФЗ от 11 июля 2011 г., что и было сделано в данном 
пособии.
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Глава 1   
ИСТОРИЯ АТОМИЗМА  
И ОСВОЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ
1.1. Древний атомизм
О бщее представление об атомном строении материи, по-видимому, существовало уже за 2500 лет до настоящего вре-мени — у ученых древней Греции, и даже ранее — у индий-
ских философов еще более далеких веков. 
В Индии атомистическая точка зрения была окрашена спиритуа-
листической тенденцией одухотворения природы, чего нет в грече-
ской атомистике, поскольку греки развивали материалистический ато-
мизм. Греческая форма атомизма плодотворно повлияла на развитие 
науки.
Наиболее полно и в ясном изложении дошли до нас изустные и пись-
менные работы древних греков. Древние греки одними из первых ста-
ли изучать природу с помощью методов, сформулированных в их на-
учных диспутах, лекциях.
Создание атомистической теории обычно приписывается Демо-
криту (470–357 гг. до н. э.). Хотя им было написано много сочинений 
по математике, физике, астрономии, медицине, филологии, теории му-
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зыки и др., но из многочисленных его сочинений до нас дошло толь-
ко около 300 фрагментов. Однако историки утверждают, что основа-
телем теории является учитель Демокрита — Левкипп. Он считал, что 
материя состоит из отдельных частиц (атомов1), находящихся в пу-
стом пространстве, слишком мелких, чтобы их можно было увидеть 
в отдельности. Демокрит, так же как и Левкипп, развивал параллель-
но и взаимосвязанно философию атомизма и космологии, что отра-
жено в латинской дидактической поэме Лукреция (95–55 гг. до н. э.) 
De Rerum Natura («О природе вещей»). Во-первых, следует отметить, 
что согласно этой теории атомы непрерывно движутся в пустом про-
странстве (в отличие от неподвижных атомов Ньютона, Луавузье, Даль-
тона) и воздействуют друг на друга при помощи толчков и давления, 
а не посредством «любви» и «ненависти» (притяжения и отталкива-
ния), как считали восточные мудрецы. Во-вторых, изменения веще-
ства происходят благодаря соединению и разъединению атомов, а так-
же в зависимости от свойств атомов, вступающих во взаимодействие. 
И наконец, различные свойства вещества объясняются формой и раз-
мерами атомов, а не разницей в их массе (как в атомистике Дальто-
на). Демокрит считал, что одни атомы круглые, другие шероховатые, 
третьи угловатые и крючковатые, что и определяет свойства вещества 
(силу сцепления, плотность).
Всю, самое по себе, составляют природу две вещи,
Это, во-первых, тела, во-вторых же, пустое пространство,
Где пребывают они и где двигаться могут различно
Дальше, тела иль вещей представляют собою начала,
Иль они состоят из стеченья частиц изначальных.
Эти начала вещей ничему не под силу разрушить:
Плотностью тела своей они все наконец побеждают.
Далее, так как есть предельная некая точка
Тела того, что уже недоступно для нашего чувства,
То, несомненно, она совсем не делима на части,
Будучи меньше всего по природе своей; и отдельно,
Самостоятельно быть не могла никогда и не сможет,
Ибо другого она единая первая доля,
Вслед за которой еще подобные ей, по порядку
Сомкнутым строем сплетясь, образуют телесную сущность;
1 Атом (древнегреческий – ατομος) – неделимый.
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Так как самим по себе им быть невозможно, то, значит,
Держатся вместе они, и ничто их не может расторгнуть.
Первоначала вещей, таким образом, просты и плотны,
Стиснуты будучи крепко, сцепленьем частей наименьших,
Но не являясь притом скопленьем отдельных частичек,
А отличаясь скорей вековечной своей простотою.
Дабы ты лучше постиг, что тела основные мятутся
В вечном движенье всегда, припомни, что дна никакого
Нет у Вселенной нигде, и телам изначальным остаться
Негде на месте, раз нет ни конца, ни предела пространству,
Если безмерно оно и простерто во всех направлениях,
Как я подробно уже доказал на основе разумной.
Раз установлено так, то телам изначальным, конечно,
Вовсе покоя нигде не дано в пустоте необъятной.
Наоборот: непрерывно гонимые разным движением,
Частью далеко они отлетают, столкнувшись друг с другом,
Часть ж расходятся врозь на короткие лишь расстоянья.
Те, у которых тесней их взаимная сплоченность, мало
И на ничтожные лишь расстояния прядая порознь.
(Отрывок из поэмы Тита Лукреция Кара 
«О природе вещей») 
По крайней мере, эта первая дошедшая до нас атомистическая те-
ория позволила дать точное определение атому как мельчайшей ча-
стице любого однородного вещества. Под термином «частица» сле-
дует понимать единицу, обладающую определенными свойствами. 
И иметь в виду, что ее дальнейшее деление приведет к исчезновению 
этих свойств и появлению новых.
Гениальные догадки философов-материалистов, атомистов Древ-
ней Греции и Рима предопределили рождение современной атомисти-
ческой теории — физики атома, ядерной физики. Можно и сегодня 
поражаться изумительным научным догадкам и идеям древних фило-
софов, основанным только на чисто умозрительных предположениях 
почти без всяких экспериментальных подтверждений.
По иронии судьбы от этой столь интересной для современной науки 
теории первым отказался не кто иной, как ученик Демокрита Прота-
гор (480–411 гг. до н. э.). Он решительно «отбросил “атом”, как гнилую 
картофелину» и тем самым внес раскол между философией гуманитар-
ных и философией естественных наук. Этот раскол явился причиной 
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многих бед, сопутствующих науке на ее нелегком пути познания при-
роды. Ведь Протагор отбросил в сторону не только «атом», но и весь 
материальный мир. Греческую науку он превратил в агностицизм, ут-
верждая, что невозможно знать суть вещи такой, какой она в действи-
тельности является, ибо ее восприятие зависит от наших впечатлений 
о ней. Именно Протагору принадлежит знаменитый афоризм: «Че-
ловек есть мера всех вещей», претерпевший впоследствии многочис-
ленные толкования, суть которых, однако, сводилась к тому, что цен-
тральное место во Вселенной занимает человек.
1.2. Современная атомная и молекулярная теория
В Средние века господствовали схоластика, теология, открытия 
в науке были спорадическими, и атомистика переживала тяжелые вре-
мена. В этот период было сделано немало открытий, но такого расцве-
та, как в Древней Греции и Риме, в западной Европе не было. Сред-
невековый Восток имел более широкие, чем Западная Европа, связи 
с другими странами. Это способствовало развитию геометрии, алгебры, 
тригонометрии и других наук. Труды Аристотеля, Птоломея и других 
пришли в Европу в переводах с арабского. Так, в 1121 г. в Средней Азии 
появился курс физики Аль-Хазини, в котором были таблицы удельных 
весов ряда твердых и жидких тел. В Бухаре жил знаменитый ученый, 
философ Абу Али Ибн Сина (Авиценна), последователь Аристотеля 
и позднее неоплатонизма, который проповедовал вечность материи.
В течение долгого времени атомная теория не могла достичь по-
ложения неоспоримого закона, а оставалась сложной, путаной и ги-
потетичной. Причиной этого являлось существование в XVIII в. двух 
самостоятельных теорий, химической и физической, пытавшихся ут-
вердиться одновременно. Химики и физики долго не имели представ-
ления об их точном соотношении. Теперь они называются соответ-
ственно атомной и молекулярной теориями.
Хотя атомная и молекулярная теории в настоящее время имеют 
полностью независимые теоретические основы, сначала их считали 
неразрывно связанными.
Непосредственным предвестником атомной теории был знамени-
тый спор (в 1799–1807 гг.) между французскими химиками Прустом 
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и Бертолле относительно того, остается ли состав химического сое-
динения в процессе образования неизменным или же оно содержит 
один из элементов в избытке. Бертолле поддерживал последнюю точ-
ку зрения, но в конечном счете была доказана правота первой, кото-
рой придерживался Пруст.
Итогом и вершиной умозрительного периода истории атомистики 
явилась корпускулярно-кинетическая теория М. В. Ломоносова (1711–
1765), в которой он впервые связал свойства элементов со свойства-
ми их атомов, правильно разграничил понятия «атом» и «молекула», 
определил отличительные особенности молекул простых и сложных 
веществ. Развитие химии во второй половине XVIII в. подготовило 
предпосылки и условия для перехода атомистики из области натур-
философии на твердую почву химической науки.
Лишь в XIX в. работы химиков превратили атом из смутной фило-
софской идеи в вещественную реальность, тогда как открытия физиков 
положили начало накоплению сведений о внутренней структуре атома.
Честь создания современной атомной теории обычно приписыва-
ют английскому школьному учителю Джону Дальтону (1766–1844). 
Его теория характеризовалась и отличалась от предшествующих тем, 
что критерием, по которому узнавали и находили атом, была его мас-
са. Однако общепринятое представление, сохранившееся до послед-
них лет XIX в., что она была выдвинута для объяснения закона крат-
ных отношений, противоречит истине. Дальтон открыл этот закон как 
необходимое следствие любой атомной теории.
По Дальтону, атом — мельчайшая частица химического элемента, 
отличающаяся от других элементов своей массой. Он открыл явле-
ние диффузии газов — явление, которым примерно через сто лет вос-
пользовались для получения высокообогащенного урана при созда-
нии ядерных бомб.
В Лоуэловских лекциях на тему «Наука в современном мире», про-
читанных в Гарвардском университете в 1925 г., англо-американский 
философ и математик Уайтхед сказал: «Изучая историю развития че-
ловеческой мысли, необходимо отличать реальное течение, опреде-
ляющее целый период, от безрезультатных, случайно возникающих 
идей. В XVIII в. каждый хорошо образованный человек читал Лукре-
ция и увлекался представлениями об атомах. Но Дальтон сделал их по-
лезными для развития науки; атомизм с точки зрения пользы явился 
новой идеей». Атомная теория классических мыслителей носила ха-
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рактер неясной философской идеи, в то время как теория, созданная 
Дальтоном, была значительно более определенной. Она позволяла 
объяснить или по крайней мере интерпретировать многие химиче-
ские данные и, что особенно важно, направляла на путь дальнейших 
экспериментов и исследований.
Со времен Дальтона атомная гипотеза играла все возрастающую 
роль в науке, сначала в химии, а позднее и в физике.
В XVII–XIX вв. атомы считались абсолютно неделимыми и неиз-
менными частицами материи. Атомистика в значительной мере носила 
абстрактный характер. В XIX в. большой вклад в разработку научной 
базы атомистики внесли Максвелл, Клаузиус, Больцман, Гиббс и др.
Предыстория познания атомного ядра начинается в 1869 г. с гени-
ального открытия Д. И. Менделеевым (1834–1907) периодического 
закона химических элементов, который стал как бы последней ин-
станцией, выносящей окончательный приговор соотношению меж-
ду химическим эквивалентом и атомной массой. Так, первоначально 
бериллий считался трехвалентным с атомной массой 13,5, а индий — 
двухвалентным с атомной массой 75,2. А благодаря их положению 
в таблице были проведены тщательные проверки, и уточненные атом-
ные массы стали равными 9 и 112,8 соответственно. Урану сначала 
приписывали атомную массу, равную 60. Затем исправили на 120, 
однако периодический закон показал, что значение атомной мас-
сы урана — 240.
1.3. Разработка научных основ использования 
атомной энергии, создание европейской научной 
физической школы
Исследуя люминесценцию, вызываемую катодными лучами, немец-
кий физик Вильгельм Рентген (1845–1923) сделал в конце 1895 г. от-
крытие, которое оказало на атомную физику большое влияние, как 
непосредственное, так и косвенное. Рентген заметил, что, когда на-
ходящаяся в ящике трубка включена, бумага, покрытая платиносине-
родистым барием, ярко люминесцирует. Он доказал, что это явление 
вызывается чем-то, что зарождается в вакуумной трубке, и пришел 
к выводу, что это какая-то форма проникающего излучения, которую 
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он назвал Х-лучами. Рентген выявил, что эти лучи проходят через ма-
териалы, непрозрачные для обычного света.
Впервые научный мир услышал о Х-лучах из сообщения Рентгена 
22 декабря 1895 г. в Физическом институте Вюрцбургского универси-
тета. За несколько дней до этого выступления немецкий ученый послал 
первые снимки, сделанные с помощью Х-лучей, известным ученым-
физикам Англии, Франции, Германии, России. Необычное новогод-
нее поздравление взволновало всех.
Рентгену принадлежит честь открытия, которое вполне могли сде-
лать в любое время в течение двух предшествующих десятилетий. 
Уильям Крукс и Джервис Смит (Англия), а также другие исследова-
тели наблюдали, что фотографические пластинки, несмотря на то что 
они находятся в нераспечатанных коробках, темнеют, если их держать 
в комнате, в которой действует разрядная трубка. Это явление обыч-
но относили на счет различных внешних обстоятельств, и оно не было 
исследовано. Кроме того, в 1890 г. Гудспис в Филадельфии получил 
теневые фотографии в рентгеновских лучах, хотя он считал, что име-
ет дело с катодными лучами. Венгерский физик Ленард получил по-
добные же фотографии в 1894 г., пользуясь так называемыми «луча-
ми Ленарда», возникающими при прохождении катодных лучей через 
алюминиевое окошко в разрядной трубке.
В 1901 г. В. К. Рентген в знак признания необычайно важных заслуг 
перед наукой, выразившихся в открытии лучей, названных впослед-
ствии в его честь, был удостоен первой в истории Нобелевской пре-
мии по физике.
Радиоактивность можно считать наукой французского происхож-
дения, основанной Анри Беккерелем (1825–1908). Это открытие было 
сделано в 1896 г., и именно с него начинается непосредственно исто-
рия исследования атомной энергии. Поначалу оно вызвало не более 
чем любопытство, и несомненно, на более ранней стадии развития на-
уки оно долго бы оставалось в таком качестве. Работая в области по-
иска рентгеновского излучения при фосфоресценции и флюоресцен-
ции (предмет исследования его отца и деда), Анри Беккерель получил 
чистый образец двойной сернистой соли урана и калия, которым его 
отец пользовался при исследованиях флуоресценции.
Пытаясь открыть какую-либо связь между рентгеновскими лу-
чами и люминесценцией этой соли урана, Беккерель завернул фо-
тографическую пластинку в черную бумагу, расположил над бу-
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магой тонкий кристалл соли и затем поместил все это устройство 
на солнечный свет. После проявления фотографической пластин-
ки оказалось, что она почернела. Это свидетельствовало о том, что 
соль урана испускала излучение, которое могло проникать через 
бумагу.
Беккерель почти сразу обнаружил, что своим происхождением эти 
лучи вовсе не обязаны флюоресценции, поскольку в темноте действие 
протекало так же, как и при солнечном свете. Именно поэтому его ис-
следование можно считать величайшим открытием. То, чего Круксу, 
Ленарду и Рентгену удавалось добиться только с помощью самых по-
следних достижений в области электричества высокого напряжения 
и техники высокого вакуума, элемент уран совершал сам по себе, дей-
ствуя к тому же намного мощнее. Об этом свидетельствовала более вы-
сокая скорость почернения под воздействием излучения урана. Важ-
ность этого открытия была оценена не сразу.
Выдающийся физик и химик Мария Склодовская-Кюри (1867–
1934) родилась в Варшаве. В 1891 г. она стала студенткой физико-ма-
тематического факультета Сорбонны. Будучи студенткой, она позна-
комилась с французским физиком Пьером Кюри (1859–1906), в 1895 г. 
вышла за него замуж и начала работать в его лаборатории в Школе 
индустриальной физики и химии. После открытия А. Беккерелем 
в 1896 г. самопроизвольного испускания ураном ионизирующего из-
лучения М. Склодовская-Кюри начала также изучать это явление. Че-
рез несколько месяцев в эту работу включился П. Кюри.
Изучая ионизирующую способность излучения от различных ми-
нералов, содержащих уран, Мария Кюри заметила, что два из них, 
а именно урановая смолка (уранинит) и хальколит, более активны, 
чем уран. Этот факт, отмечала она, «очень интересен и заставляет ду-
мать, что эти минералы могут содержать элемент много более актив-
ный, чем уран». В результате проведенных работ Пьер и Мария Кюри 
в 1898 г. открыли полоний и радий. В 1902 г. супруги Кюри получи-
ли первый в мире дециграмм хлорида радия, оценивавшийся тогда 
в 75 000 франков. Место нового элемента в Периодической таблице 
Д. И. Менделеева и его свойства были определены в том же году. Для 
обозначения способности испускать лучи М. Склодовская-Кюри вве-
ла термин «радиоактивность».
В 1897 г. Джозеф Джон Томсон открыл электрон, а в 1903 г. пред-
ложил одну из первых моделей атома («пудинг с изюмом») и позднее 
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был удостоен Нобелевской премии по физике в 1906 г. за выдающие-
ся заслуги в развитии атомной физики.
В 1899 г. было замечено почти одновременно Беккерелем во Фран-
ции и Мейером и Швейдлером, а также Гизелем в Германии, что излу-
чения от радиоактивных веществ могут отклоняться в магнитном поле 
в том же направлении, что и катодные лучи. Поэтому казалось, что 
по крайней мере часть излучения состоит из отрицательно заряжен-
ных частиц. Примерно в то же время Резерфорд исследовал, насколь-
ко понижается ионизирующая способность радиоактивных излучений 
при прохождении их через тонкие слои алюминия. На основании сво-
их результатов он пришел к выводу, что соединения урана испускают 
излучение двух различных типов.
Первое излучение, которое Резерфорд назвал альфа-лучами, может 
проходить не более чем через 0,02 мм алюминия. Второе излучение, 
бета-лучи, полностью поглощается гораздо более толстым слоем алю-
миния. Было определено, что проникающая способность бета-лучей 
примерно в сто раз больше проникающей способности альфа-лучей.
Третий вид излучения, который не отклонялся магнитным полем, 
имел значительную проникающую способность и оказывал действие 
на фотографическую пластинку, был открыт французским физиком 
Полем Вилларом (1860–1934) в 1900 г. Это излучение называется в на-
стоящее время гамма-излучением и представляет собой одну из форм 
электромагнитного излучения.
В 1902 г. Х. Фрейбеном был выявлен первый случай радиогенно-
го рака (кожи). В 1914 г. обнаружено 114 случаев радиогенного рака. 
К 1959 г. 359 врачей-радиологов умерли вследствие радиогенного рака 
кожи или лейкоза.
В 1903 г. Нобелевской премией по физике были удостоены А. Бек-
керель, в знак признания его выдающихся заслуг, выразившихся в от-
крытии самопроизвольной радиоактивности (1/2 премии), и М. Кюри 
и П. Кюри за выдающиеся заслуги в совместных исследованиях явле-
ний радиации (1/2 премии).
Следующий этап исследований в области атомной энергии связан 
с именем Э. Резерфорда (1871–1937), который уже упоминался выше. 
Заинтересовавшись излучением, открытым А. Беккерелем, Э. Резер-
форд поставил ряд экспериментов по изучению этого явления. Он по-
казал, что излучение соединений урана является сложным по своему 
составу, и ввел термины α- и β-излучения. В 1900 г. Э. Резерфорд от-
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крыл газообразный радиоэлемент — эманацию тория. Описывая свой-
ства эманации, Резерфорд ввел понятие периода полураспада 1.
В 1908 г. Э. Резерфорду за объяснение явления радиоактивного рас-
пада была присуждена Нобелевская премия.
Открыв закон радиоактивного распада, Э. Резерфорд удивительно 
верно оценил энергию, сосредоточенную в атоме: «Энергия, скрытая 
в атоме, во много раз больше энергии, освобождающейся при обыч-
ном химическом превращении… По всей вероятности, энергия атома 
вообще очень велика, однако при отсутствии превращений она не мо-
жет проявиться».
Дальнейшее исследование радиоактивности привело Э. Резерфорда 
к созданию новой теории строения атома. В мае 1911 г. Э. Резерфорд 
(в Англии) предложил и описал ядерную модель атома.
Нильс Бор сумел устранить недостатки планетарной модели ато-
ма Э. Резерфорда путем привлечения работ основоположника кван-
товой теории Макса Планка и Альберта Эйнштейна. В 1913 г. Н. Бор 
(в Дании) сформулировал два основных постулата теории атома: ус-
ловие существования стационарных состояний атома и условие частот 
излучения. За основу он принял ядерную модель атома Резерфорда 
и предположил, что процесс излучения по своему характеру кван-
товый. В 1922 г. Нильсу Бору была присуждена Нобелевская премия 
по физике за исследование строения атомов и испускаемого ими из-
лучения. В 1936 г. Бор сформулировал модель составного (компаунд-
ядра) ядра и капельную модель ядра.
В 1905 г. Альберт Эйнштейн в своей специальной теории относи-
тельности получил соотношение между массой m и энергией E поко-
ящегося тела:
E = mc 2, 
где с — скорость света. Это соотношение показывает, что даже очень 
малые количества вещества обладают огромной энергией. Теория Эйн-
штейна установила принцип эквивалентности энергии и массы, ко-
торый сыграл ключевую роль в ядерной энергетике и лежит в основе 
создания ядерного оружия. Однако свою Нобелевскую премию по фи-
зике А. Эйнштейн получил лишь в 1921 г. за вклад в теоретическую 
физику, особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта.
1 Период полураспада – время, в течение которого распадается поло-
вина ядер радионуклида.
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В 1923 г. Ф. Содди предложил называть элементы, занимающие одно 
и то же место в периодической системе, изотопами1. Поэтому изото-
пы данного элемента нельзя разделить по химическим свойствам, хотя 
их радиоактивные свойства и даже атомные веса различны. За вклад 
в химию радиоактивных веществ и за исследование происхождения 
и природы изотопов Ф. Содди удостоен Нобелевской премии по хи-
мии в 1921 г.
В 1920 г. из трех совершенно различных источников возникло пред-
положение, что одним из основных элементов в структуре атомов мо-
жет являться совершенно новая и до того времени не обнаруженная 
частица. Харкинс в США, Мэссон в Австралии и Резерфорд в Англии 
считали, что такая частица должна получаться в результате нейтрализа-
ции электрического заряда протона электроном и представлять собой 
нейтральную, т. е. незаряженную частицу, масса которой в обычной 
физической шкале равна единице. Резерфорд считал, что отсутствие 
заряда исключит силы отталкивания при приближении частицы к ядру, 
поэтому «она должна легко проникать в структуру атома и может сое-
диняться с ядром». Это предположение впоследствии полностью под-
твердилось. Оказалось, что ядра практически всех элементов взаимо-
действуют с нейтронами. Кроме того, при помощи нейтронов удалось 
добиться совершенно неожиданных результатов, а именно: освобож-
дения энергии из атомного ядра.
Открытие нейтрона явилось итогом ряда событий и было сделано 
Джеймсом Чедвиком (1891–1974) в 1932 г. Поскольку нейтрон не имеет 
электрического заряда, он не производит заметной ионизации на сво-
ем пути и, следовательно, не дает видимых треков в камере Вильсона. 
Это объясняет, почему оказалось так трудно его обнаружить. С дру-
гой стороны, отсутствие заряда объясняет его большую проникающую 
способность. В последующие годы утверждение Д. Чэдвика о суще-
ствовании нейтрона получило многочисленные подтверждения в ла-
бораториях всего мира. В 1935 г. Д. Чедвик за открытие нейтрона был 
удостоен Нобелевской премии.
В 1934 г. Лео Сциллард получил патент на концепцию ядерной 
цепной реакции и высказал концепцию критической массы. Кстати, 
Л. Сциллард еще в 1929 г. запатентовал концепцию циклотрона, имел 
еще восемь разных патентов совместно с А. Эйнштейном, в том чис-
ле на электромагнитный насос — основу охлаждающей системы ядер-
1 От греческого «изо» (тот же самый) и «топос» (место).
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ных реакторов США в 1950–1960 гг., и один патент США совместно 
с Э. Ферми на первый ядерный реактор (1955), который они вместе 
собрали по конструкции Л. Сцилларда и запустили в 1942 г.
В 1938 г. Нобелевской премии по физике удостоен Э. Ферми за до-
казательства существования новых радиоактивных элементов, полу-
ченных при облучении нейтронами, и связанное с этим открытие ядер-
ных реакций, вызываемых медленными нейтронами.
До 1939 г. ученые, работающие в области атомной и ядерной физи-
ки, без особого оптимизма относились к перспективам практического 
использования атомной энергии в ближайшем будущем. Однако по-
сле открытия деления ядер, которое связано с освобождением очень 
больших количеств энергии, взгляды быстро изменились.
Занимаясь систематическим исследованием ядерных реакций под 
действием нейтронов, Ферми и его сотрудники сообщили в 1934 г., 
что при бомбардировке урана медленными нейтронами можно на-
блюдать по крайней мере четыре различных β-активности с разными 
периодами полураспада.
В 1938 г. О. Ган (1879–1968) и Ф. Штрассман сообщили о своих опы-
тах, произведенных с барием в качестве носителя. Они определили, 
что при бомбардировке урана нейтронами вместе с барием осаждают-
ся три различных β-радиоактивных вещества (позднее было найдено 
четвертое). Ввиду сходства бария с радием был сделан вывод, что эти 
вещества представляют собой новые изотопы радия, хотя для образо-
вания радия с атомным номером 88 должно было бы происходить од-
новременное испускание ядром урана двух альфа-частиц, чего в дей-
ствительности не наблюдалось.
О. Ган вместе с Ф. Штрассманом решили проверить, действитель-
но ли наблюдаемая активность принадлежит изотопу радия или ее 
можно приписать какому-то изотопу бария. К своему удивлению, они 
нашли, что активные изотопы нельзя отделить от бария, но можно от-
делить от радиотория, известного изотопа радия. Сообщая о своей ра-
боте в первых числах января 1939 г., О. Ган и Ф. Штрассман писали: 
«Мы пришли к следующему выводу: наши “изотопы радия” облада-
ют свойствами бария… И следует заключить, что мы имеем здесь дело 
не с радием, а с барием». Однако вследствие неожиданности такого ре-
зультата они не решились сделать окончательные выводы. «Как хими-
ки, — писали они, — мы должны заменить символы Rа, Ас и Тh в нашей 
схеме… на Ва, Lа и Се, хотя, как химики, работающие в области ядер-
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ной физики и тесно с нею связанные, мы не можем решиться на этот 
шаг, противоречащий предыдущим экспериментам».
По-видимому, О. Ган и Ф. Штрассман готовились к решающему 
шагу. Они обнаружили перед этим, что один из предполагаемых транс-
урановых элементов сходен с рением, и решили, что он представля-
ет собой более высокий гомолог. Но когда их предполагаемый радий 
оказался в действительности барием, то они предположили, что про-
дукт, связанный с рением, может представлять собой более низкий 
гомолог, элемент с атомным номером 43, который одно время назы-
вали мазурием (Ма). О. Ган и Ф. Штрассман указали на то, что «сум-
ма массовых чисел бария и мазурия, 138 + 101, дает 239», т. е. вели-
чину, которая представляет собой сумму масс урана-239 и нейтрона. 
Отсюда видно, что они находились на пороге открытия того факта, 
что нейтрон вызывает распад ядра урана на две части примерно оди-
наковой массы, т. е. ядерной реакции такого типа, который раньше 
не наблюдался.
За открытие расщепления тяжелых ядер (урана) под действием 
нейтронов в 1944 г. Отто Гану была присуждена Нобелевская премия 
по химии.
Лиза Майтнер, которая первоначально работала с О. Ганом в Бер-
лине, совместно с Отто Фришем предложила правильную интерпре-
тацию полученных результатов. Через несколько дней после того как 
было высказано предположение о возможности деления ядер, Фришу 
удалось доказать при помощи ионизационной камеры и усилителя, что 
при бомбардировке урана нейтронами, согласно теории, освобождают-
ся частицы с исключительно высокой ионизирующей способностью.
После появления информации о предположениях, связанных с де-
лением ядер урана, в различных лабораториях США физики поставили 
эксперименты с целью обнаружить интенсивную ионизацию, вызы-
ваемую продуктами деления, и к середине февраля, после опублико-
вания результатов Фриша, были получены подтверждения из Колум-
бийского университета, Университета Джона Гопкинса, Института 
Карнеджи в Вашингтоне и Калифорнийского университета.
Идентификация продуктов деления является наиболее убедитель-
ным аргументом, доказывающим расщепление ядер урана нейтрона-
ми. Кроме лантана и бария, о которых упоминалось выше, Ирен Жо-
лио-Кюри и Савич во Франции, Федер и Бретшер в Англии, Абельсон 
в США, Ган и его сотрудники в Германии и Хейн, Атен и Беккер в Гол-
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ландии сообщили об образовании нескольких элементов со средними 
атомными номерами, в том числе брома, криптона, стронция, молиб-
дена, рубидия, сурьмы, теллура, йода, ксенона и цезия, являющихся 
осколками деления или продуктами их радиоактивного распада. Боль-
шинство работ было выполнено в течение трех месяцев после перво-
го сообщения о делении ядер, так что за этот короткий период вре-
мени новая революционная научная концепция стала общепринятой.
Процесс деления замечателен тем, что он сопровождается выделе-
нием очень большого количества энергии. Первые оценки, проведен-
ные Майтнер, Фришем и другими, так же как и экспериментальные 
наблюдения, показали, что при делении урана освобождается пример-
но 200 МэВ энергии. Эта энергия эквивалентна разности масс взаимо-
действующих частиц и конечных продуктов. Поэтому в процессе де-
ления «потеря массы» должна быть исключительно большой.
В начале 1939 г. перспективы использования ядерной энергии рез-
ко изменились в связи с открытием деления ядер. При делении ура-
на тепловой нейтрон с энергией около 0,03 эВ освобождает энергию 
200 МэВ или 3,2×10–11 Дж. Много это или мало? Для того чтобы оце-
нить энергию деления, необходимо сравнить ее с энергией, получае-
мой от других источников.
Например, для выработки 1 МВт тепловой энергии в сутки требуется 
затратить 1,24 г 235U. Для выработки такого же количества энергии при 
сжигании угля с удельной теплотой сгорания 30230 кДж/кг необходимо 
2860 кг/сут. Следовательно, для выработки одного и того же количе-
ства энергии отношение количества угля к 235U составляет 2300000 : 1!
Существенным моментом является то, что этот процесс сопрово-
ждается освобождением нейтронов, способных вызывать деление дру-
гих ядер урана. Эти нейтроны дают еще больше нейтронов, вызываю-
щих деление, и т. д. Таким образом, один нейтрон может дать начало 
разветвленной цепи делений, причем число ядер, участвующих в де-
лении, будет возрастать с огромной скоростью.
Возможность цепной ядерной реакции при делении урана под дей-
ствием нейтронов обсуждалась в марте 1939 г. Халбаном и Фредери-
ком Жолио-Кюри и Коварским во Франции, Ферми в США и мно-
гими другими физиками в Европе и Америке. Если бы такая цепная 
реакция могла быть осуществлена, то появились бы перспективы того, 
что освобождение атомной, или, более правильно, ядерной, энергии 
могло стать практически полезным и экономически выгодным. Этот 
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вопрос привлек широкий и активный интерес мировой науки, одна-
ко серьезному обсуждению подверглась только одна его сторона. Если 
энергия деления будет освобождена за очень короткий промежуток 
времени (ядерные процессы протекают очень быстро), то цепная ре-
акция может привести к катастрофическому взрыву.
В 1939 г. ученые разделились на две группы: одни из них сомнева-
лись в возможности осуществить цепную ядерную реакцию, другие же 
полагали, что цепная реакция деления возможна, хотя и необязатель-
но должна привести к взрыву. Адлер и Халбан, и независимо Перрен 
во Франции, предположили, что введение в систему уран — вода ве-
щества, подобного кадмию, который сильно поглощает медленные 
нейтроны, позволит управлять цепной реакцией. Отвод достаточного 
числа нейтронов, очевидно, будет препятствовать продолжению цепи 
и может остановить реакцию.
1.4. Советская физическая школа
Научные основы радиоактивности в России заложил академик 
В. И. Вернадский. Под его руководством стали проводиться целена-
правленные работы в этой области. В 1910 г. при Петербургской ака-
демии наук была создана специальная радиевая комиссия под руко-
водством В. И. Вернадского, а в 1911 г. были организованы первые 
радиевые экспедиции в Закавказье, Забайкалье, Фергану и на Урал. 
В 1915 г. он организовал при Петербургской академии наук радиоло-
гическую лабораторию. В ней проводилась пробная переработка ра-
диоактивных руд и в 1921 г. были получены первые российские ради-
евые препараты.
В 1918 г. профессором М. И. Неменовым был организован Государ-
ственный рентгенологический и радиологический институт (ГРРИ) 
с физико-техническим отделением во главе с профессором А. Ф. Иоф-
фе. В октябре в институте было создано радиевое отделение во главе 
с Л. С. Коловрат-Червинским. В ноябре 1921 г. физико-технический 
отдел ГРРИ выделился в самостоятельный Государственный физико-
технический рентгенологический институт (в дальнейшем Ленинград-
ский физико-технический институт –ЛФТИ), который более трех де-
сятилетий возглавлял А. Ф. Иоффе.
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23 января 1922 г. Государственным ученым советом был утверж-
ден Устав Радиевого института, созданного по инициативе и под ру-
ководством В. И. Вернадского. Согласно уставу «Радиевый институт 
находился в ведении Народного комиссариата по просвещению, со-
стоя в отношении научной деятельности в связи с Российской акаде-
мией наук». 25 апреля 1922 г. Наркомпрос и президиум ВСНХ приняли 
Положение о Радиевом институте и радиевом заводе. Государствен-
ный Радиевый институт стал центром, в котором зарождались и раз-
вивались отечественные атомная наука и техника по трем крупным 
направлениям:
•	 теоретическая и прикладная радиохимия, 
•	 ядерная физика, 
•	 радиоэкология и радиогеохимия, 
что свидетельствует о системном подходе к организации института, 
основной целью которого были изучение и применение на практике 
явления радиоактивности.
Начиная с 1922 г., когда В. Г. Хлопиным были изготовлены первые 
иголки с 226Rа для терапии, в Радиевом институте разрабатывают тех-
нологии изготовления радионуклидных источников альфа-, бета-, 
гамма-излучений для различных целей.
Началом работ по делению ядра в СССР можно считать 1920-е гг. 
С начала 1920-х гг. Д. В. Скобельцын, а затем Л. В. Мысовский 
и П. И. Лукирский изучали космические лучи. В 1920 г. Н. Н. Семе-
нов начал исследования по ионизации атомов и молекул совместно 
с учеником Кондратьевым, который с 1924 г. самостоятельно разви-
вал эту тему.
В Институте химической физики, созданном по инициативе 
А. Ф. Иоффе и Н. Н. Семенова, в течение 1926–1934 гг. Н. Н. Семено-
вым и его сотрудниками были открыты и исследованы разветвленные 
цепные реакции и заложены основы теории разветвленных и нераз-
ветвленных цепных процессов.
В 1934 г. академик Н. Н. Семенов опубликовал общую количествен-
ную теорию цепных химических реакций (в своих воспоминаниях он 
говорил, что идею цепных реакций ему подсказал его ученик Ю. Б. Ха-
ритон).
С 1921 г. П. Л. Капица работал во всемирно известном центре изу-
чения радиоактивности и строения атомного ядра в Кембридже, в Ка-
вендишской лаборатории, под руководством Э. Резерфорда.
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В 1928 г. один из первых в мире и первый в СССР теоретик в фи-
зике ядра, сотрудник РИАНа Г. А. Гамов создал первую ядерную те-
орию альфа-распада, отправной точкой которой стала работа отече-
ственных физиков Л. И. Мандельштама и М. А. Леонтовича. В 1932 г. 
в РИАНе состоялась первая Всесоюзная конференция по радиоак-
тивности.
Свидетельством активной научной деятельности в области ядерной 
физики стали пять всесоюзных конференций по физике атомного ядра, 
проводившихся в СССР с 1933 по 1940 гг., в работе которых прини-
мали участие крупные зарубежные ученые-специалисты по ядерной 
и теоретической физике (Ф. Жолио, Ф. Перрен, П. Дирак, В. Паули, 
Р. Пайерлс, Ф. Разетти, П. Оже и др.). В 1932 г. Д. Д. Иваненко выдви-
нул протонно-нейтронную модель ядра, а Г. А. Гамов опубликовал мо-
нографию «Строение атомного ядра и радиоактивность».
Для быстрого развития ядерных исследований А. Ф. Иоффе при-
гласил в свой институт способных молодых физиков, и в первую оче-
редь И. В. Курчатова, возглавившего с 1933 г. отдел ядерной физики, 
созданный в ЛФТИ. В марте 1933 г. на заседании одного из ядерных 
семинаров И. В. Курчатов выступил с докладом «Расщепление ядер», 
а через два года, в 1935 г., в свет вышла посвященная этому новому для 
науки явлению монография И. В. Курчатова «Расщепление атомного 
ядра». В 1935 г. было опубликовано 17 оригинальных научных работ 
И. В. Курчатова. Таким образом, в 1930-е гг. институт А. Ф. Иоффе 
(ЛФТИ) стал ведущим в СССР центром исследований в физике ядра. 
К началу 1934 г. ядерная физика стала второй по важности в физике 
областью исследований.
Сотрудники института химической физики Ю. Б. Харитон 
и Я. Б. Зельдович практически сразу же после открытия деления ядра 
урана под действием нейтронов, произошедшего в конце 1938 г., те-
оретически исследовали возможность цепной реакции деления ядер 
урана и сформулировали условия ее осуществления как в стационар-
ном, так и во взрывном вариантах.
В 1938–1939 гг. при поддержке Президиума АН СССР важней-
шие физические институты вошли в состав АН СССР, за исключе-
нием УФТИ, переданного АН УССР. Но материально-техническое 
обеспечение работ по ядерной физике и экспериментальная база 
по-прежнему оставались недостаточными, несмотря на проведен-
ную реорганизацию.
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Осенью 1938 г. была организована комиссия по атомному ядру 
во главе с С. И. Вавиловым, в которую вошли А. Ф. Иоффе, А. Н. Али-
ханов, И. В. Курчатов, И. М. Франк, В. С. Векслер, А. И. Шпетный.
В начале 1939 г. Президиум АН вновь обсуждал проблему атомно-
го ядра. Была сделана очередная попытка привлечь внимание прави-
тельства к проблемам развития ядерной физики в СССР.
Для исследований ядра необходимы были ускорители, источники 
частиц для бомбардировки и расщепления ими ядер. Также необходим 
был начальный комплекс исследований с нейтронами, а наилучшим 
источником нейтронов для таких исследований является циклотрон, 
аппарат, изобретенный Э. Лоуренсом и впервые в мире сооруженный 
в 1932 г. в Беркли (США).
СССР стал второй в мире страной, в которой появились циклотро-
ны. Первая попытка создания в СССР циклотрона была осуществлена 
Н. А. Еремеевым сразу же в 1932 г. в лаборатории ЛФТИ, возглавляе-
мой И. В. Курчатовым. Но первым в СССР и в Европе действующим 
циклотроном по типу ускорителя Лоуренса стал циклотрон РИАНа, 
сооружение которого было начато по инициативе Л. В. Мысовского, 
при активной поддержке В. И. Вернадского и В. Г. Хлопина в 1932 г. 
В начале 1937 г. состоялся его пуск, а с августа 1937 г. заведующим ци-
клотронной лабораторией РИАНа стал И. В. Курчатов.
Циклотрон способствовал развитию нейтронной физики в СССР 
и получению различных искусственных радионуклидов. С помо-
щью ускорителя изучались продукты расщепления ядер урана ней-
тронами и были установлены два новых типа распада. На циклотроне 
РИАНа В. Г. Хлопин выполнил серию работ, в которых обнаружил, что 
процессы деления ядер урана протекают различными путями. В этих 
экспериментах В. Г. Хлопин впервые в мире получил результаты, ука-
зывающие на образование трансуранов. Еще в 1935 г. О. Ган и Л. Мейт-
нер в Берлине обнаружили, что некоторые продукты превращения урана 
не являются изотопами ни одного из известных химических элементов.
После исследований на циклотроне, в апреле 1939 г. в письме 
В. И. Вернадскому В. Г. Хлопин сообщил, что его опыты, вероятно, 
говорят о том, что трансураны все же существуют и что распад урана 
под действием нейтронов протекает различными путями. Это писа-
лось более чем за год до обнаружения Ф. Абельсоном и Э. Макмилла-
ном на циклотроне в Беркли образования плутония-239 при облуче-
нии урана-238 нейтронами.
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В 1935–1936 гг. А. И. Алиханов и И. В. Курчатов разработали для 
ЛФТИ проект значительно более мощного и большего, чем в РИАНе, 
циклотрона. 28 июня 1938 г. было принято решение о необходимости 
постройки циклотрона ЛФТИ для развития в СССР работ в области 
физики ядра, а в сентябре 1939 г. было начато строительство. Из-за 
начавшейся войны циклотрон не был достроен.
В 1932 г. в УФТИ был создан двухкаскадный ускоритель, с 1933 г. 
там стал создаваться электростатический ускоритель, разработанный 
И. В. Курчатовым и А. К. Вальтером. Ими также был разработан им-
пульсный ускоритель. На этой технике И. В. Курчатовым и А. И. Лей-
пунским были проведены исследования атомных ядер при помощи 
нейтронов, открытых незадолго до этого Чедвиком. Весной 1935 г. 
в УФТИ началась постройка уникальной «электронной пушки» — 
одной из крупнейших и самых совершенных установок такого рода 
в мире, предназначенной для исследования процессов в ядре, бом-
бардируемом потоком электронов, разработанной под руководством 
И. В. Курчатова, К. Д. Синельникова, А. К. Вальтера. В 1937 г. в УФТИ 
был пущен генератор Ван-де-Граафа.
После открытия О. Ганом и Ф. Штрассманом деления урана 
И. В. Курчатов ориентировал своих сотрудников на решение задачи 
по созданию цепной реакции деления. При этом необходимо отме-
тить прежде всего работы Я. Б. Зельдовича и Ю. Б. Харитона, кото-
рые в 1939 г. оценили критическую массу реакторов, развили теорию 
уран-водных композиций и указали на основные вопросы кинетики 
реакторов и особенно на роль запаздывающих нейтронов. В лабора-
тории И. В. Курчатова Г. Н. Флеров и К. А. Петржак в 1940 г. открыли 
спонтанное деление урана. В 1940 г. И. В. Курчатов в докладе в Мо-
скве дал оценку возможности создания ядерного реактора и рассмо-
трел различные варианты таких реакторов.
В ноябре 1939 г. на Харьковской сессии АН СССР по атомному ядру 
Ю. Б. Харитон предложил применить его количественно обоснован-
ную разработку разделения газов центрифугированием для разделе-
ния изотопов урана на центрифугах.
В ноябре 1940 г. на Всесоюзном совещании по физике атомного 
ядра И. В. Курчатов сделал доклад, в котором заявил, что советские 
физики находятся на грани овладения цепной самоподдерживающей 
ядерной реакцией, отметив возможность ее осуществления. В докла-
де И. В. Курчатов сообщил о том, как практически получить цепную 
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реакцию для чистого урана и смеси урана с тяжелой водой, подробно 
рассмотрев уран-водную систему и сформулировав для нее условие — 
обогащение урана изотопом уран-235. Также И. В. Курчатов сделал 
вывод о невозможности осуществления цепного распада урана-235 
в необогащенной системе уран — вода в качестве замедлителя. Курча-
тов рассмотрел возможность цепной реакции на быстрых нейтронах 
в чистом уране-235, которая составляет основной принцип действия 
атомных бомб. В заключение доклада И. В. Курчатов подчеркнул, что 
только новые, очень эффективные методы разделения изотопов ура-
на обеспечат осуществление цепной ядерной реакции. Впоследствии, 
в докладной записке в 1943 г., И. В. Курчатов отмечал, что по состоя-
нию на июнь 1941 г. советские физики уже изучали конкретные схе-
мы осуществления цепных реакций в обычном металлическом уране, 
металлическом уране-235, смеси из обычного урана и тяжелой воды, 
смеси из обычного урана и углерода.
16 июля 1940 г. заседание Президиума АН СССР обсудило до-
клад В. И. Вернадского по урановой проблеме и, приняв к сведе-
нию, что «техническое использование внутриатомной энергии воз-
можно», решило создать комиссию по углубленному изучению 
данной проблемы. Комиссия должна была разработать план работы 
на 1941 г.
Урановая комиссия начала свою деятельность принятием програм-
мы работ, в которой была четко определена тематика исследований, 
направленных на поиск наиболее рациональных способов практиче-
ского выделения атомной энергии, были названы институты и другие 
научные организации, которым надлежало принять участие в выпол-
нении программы.
Комиссия должна была разработать следующие вопросы:
•	 до 1 августа 1940 г. разработать план развития в АН СССР ра-
бот по использованию энергии урана, созданию методов разде-
ления изотопов урана и управлению процессами радиоактив-
ного распада;
•	 подготовить проект развернутой записки по данной проблеме 
в СНК СССР;
•	 определить тематику научно-исследовательских работ институ-
тов АН в области изучения урана;
•	 организовать разработку методов разделения или обогащения 
изотопов урана;
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•	 провести исследования по управляемым процессам радиоак-
тивного распада;
•	 осуществить координацию и общее руководство научно-иссле-
довательскими институтами АН по проблеме урана.
Круг проблем, очерченных для работы Урановой комиссии, пол-
ностью соответствовал будущим мероприятиям, реализовывавшим-
ся в ходе разработки советского атомного проекта, в основном уже 
после войны.
На заседании 30 июля 1940 г. был утвержден состав Урановой комис-
сии под председательством В. Г. Хлопина, в которую вошли В. И. Вер-
надский, А. Ф. Иоффе, А. Е. Ферсман, С. И. Вавилов, П. П. Лаза-
рев, А. Н. Фрумкин, Л. И. Мандельштам, Г. М. Кржижановский, 
П. Л. Капица, И. В. Курчатов, Л. И. Щербаков, А. П. Виноградов, 
Ю. Б. Харитон.
В довоенный период деятельность Урановой комиссии и попытки 
создать государственный фонд урана, организовать производство его 
соединений, объединить и форсировать работы по разведке урано-
вых месторождений остались без успеха, а начавшаяся Великая Оте-
чественная война прервала эту деятельность.
В задачи Урановой комиссии не входил поиск практических путей 
создания атомного оружия, она преследовала лишь цели обеспечения 
возможности овладения энергией атома для мирного ее использова-
ния для нужд народного хозяйства страны.
Вице-президент РАН, нынешний директор ФТИ им. А. Ф. Иоф-
фе Ж. И. Алферов считает, что атомное оружие было создано в СССР 
благодаря тому, что уже в 1920–30-е гг. у нас была своя, отечествен-
ная школа физиков, возникшая прежде всего благодаря А. Ф. Иоффе 
и так называемому «детскому саду папы Иоффе», который сформи-
ровался в ЛФТИ. 
«Никакая разведка, — подчеркивал Ж. И. Алферов, — не могла бы 
нам дать атомное оружие и решить атомную проблему». Эту мысль 
Ж. И. Алферов также высказал на состоявшемся 28 июня 1994 г. об-
суждении в Президиуме РАН роли советских спецслужб в создании 
в СССР атомного оружия: «Без научно-технического потенциала, соз-
данного в 1920–30-е гг., при самой совершенной работе разведки, 
ничего не могло быть сделано».
Итак, очевидно, что на основании научных результатов, достигну-
тых советскими физиками в 1920–30-е гг. в области ядерных исследо-
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ваний, бесспорен вывод о том, что состояние исследований по ядерной 
физике в СССР до Великой Отечественной войны соответствовало 
мировому уровню, несмотря на то что начало активизации этих работ 
в СССР происходило намного позже, чем в Европе и США.
Обоснованным представляется заключение о том, что успешная ре-
ализация в дальнейшем в СССР атомного проекта стала возможной 
благодаря прочному фундаменту знаний и опыта, заложенному в со-
ветской физической науке в предвоенные годы, благодаря преемствен-
ности этапов отечественных атомных исследований.
Однако следует подчеркнуть, что правительство советского госу-
дарства в тот период игнорировало все попытки отечественных уче-
ных привлечь внимание к проблемам ядерной физики, приобретшим 
в самом конце 1930-х гг. уже серьезный внешнеполитический аспект, 
в связи с реальностью создания ядерного оружия.
Высшее советское руководство не доверяло мнению отечествен-
ных ученых, и это в результате привело к тому, что до начала Великой 
Отечественной войны в СССР не были предприняты реально возмож-
ные и необходимые меры по практической реализации работ по ура-
новой проблеме.
С началом Великой Отечественной войны исследования по атом-
ной физике в СССР и деятельность Урановой комиссии были при-
остановлены. Ведущие научные учреждения, работавшие в этой об-
ласти, были эвакуированы в Казань, Уфу и Алма-Ату, и тематика их 
работ была подчинена военным проблемам. Большинство молодых 
физиков-ядерщиков и вся группа учеников И. В. Курчатова были мо-
билизованы и оказались в армии и на фронте.
1.5. Первые государственные атомные проекты  
США и СССР 
1.5.1. Общие сведения
К середине 1940 г. было накоплено достаточное количество данных, 
свидетельствующих о том, что при определенных условиях цепной 
реакцией под действием медленных нейтронов, по-видимому, мож-
но управлять. Более того, при осуществлении цепной реакции с бы-
стрыми нейтронами можно сделать так, чтобы реакция пошла с чрез-
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вычайно большой скоростью. Это дало возможность построить бомбу 
огромной разрушительной силы, использующую атомную энергию, 
т. е. атомную бомбу.
Ввиду таких возможностей было решено в интересах национальной 
безопасности воздерживаться от публикации любых открытий, отно-
сящихся к ядерному делению. С осени 1941 г. американские, англий-
ские и другие научные журналы прекратили публикацию сообщений 
по делению урана и по цепным ядерным реакциям, исчезли упомина-
ния о новых результатах в этой области науки.
В то время было известно, что уран-235, составляющий 0,72 % при-
родного урана, делится под действием медленных (тепловых) нейтро-
нов и в меньшей степени под действием быстрых нейтронов. Основ-
ной изотоп уран-238 может делиться только быстрыми нейтронами, 
поэтому цепная реакция в нем невозможна. В результате неупругих 
столкновений с ядрами урана энергия нейтронов, образовавшихся 
при делении, быстро уменьшается до величины ниже 1 МэВ, вслед-
ствие чего нейтроны не могут больше вызывать в уране-238 заметное 
количество делений.
В 1939 г. было известно, что каждое ядро урана-235, подвергающе-
еся делению под действием медленных нейтронов, испускает от двух 
до трех нейтронов с высокими энергиями. Подавляющее большин-
ство из них являются мгновенными нейтронами, которые испуска-
ются одновременно с процессом деления, и только малую долю (при-
мерно 0,75 %) составляют запаздывающие нейтроны.
Согласно проведенным вычислениям энергия, высвобождающая-
ся при полном делении 1 кг урана-235, эквивалентна энергии взры-
ва 20 000 т тринитротолуола. В силу того значения, которое атомная 
бомба может иметь для военных целей, необходимо было рассмотреть 
возможности выделения в крупных масштабах урана-235 из природ-
ного урана. Трудности на пути решения этой проблемы очевидны. Ее 
изучение было начато летом 1940 г., было испытано несколько мето-
дов, из которых наиболее успешным оказался метод газовой диффу-
зии гексафторида урана.
1.5.2. «Манхэттенский проект»
Физики, эмигрировавшие в США, были озабочены тем, что мно-
гие ученые, тесно связанные с проблемами ядерной физики, оста-
лись в Германии. По предложениям Сциларда и с его непосредствен-
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ным участием Эйнштейн трижды обращался с письмами к Рузвельту 
по атомной бомбе: о возможности создания атомной бомбы (1939), 
о необходимости ускорения работ (1940), о предотвращении гонки 
ядерных вооружений 1 (1945).
Первое письмо было написано 2 августа 1939 г. Ученые просили 
у американского правительства материальной помощи для ускоре-
ния атомных исследований. Передать его президенту взялся банкир 
Александр Сакс, американец русского происхождения. А. Сакс яв-
лялся неофициальным консультантом рузвельтовского «Нового кур-
са», был лично знаком с Рузвельтом и имел свободный доступ в Белый 
дом. Письмо было передано 11 октября и не произвело на президен-
та особого впечатления. Но на Рузвельта подействовал рассказ Сак-
са о Наполеоне, который прогнал Фултона с его проектом парохо-
да и тем самым не смог использовать суда с новыми двигателями для 
вторжения в Англию.
После этого разговора Рузвельт направил своего военного помощ-
ника, генерала Э. Уотсона, к директору Национального бюро стандар-
тов Л. Бриггсу для получения заключения о перспективе использова-
ния ядерных свойств урана.
Созданный Консультативный комитет по урану (Урановый коми-
тет) 1 ноября 1939 г. представил Рузвельту доклад, в котором говори-
лось о реальной возможности получения как атомной энергии, так 
и атомной бомбы.
Поступающие сведения об активных работах по исследованию ура-
на, проводимых учеными Физического института Общества кайзера 
Вильгельма в Германии, инициировали Урановый комитет к поста-
новке вопроса о более эффективной поддержке в США исследова-
тельских работ по этому направлению и лучшей их организации. Од-
нако работы развертывались медленно.
По инициативе Сциларда 7 марта 1940 г. Эйнштейн направил Руз-
вельту второе письмо, в котором говорилось о возросшем интересе на-
цистской Германии к урану и о необходимости ускорить работу.
15 июня 1940 г. специальная консультативная группа, созданная 
Л. Бриггсом в Национальном бюро стандартов, обсудила общее состо-
яние проблемы. Было высказано пожелание, чтобы Урановый коми-
1 «В 1945 г. мы перестали беспокоиться, что немцы могут сделать с нами, мы на-
чали беспокоиться о том, что правительство Соединенных Штатов может сделать с 
другими странами».
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тет изыскал фонды для проведения исследовательских работ по урано-
углеродной системе. Видимо, второе письмо А. Эйнштейна побудило 
выделить 6000 долларов, ранее обещанных Ферми и Сцилларду для 
покупки графита и урана для первого ядерного реактора. Это связано 
с тем, что в США, по предложению Ферми и Сцилларда, все попытки 
осуществления управляемой цепной реакции с использованием при-
родного (необогащенного) урана были сконцентрированы на исполь-
зовании в качестве замедлителя нейтронов углерода (в виде графита), 
более доступного, чем тяжелая вода.
Вскоре был организован Исследовательский комитет националь-
ной обороны, и Урановый комитет, по указанию Рузвельта, был пре-
образован в его подкомитет. Председателем комитета был назначен 
В. Буш, имевший большой опыт в организации науки.
Летом 1941 г. подкомитет расширился: в его состав вошли подко-
митеты по разделению изотопов, теоретическим вопросам, вопросам 
производства энергии и тяжелой воды. С этого времени он стал назы-
ваться Урановой секцией, или секцией S-1, Исследовательского ко-
митета национальной обороны.
Весной 1941 г. Л. Бриггс, понимая необходимость объективной 
оценки проблемы, обратился к В. Бушу с просьбой об учреждении 
Обзорного комитета. В. Буш в официальном письме к президенту На-
циональной академии наук Ф. Джюитту предложил создать такой ко-
митет. Этот комитет должен был оценить военное значение проблемы 
урана и определить размеры затрат, необходимых для исследования 
этой проблемы.
С конца 1940 г. Англия и США стали обмениваться информаци-
ей по теории создания атомной бомбы, а в августе 1943 г. в Квебеке 
Рузвельт и Черчилль подписали секретное соглашение о совместных 
работах в области атомной энергетики, в котором, в частности, ого-
варивалось, что США и Англия не будут сообщать какую-либо инфор-
мацию по атомной бомбе третьим странам, то есть СССР и Франции, 
несмотря на заключенное в 1942 г. между Англией и СССР соглаше-
ние об обмене секретной военной и технологической информацией. 
К созданию атомной бомбы было решено допустить Канаду, так как 
она располагала запасами урановой руды.
В результате обсуждений Национальной академии наук были пред-
ставлены доклады, на основании которых Рузвельт согласился с необ-
ходимостью расширения исследований, изменения их организации, 
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изыскания средств и осуществления обмена подробной информаци-
ей с англичанами.
17 июня 1942 г. В. Буш представил президенту доклад по расшире-
нию проекта создания атомной бомбы, в котором содержались основ-
ные положения:
•	 несколько килограммов урана-235 или плутония-239 представ-
ляют собой взрывчатку, эквивалентную по мощности несколь-
ким тысячам тонн обычных взрывчатых веществ. Такую бомбу 
можно взрывать в нужный момент;
•	 существует четыре практически осуществимых метода получения 
делящихся веществ: электромагнитное разделение урана, диф-
фузионное разделение урана, разделение урана на центрифугах 
с получением делящегося изотопа урана-235, а также получение 
плутония-239 с помощью цепной реакции. Нельзя определенно ут-
верждать, что какой-то один из этих методов окажется лучше других;
•	 можно проектировать и строить довольно крупные промыш-
ленные установки;
•	 при наличии фондов и прерогатив программу действий необхо-
димо начать по возможности скорее, чтобы она приобрела во-
енное значение.
Рузвельт отдал приказ немедленно начать работы по созданию атом-
ной бомбы. Летом 1942 г. проект был передан в ведение армии. Для 
выполнения специальной работы полковник Джеймс Маршалл полу-
чил указание образовать новый округ инженерных войск, который был 
официально учрежден 13 августа 1942 г. и назван «Манхэттенским». 
В соответствии с этим программа США по разработке ядерного ору-
жия, осуществление которой началось 17 сентября 1942 г., получила 
кодовое название «Манхэттенский проект» (The Manhattan Project)1. 
Руководителем проекта был назначен полковник Лесли Ричард Гровс, 
который в конце сентября был повышен в звании до бригадного ге-
нерала и получил наивысший приоритет для своего проекта. Будучи 
опытным администратором2, Гровс развернул бурную деятельность.
1 В рамках проекта были созданы три атомные бомбы: плутониевая «Тринити» 
(взорвана при первом ядерном испытании), урановый «Малыш» (Little Boy, сбро-
шена на Хиросиму 6 августа 1945 г.) и плутониевый «Толстяк» (сброшена на Нага-
саки 9 августа 1945 года). Общий бюджет «Манхэттенского проекта» до первого ис-
пытания атомной бомбы составил 2 млрд долларов.
2 Гровс имел опыт в строительных делах, в частности, под его руководством 
возводилось здание американского  министерства  обороны — Пентагона.
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С острова Стейтен вывезли 1250 т конголезской урановой руды, 
принадлежащей Бельгии, и приняли решение о покупке 52000 акров 
земли под будущее производство в Ок-Ридж.
Первая экспериментальная система с уран-графитовой решеткой 
была построена в июле 1941 г. в Колумбийском университете под ру-
ководством Ферми. Она представляла собой графитовый куб с ребром 
длиной 2,5 м, содержащий около 7 т окиси урана, заключенной в же-
лезные сосуды, которые были размещены в кубе на равных расстоя-
ниях друг от друга. Почти у самого дна решетки был размещен ради-
ево-бериллиевый источник нейтронов. В различных точках системы 
проводились измерения числа нейтронов. При помощи данных был 
вычислен коэффициент размножения бесконечной среды.
Вторая решетка подобного типа в сентябре 1941 г. дала значение 
k∞ = 0,87. Дальнейшие работы по получению более чистых материа-
лов позволили получить окись урана, в которой примеси составляли 
менее 1 %. При этом было получено значение коэффициента размно-
жения бесконечной среды с графитовым замедлителем 0,98.
В апреле 1942 г. Энрико Ферми в Чикаго приступил к разработ-
ке первого в мире исследовательского ядерного реактора. В течение 
осени программа производства делящихся материалов для него была 
передана от ученых промышленным корпорациям DuPont и Kellog 
Corp. Гровс настаивал на немедленном начале подготовительных ра-
бот, несмотря на то что окончательно проект получения делящихся 
веществ еще не был доведен до конца.
К концу 1942 г. имелись чистые материалы в количестве, достаточ-
ном для того, чтобы сделать возможной попытку сооружения в Чикаг-
ском университете системы, в которой должна была пойти самопод-
держивающаяся цепная реакция.
Намечалось построить кубическую решетку, состоящую из урано-
вых блоков и окиси урана внутри графитовой сферы, так как имевше-
гося в распоряжении чистого металлического урана (5600 кг) не хва-
тило бы для заполнения всей решетки. Графит использовался в виде 
брусков и составлял слои, чередующиеся со слоями урана или его оки-
си. Для безопасности были введены полоски кадмия, поглощающе-
го нейтроны. Такая предосторожность оказалась необходимой, так 
как увеличение коэффициента размножения шло быстрее, чем пред-
полагалось, и критические размеры были достигнуты раньше ожида-
емого срока. Поэтому в окончательном виде реактор имел не сфери-
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ческую, а форму срезанного сверху шара. Реактор содержал 40 т урана 
и 385 т графита.
Вечером 2 декабря 1942 г., после того как были убраны стержни ней-
тронного поглотителя, была осуществлена первая в мире самоподдер-
живающаяся цепная реакция деления. Руководителем работ по созда-
нию реактора был Комптон. Командовал пуском реактора (команда 
на подъем последнего стержня-поглотителя из кадмия и его опуска-
ние после достижения критичности — реализации цепной реакции) 
Ферми. При пуске присутствовал Л. Сциллард.
«После окончания эксперимента Ферми и Сциллард остались одни 
и скрепили успех молчаливым глотком вина. Сциллард и Ферми по-
трясли друг другу руки, и Сциллард сказал: „Я думаю, этот день уйдет 
в прошлое, как черный день в истории человечества“».
В октябре 1942 г. Гровс предложил профессору физики универси-
тета Беркли Роберту Оппенгеймеру, проявившему свои администра-
тивные способности в ходе работы над предшествовавшей «Манхэт-
тенскому проекту» программой S-1, возглавить «Проект Y», новый 
головной исследовательский центр по разработке ядерного оружия. 
Место его строительства было утверждено 16 ноября — местечко под 
Лос-Аламосом, штат Нью-Мексико.
По составу ученых, размаху научных экспериментов, числу привле-
каемых к работе специалистов и рабочих Лос-Аламосская лаборато-
рия не имела себе равных в мировой истории. «Манхэттенский проект» 
имел свою полицию, контрразведку, систему связи, склады, поселки, 
заводы, лаборатории, свой колоссальный бюджет.
Под руководством генерала Гровса были объединены все крупные 
атомные силы США и сотни тысяч техников и рабочих. Среди них 
были ученые с мировым именем: Рудольф Пайерлс, Отто Фриш, Эд-
вард Теллер, Энрико Ферми, Нильс Бор, Клаус Фукс, Лео Силард, 
Джон фон Нейман, Ричард Фейнман, Джозеф Ротблат, Исидор Раби, 
Станислав Улем (Юлем), Роберт Уилсон, Виктор Вайскопф, Герберт 
Йорк, Кеннет Бэйнбридж, Сэмюэл Аллисон, Эдвин Макмиллан, 
Фрэнк Оппенгеймер, Джон Лоуренс, Георгий Кистяковский, Ганс 
Бизе, Эрнест Лоуренс, Р. Робертс, Ф. Молер, Александр Сакс, Ханс 
Бете, Швебер, Буш, Эккерс, Халбан, Симон, Э. Вагнер, Филипп Хау-
ге Абельсон, Джон Кокрофт, Эрнест Уолтон, Боб Уилсон.
В 1943 г. на базе производства в Хэнфорде начали сооружать реак-
торы по производству плутония. В Ок-Ридж было создано предпри-
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ятие по обогащению урана и доведению до оружейного качества (пу-
тем газовой диффузии и электромагнитной сепарации) и был построен 
большой исследовательский реактор X-10 с целью наработки плуто-
ния для проведения дальнейших исследований.
В Лос-Аламосе велась разработка пушечной конструкции бомбы, 
в которой два куска делящегося вещества сближаются друг с другом, 
составляя критическую массу. Работы по другому принципу полу-
чения критической массы, за счет имплозии (направленного внутрь 
взрыва, резко увеличивающего плотность делящегося вещества), на-
бирали обороты к середине 1943 г.
В 1944 г. одновременно велись работы по трем направлениям: разра-
ботка бомб, получение 235U и 239Pu в промышленных масштабах, подго-
товка к боевому использованию. В начале 1944 г. основной проблемой 
оказалась сложность создания мембран для газовых диффузионных 
установок в Ок-Ридж. Перспективы создания таких мембран на тот 
момент были туманны, поэтому Гровс приостановил работы по их соз-
данию на неопределенный срок.
В это время Абельсон, разрабатывавший способ обогащения ура-
на при помощи термодиффузии, предложил Оппенгеймеру восполь-
зоваться его методом.
В апреле 1944 г. Э. Сегре на основании исследований интенсивности 
спонтанного деления ядер плутония из первой партии, произведенного 
в реакторе X-10, сделал вывод, что по предварительной оценке интен-
сивность деления слишком велика для построения бомбы на основе 
соединения двух частей критической массы. Окончательные резуль-
таты, полученные в июле, показали, что скорость спонтанных деле-
ний атомов плутония слишком велика и проект пушечной схемы по-
строения заряда для плутония непригоден.
Это открытие было поворотным пунктом для Лос-Аламоса, «Ман-
хэттенского проекта» и всех послевоенных работ, и Оппенгеймер пе-
ребросил все силы на продолжение разработки имплозионного вари-
анта бомбы.
В середине мая 1944 г. наметился прогресс в создании плутоние-
вой бомбы имплозионного типа. Количество задействованных в этой 
программе специалистов возросло. Появились новые вычислительные 
машины IBM, а кроме того, двое английских ученых, Джеффри Тэй-
лор и Джэймс Так, внесли серьезный вклад в проект. Д. Тэйлор ука-
зал на проблему нестабильности при имплозии (особенно нестабиль-
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ности Рэлея — Тейлора), а Д. Так высказал идею взрывных линз для 
формирования волны детонационного фронта.
В июне 1944 г. специальная экспертная группа после посещения 
предприятия по обогащению урана в Военно-морской исследователь-
ской лаборатории рекомендовала строительство такого же для снаб-
жения электромагнитного сепаратора в Ок-Ридж.
Осенью 1943 г. был начат проект «Альберта», целью которого было 
создание армейского подразделения, способного обеспечить боевое 
применение ядерного оружия. Для этого предусматривалось измене-
ние бомбардировщиков, обучение и подготовка их экипажей. В 1944 г. 
ВВС начали модернизацию 17 бомбардировщиков B-29 в качестве но-
сителей атомного оружия.
Проект «Альберта» перешел в новую фазу, когда подполковник 
ВВС Пол Тиббетс начал организацию подразделения 509, которому 
предстояло использовать атомное оружие. Это подразделение суще-
ствует и по сей день как стратегическое бомбардировочное соедине-
ние ВВС США.
Осенью 1944 г. был запущен первый промышленный реактор для 
производства плутония B-pile расчетной мощностью 250 МВт, содер-
жащий около 200 т металлического урана, 1200 т графита, с водяным 
охлаждением. Расчетная производительность реактора составляла 6 кг 
плутония в месяц.
Первые успешные испытания детонационных линз в середине де-
кабря укрепили уверенность в создании имплозионного проекта бом-
бы. С момента пуска в декабре второго плутониевого реактора D-pile 
наступило время крупномасштабного производства плутония.
В 1945 г. проект вышел на финишную прямую: в январе 1945 г. элек-
торомагнитный сепаратор Y-12 достиг производительности 204 г/сут 
высокообогащенного урана (содержание U-235 — 80 %), достаточное 
количество материала (~40 кг) планировалось получить к 1 июля.
Широко развернувшиеся интенсивные научные исследования и раз-
работки успешно завершились вводом в эксплуатацию весной 1945 г. 
в Ок-Ридже (шт. Теннесси) первого в мире газодиффузионного за-
вода. Диффузионные установки в K-25 получили пригодные к при-
менению мембраны, были загружены гексафторидом урана и начали 
работать. Из первых килограммов полученного на нем высокообога-
щенного урана в июле 1945 г. была изготовлена ядерная бомба, сбро-
шенная на Хиросиму.
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В феврале в Хэнфорде заработал еще один плутониевый реактор — F. 
Проект урановой бомбы был полностью завершен и утвержден. 
В качестве базы для атомной атаки был выбран тихоокеанский остров 
Тиниан.
В марте начала функционировать термическая диффузионная уста-
новка S-50.
12 апреля президент Рузвельт умер от инсульта, а на следующий 
день президент Гарри Трумэн узнал о существовании проекта по соз-
данию атомного оружия.
Правительством Рузвельта политические и иные аспекты изготов-
ления атомной бомбы не обсуждались, решение об учете атомного 
оружия в военном планировании было принято в апреле 1945 г., когда 
стало ясно, что работы находятся уже в заключительной стадии. С мая 
1945 г. высшее военное командование Соединенных Штатов включи-
ло ее в военные планы завершающего этапа войны на Тихом океане 
в качестве возможного оружия.
В начале мая в целях калибровки регистрирующего оборудования 
был произведен подрыв 108 т тротила/гексагена, смешанного с ради-
оактивными веществами суммарной активностью 1000 кюри.
В середине мая «Малыш» был готов к использованию, за исключе-
нием уранового ядра. Отливка U-235 снаряда для «Малыша» и изго-
товление урановой мишени были закончены в июле.
Проведение испытания, получившего название «Тринити», было 
назначено на 16 июля на бомбовом полигоне Аламагордо, штат Нью-
Мексико. Атомный заряд Gadget собирали 13 июля: установили взрыв-
ные линзы, урановый отражатель и плутониевое ядро. На следующий 
день заряд подняли на 30 метровую башню, установили и подключи-
ли детонаторы.
16 июля 1945 г. в 5:29:45 было произведено успешное испытание 
заряда Gadget. Мощность взрыва составила 20–22 кт ТНТ (рис. 1.1).
Журналист-летописец Лоуренс записал: «Это был такой солнечный 
восход, которого еще не видел мир; огромное зеленое суперсолнце, 
за какую-то долю секунды поднявшееся на высоту более трех кило-
метров и продолжавшее подниматься еще выше, пока оно не косну-
лось облаков, с поразительной яркостью осветило вокруг себя землю 
и небо. Через несколько секунд раздался оглушительный грохот взры-
ва. Пылающий огненный шар все увеличивался в размере, достиг по-
лутора километров в диаметре и все еще продолжал шириться».
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Рис. 1.1. Взрыв «Тринити» через 0,016 секунды после детонации  
(размер огненного шара — около 200 м) 
Кто-то воскликнул в панике: «Бог мой, они потеряли контроль над 
цепной реакцией!!!» В небе на высоте 12 км расплывался гриб атом-
ного взрыва.
Позже Оппенгеймер вспоминал, что в тот момент ему пришли в го-
лову слова из Бхагавад-гиты: «Если бы на небе разом взошли сотни ты-
сяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием, исходившим от Вер-
ховного Господа… Я — Смерть, великий разрушитель миров, несущий 
гибель всему живому».
Происхождение названия испытаний «Тринити» и взорванной в их 
ходе бомбы обычно приписывается руководителю «Манхэттенского 
проекта» Оппенгеймеру — считается, что он взял его из поэзии Джо-
на Донна («Священные сонеты»).
Спустя некоторое время Оппенгеймер сказал об испытании и при-
менении атомной бомбы: «Физики узнали, что такое грех». Спустя де-
сятилетие Теллер перефразировал Оппенгеймера, сказав: «Я бы ска-
зал, что физики узнали, что такое энергия».
Генералу Гровсу поручили утвердить объекты для бомбардировки 
в Японии, потому что даже объединенная группа начальников шта-
бов еще не знала о смертоносном оружии. Первоначальный список 
целей для бомбардировки включал 17 целей, в их числе бухта Токио 
(для демонстрации), Йокогама, Нагойа, Осака, Кобе, Хиросима, Ко-
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кура, Фукуока, Нагасаки, Сасебо. Позднее многие цели были исклю-
чены из списка, так как подверглись сильной обычной бомбардиров-
ке. 28 мая Гровс остановился на четырех целях — японских городах 
Кокура, Хиросима, Киото и Ниигата. Он говорил: «Чтобы нам со всех 
сторон хорошенько взвесить эффект бомбы, мишень не должна быть 
повреждена предшествующими воздушными атаками…» При назна-
чении объектов атомной бомбардировки Гровс руководствовался со-
ображениями, весьма далекими от гуманности.
Когда возникли возражения против Киото, он привел в доказа-
тельство своей правоты два аргумента: во-первых, этот город насчи-
тывает больше миллиона населения, что, следовательно, обещает хо-
роший эффект взрыва; во-вторых, он занимает огромную площадь, 
на которой вполне укладывается предполагаемый диаметр зоны раз-
рушения. Гровс долго настаивал на выборе этого объекта для первой 
атомной бомбардировки. Но на этот раз даже поощрявшие его настой-
чивость политические деятели увидели, что генерал перегнул палку. 
30 мая Стимсон исключил Киото из списка предполагаемых целей. 
Впоследствии объекты для атомных ударов были уточнены, и вместо 
Киото в список попал Нагасаки.
Сразу после успешного испытания ядерного оружия Трумэн собрал со-
вещание, большинство участников которого во время дискуссии выска-
зывались за немедленное использование атомной бомбы против Японии. 
Соответствующий приказ был отдан президентом США 24 июля 1945 г. 
«Малыш» по частям был отправлен из Сан-Франциско на Тиниан.
Министр обороны Стимсон, решая вопрос о применении атомных 
бомб, делал упор на то, что им всегда следует исходить из той историче-
ской роли, которую США должны будут играть после войны. Эту роль 
он понимал не иначе как роль гегемона и законодателя. В распоряже-
нии США в тот момент были две атомные бомбы, которые они торо-
пились ввести в дело до вступления в войну с Японией СССР.
Бомбардировку Хиросимы было решено произвести 6 августа. Для 
бомбардировки была выделена эскадрилья из семи бомбардировщиков 
Б-29: три для наблюдения, один резервный на острове Иводзима, два 
для транспортировки научной аппаратуры и наблюдателей и один — 
самолет — носитель бомбы. Перед тем как сбросить бомбу, было про-
ведено богослужение. Этот фарисейский ритуал должен был, очевид-
но, означать, что господь бог солидарен с сынами Америки и одобряет 
их братоубийственный шаг.
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6 августа в 2 часа 45 минут по местному времени бомбардировщик 
«Энола Гей»1 с урановой бомбой «Малыш» на борту стартовал с остро-
ва Тиниан в направлении Японии. Самолет вышел на Хиросиму на вы-
соте 10 тыс. м, и чуть позже восьми часов по японскому времени «Ма-
лыш» был сброшен на город. Вслед за этой бомбой были сброшены 
на парашютах приборы для определения эффективности бомбарди-
ровки. Мощность урановой бомбы, взорванной над Хиросимой, со-
ставляла 15 кт ТНТ.
9 августа перед рассветом бомбардировщик Б-29, известный под 
названием «Бокс кар», стартовал с Тиниана, имея на борту плутони-
евую бомбу «Толстяк». В качестве главной цели был намечен город 
Кокура (нынешний Китакюсю), а запасной целью — город Нагаса-
ки. Самолет-носитель сопровождали два самолета наблюдения. При-
близившись к городу Кокура, пилот обнаружил, что, вопреки сообще-
нию самолета метеослужбы, небо над городом покрыто толстым слоем 
облаков и визуальное бомбометание невозможно. В районе Нагасаки 
тоже была сплошная облачность, но в последний момент экипаж са-
молета обнаружил «окно» и сбросил плутониевую бомбу мощностью 
21 кт ТНТ с высоты 8800 метров.
Последствия этих событий были ужасны. Атомным взрывом толь-
ко в Хиросиме было мгновенно убито около 80 тысяч человек, свы-
ше 14 тысяч пропало без вести, более 37 тысяч было тяжело ранено 
и 235 тысяч получили травмы от светового излучения и проникающей 
радиации. Предполагается, что до конца 1945 г. в Хиросиме погиб-
ло около 140 тыс. человек, а в Нагасаки — около 70 тыс. Общее число 
убитых, раненых и пострадавших в двух городах превысило полмил-
лиона человек, не считая тех жертв, которые пострадали и будут стра-
дать от остаточной радиации. Японский народ до сих пор испытыва-
ет на себе влияние последствий атомных бомбардировок.
1.5.3. Советский атомный проект
«Сегодня мне окончательно видятся наивными глубокомысленные рассужде-
ния о „различных путях“ становления и успеха наших двух проектов, о „принци-
1 «Энола Гей» (Enola Gay) – собственное имя стратегического бомбардиров-
щика Boeing B-29 Superfortress армии США, отобранного лично Полом Тиббетсом, 
командиром 509 специальной авиагруппы, 9 мая 1945 г. еще на сборочной линии за-
вода компании Glenn L. Martin Company в городе Омаха, штат Небраска. Самолет 
был назван Тиббетсом 5 августа 1945 г. в честь его матери, Энолы Гей Тиббетс. В на-
стоящий момент находится в Национальном музее авиации и космонавтики США.
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пиальных различиях“ в их проведении в жизнь в условиях западной демокра-
тии и советской тоталитарной системы.
Шла война не на жизнь, а на смерть с фашизмом, в которой СССР и США были 
на одной стороне. И для решения грандиозной научно-технической проблемы 
создания атомного оружия демократической Америке пришлось пойти на фак-
тически государственное планирование и управление „Манхэттенским проек-
том“, на суровейшие ограничения свободы для его участников.
Когда несколькими годами позже Советский Союз с его всеобъемлющей ад-
министративной системой приступил к решению аналогичной проблемы, вла-
стям, вводившим те же меры сверхсекретности и сурового режима, пришлось 
пойти на некоторые уступки коллективам ученых, нуждавшимся, как и их аме-
риканские коллеги, в творческом общении и определенной интеллектуальной 
свободе.
Гигантские проекты были успешно и поразительно быстро реализованы, в пер-
вую очередь потому, что их руководители и многочисленные участники были 
людьми высокой квалификации и общей культуры. Без этого необходимого ус-
ловия не могла бы быть реализована ни одна самая совершенная научная идея. 
Истоки этой культуры по обе стороны океана были одними и теми же — я имею 
в виду европейскую научную физическую школу. Мировой фронт исследова-
ний в области атомного ядра связан в первую очередь с именами Резерфорда, 
Бора и Ферми…» 
Из письма Ю. Б. Харитона в Мемориальный комитет 
Р. Оппенгеймера, 1995 г.
«Производство расщепляющихся материалов — самый трудный момент 
в создании ядерной бомбы. Когда страна достигнет этого и успешно его осу-
ществит, то можно считать, что через несколько месяцев она будет обладать 
бомбой».
Из доклада Э. Теллера на конференции, 1961 г.
Летом 1941 г. поступила первая информация советской разведки 
о существовании в Англии Уранового комитета, который рекомендо-
вал правительству приступить к созданию атомной бомбы. В сентябре 
1941 г. стал известен текст доклада Уранового комитета У. Черчиллю, 
после которого в Англии начались практические работы по созданию 
атомного оружия.
В конце 1941 г. проблема урана в СССР волновала немногих. Од-
ним из них был молодой физик, ученик И. В. Курчатова, Г. Н. Фле-
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ров. Его тогда насторожило отсутствие в западной научной печати 
откликов на открытое им с Петржаком в 1940 г. спонтанное деление 
урана. Г. Н. Флеров, не имея доступа к разведданным, предполагал, 
что в Германии разрабатывают атомную бомбу, и предвидя послед-
ствия ее создания, считал необходимой свою поездку в Казань для 
выработки плана мероприятий по урановой проблеме в СССР в ма-
лом Президиуме АН СССР. Считая вопрос о возобновлении в СССР 
работ по урану чрезвычайно важным и не терпящим промедления, 
Флеров обратился с письмом лично к И. В. Сталину. Затем, в ноя-
бре 1941 г., Флеров написал письмо С. В. Кафтанову, обращая вни-
мание на то, что «государство, первым осуществившее ядерную бом-
бу, сможет диктовать всему миру свои условия…» 20 декабря 1941 г. 
Флеров прибыл в Казань и сделал доклад на семинаре в присутствии 
членов малого Президиума АН СССР и актива ЛФТИ, пытаясь убе-
дить их в необходимости продолжения работ по урану. Но семи-
нар вынес решение о том, что на эти работы в условиях войны нет 
средств.
В январе 1942 г. Флеров еще раз написал Кафтанову, и снова его 
письмо осталось без ответа, как и последующие пять телеграмм, от-
правленные Кафтанову.
В апреле 1942 г. Г. Н. Флеров вновь обратился к И. В. Сталину с пись-
мом, пытаясь доказать, что использование внутриатомной энергии вле-
чет настоящую революцию в военной технике, что за границей в этом 
направлении уже идет активная работа, а в СССР никто не обращает 
на доводы Флерова внимания. «Мы сейчас совершаем большую ошиб-
ку», — писал Г. Н. Флеров, — добровольно сдавая завоеванные до во-
йны в исследованиях по ядерной физике позиции, когда СССР даже 
кое-где опередил Запад».
В апреле 1942 г. произошло еще одно событие, повлиявшее на при-
нятие решения о возобновлении в СССР работ по урану. Началь-
ник оперативно-инженерной группы Южного фронта полковник 
И. Г. Старинов доставил в Москву тетрадь с записями убитого немец-
кого офицера, содержавшую сведения по урановой тематике, фор-
мулы и графики. Тетрадь эта попала к помощнику Кафтанова, кото-
рый запросил отзыв на содержащиеся в тетради сведения у академика 
УФТИ А. И. Лейпунского и специалиста по взрывам генерала Г. И. По-
кровского, но они дали резко отрицательный ответ, считая, что резуль-
таты от работ по урану будут не раньше чем через 15–20 лет.
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С учетом информации, содержащейся в «стариновской тетради» 
и письмах Флерова, на имя Сталина был подготовлен проект пись-
ма. После консультаций с физиками Кафтанов направил в мае 1942 г. 
в ГКО письмо о необходимости создания в СССР научного центра 
по проблеме атомного оружия, подписанное также А. Ф. Иоффе.
Куратором урановой проблемы стал заместитель Председателя 
ГКО В. М. Молотов, на которого возложили общее руководство все-
ми вопросами по урану, а на заместителя Председателя СНК М. Г. Пер-
вухина было возложено практическое руководство. В Кремль 
были приглашены выбранные Первухиным ученые — И. В. Кур-
чатов, А. И. Алиханова и И. К. Кикоин. В письменном виде физи-
ки дали свое заключение о достоверности иностранных материа-
лов и высказались за немедленную организацию в СССР широких 
научно-исследовательских работ по ядерной проблеме. В. М. Мо-
лотов изложил переданное ему заключение ученых на заседании 
Политбюро.
В конце мая 1942 г. С. В. Кафтанову, М. Г. Первухину и АН СССР 
была поручена подготовка проектов первых постановлений по орга-
низации развития работ по урану. В июле 1942 г. Г. Н. Флерова срочно 
вызвали с Юго-Западного фронта в Москву для беседы с С. А. Балези-
ным. Также в Москву из Казани вызвали А. Ф. Иоффе, В. И. Вернад-
ского, В. Г. Хлопина, П. Л. Капицу.
28 сентября 1942 г., когда Советский Союз вел кровопролитные 
сражения на многих фронтах, а до победоносного окончания Вели-
кой Отечественной войны оставалось еще почти три года, И. В. Ста-
лин подписал Распоряжение Государственного комитета обороны 
№ 2352 сс «Об организации работ по урану», ставшее первым офи-
циальным документом, с которого, можно считать, начались работы 
по атомному проекту. В этом документе говорилось: «Обязать Акаде-
мию наук СССР возобновить работы по исследованию осуществимо-
сти использования атомной энергии путем расщепления ядра урана 
и представить к 1 апреля 1943 г. доклад о возможности создания ура-
новой бомбы или уранового топлива». Этим распоряжением при АН 
СССР создавалась Специальная лаборатория атомного ядра, которая 
до осени 1943 г. фактически работала в Казани.
Распоряжением ГКО предусматривалась также разработка и полу-
чение урана-235 в количестве, необходимом для опытов, и проведение 
до 1 апреля 1943 г. «исследования осуществимости расщепления ядер 
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урана». Многие из сроков, указанных в распоряжении ГКО, были за-
ведомо нереальны.
С 22 сентября по 9 января 1943 г. И. В. Курчатов был командиро-
ван из Казани в Москву, где ознакомился с материалами разведки 
по атомной проблеме. С секретными документами разведки был зна-
ком только лишь Курчатов, остальные же ученые даже не знали, что 
такие данные существуют.
Остро стояла проблема получения необходимого для начала ра-
бот по атомному проекту количества урана. К концу 1942 г. на тер-
ритории СССР известны были четыре урановых месторождения, три 
из которых эксплуатировались, а четвертое было законсервировано. 
Было известно около 70 точек урановых рудопроявлений, наиболее 
перспективные из которых находились в Средней Азии. Но из место-
рождений, обнаруженных в гористых районах Средней Азии, урано-
вую руду приходилось вывозить в мешках на спинах ослов. Так что 
о достаточном обеспечении ураном работ И. В. Курчатова говорить 
не приходится.
Очередное распоряжение ГКО о дальнейшем развитии работ по ура-
ну вышло 11 февраля 1943 г., и оно предусматривало повседневное 
руководство работами уже официально возложить на Первухина 
и Кафтанова, а научное руководство всеми атомными исследования-
ми — на И. В. Курчатова. Группа Специальной лаборатории перево-
дилась в Москву. Предписывалось также обеспечение первоочеред-
ных поставок и работ.
Распоряжением вице-президента АН СССР А. А. Байкова от 12 апре-
ля 1943 г. был создан научно-исследовательский центр по урановой 
проблеме — Лаборатория № 2 АН СССР (с 1949 г. ЛИПАН — Лабора-
тория измерительных приборов АН СССР). В июле 1943 г. произошло 
кадровое укрепление Лаборатории № 2 и перевод в Москву на посто-
янную работу во главе с И. В. Курчатовым группы сотрудников, вклю-
чая Я. Б. Зельдовича, Ю. Б. Харитона, Г. Н. Флерова, А. И. Алихано-
ва, И. К. Кикоина и др. Основная деятельность по атомному проекту 
СССР в 1943 г. была связана с организацией и развитием работ Спе-
циальной лаборатории по атомному ядру АН СССР, созданной рас-
поряжением ГКО 28 сентября 1942 г.
В январе 1943 г. И. В. Курчатов и А. И. Алиханов составили первый 
план работы лаборатории на 1943 г., предполагавший проведение ис-
следований по трем группам вопросов:
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•	 физика процесса деления урана (в Москве);
•	 разделение изотопов (в Казани);
•	 химические исследования (с гексафторидом урана и металли-
ческим ураном).
С февраля 1944 г. Лаборатории № 2 приданы права института. 
В апреле 1944 г. она переехала на свое постоянное место в Покров-
ское-Стрешнево, в выбранное лично И. В. Курчатовым на пустынной 
тогда окраине Москвы недостроенное здание Всесоюзного института 
экспериментальной медицины (ВИЭМ) НКЗ СССР. С 1956 г. ЛИПАН 
стала Институтом атомной энергии, а с 1993 г. — Российским научным 
центром «Курчатовский институт», расположенным на том же месте 
в Покровском-Стрешневе. В апреле 1944 г. в Лаборатории № 2 на всех 
научных направлениях работали около 80 человек, из которых 25 были 
научными сотрудниками. Программа работ Лаборатории № 2 опреде-
лялась прежде всего предвоенными исследованиями в области деле-
ния урана, деятельностью Урановой комиссии и материалами развед-
ки, с которыми из ученых лично знакомился только И. В. Курчатов.
В истории советского ядерного проекта курчатовского времени от-
четливо различаются три основных периода: этап научных исследо-
ваний (1943–1945), создание атомной промышленности и атомного 
оружия (1946–1949), становление атомной индустрии, создание во-
дородного оружия, рождение атомной энергетики и атомного флота 
России (1950–1958).
Разработанная И. В. Курчатовым программа исследовательских ра-
бот выполнялась крайне ограниченными силами с использованием 
незначительных ресурсов. Лаборатория № 2 постоянно испытывала 
нехватку необходимых ей самых простых материалов. Конечно, в ус-
ловиях ведения тяжелейшей войны СССР не мог обеспечить такую же 
концентрацию материальных ресурсов, как США для своего атомно-
го «Манхэттенского проекта». В данных условиях закономерно, что 
задачи, поставленные на 1943 г., в указанные сроки решены не были.
Вновь остро вставал вопрос о необходимости принятия на высшем 
партийно-государственном уровне решений о дальнейшей активиза-
ции и обеспечении работ над проектом, централизации принимаемых 
по нему мер, что с самого начала предлагалось И. В. Курчатовым и дру-
гими. Но прошло больше года, а никаких решений не принималось.
Переломным моментом в истории советского атомного проекта 
стал конец ноября — начало декабря 1944 г., когда руководство над 
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ним в свои руки взял Л. Берия. Ключевым документом этого периода 
является Постановление ГКО № 7069 под грифом «Совершенно се-
кретно» от 3 декабря 1944 г. «О неотложных мерах по обеспечению раз-
вертывания работ, проводимых Лабораторией № 2 АН СССР» за под-
писью Сталина.
В этом документе впервые с начала реализации в СССР атомной 
программы чувствуется мобилизационный характер принятия реше-
ний и осознание на государственном уровне важности этой проблемы.
К концу 1944 г. число сотрудников Лаборатории № 2 насчитывало 
уже более 100, из которых 40 — научные работники. На заседании ЦК 
ВКП (б) 17 января 1945 г. было принято решение о сооружении в Ла-
боратории № 2 более мощного циклотрона М–С (М-2) (М-1 был пу-
щен в 1944 г.), необходимого для исследований.
В мае 1945 г. в Лабораторию № 2 из Свердловска были переведены 
сотрудники лаборатории электрических явлений, которую возглавлял 
И. К. Кикоин. В ноябре 1945 г. он смог начать в Лаборатории № 2 ис-
следования различных методов разделения изотопов урана.
В декабре 1944 г. в соответствии с постановлением ГКО СССР ор-
ганизован Институт специальных металлов НКВД (НИИ № 9, ВНИИ 
неорганических материалов, ГНЦ-ВНИИНМ им. А. А. Бочвара). В ин-
ститут из Гиредмета переведена группа З. В. Ершовой (лаборатория по-
лучения металлического урана); опытное производство организовано 
на заводе № 12 в г. Электростали.
В январе 1945 г. в СССР образовано Спецметуправление (в соста-
ве НКВД СССР) для разведки, добычи и переработки урана. Органи-
зована работа на пяти месторождениях.
21 февраля 1945 г. ГКО принимает постановление «О подготов-
ке специалистов по физике атомного ядра» для Лаборатории № 2 АН 
СССР и смежных с ней учреждений.
5 мая 1945 г. в Берлине обнаружено имущество Физического инсти-
тута Общества Кайзера Вильгельма; 9 мая в Берлин отправлена группа 
специалистов во главе с А. П. Завенягиным, в составе группы Ю. Б. Ха-
ритон и И. К. Кикоин. Имущество института и 100 т урановых соеди-
нений вывезены в Лабораторию № 2. А несколько ранее (16 апреля) 
американская техническая комиссия вывезла из г. Штассфурта, на-
ходящегося в советской зоне оккупации, около тысячи тонн ураново-
го сырья и соответствующую документацию (СССР не отреагировал, 
чтобы не показывать интереса к урановой проблеме). В мае — июне 
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1945 г. были получены первые образцы металлического урана высо-
кой чистоты.
Главные направления работы над атомным проектом ясно обрисо-
вались в начале 1943 г. Во-первых, получение урана-235 одним из ме-
тодов разделения изотопов: основная ставка уже тогда сделана была 
на газодиффузный метод, разрабатываемый под руководством Ки-
коина; одновременно разрабатывались также центробежный (под 
руководством Ланге и Кикоина) и электромагнитный методы (под 
руководством Арцимовича). Во-вторых, получение плутония-239 — 
практически не изученного еще элемента, которое возможно было 
обеспечить в процессе цепной реакции в атомном реакторе. Руково-
дителем научного направления Лаборатории № 2, разрабатывающего 
уран-графитовый реактор, являлся Курчатов.
Под руководством Г. Н. Флерова разрабатывался тяжеловодный ре-
актор, а новые методы производства тяжелой воды разрабатывал Корн-
фельд. Л. М. Якименко разработал метод получения тяжелой воды 
электрическим способом. И. И. Гуревич, И. Я. Померанчук, Я. Б. Зель-
дович создали теорию гетерогенных уран-графитовых систем. Всей те-
оретической частью научной работы по процессам развития реакции 
в критической массе руководил Л. Д. Ландау, к марту 1947 г. закончив-
ший разработку теории котлов (реакторов) и разрабатывающий тео-
рию развития ядерной реакции в критической массе.
Для исследований по тяжеловодному реактору, торий-плутониево-
му котлу и в области космических лучей постановлением правитель-
ства от 1 декабря 1945 г. была создана Лаборатория № 3 под руковод-
ством А. И. Алиханова, а для разработки метода разделения изотопов 
центрифугированием — Лаборатория № 4.
Одной из главных задач Лаборатории № 2 стало создание опытного 
уран-графитового реактора для получения трансурановых элементов. 
Технологию получения необходимого для блоков реактора чистого ме-
таллического урана разработали к концу 1944 г. в Гиредмете под руко-
водством Н. П. Сажина, а затем применили ее на заводе № 12 (г. Элек-
тросталь), где были изготовлены блоки урана. Для реактора был также 
необходим графит особо высокой чистоты, полученный на Москов-
ском электродном заводе.
Поворотным моментом для советского атомного проекта стала атом-
ная бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки, произве-
денные США 6 и 9 августа 1945 г.
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20 августа 1945 г. Государственный комитет обороны СССР при-
нял постановление № 9887 сс/оп, которым советскому атомному про-
екту был придан высший государственный приоритет. Это явилось 
началом второго этапа атомного проекта. Постановление предусма-
тривало создание новых государственных органов — Специального 
комитета при Государственном комитете обороны с чрезвычайными 
полномочиями для государственного руководства решением ядерной 
проблемы под председательством Л. П. Берии (в состав комитета вош-
ли Б. Л. Ванников — заместитель, Г. М. Маленков, Н. А. Вознесен-
ский, А. П. Завенягин, И. В. Курчатов, П. Л. Капица, М. Г. Первухин, 
В. А. Махнев — секретарь). Спецкомитет был подконтролен исклю-
чительно И. В. Сталину.
Одновременно для рассмотрения научных и технических вопро-
сов при Специальном комитете был образован Технический совет 
во главе с Б. Л. Ванниковым, в которой вошли А. И. Алиханов (уче-
ный секретарь), И. Н. Вознесенский, А. П. Завенягин, А. Ф. Иоффе, 
П. Л. Капица, И. К. Кикоин, И. В. Курчатов, В. А. Махнев, Ю. Б. Ха-
ритон, В. Г. Хлопин.
При Техническом совете были созданы комиссии по электромаг-
нитному разделению изотопов урана (руководитель — А. Ф. Иоффе), 
получению тяжелой воды (руководитель — П. Л. Капица), изучению 
плутония (руководитель — В. Г. Хлопин), химико-аналитическим ис-
следованиям (руководитель — А. П. Виноградов) и секция по охране 
труда (руководитель — В. В. Парин).
30 августа 1945 г. организовано Первое главное управление при СНК 
СССР, начальник — Б. Л. Ванников, первый заместитель — А. П. За-
венягин. Одним из первых практических шагов Спецкомитета и ПГУ 
было решение о создании производственной базы ЯОК.
20 сентября 1945 г. вышло постановление СНК «Об организации 
инженерно-физического факультета при Московском механическом 
институте ПГУ при СНК СССР». 28 сентября 1945 г. было приня-
то Постановление СНК «О дополнительном привлечении к участию 
в работах по исследованию внутриатомной энергии научных учреж-
дений, отдельных ученых и других специалистов», в том числе: Физи-
ко-технический институт (А. Ф. Иоффе), ФИАН (С. И. Вавилов), РИ 
(В. Г. Хлопин), Институт химической физики (Н. Н. Семенов), Ураль-
ский филиал АН СССР (И. П. Бардин), ХФТИ (К. Д. Синельников), 
Физический институт Украинской АН (А. И. Лейпунский) и др.
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Это решение свидетельствует о большой наукоемкости решаемой 
проблемы, ее инновационности и еще о том, что общих теоретических 
сведений и сведений разведки совершенно недостаточно — необходи-
мо создавать совершенно новые технологии и производства, на кото-
рых должны работать совершенно новые специалисты.
Первоочередной задачей была организация промышленного про-
изводства плутония-239 и урана-235.
В сентябре 1945 г. в состав ПГУ передан проектный институт, став-
ший головной организацией по проектированию объектов атомной 
промышленности, — ныне ВО «ВНИПИЭТ».
В октябре 1945 г. СНК принял постановление об организации 
на Заводе № 12 (г. Электросталь) производства металлического урана 
(до конца года изготовлено 150 кг урана).
19 декабря 1945 г. Постановлением СНК создано Управление спе-
циальных институтов НКВД, начальник — А. П. Завенягин:
•	 институт «А» (санаторий «Синоп», Сухуми), профессор Ар-
дене — разработка способов разделения изотопов урана;
•	 лаборатория «Б» (санаторий «Сунгуль» вблизи Каслей), профес-
сор Г. Р. Позе, Н. В. Риль, Н. В. Тимофеев-Ресовский — защита 
от излучения, радиобиология;
•	 институт «Г» (санаторий «Агудзеры», Сухуми), лауреат Нобелев-
ской премии, профессор Г. Герц — разработка диффузионного 
метода разделения изотопов;
•	 лаборатория «В» (г. Обнинск, позднее ФЭИ), директор Л. С. Бу-
янов — разработка теории и методов расчета реакторов.
До конца 1945 г. были приняты важнейшие решения:
•	 о создании на базе Кировского завода (г. Ленинград) особого 
конструкторского бюро для разработки оборудования для ме-
тода газовой диффузии;
•	 о начале строительства около поселка Верх-Нейвинского Сверд-
ловской области диффузионного завода для получения обога-
щенного урана-235 (г. Новоуральск, УЭХК);
•	 о выборе площадки и начале строительства первого в стране пред-
приятия по производству плутония-239 (Челябинск-40, ныне 
Озерск, ПО «Маяк») в составе уран-графитового реактора на при-
родном уране (завод «А»); радиохимического производства по вы-
делению плутония-239 (завод «Б»); химико-металлургического 
производства по получению особо чистого плутония (завод «В»);
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•	 о поиске места для размещения первого советского ядерного 
центра (Арзамас-16).
В ноябре 1945 г. был заключен договор с Чехословакией, предусма-
тривающий развитие Яхимовских урановых рудников, эксплуатиру-
емых еще с XIX в., и поставку руды на советские предприятия. По за-
ключенному с Восточной Германией договору на территории ГДР 
было создано советско-немецкое акционерное обществе «Висмут», 
на предприятиях которого для СССР с 1946 г. изготавливались ура-
новые концентраты.
Именно от поступления урана зависели сроки сооружения в Лабо-
ратории № 2 опытного реактора, для которого потребовалось 45 тонн 
урана, поступавшего очень маленькими порциями, вследствие чего 
накопить требуемое его количество удалось лишь к концу 1946 г.
В конце 1945 г. правительство приняло решение об организации 
и немедленном развертывании работ по созданию предприятий атом-
ной промышленности. 17 января 1946 г. И. В. Сталину был представ-
лен «Доклад о состоянии работ по получению и использованию атом-
ной энергии».
На втором этапе был решен ряд важнейших задач: пуск первого 
на Евразийском континенте реактора в 1946 г.; проектирование и стро-
ительство заводов по наработке плутония, его радиохимическому вы-
делению и металлургии (1948–1949); создание физического и промыш-
ленного тяжеловодных реакторов (1949); разработка промышленной 
технологии диффузионного разделения изотопов урана (1949); соз-
дание промышленных масс-сепараторов для электромагнитного раз-
деления изотопов урана (1950); конструирование новых типов реак-
торов (с 1946 г.), наконец, расчет, моделирование, конструирование 
и создание первой атомной бомбы (1946–1949).
28 января 1946 г. Постановлением СНК при НИИ Химмаш органи-
зован особый сектор для разработки по заданию Лаборатории № 2 тех-
нического и рабочего проектов первого в стране промышленного реак-
тора для наработки плутония, начальником особого сектора утвержден 
директор НИИ Химмаша Н. А. Доллежаль, получивший за создание 
реактора «А» в Челябинске-40 звание Героя Социалистического Тру-
да и Сталинскую премию.
24 апреля 1946 г. на секции № 1 НТС ПГУ был принят генеральный 
план строительства комбината № 817 (Челябинск-40), а в октябре на-
чали прибывать первые работники комбината.
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В декабре 1946 г. ученый секретарь ПГУ Б. С. Поздняков соста-
вил на имя Б. Л. Ванникова докладную записку о путях использова-
ния атомной энергии в мирных целях (на атомных электростанциях), 
которая положила начало проведению работ по ядерным энергетиче-
ским установкам.
25 декабря 1946 г. на окраине Москвы, на территории сверх-
секретной тогда Лаборатории № 2 АН СССР, а ныне Российско-
го научного центра «Курчатовский институт», произошло событие 
чрезвычайной важности. В этот день группой сотрудников под ру-
ководством И. В. Курчатова была осуществлена самоподдержи-
вающаяся цепная реакция деления ядер урана в уран-графитовом 
котле.
Активная зона реактора Ф-1 представляла собой сферу диаметром 
6 м, сложенную из графитовых блоков размером 100×100×600 мм. Она 
была окружена отражателем толщиной 800 мм, выполненным также 
из графитовых блоков. В графитовых блоках было просверлено около 
300 тысяч отверстий для урана, образовавших пространственную ре-
шетку с определенным шагом. Общий вес графитовой кладки в реак-
торе Ф-1 составил 450 т, а урановых блоков — 45 т.
Постановлением Совмина СССР № 805–327 от 9 апреля 1946 г. 
непосредственно для разработки конструкции и механизма и созда-
ния атомной бомбы создавался научно-исследовательский, экспери-
ментальный и конструкторский центр (как филиал Лаборатории № 2), 
строительство которого началось в мае 1946 г. в 80 км от г. Арзамаса, 
на территории бывшего Саровского монастыря. Историческое назва-
ние «Сарово» особым распоряжением было запрещено упоминать, 
и первыми кодовыми обозначениями этого объекта стали «База-112», 
«Объект-550», «КБ-11», а с весны 1949 г. было введено новое услов-
ное наименование для переписки — «Приволжская контора Главгор-
строя СССР п/я 214». Позднее появились названия «Кремлев» и «Мо-
сква-300», «Арзамас-75» и наиболее известное — «Арзамас-16». Ныне 
это Российский Федеральный ядерный центр ВНИИ эксперимен-
тальной физики.
21 июня 1946 г. было принято жесткое и очень детальное Постанов-
ление СМ СССР с изложением подробного плана работ КБ-11:
«Обязать Конструкторское бюро № 11 (т. т. Харитона, Зернова):
а) создать под научным руководством Лаборатории № 2 АН СССР 
(академика Курчатова) «Реактивный двигатель С» (сокращенно «РДС») 
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в двух вариантах: с применением тяжелого топлива (вариант С-1) 
и с применением легкого топлива (вариант C-2);
б) отработанные и изготовленные «РДС» в вариантах С-1 
и С-2 по 1 экз. каждого варианта предъявить на государственные ис-
пытания в стационарных условиях: по варианту С-1 — к первому ян-
варя 1948 г., по варианту С-2 — к 1 июня 1948 г.;
в) первые отработанные и изготовленные «РДС» в авиационном 
исполнении в вариантах С-1 и С-2 по 1 экземпляру каждого варианта 
предъявить на государственные летные испытания: по варианту С-1 — 
к 1 марта 1948 г., по варианту С-2 — к 1 января 1949 г.;
г) разработать тактико-технические задания на конструкции 
«РДС» по вариантам С-1 и С-2 к 1 июля 1949 г.»
Фактически речь шла о плутониевой бомбе имплозивного типа (ва-
риант 1) и урановой с пушечным сближением (вариант 2).
Этим постановлением правительства за подписью Сталина для 
КБ-11 были определены сроки создания атомной бомбы: испытать 
плутониевый вариант к началу 1948 г., а урановый не позднее середи-
ны 1948 г. Сроки эти были, конечно же, нереальны.
Но сроки создания атомной бомбы в этот период зависели в боль-
шей степени от работы атомной промышленности страны. В ходе 
подготовки к созданию в СССР новой грандиозной по масштабам 
и объемам работ отрасли руководством атомного проекта были пред-
приняты некоторые меры по передаче заводов для нужд атомной про-
мышленности.
Все эти мероприятия позволили советскому атомному проекту пе-
рейти в 1946 г. в промышленную стадию, в ходе которой, в основ-
ном на Урале, были созданы предприятия и комбинаты по произ-
водству делящихся материалов для ядерного оружия, тяжелой воды 
и др.
19 июня 1947 г. вышло постановление Правительства о строитель-
стве завода № 814 для разделения изотопов урана методом электро-
магнитной сепарации (позднее г. Свердловск-45, ныне Лесной, «Ком-
бинат «ЭХП»).
21 августа 1947 г. принято Постановление СМ СССР «О мерах обе-
спечения охраны объекта № 859 ПГУ при СМ СССР», положившее 
начало созданию закрытых городов СССР — объект № 859 — Челя-
бинск-40 (табл. 1.1).
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Таблица 1.1 
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18 декабря 1947 г. в НИИ-9 (ВНИИНМ) получен первый в СССР 
препарат плутония в количестве 73 микрограммов (голубая капелька 
в миллилитровой пробирке).
15 мая 1948 г. введен в действие завод «А» Комбината № 817 
(ПО «Маяк). В его строительстве участвовало свыше 45 тыс. человек 
(заключенных).
1 июня 1948 г. началась загрузка промышленного реактора «А» ура-
новыми блочками завода № 12 (г. Электросталь); 8 июня зарегистри-
ровано начало цепной самоподдерживающейся ядерной реакции; 
22 июня реактор «А» введен в эксплуатацию на проектной мощности 
(100 МВт); в июле впервые получен металлический плутоний из об-
лученных урановых блочков (около 10 мг) в НИИ-9.
Итак, первые работы по строительству комбината № 817 были нача-
ты в 1946 г. силами вольнонаемных и, в основном, заключенных стро-
ителей. Это была крупнейшая стройка ПГУ, в которой задействовано 
45 тыс. человек и по данным отчета было вынуто 190 тыс. м 3 в основ-
ном скальной породы уральского грунта, уложено 82 тыс. м 3 бетона 
и 6 тыс. м 3 кирпича.
Важнейшим объектом комбината считался промышленный реак-
тор, сооружаемый в первую очередь, практически параллельно с ко-
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В январе 1948 г. на площадке реактора начался монтаж металличе-
ских конструкций реактора и основного оборудования. К выкладке ак-
тивной зоны и отражателя из графитовых блоков приступили в мар-
те 1948 г. На объекте было смонтировано 5000 т металлоконструкций 
и оборудования, 230 км трубопроводов различного диаметра, 165 км 
электрического кабеля, несколько тысяч единиц арматуры и приборов.
Вечером 7 июня 1948 г. И. В. Курчатов лично, в качестве главного 
оператора пульта управления реактором, провел эксперимент по фи-
зическому циклу и достижению мощности реактора 10 кВт (без ох-
лаждения водой). 22 июня 1948 г. реактор был выведен на проектную 
мощность (100 тыс. кВт).
15 сентября 1948 г. на заседании СК при СМ СССР было принято 
решение о строительстве дублера завода № 12, а 25 сентября приня-
то постановление СМ СССР о строительстве завода № 250 (металлур-
гия и металлообработка урана), ныне Новосибирский завод химкон-
центратов.
22 декабря 1948 г. пущен первый в СССР радиохимический завод 
комбината № 817, с февраля 1949 г. на заводе начали выпускать плу-
тоний для атомной бомбы.
26 февраля 1949 г. на комбинате № 817 было введено в эксплуатацию 
химико-металлургическое производство, а с апреля начато изготовле-
ние деталей непосредственно из сплава плутония (в 1950 г. производ-
ство изделий из металлического плутония и урана высокого обогаще-
ния); практически комбинат № 817 стал работать в полном объеме.
6 марта 1949 г. вышло постановление о строительстве диффузион-
ного завода с атомным реактором — комбинат № 816 (Сибирский хи-
мический комбинат). В апреле 1949 г. пущен в эксплуатацию первый 
газодиффузионный завод Д-1 на УЭХК, а в июне закончен ввод в экс-
плуатацию основного технологического оборудования УЭХК.
В июне 1949 г. на Комбинате № 817 получено необходимое коли-
чество плутония для изготовления атомной бомбы.
В июле 1949 г. на заводах 1 и 2 КБ-11 изготовлены все детали и сбо-
рочные единицы заряда РДС-1, кроме заряда из плутония.
5 августа 1949 г. изготовленный в опытно-промышленном произ-
водстве завода «В» комбината № 817 заряд из плутония для первой 
атомной бомбы был принят комиссией во главе с Ю. Б. Харитоном 
и отправлен в КБ-11, где в ночь с 10 на 11 августа была проведена кон-
трольная сборка ядерного заряда. Затем плутониевый заряд извлекли 
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из бомбы, и все это было отправлено поездом на Семипалатинский 





Рис. 1.2. Макет первого ядерного заряда СССР (а)  
и пульт для осуществления его подрыва (б) 
Семипалатинский полигон для натурных испытаний атомных заря-
дов создавался в районе г. Семипалатинска. В августе 1947 г. была соз-
дана Горная сейсмическая станция (ГСС) — «Объект-905». В 1948 г. 
ГСС была преобразована в учебный полигон № 2 (УП-2) Министер-
ства обороны, а позднее — в Государственный центральный научно-
исследовательский полигон № 2 (ГЦНИИП-2), или Семипалатинский 
испытательный полигон, подготовку которого к первым ядерным ис-
пытаниям СССР закончили летом 1949 г.
Был построен небольшой городок на реке Иртыш, примерно 
в 140 км к северу от Семипалатинска. Этот городок стал известен как 
Семипалатинск-21, а позднее как город Курчатов. Бомба должна была 
быть испытана примерно в 70 км к югу от этого места.
На полигоне были построены одноэтажные деревянные дома и че-
тырехэтажные кирпичные здания вблизи башни, а также мосты, тун-
нели, водокачки и другие сооружения. Железнодорожные поезда и ва-
гоны, танки и артиллерийские орудия размещались на прилегающей 
площади. Приборы поместили в блиндажи на большом расстоянии 
от башни — на поверхности. Это были детекторы, измеряющие дав-
ление, вызванное ударной волной, ионизационные камеры для опре-
деления интенсивности радиации, фотоумножители для ее регистра-
ции и высокоскоростные кинокамеры.
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В открытых загонах и в закрытых помещениях поблизости от башни 
поместили животных, чтобы можно было исследовать первые послед-
ствия ядерного излучения. Были построены два наблюдательных пун-
кта: один в 15 км к югу от башни — для военных, второй — в 15 км 
на север от башни — для ученых. Командный пункт находился в 10 км 
от башни, с которой он был связан кабелем для передачи команды под-
рыва и линиями связи для получения данных о состоянии «изделия».
Поезд из КБ-11 с деталями атомной бомбы прибыл на Семипала-
тинский полигон, и в ночь на 29 августа 1949 г. была проведена окон-
чательная сборка заряда и установка его на испытательную башню. 
29 августа 1949 г. в 6 часов утра был осуществлен взрыв первой совет-
ской плутониевой бомбы (рис. 1.3).
Рис. 1.3. Взрыв первой в СССР атомной бомбы РДС-1 (29 августа 1949 г.) 
СССР стал обладателем технологии создания ядерного оружия и су-
мел развернуть промышленное производство для его изготовления. Для 
создания паритета в области ядерных вооружений необходимо было 
продолжить разработку более совершенных ядерных зарядов и бое-
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припасов, организовать серийное производство и постановку на во-
оружение соответствующих видов ядерного оружия в частях Мини-
стерства обороны СССР.
Это требовало наращивания производства материалов и деталей для 
ядерного оружия, совершенствования и развития базы для разработ-
ки и испытаний, создания предприятий для серийного производства 
ЯЗ и ЯБП в МСМ СССР, создания инфраструктуры для испытаний 
и эксплуатации ЯО в МО СССР.
Советскому Союзу надо было вступать в гонку ядерных вооруже-
ний, но вступив в эту гонку с самой могущественной страной мира — 
США, Советский Союз длительное время был догоняющей стороной.
«Я понимаю, конечно, что, пытаясь ни в чем не отстать от потенциального про-
тивника, мы обрекаем себя на гонку вооружений — трагичную в мире, где столь 
много жизненных, не терпящих отлагательства проблем. Но самая главная опас-
ность — сползти к всеобщей термоядерной войне. Если вероятность такого исхо-
да можно уменьшить ценой еще десяти или пятнадцати лет гонки вооружений — 
быть может, эту цену придется заплатить при одновременных дипломатических, 
экономических, идеологических, политических, культурных, социальных усили-
ях для предотвращения возможности возникновения войны».
А. Д. Сахаров, академик АН СССР 
(Сахаров А. Д. Тревога и надежда. М., 1990. С. 221)
В начале 1950-х гг., после успешного испытания первой советской 
атомной бомбы были приняты меры для создания и серийного про-
изводства более совершенных образцов будущего ядерного арсенала 
Советского Союза.
В результате появились закрытые атомные города на базе созда-
ваемых градообразующих ядерно-оружейных предприятий. Кстати, 
и в создании закрытых городов мы фактически следовали примеру 
США, которые создали в 1942 г. закрытый город Лос-Аламос.
В СССР фамилии ведущих ученых-атомщиков и руководителей 
атомного проекта не афишировались, как относящихся к категории 
«секретных физиков». Однако, несмотря на строгости режима, в этой 
среде был распространен дух товарищества и вольного романтизма, 
который проявлялся, в том числе, в рукотворных сборниках «Физики 
шутят». В частности о И. В. Курчатове, которого его ближайшие кол-
леги называли «Борода», было сложено такое четверостишие:
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…Могуч и славен Борода, 
Его края — необозримы.
Ученых бродят там стада, 
Хотя и вольны, но хранимы.
Уже в процессе создания РДС-1 и после его испытания усилия раз-
работчиков были сосредоточены на совершенствовании конструк-
ции заряда и его технических характеристик. И здесь главную роль 
играла газодинамическая отработка, идеи повышения эффектив-
ности имплозии. Этим занимались Л. В. Альтшулер, Е. И. Забаба-
хин, Я. Б. Зельдович, К. К. Крупников, которые уже в начале 1949 г. 
в отчете-предложении представили свой вариант атомной бомбы, со-
вместивший принципы сближения и сжатия (оболочечно-ядерная 
схема).
В КБ-11 началась разработка РДС-2 и РДС-3, которые отличались 
только ядерной начинкой (в РДС-3 использовалась композиция де-
лящихся материалов плутония и урана-235).
Параллельно с оптимизацией ядерных боеприпасов были активи-
зированы работы по созданию термоядерной бомбы.
Работы по созданию мегатонной водородной бомбы в США прово-
дились инициатором и руководителем этих работ Эдвардом Теллером 
в 1942–1950 гг. Несколько позже (около 1945 г.) в США начались рабо-
ты по другой схеме — проект Super. Идеи Super были развиты в США 
Клаусом Фуксом и Джоном фон Нейманом, которые получили патент 
на свою систему в мае 1946 г.
В конце октября И. В. Курчатов поручил Ю. Б. Харитону пред-
ставить свои соображения на заседании технического совета Спе-
циального комитета. 17 декабря 1945 г. Я. Б. Зельдович доложил 
на заседании результаты отчета И. И. Гуревича, Я. Б. Зельдовича, 
И. Я. Померанчука и Ю. Б. Харитона «Использование ядерной энер-
гии легких элементов».
23 апреля 1948 г. Л. П. Берия поручил Б. Л. Ванникову, И. В. Курча-
тову и Ю. Б. Харитону проанализировать материалы по системе Фук-
са — фон Неймана, в результате была создана группа И. Е. Тамма, в ко-
торую вошли А. Д. Сахаров, В. Л. Гинзбург и Ю. А. Романов, начавшая 
работать над бомбой РДС-6 (слойка Сахарова — гетерогенная систе-
ма с чередующимися слоями термоядерного горючего и урана-235 — 
РДС-6с, обжимаемого взрывом химического взрывчатого вещества), 
фактически под руководством Ю. Б. Харитона и Я. Б. Зельдовича. Идея 
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слойки была первой идеей по терминологии Сахарова, предложенной 
самим Сахаровым, а идея применения в качестве термоядерного го-
рючего дейтерида лития-6, который при захвате нейтронов атомного 
взрыва образует тритий, стала второй идеей, предложенной В. Л. Гинз-
бургом (отчет 1948 г.).
Прототип РДС-6с был предложен в 1946 г. в США Эдвардом Тел-
лером (проект Alarm Clock), работы прекращены в 1947 г.
Испытание РДС-6с состоялось 12 августа 1953 г. на Семипалатин-
ском полигоне, руководитель полигонного испытания — К. И. Щел-
кин, научный руководитель испытания — И. В. Курчатов, мощность 
взрыва — 400 кт.
РДС-6с было выполнено в виде транспортабельной бомбы и яви-
лось первым образцом термоядерного оружия. В работе по созданию 
РДС-6с участвовал большой коллектив сотрудников КБ-11 и цело-
го ряда привлеченных организаций. Особо следует отметить огром-
ный объем газодинамических исследований, которыми руководили 
К. И. Щелкин и В. К. Боболев. Впервые в практике газодинамической 
отработки были сформулированы требования к симметрии ударной 
волны в активном материале (Я. Б. Зельдович, И. Е. Тамм, А. Д. Са-
харов, Е. И. Забабахин). Другое важнейшее направление отработ-
ки — фактически новая научная отрасль, по словам физика-теорети-
ка, разработавшего один из методов вычислений, — вычислительная 
математика, потребовавшая создания вычислительной техники, в том 
числе БСМ, «Стрела» и др. Для организации вычислительных работ 
распоряжением СМ СССР в апреле 1953 г. было создано Отделение 
прикладной математики Математического института им. В. А. Сте-
клова АН СССР в качестве самостоятельного института, директор — 
академик М. В. Келдыш.
После испытания РДС-6с большая объединенная группа физи-
ков под руководством Ю. Б. Харитона независимо от американцев 
открыла фундаментальный принцип современного термоядерного 
оружия — принцип «радиационной имплозии», и в 1955 г. термоя-
дерная бомба РДС-37 была успешно испытана на Семипалатинском 
полигоне.
Атомная бомбардировка японских городов в августе 1945 г. способ-
ствовала зарождению новой американской стратегии. М. Тейлор (на-
чальник штаба армии США 1955–1959 гг.), оценивая влияние этого 
фактора, в 1959 г. писал: «Атомные взрывы над Хиросимой и Нагаса-
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ки послужили ярчайшим доказательством решающего значения стра-
тегических бомбардировок. Атомная бомба усилила воздушную мощь 
новым оружием разрушительной силы и вновь укрепила веру в то, что 
наши военно-воздушные силы обладают абсолютным оружием, ко-
торое позволит Соединенным Штатам навязать миру своего рода Рах 
Аmericana (американский мир — лат.)».
Основные положения стратегии «массированного ответного удара», 
базировавшегося на устрашении потенциального противника возмез-
дием в форме ядерного наступления и массированных атомных бом-
бардировок, были сформулированы еще в конце 1945 г., получив отра-
жение в стратегических планах Пентагона второй половины 1940-х гг.
Определяя характер будущей войны, доктрина «массированного 
ответного удара» признавала возможность ведения только единствен-
ного типа войны — всеобщей, которая рассматривалась как ядерная, 
коалиционная и тотальная. При этом, несмотря на наличие в назва-
нии новой стратегии слова «ответная», предпочтение отдавалось вне-
запному нанесению упреждающего удара. Основные стратегические 
и политические задачи предполагалось решать в рамках первого пе-
риода войны нанесением массированных ядерных ударов преимуще-
ственно силами стратегической авиации.
Успешное испытание 29 августа 1949 г. первой советской атомной 
бомбы РДС-1 на Семипалатинском полигоне стало началом станов-
ления ядерной отрасли страны и ликвидировало американскую мо-
нополию на обладание ядерным оружием, стало триумфом нашего 
народа.
Еще более обострило кризисную ситуацию вокруг американской 
стратегии «массированного ответного удара» появление в Советском 
Союзе атомного, а затем и водородного оружия, коренным образом 
изменившее соотношение сил на международной арене. Г. Киссин-
гер по этому поводу писал: «…Никакое приобретение территории — 
вплоть до оккупации всей Западной Европы — не могло отразиться 
на стратегическом равновесии с такой силой, как успех Советско-
го Союза в ликвидации нашей атомной монополии». С появлени-
ем же в СССР межконтинентальных баллистических ракет, одной 
из которых в октябре 1957 г. был выведен на орбиту первый искус-
ственный спутник Земли, доктрина «массированного ответного уда-
ра» лишилась последней своей опоры — неуязвимости собственной 
территории.
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Рис. 1.4. Образцы ЯО в Музее РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Разработка советской супербомбы началась в НИИ-1011 по предло-
жению Министра МСМ Завенягина А. П., но заглохла после его смер-
ти (конец 1956 г.).
В 1961 г. Ю. А. Трутнев предложил А. Д. Сахарову создать 100- 
мегатонную бомбу, и Сахаров А. Д. с энтузиазмом поддержал это пред-
ложение.
Когда на встрече в Кремле 10 июля 1961 г. при обсуждении вопроса 
о выходе СССР из моратория на ядерные испытания руководители Ар-
замаса-16 доложили о возможности разработать подобную конструк-
цию, то Н. С. Хрущев немедленно дал указание на ее разработку: «Пусть 
100-мегатонная бомба висит над капиталистами, как дамоклов меч!» 
Основная группа физиков-теоретиков КБ-11 по разработке 100-ме-
гатонной бомбы состояла из А. Д. Сахарова, В. Б. Адамского, Ю. Н. Ба-
баева, Ю. Н. Смирнова и Ю. А. Трутнева; общее руководство А. Д. Са-
харов поручил В. Б. Адамскому.
Разработка 100-мегатонного заряда была проведена в кратчайший 
срок, при этом сразу решили понизить мощность заряда до 50 Мт из со-
ображений безопасности при воздействии взрыва на окружающую сре-
ду, включая ее загрязнение продуктами деления.
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Сборка произведена на заводе в КБ-11, причем сразу на желез-
нодорожной платформе. Литерным поездом бомба была отправле-
на на военный аэродром Оленья для подвески к самолету-носителю. 
В снаряжении бомбы лично участвовал Е. А. Негин. Председателем Го-
сударственной комиссии по проведению испытаний был начальник 
5 ГУ МСМ Н. И. Павлов. На испытание бомбы прибыл Главнокоманду-
ющий РВСН Маршал К. С. Москаленко и Министр МСМ Е. П. Слав-
ский — делегаты XXII Съезда КПСС.
30 октября 1961 г. командир экипажа самолета-носителя майор 
А. Е. Дурновцев сбросил на поле Новоземельского полигона бомбу, 
которая была взорвана на высоте около 4 км, за что получил внеоче-
редное звание «полковник» и звание Героя Советского Союза. Взрыв 
создал радиопомехи, нарушившие радиосвязь на два часа, образовал 
облако взрыва высотой подъема около 60 км, взрывная волна обошла 
земной шар три раза, сделав первый оборот за 36 часов.
Создатели супербомбы были щедро награждены. А. Д. Сахаров по-
лучил третью звезду Героя Социалистического Труда.
Политическая цель была достигнута, кроме того, «успешное испы-
тание заряда доказало возможность конструировать на этом принци-
пе заряды практически неограниченной мощности» (А. Д. Сахаров).
1.6. Ядерная энергетика
1.6.1. Судовая ядерная энергетика
Судовая ядерная энергетика начала развиваться в СССР так же, 
как и в США, в интересах военно-морского флота. Побудительными 
стимулами для ее развития стали новые, весьма важные потребитель-
ские качества, которые в принципе может обеспечить только ядерная 
энергетика, а именно:
•	 возможность практически неограниченного увеличения мощ-
ности судового движителя;
•	 обеспечение любого потребного энергозапаса в реакторе;
•	 повышенная автономность эксплуатации судна с ядерной энерге-
тической установкой (ЯЭУ) по сравнению с судами на органиче-
ском топливе и практически неограниченная дальность плавания.
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В принципиальном плане эти качества имеют важное значение 
не только для кораблей военно-морского флота, но и для коммерче-
ских судов.
Первая в мире атомная подводная лодка была создана в США. Несмо-
тря на то что работы по созданию АЭУ к началу 1950-х гг. находи-
лись еще в стадии эксперимента, в 1951 г. конгресс США принял 
решение о строительстве первой атомной подводной лодки «Наути-
лус», закладка которой состоялась 14 июня 1952 г., а первый выход 
в море — 17 января 1955 г.1 Результаты, полученные в ходе испыта-
ний, подтвердили высокие возможности, заложенные конструктора-
ми в проект принципиально новой энергетической установки — ядер-
ного реактора. Поэтому правительство США взяло курс на перевод 
в перспективе всего подводного флота на АЭУ, отказавшись с 1957 г. 
от строительства дизельных подводных лодок. 3 августа 1958 г. «На-
утилус» впервые в мире достиг Северного полюса под водой. Задача 
была выполнена в 23 часа 15 минут, когда командир лодки Уильям 
Андерсон объявил 116 членам экипажа, что они находятся на полюсе 
Земли.
Однако до конца 1950-х гг. атомные подводные лодки строились 
небольшими сериями. На них определялся оптимальный вариант во-
оружения и энергетической установки для последующих больших се-
рий. С этой целью почти каждая подводная лодка выпускалась с новым 
типом реактора. Всего в 1950-е гг. промышленность США построи-
ла девять атомных подводных лодок, из них семь — с торпедным воо-
ружением, одну подводную лодку радиолокационного дозора и одну 
подводную лодку УРО, оснащенную ракетами «Регулус».
Работы по созданию первой в СССР АПЛ начались после выхода 
9 сентября 1952 г. постановления СМ СССР о проектировании и стро-
ительстве объекта № 627 за подписью И. В. Сталина, хотя предложе-
ния об использовании атомной энергии в энергетических установках 
обсуждались еще в 1946 г.
Научным руководителем по проекту 627 был назначен А. П. Алексан-
дров, главным конструктором комплексной энергетической установ-
ки — Н. А. Доллежаль, главным конструктором объекта 627 — В. Н. Пе-
регудов, начальник Ленинградского Специального конструкторского 
1 Подводная лодка находилась в боевом составе до 1972 г. В 1972–1974 гг. она 
прошла модернизацию и использовалась в качестве опытовой ПЛ. С 1982 г. постав-




бюро № 143 — ныне Санкт-Петербургское морское бюро машиностро-
ения — СПМБМ «Малахит».
В НТС ПГУ была образована специальная секция во главе с В. А. Ма-
лышевым и был создан специальный НИИ-8 (впоследствии НИКИЭТ 
им. Н. А. Доллежаля) на базе подразделений НИИ Химмаша, дирек-
тор — Н. А. Доллежаль. В работу были активно включены специа-
листы Лаборатории «В» (Д. И. Блохинцев) и ряда других институтов 
и КБ. Всего в создании первой АПЛ участвовало 135 организаций 
(20 КБ, 35 НИИ, 80 заводов).
Закладка подводной лодки состоялась 24 сентября 1955 г. на стапе-
ле в г. Северодвинске. Физический пуск реактора типа ВВР для АПЛ 
состоялся 8 марта 1956 г. на стенде в Лаборатории «В» (г. Обнинск) 
под руководством А. П. Александрова. Ныне в Обнинске установле-
на рубка атомной ПЛ «К-14» проекта 627 А.
Первая в СССР атомная подводная лодка была спущена на воду 9 ав-
густа 1957 г., а 17 января 1959 г. она уже была передана в состав ВМФ.
После завершения опытной эксплуатации корабля, установки до-
полнительного оборудования руководство ВМФ решило, что АПЛ го-
това к походу на Северный полюс. 17 июля 1962 г. в 6 часов 59 минут 
корабль достиг купола планеты. По возвращении на базу лодке было 
присвоено имя «Ленинский комсомол», а весь личный состав кора-
бля был награжден орденами и медалями. В 1991 г. первая советская 
атомная подводная лодка была выведена из состава действующих ко-
раблей ВМФ.
В 1955 г. в ФЭИ под руководством А. И. Лейпунского начато проек-
тирование АПЛ по проекту 645 со свинцово-висмутовым теплоноси-
телем. Проекты реакторных установок разрабатывались ОКБ «Гидро-
пресс» и ОКБМ, проекты АПЛ — СПМБМ «Малахит». Первая АПЛ 
с СВТ проекта 645 сдана ВМФ в 1963 г.
Как и в разработке ядерного оружия, в создании АПЛ нашей стране 
пришлось догонять США, самостоятельно решая множество слож-
ных научно-технических проблем в области реакторостроения. Как 
и в ядерном оружии, Советский Союз не смог вовремя остановить-
ся и создал такое количество АПЛ (соответственно ЯБП), которое 
превысило суммарное количество АПЛ (ЯБП) во всем остальном 
мире.
Всего в СССР было создано три поколения АПЛ и начата разработ-
ка АПЛ четвертого поколения. В 1988 г. СПМБМ «Малахит» завер-
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шило разработку технического проекта 885. В 1990 г. было подписано 
постановление Правительства о строительстве АПЛ 4-го поколения 
проекта 885, которую должны были ввести в строй в 1996 г., пример-
но в одно время с многоцелевой АПЛ США 4-го поколения Seawolf. 
В СССР в 1970–1980-е гг. ежегодно строилось до 160 надводных ко-
раблей и 10–15 подводных лодок, в результате чего к началу 1990-х гг. 
ВМФ СССР достиг стратегического паритета с ВМФ США и стал вто-
рым флотом в мире.
В 1990-е гг. в России начался массовый вывод из эксплуата-
ции АПЛ. До 1998 г. утилизировалось не более 3–4 АПЛ в год. Пра-
вительство Российской Федерации постановлением от 28.05.98 
№ 518 определило Минатом России государственным заказчиком-
координатором работ по комплексной утилизации АПЛ и освобо-
дило Минобороны России от этих несвойственных ему функций. 
После ряда организационных преобразований эти функции отош-
ли к приемнику Минатома — Госкорпорации «Росатом». В настоя-
щее время работы осуществляются в рамках федеральной целевой 
программы «Промышленная утилизация вооружения и военной тех-
ники ядерного комплекса на 2011–2015 гг. и на период до 2020 гг.», 
подпрограмма «Промышленная утилизация атомных подводных ло-
док, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, су-
дов атомного технологического обслуживания и реабилитация ради-
ационно-опасных объектов на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г.». 
К 2015 г. утилизировано 196 из 201 АПЛ, выведенных из состава 
ВМФ РФ.
Принято решение о создании музея на АПЛ «Ленинский комсо-
мол», установленной рядом с музеем-ледоколом «Ленин», как пер-
венцах атомного флота Советского Союза.
В течение ближайших 15–20 лет основу подводных сил Военно-мор-
ского флота России составят подводные лодки четвертого поколения 
классов «Борей», «Ясень» и «Лада» разработки двух ведущих россий-
ских конструкторских бюро — «Рубин» и «Малахит».
20 ноября 1953 г. Совет Министров СССР принял Постановление 
№ 2840–1203 о разработке мощного арктического ледокола с ядерной 
энергетической установкой. Ледокол предназначался для проводки в ле-
довых условиях Арктики по высокоширотным трассам и по Северному 
морскому пути транспортных судов, а также для экспедиционного пла-
вания в Арктике. Постановлению предшествовало обращение в прави-
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тельство академиков А. П. Александрова и И. В. Курчатова совместно 
с руководителями ряда отраслей промышленности и морского флота.
В обращении указывалось, что появление мощного атомного ле-
докола в Арктике позволит более эффективно использовать Север-
ный морской путь как важнейшую транспортную магистраль страны 
и одновременно станет убедительной демонстрацией серьезности на-
мерений и планов СССР по использованию атомной энергии в мир-
ных целях.
Строительство атомного ледокола было поручено ленинградскому 
Адмиралтейскому заводу. Основные параметры атомного ледокола 
были следующие: водоизмещение — 16000 т (фактически — 17810 т), 
наибольшая длина — 134 м, ширина — 27,6 м, осадка — 9,2 м, мак-
симальная скорость на чистой воде — 19,5 узла, автономность плава-
ния — 1 год. Мощность главных гребных двигателей — 44000 л. с. Ис-
пользование электродвижения позволяло улучшить маневренность 
ледокола, что важно для форсирования тяжелых льдов, движения в со-
ставе караванов и обколки проводимых судов во льдах. Для обеспече-
ния надежности движения судна предусматривалось повышенное ре-
зервирование систем и оборудования энергосиловой установки: три 
реактора, четыре главных турбогенератора, две электростанции с пя-
тью вспомогательными турбогенераторами и резервным дизель-гене-
ратором.
Атомный ледокол «Ленин» был заложен на верфи Адмиралтейско-
го завода 27 июля 1956 г., а уже 5 декабря 1957 г. был спущен на воду. 
Постройка ледокола была завершена 12 сентября 1959 г., а 5 декабря 
1959 г. ледокол был передан в опытную эксплуатацию Мурманскому 
морскому пароходству. Ледокол стал первым в мире надводным суд-
ном с ядерной энергетической установкой, причем по мощности он 
не имел равных среди ледоколов мира.
На начальном этапе развития судовой ядерной энергетики в ряде 
стран были построены суда разных типов: в СССР — атомный ледо-
кол «Ленин» (1959), в США — торговое судно «Саванна» (1960), в Гер-
мании — рудовоз «Отто Ганн» (1968), а в Японии — эксперименталь-
ное грузопассажирское судно «Муцу» (1972).
В дальнейшем только в СССР строительство судов с ЯЭУ получило 
коммерческое продолжение и развитие. В результате в нашей стране 
был создан целый флот судов с ЯЭУ сугубо гражданского назначения 
с двух- и однореакторными ЯЭУ (табл. 1.2).
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В настоящее время в состав действующего флота входят: два атом-
ных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой 
мощностью 75 тыс. л. с. («Ямал», «50 лет Победы»), два ледокола с од-
нореакторной установкой мощностью около 50 тыс. л. с. («Таймыр», 
«Вайгач»), атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» с реак-
торной установкой мощностью 40 тыс. л. с. Атомный ледокол «Совет-
ский Союз» находится в эксплуатационном резерве. В состав флота 
атомного технологического обслуживания входят две плавучих тех-
нических базы — «Имандра» и «Лотта», спецтанкер «Серебрянка» для 
жидких радиоактивных отходов, судно дозиметрического контроля 
«Роста-1». В отстое находятся три атомных ледокола — «Ленин» (1959), 
«Арктика» (1975) и «Сибирь» (1978) и две плавучих технических базы — 
«Лепсе» и «Володарский».
В связи с дальнейшим развитием арктических углеводородных про-
ектов ожидается устойчивый рост грузопотока по Северному морско-
му пути. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности 
Росатомфлота становится участие в арктических нефтегазовых проек-
тах. Атомные ледоколы обеспечат их стабильное развитие за счет кру-
глогодичной проводки судов в направлении портов.
С 2020–2022 гг. ожидается рост грузопотока углеводородной продук-
ции. По прогнозам он будет достигать 30 млн т в год. В первую очередь 
это связано с вводом в эксплуатацию в порту Сабетта завода по сжи-
жению природного газа, состоящего их трех технологических линий 
мощностью 5,5 млн т в год каждая, с пуском первой очереди в 2016 г. 
и двух последующих в 2017–2018 гг.
Еще одним фактором, способствующим развитию атомного ледо-
кольного флота, является возвращение в Арктику Военно-морского 
флота РФ. Восстановление стратегически важных баз невозможно без 
участия атомных ледоколов. Доказательством этого стали успешные 
операции по проводке караванов кораблей Северного флота ВМФ РФ, 
осуществленные атомными ледоколами в 2013–2015 гг. Задачи обе-
спечения арктических гарнизонов Министерства обороны будет ре-
шать и атомный лихтеровоз «Севморпуть», который в период с 6 мая 
по 8 июня 2016 г. совершил первый после восстановления рейс. Он до-
ставил из Мурманска на остров Котельный 5,806 тыс. т груза, обрат-
но — около 1,6 тыс. т груза (отходы строительного производства, мусор, 
металл и автотехнику) в рамках реализации Президентской програм-
мы очистки Арктики с целью создания благоприятных условий даль-
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нейшего освоения территорий без нанесения вреда природной среде.
Расширение присутствия в Арктике невозможно без атомного ле-
докольного флота. 16 июня 2016 г. «Балтийский завод — Судострое-
ние» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) 
спустил на воду головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22220, 
строящийся по заказу Госкорпорации «Росатом» (закладка судна со-
стоялась 5 ноября 2013 г.). Атомоход назван в честь легендарного ле-
докола «Арктика», ставшего первым в истории судном, достигшим 
Северного полюса в надводном положении. В конце декабря 2017 г. 
«Арктика» должен вступить в строй. «Арктика» станет самым большим 
и мощным атомным ледоколом в мире (табл. 1.3). Ледокол предна-
значен для самостоятельной проводки судов (в том числе крупнотон-
нажных), лидирования караванов круглогодично в Западном районе 
Арктики. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать 
его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек (в частно-
сти, на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Об-
ской губы). Ледокол также может использоваться для буксировки су-
дов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде; оказания 
помощи судам и выполнения спасательных работ в ледовых условиях 
и на чистой воде. Предельная толщина сплошного ровного припай-
ного льда, преодолеваемая ледоколом, составит 2,8 метра.
Таблица 1.3 
Основные характеристики атомного ледокола «Арктика» (проект 22220) 
Характеристика Значение
Мощность (на валах), МВт 60





Полное водоизмещение, т 33 540
Назначенный срок службы, лет 40
Численность экипажа, чел. 53
Технический проект атомохода разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 г. 
Ледокол будет оснащен двухреакторной энергетической установкой 
с основным источником пара от реакторной установки нового поко-
ления РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для 
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этого судна. РИТМ-200 — инновационная, не имеющая зарубежных 
аналогов и полностью отечественная разработка одного из старейших 
конструкторских бюро атомной отрасли «ОКБМ Африкантов» (Ниж-
ний Новгород). Она спроектирована на основе опыта создания и экс-
плуатации реакторных установок (РУ) атомных ледоколов, с учетом 
современных тенденций развития мировой атомной энергетики. Это 
двухреакторная РУ с реакторами тепловой мощностью 175 МВт каж-
дый — больше, чем мощность установки КЛТ, используемой в совре-
менных атомных ледоколах. В то же время «РИТМ-200» почти в два 
раза легче и компактнее, соответственно, дешевле по материалоем-
кости и занимает меньше места на судне. Парогенераторы, которые 
раньше находились вне реактора, теперь располагаются непосред-
ственно в нем.
В ближайшее время флот пополнится тремя мощными двухосадоч-
ными ледоколами нового поколения ЛК-60 Я проекта 22220, способ-
ными работать не только на море, но и в сибирских реках. Флагман-
ский универсальный атомоход уже строится, 27 мая 2015 г. на стапеле 
ООО «Балтийский завод — Судостроение» состоялась закладка перво-
го серийного атомного ледокола «Сибирь». Согласно контракту ато-
моходы должны быть сданы в 2017–2020 гг. Осенью 2016 г. началось 
строительство атомного ледокола «Урал».
С вводом в эксплуатацию универсальных атомных ледоколов про-
екта 22220 главной задачей ФГУП «Атомфлот» станет обеспечение 
круглогодичной навигации по всему Северному морскому пути для 
доставки углеводородной продукции на рынки Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.
Обеспечением эксплуатации и технологического обслуживания 
атомных ледоколов и судов вспомогательного флота занимается Фе-
деральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот», кото-
рое в 2008 г. вошло в состав Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» на основании Указа Президента Российской Фе-
дерации «О мерах по созданию Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» (№ 369 от 20 марта 2008 г.). С 28 августа 2008 г. 
ему переданы суда с ядерной энергетической установкой и суда атом-
ного технологического обслуживания.
Основными направлениями деятельности «Атомфлота» являются 
ледокольное обеспечение проводки судов по трассам Северного мор-
ского пути (СМП), перевозки контейнерных грузов на лихтерово-
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зе «Севморпуть», обеспечение экспедиционных, научно-исследова-
тельских работ по изучению гидрометеорологического режима морей 
и минерально-сырьевых ресурсов арктического шельфа, прилегающе-
го к северному побережью РФ, обеспечение аварийно-спасательных 
операций во льдах, туристические круизы на Северный полюс, техни-
ческое обслуживание и ремонтные работы общесудового и специаль-
ного назначения для атомного флота, безопасное обращение с ядер-
ными материалами и радиоактивными отходами.
В надводном атомном флоте США пошли по пути создания атом-
ных авианосцев. Решение о строительстве авианосцев, а после Вто-
рой мировой войны атомных авианосцев, в США и об отказе от стро-
ительства атомных авианосцев в СССР (по геополитическим мотивам) 
принималось на высшем уровне военно-политического руководства 
этих государств.
Первый атомный авианосец США «Энтерпрайз» был построен 
в 1961 г., а второй — многоцелевой (АВМ) «Нимиц» — только в 1975 г. 
В конечном итоге в США построено 11 атомных авианосцев, и один — 
«Шарль де Голль» — во Франции. Авианосцы являются одной из глав-
ных составляющих военной мощи США.
В СССР было принято решение строить тяжелые авианесущие крей-
сера (ТАКР) с обычной силовой установкой (проект 1143) и тяжелые 
атомные ракетные крейсера (ТАРКР), проект 1144.
Первый тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 
«Киров»/«Адмирал Ушаков» был спроектирован в Северном ПКБ 
и в 1980 г. построен на Балтийском заводе в Ленинграде. В настоя-
щее время крейсер находится в ремонте и по окончании модерниза-
ции возможен ввод в строй после 2020 г.
Следующие два ТАРКР, «Фрунзе»/«Адмирал Лазарев» (1984) 
и «Калинин»/«Адмирал Нахимов» (1989), небоеспособны и находят-
ся в ремонте, планируется восстановление и модернизация.
Последний и единственный в строю тяжелый атомный ракетный 
крейсер (ТАРКР) третьего поколения из серии проекта 1144 «Орлан» — 
«Петр Великий» (1998) является самым мощным надводным кораблем 
российского ВМФ, представителем наиболее успешных кораблей тре-
тьего поколения, в которых воплощены новейшие достижения науки 
и техники, что позволяет и в настоящее время решать задачи в любых 
районах Мирового океана и занимать достойное место в общем строю 
военных флотов России и иностранных государств.
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Это самый большой в мире действующий неавианесущий ударный 
боевой корабль. Основное предназначение — уничтожение авианос-
ных групп противника. Является флагманом Северного флота ВМФ 
РФ. Проектант — Северное проектно-конструкторское бюро. Крей-
сер был заложен в 1986 г. на стапеле Балтийского завода (при закладке 
именовался «Куйбышев», потом — «Юрий Андропов»). В 1998 г. под 
именем «Петр Великий» вступил в состав флота.
Крейсер имеет следующее вооружение: артиллерия, торпедно-мин-
ное, зенитное. На борту крейсера базируются два противолодочных 
вертолета Ка-27.
Мощная ядерная энергетическая установка крейсера способна обе-
спечивать электричеством и теплом город на 150–200 тыс. жителей.
В последние годы ТАРКР «Петр Великий» принимал участие в даль-
них походах и военно-морских учениях, в том числе международных.
Всего в нашей стране было построено 248 атомных подводных ло-
док, 5 надводных кораблей, 9 ледоколов и один лихтеровоз с ядерны-
ми энергетическими установками. На сегодня из эксплуатации выве-
дено 196 АПЛ.
1.6.2. Атомные электростанции
26 июня 1954 г. в 17 ч 45 мин в Лаборатории «В» в Обнинске была пу-
щена первая в мире атомная электростанция мощностью 5 МВт на ос-
нове реактора с водяным охлаждением и графитовым замедлителем. Ее 
справедливо называют «первой в мире атомной электрической станци-
ей», нисколько не забывая о первом ядерном электричестве, полученном 
на небольшом экспериментальном реакторе-бридере EBR-1 в амери-
канской национальной лаборатории 21 декабря 1951 г. Из генерируе-
мых реактором 1,4 МВт тепла было получено 200 кВт электроэнергии, 
которую можно было использовать для освещения здания. Американ-
ские коллеги называют нашу «первую в мире АЭС» чуточку скромнее — 
«первым ядерным реактором, поставляющим электричество в сеть».
До 1-й Женевской конференции ООН по мирному использованию 
атомной энергии в 1955 г. ядерные программы США, их союзников 
и СССР развивались практически изолированно. Открытие глубоко 
засекреченных работ в области атомной энергии сделало принципи-
ально возможным международное сотрудничество.
Двухцелевое использование графитовых реакторов — наработ-
чиков изотопов независимо и параллельно продвигалось в России, 
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Франции и Великобритании. Так, в России работы по графитовому 
реактору для производства плутония в 1958 г. привели к пуску пер-
вого двухцелевого реактора так называемой Сибирской АЭС, про-
изводившей как тепловую, так и электрическую энергию. К этому 
времени уже были атомные станции, производящие электричество: 
Обнинская АЭС, АЭС «Колдер-Холл», также родившаяся из нара-
ботчика плутония, а в 1956 г. был запущен реактор G-1 во француз-
ском Маркуле, снабженный турбогенератором. Графитовые реакто-
ры не могли стать полем реального международного сотрудничества 
в силу очевидной возможности их военного применения. Только 
тогда, когда, по меткому выражению одного из наших создателей 
морских реакторов Н. С. Хлопкина, «из воды на сушу выползли 
и начали быстро размножаться реакторы с водой под давлением», 
сотрудничество в мировом реакторостроении получило объективную 
базу.
Пуск первой в мире атомной электростанции кардинально изме-
нил представление современников о возможности применения ядер-
ной энергии, стал важным шагом на пути к ее использованию на благо 
человека. За более чем 50-летний период развития ядерная энергетика 
как энергетическая отрасль прошла сложный путь развития. Сейчас 
ядерная энергетика находит свою устойчивую нишу в топливно-энер-
гетическом балансе нашей страны и всей мировой энергетики. В на-
стоящее время (июнь 2016 г.) в 30 странах мира, по данным МАГАТЭ, 
эксплуатируются 444 энергоблока и строится 65 энергоблоков. Вме-
сте с тем 157 ядерных энергетических реакторов окончательно оста-
новлены по завершении работы и находятся в стадии вывода из экс-
плуатации. На рис. 1.5 приведена схема развития отечественных типов 
энергетических реакторов.
В 1992 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции (№ 1055 от 07.09.1992) «Об эксплуатирующей организации атом-
ных станций Российской Федерации» был образован Российский кон-
церн по производству электрической и тепловой энергии на атомных 
станциях со статусом ФГУП. В 2001 г. по распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации (№ 1207-р от 08.09.2001) ФГУП концерн 
«Росэнергоатом» был преобразован в генерирующую компанию путем 
присоединения к нему действующих и строящихся атомных станций, 
а также предприятий, оказывающих услуги по эксплуатации, ремон-
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Являясь эксплуатирующей организацией, АО «Концерн Росэнер-
гоатом» несет всю полноту ответственности за обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности на всех этапах жизненного цикла АЭС, 
а также выполняет функции генерирующей компании по производ-
ству электрической и тепловой энергии и ее реализации.
На сегодняшний день (июнь 2016 г.) в нашей стране действует 
35 энергоблоков на 10 АЭС (общей суммарной мощностью 27122 МВт), 
включая четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на бы-
стрых нейтронах БН-800, который находится в опытно-промышлен-
ной эксплуатации. АО «Концерн Росэнергоатом» реализует проект го-
ловной ПАТЭС в г. Певеке Чукотского автономного округа со сроком 
ввода в эксплуатацию в 2019 г. (табл. 1.4).
В 2015 г. достигнута рекордная выработка электроэнергии в объе-
ме 195 млрд кВт·ч — доля в энергобалансе России составила 18,5 %, 
а вклад в генерацию в европейской части страны достигает почти чет-
верти. При этом организационно все АЭС являются филиалами АО 
«Концерн Росэнергоатом» (энергетический дивизион Госкорпорации 
«Росатом»), которое является второй в Европе энергетической компа-
нией по объему атомной генерации, уступая лишь французской EDF, 
и первой по объему генерации внутри страны.
Таблица 1.4 
АЭС России 











№ 1 АМ Снятие с эксплу-атации 5 26.06.1954
Балаковская 
АЭС
№ 1 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1000 28.12.1985
№ 2 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1000 08.10.1987
№ 3 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1000 25.12.1988
№ 4 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1000 11.04.1993
Балтийская 
АЭС
№ 1 ВВЭР-1200 Сооружается 1200
№ 2 ВВЭР-1200 Сооружается 1200
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№ 1 АМБ-100 Снятие с эксплу-атации 100 26.04.1964
№ 2 АМБ-200 Снятие с эксплу-атации 200 29.12.1967
№ 3 БН-600 В эксплуатации 600 08.04.1980
№ 4 БН-800 В эксплуатации 880 10.12.2015
Билибин-
ская АЭС
№ 1 ЭГП-6 В эксплуатации 12 12.01.1974
№ 2 ЭГП-6 В эксплуатации 12 30.12.1974
№ 3 ЭГП-6 В эксплуатации 12 22.12.1975
№ 4 ЭГП-6 В эксплуатации 12 27.12.1976
Калинин-
ская АЭС
№ 1 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1000 09.05.1984
№ 2 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1000 03.12.1986
№ 3 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1000 16.12.2004
№ 4 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1000 24.11.2011
Кольская 
АЭС
№ 1 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 29.06.1973
№ 2 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 08.12.1974
№ 3 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 24.03.1981
№ 4 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 11.10.1984
Курская 
АЭС
№ 1 РБМК-1000 В эксплуатации 1000 19.12.1976
№ 2 РБМК-1000 В эксплуатации 1000 28.01.1979
№ 3 РБМК-1000 В эксплуатации 1000 17.10.1983
№ 4 РБМК-1000 В эксплуатации 1000 02.12.1985
Ленинград-
ская АЭС
№ 1 РБМК-1000 В эксплуатации 1000 21.12.1973
№ 2 РБМК-1000 В эксплуатации 1000 11.07.1975
№ 3 РБМК-1000 В эксплуатации 1000 07.12.1979
№ 4 РБМК-1000 В эксплуатации 1000 09.02.1981
Ленинград-
ская АЭС-2
№ 1 ВВЭР-1200 Сооружается 1200




№ 1 ВВЭР-210 Снятие  с эксплуатации 210 30.09.1964
№ 2 ВВЭР-365 Снятие  с эксплуатации 365 27.12.1969
№ 3 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 27.12.1971
№ 4 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 28.12.1972
№ 5 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1000 31.05.1980
Продолжение табл. 1.4
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Окончание табл. 1.4 










№ 6 ВВЭР-1200 В эксплуатации 1195 05.08.2016
№ 7 ВВЭР-1200 Сооружается 1200
Ростовская 
АЭС
№ 1 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1000 30.03.2001
№ 2 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1000 18.03.2010
№ 3 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1070 27.12.2014
№ 4 ВВЭР-1000 Сооружается 1070
Смоленская 
АЭС
№ 1 РБМК-1000 В эксплуатации 1000 09.12.1982
№ 2 РБМК-1000 В эксплуатации 1000 31.05.1985
№ 3 РБМК-1000 В эксплуатации 1000 17.01.1990
Академик 
Ломоносов
№ 1 КЛТ-40 Сооружается 35
№ 2 КЛТ-40 Сооружается 35
АЭС‑2006. В настоящее время продолжается строительство новых 
энергоблоков на строительных площадках Нововоронежской АЭС-2 
и Ленинградской АЭС-2. Строительство на обеих площадках ведется 
на основе уникального проекта «АЭС-2006» нового поколения «III+» 
с улучшенными технико-экономическими показателями, предусма-
тривающего серийное строительство атомных энергоблоков на базе ре-
акторов типа ВВЭР мощностью 1200 МВт. В основу проекта лег полу-
вековой опыт безопасной эксплуатации и безаварийной работы АЭС 
с реакторами ВВЭР. Современный проект АЭС-2006 соответствует 
всем российским и международным требованиям безопасности. Глав-
ной особенностью инновационного энергоблока является использо-
вание дополнительных пассивных систем безопасности в сочетании 
с активными традиционными системами. В новом проекте предусмо-
трена защита от землетрясения, цунами, урагана, падения самолета. 
По новым стандартам безопасности реакторный зал укреплен двой-
ной защитной оболочкой; под корпус реактора установлена «ловуш-
ка» расплава активной зоны, энергоблок снабжен пассивной систе-
мой отвода остаточного тепла.
На Нововоронежской АЭС, в рамках реализации програм-
мы физического пуска энергоблока № 6 (№ 1 НВ АЭС-2), 24 марта 
2016 г. в 03:28 первая ТВС была загружена в активную зону реакто-
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ра ВВЭР-1200, а 25 марта загрузка топлива вступила в активную фазу. 
Персонал АЭС приступил к работам в соответствии с выданной нака-
нуне Ростехнадзором лицензией на эксплуатацию ядерной установ-
ки. Главным требованием к пуску нового энергоблока является безо-
пасность. В соответствии с этим на этапе физпуска для обеспечения 
дополнительной безопасности в активную зону реактора загружены 
имитаторы ТВС и смонтирована вся аппаратура контроля нейтрон-
ного потока. Свежее топливо составляет на первом этапе около тре-
ти всех загруженных сборок, остальное — имитаторы ТВС. Далее то-
пливо загружается поочередно вместо имитаторов ТВС в оставшиеся 
ячейки в соответствии с рабочим графиком.
В целом процесс физического пуска энергоблока включает в себя: 
загрузку, сборку реактора, выход на номинальные параметры, про-
ведение необходимых экспериментов по критическому состоя-
нию, выход в критическое состояние и проведение эксперимен-
тов, необходимых для подтверждения проектных данных топливной 
загрузки.
Все шаги связаны с получением разрешений Ростехнадзора на по-
следующие этапы: сборка реактора, включение главных циркуляци-
онных насосов (ГЦН) для перевода реакторной установки в горячее 
состояние и выполнение комплекса испытаний на минимально кон-
тролируемом уровне мощности.
ВВЭР‑ТОИ. На площадке сооружения Курской АЭС-2 началась ре-
ализация самого современного и совершенного с технической точки 
зрения проекта АЭС на базе ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизированный 
и информатизированный проект). Разрешение на сооружение энер-
гоблока № 1 КуАЭС-2 получено от Госкорпорации «Росатом» на ос-
новании лицензии, выданной Ростехнадзором Концерну «Росэнер-
гоатом» (02.06.2016).
ВВЭР-ТОИ — это типовой проект двухблочной, оптимизированной 
по технико-экономическим показателям АЭС поколения III+ с реак-
торными установками технологии ВВЭР, разработанный в современ-
ной информационно-технологической среде проектирования на ос-
нове материалов проекта АЭС-2006, с максимальным учетом опыта, 
полученного при создании последних проектов АЭС (Ленинградская 
АЭС-2, Нововоронежская АЭС-2).
Разработан ряд дополнительных опций, расширяющих базовый 
функционал проекта ВВЭР-ТОИ: повышенная сейсмостойкость ос-
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новных зданий и сооружений АЭС; маневрирование выдаваемой мощ-
ностью; устойчивость к падению объектов на здание реактора (само-
лет весом 400 т); применение MOX-топлива.
Проект ВВЭР-ТОИ направлен на обеспечение конкурентоспособ-
ности российской технологии ВВЭР на международном рынке и ори-
ентирован на последующее серийное сооружение АЭС с ВВЭР-ТОИ 
как в России, так и за рубежом.
Продление сроков эксплуатации (ПСЭ) энергоблоков действующих 
АЭС после исчерпания назначенного срока службы является одной 
из актуальных задач на современном этапе развития атомной энергети-
ки России и наиболее эффективным направлением вложения финан-
совых средств на сохранение генерирующих мощностей и повышение 
безопасности АЭС. Экономически обоснованная продолжительность 
дополнительного срока эксплуатации энергоблоков АЭС составляет 
от 15 до 30 лет и определяется в каждом конкретном случае как тех-
ническими, так и экономическими факторами. Работы по продлению 
сроков эксплуатации действующих энергоблоков российских АЭС ве-
дутся с 1998 г. Из 35 действующих в России энергоблоков 24 с прод-
ленным сроком эксплуатации. Продолжительность дополнительных 
сроков эксплуатации составляет от 15 до 30 лет. В 2015 г. для первого 
блока Балаковской АЭС срок продлен на 30 лет, для четвертого блока 
Курской АЭС получена лицензия на 15 лет, для блока № 2 Смоленской 
АЭС — на 10 лет дополнительной эксплуатации. В настоящее время 
(2016) продолжаются работы по ПСЭ на блоках Калининской, Ново-
воронежской, Балаковской АЭС.
Мощность энергоблоков с продленным сроком эксплуатации 
в 2015 г. составила 16242 МВт, объем выработки электроэнергии — 
около 50 % от всей выработки на АЭС РФ.
На сегодняшний день Россия является мировым лидером по коли-
честву энергоблоков АЭС, сооружаемых за рубежом. По итогам 2015 г. 
сумма зарубежных контрактов Росатома на строительство 34 энер-
гоблоков АЭС большой мощности на ближайшие 10 лет составляет 
110 млрд долл. Разработаны двусторонние планы по развитию ядер-
ной инфраструктуры с Республиками Бангладеш, Беларусь, Вьетнам 
и Иорданией.
В настоящее время продолжается сооружение второй очереди Тянь-
ваньской АЭС в Китае. В 2016 г. завершается поставка и монтаж обо-
рудования на третьем блоке. На четвертом блоке идет монтаж.
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На АЭС Куданкулам в Индии завершилась загрузка свежего топли-
ва в реактор второго блока (18.05.2016). Строится вторая очередь (тре-
тий и четвертый блоки) атомной станции. В ноябре 2015 г. Индийская 
корпорация по атомной энергии приняла принципиальное решение 
о том, что блоки №№ 5, 6 АЭС Куданкулам будут строиться на осно-
ве проекта ВВЭР-1000, как и первые четыре.
В 2016 г. на площадке строительства АЭС «Руппур» (Бангладеш) 
выполнялись работы по котлованам под 1-й и 2-й блоки. В настоящее 
время ведутся работы по созданию объектов инфраструктуры, постав-
кам необходимого оборудования. Для первой АЭС Бангладеш выбран 
российский проект АЭС-2006 с реакторами ВВЭР-1200, прототипом 
которых является Нововоронежская АЭС-2.
На строительстве Белорусской АЭС в 2016 г. разворачивался мон-
таж оборудования. 24 декабря 2015 г. на строительную площадку Бе-
лорусской АЭС доставлен корпус реактора для первого энергоблока.
Конкурентоспособность российских предложений обусловлена при-
менением современных технологий и новейших разработок российских 
ученых и конструкторов. Все проекты соответствуют современным 
международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ. Стратегиче-
ская цель инжинирингового дивизиона Росатома — занять более 30 % 
глобального рынка сооружения АЭС. Спрос на электроэнергию рас-
тет в Китае, Индии, на Ближнем Востоке. Чтобы выигрывать в борь-
бе за контракт на сооружение АЭС, необходимо обеспечить конкурен-
тоспособный уровень полной приведенной стоимости производства 
электроэнергии — LCOE (Levelized Cost of Electricity). Значительный 
потенциал по снижению LCOE заключен в совершенствовании тех-
нологий проектирования, строительства и управления.
Российские технологии развиваются эволюционно, и современные 
станции являются модернизированными вариантами уже хорошо за-
рекомендовавших себя базовых вариантов. Постоянно совершенству-
ются реакторные установки, турбины, генераторы.
Подготовка и вывод из эксплуатации блоков АЭС. Деятельность АО 
«Концерн Росэнергоатом» по подготовке и выводу блоков АЭС из экс-
плуатации направлена на исключение потенциальной ядерной и ра-
диационной опасности окончательно остановленного блока АЭС, 
с приведением занимаемой территории в состояние, пригодное для 
дальнейшего ограниченного и неограниченного использования, в со-
ответствии с нормами радиационной и экологической безопасности, 
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с учетом оптимизации процесса управления подготовкой к выводу 
из эксплуатации блоков АС.
Вывод из эксплуатации (ВЭ) — завершающий этап жизненного цик-
ла блока АЭС — сравним по сложности и продолжительности с таким 
этапом, как эксплуатация. Но в отличие от эксплуатации это затрат-
ный этап жизненного цикла, который в силу своих особенностей ока-
зывает существенное влияние на суммарные показатели эффективно-
сти объекта.
Вывод из эксплуатации блока AC — деятельность, осуществляемая 
после удаления ядерного топлива и ядерных материалов с блока АС, 
направленная на достижение заданного конечного состояния блока АС 
и исключающая использование блока в качестве источника энергии.
В 2016 г. в стадии снятия с эксплуатации находились энергоблоки 
№№ 1, 2 Нововоронежской и №№ 1, 2 Белоярской АЭС. В последу-
ющие 10 лет будут выводиться из эксплуатации энергоблоки № 3 Но-
воворонежской, №№ 1–4 Билибинской, №№ 1–4 Ленинградской, 
№№ 1 и 2 Курской АЭС. Стратегическими задачами являются фор-
мирование и внедрение на АЭС РФ референтных технологий по вы-
воду из эксплуатации, а также оказание услуг по выводу из эксплуа-
тации АЭС за рубежом.
1.7. Возникновение международного  
атомного (ядерного) права и регулирующих органов
История использования атомной энергии и ее компонентов, как 
в военных, так и в мирных целях, свидетельствует о том, что на пер-
вых этапах при реализации национальных атомных программ государ-
ства ставили перед собой прежде всего научно-исследовательские, во-
енно-стратегические, технико-экономические и политические цели. 
Экологические вопросы либо вообще не решались, либо их решение 
откладывалось на будущее. Также не занимало должного места реше-
ние правовых проблем использования атомной энергии и, в частности, 
безопасного обращения с радиоактивными веществами и отходами. 
Однако аварии на производственном объединении «Маяк» в 1957 г., 
в Виндскейле (Великобритания, 1957 г.), на АЭС в Три-Майл-Айленде 
(США, 1979 г.) и особенно авария на АЭС в Чернобыле в 1986 г. по-
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ставили проблему правовой защиты окружающей среды от радиоак-
тивного загрязнения и безопасности обращения с радиоактивными 
веществами на первое место в решении проблем использования атом-
ной энергии.
До этого в международно-правовом аспекте рассматривались в ос-
новном лишь вопросы трансграничного перемещения радиоактив-
ных веществ и отходов и их захоронения в моря, которые не подпа-
дают под территориальный суверенитет государств. Другие вопросы 
данной проблемы регулировались лишь национальным законодатель-
ством ряда государств, использующих атомную энергию.
Становление международного атомного законодательства как спе-
циальной отрасли международного права происходило вслед за рас-
ширением масштабов использования радиоактивных веществ и атом-
ной энергии.
Первый этап развития атомного законодательства (1930–1945 гг.) 
определялся незначительными масштабами использования атомной 
энергии (преимущественно в медицинских целях, а также в промыш-
ленности). На этом этапе преобладали нормы, направленные на за-
щиту персонала, использующего в работе источники ионизирующего 
излучения. В этот период появились первые нормативные акты, уста-
навливающие контроль за обеспечением безопасного использования 
радиоактивных веществ и ионизирующих излучений.
Второй этап в развитии атомного законодательства совпал с нача-
лом эпохи практического освоения атомной энергии. В начале (1945–
1953 гг.) этого этапа промышленное использование атомной энер-
гии происходило в военных целях и привело к отказу ядерных держав 
от международного сотрудничества в этой сфере. Эти факторы ока-
зали влияние и на характер атомного законодательства того периода. 
Примером являются «Закон об атомной энергии» США (1946) и «За-
кон о контроле за атомной энергией» Канады (1946), которые уста-
новили монополию государства на производство радиоактивных ве-
ществ и обращение с ними.
В 1953–1954 гг. произошел отказ от государственной монополии 
на атомную энергию, началось международное сотрудничество в этой 
области. Были приняты правовые акты, ориентированные на содей-
ствие мирному развитию и использованию атомной энергии. В 1954 г. 
Конгресс США внес поправки в AEA с целью поощрения развития 
коммерческой атомной энергетики. Эти поправки позволили част-
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ным компаниям владеть атомными станциями для обеспечения на-
селения электроэнергией.
Законодательство этого периода развивалось в нескольких направ-
лениях. Прежде всего к ним относится создание структуры и функций 
органов и учреждений, лицензирование сферы обращения с ядерными 
материалами, разработка норм физической защиты от ионизирующе-
го излучения, разработка норм гражданской ответственности за ядер-
ный ущерб и др.
В настоящее время во многих странах мира АЭС в основном при-
надлежат государственным компаниям, в том числе во Франции, Шве-
ции, Китае и других странах. В США большинством ядерно-энерге-
тических блоков, а также электростанциями других типов владеют 
крупные частные энергетические компании. Передача большинства 
ядерно-энергетических блоков в частный сектор проведена в Вели-
кобритании. В последние годы ряд энергоблоков продан француз-
ской государственной энергетической компании Electricite de France 
(EdF), т. е. АЭС Великобритании стали государственной собственно-
стью другой страны — Франции.
В США вопросами безопасности занимается один из самых авто-
ритетных в мире органов государственного регулирования в атом-
ной промышленности — Комиссия ядерного регулирования (Nuclear 
Regulatory Commission — NRC), действующая на основе развитой за-
конодательной базы. В Великобритании создан Исполнительный ко-
митет по охране здоровья и обеспечению безопасных условий труда 
(Health & Safety Executive — HSE). В Германии надзор и лицензирова-
ние осуществляются в землях, а федеральный регулирующий орган — 
Министерство охраны окружающей среды и реакторной безопасности, 
в которое вошло Ведомство по регулированию радиационной безопас-
ности человека. Усилены государственные позиции регулирующих ор-
ганов во Франции — Агентство по ядерной безопасности (Autorite de 
surete nucleaire — ASN) и в Канаде — Комиссия по ядерной безопас-
ности (Canadian Nuclear Safety Commission — CNSC).
К началу XXI в. значимость проблемы обращения с радиоак-
тивными веществами значительно возросла. По оценке экспертов 
МАГАТЭ, к 2000 г. в мире было накоплено около 200 тысяч метри-
ческих тонн облученного топлива. Решение проблемы обращения 
с радиоактивными веществами и отходами в большинстве стран пре-
вратилось в вопрос государственной политики и международных от-
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ношений, причем обеспечение безопасного обращения с радиоактив-
ными веществами приобретает юридически обязательный характер.
Решение данной проблемы в настоящее время превратилось в одно 
из главных условий и требований дальнейшего развития ядерной энер-
гетики всех развивающихся стран. В некоторых странах уже приня-
то законодательство, предусматривающее в качестве непременного 
условия выдачу лицензии на строительство и эксплуатацию ядерной 
установки. Так, закон об атомной энергии Швейцарии, вступивший 
в силу с 1979 г., предусматривает, что лицензия на строительство мо-
жет быть выдана лишь в случае, если в проекте будет гарантирована 
долгосрочная безопасность ядерных отходов.
Международное ядерное право является сравнительно новой от-
раслью современного международного права, опирающейся на уста-
новившиеся принципы международного права и учитывающей спец-
ифику ядерной деятельности.
Международное право — это система юридических принципов 
и норм, регулирующих отношения между народами и государствами 
и определяющих их взаимные права и обязанности.
Особенность международного права состоит в том, что его нормы 
создаются в результате соглашения между независимыми друг от дру-
га и равными субъектами международного права — суверенными го-
сударствами. Норма международного права — это правило поведения, 
которое признается государствами и другими субъектами международ-
ного права в качестве обязательного.
Нормы международного права содержатся в двусторонних и мно-
госторонних межгосударственных договорах, а также складываются 
в виде международных обычаев. Международный договор и между-
народный обычай являются основными источниками международ-
ного права.
Международное право — это особенная правовая система. Система 
международного права — это объективно существующая целостность 
внутренне взаимосвязанных элементов: общепризнанных принципов, 
норм международного права, решений международных организаций, 
рекомендательных резолюций международных организаций, решений 
международных судебных органов, а также институтов международно-
го права. Она отличается от национальных систем тем, что в междуна-
родных отношениях не существует надгосударственных механизмов 
принуждения и органа, который бы принуждал к соблюдению обяза-
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тельств. В случае необходимости государства сами коллективно обе-
спечивают поддержание международного правопорядка.
Режим международного права определен Венской конвенцией 
о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., которая устано-
вила обязательность исполнения международных договоров «догова-
ривающимися государствами», определенными как государства, ко-
торые согласились на обязательность для них договора независимо 
от того, вступил ли договор в силу или нет, а «договор» означает меж-
дународное соглашение, заключенное между государствами в пись-
менной форме и регулируемое международным правом.
Статья 26 (Венской конвенции): Pacta sunt servanda — договоры 
должны соблюдаться (из римского права).
Каждый действующий договор обязателен для его участников и дол-
жен ими добросовестно выполняться.
Специфическая опасность деятельности, связанной с использова-
нием ядерных материалов и радиоактивных веществ, определила осо-
бое внимание к формированию единого мирового подхода к обеспече-
нию безопасности ядерных установок и оптимального регулирования 
деятельности в атомной промышленности. Этой цели посвящен целый 
ряд международных конвенций, фундаментальной из которых явля-
ется Конвенция о ядерной безопасности. Конвенция определила, что 
ответственность за ядерную безопасность лежит на государстве, кото-
рое создает законодательную и регулирующую базу для обеспечения 
безопасности ядерных установок и учреждает или назначает регули-
рующий орган. Этому органу поручается реализация законодательной 
и регулирующей основы, он наделяется надлежащими полномочия-
ми, компетенцией, финансовыми и людскими ресурсами, необходи-
мыми для выполнения порученных ему обязанностей.
К началу XXI в. в сфере регулирования отношений государств и меж-
дународных организаций по использованию ядерной энергии принято 
значительное количество многосторонних и двусторонних соглаше-
ний, которые затрагивают по существу основные аспекты деятельно-
сти субъектов международного права по обращению с ядерной энер-
гией, которые в определенной мере составляют автономную систему 
международно-правовых норм.
Международное ядерное право базируется не только на основопо-
лагающих принципах современного международного права, но так-
же на специальных принципах, возникших вместе с самой отраслью: 
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мирного использования ядерной энергии, обеспечения ядерной без-
опасности на Земле, безопасного для окружающей среды использо-
вания ядерной энергии, обеспечения безопасности развития ядерной 
энергетики, нераспространения ядерного оружия, ответственности 
за ущерб, причиненный в результате использования ядерной энергии.
Нормы международного ядерного права регулируют отношения го-
сударств, а также международных организаций в различных сферах их 
деятельности по использованию ядерной энергии: по защите окружа-
ющей среды, по использованию космического пространства, мирово-
го океана, эксплуатации морских и речных судов, режима междуна-
родных и государственных территорий и т. д. Нормы международного 
ядерного права носят комплексный характер и затрагивают сферу регу-
лирования международных отношений в морском, космическом пра-
ве, в праве международной безопасности, окружающей среды и в дру-
гих отраслях международного права. За последние полвека ХХ столетия 
в международном ядерном праве принято и кодифицировано доволь-
но большое количество международно-правовых норм. Данный про-
цесс продолжается и в настоящее время, поскольку в этом есть осо-
бая необходимость, что вытекает из разработки современных ядерных 
технологий и их усовершенствования.
Нормы международного ядерного права можно объединить по пред-
мету регулируемых ими отношений в три группы: разработка, испыта-
ние, размещение ядерного оружия; радиоактивное загрязнение пла-
неты; ответственность за ядерную деятельность и защиту трудящихся.
Отдельные нормы, относящиеся к международному ядерному пра-
ву, содержатся в соглашениях, принятых по другим отраслям междуна-
родного права, например в Конвенции ООН по морскому праву (1982), 
Договоре по космосу (1967), Договоре о Луне (1979) и др.
Дополнительно отдельные государства заключают региональные 
и двусторонние соглашения по вопросам ядерной безопасности, исполь-
зованию ядерной энергии в различных областях экономической жизни.
Формирование и кодификация норм международного ядерного пра-
ва развиваются. Для обеспечения их эффективности требуется неу-
коснительное соблюдение всеми государствами соглашений, а так-
же эффективный государственный и международный контроль за их 
выполнением.
Две крупные аварии за полвека гражданской атомной энергетики 
внесли определяющую роль в процесс регулирования ядерной безо-
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пасности. Авария на АЭС «Три-Майл-Айленд» в США (1979) привела 
к разрушению активной зоны реактора, но основные принципы без-
опасности и проектные решения, препятствующие распространению 
радиоактивных продуктов за пределы станции, предотвратили чело-
веческие жертвы и радиоактивное загрязнение местности. На основа-
нии полученного опыта для предотвращения тяжелых аварий в буду-
щем были разработаны и реализованы меры, направленные на лучший 
учет роли человеческого фактора, использование вероятностных оце-
нок безопасности, совершенствование систем безопасности и аварий-
ного планирования. Вторая, на Чернобыльской АЭС в СССР (1986), 
представляет собой аварию с максимальными возможными послед-
ствиями. Персоналу и аварийным командам удалось предотвратить 
распространение аварии на три других энергоблока этой АЭС. В ре-
зультате погиб 31 человек; обширные территории подверглись ра-
диоактивному загрязнению. Авария привела к повышенному числу 
раковых заболеваний щитовидной железы и другим негативным по-
следствиям для здоровья людей и оказала огромное психологическое 
влияние на общество.
В итоге после извлечения уроков из этих аварий ядерное сообще-
ство изменило подход к регулированию ядерной безопасности и про-
ектированию АЭС, разработало принципы безопасности, внедри-
ло в каждодневную практику фундаментальный принцип культуры 
безопасности. Был создан международный режим ядерной безопас-
ности, опирающийся на Конвенцию о ядерной безопасности и дру-
гие международные соглашения. Сформировалось представление, 
что серьезных аварий больше не будет. Однако сообщество оши-
блось. В марте 2011 г. произошла тяжелая авария на АЭС «Фукусима» 
в Японии.
Таким образом, угроза отторжения обществом атомной энергети-
ки не уменьшилась ввиду демонстрации недостаточной эффективно-
сти принятых мер по исключению тяжелых аварий. Требуются серьез-
ные усилия и действия для восстановления общественного доверия 
к ядерной энергетике.
По мнению члена-корреспондента РАН В. Сидоренко, глобальные 
масштабы развития ядерной энергетики требуют рассмотрения в рам-
ках усиления режима ядерной безопасности вопроса о создании меж-
дународной системы надзора за ее безопасностью, возможно, по об-
разу Международной морской организации.
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Вопросы для самоконтроля
Также следует возобновить обсуждение целесообразности разра-
ботки международных правил и норм, обязательных для любой стра-
ны с ядерно-энергетической программой.
Международные соглашения должны формировать основу обеспе-
чения безопасности ядерной энергетики в государствах, не обладаю-
щих соответствующими потенциалом и ресурсами. Наличие обязатель-
ных международных требований по безопасности потребует создания 
независимой международной экспертной организации для обеспече-
ния их должного соблюдения. Одна из функций такой организации 
должна состоять в проведении обязательных периодических оценок 
политики и практики деятельности эксплуатирующих организаций 
и национальных органов регулирования ядерной безопасности, при 
этом выводы международных экспертов должны приобрести форму 
обязательности.
В заключение заметим, что из двух прилагательных «ядерная» 
и «атомная», использованных выше, авторам больше нравится при-
лагательное «ядерная», хотя, отдавая дань установившейся традиции, 
мы также использовали термины «атомное право», «атомная энергия», 
«атомная станция». Впрочем, о терминологии мы будем специально 
говорить в дальнейшем, в параграфе 5.1.
Вопросы для самоконтроля
1. Кто и когда открыл рентгеновское излучение?
2. Когда была открыта радиоактивность урана?
3. Излучение каких типов испускают соединения урана?
4. Напишите соотношение между массой m и энергией E покояще-
гося тела, полученное в 1905 г. Альбертом Эйнштейном в своей 
специальной теории относительности.
5. Кто и когда открыл нейтрон?
6. Кто и когда открыл деление ядер урана под действием ней-
тронов?
7. Когда была осуществлена первая в мире управляемая цепная ре-
акция деления?
8. Когда впервые в мире было произведено успешное испытание 
ядерного заряда?
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9. Когда была осуществлена первая на Евразийском континен-
те самоподдерживающаяся цепная реакция деления ядер урана 
в уран-графитовом котле?
10. Когда в СССР впервые был осуществлен взрыв плутониевой 
бомбы?
11. Когда была спущена на воду первая в СССР атомная подводная 
лодка?
12. Когда и где была пущена первая в мире АЭС?
13. Каковы функции и ответственность эксплуатирующей органи-
зации АО «Концерн Росэнергоатом»?
14. Каковы главные особенности инновационного энергоблока 
АЭС-2006?
15. Какова и чем определяется продолжительность дополнительно-
го срока эксплуатации энергоблоков АЭС?
16. На чем базируется международное ядерное право?
17. Что регулируют нормы международного ядерного права?
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Глава 2   
ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ
2.1. Возникновение, задачи и функции  
МКРЗ, НКДАР ООН
П отенциальная опасность радиации была осознана вскоре по-сле открытия рентгеновских лучей в 1895 г. Через шесть ме-сяцев Томас Эдисон описал повреждение глаз, вызванное 
рентгеновским излучением. Эспериментаторы начали замечать вред-
ное действие, которое излучение оказывает на кожу. В последующие 
годы, прежде чем опасность была полностью оценена, случаи «ожогов» 
рентгеновскими лучами и повреждение кожных покровов стали обыч-
ным явлением среди физиков и радиологов. Вскоре после этого для пре-
дохранения персонала и пациентов от этой новой опасности стали ис-
пользовать защитные экраны, хотя никаких стандартов безопасности еще 
не было.
После выделения радия также было замечено, что облучение кожи 
этим элементом может привести к болезненным явлениям. Так, Мария 
Кюри описывает в биографии Пьера Кюри, как он «специально под-
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вергал свою руку облучению радием в течение нескольких часов, что 
привело к поражению ткани, напоминающему ожог, которое посте-
пенно развивалось и потребовало нескольких месяцев для излечения».
Лишь через семь лет после открытия рентгеновского излучения по-
явились первые предложения по установлению безопасных значений 
дозы и внедрению системы мер и стандартов радиационной защиты. 
Впервые случай ракового заболевания был отнесен на счет чрезмерно-
го облучения в 1902 г. Английский ученый Роллинс предложил огра-
ничить облучение работающих дозой, которая вызывала почернение 
применявшихся в тот период времени фотоэмульсий, что соответство-
вало экспозиционной дозе 10 Р/сут.
К 1915 г. очевидность опасности высоких доз излучения побудила 
Британское рентгеновское общество приступить к подготовке изда-
ния рекомендаций по радиационной защите, которые впервые были 
опубликованы в 1921 г.
Первое четкое представление о физически обоснованном понятии 
дозы, близком к современному, сформулировал швейцарский врач 
и физик Кристен в статье «Измерение и дозировка рентгеновских лу-
чей». До появления физически обоснованных методов дозиметрии 
применяли биологические методы. Хорошо изученные ранние пора-
жения кожных покровов у лиц, работающих с ионизирующим излу-
чением, послужили основанием для предложений ведущих радиоло-
гов мира об ограничении профессионального облучения.
В 1928 г. на 2 Международном радиологическом конгрессе в Сток-
гольме был создан специальный Международный комитет по защи-
те от рентгеновских лучей и радия (в то время о ядерных реакциях 
деления и порождаемой ими мощной техногенной атомной радиа-
ции ученые еще не знали). Первые общие рекомендации комитета 
были опубликованы в 1928 г. и касались защиты медицинских ра-
ботников, которая осуществлялась посредством ограничения вре-
мени работы с источниками излучения в медицине (IXRPC, 1928). 
Согласно современным оценкам такое ограничение соответствова-
ло индивидуальной дозе около 1000 миллизиверт (мЗв) в год. Ран-
ние рекомендации были направлены на предотвращение пороговых 
эффектов облучения и поначалу носили качественный характер. Для 
того чтобы дать количественные рекомендации и определить преде-
лы доз облучения, было необходимо построить систему измерений доз 
облучения.
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В рекомендациях 1934 г. была предложена концепция безопасного 
порога на уровне, превышающем современный предел дозы профес-
сионального годового облучения приблизительно в десять раз (IXRPC, 
1934). В дальнейшем была развита идея толерантной дозы. При после-
дующем накоплении научных данных о действии ионизирующего из-
лучения, в частности о сокращении продолжительности жизни экспе-
риментальных животных, термин «толерантная доза» заменили более 
осторожным — «предельно допустимая доза» (ПДД). Уже в 1948 г. было 
рекомендовано снизить ПДД облучения профессионалов до 50 мР/сут 
(6 Зв за 40 лет работы), сформулировав понятие ПДД как «такой дозы, 
которая не должна вызывать значительного повреждения человече-
ского организма в любой момент времени на протяжении его жизни».
Важнейшие данные о канцерогенном действии ионизирующего 
излучения были получены при наблюдении за состоянием здоровья 
жителей Хиросимы и Нагасаки, переживших атомную бомбардиров-
ку американцами в августе 1945 г. Во время бомбардировки в Хиро-
симе (6 августа) находилось около 340 000 человек, в Нагасаки (9 ав-
густа) — примерно 220 000 человек. Около 70 % людей, находившихся 
в момент взрыва на расстоянии менее 1 км от эпицентра, погибли в те-
чение первых суток. Суммарные потери в этой зоне в течение первых 
трех месяцев составили 90 %. Всего до конца 1945 г. в Хиросиме по-
гибло около 140 000, в Нагасаки — 70 000 человек.
В 1947 г. в Японии начала работу комиссия по учету исследований 
последствий атомной бомбардировки, организованная Национальной 
академией наук и Комиссией по атомной энергии США. По заверше-
нии основного этапа исследований в 1975 г. взамен комиссии прави-
тельствами США и Японии был учрежден Фонд исследования ради-
ационных эффектов (Radiation Effects Research Foundation, RERF). 
В настоящее время в этом фонде сосредоточена вся информация о до-
зах облучения и о состоянии здоровья свидетелей атомной бомбарди-
ровки и их потомков. В 1950 г. в Японии была проведена национальная 
перепись населения. Согласно переписи к категории лиц, облученных 
в результате атомной бомбардировки, было отнесено 284 000 человек. 
Для исследования отдаленных последствий атомной бомбардировки 
из них были выбраны когорты для пожизненного наблюдения (Life 
Span Study, LSS) общей численностью приблизительно 120 000 чело-
век. Целью эпидемиологического наблюдения за этими когортами 
было исследование отдаленных последствий действия ионизирующего 
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излучения, в том числе и радиогенного рака. Численность изучаемых 
когорт менялась со временем из-за смерти свидетелей бомбардировки 
и рождения их потомков. По состоянию на 1 января 2003 г. в живых 
осталось 44 % лиц, включенных в LSS. Определение дозы облучения 
лиц, включенных в LSS, стало трудной задачей. Первые оценки были 
сделаны в 1965 г., они были уточнены в 1986 г. В 2002 г. RERF выпу-
стил ее последнюю ревизию1:
«По данным INTERFAX.RU (Токио, 6 января 2010 г.), 93-летний японец, сумев-
ший выжить после двух атомных бомбардировок Японии в 1945 г., скончался 
в минувший понедельник от рака желудка, — сообщил в среду сайт американской 
телекомпании «Си-Эн-Эн» — Цутому Ямагучи был официально признан япон-
ским правительством «хибакуша» — «выжившим в атомных бомбардировках». 
В день бомбардировки Хиросимы он оказался там по служебным делам от ком-
пании «Мицубиси Шипярд» и получил сильнейшие ожоги, а спустя три дня в На-
гасаки он во второй раз испытал ужас ядерной атаки».
Выход проблемы обеспечения радиационной безопасности в ре-
зультате атомной бомбардировки Японии на международный уровень 
привел к образованию в 1950 г. Международной комиссии по ради-
ологической защите (МКРЗ) путем реорганизации Международно-
го комитета, созданного в 1928 г. В 1951 г. комиссия предложила пре-
дел, который по современным представлениям составлял около 3 мЗв 
в неделю, для излучений с низкой ЛПЭ (ICRP, 1951). К 1954 г. кон-
цепция биологического порога действия ионизирующих излучений 
перестала поддерживаться в связи с получением эпидемиологических 
доказательств, указывающих на избыточный рост злокачественных за-
болеваний среди радиологов в США, а также на первые сведения об из-
быточном выходе лейкозов у лиц, выживших после атомных бомбар-
дировок Японии (ICRP, 1955). В 1956 г. МКРЗ вступила во Всемирную 
организацию здравоохранения (ВОЗ) в качестве неправительственной 
организации. Начиная с конца 1950-х гг. МКРЗ регулярно разрабаты-
вает рекомендации в области радиационной защиты человека. Реко-
мендации МКРЗ являются монографиями, излагающими основные 
итоги развития радиационной безопасности как научной дисципли-
1 Reassessment of the Atomic Bomb Radiation Dosimetry for Hiroshima and Naga-
saki. Dosimetry System 2002. In 2 volumes. Hiroshima: Radiation Effects Research Foun-
dation, 2002.
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ны. Вместе с критериями обеспечения РБ в них формулируются цели 
и методы радиационной защиты при использовании атомной энергии. 
МКРЗ является независимым некоммерческим объединением, то есть 
она не получает прибыли от своей деятельности. Комиссия тесно со-
трудничает со своей родственной организацией, Международной ко-
миссией по радиационным единицам и измерениям (МКРЕ), и имеет 
тесные связи с Научным комитетом по действию атомной радиации 
Организации Объединенных Наций (НКДАР ООН), Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным агентством 
по атомной энергии (МАГАТЭ).
Научный комитет по действию атомной радиации (НКДАР). Миро-
вая общественность стала проявлять серьезную озабоченность по по-
воду воздействия ионизирующих излучений на человека и окружаю-
щую среду с начала 1950-х гг. Это было связано не только с атомными 
бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, но и с глобальным выпаде-
нием радиоактивных загрязнений по всему земному шару в результа-
те проводимых испытаний ядерного оружия в атмосфере. В то время 
о действии радиоактивных осадков на человека и окружающую среду 
было известно очень мало, высказывались лишь многочисленные ги-
потезы о том, как повлияет на здоровье человека облучение от этого 
широко распространенного источника радиации.
Для решения этого вопроса Генеральная Ассамблея ООН в дека-
бре 1955 г. основала Научный комитет по действию атомной радиации 
(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 
UNSCEAR). В резолюции об учреждении комитета было четко ска-
зано, чем он должен заниматься, а чем нет. Не ограничивая деятель-
ность комитета задачей изучения радиоактивных осадков — вопроса, 
который занимал всех, — в резолюции предлагалось выяснить, како-
вы уровни радиации, ее действия на окружающую среду и опасность 
для населения, создаваемые любым источником радиации, как есте-
ственным, так и искусственным, включая радиоактивные осадки. Ре-
золюция не обязывала комитет изыскивать средства защиты или да-
вать рекомендации к практическим действиям; он просто должен был 
оценить существующее положение дел, не обременяя себя ответствен-
ностью принятия решения.
НКДАР является главным мировым научным центром по вопро-
сам радиационной защиты. В него входят лучшие радиобиологи мира, 
в том числе ученые из России. Здесь собирают и анализируют научные 
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достижения в изучении биологического действия ионизирующих из-
лучений и защиты от них. Эксперты НКДАР дают им оценку, разра-
батывают нормативы и рекомендации, которыми пользуются МКРЗ 
и национальные комиссии.
Работа НКДАР представляет большую ценность как для научной об-
щественности, которая видит в докладах комитета последний и наибо-
лее авторитетный источник данных и оценок по радиации, так и для 
политических кругов, которые нашли в них солидную фактическую 
основу для выработки документов, например Договора об ограниче-
нии испытаний ядерного оружия.
В настоящее время в задачи НКДАР входит предоставление Гене-
ральной Ассамблее ООН отчета об открытиях в области радиационно-
го воздействия в результате Чернобыльской аварии, проверка которых 
велась с 2000 г., когда был представлен основной отчет НКДАР. От-
чет об открытиях включает оценку потенциального вреда, наноси-
мого большим популяциям в результате хронического облучения ма-
лыми дозами, а также оценку того, как последствия облучения могут 
сказаться на здоровье людей. Открытия, сделанные в пострадавших 
от Чернобыльской аварии регионах, включаются в общее исследова-
ние последствий радиационного облучения для растений и животных. 
Ведется работа над тем, чтобы укрепить веру людей в научную оцен-
ку радиационного облучения и связанных с ним рисков для здоровья 
человека и окружающей среды.
Россия, как и ранее Советский Союз, входит в качестве члена 
в МКРЗ и НКДАР, ратифицирует и включает в свое право различные 
международные договоры в этой области и использует рекомендации 
международных органов по обеспечению радиационной безопасно-
сти при создании национальных и отраслевых нормативно-правовых 
и организационно-распорядительных документов, наиболее извест-
ными из которых являются нормы радиационной безопасности и ос-
новные санитарные правила обеспечения радиационной безопасно-
сти. А в 1995 г. Государственная дума приняла Федеральный закон 
«О радиационной безопасности населения» (№ 3 от 09.01.1996), ко-
торый определяет правовые основы обеспечения радиационной без-
опасности населения в целях охраны его здоровья путем проведения 
комплекса мер правового, организационного, инженерно-техниче-
ского, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, вос-
питательного и образовательного характера.
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Техногенный радиационный фактор имел ограниченное значение 
до тех пор, пока США не сбросили атомные бомбы на Японию, не на-
чались испытания ядерного оружия, особенно в воздухе и воде, не про-
изошла Чернобыльская авария. Все эти события сделали техногенную 
радиацию мощным фактором воздействия не только на профессиона-
лов, но и на население Земли в целом (воздействие как медицинское, 
биологическое, так и психологическое, породившее радиофобию).
По данным НКДАР ООН, около 22,8 млн человек на планете про-
фессионально контактируют с различными источниками ионизирую-
щего излучения. Из них 13,0 млн человек контактируют с природны-
ми источниками (например, шахтеры угольных, фосфатных, урановых 
рудников; экипажи самолетов), а 9,8 млн человек — с техногенными 
источниками излучения (75 % из них — медицинский персонал).
Облучение в медицинских целях как источник ионизирующего из-
лучения занимает особое положение среди всех влияющих на человека 
радиационных воздействий, поскольку затрагивает практически каж-
дого человека. Его вклад в коллективную дозу облучения населения 
Российской Федерации практически полностью формируется за счет 
диагностических и профилактических рентгенологических исследо-
ваний, охватывающих все возрастные группы населения.
Как изложено выше, на заре развития радиационной защиты су-
ществовала уверенность в том, что если индивидуальная доза не пре-
высит определенного порогового уровня, то вреда здоровью человека 
не будет. Это убеждение основывалось на наблюдениях детерминиро-
ванных эффектов при достаточно больших дозах рентгеновского из-
лучения или излучения радиоактивных материалов, которые вызыва-
ли поражения ткани (например, эритему), а при низких дозах таких 
эффектов не наблюдалось. Исходя из этого, ранние системы радиа-
ционной защиты были направлены на поддержание индивидуальных 
доз ниже предельных, которые определялись в соответствии с поро-
говыми значениями для этих эффектов.
В 1950-х гг. расширение использования атомной энергии в обо-
ронных и мирных целях заставило МКРЗ сформулировать рекомен-
дации по защите населения. В рекомендациях 1956 г. (ICRP, 1957) 
были установлены пределы дозы в неделю и всей накопленной дозы, 
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которые соответствовали 50 мЗв в год для персонала и 5 мЗв в год 
для населения.
Признавая возможность развития стохастических эффектов и учи-
тывая невозможность доказательства или опровержения существо-
вания порога для всех типов таких эффектов, рекомендации МКРЗ 
1954 г. установили, «что следует предпринять все усилия для сниже-
ния облучения от всех типов источников ионизирующих излучений 
до самого низкого возможного уровня»1 (ICRP, 1955). Формулировка 
этой рекомендации претерпела со временем ряд изменений: необхо-
димость снижения облучения «до практически достижимых уровней» 
(ICRP, 1959), «до реально достижимых уровней» (ICRP, 1966), а затем 
и «до разумно достижимых уровней с учетом экономических и соци-
альных аспектов» (ICRP, 1973).
Первой публикацией МКРЗ, относящейся к современным реко-
мендациям, была Публикация 1 (1959), содержавшая рекомендации, 
утвержденные в 1958 г. В них была сформулирована первая концепция 
обеспечения радиационной безопасности через ограничение облуче-
ния отдельных критических органов человека для предотвращения 
развития опасных для жизни тяжелых детерминированных эффек-
тов излучения. В дальнейшем общие рекомендации МКРЗ выходи-
ли в свет в виде Публикации 6 (1964), Публикации 9 (1966), Публи-
кации 26 (1977) и Публикации 60 (1991b). Общие рекомендации были 
подкреплены другими публикациями МКРЗ, посвященными специ-
ализированным темам. Рекомендации МКРЗ 1964 г. ввели в практику 
в качестве нормируемых величин коэффициент качества излучения 
и эквивалент дозы как произведение поглощенной дозы на коэффи-
циент качества, зависящий от линейной передачи энергии (ЛПЭ) 
излучения. В Публикации 9 определены принципы радиационной 
защиты, требования к ограничению доз и приведено обоснование 
нормативов.
Концепция, опирающаяся на гипотезу порогового действия излу-
чения, существовала до конца 1970-х гг. В 1977 г. на смену ей пришла 
концепция ограничения риска смерти вследствие развития стохасти-
ческих эффектов излучения. В Публикации 26 МКРЗ впервые дала ко-
личественные оценки риска стохастических радиационных эффектов 
и предложила свою систему пределов дозы (ICRP, 1977), в основе ко-
1 Принцип ALAPA (As Low as Practically Achievable) – снижение дозы облу-
чения до возможно низкого уровня.
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торой находятся три принципа: обоснование и оптимизация защиты, 
а также установление пределов дозы.
Предполагается, что деятельность, связанная с использованием 
атомной энергии, является источником риска развития стохастиче-
ских эффектов излучения у работников. При регулировании такой 
деятельности необходимо иметь в виду, что человек живет в условиях 
постоянного воздействия природного радиационного фона. Его уро-
вень, выраженный в единицах эффективной дозы, зависит от многих 
природных факторов и по оценкам НКДАР ООН, как правило, коле-
блется в пределах 1–10 мЗв в год при среднемировом уровне 2,4 мЗв 
в год. Если для детерминированных эффектов излучения связь меж-
ду дозой облучения и развитием эффекта более или менее однознач-
на, то есть детерминирована, то для стохастических такая связь носит 
вероятностный — стохастический — характер.
К категории стохастических эффектов относят раковые (злокаче-
ственные опухоли и лейкозы) и наследуемые заболевания (генетиче-
ские эффекты). Облучение вызывает повышение вероятности воз-
никновения таких заболеваний, которые спонтанно возникают без 
всякого облучения и с той или иной частотой в больших группах лю-
дей. При этом радиогенные заболевания неотличимы от спонтанных, 
что чрезвычайно затрудняет определение связи между развившимся 
заболеванием и облучением. За более чем столетний период наблюде-
ния не было доказано возникновение радиогенных наследуемых забо-
леваний у человека, хотя различные генетические эффекты наблюда-
ются в радиобиологических экспериментах на животных. До сих пор 
не удается обнаружить радиогенные раки при низких дозах облучения. 
Признано, что современные методы позволяют установить проявле-
ние радиогенных раков лишь для доз равномерного облучения всего 
тела более 200 мЗв в год1.
Развитие тяжелых эффектов излучения характерно для вполне опре-
деленных уровней и условий облучения (рис. 2.1). Зависимость риска 
(вероятности) преждевременной смерти от развития любого эффекта, 
вызванного воздействием радиации, от поглощенной дозы равномер-
ного облучения всего тела фотонами представлена кривой 1. Цифра I 
обозначает здесь область больших доз, где основной причиной пре-
ждевременной смерти являются детерминированные эффекты, кото-
1 Effects of Ionizing Radiation. UNSCEAR 2006 Report to the General Assembly. 
Annex A. Epidemiological studies of radiation and cancer. N-Y.: United Nations, 2008.
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рые развиваются в короткие сроки после облучения. Области, где тяже-
лое заболевание или преждевременная смерть могут быть обусловлены 
развитием стохастических эффектов излучения, обозначены цифра-
ми II (область регистрируемых раков) и III (область необнаруживаемых 
стохастических эффектов). Границы областей размыты в силу вероят-
ностной природы развития эффектов излучения и их конкуренции как 
причин преждевременной смерти или тяжелого заболевания. Поло-
жение дозовых границ зависит от радиочувствительности органа, об-
лучение которого может привести к развитию заболеваний, частоты 
спонтанных раков, связанных с рассматриваемым органом, и других 
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Поглощенная доза фотонов во всем теле, Гр 
Рис. 2.1. Риск преждевременной смерти как функция  
дозы облучения всего тела: 
I — область больших доз; II — область регистрируемых раков;  
III — область необнаруживаемых стохастических эффектов 
Зависимость 1 является суммой вероятности преждевременной 
смерти вследствие развития радиогенного рака (кривая 3) и детерми-
нированных эффектов излучения (кривая 2). В областях I и II эти за-
висимости опираются на существующие наблюдения за развитием ра-
диогенных заболеваний у человека. В области III такие наблюдения 
отсутствуют и вид зависимости «доза — эффект» в этой области ма-
лых доз неизвестен.
В связи с тем что уровни профессионального облучения в десят-
ки раз ниже уровня 200 мЗв, характеризующего гипотетическую воз-
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можность обнаружения радиогенных раков в облученной когорте, они 
лежат в области необнаруживаемых стохастических эффектов излу-
чения. С развитием радиационной безопасности появилась необхо-
димость иметь зависимость вероятности развития радиогенного рака 
от дозы в этой области. В 1977 г. МКРЗ предложила принять такую за-
висимость, основываясь на здравом смысле. Согласно МКРЗ в области 
малых доз зависимость «доза — эффект» представляет собой простую 
пропорциональность между дозой и риском, опирающуюся на «линей-
ную беспороговую» (LNT1) гипотезу развития стохастических эффек-
тов излучения. LNT-гипотеза развития радиогенных стохастических 
эффектов постулирует, что эти эффекты могут возникать при любых 
уровнях облучения с вероятностью, пропорциональной дозе.
Из накопленного опыта в области радиационной безопасности мож-
но сделать следующие выводы. При общем облучении людей дозами 
более 3 Гр основными эффектами облучения, которые могут стать при-
чиной преждевременной смерти, являются детерминированные эф-
фекты: при облучении всего тела дозой более 10 Гр ожидается смер-
тельный исход в течение короткого интервала времени, дозой 5 Гр без 
последующего лечения — 50-процентная смертность в течение 60 дней. 
Облучение всего тела дозой 3 Гр приводит к излечимой форме лучевой 
болезни, которая сопровождается кожными реакциями и выпадением 
волос. В случае неравномерного облучения выживание возможно при 
более высоких дозах и в значительной степени зависит от степени по-
ражения красного костного мозга и последующего лечения. Первые 
признаки недомогания (тошнота, рвота) возникают после облучения 
всего тела дозой 1 Гр.
При общем облучении людей дозами менее 3 Гр основными эф-
фектами облучения, которые могут стать причиной преждевремен-
ной смерти, являются стохастические, которые формируются в тече-
ние многих лет после облучения и клинически неотличимы от раковых 
заболеваний, присущих человеку.
В 1990 г. МКРЗ подвергла свои рекомендации значительной реви-
зии, которая была отчасти связана с пересмотром оценок риска об-
лучения, а отчасти с расширением философии МКРЗ и построени-
ем Системы радиационной защиты вместо Системы пределов дозы 
(ICRP, 1991b). Были сохранены принципы обоснования, оптимиза-
ции и установления пределов индивидуальной дозы, но при этом было 
1 От Linear Non-Threshold – линейная беспороговая.
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проведено разграничение между «практиками» и «вмешательствами», 
что позволило учесть отличия типов облучения человека в различных 
ситуациях. Более того, большее внимание было уделено оптимизации 
защиты, выполняемой посредством установления таких ограничений, 
которые уменьшают неравенство, часто присущее социально-эконо-
мическим решениям, принимаемым при обеспечении защиты людей 
от ионизирующего излучения.
Предел дозы за год, установленный для персонала в 1956 г. (50 мЗв), 
не изменялся до 1990 г., когда он был снижен до 20 мЗв в год (с воз-
можностью усреднения) на основании пересмотра оценок риска стоха-
стических эффектов, полученных по данным долгосрочных эпидеми-
ологических исследований радиационных эффектов у лиц, выживших 
после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (ICRP, 1991). 
Предел дозы для лиц из населения (5 мЗв в год) был изменен Комис-
сией в ее «Парижском заявлении» (ICRP, 1985) и в Публикации 60 
(ICRP, 1991) на 1 мЗв в год с возможностью усреднения за 5 лет «в осо-
бых обстоятельствах».
Финляндия была первой страной, принявшей в свое законодатель-
ство Публикацию МКРЗ 60. С 1 января 1992 г. индивидуальные преде-
лы доз в Финляндии основаны на общей сумме за пять лет, не превы-
шающей 100 мЗв, причем годовая доза не должна быть более 50 мЗв. 
Таким образом, эффективная среднегодовая доза не должна превы-
шать 20 мЗв.
Начиная с Публикации 60 был издан ряд публикаций, дающих до-
полнительные рекомендации по контролю облучения от источников 
ионизирующего излучения. С учетом рекомендаций от 1990 г. в этих 
дополнительных публикациях вводится около 30 различных коли-
чественных величин, используемых в ограничении индивидуальной 
дозы в различных ситуациях облучения. Более того, даны различные 
обоснования этих количественных ограничений (ICRP, 2006). Кроме 
того, комиссия начала работу по созданию рекомендаций по защите 
окружающей среды, установив ее основополагающие принципы в Пу-
бликации 91 (ICRP, 2003).
В настоящее время МКРЗ приняла решение пересмотреть ряд сво-
их прежних рекомендаций, сохраняя в то же время их стабильность. 
В 2007 г. МКРЗ выпустила рекомендации, которые были изданы как 
Публикация 103, объединяющие и дополняющие предыдущие ре-
комендации, данные в различных публикациях комиссии. В Публи-
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кации 103 концепция ограничения ущерба, впервые предложенная 
в рекомендациях 1990 г., получила свое дальнейшее развитие. Су-
ществующие количественные рекомендации, данные после 1991 г., 
остаются справедливыми, если это не указано отдельно. Углублен-
ный анализ радиационно-эпидемиологических данных привел ко-
миссию к необходимости пересмотреть значения ряда параметров, 
используемых для определения нормируемых величин. В частности, 
изменены значения взвешивающих коэффициентов излучения, кото-
рые используются для вычисления эквивалентной дозы; список орга-
нов и тканей, облучение которых необходимо учитывать для вычис-
ления эффективной дозы; алгоритм вычисления эффективной дозы; 
значения номинальных коэффициентов ущерба от радиогенных сто-
хастических эффектов.
Данные рекомендации вновь указывают и дополнительно усилива-
ют значимость оптимизации радиационной защиты, тем самым рас-
пространяя успешный опыт внедрения этого требования в практику 
(теперь и в ситуациях планируемого облучения).
Целью рекомендаций МКРЗ является обеспечение приемлемого 
уровня защиты человека и, там, где это необходимо, биоты в целом, 
без чрезмерного ограничения полезной практической деятельности 
по использованию атомной энергии. Источники, виды облучения или 
виды деятельности являются объектом регулирующего контроля, если 
они не могут быть исключены или изъяты из области регулирующего 
контроля. Область применения рекомендаций определяется соглас-
но концепциям исключения и изъятия источников излучения и ви-
дов практической деятельности, которые не претерпели существен-
ного изменения по сравнению с рекомендациями 1990 г.
Основная область применения системы радиологической защи-
ты, формируемой рекомендациями МКРЗ, лежит в области малых 
доз. Поэтому при рассмотрении биологических эффектов излучения 
основное внимание уделяется стохастическим эффектам (радиоген-
ным ракам и наследственным эффектам). Зависимость «доза — эф-
фект» для них определяется «линейной беспороговой» гипотезой, ко-
торая не претерпела изменений после выпуска рекомендаций МКРЗ 
в 1977 г. (Публикация 26).
В качестве нормируемых дозиметрических величин, используе-
мых для характеристики облучения в области малых доз, МКРЗ по-
прежнему использует эквивалентную дозу облучения органа или ткани 
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и эффективную дозу, а в качестве основы для формирования опера-
ционных величин — эквивалент дозы.
Система радиологической защиты, формируемая Рекомендациями 
МКРЗ, направлена на управление источником излучения. В основе 
системы радиологической защиты лежат три основных принципа — 
обоснования, нормирования и оптимизации. В целях реализации этих 
принципов комиссия рассматривает ситуации планируемого, аварий-
ного и существующего облучения. К ситуации планируемого облуче-
ния относятся ситуации облучения в контролируемых условиях об-
ращения с регулируемыми источниками излучения. В эту категорию 
включено также планируемое повышенное облучение для целей вос-
становления регулирующего контроля над источником, вышедшим 
из-под контроля вследствие радиационной аварии. К ситуации облу-
чения относятся ситуации неконтролируемого облучения источни-
ками, которые находились под регулирующим контролем, но вышли 
из-под него вследствие радиационной аварии. К ситуации существу-
ющего облучения относятся ситуации облучения распределенными 
в окружающей среде нерегулируемыми источниками, уже существо-
вавшими к тому моменту, когда рассматривается необходимость уста-
новления контроля над ними. К этим ситуациям относится облучение 
природными радионуклидами, распределенными в окружающей сре-
де, радионуклидами, распределенными в объектах окружающей среды, 
попавших туда вследствие радиационной аварии или прошлой прак-
тической деятельности, например облучение от глобальных выпаде-
ний радионуклидов вследствие испытаний ядерного оружия и на за-
грязненных территориях бывших военных объектов, находившихся 
вне системы регулирования, и вследствие конверсии переходящих под 
регулирующий контроль.
В рекомендациях также рассматриваются следующие виды облуче-
ния: профессиональное (облучение работников, занятых в обращении 
с регулируемыми источниками излучения), медицинское (облучение па-
циентов при проведении диагностических и терапевтических процедур), 
облучение населения (облучение лиц из состава населения в результате 
воздействия контролируемых источников излучения, кроме тех, ко-
торые связаны с профессиональным или медицинским облучением).
В ситуациях планируемого облучения комиссия использует несколь-
ко подходов к обеспечению РБ, применяя концепцию предела дозы, 
граничной дозы и контрольного уровня, которые образуют трехком-
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понентную структуру уровней регулирования радиационной защиты.
Предел дозы является величиной, связанной с отдельным челове-
ком и представляющей ограничение облучения индивида всеми регу-
лируемыми источниками. Эта величина используется для ретроспек-
тивной оценки уже состоявшегося облучения в рамках планируемой 
деятельности и демонстрации соответствия обращения с регулируе-
мым источником нормативным требованиям. Основная область ис-
пользования этой величины — радиационное нормирование в целом 
и оценка состояния радиационной безопасности при использовании 
атомной энергии в частности. Цель использования — ограничение дей-
ствительного облучения и обеспечение обратной связи при управле-
нии источником. Значение предела дозы выражается в терминах нор-
мируемых величин.
Граничная доза является величиной, связанной с отдельным источ-
ником излучения и представляющей ограничение облучения любого 
человека этим источником. Эта величина используется при планиро-
вании обращения с источником для ограничения облучения в буду-
щем. Основная область использования этой величины — оптимизация 
радиационной защиты в целом и создание новых или реконструкция 
существующих источников в частности. Цель ее использования — 
ограничение потенциального облучения и обеспечение управления 
источником. Значение граничной дозы выражается в терминах нор-
мируемых величин.
В ситуациях аварийного или существующего облучения, а также 
во время осуществления планируемой деятельности, текущее ограни-
чение облучения человека осуществляется с помощью установления 
контрольных уровней, при превышении которых необходимо прово-
дить определенные заранее корректирующие (защитные) действия для 
снижения риска, связанного с действительным облучением. Цель ис-
пользования — обеспечение непревышения предела дозы, либо уров-
ней, соответствующих граничной дозе.
Развитие системы дозовых величин. Первая единица измерения 
дозы, рентген (Р), была введена в 1928 г. для рентгеновского излуче-
ния Международным комитетом по единицам рентгеновского излу-
чения, который позднее преобразовался в Международную комиссию 
по радиационным единицам и измерениям (МКРЕ) (IXRUC, 1928). 
Первое официальное употребление термина «доза» с указанием при-
своенной ему единицы измерения было сделано в публикации МКРЕ 
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от 1937 г. (ICRU, 1938). МКРЕ предложила концепцию поглощенной 
дозы и официально определила эту величину и единицу ее измерения 
(рад) в 1953 г. для того, чтобы расширить концепцию дозы на различ-
ные материалы, отличные от воздуха (ICRU, 1954).
Первой величиной дозы, учитывающей относительную биологи-
ческую эффективность (ОБЭ) различных видов излучения, стала вве-
денная МКРЕ величина «ОБЭ доза (бэр)», которая была взвешенной 
по ОБЭ суммой поглощенных доз (рад), введенной рекомендациями 
МКРЕ от 1956 г. В результате совместных усилий МКРЕ и МКРЗ эта 
дозовая величина была заменена затем дозовым эквивалентом, ко-
торый был определен как произведение поглощенной дозы на коэф-
фициент качества излучения, на коэффициент распределения дозы 
и на прочие необходимые модифицирующие коэффициенты (ICRU, 
1962). Единица измерения «бэр» осталась единицей измерения экви-
валента дозы. Более того, в своих рекомендациях от 1962 г. МКРЕ вве-
ла понятие еще одной дозовой величины, кермы, и изменила термин 
«экспозиционная доза» на «экспозицию».
В рекомендациях 1977 г. (ICRP, 1977) комиссия ввела новую вели-
чину эквивалента дозы при нормировании стохастических эффектов, 
определив ее как взвешенную сумму эквивалентов дозы для различ-
ных органов и тканей тела человека, присвоив весовым коэффици-
ентам название «взвешивающие коэффициенты для ткани» (ICRP, 
1977). На совещании в Стокгольме в 1978 г. (ICRP, 1978) комиссия на-
звала эту новую взвешенную величину эквивалента дозы «эффектив-
ным эквивалентом дозы». В то же самое время были приняты едини-
цы СИ для измерения дозы, которые заменили рад на грей (Гр), а бэр 
на зиверт (Зв).
В рекомендациях 1990 г. (ICRP, 1991b) МКРЗ изменила определе-
ния дозовых величин, связанных с облучением тела человека. Базовой 
величиной была определена поглощенная доза, усредненная по объ-
ему ткани или органа. Было принято решение использовать «взвеши-
вающие коэффициенты для излучения», значения которых были вы-
браны на основе ОБЭ для индукции стохастических эффектов при 
малых дозах, вместо коэффициентов качества, использованных ранее 
при расчетах эквивалентов дозы в рекомендациях 1977 г. Новую вели-
чину МКРЗ назвала «эквивалентной дозой» (в отличие от эквивалента 
дозы). Эффективный эквивалент дозы переименован в «эффективную 
дозу». Проведены изменения значений взвешивающих коэффициен-
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тов для ткани с учетом новой информации по биологическим радиа-
ционным эффектам.
Внедрение рекомендаций МКРЗ в отечественную практику проис-
ходит через несколько лет после их выхода. В табл. 2.1 показана эво-
люция основных дозовых пределов облучения для профессиональных 
работников в СССР (России).
Таблица 2.1
Дозовые пределы облучения для профессиональных работников  
СССР (России)
Дата утверждения 
документа, №№ Наименование документа Дозовые пределы
24.08.1948,
№Т-1031с
Общие санитарные нормы 
и правила по охране здоровья 
работающих на объектах А и Б
0,1 Р/день (30 Р/год),
при аварии




ные нормы и правила по ох-








рования предприятий и лабо-
раторий
15 Р/год (0,05 Р/день),
при аварии 25 Р/год
25.06.1960,
№ 333–60
Санитарные правила работы 















5 бэр/год, при ликви-
дации аварий 25 бэр
09.01.1996,
№ 3-ФЗ
Закон о радиационной безо-
пасности населения
20 мЗв/год — средняя 
за 5 лет (макс.
50 мЗв/год), при лик-








пасности (НРБ-96, НРБ-99 
и НРБ-99/2009)
20 мЗв/год — средняя 
за 5 лет (макс.
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Принципы радиационной безопасности наиболее широко известны, 
поскольку касаются всех граждан, а не только профессионалов. Они 
изложены в документах МКРЗ, НКДАР, МАГАТЭ и включают:
•	 принцип обоснования — запрещение всех видов деятельности, при 
которых полученная для человека и общества польза не превы-
шает риска вреда, причиненного дополнительным к естествен-
ному радиационному фону облучением;
•	 принцип нормирования — установление допустимых пределов ин-
дивидуальных доз облучения граждан от всех видов облучения, 
исходя из установленных рисков;
•	 принцип оптимизации — поддержание доз облучения и числа об-
лучаемых лиц на возможно низком уровне, достижимом с уче-
том экономических и социальных факторов;
•	 принцип защиты будущих поколений — любой индивидуум будущих 
поколений должен быть защищен от вредного воздействия в не мень-
шей степени, чем любой индивидуум нынешнего поколения;
•	 принцип защиты окружающей среды — отсутствие угрозы любо-
му биологическому виду как популяции от радиационного воз-
действия обеспечивается, если обеспечены пределы доз для че-
ловека.
В современном виде основополагающие принципы безопасности, 
включающие обеспечение радиационной безопасности, детально из-
ложены в издании «Требования и рекомендации МАГАТЭ. Основы 
безопасности» №SF-1, 2007 г. (всего 10 принципов), а оценка соблю-
дения этих принципов изложена в нормах МАГАТЭ по безопасности 
«Оценка безопасности установок и деятельности. Общие требования 
безопасности, часть 4» GSR.
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 
(№ 3-Ф3, 09.01.1996) устанавливает принципы обеспечения радиа-
ционной безопасности: принцип нормирования, принцип обоснования 
и принцип оптимизации, и принципы радиационной безопасности на-
селения при радиационной аварии (так сказать, социально-экономи-
ческой целесообразности мероприятий по ликвидации аварии).
Основные принципы в рекомендациях МКРЗ (Публикация 26) из-
ложены следующим образом:
•	 никакой вид использования ионизирующих излучений не дол-
жен вводиться в практику, если оно не приносит реальной, «чи-
стой» пользы;
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•	 все дозы облучения должны поддерживаться на таких низких 
уровнях, какие только можно разумно достигнуть с учетом эко-
номических и социальных факторов;
•	 эквивалентная доза облучения отдельных лиц не должна превы-
шать предела, рекомендованного комиссией для соответствую-
щих условий.
Признание отсутствия безопасного уровня радиации привело к мыс-
ли об уменьшении радиационного облучения насколько это возмож-
но. Однако радиационная защита, как и многие другие практические 
задачи, подчиняется «закону убывающей эффективности». В данном 
случае закон гласит: первоначальные затраты на защиту могут при-
вести к значительному снижению доз, однако последующие затраты 
дают все меньший и меньший эффект. Начальные затраты величиной 
Х1–Х0 (рис. 2.2) дают снижение доз S0–S1, но дополнительные затраты 
Х2–Х1, равные начальным, дают меньший эффект S1–S2.
Рис. 2.2. Закон убывающей эффективности 
При неограниченных ресурсах этот закон не имел бы значительных 
последствий для защиты. Поэтому решать вопрос о степени снижения 
доз необходимо на основе некоторого компромисса между снижени-
ем дозы и стоимостью защитных мероприятий, которые могут быть 
приняты. Таким образом, здесь нужна определенного рода оптимиза-
ция радиационной защиты. Отсутствие наблюдаемой пороговой дозы 
и ограниченность доступных для защиты ресурсов являются мотивом 
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ка в рамках данной практической деятельности значения индивиду-
альных доз, число облученных лиц и возможность подвергнуться об-
лучениям, которые необязательно случатся, должны поддерживаться 
на столь низких уровнях, какие только могут быть достигнуты с уче-
том экономических и социальных факторов».
Данный принцип содержит два момента. Во-первых, он констатиру-
ет, что не следует минимизировать дозы любой ценой, поскольку при 
уже достигнутом оптимальном уровне защиты и при дозах, не превы-
шающих допустимых пределов, нет смысла продолжать тратить ресур-
сы для дальнейшего снижения уровней доз. Во-вторых, подход ALARA 
основан на отсутствии наблюдаемой пороговой дозы для стохастиче-
ских эффектов. Однако даже в предположении, что такой порог суще-
ствует, компромисс между снижением дозы и соответствующими за-
тратами необходим при уровнях, заведомо превышающих этот порог.
2.3. Международное агентство по атомной энергии
2.3.1. Общие сведения
В 1956 г. в рамках ООН было создано Международное агентство 
по атомной энергии (МАГАТЭ) в качестве ведущей организации 
по международному сотрудничеству в области мирного использова-
ния ядерной науки и технологий и практическому применению атом-
ной энергии в мирных целях для устойчивого развития человечества, 
предотвращения распространения ядерного оружия и обеспечения 
ядерной безопасности, установления и проведения в жизнь гарантий 
мирного сотрудничества и разоружения. На рис. 2.3 представлена дей-
ствующая структура МАГАТЭ. В структуре МАГАТЭ работает 2250 со-
трудников. МАГАТЭ объединяет 151 страну-участницу. В настоящее 
время (май 2016 г.) в мире эксплуатируется 444 ядерных энергетиче-
ских реактора в 30 странах и сооружается 65 блоков, что увеличит чис-
ло стран до 48. Вместе с тем 157 ядерных энергетических реакторов 
окончательно остановлены по завершению работы и находятся в ста-
дии вывода из эксплуатации.
Главной целью МАГАТЭ является поддержание режима нерас-
пространения ядерного оружия. Усилия МАГАТЭ в этом направ-
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лении были отмечены Нобелевской премией мира 2005 г. Начиная 
с 1986 г., важной стороной деятельности МАГАТЭ является обеспе-
чение помощи государствам-членам в случае радиационной аварии. 
Основой для этого стали конвенции об оперативном оповещении 
о ядерной аварии и о помощи в случае ядерной аварии или радиаци-
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Рис. 2.3. Структура МАГАТЭ 
Исходя из пожеланий и интересов стран-участниц, МАГАТЭ обе-
спечивает решение следующих задач:
•	 безопасность и защита (Safety and Security);
•	 наука и техника (Science and Technology);
•	 надзор и сертификация (Safeguards and Verification).
Задачами департамента ядерной безопасности являются:
•	 создание стандартов по безопасности МАГАТЭ и относящихся 
к ним документов:
◊ безопасность ядерно-технических установок;
◊ безопасность радиоактивных источников;
◊ безопасность при транспортировке радиоактивных матери-
алов;
◊ безопасность при работе с радиоактивными веществами;
◊ охрана ядерно-технических установок, топливных и радио-
активных материалов;
•	 научно-техническая информация и сети;
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•	 проведение проверок безопасности (Safety Review Services) 
по запросам государств — членов МАГАТЭ (например, OSART, 
IRRS).
В функции МАГАТЭ входят также создание стандартов по безо-
пасности для защиты от воздействия радиоактивного облучения, под-
тверждение применения стандартов по безопасности (по желанию 
стран-участниц).
Деятельность МАГАТЭ по улучшению ядерной безопасности 
включает в себя разработку стандартов по безопасности (на основа-
нии международного согласия), а также международных соглашений1; 
направление международных экспертов по безопасности; поддерж-
ку исследований, технического сотрудничества и обмена информа- 
цией.
Одним из важнейших направлений деятельности МАГАТЭ явля-
ется создание режима глобальной ядерной безопасности и защиты, 
включающего организационные, законодательные и технические со-
ставляющие для обеспечения безопасности и защиты ядерных объек-
тов, а также международную координацию деятельности в этом на-
правлении, основой которой является национальная инфраструктура 
ядерной безопасности. Начиная с середины 1990-х гг. было введе-
но много новых положений в виде конвенций и сводов правил. Они 
действуют наряду с международными стандартами, руководства-
ми, экспертизами и сетями по обмену опытом с целью поддержания 
и усиления существующей национальной и региональной инфраструк- 
туры.
В 2008 г. в МАГАТЭ открылся Международный центр сейсмической 
безопасности (МЦСБ) для оказания содействия государствам-членам 
в оценке сейсмической активности на участках размещения ядерных 
установок для смягчения последствий сильных землетрясений. МЦСБ 
будет содействовать обмену знаниями, оказывать консультативные ус-
луги и проводить учебные курсы, тем самым укреплять сейсмическую 
безопасность, учитывая опыт предыдущих сейсмических событий. Ра-
бота МЦСБ обеспечивается научным комитетом экспертов высокого 
уровня, являющихся специалистами в семи областях, включая геоло-
гию и тектонику, сейсмологию, сейсмическую опасность, инженер-
1 Международные соглашения могут быть в форме конвенций (предусматри-
вающих правовые обязательства) и кодексов поведения (руководящих указаний, 
не предусматривающих правовых обязательств).
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ную геологию, проектирование зданий и сооружений, оборудование 
и сейсмический риск.
2.3.2. Нормы безопасности МАГАТЭ
В соответствии с Уставом МАГАТЭ (статья III. A.6) агентство упол-
номочивается устанавливать и применять — в консультации и, в над-
лежащих случаях, в сотрудничестве с компетентными органами ООН 
и с заинтересованными специализированными учреждениями — нор-
мы безопасности для охраны здоровья и сведения к минимуму опас-
ности для жизни и имущества, а также обеспечивать применение этих 
норм.
В целях обеспечения защиты людей и охраны окружающей среды 
от вредного воздействия ионизирующего излучения нормы безопасно-
сти МАГАТЭ устанавливают основополагающие принципы безопас-
ности, требования и меры для обеспечения контроля за радиационным 
облучением людей и выбросом радиоактивного материала в окружаю-
щую среду, ограничения вероятности событий, которые могут приве-
сти к утрате контроля за активной зоной ядерного реактора, ядерной 
цепной реакцией, радиоактивным источником или любым другим ис-
точником излучения, и смягчения последствий таких событий в слу-
чае, если они будут иметь место.
Нормы относятся к установкам и деятельности, связанным с ради-
ационными рисками, включая ядерные установки, использование ра-
диационных и радиоактивных источников, перевозку радиоактивных 
материалов и обращение с радиоактивными отходами.
Меры по обеспечению безопасности и физической безопасности 
преследуют общую цель защиты жизни и здоровья людей и охраны 
окружающей среды. Меры по обеспечению безопасности и физиче-
ской безопасности должны разрабатываться и осуществляться ком-
плексно, таким образом, чтобы меры по обеспечению физической 
безопасности не осуществлялись в ущерб безопасности, и наоборот, 
чтобы меры по обеспечению безопасности не осуществлялись в ущерб 
физической безопасности.
В рамках своего мандата МАГАТЭ разработало логическую систему 
целей и принципов безопасности ядерных реакторов. Нормы безопас-
ности отражают международный консенсус относительно образцовой 
практики, направленной на достижение высокого уровня безопасно-
сти, и выпускаются в серии норм безопасности МАГАТЭ, состоящих 
из документов трех категорий (рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Иерархия норм безопасности МАГАТЭ.  
Примеры документов серии норм безопасности
Первый уровень занимают основы безопасности, которые излагают 
общие принципы защиты людей и охраны окружающей среды, в част-
ности «Основополагающие принципы безопасности № SF-1», и слу-
жат основой для требований безопасности.
К документам второго уровня относятся требования безопасности, 
которые устанавливают требования, которые должны выполняться 
с целью обеспечения защиты людей и охраны окружающей среды в на-
стоящее время и в будущем, например документ «Оценка безопасно-
сти объектов и деятельности. Требования № GS-R Part 4».
Требования регулируются целями и принципами основ безопасно-
сти. Если требования не выполняются, то должны приниматься меры 
для достижения или восстановления требуемого уровня безопасности. 
Формат и стиль требований облегчают их гармоничное использова-
ние для создания национальной основы регулирования. В требовани-
ях безопасности с сопутствующими условиями, которые должны быть 
выполнены, используется формулировка «должен, должна, должно, 
должны». Многие требования конкретной стороне не адресуются, а это 
означает, что за их выполнение отвечают соответствующие стороны.
К третьему уровню относится ряд документов — руководств по без-
опасности, представляющих рекомендуемые методы, которые следу-
ет применять в обеспечение соблюдения этих требований, например 
«Безопасность атомных электростанций: Проектирование NS-R-1». 
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Руководства по безопасности выражают международный консенсус 
в отношении необходимости принятия рекомендуемых мер и пред-
ставляют международный лучший опыт (good practices) или наилуч-
ший опыт (best practices). В настоящее время имеется 106 Руководя-
щих указаний по безопасности, которые дают рекомендации (should), 
формулируемые с применением глагола «следует». 
 
Общие требования безопасности Специфические требования 
безопасности 
Часть 1. Правительственная 
регулирующая структура 
Часть 2. Руководящая роль и 
управление в целях безопасности 
Часть 3. Радиационная защита и 
безопасность источника 
излучения 
Часть 4. Оценка безопасности 
1. Оценка площадки для 
ядерных установок 
2. Безопасность АЭС: 
2.1. Проектирование и 
сооружение; 
2.2. Ввод в эксплуатацию 
3. Безопасность 
исследовательских реакторов 
4. Безопасность предприятий ЯТЦ 
5. Безопасность объектов 
утилизации радиоактивных 
отходов 
Часть 5. Обращение с РАО перед 
утилизацией 
Часть 6. Вывод из эксплуатации и 
прекращение деятельности 
Часть 7. Противоаварийная 
готовность и реагирование 
6. Безопасность транспортировки 
радиоактивных материалов 
Рис. 2.5. Структура требований безопасности МАГАТЭ 
Нормы безопасности1 разрабатывают комитеты по стандартам: 
ядерной безопасности — NUSS (ядерно-технические установки), 
радиационной безопасности — RASSC (защита от облучения, безо-
пасность радиационных источников); безопасности транспортиров-
ки — TRANSSC (безопасность транспорта); безопасности отходов — 
WASSC (безопасность радиоактивных отходов). Контролирует работу 
и структуру Комиссия по стандартам безопасности — CSS (рис. 2.6). 
1 Нормы по безопасности публикуются на сайте: www-ns.iaea.org/standards/
htm. Опыт по использованию норм публикуется на сайте: www-ns.iaea.org/standards/
feedback.htm.
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Члены четырех комитетов и комиссии являются «Официальными над-
зорными руководителями» — Senior Regulatory Officials, предлагаются 
странами-участниками и назначаются МАГАТЭ.
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работки существующих норм по безопасности 
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Safety Reports (отчеты 
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Рис. 2.6. Процесс выпуска документов 
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Разработанные нормы безопасности могут использоваться госу-
дарствами — членами МАГАТЭ в виде официального их принятия 
(например, Китай, Нидерланды), непосредственного использования 
норм для учреждения регулирования (например, Канада, Чехия, Гер-
мания, Индия, Южная Корея, Российская Федерация), использова-
ния в качестве справочных документов при рассмотрении националь-
ных стандартов (всеми государствами).
Ядерные установки в процессе своей нормальной работы или в слу-
чае аварии создают техногенную радиацию и являются наиболее мощ-
ным и значимым источником радиационной опасности. Радиационная 
опасность в данном случае существует не сама по себе, не как вну-
тренне присущее свойство, например радиоактивного изотопа, но соз-
дается техногенным образом в процессе работы ядерной установки, 
так сказать, неотделима от этой ядерной установки. Именно поэтому 
усилия МАГАТЭ в области ядерной безопасности направлены в том 
числе и на разработку регламентирующих документов, норм и правил 
обеспечения радиационной безопасности и безопасности РАО. Поэ-
тому в структуре МАГАТЭ в Департаменте ядерной безопасности су-
ществует отдел радиационной безопасности, безопасности перевозки 
и безопасности отходов. А в структуре публикаций МАГАТЭ имеются 
публикации, устанавливающие общие принципы, нормы и меры РБ 
для защиты от ионизирующих излучений, включая практические ру-
ководства и доклады по радиологическим оценкам.
Разработка регулирующих документов, опирающихся на научные ре-
комендации МКРЗ, является частью уставной деятельности МАГАТЭ. 
В течение примерно пяти лет после выпуска очередных научных ре-
комендаций МАГАТЭ на их основе создает стандарты безопасности, 
которые служат для государств — членов агентства основой для гар-
монизации национального регулирования с общемировыми требова-
ниями в этой области. Первые «Правила обеспечения безопасности 
при обращении с радиоизотопами»1 были выпущены МАГАТЭ сразу 
после выхода рекомендаций МКРЗ 1958 г., «Основные нормы ради-
ационной безопасности»2 — два года спустя. Действующие в настоя-
щее время «Международные основные нормы безопасности для защиты 
от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками 
1 Safe Handling of Radioisotopes. Safety Ser. No 1. Vienna: IAEA, 1958.
2 Basic Safety Standards for Radiation Protection. Safety Ser. No 9. Vienna: IAEA, 
1963.
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излучения»1 были выпущены в 1996 г. вслед за Публикацией 60 МКРЗ.
Но все же приоритет в изучении и защите от радиации, техногенной 
и природной, в исследованиях и регламентировании влияния радиа-
ции на человеческое здоровье и окружающую среду, в оценке радио-
логических эффектов следует отдать МКРЗ и НКДАР. Эти организа-
ции в основном беспокоит именно радиация как фактор воздействия, 
в первую очередь на человека, персонал и население, а установки, соз-
дающие эту радиацию, остаются в основном за пределами их интересов 
и понятие «ядерная установка» не часто встречается в их документах. 
Эти организации не проявляли стремление внедриться в техноген-
ную область чисто ядерной безопасности и предотвращения ядерных 
аварий, хотя активно участвовали в ликвидации радиологических по-
следствий ядерных аварий.
 




























































































































Рис. 2.7. Выпуск нормативной документации  
в области радиационной безопасности 
Как правило, внедрение стандартов МАГАТЭ на национальном 
уровне занимает около пяти лет. Первые санитарные правила обеспе-
чения РБ в СССР были изданы в 1960 г.2 (см. табл. 2.1). Они полностью 
соответствовали рекомендациям МКРЗ и правилам МАГАТЭ. Затем, 
1 International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and 
for the Safety of Radiation Sources, Safety Ser. No 115, Vienna: IAEA, 1996 (Междуна-
родные основные нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений 
и безопасного обращения с источниками излучения: Нормы безопасности. Серия 
изданий по безопасности No. 115. Вена : МАГАТЭ, 1997).
2 Санитарные правила работы с радиоактивными веществами и источника-
ми ионизирующих излучений № 333-60. М. : Госатомиздат, 1960.
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в течение почти 40 лет, до 2000 г. система обеспечения радиацион-
ной безопасности в нашей стране базировалась на нормативных до-
кументах, которые детализировали и дополняли эти первые санитар-
ные правила, но ничего не меняли в самом подходе к регулированию 
радиационной безопасности. Итогом многолетней стабильности базы 
регулирования стал выпуск норм и правил обеспечения радиацион-
ной безопасности СССР — НРБ-76/87 и ОСП-72/87. Следствием та-
кой стабильности явилось значительное несоответствие критериев обе-
спечения безопасности при использовании атомной энергии в СССР 
общемировому уровню. Это несоответствие стало очевидным сра-
зу после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. В начале 1990-х гг. 
в нашей стране началась перестройка системы регулирования без-
опасности в целях ее гармонизации с общемировыми стандартами. 
В 1991–1996 гг. была создана законодательная база регулирования 
безопасности при использовании атомной энергии, что сделало воз-
можным подготовить первую редакцию «Норм радиационной безо-
пасности Российской Федерации» (НРБ-96), в основу которых были 
положены основные требования норм МАГАТЭ и отечественный опыт 
обеспечения радиационной безопасности. Новое, частично перерабо-
танное и дополненное издание норм, НРБ-99, было утверждено в июле 
1999 г., а в сентябре 1999 г. были утверждены «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99). 
Вместе с законами эти нормы и правила сформировали основу систе-
мы регулирования безопасности при использовании атомной энергии 
в нашей стране. Были выполнены работы по методическому сопрово-
ждению введения в действие новых норм и правил обеспечения радиа-
ционной безопасности. Разработана и реализована иерархия докумен-
тов нормативно-методического обеспечения радиационного контроля 
на предприятиях отрасли, которые действуют до настоящего времени. 
Эти документы были разработаны в период 2001–2005 гг. под эгидой 
Методического совета при Департаменте безопасности и чрезвычай-
ных ситуаций Минатома России и изданы в виде сборников «Методи-
ческое обеспечение радиационного контроля на предприятии».
В 2009 г. была выпущена в свет новая редакция норм радиационной 
безопасности НРБ-99/2009. Эта редакция аккумулировала опыт, на-
копленный за 10 лет внедрения НРБ-99 в практику. 26.04.2010 были 
утверждены ОСПОРБ-99/2010 (Санитарные правила и нормативы 
СП 2.6.1.2612–10).
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После выхода рекомендаций МКРЗ 2007 г. (Публикации 103) и но-
вых международных стандартов безопасности МАГАТЭ GSR Part 3 
(2014) предстоит внести изменения в отечественные нормы радиа-
ционной безопасности НРБ-99/2009 в целях приведения их в соот-
ветствие с международными документами и устранения недостатков, 
выявленных в ходе практического применения норм. Это крайне важ-
но в свете перспектив международного сотрудничества РФ в атомной 
сфере. Одним из основных принципов «Основ государственной по-
литики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2025 г.», которые утвержде-
ны Президентом Российской Федерации 1 марта 2012 г. (№ Пр-539), 
является принцип гармонизации законодательства РФ с международ-
ным законодательством.
Новые подходы к радиационной защите и проблемы их адаптации 
к национальной практике неоднократно обсуждали на Российской 
научной комиссии по радиационной защите (РНКРЗ). Предложено 
инициировать создание межведомственной рабочей группы с участи-
ем заинтересованных организаций для подготовки соответствующих 
предложений и организовать работу по обновлению отечественной 
нормативно-правовой базы в области радиационной защиты.
2.3.3. Требования и рекомендации МАГАТЭ
Общие сведения 
В мае 2009 г. на интернет-сайте МАГАТЭ была опубликована но-
вая структура стандартов МАГАТЭ по безопасности. Они отражают 
опыт стран, использующих атомную энергию, и в основном предна-
значены для поддержки формирования национальной нормативной 
базы. Стандарты постоянно улучшаются, совершенствуется их струк-
тура. Действующая в настоящее время система стандартов, относяща-
яся к серии стандартов по безопасности (Safety Standard Series — SSS), 
разрабатывается с 1996 г. и охватывает все виды установок и деятель-
ности в ядерной области на основе общего подхода в отличие от су-
ществовавших ранее стандартов для отдельных видов установок и дея-
тельности. С этой целью вместо ранее существовавших трех стандартов 
был разработан единый стандарт высшего уровня SF-1, устанавлива-
ющий цели и основные принципы безопасности. Однако этот стан-
дарт был издан только в 2006 г. К этому времени уже было разработа-
но много других стандартов данной серии. Уже одного этого было бы 
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достаточно для пересмотра всей серии. Вместе с тем выполненная раз-
работка показала наличие возможностей для дальнейшего совершен-
ствования структуры стандартов за счет объединения сходных или оди-
наковых требований и рекомендаций для различных типов установок 
и видов деятельности. По этой причине еще до полного завершения 
разработки стандартов серии SSS начался их пересмотр с существен-
ным изменением структуры.
На рис. 2.8 представлена пирамида стандартов МАГАТЭ новой 
структуры. Наверху пирамиды находятся основы безопасности (Safety 
Fundamentals, SF), которые устанавливают цели и принципы безо-
пасности. Далее следуют общие требования по безопасности (General 
Safety Requirements, GSR), которые применимы ко всем установкам 
и деятельности. Затем идут конкретные требования по безопасности 
(Specific Safety Requirements, SSR), которые применимы к конкретным 
установкам и деятельности. Замыкают пирамиду общие руководства 
по безопасности (General Safety Guides, GSG), которые применимы 
ко всем установкам и деятельности, и конкретные руководства по без-
опасности (Specific Safety Guides, SSG), которые применимы к кон-
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Рис. 2.8. Треугольник стандартов МАГАТЭ новой группы 
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Требования по безопасности охватывают семь областей (вместо че-
тырех в прежних требованиях):
•	 правительственная, законодательная и регулирующая основа 
безопасности;
•	 руководство и управление в целях безопасности;
•	 радиационная защита и безопасность радиационных источни-
ков;
•	 обращение с радиоактивными отходами перед захоронением;
•	 оценка безопасности установок и деятельности;
•	 вывод из эксплуатации и прекращение деятельности;
•	 аварийная готовность и реагирование.
Специфические требования по безопасности включают шесть тем:
•	 оценка площадки для ядерных установок;
•	 безопасность атомных электростанций, проектирование и экс-
плуатация;
•	 безопасность исследовательских реакторов;
•	 безопасность установок ядерного топливного цикла;
•	 безопасность установок захоронения радиоактивных отходов;
•	 безопасность транспортировки радиоактивных материалов.
Для каждого стандарта указана область его распространения на виды 
установок и деятельности. Общие и специфические руководства по без-




•	 установки ядерного топливного цикла;
•	 установки захоронения радиоактивных отходов;
•	 радиационные источники;
•	 добыча и переработка руды;
•	 транспортировка радиоактивных материалов.
Всего предусматривается разработать 83 руководства по безопасно-
сти; конкретные руководства подразделяются на четыре типа: по те-
мам, установкам, деятельности, без указания типа. Для всех руко-
водств указываются предшествующие документы, на основе которых 
они разрабатываются: стандарты предыдущей серии, проекты разра-
батывающихся стандартов и некоторые стандарты других серий. До за-
вершения разработки новых стандартов действительны стандарты пре-
дыдущих серий.
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Рассмотрим некоторые основные документы МАГАТЭ, в которых 
содержатся основополагающие принципы безопасности, понятия, 
вводятся определения важных терминов и т. д.
Безопасность ядерных установок (Основы безопасности, публикация 
№ 110, 1993 г.) 
В документах МАГАТЭ нет четко сформулированного определе-
ния понятия «ядерная безопасность», но дано четкое определение об-
щей цели ядерной безопасности (публикация МАГАТЭ «Безопасность 
ядерных установок» № 110, Вена, 1993 г.).
Общая цель ядерной безопасности состоит в защите отдельных лиц, 
общества и окружающей среды от вредных последствий путем созда-
ния и поддержания на ядерных установках эффективных средств за-
щиты от радиационной опасности.
Эта цель достигается путем принятия мер для предотвращения ава-
рий на ядерных установках и смягчения их последствий, если они 
произойдут, что составляет техническую цель ядерной безопасности, 
и путем обеспечения поддержания дозы облучения во всех эксплуа-
тационных состояниях на установке или в результате любого запла-
нированного выброса радиоактивных материалов с установки ниже 
предписанных пределов и на разумно достижимом низком уровне, 
а также обеспечение смягчения радиологических последствий любых 
аварий, что составляет цель радиационной защиты общей цели ядер-
ной безопасности.
Таким образом, общей целью ядерной безопасности в понимании 
МАГАТЭ является защита от аварий на ядерных установках и от тех-
ногенной радиации, возникающей при нормальной работе ядерных 
установок или вследствие аварий на них.
Эта общая цель практически объединяет две цели, которые дости-
гаются разными путями, методами, усилиями: достижение собствен-
но ядерной безопасности и достижение радиационной безопасности.
…Законодательные требования 
…301. Необходимо создать правовую структуру, которая обеспечивала бы 
регулирование ядерной деятельности и четкое распределение обязанностей 
в отношении обеспечения безопасности. Правительство отвечает за принятие 
законодательства, которое возлагает основную ответственность за обеспечение 
безопасности на эксплуатирующую организацию, и предусматривает создание 
регулирующего органа, ответственного за систему лицензирования, за норма-
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тивное регулирование ядерной деятельности и за обеспечение выполнения со-
ответствующих правил.
302. Различия в правовых системах, традициях культуры и практической де-
ятельности государств-членов могут в процессе применения этих основопола-
гающих принципов привести к различиям в подходе к регулированию безопас-
ности в рамках их общих законодательных структур.
<…> 
Обязанности эксплуатирующей организации 
306. Основная ответственность за обеспечение безопасности установки ле-
жит на эксплуатирующей организации. В ее обязанности входит определение 
критериев безопасности установки и получение гарантий того, что ее проект, со-
оружение и эксплуатация удовлетворяют соответствующим нормам безопасно-
сти. Следовательно, в ее обязанности входит разработка процедур и мер, обе-
спечивающих безопасное управление установкой в любых условиях, подбор 
компетентного и полностью подготовленного персонала и поддержание его ква-
лификации на должном уровне и контроль используемых или производимых де-
лящихся и радиоактивных материалов.
307. Важная с точки зрения безопасности профессиональная или юридиче-
ская ответственность может лежать на других организациях, например, проекти-
ровщиках, изготовителях оборудования и строителях. Необходимо, чтобы такие 
организации также обеспечивали удовлетворительные стандарты качества и тех-
нические условия. Хотя эксплуатирующая организация может передать полно-
мочия на осуществление функций от ее имени, она не может делегировать свою 
основную ответственность за обеспечение безопасности.
Конвенция о ядерной безопасности (1994) 
Конвенция о ядерной безопасности является одним из основопо-
лагающих документов, определяющих законодательные основы дея-
тельности в области обеспечения ядерной и радиационной безопас-
ности в странах, осуществляющих использование атомной энергии. 
Для России конвенция вступила в силу 24.10.1996.
В статье 1 цели Конвенции о ядерной безопасности сказано:
«Настоящая Конвенция имеет следующие цели:
I) достичь высокого уровня ядерной безопасности…;
<…> 
II) создать и поддерживать на ядерных установках эффективные средства 
защиты от потенциальной радиационной опасности…
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Договаривающиеся стороны (преамбула):
II) подтверждая необходимость постоянного содействия поддержанию вы-
сокого уровня ядерной безопасности во всем мире;
III) подтверждая, что ответственность за ядерную безопасность лежит на го-
сударстве, под юрисдикцией которого находится ядерная установка;
IV) желая содействовать эффективной культуре ядерной безопасности;
<…> 
VIII) признавая, что настоящая конвенция предусматривает обязательство при-
менять основополагающие принципы безопасности ядерных установок, а не де-
тализированные нормы безопасности (которые могут служить руководством).
Согласились о нижеследующем:
Настоящая конвенция применяется к безопасности ядерных установок (статья 3).
Каждая договаривающаяся сторона в рамках своих национальных законов 
принимает законодательные, регулирующие и административные меры и другие 
шаги, необходимые для осуществления своих обязательств, вытекающих из на-
стоящей конвенции (статья 4), в том числе:
• создает и поддерживает законодательную и регулирующую основу для 
обеспечения безопасности ядерных установок (статья 7, п. 1);
• учреждает или назначает регулирующий орган и принимает соответству-
ющие меры для обеспечения эффективного разделения функций регу-
лирующего органа и функций любых других органов или организаций, 
которые занимаются содействием использованию или использованием 
ядерной энергии (статья 8);
• обеспечивает, чтобы основная ответственность за безопасность ядерной 
установки была возложена на обладателя соответствующей лицензии, 
и принимает соответствующие меры по обеспечению того, чтобы каж-
дый такой обладатель лицензии выполнял свои обязанности (статья 9);
• принимает соответствующие меры для обеспечения того, чтобы все ор-
ганизации, занимающиеся деятельностью, непосредственно связанной 
с ядерными установками, проводили политику, при которой приоритет 
отдается ядерной безопасности (статья 10).
Таким образом, публикация МАГАТЭ «Безопасность ядерных уста-
новок» (№ 110, Вена, 1993 г.) и Конвенция о ядерной безопасности 
(1994), возложив ответственность за ядерную безопасность на государ-
ство, под юрисдикцией которого находится ядерная установка, сфор-
мулировали требования к системе государственных гарантий ядерной 
безопасности, которые можно представить в следующем виде (рис. 2.9).
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Национальная законодательная и регулирующая основа государства, 
несущего ответственность за ядерную безопасность всех ядерных 
установок, находящихся под его юрисдикцией 
 
Регулирующий орган, назначенный правительством государства, 
наделенный юридическими полномочиями для осуществления процессов 
регулирования ядерной безопасности 
 
Эксплуатирующая организация (оператор), несущая основную 
ответственность за обеспечение безопасности на ядерной установке 
Рис. 2.9. Основные блоки системы государственных гарантий  
ядерной безопасности по МАГАТЭ 
В каждой стране каждый из этих блоков, особенно второй, реали-
зуется по-своему в зависимости от национальных особенностей и го-
сударственного устройства, при условии обеспечения обязательств го-
сударства, вытекающих из Конвенции о ядерной безопасности.
Конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 
В 2005 г. Российская Федерация ратифицировала Венскую кон-
венцию от 21 мая 1963 г. «О гражданской ответственности за ядерный 
ущерб» с поправками, внесенными Протоколом от 12 сентября 1997 г., 
которая установила принципы ответственности за ядерный ущерб:
•	 абсолютная и исключительная ответственность оператора ядер-
ной установки за ядерный ущерб. Ответственность за ядер-
ный ущерб несет только оператор ядерной установки. Опера-
тор ядерной установки не имеет права предъявлять регрессные 
иски;
•	 ответственность оператора может быть ограничена националь-
ным законодательством суммой не менее 5 млн американских 
долларов по его золотому паритету на 29 апреля 1963 г. (на июль 
2010 г. эта сумма соответствует примерно 5,3 млрд руб.). Ответ-
ственность оператора может быть ограничена по времени, в те-
чение которого иски о возмещении ядерного ущерба могут быть 
предъявлены к оператору;
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•	 обязательная финансовая гарантия возмещения ядерного ущер-
ба (финансовое обеспечение ответственности). Оператор ядер-
ной установки при получении лицензии обязан представить фи-
нансовое обеспечение своей ответственности, т. е. предоставить 
гарантию возможности возместить ядерный ущерб. В качестве 
финансовой гарантии (финансового обеспечения ответственно-
сти) может выступать страхование гражданской ответственно-
сти за ядерный ущерб либо другой вид гарантии;
•	 отсутствие дискриминации. Оператор ядерной установки обя-
зан возместить ядерный ущерб не только на территории своей 
страны, но и на территории других государств при трансгранич-
ном ядерном ущербе;
•	 единство юрисдикции. Исключительной компетентностью об-
ладает суд того государства, на территории которого произошел 
ядерный инцидент.
В настоящее время действуют или открыты для подписания во-
семь международных конвенций в области ответственности за ядер-
ный ущерб и возмещения такого ущерба (рис. 2.10).
Российская Федерация является участником Венской конвенции 

















возмещении за ядерный 





Конвенция о ГО в области 
морских перевозок ядерного 
материала (17 государств) 
Конвенция об ответственности 
операторов ядерных судов 
 
Рис. 2.10. Конвенции в области ответственности за ядерный ущерб 
Ратифицировав Венскую конвенцию, Российская Федерация при-
няла обязательства:
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1) привести свое внутреннее законодательство в области возмеще-
ния ядерного ущерба оператором ядерной установки в соответствие 
с положениями Венской конвенции;
2) возмещать ядерный ущерб не только на территории своей стра-
ны, но и на территории стран, входящих в Венскую конвенцию.
Специального закона об ответственности за ядерный ущерб в Рос-
сийской Федерации не принято, поэтому оператор ядерной установки 
будет возмещать ядерный ущерб на основе своего внутреннего зако-
нодательства (которое не противоречит положениям Венской кон-
венции).
Иски к оператору ядерной установки о возмещении ядерного ущер-
ба могут быть предъявлены в течение 10 лет с момента ядерного инци-
дента. В случае ядерного инцидента возмещению подлежит:
•	 непосредственный вред (ущерб) жизни, здоровью, имуществу 
физических лиц, имуществу юридических лиц;
•	 ущерб окружающей среде;
•	 упущенная выгода, связанная с причинением ущерба жизни, 
здоровью, имуществу, окружающей среде.
Принятие национального закона в области ответственности опера-
тора ядерной установки за ядерный ущерб необходимо прежде всего 
для того, чтобы привести в соответствие необходимость возмещения 
ядерного ущерба оператором с его финансовыми возможностями — 
обеспечить возмещение, не приводя при этом к банкротству операто-
ра и не препятствуя развитию атомной отрасли.
Венская конвенция определяет ядерную установку (с некоторы-
ми исключениями) как любой ядерный реактор, любой завод по про-
изводству, обработке, переработке ядерного топлива и любое место, 
где хранится ядерный материал. Таким образом, конвенция выдели-
ла из всех российских эксплуатирующих организаций ту часть (опе-
раторов), которая эксплуатирует наиболее опасные объекты с точки 
зрения причинения ядерного ущерба. Страхование гражданской от-
ветственности за возможный ядерный ущерб для операторов ядерной 
установки становится обязательным условием для выполнения меж-
дународных обязательств Российской Федерации.
Особенностями страхования гражданской ответственности за ядер-
ный ущерб являются малая вероятность страхового случая и, как след-
ствие, отсутствие статистики, малое количество ядерных установок, 
за эксплуатацию которых страхуется гражданская ответственность, 
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большие суммы возмещения ущерба, а также большой период времени, 
в течение которого страховщики должны нести обязанность по стра-
ховым выплатам в случае ядерного инцидента.
Практика страхования гражданской ответственности за ядерный 
ущерб за время развития атомной энергетики выработала определен-
ную форму страхования ядерных рисков через объединение страхов-
щиков — ядерные страховые пулы. Национальные страховые компа-
нии, объединенные в ядерный страховой пул, приняв на страхование 
ядерный риск в своей стране, перестраховывают эти риски в зарубеж-
ных ядерных страховых пулах. Зарубежные ядерные страховые пулы 
принимают ядерный риск в перестрахование только в том случае, если 
данный риск застрахован национальным ядерным страховым пулом. 
В настоящее время действует международная пуллинговая система 
страхования и перестрахования ядерных рисков, которая за более 
чем пятидесятилетнюю историю развития атомной энергетики на-
копила большой опыт работы в данной области страхования. В меж-
дународной практике страховые компании, не входящие в нацио-
нальный ядерный страховой пул, полностью исключают страхование 
ядерных рисков из своей практики. Это касается не только страхова-
ния гражданской ответственности за ядерный ущерб, но и страхова-
ния имущества от радиоактивного загрязнения, страхования стро-
ительно-монтажных работ с момента завоза ядерных материалов 
на строительную площадку, страхования судов с ядерной установкой 
на борту.
Российский ядерный страховой пул (РЯСП), объединяющий 
20 страховых компаний, был создан в 1997 г. Страховые компании, 
входящие в РЯСП, страхуют гражданскую ответственность за ядерный 
ущерб в случае ядерного инцидента на ядерных установках, располо-
женных на территории России. Страхование осуществляется на основе 
единых правил страхования и условиях сострахования. Перестрахова-
ние за рубежом (в зарубежных ядерных страховых пулах) осуществля-
ется в случае, если совокупная емкость российского страхового пула 
не позволяет страховым компаниям, входящим в пул, оставить риск 
полностью на своем удержании.
Российский ядерный страховой пул (РЯСП) оставляет на своем 
удержании примерно 60 % риска ответственности АО «Концерн Ро-
сэнергоатом», а оставшиеся 40 % перестраховывает в 14 зарубежных 
ядерных страховых пулах.
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Необходимость страхования гражданской ответственности за ядер-
ный ущерб эксплуатирующей организации, с одной стороны, и отсут-
ствие опыта в страховании ядерных рисков у российских страховых 
компаний, с другой, привели к необходимости создания организации 
(посредника между страхователем и страховщиками), имеющей спе-
циалистов как в области атомной энергетики, так и в области страхо-
вания. Первым из отраслевых предприятий, оценившим необходи-
мость создания такой организации, стал концерн «Росэнергоатом» 
(в настоящее время АО «Концерн Росэнергоатом»). По инициати-
ве концерна «Росэнергоатом» в 1995 г. был подписан Учредитель-
ный договор о создании Открытого акционерного общества «Атомное 
страховое агентство» (впоследствии переименован в ОАО «Атом-
ный страховой брокер» (АСБ)). Общество создавалось как страхо-
вой брокер, специализирующийся на страховании имущественных 
интересов предприятий ядерно-топливного цикла. Таким образом 
(имея в виду время создания) брокер естественным образом вписал-
ся в создаваемое сообщество страховщиков ядерных рисков (Рос-
сийский ядерный страховой пул) и структуру ядерного страхования 
в России.
После ратификации Россией в 2005 г. Венской конвенции «О граж-
данской ответственности за ядерный ущерб» российский ядерный 
страховой пул уже имел достаточный опыт страхования ядерных ри-
сков для того, чтобы увеличить страховую сумму по договору страхова-
ния гражданской ответственности за ядерный ущерб до предела, уста-
новленного Венской конвенцией. Накопленный опыт позволил АСБ 
и страховщикам Российского ядерного страхового пула начать стра-
хование гражданской ответственности за ядерный ущерб других пред-
приятий атомной отрасли.
Конвенция о физической защите ядерного материала 
Конвенция о физической защите ядерного материала (Вена, 
26.10.1979, открыта для подписания в Вене и Нью-Йорке 3.03.1980, 
вступила в силу для СССР 08.02.1987) применяется к ядерному ма-
териалу1, используемому в мирных целях и находящемуся в процессе 
1 Ядерный материал — это плутоний, за исключением плутония с концентра-
цией изотопов, превышающей 80% по плутонию-238, уран-233, уран, обогащенный 
изотопами уран-235 или уран-233, уран, содержащий смесь изотопов, встречающих-
ся в природе в форме, отличной от руды или рудных остатков, и любой материал, 
содержащий один из вышеназванных элементов или более.
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международной перевозки1. Основной задачей конвенции было уста-
новление общеобязательных для всех государств правил перевозки 
ядерного материала.
Каждое государство-участник в рамках своего национального за-
конодательства и в соответствии с международным правом прини-
мает надлежащие меры для обеспечения того, чтобы во время меж-
дународной перевозки ядерный материал, находящийся в пределах 
его территории или на борту корабля или самолета, действующих под 
его юрисдикцией, если такой корабль или самолет участвует в пере-
возке в это государство или из него, защищался на уровнях, указан-
ных в Конвенции.
Конвенция содержит основные ограничения, связанные с переме-
щением ядерных материалов внутри стран или за их пределами. К ним, 
в частности, относятся:
1. Гарантии защиты ядерного материала;
2. Закрепление национальным законодательством уровней физи-
ческой защиты при перевозке ядерного материала по междуна-
родным водам или по воздушному пространству;
3. Уведомление другого государства о транзитном перевозе ядерно-
го материала по суше или по внутренним водным путям, а так-
же через аэропорты и морские пути;
4. В случае кражи, захвата путем грабежа или другого незаконного 
захвата ядерного материала или реальной угрозы таких действий 
максимальное сотрудничество и оказание помощи любому го-
сударству, которое обращается с подобной просьбой;
5. Сотрудничество и проведение международных консультаций 
в целях получения рекомендаций относительно организации, 
эксплуатации и улучшения системы физической защиты ядер-
ного материала в процессе международной перевозки.
Ответственность за получение гарантий может по взаимному согла-
сию быть передана государству-участнику, выступающему в перевоз-
ке в качестве импортирующего государства.
При необходимости государства-участники обмениваются инфор-
мацией друг с другом или с международными организациями в целях 
1 Международная перевозка ядерного материала — это перевозка партии ядер-
ного материала любыми транспортными средствами, которые направляются за пре-
делы территории государства, откуда происходит груз, начиная с его отправления 
с установки отправителя в этом государстве и кончая прибытием на установку по-
лучателя в государстве конечного назначения.
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обеспечения защиты находящегося под угрозой ядерного материала, 
проверки целостности транспортного контейнера или возвращения 
незаконно захваченного ядерного материала и координируют свои 
усилия по дипломатическим и другим согласованным каналам, ока-
зывают помощь, если она запрашивается, обеспечивают возврат по-
хищенного или пропавшего ядерного материала. Способы такого со-
трудничества определяются государствами-участниками.
Для соблюдения секретности информации, получаемой друг от дру-
га, в результате осуществления конвенции и в случае предоставления 
информации международным организациям конфиденциально, го-
сударства-участники принимают меры, совместимые со своим наци-
ональным законодательством.
По условиям конвенции, от государств-участников не требуется 
предоставлять информацию, которую они не имеют права распро-
странять согласно национальному законодательству или которая мо-
жет поставить под угрозу безопасность заинтересованного государства 
или физическую защиту ядерного материала.
Ст. 7 конвенции закрепила перечень правонарушений в сфере об-
ращения с ядерными материалами, которые для применения мер юри-
дической ответственности должны быть совершены преднамеренно 
и без соответствующего разрешения. К ним, в частности, относятся:
а) получение, владение, использование, передача, видоизмене-
ние, уничтожение или распыление ядерного материала, которое вле-
чет за собой или может повлечь смерть любого лица, причинить се-
рьезное увечье или существенный ущерб собственности;
б) кража ядерного материала или его захват путем грабежа;
в) присвоение или получение обманным путем ядерного материала;
г) действие, которое представляет собой требование о выдаче ядер-
ного материала путем угрозы силой, или применения силы, или с по-
мощью какой-либо другой формы запугивания;
д) угрозы использовать ядерный материал с целью повлечь смерть 
любого лица, или причинить ему серьезное увечье, или причинить зна-
чительный ущерб собственности;
е) попытки совершить правонарушения, указанные в п. «а»–«д».
Каждое из перечисленных правонарушений является преступлени-
ем, если оно предусмотрено национальным законодательством госу-
дарства — участника конвенции. Правовые нормы государств в отно-
шении совершенных правонарушений, предусмотренных конвенцией, 
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действуют, если правонарушения совершены на территории этого го-
сударства или на борту корабля, самолета, зарегистрированных в этом 
государстве, либо когда предполагаемый правонарушитель является 
гражданином этого государства. Также конвенция не исключает лю-
бой уголовной юрисдикции, осуществляемой в соответствии с наци-
ональным законодательством.
Конвенция предусматривает и уголовно-процессуальные нормы, 
например заключение под стражу, обеспечение явки правонаруши-
теля в суд и меры обеспечения его выдачи и другие.
Проанализировав положения конвенции, можно выделить следу-
ющие международные принципы, регулирующие сферу обращения 
с ядерными материалами:
•	 незамедлительное информирование о совершенном правона-
рушении;
•	 гарантии справедливого обращения с лицом, в отношении ко-
торого проводится судебное разбирательство, на всех этапах су-
дебного разбирательства;
•	 содействие в судебных разбирательствах;
•	 уведомление об окончательных результатах судебного разбира-
тельства;
•	 взаимная помощь по уголовным делам;
•	 предоставление государствами-участниками информации о своих 
законах и постановлениях, касающихся реализации конвенции.
Результатом принятия конвенции стало то обстоятельство, что все 
государства-участники взяли на себя обязательства установить в своем 
законодательстве меры наказания расхитителей ядерного материала.
Конвенция о физической защите ядерного материала является од-
ним из основных документов, регулирующих сферу обращения с ядер-
ными и радиоактивными веществами, юрисдикция которой распро-
страняется на все государства-участники.
Определенную роль в международном сотрудничестве в сфере рас-
следования преступлений, связанных с оборотом радиоактивных ве-
ществ, играет Интерпол, в котором, начиная с середины 1990-х гг., 
стали заводиться специальные ядерные досье. Так, за один 1994 г. Ин-
терполом заведено 31 ядерное досье (три — по запросам МВД России, 
18 — Германии, два — Италии, четыре — Чехии, по одному — Поль-
ша, Латвия, Румыния и Эстония). В последующие годы количество 
подобных запросов уменьшилось.
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Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии 
Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии, при-
нятая Генеральной конференцией МАГАТЭ 26.09.1986, применяется 
в случае любой аварии, связанной с установками или деятельностью1 
государства-участника, или лиц, или юридических субъектов под его 
юрисдикцией или контролем, вследствие которой происходит или 
может произойти выброс радиоактивных веществ и которая привела 
или может привести к международному трансграничному выбросу, 
что могло бы иметь с точки зрения радиационной безопасности зна-
чение для другого государства.
В случае аварии (далее — ядерная авария) государство-участник 
незамедлительно оповещает (непосредственно или через МАГАТЭ) 
государства, которые подверглись или могут подвергнуться фи-
зическому воздействию, о ядерной аварии, ее характере, времени, 
когда она произошла, ее точном месте, безотлагательно представ-
ляет государствам, а также МАГАТЭ имеющуюся информацию, ко-
торая поможет минимизировать радиационные последствия в этих 
государствах.
МАГАТЭ незамедлительно сообщает государствам-участникам, го-
сударствам-членам, а также другим государствам, которые подверглись 
или могут подвергнуться физическому воздействию, и соответствую-
щим международным межправительственным организациям (далее — 
международные организации) о полученном оповещении и по запросу 
безотлагательно представляет любому государству-участнику, государ-
ству-члену или соответствующей международной организации полу-
ченную информацию.
Предоставляемая информация включает:
•	 время, точное место и характер ядерной аварии;
•	 наименование установки или вид деятельности;
•	 предполагаемую или установленную причину и предвидимое 
развитие ядерной аварии, относящееся к трансграничному вы-
бросу радиоактивных веществ;
•	 общие характеристики радиоактивного выброса, включая харак-
1 Под установками и деятельностью подразумевается ядерный реактор, уста-
новка ЯТЦ, любая установка по обращению с РАО, перевозка и хранение ядерного 
топлива или радиоактивных отходов, изготовление, использование, хранение, уда-
ление и перевозка радиоизотопов для сельскохозяйственных, промышленных, ме-
дицинских целей и для проведения научных исследований в этих областях и исполь-
зование радиоизотопов для выработки энергии в космических объектах.
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тер, вероятную физическую и химическую форму, а также коли-
чество, состав и эффективную высоту радиоактивного выброса;
•	 сведения о существующих и прогнозируемых метеорологических 
и гидрологических условиях, необходимых для прогнозирования 
трансграничного выброса радиоактивных веществ;
•	 результаты мониторинга окружающей среды, относящиеся 
к трансграничному выбросу радиоактивных веществ;
•	 принятые или планируемые защитные меры вне площадки;
•	 предсказуемое поведение во время радиоактивного выброса.
Такая информация дополняется через необходимые промежутки 
времени данными о развитии аварийной ситуации, включая ее пред-
видимое или действительное прекращение.
Государство-участник, предоставляющее информацию, безотлага-
тельно отвечает на запрос относительно дальнейшей информации или 
консультаций, которые запрашиваются подвергшимся воздействию 
государством-участником в целях сведения к минимуму радиацион-
ных последствий в запрашивающем государстве.
Каждое государство-участник ставит в известность МАГАТЭ и дру-
гие государства-участники о своих компетентных органах и пункте 
связи, ответственных за направление и получение оповещений и ин-
формации. К таким пунктам связи и центральному пункту в МАГАТЭ 
должен иметься постоянный доступ. Каждое государство-участ-
ник безотлагательно информирует агентство о любых изменени-
ях, которые могут произойти в предоставленной об аварии инфор- 
мации.
МАГАТЭ, в соответствии со своим Уставом и по запросу государ-
ства-участника, которое само не осуществляет ядерной деятельности 
и граничит с государством, осуществляющим активную программу, 
но не являющимся участником, проводит исследование возможно-
сти и целесообразности создания надлежащей системы радиацион-
ного контроля с тем, чтобы содействовать достижению целей насто-
ящей конвенции.
В целях осуществления своих взаимных интересов государства-
участники могут рассмотреть вопрос о заключении двухсторонних 
или многосторонних договоренностей, относящихся к предмету на-
стоящей конвенции.
Настоящая конвенция не затрагивает взаимных прав и обязательств 
государств-участников по существующим международным соглаше-
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ниям, относящимся к вопросам, охватываемым настоящей Конвен-
цией, или по будущим международным соглашениям, заключенным 
в соответствии с предметом и целью настоящей конвенции.
В случае возникновения спора между государствами-участниками 
или между государством-участником и МАГАТЭ относительно толко-
вания или применения настоящей конвенции стороны в споре прово-
дят взаимные консультации в целях урегулирования спора путем пе-
реговоров или любыми другими мирными способами урегулирования 
споров, приемлемых для них.
Если спор не может быть урегулирован в течение одного года с мо-
мента поступления просьбы о проведении консультаций, то по прось-
бе любой стороны он передается в арбитраж или направляется в Меж-
дународный суд для принятия решения.
Конвенция открыта для присоединения международных организа-
ций и организаций региональной интеграции, состоящих из суверен-
ных государств и обладающих компетенцией в области ведения пе-
реговоров, заключения и применения международных соглашений 
по вопросам, охватываемым настоящей конвенцией.
Конвенция об оказании помощи в случае ядерной аварии  
или радиационной аварийной ситуации 
Конвенция принята Генеральной конференцией Международного 
агентства по атомной энергии на специальной сессии в Вене 26 сентя-
бря 1986 г. В соответствии с положениями конвенции в целях содей-
ствия безотлагательному предоставлению помощи в случае ядерной 
аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к мини-
муму их последствий и для защиты жизни, имущества и окружающей 
среды от воздействий радиоактивных выбросов государства-участни-
ки обязуются сотрудничать между собой и с МАГАТЭ.
Для предотвращения или сведения к минимуму вреда и ущерба 
в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации го-
сударства-участники могут заключать двусторонние или многосто-
ронние договоренности.
Если государству-участнику требуется помощь в случае ядерной 
аварии или радиационной аварийной ситуации, оно может обратить-
ся за такой помощью от любого государства-участника, от агентства 
или других международных организаций.
Запрашивающее помощь государство-участник определяет объем 
и вид требующейся помощи и сообщает предоставляющей помощь 
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стороне информацию, которая может оказаться необходимой этой 
стороне для определения того, в каком объеме она может удовлетво-
рить данную просьбу. В случае когда практически невозможно точно 
определить объем и вид требующейся помощи, запрашивающее госу-
дарство-участник и предоставляющая помощь сторона, в консульта-
ции друг с другом, принимают решение относительно объема и вида 
требующейся помощи.
Каждое государство-участник, которому направлена просьба о по-
мощи, безотлагательно принимает решение и сообщает о том, в состо-
янии ли оно предоставить запрашиваемую помощь, а также об объе-
ме и условиях помощи.
Государства-участники определяют экспертов, оборудование и ма-
териалы, которые они могут выделить в случае аварии или аварийной 
ситуации, а также условия предоставления помощи, особенно фи-
нансовые.
Государство-участник может обратиться с просьбой, относящей-
ся к оказанию медицинской помощи или временному переселению 
на территорию другого государства-участника лиц, подвергшихся воз-
действию аварии или аварийной ситуации.
В ответ на просьбу в случае ядерной аварии или радиационной ава-
рийной ситуации МАГАТЭ предоставляет соответствующие средства, 
передает просьбу другим государствам и международным организаци-
ям, которые могут располагать необходимыми средствами и, если за-
прашивающее государство просит об этом, координирует на между-
народном уровне помощь.
В пределах своей территории запрашивающее государство несет от-
ветственность за общее руководство, контроль, координацию помо-
щи и надзор за ней. В тех случаях, когда помощь включает предостав-
ление персонала, предоставляющая помощь сторона в консультации 
с запрашивающим государством должна назначить лицо, которое бу-
дет отвечать за предоставленные персонал и оборудование и обеспе-
чивать непосредственное оперативное руководство персоналом и ис-
пользованием оборудования.
Запрашивающее государство предоставляет в пределах своих воз-
можностей местные средства и услуги для эффективного оказания по-
мощи, а также обеспечивает защиту персонала, оборудования и мате-
риалов, доставленных с целью оказания помощи на его территорию, 
и обеспечивает их возврат.
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Каждое государство-участник ставит в известность МАГАТЭ и дру-
гие государства-участники о своих компетентных органах и пункте свя-
зи, уполномоченных делать и получать просьбы о помощи. МАГАТЭ 
должно иметь постоянный доступ к таким пунктам связи и централь-
ному пункту.
В соответствии с конвенцией по просьбе государств-участников 
МАГАТЭ собирает и распространяет среди них информацию об экс-
пертах, оборудовании и материалах, которые могут быть выделены 
в случае аварий или аварийных ситуаций; методических принципах, 
способах проведения и результатах исследований, относящихся к от-
ветным мерам в случае аварийных ситуаций. МАГАТЭ оказывает по-
мощь по вопросам подготовки чрезвычайных планов в случае аварий 
и аварийных ситуаций, соответствующего законодательства, разра-
ботки программ подготовки персонала аварийных формирований, 
передачи просьб о помощи и соответствующей информации в случае 
аварии, разработки программ, процедур и норм радиационного кон-
троля, проведения исследований целесообразности создания систем 
радиационного контроля. В случае ядерной аварии или радиацион-
ной аварийной ситуации МАГАТЭ предоставляет государствам, за-
прашивающим помощь, средства для проведения первоначальной 
оценки аварии, устанавливает и поддерживает связь с международны-
ми организациями для получения информации и обмена ею, доводит 
список таких организаций до сведения государств-участников, госу-
дарств-членов и вышеупомянутых организаций.
Запрашивающее государство и предоставляющая помощь сторона 
обеспечивают защиту конфиденциальности информации, которая ста-
новится известной любой из сторон в связи с помощью в случае ядер-
ной аварии или радиационной аварийной ситуации.
В определенных случаях предоставляющая помощь сторона, учи-
тывая характер аварии, место ее возникновения, потребности раз-
вивающихся стран и стран, не обладающих ядерными установками, 
и т. п., может предложить безвозмездную помощь запрашивающему 
государству.
В случае предоставления помощи на возмездной основе запраши-
вающее государство возмещает затраты, связанные с предоставлени-
ем услуг лицами или организациями.
Предоставляющая помощь сторона может отказаться от возме-
щения полностью или частично или согласиться на его отсрочку. 
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При рассмотрении такого отказа или отсрочки предоставляющие по-
мощь стороны уделяют должное внимание потребностям развивающихся 
стран.
Запрашивающее государство предоставляет персоналу предоставля-
ющей помощь стороны и персоналу, действующему от ее имени, при-
вилегии, иммунитеты и льготы, необходимые для выполнения ими 
своих функций по оказанию помощи.
В случае просьбы предоставляющей помощь стороны запрашиваю-
щее государство организует в пределах своих возможностей необходи-
мую дезактивацию пригодного для дальнейшего использования обо-
рудования, использовавшегося при оказании помощи.
Запрашивающее государство содействует прибытию на свою нацио-
нальную территорию, пребыванию на ней и отбытию с нее персонала, 
а также оборудования и имущества, используемых при оказании помощи. 
Без ущерба для привилегий и иммунитетов все пользующиеся таки-
ми привилегиями и иммунитетами обязаны уважать законы и прави-
ла запрашивающего государства. Они также обязаны не вмешиваться 
во внутренние дела запрашивающего государства.
Государства-участники конвенции обязуются содействовать тран-
зиту через свою территорию в запрашивающее государство и из него 
используемых при оказании помощи персонала, оборудования и иму-
щества.
Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим 
топливом и безопасности обращения с радиоактивными отходами 
Конвенция, принятая МАГАТЭ в Вене 5 сентября 1997 г. (для Рос-
сии вступила в силу 19.04.2006), имеет следующие цели:
•	 достичь и поддерживать высокий уровень безопасности обра-
щения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и с радиоак-
тивными отходами (РАО) во всем мире путем укрепления на-
циональных мер и международного сотрудничества, в том числе 
технического, в области безопасности;
•	 обеспечить наличие на всех стадиях обращения с ОЯТ и с РАО 
эффективных средств защиты от потенциальной опасности, за-
щитить отдельных лиц, общество в целом и окружающую среду 
от вредного воздействия ионизирующих излучений в настоящее 
время и в будущем таким образом, чтобы проблемы нынеш-
него поколения решались без ущерба для будущих поколе- 
ний;
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•	 предотвратить аварии с радиологическими последствиями 
и смягчать их последствия в случае, если они произойдут при 
обращении с ОЯТ или РАО.
Конвенция применяется к безопасности обращения с ОЯТ, образу-
ющимся в результате эксплуатации гражданских ядерных реакторов. 
ОЯТ, находящееся на перерабатывающих установках в рамках деятель-
ности по переработке, не входит в сферу действия настоящей конвен-
ции, за исключением тех случаев, когда договаривающаяся сторона за-
являет, что переработка является частью обращения с ОЯТ.
Конвенция применяется также к безопасности обращения с РАО, 
образующимися в результате гражданской деятельности. Конвенция 
не применяется к отходам, содержащим лишь природные радиоак-
тивные вещества.
Конвенция не применяется к безопасности обращения с ОЯТ или 
РАО в рамках военных или оборонных программ.
В соответствии с конвенцией договаривающиеся стороны обязуют-
ся обеспечить защиту отдельных лиц, общества в целом и окружающей 
среды от радиологических рисков на всех стадиях обращения с ОЯТ.
При этом должны быть приняты меры для:
•	 обеспечения надлежащего внимания вопросам критичности 
и отвода остаточного тепла, образующегося в ходе обращения 
с ОЯТ или РАО;
•	 поддержания образования РАО на минимальном практически 
достижимом уровне;
•	 учета взаимозависимости различных стадий при обращении 
с ОЯТ или РАО;
•	 предусмотрения эффективной защиты отдельных лиц, общества 
в целом и окружающей среды путем применения на националь-
ном уровне соответствующих методов защиты, утвержденных 
регулирующим органом, в рамках своего национального зако-
нодательства, учитывающего одобренные на международном 
уровне критерии и нормы;
•	 учета биологических, химических и других рисков, которые мо-
гут возникнуть при обращении с ОЯТ или РАО;
•	 избежания действий, имеющих последствия для будущих поко-
лений, более серьезные, чем те, которые допускаются в отноше-
нии нынешнего поколения;
•	 исключения чрезмерного бремени на будущие поколения.
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Договаривающиеся стороны обязуются принимать меры для рас-
смотрения безопасности любых установок для обращения с ОЯТ или 
РАО, существующих на момент вступления конвенции в силу, и вы-
полнения всех разумно осуществимых на практике усовершенствова-
ний в целях повышения безопасности таких установок, а также уче-
та опыта практической деятельности для определения необходимости 
вмешательства по причинам радиационной защиты с учетом принци-
па обоснования.
При выборе площадок размещения предлагаемых установок для об-
ращения с ОЯТ или РАО должно быть обеспечено проведение:
•	 оценки всех относящихся к площадке факторов, которые могут 
оказать влияние на безопасность установки в течение срока ее 
эксплуатации, а также после закрытия;
•	 оценки вероятного воздействия установки на безопасность от-
дельных лиц, общества в целом и окружающей среды с учетом 
возможных изменений состояния площадок после закрытия 
установки;
•	 информирования общественности о безопасности установки;
•	 консультаций с договаривающимися сторонами, расположенны-
ми вблизи такой установки, поскольку существует вероятность 
того, что они могут подвергнуться воздействию со стороны этой 
установки, и предоставление по запросу данных об установке, 
необходимых для оценки вероятного воздействия этой установ-
ки на безопасность на их территории.
При проектировании и сооружении установки для обращения с ОЯТ 
или РАО должны предусматриваться меры для ограничения возмож-
ного радиологического воздействия на отдельных лиц, общество в це-
лом и окружающую среду, в том числе в результате сбросов или некон-
тролируемых выбросов.
До начала сооружения установки для обращения с ОЯТ должны 
быть проведены системная оценка безопасности и экологическая экс-
пертиза, соразмерные риску, связанному с установкой, и охватываю-
щие весь срок ее эксплуатации.
Договаривающиеся стороны должны принимать меры для обеспе-
чения того, чтобы:
•	 лицензия на эксплуатацию установки для обращения с ОЯТ или 
РАО основывалась на соответствующих оценках и зависела от за-
вершения программы ввода в эксплуатацию, подтверждающей, 
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что сооруженная установка соответствует проекту и отвечает тре-
бованиям безопасности;
•	 были установлены эксплуатационные пределы и условия, опре-
деленные на основе испытаний, опыта эксплуатации и оце- 
нок;
•	 эксплуатация, техническое обслуживание, контроль, инспек-
тирование и испытания установки для обращения с ОЯТ или 
РАО осуществлялись в соответствии с установленными процеду- 
рами;
•	 инженерно-техническая поддержка во всех связанных с безо-
пасностью областях оказывалась в течение срока эксплуатации 
установки для обращения с ОЯТ или РАО;
•	 применялись процедуры определения характеристик и сорти-
ровки РАО;
•	 обладатель лицензии своевременно сообщал регулирующему 
органу об инцидентах, значимых с точки зрения безопасности;
•	 были разработаны программы сбора и анализа соответствующей 
информации об опыте эксплуатации и по результатам в случае 
необходимости принимались меры;
•	 планы снятия с эксплуатации установки для обращения с ОЯТ 
или РАО подготавливались и по мере необходимости обновля-
лись с использованием информации, полученной в течение сро-
ка эксплуатации этой установки, а также чтобы они рассматри-
вались регулирующим органом.
Если договаривающейся стороной предполагается захоронение 
ОЯТ, то это должно производиться в соответствии с обязательства-
ми, касающимися захоронения РАО.
До начала сооружения установки для обращения с РАО и захороне-
ния должны быть проведены системная оценка безопасности и эко-
логическая экспертиза.
После закрытия установки должны сохраняться учетные докумен-
ты, требуемые регулирующим органом, а также обеспечен ведомствен-
ный контроль (мониторинг или ограничение доступа).
В соответствии с конвенцией договаривающиеся стороны обязуются 
создать законодательную и регулирующую основу обеспечения безо-
пасности обращения с ОЯТ и РАО, которая предусматривает введение 
национальных требований в отношении безопасности и регулирую-
щих положений по РБ, системы лицензирования деятельности в об-
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ласти обращения с ОЯТ и с РАО, запрещения эксплуатации установок 
без лицензии, ведомственного и регулирующего контроля, принуди-
тельные меры для выполнения регулирующих положений и условий 
лицензий, четкое распределение обязанностей органов, занимающих-
ся обращением с ОЯТ и РАО.
Реализация законодательной и регулирующей основы возлагается 
на учрежденный регулирующий орган, наделенный полномочиями, 
компетенцией и финансовыми и людскими ресурсами.
Основная ответственность за безопасность обращения с ОЯТ или 
с РАО возлагается на обладателя лицензии. При этом должны быть 
приняты меры по обеспечению выполнения своих обязанностей каж-
дым обладателем лицензии.
Для обеспечения наличия квалифицированных кадров и достаточ-
ных финансовых ресурсов для поддержания безопасности устано-
вок для обращения с ОЯТ и с РАО в течение срока их эксплуатации 
и для снятия с эксплуатации должны быть приняты соответствующие 
меры.
Радиационная безопасность установки должна обеспечиваться 
поддержанием облучения персонала и населения, вызванного уста-
новкой, на разумно достижимом низком уровне с учетом экономи-
ческих и социальных факторов, исключением получения человеком 
в нормальных условиях доз облучения, превышающих установленные 
национальные дозовые пределы, и принятием мер для предотвраще-
ния незапланированных и неконтролируемых выбросов радиоактив-
ных материалов в окружающую среду. Сбросы должны ограничивать-
ся поддержанием радиационного облучения на разумно достижимом 
низком уровне с учетом экономических и социальных факторов и та-
ким образом, чтобы ни один человек в нормальных условиях не по-
лучал доз излучения, превышающих установленные национальные 
дозовые пределы.
В случае незапланированного или неконтролируемого выброса ра-
диоактивных материалов в окружающую среду договаривающиеся 
стороны в течение срока эксплуатации ядерной установки обязуются 
принимать корректирующие меры для контроля за выбросом и смяг-
чения его последствий.
До начала и в течение эксплуатации установки для обращения 
с ОЯТ и РАО должны быть разработаны планы аварийных мероприя-
тий на площадке и, если необходимо, за пределами площадки.
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Требования безопасности, № GS‑R‑1 (2003) «Юридическая 
и государственная инфраструктура ядерной безопасности, радиационной 
безопасности, безопасности радиоактивных отходов и безопасности 
перевозки» 
Настоящая публикация устанавливает все юридические и государ-
ственные требования в отношении всех различных установок и де-
ятельности — от использования ограниченного числа источников 
излучения до осуществления крупномасштабной ядерно-энергети-
ческой программы. Не все требования безопасности будут приме-
няться ко всем государствам-членам. Каждое государство определяет 
требования, которые применяются в надлежащих случаях, с уче-
том конкретных обстоятельств в данном государстве, потенциаль-
ной величины и характера опасности, которую представляют соот-
ветствующие установки и деятельность, и руководящих материалов, 
содержащихся в соответствующих публикациях Серии норм без- 
опасности.
<…> 
2.1. Установки и деятельность могут быть различными и охватывают ши-
рокий диапазон: от использования единственного низкоэнергетическо-
го источника излучения до эксплуатации сложных установок, таких как АЭС, 
или заводы по переработке отработавшего топлива. Структура и ресур-
сы режима регулирования должны быть установлены таким образом, чтобы 
они соответствовали потенциальной величине и характеру контролируемой 
опасности.
2.2. Для обеспечения безопасности установок и деятельности существуют 
определенные предпосылки. Они обусловливают изложенные ниже требова-
ния в отношении законодательных и государственных (правительственных) ме-
ханизмов, применяемых в государствах:
1) Должна быть установлена законодательная и правовая основа для регу-
лирования безопасности установок и деятельности.
2) Должен быть создан и должен поддерживаться функционирующим регу-
лирующий орган, который должен быть действительно независимым по отноше-
нию к организациям или органам, содействующим использованию ядерных тех-
нологий или ответственным за установки или деятельность.
2.3. Главная ответственность за обеспечение безопасности должна возла-
гаться на оператора. Оператор должен быть ответственным за обеспечение без-
опасности при выборе площадок, проектировании, сооружении, вводе в эксплу-
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атацию, эксплуатации и снятии с эксплуатации, окончательной остановке или 
закрытии своих установок, включая в надлежащих случаях восстановление за-
грязненных районов, а также за деятельностью по использованию, перевозке 
и обработке радиоактивных материалов.
Заметим, что требования безопасности NGS-R-1 (2003), подтверж-
дая необходимость государственных гарантий ядерной безопасности, 
изложенных в публикации № 110, МАГАТЭ, 1993 г. «Безопасность 
ядерных установок. Основы безопасности» и в Конвенции о ядерной 
безопасности (1994), одновременно выдвигают требование дифферен-
цированного подхода к обеспечению безопасности с учетом масшта-
бов возможных радиационных рисков.
Дифференцированный подход как один из основополагающих 
принципов регулирования ядерной безопасности изложен также в ряде 
последующих документов МАГАТЭ:
•	 Основы безопасности № SF-1, 2007 г.: «…2.1. Эта основопола-
гающая цель безопасности, состоящая в защите — индивиду-
альной и коллективной — людей и охране окружающей среды, 
должна достигаться без неоправданного ограничения эксплуа-
тации установок или осуществления деятельности, связанной 
с радиационными рисками».
•	 Общие требования безопасности № GSR, Part 4: «Для опреде-
ления сферы охвата и степени детализации оценки безопасно-
сти, проводимой в конкретном государстве в отношении кон-
кретной установки или деятельности, должен использоваться 
дифференцированный подход с учетом масштабов возможных 
радиационных рисков».
•	 Требования безопасности № GS-R-3. 2008 год: «Дифференци-
рованное применение требований системы управления с учетом 
опасности и масштаба потенциального воздействия (рисков) 
вида деятельности и вида продукции на безопасность, здраво-
охранение, окружающую среду, качество и экономику».
Основополагающие принципы безопасности. Основы безопасности 
 № SF‑1 (2007) 
Совет управляющих одобрил публикацию следующих норм 
МАГАТЭ по безопасности в категории «Основы безопасности»: 
в июне 1993 г. — по безопасности ядерных установок, в марте 
1995 г. — по безопасности обращения с радиоактивными отходами, 
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в июне 1995 г. — по радиационной защите и безопасности источников 
излучения.
В 1995 г. совет предложил Секретариату МАГАТЭ рассмотреть в со-
ответствующее время вопрос о пересмотре трех документов категории 
«Основы безопасности» в целях их объединения в единый свод прин-
ципов, отражающий общую философию безопасности в отношении 
всех сфер применения норм МАГАТЭ по безопасности.
Применение основополагающих принципов безопасности будет 
способствовать применению международных норм безопасности и по-
высит согласованность мер, принимаемых в различных государствах. 
Поэтому желательно, чтобы все государства придерживались этих 
принципов и пропагандировали их.
Десять новых основополагающих принципов безопасности состав-
ляют основу, исходя из которой определяются требования по защите 
от воздействия ионизирующих излучений в соответствии с програм-
мой МАГАТЭ по нормам безопасности и обосновывается более ши-
рокое применение его программы, связанной с безопасностью.
Данная публикация категории «Основы безопасности» становит-
ся, таким образом, основной публикацией в Серии норм МАГАТЭ 
по безопасности, заменяя предыдущие публикации категории «Ос-
новы безопасности», выпущенные в ранее издававшейся «Серии из-
даний по безопасности».
Основополагающая цель безопасности состоит в защите людей (ин-
дивидуальной и коллективной) и охране окружающей среды от вред-
ного воздействия ионизирующего излучения (ограничение этого воз-
действия в пределах социально-приемлемого риска).
Эта основополагающая цель безопасности должна достигаться без 
неоправданного ограничения эксплуатации установок или осущест-
вления деятельности, связанных с радиационными рисками. Для обе-
спечения того, чтобы при эксплуатации установок и осуществлении 
деятельности достигались наивысшие, реально возможные уровни без-
опасности, должны предприниматься следующие меры:
а) обеспечение контроля за радиационным облучением людей и вы-
бросом радиоактивного материала в окружающую среду;
б) ограничение вероятности событий, которые могут привести 
к утрате контроля за активной зоной ядерного реактора, ядерной цеп-
ной реакцией, радиоактивным источником или любым другим источ-
ником излучения;
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в) смягчение последствий таких событий в случае, если они будут 
иметь место.
Для достижения основополагающей цели безопасности сформули-
рованы десять принципов безопасности.
Принцип 1. Ответственность за обеспечение безопасности. 
Главную ответственность за обеспечение безопасности долж-
ны нести лицо или организация, которые получили официаль-
ное разрешение на эксплуатацию установки или осуществление де-
ятельности (разрешение может предоставляться эксплуатирующей 
организации или физическому лицу, которые называются лицензиа- 
тами).
Лицензиат сохраняет главную ответственность за обеспечение безо-
пасности на протяжении всего жизненного цикла установок или всей 
деятельности, и эта ответственность не может быть делегирована. При 
некоторых обстоятельствах ответственность за обеспечение безопас-
ности установок или деятельности могут брать на себя правительство 
или работодатель.
Лицензиат несет ответственность за:
•	 набор и сохранение кадров, обладающих необходимой компе-
тентностью;
•	 обеспечение надлежащей подготовки и информирования;
•	 разработку процедур и мер поддержания безопасности при лю-
бых условиях;
•	 проверку адекватности конструкции и надлежащего качества 
установок и деятельности и связанного с ними оборудова- 
ния;
•	 обеспечение безопасного контроля за любым используемым, 
производимым, хранящимся или перевозимым радиоактивным 
материалом;
•	 обеспечение безопасного контроля за любыми образующимися 
радиоактивными отходами.
Должен быть создан и должен совершенствоваться эффективный 
правовой и правительственный механизм обеспечения безопасности, 
включающий независимый регулирующий орган.
Созданный надлежащим образом правовой и правительственный 
механизм обеспечивает регулирование эксплуатации установок и де-
ятельности, связанных с радиационными рисками, и четкое распре-
деление обязанностей.
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Принцип 2. Роль правительства. 
Должен быть создан и совершенствоваться эффективный правовой 
и правительственный механизм обеспечения безопасности, включа-
ющий независимый регулирующий орган.
Правительство отвечает за принятие в рамках его национальной 
правовой системы таких законодательства, положений и других норм 
и мер, которые могут потребоваться для эффективного выполнения 
всех его национальных и международных обязательств, и за учрежде-
ние независимого регулирующего органа.
Правительственные органы должны обеспечить принятие мер 
по подготовке программ действий по уменьшению радиационных ри-
сков, в том числе действий в аварийных ситуациях, по мониторингу 
выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду и по захоро-
нению радиоактивных отходов.
На правительство и регулирующие органы (назначаемые прави-
тельством) возлагается важная функция по разработке норм и созда-
нию регулирующего механизма для защиты людей и охраны окружа-
ющей среды от радиационных рисков.
Принцип 3. Руководство и управление в интересах обеспечения без-
опасности.
Необходимо создать и совершенствовать систему руководства 
и управления в интересах обеспечения безопасности в организациях, 
занимающихся радиационными рисками, и на установках и в рамках 
деятельности, связанных с радиационными рисками.
Руководство вопросами безопасности должны осуществлять лица, 
занимающие самые высокие должности в организации. Безопасность 
должна обеспечиваться и поддерживаться с помощью эффективной 
системы управления. Система управления должна также обеспечи-
вать формирование культуры безопасности, регулярное проведение 
оценки показателей безопасности и использование уроков, извлечен-
ных из опыта.
Неотъемлемым элементом системы управления должна быть куль-
тура безопасности, определяющая позицию и поведение в отношении 
безопасности всех соответствующих организаций и лиц. Культура без-
опасности включает:
•	 индивидуальную и коллективную решимость обеспечивать без-
опасность со стороны высшего, среднего руководства и персо-
нала на всех уровнях;
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•	 подотчетность организаций и лиц на всех уровнях в вопросах 
безопасности;
•	 меры, поощряющие заинтересованность и стремление учиться 
в отношении вопросов безопасности и препятствующие благо-
душию.
Для предотвращения ошибок со стороны человека и организаций 
следует учитывать человеческий фактор и поддерживать передовые 
опыт и практику.
Принцип 4. Обоснование установок и деятельности. 
Эксплуатация установок и деятельность, связанные с радиацион-
ными рисками, должны приносить общие положительные результаты.
Для признания обоснованной эксплуатацию установок и деятель-
ность приносимые ими положительные результаты должны переве-
шивать связанные с ними радиационные риски. Для оценки поло-
жительных результатов и риска необходимо учитывать все важные 
последствия эксплуатации установок и осуществления деятельности.
Во многих случаях решения по вопросу о положительных результа-
тах и риске принимаются на самом высоком уровне управления, при-
мером чего является государственное решение о начале осуществле-
ния ядерно-энергетической программы.
В других случаях обоснованность предлагаемых к эксплуатации 
установок и деятельности может определить регулирующий орган.
Особым случаем является медицинское облучение пациентов, будь 
то для постановки диагноза или лечения, поскольку при этом поло-
жительный результат получает главным образом пациент.
Поэтому обоснование такого облучения анализируется сначала в от-
ношении конкретной используемой процедуры, а затем в отношении 
каждого конкретного пациента. Обоснование зависит от клинической 
оценки целесообразности диагностической или лечебной процедуры.
Необходимо понимать, что любая ядерная деятельность должна 
осуществляться только при непременном обеспечении безопасности, 
но целью ядерной деятельности является не обеспечение ядерной или 
радиационной безопасности, а достижение социально-экономиче-
ских показателей: выпуск товаров, предоставление услуг, получение 
прибыли, повышение качества жизни населения. Глобальной целью 
ядерной деятельности является обеспечение национальной безопас-
ности, включая ее оборонную, научно-техническую, энергетическую, 
экологическую, социальную и другие составляющие.
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Принцип 5. Оптимизация защиты. 
Необходимо оптимизировать защиту, чтобы обеспечить наивысший 
уровень безопасности, который может быть реально достигнут. (Важ-
нейшим принципом оптимизации является дифференциация риска 
ущерба различных видов деятельности и классов организаций и уста-
новок. Решение этой задачи должно осуществляться на основе кон-
цепции социально приемлемого риска.) 
Меры по обеспечению безопасности, которые применяются в от-
ношении установок и деятельности, связанных с радиационными 
рисками, считаются оптимизированными, если они обеспечива-
ют наивысший уровень безопасности, который может быть реально 
достигнут, на протяжении всего жизненного цикла установки или 
всей деятельности без неоправданного ограничения их использова- 
ния.
Для оптимизации защиты необходимо определить относительную 
значимость различных факторов, включая:
•	 число лиц (работников и населения), которые могут подвергать-
ся облучению;
•	 вероятность с их стороны подвергнуться облучению;
•	 величину и распределение полученных доз облучения;
•	 радиационные риски, связанные с предполагаемыми событиями;
•	 экономические, социальные и экологические факторы.
Принцип 6. Ограничение рисков в отношении физических лиц.
Меры по контролю за радиационными рисками должны обеспечи-
вать, чтобы ни одно физическое лицо не подвергалось неприемлемо-
му риску нанесения вреда.
Обоснование и оптимизация защиты сами по себе не гарантиру-
ют того, что ни одно физическое лицо не будет подвергаться непри-
емлемому риску нанесения вреда. Поэтому дозы и радиационные ри-
ски должны контролироваться в определенных пределах. При оценке 
безопасности необходимо определить, были ли соблюдены примени-
мые пределы доз и пределы риска.
Для достижения желательного уровня безопасности необходимы 
оптимизация защиты и ограничение доз и рисков в отношении фи-
зических лиц.
Принцип 7. Защита нынешнего и будущих поколений. 
Нынешнее и будущее население и окружающая среда должны быть 
защищены от радиационных рисков.
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Радиационные риски могут выходить за пределы национальных гра-
ниц и могут сохраняться в течение продолжительных периодов вре-
мени. При определении адекватности мер по контролю радиацион-
ных рисков необходимо учитывать возможные последствия нынешних 
действий в настоящее время и в будущем. В частности:
•	 нормы безопасности применяются не только к местному насе-
лению, но и к населению, проживающему далеко от установок 
и территории, на которой осуществляется деятельность;
•	 когда последствия могут затрагивать несколько поколений, по-
следующие поколения должны быть адекватным образом защи-
щены и не обязаны сами предпринимать существенные защит-
ные меры.
Нынешняя система радиационной защиты, как правило, предус-
матривает соответствующую охрану экосистем окружающей челове-
ка среды от вредного воздействия радиационного облучения. Общая 
задача мер, принимаемых в целях охраны окружающей среды, состо-
ит в охране экосистем от радиационного облучения, которое имело бы 
пагубные последствия для популяций того или иного вида (в отличие 
от отдельных организмов).
Обращение с радиоактивными отходами должно быть организова-
но таким образом, чтобы оно не вело к созданию неоправданных про-
блем для будущих поколений, т. е. поколения, производящие отходы, 
должны изыскивать и применять рациональные и экологически при-
емлемые методы долгосрочного обращения с отходами. Образование 
радиоактивных отходов должно сводиться к минимальному практи-
чески возможному уровню посредством осуществления соответству-
ющих проектных мер и процедур, таких как вторичная переработка 
и повторное использование материала.
Принцип 8. Предотвращение аварий.
Необходимо предпринимать все практически возможные усилия 
для предотвращения и смягчения последствий ядерных или радиаци-
онных аварий.
Самые вредные последствия эксплуатации установок и деятельно-
сти являются результатом утраты контроля за активной зоной ядерно-
го реактора, ядерной цепной реакцией, радиоактивным источником 
или другим источником излучения. Поэтому для обеспечения крайне 
низкой вероятности аварий, имеющих вредные последствия, необхо-
димо предпринимать меры:
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•	 по предотвращению отказов или нештатных ситуаций (включая 
нарушения в системе безопасности), которые могли бы приве-
сти к такой утрате контроля;
•	 по предотвращению эскалации любых таких отказов или нештат-
ных ситуаций в случае, если они имеют место;
•	 по предотвращению утери радиоактивного источника или дру-
гого источника излучения или утраты контроля над ними.
Главным средством предотвращения и смягчения последствий ава-
рий является «глубокоэшелонированная защита». Независимая эф-
фективность разных уровней защиты — необходимый элемент глубо-
коэшелонированной защиты.
Необходимо заблаговременно разработать процедуры управления 
авариями, чтобы была возможность восстановить контроль за актив-
ной зоной ядерного реактора, ядерной цепной реакцией или другим 
источником излучения в случае утраты контроля и для смягчения лю-
бых вредных последствий.
Принцип 9. Аварийная готовность и реагирование. 
Должны быть приняты меры по обеспечению аварийной готовно-
сти и реагированию в случае ядерных или радиационных аварий 
Главные цели обеспечения готовности и реагирования в случае ядер-
ных или радиационных аварий состоят в следующем:
•	 обеспечение разработки мер по эффективному реагированию 
на месте событий и в случае необходимости на местном, реги-
ональном, национальном и международном уровне на любую 
ядерную или радиационную аварийную ситуацию;
•	 обеспечение того, чтобы при достаточно предсказуемых инци-
дентах радиационные риски были незначительными;
•	 при любых инцидентах, которые имеют место, принятие практи-
ческих мер по смягчению любых последствий для жизни и здо-
ровья людей и окружающей среды.
Лицензиат, работодатель, регулирующий орган и соответствую-
щие государственные органы должны заблаговременно разработать 
меры по обеспечению готовности и реагирования в случае ядерной 
или радиационной аварии на месте событий, на местном, региональ-
ном и национальном уровне и, при соответствующем решении госу-
дарств, на международном уровне.
Сфера охвата и масштабы мер по обеспечению аварийной готовно-
сти и реагирования должны отражать:
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•	 вероятность и возможные последствия ядерной или радиацион-
ной аварийной ситуации;
•	 особенности радиационных рисков;
•	 особенности и местоположение установок и характер и место 
осуществления деятельности.
Такие меры включают:
•	 заблаговременную выработку критериев определения, когда 
должны предприниматься различные защитные меры;
•	 возможность защищать и информировать персонал на месте со-
бытий — и в случае необходимости население — во время ава-
рийной ситуации.
При разработке мер реагирования в случае аварийной ситуации 
необходимо учитывать все достаточно предсказуемые события. Дол-
жен быть определен весь спектр прогнозируемых событий, для кото-
рых необходимо рассмотреть меры по обеспечению аварийной готов-
ности и реагирования.
Периодически следует проводить учебное осуществление противо-
аварийных планов для обеспечения готовности организаций, отвеча-
ющих за аварийное реагирование.
Когда в аварийной ситуации должны быть оперативно предприняты 
неотложные защитные меры, можно считать допустимым получение 
аварийными работниками, при условии их согласия, доз, превышаю-
щих обычно применяемые пределы доз профессионального облуче-
ния до заранее определенного уровня.
Аварийные работники должны иметь достоверную информацию 
и внутреннюю готовность и убежденность в необходимости подоб-
ных работ и рисков.
Принцип 10. Защитные меры по уменьшению имеющихся или нере-
гулируемых радиационных рисков.
Защитные меры по уменьшению имеющихся или нерегулируе-
мых радиационных рисков должны быть обоснованы и оптимизиро- 
ваны.
Радиационные риски могут возникать в ситуациях, не связанных 
с установками и деятельностью, в отношении которых действует ре-
гулирующий контроль (радиация природного происхождения — ра-
дон, радиация на месте добычи природных ископаемых, восстано-
вительные работы на территории после неконтролируемого выброса 
радионуклидов).
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Защитные меры считаются обоснованными только в том случае, 
если они приносят существенные положительные результаты, что-
бы перевесить радиационные риски и другие негативные аспекты их 
принятия. Кроме того, защитные меры должны быть оптимизирова-
ны, чтобы приносить максимальные положительные результаты, ре-
ально достижимые с учетом издержек.
Система управления для установок и деятельности. Требования  
безопасности. №GS‑R‑3 (2008)
Требования безопасности, №GS-R-3 (2008), заменяют «Свод 
положений и руководств по безопасности Q1-Q14» (Safety Series 
No. 50-C/SG-Q, IAEA, Vienna, 1996).






6. Измерение, оценку и совершенствование.
<...>
1.4. Система управления представляет собой комплекс взаимосвязанных 
и взаимодействующих элементов, устанавливающий политику и цели и по-
зволяющий достичь эти цели безопасным, эффективным и результативным 
образом.
<...>
1.8. Цель настоящей публикации состоит в том, чтобы определить требова-
ния к созданию, применению, оценке и постоянному совершенствованию си-
стемы управления, включающей элементы, связанные с вопросами безопасно-
сти, здравоохранения, окружающей среды, физической безопасности, качества 
и экономики, в целях обеспечения должного учета безопасности во всех видах 
деятельности организации.
1.9. Основная цель требований к системе управления состоит в том, чтобы 
исключить возникновение угрозы для безопасности посредством учета послед-
ствий всех действий не в отдельно взятых системах безопасности, а с точки зре-
ния безопасности в целом», т. е. посредством применения всеобъемлющего си-
стемного подхода.
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Требования применяются при создании, применении, разработке, 
внедрении, оценке и постоянном совершенствовании систем управ-
ления для:
•	 ядерных установок;
•	 деятельности, сопряженной с применением источников иони-
зирующих излучений;
•	 работ с радиоактивными отходами;
•	 транспортировки радиоактивных материалов;
•	 работ по радиационной защите;
•	 любой другой практической деятельности или обстоятельств, 
при которых люди могут подвергаться воздействию излучения 
от естественных или искусственных источников;
•	 надзорной деятельности для таких установок и работ.
1.5. Содержание настоящей публикации основано на двух ключевых концеп-
циях: работу можно структурировать и рассматривать в качестве комплекса вза-
имодействующих процессов; все участвующие в ней лица содействуют дости-
жению целей в области безопасности и качества.
Необходимо отметить, что данные концепции практически повторя-
ют принципы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9000–2001, в част-
ности:
•	 принцип вовлечения работников;
•	 принцип процессного подхода.
Да и вообще, содержание публикации № GS-R-3 согласуется с со-
держанием ГОСТа по менеджменту качества (системный подход, по-
стоянное улучшение и т. п.). Поэтому целесообразно привести схема-
тическое изображение процесса из указанного ГОСТа, тем более что 
к настоящему времени в Госкорпорации «Росатом» принят ряд мер 
по активному внедрению процессного подхода в управлении (приказ 
Госкорпорации «Росатом» от 14.11.2011 1/974-П «О внедрении про-
цессной модели гражданской части отрасли»; приказ Госкорпорации 
«Росатом» от 04.03.2013 № 1/218-П «Об утверждении Положения о мо-
дели управления гражданской частью отрасли», в котором использу-
ются понятия «процессная модель отрасли» и «организационная мо-
дель отрасли») (рис. 2.11).
Приведем также сопоставление содержания публикации № GS-R-3 
и ГОСТ Р ИСО 9000–2001.
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(совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующих входы 
в выходы) 
 
Документы, регламентирующие  
выполнение процесса 
 
Мониторинг и измерения 
(до, во время и после выполнения процесса) 
Входами и выходами процессов могут являться как оборудование, материалы, комплектующие 
компоненты, так и информация, энергия, финансовые и другие ресурсы. Входные и выходные 
показатели процесса измеряются и анализируются для принятия своевременных управленческих 















 (ИСО 9004:2000) 
Результативность 






Рис. 2.11. Схематическое изображение процесса 
Таблица 2.3 
Сравнение содержания документации 




3. Дифференцированный подход 




2. Требования к документации
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5. Ответственность и полномочия 
в системе управления 
Ответственность руководства
1. Обязательство руководства.
2. Ориентация на потребителя.
3. Политика в области качества.
4. Планирование.
5. Ответственность, полномочия 
и информирование.













3. Общие процессы системы управления:
— контроль документов;
— контроль продукции;
— контроль учетных записей;
— закупки;
— коммуникация;
— управление организационными 
изменениями
Процессы жизненного цикла  
продукции






6. Управление организационными 
изменениями
Измерение, оценка  
и совершенствование
1. Мониторинг и измерение.
2. Самооценка.
3. Независимая оценка.
4. Экспертиза системы управления.
5. Несоответствия и корректирую-
щие и профилактические меры.
6. Усовершенствования 
Измерение, анализ и улучшение
1. Общие положения.
2. Мониторинг и измерение.




От имени высшего руководства 
должна регулярно проводить-
ся независимая оценка эффектив-
ности процессов, культуры безо-
пасности в организации, контроль 
качества продукции, определе-
ние возможностей для улучшения. 
В организации должно быть соз-
дано подразделение, отвечающее 
за проведение независимой оценки
Окончание табл. 2.3
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Система управления используется для оказания содействия и под-
держки высокой культуры безопасности. Установлено дифференци-
рование применения требований системы управления к продукции 
и видам деятельности в рамках каждого процесса.
Предусмотрена разработка политики организации, соответствую-
щей характеру деятельности организации и имеющимся установкам, 
старшим руководством, которое демонстрирует приверженность делу 
создания, выполнения, оценки и постоянного совершенствования си-
стемы управления, выделяет надлежащие ресурсы для осуществления 
этой деятельности, несет основную ответственность за систему управ-
ления и обеспечивает ее создание, применение, оценку и постоянное 
совершенствование.
Правила безопасности перевозки радиоактивных материалов 
№TS‑R‑1 (2005/2009 г.)
Правила устанавливают нормы безопасности, обеспечивающие 
приемлемый уровень контроля за радиационной опасностью, а так-
же опасностью, связанной с критичностью и тепловыделением для 
персонала, имущества и окружающей среды при перевозке радиоак-
тивного материала. Правила базируются на изданиях «Основополага-
ющие принципы безопасности», Основы безопасности № SF-1, раз-
работанных совместно Агентством по ядерной энергии ОЭСР (АЯЭ), 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Европейским сооб-
ществом по атомной энергии (Евратомом), Международной морской 
организацией (ИМО), Международной организацией труда (МОТ), 
МАГАТЭ, Панамериканской организацией здравоохранения (ПОЗ), 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объеди-
ненных Наций (ФАО) и Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП), и «Международные основ-
ные нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений 
и безопасного обращения с источниками излучения», Серия изда-
ний по безопасности № 115, разработанные совместно АЯЭ, ВОЗ, 
МАГАТЭ, МОТ, ПОЗ и ФАО. Главную ответственность за обеспе-
чение безопасности должны нести лицо или организация, которые 
отвечают за установку и деятельность, создающие радиационный 
риск.
Правила дополняются комплексом руководств по безопасности, ко-
торые включают «Справочный материал к Правилам МАГАТЭ по без-
опасной перевозке радиоактивных материалов», Серию норм безо-
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пасности МАГАТЭ № TS-G-1.1 (Rev.1), «Планирование и подготовка 
к аварийному реагированию на транспортные аварии, связанные с ради-
оактивными материалами», Серию норм безопасности МАГАТЭ № TS-
G-1.2 (ST-3), «Обеспечение соблюдения правил безопасной перевоз-
ки радиоактивных материалов», Серию норм безопасности МАГАТЭ 
№ TS-G-1.5, «Система управления для безопасной перевозки радиоак-
тивных материалов», Серию норм безопасности МАГАТЭ № TS-G-1.4, 
и «Программы радиационной защиты для перевозки радиоактивных ма-
териалов», Серию норм безопасности МАГАТЭ № TS-G-1.3.
Правила предписывают обеспечение конкретных мер по безопас-
ности перевозки радиоактивных материалов. Распределение ответ-
ственности за принятие мер безопасности может варьироваться в за-
висимости от законов и практики конкретных стран и в соответствии 
с международными конвенциями, участниками которых являются 
эти страны. В соответствии с Правилами необходимо указывать лишь 
сами меры безопасности. Решение о том, кто будет наделен этой ответ-
ственностью, остается прерогативой соответствующего правительства.
В соответствии с правилами защита лиц, имущества и окружающей 
среды от воздействия излучения в процессе перевозки радиоактивно-
го материала достигается обязательным применением:
•	 защитной оболочки (герметизации) для радиоактивного содер-
жимого;
•	 контроля за внешними уровнями излучения;
•	 мер по предотвращению критичности;
•	 мер по предотвращению повреждения в результате теплового 
воздействия.
Выполнение этих требований обеспечивается, во-первых, путем 
применения ступенчатого подхода к пределам содержимого упаковок 
и перевозочных средств, а также к нормативным характеристикам кон-
струкций упаковок в зависимости от опасности, которую представля-
ет радиоактивное содержимое. Во-вторых, их выполнение достигается 
путем установления требований в отношении конструкции и эксплуа-
тации упаковок, а также обслуживания упаковочных комплектов, в том 
числе с учетом характера радиоактивного содержимого. Наконец, тре-
бования выполняются путем обязательного применения мер админи-
стративного контроля.
Правила применяются к перевозке радиоактивного материала все-
ми видами наземного, водного или воздушного транспорта, включая 
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перевозку, связанную с использованием радиоактивного материала. 
Перевозка включает все операции и условия, которые связаны с пе-
ремещением радиоактивного материала и составляют этот процесс, 
в частности проектирование, изготовление, обслуживание и ремонт 
упаковочного комплекта, а также подготовка, загрузка, отправка, пе-
ревозка, включая транзитное хранение, разгрузка и приемка в конеч-
ном пункте назначения грузов радиоактивных материалов и упаковок. 
При установлении нормативных характеристик в настоящих правилах 
применяется ступенчатый подход, в соответствии с которым эти ха-
рактеристики отражают три общих уровня тяжести условий перевозок:
•	 обычные условия перевозки (без каких-либо инцидентов);
•	 нормальные условия перевозки (незначительные происше-
ствия);
•	 аварийные условия перевозки.
Правила не распространяются на радиоактивные материалы, явля-
ющиеся неотъемлемой частью транспортных средств; перемещаемые 
в пределах какого-либо учреждения без использования автомобильных 
или железных дорог общего пользования; имплантированные или вве-
денные в организм человека или животного с целью диагностики или 
лечения; находящиеся в потребительских товарах, допущенных регу-
лирующим органом к использованию, после их продажи конечному 
пользователю; природные материалы и руды, содержащие природные 
радионуклиды либо в их естественном состоянии, либо которые толь-
ко были обработаны для других целей помимо экстракции радиону-
клидов и которые не предполагается перерабатывать с целью исполь-
зования этих радионуклидов, при условии, что удельная активность 
такого материала не превышает установленного правилами значения.
Для обеспечения сохранности радиоактивного материала в про-
цессе перевозки (предотвращения хищения или повреждения, недо-
пущения ослабления контроля над материалом) должны принимать-
ся надежные меры.
Конструкция упаковки1 должна быть простой, обеспечивать безопас-
ность перевозки, надежное крепление на перевозочном средстве или 
внутри него, отсутствие выступающих частей, легкость дезактивации.
1 Упаковка — конечный продукт операции упаковывания, состоящий из упа-
ковочного комплекта и его содержимого, подготовленных для перевозки. Упако-
вочный комплект — один или несколько сосудов и любые другие компоненты или 
материалы, необходимые для выполнения сосудами функции защитной оболочки 
(системы герметизации) и других функций безопасности.
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Упаковка должна противостоять воздействию любого ускорения, 
вибрации или резонанса при вибрации, которые могут возникнуть 
в обычных условиях перевозки, без какого-либо ухудшения эффек-
тивности запорных устройств различных сосудов или целостности 
всей упаковки как таковой.
Для упаковок, предназначенных для перевозки воздушным транс-
портом, температура доступных поверхностей при температуре окру-
жающей среды 38 °C без учета инсоляции не должна превышать 
50 °C. Упаковки, предназначенные для перевозки воздушным транс-
портом, должны быть сконструированы так, чтобы в диапазоне внеш-
них температур от –40 до +55 °C целостность защитной оболочки 
не нарушалась. Перевозимые воздушным транспортом упаковки, со-
держащие радиоактивные материалы, должны выдерживать без утеч-
ки внутреннее давление, которое образует перепад давления, рав-
ный не менее чем максимальному нормальному рабочему давлению 
+95 кПа.
В правилах приводятся требования к проведению испытаний систе-
мы защитной оболочки. Так, например, для подтверждения способно-
сти выдерживать нормальные условия перевозки проводят испытания 
на обрызгивание водой, свободное падение, штабелирование и глу-
бину разрушения (пенетрацию), причем каждому из этих испытаний 
должно предшествовать испытание на обрызгивание водой.
При испытании методом обрызгивания водой имитируется пребы-
вание образца в течение не менее одного часа под дождем интенсив-
ностью примерно 5 см/ч. Испытание на свободное падение предпо-
лагает падение образца на мишень таким образом, чтобы причинялся 
максимальный ущерб испытываемым средствам безопасности. Вы-
сота падения, измеряемая от самой нижней точки образца до самой 
верхней плоскости мишени, зависит от массы образца и должна быть 
не меньше расстояния, указанного в Правилах.
Если форма упаковочного комплекта не исключает укладку штабе-
лем, образец подвергается в течение 24 ч сжатию с усилием, равным 
или превышающим общий вес, равный 5-кратному максимальному 
весу данной упаковки. Усилие должно быть эквивалентно произве-
дению 13 кПа на площадь вертикальной проекции упаковки. Нагруз-
ка должна распределяться равномерно на две противоположные сто-
роны образца, одна из которых должна быть основанием, на котором 
обычно стоит упаковка.
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При испытании на глубину разрушения образец ставится на жест-
кую горизонтальную плоскую поверхность. Стержень диаметром 3,2 см 
с полусферическим концом и массой 6 кг сбрасывается вертикально 
на наименее прочную часть образца так, чтобы, в случае если он про-
бьет упаковку достаточно глубоко, ударить по системе защитной обо-
лочки. При проведении испытания стержень не должен подвергать-
ся значительной деформации. Высота падения стержня, измеряемая 
от его нижнего конца до намеченной точки воздействия на верхнюю 
поверхность образца, должна составлять 1 м.
Упаковки типа А, предназначенные для жидкостей и газов, должны 
дополнительно подвергаться испытаниям на свободное падение и глу-
бину разрушения. В первом испытании образец должен сбрасываться 
на мишень таким образом, чтобы был нанесен максимальный ущерб 
защитной оболочке. Высота падения, измеряемая от самой нижней 
части образца до верхней поверхности мишени, должна составлять 
9 м. Испытание на глубину разрушения аналогично вышеописанно-
му, но высота падения увеличивается с 1 до 1,7 м. Если можно дока-
зать, что одно из указанных испытаний является более тяжелым для 
исследуемого образца, чем другое, то один образец подвергается бо-
лее тяжелому испытанию.
Для проверки способности образцов выдерживать аварийные усло-
вия перевозки проводятся испытания на механическое повреждение 
и тепловое испытание. После этих испытаний образец должен быть 
подвергнут испытанию или испытаниям на погружение в воду.
Испытание на механическое повреждение состоит из трех различ-
ных испытаний на падение:
1) падение образца на плоскую горизонтальную поверхность с вы-
соты от самой нижней точки образца до поверхности — 9 м;
2) падение образца на штырь, жестко закрепленный в вертикаль-
ном положении на мишени. Высота падения от намеченного места 
удара образца до верхней поверхности штыря должна составлять 1 м. 
Штырь должен быть изготовлен из мягкой стали и иметь круглое се-
чение диаметром (15,0 ± 0,5) см и длину 20 см;
3) падение на образец, размещенный на мишени, тела массой 500 кг 
с высоты 9 м (испытание на динамическое разрушение). Тело должно 
быть выполнено из мягкой стали в виде твердой пластины с размерами 
1×1 м и должно падать горизонтально. Высота падения должна изме-
ряться от нижней поверхности пластины до наивысшей точки образца.
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Тепловое испытание предусматривает помещение образца на 30 мин 
в тепловую среду, где тепловой поток будет по меньшей мере эквива-
лентным тепловому потоку в очаге горения углеводородного топлива 
в воздушной среде, в котором существуют достаточно постоянные ус-
ловия внешней среды для обеспечения среднего коэффициента излу-
чения пламени не менее 0,9 при средней температуре не менее 800 °C; 
пламя полностью охватывает образец, при этом коэффициент поверх-
ностного поглощения принимается равным либо 0,8, либо тому зна-
чению, которое может быть подтверждено для упаковки, помещаемой 
в указанный очаг горения. Затем образец помещают в среду с темпе-
ратурой 38 °C в условиях солнечной инсоляции и при максимальной 
скорости теплообразования от радиоактивного содержимого внутри 
упаковки на время, достаточное для того, чтобы убедиться, что зна-
чения температуры в образце во всех местах снижаются и/или при-
ближаются к первоначальным условиям стационарного состояния. 
Во время и после испытания образец не должен подвергаться искус-
ственному охлаждению.
При испытании на погружение в воду образец должен находиться 
под столбом воды высотой не менее 15 м в течение не менее 8 ч в по-
ложении, приводящем к максимальным повреждениям. Для демон-
страционных целей принимается, что этим условиям соответствует 
внешнее избыточное давление не менее 150 кПа.
Для определенных типов упаковок и содержимого проводится уси-
ленное испытание на погружение в воду. Образец должен находиться 
под столбом воды высотой не менее 200 м в течение не менее 1 ч. Для 
демонстрационных целей принимается, что этим условиям соответ-
ствует внешнее избыточное давление не менее 2 МПа.
К упаковкам, содержащим делящийся материал или гексафторид 
урана, предъявляются дополнительные требования.
Радиоактивный материал должен быть отнесен к одному из номе-
ров ООН, указанных в правилах, в зависимости от уровня активности 
радионуклидов, содержащихся в упаковке, наличия или отсутствия 
у этих радионуклидов способности к делению, типа упаковки, предъ-
являемой к перевозке, а также характера или формы содержимого упа-
ковки или специальных условий, регулирующих перевозку, в соответ-
ствии с положениями, изложенными в правилах.
О каждой перевозке радиоактивного материала, попадающего под 
действие правил, грузоотправитель уведомляет компетентные органы 
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страны происхождения перевозки и каждой страны, через террито-
рию или на территорию которой транспортируется груз, не менее чем 
за 7 суток до начала ее перевозки. В уведомлении о грузе должны со-
держаться информация для идентификации упаковки, включая номера 
сертификатов и опознавательные знаки; о дате перевозки, ожидаемой 
дате прибытия и предполагаемом маршруте; названия радиоактивных 
материалов или нуклидов; описание физической и химической формы 
радиоактивного материала или запись о том, что он представляет со-
бой радиоактивный материал особого вида или радиоактивный мате-
риал с низкой способностью к рассеянию; сведения о максимальной 
активности радиоактивного содержимого во время перевозки. Для де-
лящегося материала вместо активности может быть указана масса де-
лящегося материала в граммах.
Упаковки, транспортные пакеты и грузовые контейнеры, содер-
жащие радиоактивный материал и неупакованный радиоактивный 
материал, во время перевозки и транзитного хранения должны быть 
отделены от работников (персонала) в рабочих зонах постоянного пре-
бывания расстояниями, рассчитанными с использованием дозового 
критерия 5 мЗв в год, от членов критической группы населения в ме-
стах общего открытого доступа расстояниями, рассчитанными с ис-
пользованием дозового критерия 1 мЗв в год.
2.3.4. Ядерное право МАГАТЭ
В 2006 г. МАГАТЭ выпустило «Справочник по ядерному праву», це-
лью которого было «содействие государствам-членам в создании и раз-
витии национальных ядерных юридических инфраструктур… и в раз-
работке нового ядерного законодательства… для последовательного 
и согласованного укрепления международной правовой базы».
Первая глава справочника «Ядерное право и законодательный про-
цесс» по сути посвящена концепции ядерного права. Напомним основ-
ные положения этой главы и прежде всего приведем определение ядер-
ного права и его принципиальные отличия от других отраслей права:
Ядерное право — это совокупность специальных юридических норм, 
предназначенных для регулирования поведения юридических или фи-
зических лиц, участвующих в деятельности, связанной с расщепляю-
щимися материалами, ионизирующими излучениями и облучением 
естественными источниками излучения.
Ядерное право признается в качестве части общего национально-
го законодательства, и в то же самое время оно состоит из различных 
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правил, наличия которых требует особый характер технологии. Эле-
мент регулирования включает подход, основанный на рассмотрении 
риска и выгоды.
Радиоактивность (образующаяся в результате использования рас-
щепляющегося материала или ионизирующих излучений) рассматри-
вается как определяющая характеристика, обусловливающая приме-
нение особого правового режима.
Справочник 2006 г. содержит следующие основополагающие прин-
ципы ядерного права:
a) принцип безопасности (безопасность — это первичное необхо-
димое условие для использования ядерной энергии и ионизирующих 
излучений, включая приоритетный принцип предотвращения ущер-
ба и следующий принцип защиты);
б) принцип сохранности (включает физическую защиту, учет и кон-
троль);
в) принцип ответственности (оператора, лицензиата, эксплуати-
рующей организации);
г) принцип разрешения (требует получения официального разреше-
ния на основе дифференцированного подхода);
д) принцип непрерывного контроля (обеспечение свободного досту-
па регулирующим инспекторам);
е) принцип компенсации (обеспечение адекватной компенсации 
в случае ядерной аварии);
ж) принцип устойчивого развития (обеспечение надежной защищен-
ности окружающей среды от деградации);
з) принцип соблюдения (обеспечение соблюдения международных 
обязательств государства);
и) принцип независимости (эффективное разделение функций регу-
лирующего органа и функций любых других органов или организаций, 
которые занимаются содействием использованию ядерной энергии);
к) принцип транспарентности (предоставление всей соответствую-
щей информации о том, как используется ядерная энергия, особенно 
в том, что касается инцидентов);
л) принцип международного сотрудничества (тесные связи с партне-
рами в других государствах и в соответствующих международных ор-
ганизациях).
Каждый из этих принципов имеет самостоятельное значение, од-
нако они часто оказываются взаимосвязанными как элементы единой 
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системы. Все они в большей или меньшей степени, а также с учетом 
национальных особенностей, отражены в российском законодатель-
стве. Эти принципы в определенной мере адекватны или переклика-
ются с ранее рассмотренными принципами SF-1.
По результатам рассмотрения указанных принципов и их реализа-
ции в условиях современной России и с учетом уроков Фукусимы сле-
довало бы дополнить указанные принципы ядерного права (МАГАТЭ) 
принципами, содержащимися в документах МАГАТЭ:
•	 организационной культуры, 
•	 обеспечения культуры безопасности, 
•	 менеджмента качества выполняемых работ и услуг и произво-
димой продукции.
Значительное место в современной концепции и законодатель-
стве должно быть уделено научно-техническому развитию, подготов-
ке и повышению квалификации работников всех рангов и кадровому 
обеспечению — принципу профессионализма — защиты организаций, 
осуществляющих ядерную деятельность и/или применение ионизиру-
ющих излучений, а также органов, осуществляющих управление и ре-
гулирование этой деятельности от непрофессионалов.
Целесообразно также в число принципов включить принципы диф-
ференцированного подхода к обеспечению безопасности и сквозного 
обеспечения безопасности на протяжении всего жизненного цикла 
объекта использования ядерной энергии, делящегося и/или радиоак-
тивного материала, которые присутствуют в ряде документов МАГАТЭ 
и реализованы на практике в большинстве ядерных стран.
В 2010 г. МАГАТЭ издало следующий том «Справочника по ядер-
ному праву. Имплементирующее законодательство». Напомним, что 
имплементация, т. е. включение международно-правовых норм в на-
циональную правовую систему, может осуществляться путем:
•	 инкорпорации, дословного воспроизведения (в частности, та-
ким путем рекомендовалось вводить технические регламенты, 
мы также можем частично использовать этот путь при разработ-
ке концепции);
•	 трансформации с учетом национальных правовых стандартов 
и юридической техники;
•	 отсылки к первоисточнику.
Данный том дополняет и расширяет материал предыдущего спра-
вочника, вводит концепцию «3S» (рис. 2.12): взаимосвязь между об-
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ластями безопасности (safety), физической безопасности (security) 












ядерных материалов и 
радиоактивных 
веществ 
Физическая защита ядерных 
материалов, радиоактивных 
веществ и содержащих их 
объектов. 
Учет и контроль ядерных 
материалов, радиоактивных 
веществ и отходов. 
Защита информации 
Security Safeguards 
Объединение направлений «S+S+S» 
Рис. 2.12. Глобальная ядерная безопасность на основе рекомендаций  
МАГАТЭ и практики мирового сообщества 
Концепция «3S» реализует системный подход в обеспечении без-
опасности в разных сферах ее проявления, так сказать, глобальной 
ядерной безопасности.
Основная функция концепции «3S» — помочь разработчикам за-
конопроектов избежать пробелов, дублирования и несогласованно-
сти законов, а также излишне сложных или плохо организованных 
законов, из-за которых могут возникнуть проблемы толкования или 
применения.
В справочнике предлагается следующая базовая структура всеобъ-
емлющего ядерного закона:
•	 цели закона;
•	 сфера применения закона;
•	 определения ключевых терминов;
•	 регулирующий орган;
•	 официальные разрешения (лицензии, допуски и т. д.);
•	 инспекции;
•	 обеспечение соблюдения;
•	 обязанности лицензиатов, операторов, пользователей; 
•	 конкретные главы или разделы, посвященные соответствующим 
предметным областям, таким как:
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◊ радиационная защита; 
◊ радиоактивные источники и радиоактивные материалы; 
◊ безопасность ядерных установок и снятие с эксплуатации; 
◊ аварийная готовность и реагирование; 
◊ добыча и переработка радиоактивных материалов; 
◊ радиоактивные отходы и отработавшее топливо; 
◊ ядерная ответственность и ее покрытие; 
◊ гарантии; 
◊ контроль импорта и экспорта; 
◊ физическая ядерная безопасность и физическая защита; 
•	 заключительные положения (вступление в силу, внесение изме-
нений, отмена прежних законов и т. д.).
Совершенствование и развитие атомного права Российской Федера-
ции в принципе можно проводить как по направлению доработки су-
ществующих и разработки отдельных недостающих законов, что и ре-
ализуется сейчас, так и по направлению переработки существующих 
законов в единый всеобъемлющий ядерный закон с указанной выше 
базовой структурой, дополнив его несколькими разделами, например:
•	 организационная культура 
•	 орган государственного управления использованием атомной 
энергии 
•	 культура безопасности и обеспечение качества 
•	 отбор и подготовка кадров 
•	 обязанности и социальная защита работников.
В настоящее время разработана логическая система целей и прин-
ципов безопасности ядерных реакторов. Нормы безопасности отра-
жают международный консенсус относительно образцовой практики, 
направленной на достижение высокого уровня безопасности, и выпу-
скаются в серии норм безопасности МАГАТЭ, состоящих из докумен-
тов трех категорий: основ безопасности, излагающих общие принципы 
защиты людей и охраны окружающей среды; требований безопасности, 
устанавливающих требования, которые должны выполняться с целью 
обеспечения защиты людей и охраны окружающей среды в настоящее 
время и в будущем, например руководств по безопасности, представ-
ляющих рекомендуемые методы, которые следует применять в обе-
спечении соблюдения этих требований. Разработанные нормы безо-
пасности могут использоваться государствами — членами МАГАТЭ 
в виде официального их принятия, непосредственного использова-
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ния норм для учреждения регулирования, использования в качестве 
справочных документов при рассмотрении национальных стандартов.
Вопросы для самоконтроля
1. Когда был создан Международный комитет по защите от рент-
геновских лучей и радия?
2. Сколько человек на планете профессионально контактируют 
с различными источниками ионизирующего излучения?
3. Расшифруйте сокращение ALAPA.
4. Для каких доз равномерного облучения всего тела современные 
методы позволяют установить проявление радиогенных раков?
5. Что постулирует «линейная беспороговая» гипотеза (LNT-гипотеза) 
развития радиогенных стохастических эффектов излучения?
6. Какие три основных принципа лежат в основе системы радио-
логической защиты согласно Публикации 103 МКРЗ?
7. Какие виды облучения рассматриваются в рекомендациях МКРЗ 
2007 г. (Публикации 103)?
8. Перечислите принципы радиационной безопасности, сформу-
лированные документами МКРЗ, НКДАР, МАГАТЭ.
9. В чем заключается принцип оптимизации?
10. Какие семь областей охватывают требования по безопасности, 
входящие в новую структура стандартов МАГАТЭ по безопас-
ности?
11. Какие темы включают в себя специфические требования по без-
опасности?
12. Что является общей целью ядерной безопасности в понимании 
МАГАТЭ?
13. Ядерный материал — это…
14. Какие цели имеет Объединенная конвенция о безопасности об-
ращения с отработавшим топливом и безопасности обращения 
с радиоактивными отходами?
15. Что является целью документа № GS-R-3 «Система управле-
ния для установок и деятельности. Требования безопасности»?
16. Обязательным применением каких мер достигается защита 
лиц, имущества и окружающей среды от воздействия излуче-
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ния в процессе перевозки радиоактивного материала в соответ-
ствии с Правилами безопасности перевозки радиоактивных ма-
териалов №TS-R-1?
17. Какие три общих уровня тяжести условий перевозок отражают 
нормативные характеристики, установленные в Правилах без-
опасности перевозки радиоактивных материалов №TS-R-1 при 
применении ступенчатого подхода?
18. Какие испытания системы защитной оболочки проводят для 
подтверждения способности выдерживать нормальные условия 
перевозки, предусмотренные в Правилах безопасности перевоз-
ки радиоактивных материалов №TS-R-1?
19. Что предусматривает тепловое испытание проверки способно-
сти образцов выдерживать аварийные условия перевозки?
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Глава 3  
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ  
ЯДЕРНОГО (АТОМНОГО) ПРАВА РФ
3.1. Концепция и структура  
ядерного (атомного) права РФ
К ак было указано выше (см. главы 1 и 2), становление мирово-го атомного законодательства происходило вслед за расши-рением масштабов использования радиоактивных веществ 
и атомной энергии. В начальный период (1930–1945 гг.) появились 
первые нормативные акты, устанавливающие контроль за обеспече-
нием безопасного использования радиоактивных веществ и ионизи-
рующих излучений. В период промышленного использования атом-
ной энергии исключительно в военных целях (1945–1953 гг.) ядерные 
державы отказались от международного сотрудничества в этой сфере, 
что и определило характер атомного законодательства того времени. 
Отказ от государственной монополии на атомную энергию в 1953–
1954 гг. инициировал развитие международного сотрудничества в об-
ласти атомного права.
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Международное атомное законодательство развивалось в рамках 
статуса МАГАТЭ по направлениям создания структуры и функций ор-
ганов и учреждений, лицензирования сферы обращения с ядерными 
материалами, разработки норм о физической защите от ионизирующе-
го излучения, о гражданской ответственности за ядерный ущерб и др.
Напомним кратко определение, цель и принципиальные отличия 
ядерного права в соответствии с документами МАГАТЭ.
Ядерное право — это совокупность специальных юридических норм, 
предназначенных для регулирования поведения юридических или фи-
зических лиц, участвующих в деятельности, связанной с расщепляю-
щимися материалами, ионизирующими излучениями и облучением 
естественными источниками излучения.
Целью ядерного права является обеспечение юридической основы 
для осуществления деятельности, связанной с использованием ядер-
ной энергии и ионизирующих излучений, чтобы надлежащим обра-
зом обеспечивалась защита отдельных лиц, собственности и окружа-
ющей среды.
Принципиальные отличия ядерного права: оно должно учитывать 
особые риски для здоровья и безопасности лиц и окружающей сре-
ды, связанные с радиоактивностью, которые должны тщательным 
образом регулироваться, и выгоды, обеспечивающие преимущества 
в научном и социально-экономическом развитии, а также в области 
национальной безопасности, включая оборону и международное со-
трудничество. При этом законодательство должно отражать иерархию 
риска и использовать дифференцированный подход при его контро-
ле и регулировании.
В начале 1980-х гг. в Институте государства и права АН СССР (ныне 
РАН) был создан первый в стране научный коллектив, который возгла-
вил А. И. Иойрыш, занимавшийся исследованием правовых проблем 
использования атомной энергии. Сектор правовых проблем исполь-
зования атомной энергии объединил усилия специалистов в разных 
отраслях права — международного, гражданского, административно-
го, трудового и т. д.
Эти работы были поддержаны комитетами Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. В 1991 г. при Комитете по вопросам экологии 
и рационального использования природных ресурсов была создана 
постоянно действующая группа экспертов в целях обеспечения на-
учно обоснованного подхода при подготовке и согласовании законов 
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и нормативных актов по использованию атомной энергии, требую-
щих разработки.
В 1992 г. совместным постановлением указанного Комитета и Ко-
митета по промышленности и энергетике была создана рабочая группа 
для разработки концепции атомного права в целях подготовки концеп-
ции законов и подзаконных актов, регулирующих межведомствен-
ные и общественные отношения в области использования атомной 
энергии в народном хозяйстве и оборонных целях, а также создания, 
испытания и обращения с ядерным оружием. Указанная концепция 
и структура атомного права были разработаны и получили одобрение 
двух комитетов Верховного Совета РФ. Однако они не были приняты 
и выпущены в качестве официальных правовых документов по не за-
висящим от комитетов, внешним причинам. В дальнейшем попытки 
разработки и выпуска концепции атомного (ядерного) права Россий-
ской Федерации неоднократно предпринимались на разных уровнях, 
но не увенчались успехом.
В 1995 г. был принят Федеральный закон (ФЗ) «Об использовании 
атомной энергии» № 170-ФЗ, а в 1996 г. Федеральный закон «О ради-
ационной безопасности населения» № 3-Ф3.
В 1998–1999 гг. Министерством по атомной энергии была органи-
зована большая работа по инвентаризации отраслевого нормативного 
правового поля и анализу законопроектной деятельности в отрасли. 
По результатам этой работы была подготовлена и утверждена концеп-
ция нормативного правового регулирования использования атомной 
энергии. Кроме того, несколько редакций Концепции правового обе-
спечения использования атомной энергии были в свое время разрабо-
таны группой экспертов сначала Верховного Совета, а затем и Госу-
дарственной думой Российской Федерации, что также не завершилось 
ее официальным изданием.
Тем не менее эти работы и документы сыграли положительную 
роль в становлении ядерного права России. Однако анализ показыва-
ет, что современный, качественно новый этап развития атомной от-
расли требует и новых концептуальных подходов к ее законодатель-
ному обеспечению. Особенно в области государственного управления 
использованием атомной энергии и государственного регулирования 
безопасности при использовании атомной энергии.
В области правового регулирования использования атомной энер-
гии сохраняется и ряд старых, нерешенных проблем. На протяже-
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нии ряда лет не принимаются законодательные акты, направленные 
на регулирование ключевых вопросов использования атомной энер-
гии в мирных и оборонных целях, такие как законы, регулирующие от-
ветственность за ядерный ущерб или использование ядерной энергии 
в оборонных целях и др. Тем не менее в последние годы был принят 
ряд федеральных законов, наиболее значимым из которых стал Феде-
ральный закон «О государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» № 317-ФЗ от 01.12.2007, и законов, вносящих изменения 
в ранее принятые основополагающие ФЗ об использовании атомной 
энергии, радиационной безопасности населения, Государственной 
корпорации «Росатом». Требуют дальнейшего развития, изменений 
и дополнений те нормы, которые на сегодняшний день уже не отвечают 
интересам отрасли и не обеспечивают ее эффективного функциониро-
вания. Проведение современных экономических и организационных 
реформ, успешный выход российской атомной отрасли на мировой 
рынок требуют дальнейшего развития правовой системы России и со-
вершенствования атомного законодательства, ставя перед послед-
ним новые задачи. Научной и методологической основой совершен-
ствования законотворческой деятельности в области использования 
атомной энергии должна стать вновь подготовленная учеными и спе-
циалистами в области использования атомной энергии и утвержден-
ная (согласованная) заинтересованными органами концепция ядер-
ного права, опирающаяся на концепцию и структуру Ядерного права 
МАГАТЭ, опубликованные в справочниках МАГАТЭ по ядерному 
праву, рассмотренных в предыдущей главе.
Для решения этих проблем необходима политическая воля и единая 
государственная политика. 4 декабря 2003 г. Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным были утверждены (Пр-2191) «Основы госу-
дарственной политики в области обеспечения ядерной и радиацион-
ной безопасности Российской Федерации на период до 2010 г. и даль-
нейшую перспективу». В 2005 г. был утвержден план мероприятий, 
связанных с выполнением второго этапа реализации указанных «Ос-
нов». Однако на момент завершения плана не выполнена почти поло-
вина запланированных мероприятий (включая разработку концепции 
атомного права, разработку и внесение в Правительство РФ проектов 
нормативных правовых актов, определяющих статус объектов, на ко-
торых были проведены ядерные взрывы в мирных целях, и регламен-
тирующих вопросы обеспечения безопасности при использовании 
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и реабилитации этих объектов; разработку проекта федерального за-
кона о ядерных установках военного назначения и др.).
1 марта 2012 г. Президентом Российской Федерации Д. А. Медве-
девым были утверждены (Пр-539) «Основы государственной поли-
тики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 г.». В числе основных на-
правлений государственной политики в «Основах» указано совер-
шенствование государственного управления (и развития культуры 
безопасности на объектах использования атомной энергии с учетом 
международной практики) и государственного регулирования без-
опасности при использовании атомной энергии, включая вопросы 
нормативного регулирования. А в числе основных принципов госу-
дарственной политики указана гармонизация законодательства Рос-
сийской Федерации с международным законодательством на основе 
правоприменительной практики.
Это является системной задачей совершенствования правового ре-
гулирования в области использования атомной энергии, поставлен-
ной еще в 90-е гг. прошлого столетия. Сегодня первоочередной задачей 
для законодательного обеспечения отрасли представляется разработка 
современной Концепции ядерного права и перечня (системы) зако-
нов, входящих в ядерное право, включающего также взаимосвязанные 
и оказывающие наиболее сильное воздействие на него (ФЗ «Об охране 
окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии», «О техническом регулировании», «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля и муниципального контроля» и др.), которые 
также придется согласовывать с ядерным правом. Организовать под-
готовку концепции и ее всестороннее обсуждение мог бы созданный 
при Комитете по энергетике Государственной думы РФ Экспертный 
совет по вопросам законодательного обеспечения атомной отрасли со-
вместно с заинтересованными организациями. Для достижения этой 
фундаментальной цели необходимо также соответствующее планиро-
вание, организация работы, обеспечение ресурсами (люди и финан-
сы) и достаточный промежуток времени.
В основу концепции ядерного права могли бы быть положены сле-
дующие ключевые положения, предложенные ранее:
1. Система ядерного права должна включать в себя несколько ра-
мочных, системообразующих законов, содержащих общие поло-
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жения, определяющие основы правового регулирования в сфере 
использования атомной энергии, а также специализированные 
законы по отдельным институтам ядерного права или направле-
ниям деятельности в области использования атомной энергии. 
Одним из основных законов мог бы служить актуализирован-
ный и переработанный под рамочный ФЗ «Об использовании 
атомной энергии». Но поскольку этот закон не распространяет-
ся на сферу использования атомной энергии в оборонных целях, 
а продолжающаяся второе десятилетие разработка ФЗ о ядер-
ном оружии и ЯЭУ военного назначения успехом не увенчалась, 
можно предположить, что атомная отрасль нуждается еще в од-
ном базовом законе с условным названием «Об использовании 
атомной энергии в оборонных целях», который бы определил 
понятие и содержание ядерного оружейного (ядерного оборон-
ного) комплекса Российской Федерации, основные принципы, 
задачи и направления его функционирования, закрепил бы ос-
новы государственной, в том числе социальной политики в этой 
области. Одной из важных задач предлагаемого законопроек-
та должно быть определение особенностей управления имуще-
ством предприятий и организаций ядерного оружейного ком-
плекса, включая запрещение их приватизации.
2. Федеральный закон об использовании атомной энергии, пе-
риодически меняющийся и дополняющийся, нуждается сегод-
ня в концептуальном, системном обновлении. Основные на-
правления модернизации закона: развитие основных принципов 
и задач законодательного обеспечения в области использова-
ния атомной энергии, совершенствование правового режима 
государственного управления использованием атомной энер-
гии и государственного регулирования безопасности в области 
использования атомной энергии, установление особенностей 
лицензирования, контроля и надзора в атомной отрасли, созда-
ние действенного правового механизма ответственности за пра-
вонарушения.
3. Вопросы лицензирования деятельности в области использования 
атомной энергии требуют отдельных тщательных обсуждений 
в контексте общего реформирования правового режима лицен-
зирования отдельных видов деятельности и разработки нового 
законодательства в этой области. Повышенное внимание тре-
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буется для формулирования видов деятельности, которые непо-
средственно будут записываться в лицензии (в конкретном виде). 
Поэтому они должны быть либо предельно четкие, что трудно, 
либо предельно общие, типа «эксплуатация ядерной установки» 
с перечнем конкретных работ в выдаваемой (общей, единой) ли-
цензии эксплуатирующей организации (напомним, что по это-
му пути пошел Росатом, выдавая лицензии организациям ядер-
ного оружейного комплекса). Чрезвычайно важно и необходимо 
дифференцировать виды деятельности по степени потенциаль-
ной опасности, как это предписано и рекомендовано рядом до-
кументов МАГАТЭ, в особенности № GS-R-1, № SF-1, № GS-
R-3, № GSR, Part 4. Необходимо установить виды разрешений, 
адекватные степени потенциальной опасности, таким образом, 
чтобы, не снижая уровня безопасности, безусловно обеспечивая 
непревышение социально-приемлемого риска, убрать лишние 
барьеры, мешающие развитию ядерной энергетики и использо-
ванию ядерных технологий в социально-экономической сфе-
ре, особенно медицине, и возможные коррупционные факторы.
4. Регулирование особенностей организации и проведения кон-
троля и надзора за ЯРБ при осуществлении деятельности в об-
ласти использования атомной энергии должны учитывать поло-
жения ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля». Указанным за-
коном не предусмотрены особенности предмета и содержания 
надзора в такой потенциально особо опасной сфере, как ис-
пользование атомной энергии. Не установлены сроки и поря-
док проведения надзорных мероприятий, включая возможность 
осуществления непрерывного государственного надзора. При 
этом, исходя из международных требований, в целях обеспече-
ния ядерной безопасности проведение объявленных и необъяв-
ленных инспекций и других видов проверок, проводимых регу-
лирующим органом, должно представлять собой постоянную 
деятельность. Отдельного урегулирования требуют вопросы ор-
ганизации и проведения проверок (инспекций) при осущест-
влении надзора, проведения экспертиз и оценок безопасности, 
осуществления взаимодействия органов государственного ре-
гулирования ЯРБ с иными органами государственного надзо-
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ра, применения в случае невыполнения требований к обеспече-
нию ЯРБ и условий действия лицензии мер административного 
воздействия.
5. В ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом» нормы, определяющие правовое положение корпорации, 
следует привести в соответствие с ее статусом, с учетом возмож-
ностей его изменения в связи с политическим решением руко-
водства страны о постепенном упразднении госкорпораций в ка-
честве организационно-правовой формы организаций. Наиболее 
оптимальным решением проблемы было бы воссоздание Фе-
дерального министерства по ядерной энергии, учитывая миро-
вые тенденции развития ядерной энергетики, особое внимание 
МАГАТЭ и мирового сообщества именно к обеспечению ядер-
ной безопасности и стремление Российской Федерации к ам-
бициозному развитию ядерной энергетики и доминированию 
на мировом рынке ядерных услуг.
6. В ходе проведения административной реформы в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполни-
тельной власти» были образованы новая система и структура 
федеральных органов исполнительной власти. Функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию возложены на федеральные министерства, функ-
ции контроля и надзора — на федеральные службы.
7. Помимо основных, системных законов атомного права, отрасль 
нуждается в специальных законодательных актах, включая ак-
туализированный ФЗ «О радиационной безопасности населе-
ния», разрабатываемые законы об обращении с РАО, обращении 
с ОЯТ, выводе из эксплуатации ОИАЭ, гражданской ответствен-
ности за ядерный ущерб и ее финансовом обеспечении и т. д.
8. В связи с реализацией второго этапа «Основ государственной 
политики в области обеспечения ЯРБ» была поставлена задача 
по разработке законопроекта, направленного на усиление от-
ветственности за нарушения норм и правил в области исполь-
зования атомной энергии и прав органов, осуществляющих го-
сударственное регулирование безопасности в указанной сфере. 
Законопроект под условным наименованием «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
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дерации (в части установления ответственности за нарушения 
в области использования атомной энергии)» был разработан 
Ростехнадзором совместно с Росатомом, Минобороны России 
и ФСБ России. Основная идея законопроекта состоит во вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях и Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии» в части усиления юриди-
ческой ответственности за нарушения федеральных норм и пра-
вил в области использования атомной энергии.
Концепция ядерного права не должна обойти вниманием необхо-
димость развития правового института ответственности в области ис-
пользования атомной энергии и принятия соответствующего законо-
проекта в этой области. За последние 10–15 лет часть из указанных 
выше предложений была реализована с меньшим или большим успе-
хом. В частности был принят Федеральный закон от 08.03.2011 № 35-ФЗ 
(ред. от 30.11.2011) «Устав о дисциплине работников организаций, экс-
плуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные произ-
водства и объекты в области использования атомной энергии», который 
не имеет какого-либо существенного практического значения. В то же 
время принятие Федерального закона от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ 
«Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является 
значимым событием в решении давно назревшей проблемы и позволяет 
создать легитимную государственную систему обращения с РАО. Часть 
задач в области дальнейшего совершенствования ядерного права, как 
уже говорилось, была поставлена «Основами государственной полити-
ки в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г.» (Пр-539 от 1 марта 2012 г.).
Как видно, система нормативных актов, в большей или меньшей сте-
пени регулирующих деятельность по использованию атомной энергии 
и обеспечение ее безопасности, является неполной, а входящие в нее 
законы нуждаются в дальнейшем совершенствовании и взаимосогласо-
вании для создания современной сбалансированной системы атомного 
права, которая должна представлять собой комплексную отрасль рос-
сийского права. Комплексный характер этой отрасли обусловлен соче-
танием в ней норм конституционного, гражданского, административ-
ного, экологического, земельного и других отраслей права.
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Нормы атомного права, создающие правовые основы деятельности 
в области использования атомной энергии, должны быть направлены 
на сбалансированность политических, экономических, оборонных, 
а также социальных и экологических интересов государства в этой об-
ласти; прав и охраняемых законом интересов отдельных его граждан. 
Конечной задачей правового регулирования в области использова-
ния атомной энергии является обеспечение безопасного для человека 
и окружающей природной среды и экономически или военно-поли-
тически (при использовании атомной энергии в оборонных целях) це-
лесообразного и эффективного использования атомных технологий. 
Атомное право должно обеспечивать:
в области политики — правовые предпосылки для участия органов 
законодательной и исполнительной власти РФ и ее субъектов, органов 
местного самоуправления, организаций и отдельных граждан в реше-
нии вопросов использования атомной энергии, равноправное и неза-
висимое участие России в международном сотрудничестве в области 
использования атомной энергии;
в области обороны — суверенитет и независимость России в услови-
ях изменяющейся геополитической обстановки при сохранении па-
ритета ядерных вооружений как гарантии предотвращения внешней 
агрессии и крупных военных конфликтов;
в области экономики — дальнейшее расширение и повышение эконо-
мической эффективности использования атомной энергии в условиях ры-
ночной экономики и доминирования на мировом рынке ядерных услуг;
в области обеспечения безопасности человека и окружающей среды — 
создание правовых основ для минимизации риска от радиационного 
воздействия до столь низкого уровня, который может считаться при-
емлемым как для отдельных граждан России, так и для общества в це-
лом, а также для окружающей природной среды;
в области охраны прав человека (в том числе имущественных), за-
щиты правопорядка и обеспечения социальной защиты — обеспече-
ние социальных гарантий для населения и работников объектов ис-
пользования атомной энергии; возмещение ущерба, причиненного 
жизни, здоровью и всем видам собственности в результате радиаци-
онного воздействия; установление ответственности за правонару-
шения в области использования атомной энергии; создание прио-
ритетных социальных условий для регионов размещения атомных 
объектов.
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Атомное право решает стоящие перед ним задачи при помощи атом-
ного законодательства — иерархической совокупности входящих в пра-
вовую систему РФ международных договоров РФ, законодательных 
и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния в области использования атомной энергии.
Для проведения работы по созданию полной и сбалансированной 
системы атомного законодательства чрезвычайно полезной и даже 
необходимой является разработка концепции развития ядерного пра-
ва России в современных условиях с учетом опыта предыдущих ра-
бот и новых международных документов и рекомендаций МАГАТЭ. 
В этой связи представляется полезным напоминание ранее разрабо-
танных основных аспектов концепции атомного права и схемы воз-
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Рис. 3.1. Возможная структура ядерного права России 
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Основные аспекты концепции атомного права:
•	 унифицированная терминология на основе логически и техни-
чески (физически) выверенного понятийного аппарата;
•	 экономическая оптимизация требований с учетом менед-
жмента качества и потенциальной опасности деятельно-
сти (реализация дифференцированного подхода и принципа 
ALARA);
•	 совершенствование государственного управления и государ-
ственного регулирования безопасности (четкое разграничение 
функций и ответственности для достижения тесного взаимодей-
ствия в решении общей государственной задачи);
•	 модернизация механизмов разрешительной деятельности с ис-
пользованием дифференцированного подхода для устранения 
административных барьеров, дублирования и условий для кор-
рупции;
•	 особенности осуществления контроля и надзора, обеспечива-
ющие требующийся уровень безопасности без создания нео-
боснованных препятствий для производственной деятель- 
ности;
•	 кадровое обеспечение высокопрофессиональными работника-
ми, внедрение непрерывного образования и обеспечение на-
дежности персонала;
•	 внедрение механизмов предотвращения аварийных ситуаций 
(на основе анализа риска), обеспечение готовности к реагиро-
ванию на чрезвычайные ситуации и управление аварийными си-
туациями (управление риском);
•	 внедрение менеджмента качества, организационной культуры, 
культуры безопасности и корпоративной культуры на основе че-
ловеческих качеств и ценностей;
•	 обеспечение непротиворечивости и взаимного согласования за-
конодательных актов, входящих в систему ядерного права, и ее 
полноты.
Основные законодательные акты в области использования атом-
ной энергии, действующие в настоящее время, представлены 
на рис. 3.2.
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3.2. Конституция РФ как гарантия безопасности
Система государственных гарантий безопасности в области ис-
пользования атомной энергии Российской Федерации (рис. 3.3) 
по своей структуре повторяет рекомендуемую МАГАТЭ с учетом 
национальных особенностей, состоящих в наличии органов госу-
дарственного управления использованием атомной энергии и орга-
низаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги в обла-
сти использования атомной энергии, деятельность которых также 
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подлежит лицензированию, как и деятельность эксплуатирующих 
организаций. 
 
Нормативно-законодательная база Российской Федерации 
 
Органы государственного управления использованием атомной энергии и 
государственного регулирования безопасности при использовании атомной 
энергии, назначенные и наделенные Правительством РФ юридическими 
полномочиями 
 
Эксплуатирующие организации, выполняющие работы и предоставляющие 
услуги в области использования атомной энергии 
Рис. 3.3. Система государственных гарантий в области использования 
атомной энергии Российской Федерации 
Крайняя озабоченность, можно даже сказать напуганность, миро-
вого сообщества возможностью неконтролируемого и ненадлежаще-
го использования ядерной энергии и привела к требованию МАГАТЭ
ответственности государств за обеспечение ядерной безопасности и го-
сударственных гарантий ядерной безопасности путем создания со-
ответствующих структур, механизмов и правил обращения — готов-
ности государства к ответственному и безопасному использованию 
ядерной энергии. Необходимо обратить внимание на то, что готов-
ность государства к ответственному и безопасному использованию 
ядерной энергии в принципе не ограничивается только требованиями 
МАГАТЭ к системе государственных гарантий. Вообще говоря, необ-
ходимо учитывать еще и политические, экономические, социальные 
и даже философские и нравственно-ценностные условия и ориента-
ции в государстве, стремящемся к использованию ядерной энергии, 
в гораздо более широких аспектах, чем это формально записано в тре-
бованиях и правилах МАГАТЭ. В чисто схематическом плане условия 
государственных гарантий ядерной безопасности в Российской Феде-
рации в дополнение к схеме, приведенной на рис. 3.3, можно предста-
вить в следующем виде (рис. 3.4).
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политики обеспечения ЯРБ 
Российской Федерации 
Методы государственного 
воздействия (лицензии и 
разрешения) 
Структуры обеспечения ЯРБ 
России – государственное 











ФЦП развития атомной отрасли 
и обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности как 
программно-целевой метод 
реализации основ 
Современная (инновационная) научно-производственная база – эксплуатирующие организации и 
организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги в области использования атомной 
энергии на основе менеджмента качества, культуры безопасности, корпоративной культуры  
общечеловеческих ценностей 
Современная нормативно-законодательная база 
Рис. 3.4. Схема и условия реализации государственных гарантий 
ядерной безопасности в Российской Федерации 
Во главе системы государственных гарантий безопасности в области 
использования атомной энергии, обеспечивающей социально и эко-
номически приемлемый уровень защищенности граждан, общества 
и государства от влияния ионизирующей радиации, стоит законода-
тельная база Российской Федерации, как это и требуется документа-
ми МАГАТЭ.
Основным документом российского атомного законодательства яв-
ляется Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г., которая имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 
Федерации. Конституция Российской Федерации устанавливает ос-
новы права, систему и иерархию правовых актов (рис. 3.5), определя-
ет статус ядерной энергетики и расщепляющихся материалов. Сле-
дующей ступенью законодательства, регулирующего безопасность 
в рассматриваемой области, являются международные документы, 
ратифицированные Российской Федерацией, и федеральные законы 
(в частности, федеральные законы «Об использовании атомной энер-
гии», «О радиационной безопасности населения» и др.). Далее идут 
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федеральные нормы и правила, в том числе санитарно-гигиенические 
нормативы, подзаконные акты и акты органов исполнительной власти. 
 
Конституция РФ  
Международные конвенции и  договоры РФ  




Федеральные законы РФ, важные для обеспечения 





Нормативные правовые акты Президента РФ и 
Правительства РФ 
 
 Федеральные нормы и правила, СанПины, ГОСТы 
 
 
Нормативные документы органов госуправления 




Руководства по безопасности и другие 
рекомендательные документы 
 Рис. 3.5. Структура российских законодательных  
и нормативных документов в области использования атомной энергии 
(Национальная юридическая иерархия в сфере ЯРБ) 
«Общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации являются состав-
ной частью ее правовой системы и имеют приоритет перед законом» 
в соответствии со статьей 15 Конституции РФ.
Конституция установила, что в ведении Российской Федерации (статья 71) 
находятся:
<…> 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина;
<…> 
д) федеральная государственная собственность и управление ею;
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<…> 
и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляю-
щие материалы…;
<…> 
м) оборона и безопасность; оборонное производство…
Как видно, все это в полной мере относится к атомной отрасли и опре-
деляет ее государственный статус. Поэтому именно Правительству Рос-
сийской Федерации поручено «обеспечение проведения в Российской 
Федерации единой государственной политики и осуществление управ-
ления… в области использования атомной энергии» (статья 114). Прави-
тельство назначает органы государственного управления использованием 
атомной энергии, органы государственного регулирования безопасно-
сти при использовании атомной энергии и устанавливает их функции.
3.3. Федеральный закон «Об использовании атомной 
энергии»
Являясь системообразующим в области использования атомной 
энергии, определяющим правовую основу и принципы регулирова-
ния отношений при использовании атомной энергии, Федеральный 
закон «Об использовании атомной энергии» (№ 170-ФЗ от 21.11.1995):
•	 устанавливает принципы и задачи правового регулирования;
•	 определяет объекты применения закона и виды деятельности;
•	 устанавливает собственность на объекты применения;
•	 вводит федеральные нормы и правила в области использования 
атомной энергии;
•	 определяет полномочия Президента Российской Федерации1, 
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства 
1 К полномочиям Президента Российской Федерации в области использова-
ния атомной энергии относятся:
– определение основных направлений государственной политики в области ис-
пользования атомной энергии;
– принятие решений по вопросам безопасности при использовании атомной энергии;
– утверждение перечней российских юридических лиц, в собственности которых 
могут нахо диться ядерные материалы, ядерные установки и перечень ядерных мате-
риалов, которые могут находиться исключительно в федеральной собственности...
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Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в области ис-
пользования атомной энергии;
•	 создает правовые основы и разделяет системы государственного 
управления использованием атомной энергии и государствен-
ного регулирования безопасности при использовании атомной 
энергии, определяет их полномочия;
•	 вводит разрешения (лицензии) на право ведения работ в обла-
сти использования атомной энергии, выдаваемые организациям 
и работникам объектов использования атомной энергии;
•	 разделяет эксплуатирующие организации и организации, выпол-
няющие работы и предоставляющие услуги для эксплуатирующих 
организаций, и устанавливает их обязанности и ответственность;
•	 вводит устав о дисциплине работников организаций с особо 
опасным производством;
•	 устанавливает требования к физической защите объектов ис-
пользования атомной энергии;
•	 определяет иные требования, направленные на защиту здоровья 
и жизни людей, охрану окружающей среды, защиту собствен-
ности при использовании атомной энергии, способствующие 
развитию атомной науки и техники и содействующие укрепле-
нию международного режима безопасного использования атом-
ной энергии.
В настоящее время актуализирована работа по внесению изменений 
в ФЗ «Об использовании атомной энергии», предусматривающих, в со-
ответствии с Основами государственной политики в области ядерной 
и радиационной безопасности, усиление роли государственного регу-
лирования безопасности при использовании атомной энергии. При вы-
полнении этой работы необходимо преодолеть все имеющиеся разногла-
сия и добиться консенсуса по следующим принципиальным вопросам:
•	 законодательное закрепление уточненных основных терминов, 
таких как «ядерная опасность (безопасность), обеспечение ядер-
ной безопасности, ядерная установка, ядерно опасный объект» 
и некоторые другие;
•	 законодательное закрепление принципа приоритета ядерной 
безопасности и принципа обеспечения ядерных установок и ор-
ганов регулирования безопасности достаточными финансовыми 
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ресурсами и достаточным количеством квалифицированных ка-
дров, обладающих соответствующим уровнем образования, под-
готовки и переподготовки;
•	 определение целей и принципов государственного регулирова-
ния ЯРБ;
•	 обеспечение эффективного разделения функций регулирующих 
органов и функций любых других органов и организаций, кото-
рые занимаются содействием использованию или использовани-
ем ядерной энергии, а также эффективного разделения функций 
различных регулирующих органов (исключение дублирования 
по функциям и по названиям);
•	 создание специализированного органа регулирования ядерной 
безопасности, учитывая ответственность государства именно 
за ядерную безопасность в рамках МАГАТЭ;
•	 необходимость разработки специального законопроекта, пред-
мет регулирования которого нуждается в дополнительном со-
гласовании (обсуждаются варианты: «О государственном регу-
лировании ядерной и радиационной безопасности», «О ядерной 
и радиационной безопасности», «О ядерной безопасности»).
При этом особое внимание должно быть уделено регулированию без-
опасности ядерной деятельности, поскольку именно ядерная опасность 
представляет собой наибольшую потенциальную опасность глобального 
воздействия, в отличие от радиационной опасности, носящей локальный 
характер. Именно глобальный характер ядерной опасности, возможность 
воздействия на сопредельные страны беспокоит мировое сообщество, для 
чего и было создано МАГАТЭ. Поэтому именно ядерная безопасность 
должна стать приоритетом в условиях развития мировой ядерной энерге-
тики, насыщения отечественного и мирового рынка ядерными технологи-
ями и стремления России к доминированию на мировом ядерном рынке.
3.4. Федеральный закон «О радиационной 
безопасности населения»
Закон № 3-Ф3 от 09.01.1996 является системообразующим и само-
достаточным для регулирования радиационной безопасности, вводит 
ряд основополагающих понятий, таких как:
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•	 радиационная безопасность населения;
•	 санитарно-защитная зона — территория вокруг источника ио-
низирующего излучения, на который уровень облучения лю-
дей в условиях нормальной эксплуатации данного источника 
может превысить установленный предел дозы облучения для 
населения. В санитарно-защитной зоне запрещается постоян-
ное и временное проживание людей, вводится режим ограни-
чения хозяйственной деятельности и проводится радиацион-
ный контроль;
•	 зона наблюдения — территория за пределами санитарно-защит-
ной зоны, на которой проводится радиационный контроль 
и устанавливает приоритет общепризнанных принципов и норм 
международного права, включенных международными дого-
ворами Российской Федерации в области обеспечения ради-
ационной безопасности в правовую систему Российской Фе-
дерации.
Закон устанавливает принципы обеспечения радиационной без-
опасности: принцип нормирования, принцип обоснования и принцип оп-
тимизации (в настоящее время публикация МАГАТЭ «Основопола-
гающие принципы безопасности. Основы безопасности» № SF-1, 
2007 г. (см. главу 2) устанавливает десять принципов безопасности, 
включая указанные в законе) и принципы радиационной безопасно-
сти населения при радиационной аварии (так сказать, для социаль-
но-экономической целесообразности мероприятий по ликвидации 
аварии).
Закон устанавливает мероприятия, которыми обеспечивается ради-
ационная безопасность, обращая внимание на информирование и об-
учение населения в области обеспечения радиационной безопасности.
В отдельной главе закона определены и разграничены полномочия 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области 
обеспечения радиационной безопасности с акцентом на то, что опре-
деление государственной политики в области обеспечения радиацион-
ной безопасности и ее реализация, разработка и реализация основных 
мероприятий и контроль за их проведением относятся к компетенции 
Российской Федерации.
В главе III, «Государственное управление в области обеспечения ра-
диационной безопасности. Государственный надзор и контроль за ее 
обеспечением», определено, что государственное управление в обла-
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сти обеспечения радиационной безопасности осуществляется Прави-
тельством Российской Федерации, ФОИВ в соответствии с положе-
ниями об указанных органах.
Представляется целесообразным конкретизировать функции и ор-
ганы государственного управления в области обеспечения радиацион-
ной безопасности, возможно с использованием статьи 5 Полномочия 
Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопас-
ности и статей 8–10 данного закона с учетом того, что в ФЗ «Об ис-
пользовании атомной энергии» употребляются иные названия: орга-
ны государственного управления использованием атомной энергии 
и органы государственного регулирования безопасности при исполь-
зовании атомной энергии.
Весьма важным представляется законодательное закрепление раз-
работки и реализации государственных федеральных и региональных 
программ в области обеспечения радиационной безопасности для пла-
нирования и осуществления мероприятий по обеспечению радиаци-
онной безопасности (статья 8), а также государственного нормирова-
ния в области обеспечения радиационной безопасности.
В главе IV, «Общие требования к обеспечению радиационной безо-
пасности», указано на необходимость проведения оценки радиацион-
ной безопасности и ведения радиационно-гигиенических паспортов 
организаций и территорий, а также ведения систематического про-
изводственного контроля за радиационной обстановкой на рабочих 
местах, в помещениях, на территориях организаций, в санитарно-за-
щитных зонах и зонах наблюдения за выбросом и сбросом радиоак-
тивных веществ, а также контроля и учета индивидуальных доз облу-
чения работников.
В главе V, «Обеспечение радиационной безопасности при радиа-
ционной аварии», определены меры защиты населения и работни-
ков (персонала) от радиационной аварии, обязанности организа-
ций и установлены пределы и условия планируемого повышенного 
облучения граждан (не более чем десятикратное превышение сред-
негодового значения основных гигиенических нормативов облуче-
ния), привлекаемых для ЛПА, аварийно-спасательных работ и де-
зактивации.
Законом установлены права и обязанности граждан, а также ответ-
ственность за невыполнение требований к обеспечению радиацион-
ной безопасности.
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3.5. Федеральный закон  
«О промышленной безопасности  
опасных производственных объектов» 
Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 определяет правовые, экономические 
и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов и направлен на предупреждение аварий 
на опасных производственных объектах и обеспечение готовности ор-
ганизаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 
к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.
При этом «промышленная безопасность опасных производствен-
ных объектов» (далее — «промышленная безопасность») — это состо-
яние защищенности жизненно важных интересов личности и обще-
ства от аварий на опасных производственных объектах и последствий 
указанных аварий.
В приложении 1 к закону указаны признаки опасных производ-
ственных объектов, среди которых не встречаются определения «ядер-
ный» или «радиационный». Тем не менее абсолютное большинство 
ЯРОО имеют те или иные признаки, указанные в данном перечне, ис-
пользуют аналогичное оборудование, обладают так называемой про-
мышленной опасностью и характеризуются определенной величиной 
риска аварии. В этой связи целесообразно обратить внимание и при-
нять к руководству положения данного закона, тем более что поло-
жениями данного закона руководствуется Ростехнадзор, осуществля-
ющий государственный надзор на объектах использования атомной 
энергии и являющийся органом государственного регулирования без-
опасности при использовании атомной энергии.
Статья 2 закона устанавливает, что опасные производственные объ-
екты (как и ЯРОО) подлежат регистрации в государственном реестре.
Требования промышленной безопасности должны соответствовать 
нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, 
пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также требо-
ваниям государственных стандартов.
Закон детально перечисляет виды деятельности в области промыш-
ленной безопасности, подготовки и переподготовки работников опас-
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ного производственного объекта в необразовательных учреждениях 
(статья 6). Однако указывает, что лицензированию подлежат только 
отдельные виды деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом обязательным условием для принятия 
решения о выдаче лицензии на эксплуатацию является представление 
соискателем лицензии в лицензирующий орган разрешения на ввод 
опасного производственного объекта в эксплуатацию или положитель-
ного заключения экспертизы промышленной безопасности, а также 
декларации промышленной безопасности опасного производствен-
ного объекта (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 № 232-ФЗ).
Технические устройства, в том числе иностранного производства, 
применяемые на опасном производственном объекте, подлежат сер-
тификации на соответствие требованиям промышленной безопасно-
сти в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке. Перечень технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах и подлежащих сертификации, разраба-
тывается и утверждается в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.
Технические устройства, применяемые на опасном производствен-
ном объекте, в процессе эксплуатации подлежат экспертизе промыш-
ленной безопасности в установленном порядке.
Одним из обязательных условий принятия решения о начале рас-
ширения, технического перевооружения, консервации и ликвида-
ции опасного производственного объекта является наличие поло-
жительного заключения экспертизы промышленной безопасности 
проектной документации на расширение, техническое перевоору-
жение, консервацию и ликвидацию опасного производственного 
объекта, утвержденного федеральным органом исполнительной вла-
сти в области промышленной безопасности или его территориаль-
ным органом (в ред. федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 18.12.2006 № 232-ФЗ). 
Изменения, вносимые в проектную документацию на расширение, 
техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного 
производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной без-
опасности и согласовываются с федеральным органом исполнитель-
ной власти в области промышленной безопасности или его территори-
альным органом (в ред. федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 18.12.2006 № 232-ФЗ).
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При этом в процессе выполнения указанных выше работ осу-
ществляется авторский надзор, а соответствие содеянного нормам, 
правилам и стандартам устанавливается заключением надзорного 
органа.
Статья 9 закона устанавливает обязанности организации, эксплу-
атирующей опасный производственный объект, перекликающиеся 
с обязанностями эксплуатирующей организации, установленными 
ФЗ «Об использовании атомной энергии», но в духе современных тре-
бований, в том числе:
•	 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников;
•	 обеспечивать проведение экспертизы, проводить диагностику, 
испытания, освидетельствования и иметь для этого необходи-
мые приборы и системы контроля;
•	 разрабатывать декларацию промышленной безопасности;
•	 заключать договор страхования риска ответственности.
Отдельной статьей установлены требования промышленной без-
опасности к действиям по локализации и ликвидации последствий 
аварий, в том числе: заключать с профессиональными аварийно-спа-
сательными службами или с профессиональными аварийно-спаса-
тельными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, созда-
вать собственные профессиональные аварийно-спасательные служ-
бы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, 
а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа 
работников.
Отдельно определены объекты экспертизы промышленной безо-
пасности (статья 13), результатом которой является заключение, ут-
верждаемое Ростехнадзором, а также порядок разработки и требования 
к декларации промышленной безопасности (статья 14), утверждаемой 
руководителем эксплуатирующей организации.
Статья 16 устанавливает права федерального надзора в области про-
мышленной безопасности.
Таким образом, ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» устанавливает требования к обеспечению 
промышленной безопасности ничуть не менее жесткие, чем к обе-
спечению других, рассмотренных выше, видов безопасности, и также 
предусматривает многократное дублирование различных видов раз-
решений и разрешительных процедур.
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3.6. Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения»
Закон № 52-ФЗ от 30.03.1991 регулирует отношения, возникающие 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения как одного из основных условий реализации предус-
мотренных Конституцией Российской Федерации прав граждан на ох-
рану здоровья и благоприятную окружающую среду.
При этом под санитарно-эпидемиологическим благополучием на-
селения понимается состояние здоровья населения, среды обитания 
человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов сре-
ды обитания (включая ионизирующее излучение) на человека и обе-
спечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.
Закон вводит понятия:
•	 государственный санитарно-эпидемиологический надзор — дея-
тельность по предупреждению, обнаружению, пресечению на-
рушений законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения в целях охраны здоровья населения и среды обитания;
•	 санитарно-эпидемиологическое заключение — документ, удостове-
ряющий соответствие или несоответствие санитарным правилам 
факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, 
продукции, работ, услуг, а также проектов нормативных актов, 
эксплуатационной документации. При этом установлено, что 
санитарно-эпидемиологическое заключение выдается на осно-
вании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы 
(обследования, исследования и иных видов оценок) — статья 42.
Законом устанавливаются следующие меры обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения:
•	 государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование;
•	 государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
•	 сертификация продукции, работ и услуг, представляющих по-
тенциальную опасность для человека;
•	 лицензирование видов деятельности, представляющих потен-
циальную опасность для человека;
•	 государственная регистрация потенциально опасных для челове-
ка химических и биологических веществ, отдельных видов про-
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дукции, радиоактивных веществ, отходов производства и потре-
бления, а также впервые ввозимых на территорию Российской 
Федерации отдельных видов продукции;
•	 проведение социально-гигиенического мониторинга и др.
Законом установлено, что отдельные виды деятельности (предостав-
ление земельных участков для строительства, производство, примене-
ние и реализация населению новых видов продукции, новых техноло-
гических процессов производства продукции) допускаются только при 
наличии санитарно-эпидемиологических заключений, а потенциально 
опасные для человека химические, биологические вещества и отдель-
ные виды продукции должны пройти государственную регистрацию.
Законом установлены требования к условиям работы с источниками 
физических факторов воздействия на человека (статья 27), включая ио-
низирующее излучение, радиоактивные вещества, материалы и отходы.
Статья 40 закона устанавливает, что обязательным условием для 
принятия решения о выдаче лицензии является представление соис-
кателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о со-
ответствии санитарным правилам следующих представляющих потен-
циальную опасность для человека видов деятельности:
•	 связанной с использованием источников ионизирующего из-
лучения;
•	 в области обращения с ядерными материалами и радиоактив-
ными веществами;
•	 по обращению с опасными отходами.
Аналогичные требования предъявляются и при сертификации от-
дельных видов продукции, работ и услуг (статья 41).
Законом фактически устанавливается целый набор видов государ-
ственных разрешений и процедур их выдачи на осуществление дея-
тельности, включая производство продукции, связанной с ядерной 
и радиационной опасностью.
Очевидно, необходим совместный анализ ряда законов, регулиру-
ющих различные стороны безопасности человека (экологическую, са-
нитарно-эпидемиологическую, радиационную и др.), и сопоставление 
используемых в них методов государственного регулирования, видов 
государственных разрешений и процедур их выдачи для устранения их 
дублирования, приведения в соответствие с современными принци-
пами административно-правового и экономического регулирования 
в условиях рынка, демократии и борьбы с коррупцией.
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3.7. Федеральный закон «Об охране  
окружающей среды»
Закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 определяет правовые основы государ-
ственной политики и устанавливает требования в области охраны окру-
жающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности, включая 
использование радиоактивных веществ и ядерных материалов, и уста-
навливает основные принципы охраны окружающей среды, включая:
•	 независимость контроля в области охраны окружающей среды;
•	 презумпцию экологической опасности планируемой хозяйствен-
ной и иной деятельности;
•	 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 
принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной де-
ятельности;
•	 обязательность проведения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации проверки проектов и иной документа-
ции, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, ко-
торая может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, 
на соответствие требованиям технических регламентов в обла-
сти охраны окружающей среды.
Закон устанавливает основы управления в области охраны окружа-
ющей среды и полномочия органов государственной власти и местно-
го самоуправления. При этом к полномочиям органов государствен-
ной власти Российской Федерации отнесены:
•	 установление порядка обращения с радиоактивными отходами 
и опасными отходами, контроль за обеспечением радиацион-
ной безопасности;
•	 установление требований в области охраны окружающей среды, 
разработка и утверждение нормативов, государственных стан-
дартов и иных нормативных документов в области охраны окру-
жающей среды;
•	 организация и проведение государственной экологической экс-
пертизы;
•	 установление порядка лицензирования отдельных видов дея-
тельности в области охраны окружающей среды и его осущест-
вление.
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Закон содержит отдельную главу IV «Экономическое регулирование 
в области охраны окружающей среды», в которой установлены мето-
ды экономического регулирования:
•	 установление платы за негативное воздействие на окружающую 
среду;
•	 установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих ве-
ществ;
•	 проведение экономической оценки воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду;
•	 предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилуч-
ших существующих технологий, нетрадиционных видов энер-
гии, использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, 
а также при осуществлении иных эффективных мер по охране 
окружающей среды в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
•	 возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде.
Закон устанавливает нормирование в области охраны окружаю-
щей среды (установление нормативов качества окружающей среды, 
нормативов допустимого воздействия, выбросов и сбросов, а так-
же государственных стандартов и иных нормативных документов) 
в целях государственного регулирования воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду. К видам нормиро-
вания отнесено также лицензирование отдельных видов деятельности 
в области охраны окружающей среды, перечень которых устанавли-
вается федеральным законом (статья 30), и экологическая сертифи-
кация (статья 31).
Основным видом оценки воздействия на окружающую среду явля-
ется экологическая экспертиза, порядок проведения которой устанав-
ливается отдельным федеральным законом.
Отдельной статьей закона предусматриваются требования при 
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вво-
де в эксплуатацию и эксплуатации объектов энергетики (статья 40), 
особенно ядерных установок (атомных станций), для которых должен 
осуществляться государственный надзор и контроль в области обеспе-
чения радиационной безопасности, а также государственное регули-
рование безопасности при использовании атомной энергии, и при-
ниматься меры по обеспечению полной радиационной безопасности 
окружающей среды и населения.
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Размещение ядерных установок, в том числе атомных станций, осу-
ществляется при наличии по проектам и иным обосновывающим ма-
териалам положительных заключений государственной экологической 
экспертизы и иных государственных экспертиз, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и подтверждающих эколо-
гическую и радиационную безопасность ядерных установок.
В отдельной статье также установлены требования в области охра-
ны окружающей среды при использовании радиоактивных веществ 
и ядерных материалов (статья 48).
В целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды оби-
тания растений, животных и других организмов вокруг промышлен-
ных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, создаются защитные 
и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, в кварталах, 
микрорайонах городских и сельских поселений — территории, зеле-
ные зоны, лесопарковые зоны и иные зоны с ограниченным режимом 
природопользования.
Порядок установления и создания защитных и охранных зон регу-
лируется законодательством (статья 52).
В соответствии с главой закона XIII «Основы формирования эко-
логической культуры» в целях формирования экологической культу-
ры и профессиональной подготовки специалистов в области охраны 
окружающей среды устанавливается система всеобщего и комплекс-
ного экологического образования, включающая в себя дошкольное 
и общее образование, среднее, профессиональное и высшее профес-
сиональное образование, послевузовское профессиональное образо-
вание, профессиональную переподготовку и повышение квалифика-
ции специалистов, а также распространение экологических знаний, 
в том числе через средства массовой информации, музеи, библиоте-
ки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организа-
ции спорта и туризма (статья 71).
Глава предусматривает преподавание основ экологических знаний 
в образовательных учреждениях (начиная с дошкольного образования), 
подготовку руководителей организаций и специалистов, ответствен-
ных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, и экологическое просвещение.
Закон обязывает использовать различные методы государственно-
го регулирования и целый комплекс государственных разрешений:
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•	 разрешения на размещение, проектирование, строительство, 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации по результатам государ-
ственной экологической и других экспертиз;
•	 разрешение на сбросы и выбросы;
•	 нормирование, лицензирование, техническое регулирование, 
экологическая сертификация;
•	 меры экономического и налогового регулирования;
•	 введение защитных и охранных зон. 
Эти требования особенно актуальны применительно к использо-
ванию атомной энергии, ядерных установок, радиоактивных веществ 
и ядерных материалов, вплоть до запрещения видов деятельности 
и ликвидации объектов, не удовлетворяющих требованиям по охране 
окружающей среды.
3.8. Федеральный закон «О техническом 
регулировании»
Закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 регулирует отношения, возникающие 
при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 
требований и требований, принятых на добровольной основе, к про-
дукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплу-
атации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, которые обе-
спечивают безопасность для различных видов опасности, указанных 
в законе, с учетом степени риска причинения вреда:
•	 вводит новые понятия и механизмы регулирования: техническое 
регулирование — правовое регулирование отношений в области 
установления, применения и исполнения обязательных требо-
ваний к продукции или к связанным с ней процессам и оценке 
соответствия; технический регламент, оценка и подтверждение 
соответствия; декларирование и т. п.;
•	 вводит понятие риска как произведение вероятности наступле-
ния ущерба на его размер и меру безопасности в виде величины 
недопустимого риска (социально приемлемого риска);
•	 устанавливает цели принятия технических регламентов (защита 
жизни или здоровья граждан, имущества физических или юри-
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дических лиц, государственного или муниципального имуще-
ства; охрана окружающей среды, жизни или здоровья живот-










• Технические регламенты; 
• требования органов регулирования (ФНП, СанПиН); 
• требования органов управления (стандарты, госзаказ, 
контракты) 
• Экспертиза и заключение о соответствии требованиям; 
• инспекция и контроль соответствия требованиям; 
• сертификация и испытания; 
• декларация соответствия требованиям и др. формы 
• Проверка выполнения требований; 
• выдача предписаний об устранении нарушений; 





Рис. 3.6. Техническое регулирование ядерной  
и радиационной безопасности 
•	 устанавливает принципы технического регулирования (един-
ство установления требований к объектам технического регу-
лирования, недопустимость совмещения полномочий органа 
государственного контроля (надзора) и органа по сертифика-
ции, независимость органов по аккредитации, по сертифика-
ции, государственного контроля (надзора) от изготовителей, 
продавцов, исполнителей и недопустимость внебюджетного 
финансирования государственного контроля, а также соот-
ветствие технического регулирования уровню развития нацио-
нальной экономики, развития материально-технической базы, 
научно-технического развития и требованиям международных 
стандартов);
•	 устанавливает, что технический регламент должен содержать пе-
речень и (или) описание объектов технического регулирования, 
требования к этим объектам и правила их идентификации. Тех-
нический регламент должен содержать правила и формы оцен-
ки соответствия (в том числе в техническом регламенте могут 
содержаться схемы подтверждения соответствия). Оценка соот-
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ветствия проводится в формах государственного контроля (над-
зора), аккредитации, испытания, регистрации, подтверждения 
соответствия, приемки и ввода в эксплуатацию объекта, строи-
тельство которого закончено, и в иной форме;
•	 устанавливает, что регулирование ядерной и радиационной без-
опасности является одним из видов, частным случаем техниче-
ского регулирования;
•	 устанавливает особенности технического регулирования в отно-
шении продукции (работ, услуг) и объектов, для которых уста-
навливаются требования, связанные с обеспечением ядерной 
и радиационной безопасности в области использования атом-
ной энергии, процессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации, утилизации, захоронения 
указанной продукции и указанных объектов. Эти особенности 
(статья 5) вводят в число обязательных требований требования, 
установленные государственными заказчиками, федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными в области 
обеспечения безопасности, государственного управления ис-
пользованием атомной энергии, государственного регулирова-
ния безопасности при использовании атомной энергии и (или) 
государственными контрактами (договорами).
Сопоставление законов «Об использовании атомной энергии» 
и «О техническом регулировании» позволяет установить взаимоод-
нозначное соответствие механизмов государственного регулирова-
ния ядерной и радиационной безопасности, несмотря на некото-
рые различия в терминологии, используемой в указанных законах 
(табл. 3.1).
Таблица 3.1 
Регулирование безопасности в терминах законов
ФЗ «Об использовании атомной 
энергии» ФЗ «О техническом регулировании»
Объекты использования атомной 
энергии и виды деятельности
Продукция (работы, услуги) 
и связанные с ней процессы, 
для которых устанавливаются 
требования по ЯРБ
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ФЗ «Об использовании атомной 
энергии» ФЗ «О техническом регулировании»
Организация разработки, 
утверждение и введение в действие 
норм и правил в области 
использования АЭ
Установление обязательных 
для применения и исполнения 
требований в отношении 
продукции и объектов, для которых 
устанавливаются требования, 
связанные с обеспечением ЯРБ 
в области использования атомной 
энергии, правил и форм оценки 
соответствия
Выдача лицензий (разрешений) 
на право ведения работ в области 
использования АЭ при условии 
обеспечения безопасности 
объектов использования АЭ 
и проводимых работ
Подтверждение соответствия — 
документальное удостоверение 
соответствия продукции или 





хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг требованиям 
технических регламентов, 
положениям стандартов, 
сводов правил или условиям 
договоров (форма подтверждения 
соответствия).
Добровольное — в форме 
добровольной сертификации. 
Обязательное — в форме принятия 





(надзор) за соблюдением 
обязательных требований 




Оценка соответствия — 
проведение прямого (инспекция) 
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ФЗ «Об использовании атомной 
энергии» ФЗ «О техническом регулировании»
Приемка к эксплуатации










приемки и ввода в эксплуатацию 
объекта, строительство которого 
закончено, и в иной форме
3.9. Основы государственной политики в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности
3.9.1. Основы государственной политики в области  
обеспечения ядерной и радиационной безопасности  
Российской Федерации на период до 2010 г. и дальнейшую 
перспективу (Пр-2191 от 4.12.2003)
В Основах указаны основные факторы, определяющие государ-
ственную политику в области обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности (ЯРБ) на современном этапе, установлена цель и прио-
ритетные направления.
Для достижения цели необходимо обеспечить концентрацию усилий 
и ресурсов на приоритетных направлениях, в числе которых выделены:
•	 совершенствование государственного управления и координа-
ции работ в области ЯРБ, в первую очередь государственной си-
стемы обеспечения радиационной безопасности Российской Фе-
дерации, осуществляемое с учетом международной практики;
•	 совершенствование государственного регулирования в области 
использования атомной энергии, включая повышение эффек-
тивности лицензионной деятельности и экспертиз безопасно-
сти в этой области.
Окончание табл. 3.1
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Определены также основные принципы государственной политики 
в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, включая:
•	 соблюдение законодательства Российской Федерации, а также 
международных договоров и конвенций;
•	 централизованное государственное управление ЯРОО и кон-
троль их деятельности в условиях рыночной экономики;
•	 обеспечение ЯРБ как непременное условие осуществления лю-
бой деятельности в области использования атомной энергии.
В Основах определены основные задачи государственной политики 
в области обеспечения ЯРБ, в числе которых особо выделены:
•	 государственное управление — усиление роли государственно-
го управления и государственного регулирования; разработка 
ряда законопроектов, технических регламентов и националь-
ных стандартов; развитие ряда государственных и отраслевых 
систем, включая государственную систему ЯРБ, систему учета 
и контроля РВ и РАО, систему обеспечения качества объектов 
использования атомной энергии, систему лицензирования де-
ятельности, систему страхования ядерных и радиационных ри-
сков, ЕГАСКРО, систему «дозовая матрица»; систему проведе-
ния инвентаризации ЯРОО и материалов; систему обеспечения 
поддержания необходимого уровня готовности сил и средств для 
ликвидации последствий ЧС, а также террористических актов 
на особо ЯРОО;
•	 утилизация ЯРОО и материалов и реабилитация территорий — 
инвентаризация радиационно-загрязненных территорий, обе-
спечение оптимальных темпов переработки ЯМ и РАО;
•	 подготовка и повышение квалификации кадров;
•	 повышение эффективности международного сотрудничества.
В Основах обращается внимание на особенности современного 
этапа в хозяйственном развитии страны, рыночной экономики, меж-
дународного сотрудничества, на возможные угрозы и негативные 
последствия, связанные с предыдущей деятельностью в области ис-
пользования атомной энергии, и предусматривается совершенство-
вание системы государственных гарантий безопасности, нормативно-
правового регулирования и разработка ряда новых законопроектов.
Это особенно важно сейчас, когда атомный энергопромышлен-
ный комплекс, как один из ключевых высокотехнологических секто-
ров экономики, в которых Россия претендует на создание серьезных 
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конкурентных преимуществ в отечественной и мировой экономике, 
занимает особое место в создании национальной инновационной си-
стемы, являющейся основой нового этапа социально-экономическо-
го развития России до 2020 г.
Принципиально важным является то, что для реализации цели и за-
дач, указанных в Основах, распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.09.2007 № 484-р была утверждена концепция, а по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 
№ 444 утверждена федеральная целевая программа «Обеспечение ядер-
ной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до 2015 г.» 
в качестве программно-целевого метода реализации Основ.
3.9.2. Основы государственной политики в области  
обеспечения ядерной и радиационной безопасности  
Российской Федерации на период до 2025 г.  
(Пр-539 от 1.03.2012)
Настоящие Основы определяют на долгосрочную перспективу цель, 
основные направления, принципы и актуальные задачи государствен-
ной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безо-
пасности Российской Федерации при использовании атомной энер-
гии в мирных и оборонных целях, включая разработку, изготовление, 
испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, 
ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетиче-
ских установок военного назначения, что является одной из важней-
ших составляющих обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации.
В Основах указаны основные факторы, определяющие государ-
ственную политику на момент принятия Основ:
а) возрастание роли ядерной энергетики и ядерных технологий 
в обеспечении устойчивого развития Российской Федерации в рас-
сматриваемой перспективе и в обеспечении ее национальных инте-
ресов и суверенитета (планируется соорудить 30 энергоблоков в России 
и столько же за ее пределами до 2030 г.);
б) высокая чувствительность политики ведущих ядерных держав 
к ядерным авариям, проблемам обращения с отработавшим ядер-
ным топливом и радиоактивными отходами, а также к ликвидации 
накопленного экологического ущерба и реабилитации радиационно 
загрязненных участков территории Российской Федерации (следствие 
Чернобыля и Фукусимы);
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в) повышение международных требований к безопасности объек-
тов использования атомной энергии и, как следствие, гармонизация 
норм ядерной и радиационной безопасности на глобальном уровне 
(инициативы России и МАГАТЭ, как реакция на Фукусиму);
г) увеличение количества объектов использования атомной энер-
гии, отработавших свой нормативный срок эксплуатации и подлежа-
щих выводу из эксплуатации (износ оборудования на объектах Росато-
ма более 60 %);
д) повышение требований к работникам ядерно и радиационно 
опасных объектов, органам управления использованием атомной 
энергии и органам государственного регулирования безопасности 
при использовании атомной энергии по обеспечению ядерной и ра-
диационной безопасности, предупреждению и ликвидации аварий 
и чрезвычайных ситуаций, физической защите и защите информа-
ции о ядерно и радиационно опасных объектах и материалах, нерас-
пространению ядерного оружия и ядерных материалов (концепция 
МАГАТЭ 3S и ФЗ «Устав о дисциплине работников эксплуатирующих 
организаций» от 25 февраля 2011 г. № 35-ФЗ);
е) сохранение угроз со стороны радикальных террористических ор-
ганизаций, в том числе международных, в отношении ядерно и ради-
ационно опасных объектов и материалов.
Целью государственной политики в области обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности является последовательное сниже-
ние до социально приемлемого уровня риска техногенного воздей-
ствия на население и окружающую среду при использовании атомной 
энергии, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций и аварий 
на ядерно и радиационно опасных объектах.
В качестве основных направлений государственной политики указаны 
(всего 6 направлений, включая):
а) совершенствование государственного управления и государ-
ственного регулирования безопасности при использовании атомной 
энергии, включая повышение эффективности лицензионной деятель-
ности и экспертиз по безопасности в этой области;
в) кадровое обеспечение всех видов работ, относящихся к деятель-
ности по использованию атомной энергии и влияющих на обеспечение 
безопасности, включая совершенствование системы профессиональ-
ного отбора, подготовки, переподготовки, повышения квалифика-
ции с использованием современных генетических, психофизиоло-
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гических и медицинских методов диагностики состояния здоровья 
персонала, осуществляющего деятельность в области использования 
атомной энергии;
г) ликвидация и утилизация ядерно и радиационно опасных 
объектов, эксплуатация которых по функциональному назначению 
прекращена, отработавшего ядерного топлива и радиоактивных от-
ходов и реабилитация радиационно загрязненных участков террито-
рий Российской Федерации;
В качестве основных принципов государственной политики указаны:
а) гармонизация законодательства Российской Федерации с между-
народным законодательством на основе правоприменительной прак-
тики;
б) соблюдение баланса интересов государства, прав и охраняемых 
законом интересов граждан и организаций, взаимная ответственность 
личности, общества и государства за обеспечение ядерной и радиаци-
онной безопасности, персонификация ответственности должност-
ных лиц;
в) безусловный приоритет обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности как непременное условие осуществления любой дея-
тельности в области использования атомной энергии;
г) реализация принципа социально приемлемого риска, имеюще-
го целью минимизацию ядерного и радиационного рисков (как ком-
понентов совокупного техногенного риска), в том числе поддержание 
на возможно низком уровне (с учетом экономических и социальных 
факторов) индивидуальных доз облучения персонала и сокращение 
числа облучаемых лиц;
д) запрещение всех видов деятельности в области использования 
атомной энергии, при которых получение положительного результа-
та не компенсирует риска возможного вреда;
е) обучение и переподготовка работников ядерно и радиацион-
но опасных объектов, органов управления использованием атомной 
энергии и органов государственного регулирования безопасности при 
использовании атомной энергии по вопросам обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности, предупреждения и ликвидации аварий 
и чрезвычайных ситуаций, физической защиты и защиты информа-
ции о ядерно и радиационно опасных объектах и материалах, нерас-
пространения ядерного оружия, ядерных материалов на основе ис-
пользования новейших достижений науки и техники по программам 
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высшего профессионального образования, послевузовского профес-
сионального образования и дополнительного профессионального об-
разования в концепции обеспечения непрерывного образовательного 
процесса в течение всей трудовой деятельности;
ж) разрешительный характер деятельности в области использования 
атомной энергии с применением механизмов лицензирования, аккре-
дитации, сертификации и других форм разрешительных механизмов;
з) недопущение зависимости от иностранных инвесторов или груп-
пы лиц, в которую входит иностранный инвестор, при осуществлении 
деятельности в области использования атомной энергии и обеспече-
ния ядерной и радиационной безопасности;
и) эффективное разграничение существующих полномочий и функ-
ций между органами государственного регулирования безопасности 
в области использования атомной энергии, органом государственно-
го надзора за ядерной и радиационной безопасностью при разработ-
ке, изготовлении, испытании, эксплуатации, хранении и утилизации 
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назна-
чения, федеральными органами исполнительной власти, осуществля-
ющими государственное управление деятельностью по использованию 
атомной энергии, уполномоченным органом управления использова-
нием атомной энергии и эксплуатирующими организациями ядерно 
и радиационно опасных объектов;
к) поддержание в постоянной готовности сил и средств для ликви-
дации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных 
с использованием атомной энергии;
л) синхронизация планов развития технологий и услуг в области 
ядерной и радиационной безопасности с планами инновационного 
развития атомной отрасли.
В числе актуальных задач по различным направлениям государствен-
ной политики особое внимание обращается на (п. 10 и п. 11 Основ):
•	 создание единой государственной системы обращения с радио-
активными отходами в целях организации и обеспечения безо-
пасного и экономически эффективного обращения с радиоак-
тивными отходами, в том числе их захоронения;
•	 создание единой системы обращения с отработавшим ядерным 
топливом;
•	 совершенствование и развитие единой государственной систе-
мы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан 
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и ее гармонизация с аналогичными международными систе- 
мами;
•	 совершенствование и развитие системы обеспечения качества 
деятельности на объектах использования атомной энергии, необ-
ходимой для подтверждения соответствия установленным тре-
бованиям систем менеджмента качества организаций, осущест-
вляющих деятельность по созданию, эксплуатации, хранению, 
перевозке, реализации и утилизации указанных объектов;
•	 проведение инвентаризации радиационно загрязненных терри-
торий Российской Федерации, включая места проведения ядер-
ных взрывов в мирных целях, и их категорирование по уровню 
потенциальной опасности;
•	 разработка и внедрение принципов и методов культуры безопас-
ности на ядерно и радиационно опасных объектах, включающих 
унифицированные средства и методы проведения психофизио-
логических обследований персонала таких объектов.
Наиболее важными в настоящее время представляются актуаль-
ные задачи в области кадрового обеспечения всех видов работ, отно-
сящихся к деятельности по использованию атомной энергии и влия-
ющих на обеспечение безопасности (п. 12 Основ), включая:
а) совершенствование системы отбора, подготовки и аттестации вы-
сококвалифицированных кадров, в том числе органов государствен-
ного управления использованием атомной энергии и органов государ-
ственного регулирования безопасности при использовании атомной 
энергии, руководящего звена персонала ядерно и радиационно опас-
ных объектов, военнослужащих и сотрудников, обеспечивающих за-
щиту и охрану этих объектов;
б) применение современных специализированных технических 
средств и учебно-методических разработок, а также использование 
элементов психологической подготовки к деятельности в экстремаль-
ных условиях для обеспечения ядерной и радиационной безопасно-
сти, предупреждения и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций, 
физической защиты и защиты информации о ядерно и радиационно 
опасных объектах и материалах, нераспространения ядерного оружия, 
ядерных материалов, исходя из комплексности их решения для обе-
спечения глобальной ядерной безопасности;
в) комплектование кадровых служб атомной отрасли специали-
стами, имеющими соответствующие компетенции, а также четкое 
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представление о структуре и задачах атомной отрасли, о технологи-
ях, используемых на основных производствах ядерно и радиационно 
опасных объектов;
д) формирование программ обучения высшего профессионально-
го образования, послевузовского образования, дополнительного про-
фессионального образования с учетом проведения обучения и пере-
подготовки в течение всей производственной деятельности персонала 
в зависимости от уровня квалификации, квалификационных требова-
ний и планирования кадрового роста работников;
Сформулированы также актуальные задачи в области ликвидации 
и утилизации ЯРОО, ОЯТ и РАО и в области совершенствования си-
стемы предупреждения чрезвычайных ситуаций на ядерно и радиаци-
онно опасных объектах 
Инструментами реализации настоящих Основ (п. 16 Основ) опре-
делены, в частности:
а) законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, нор-
мы и правила ядерной и радиационной безопасности;
г) государственные программы, включая федеральные целевые про-
граммы и отраслевые (ведомственные) целевые программы, в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности;
е) планы мероприятий по реализации настоящих Основ, утверж-
даемые Правительством Российской Федерации.
3.10. Федеральный закон «Об особенностях 
управления и распоряжения имуществом и акциями
организаций, осуществляющих деятельность в области 
использования атомной энергии» 
Принципы административно-правового регулирования и методы 
рыночных отношений в атомной отрасли на современном этапе раз-
вития установлены указами Президента Российской Федерации, по-
становлениями правительства и закреплены законодательно.
Первым таким законом является ФЗ «Об особенностях управления 
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляю-
щих деятельность в области использования атомной энергии, и о вне-
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сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (№ 13-Ф3 от 05 февраля 2007 г.).
Законом определены принципы государственной политики и по-
рядок осуществления структурных преобразований в атомном энер-
гопромышленном комплексе, включая приватизацию имущества, 
изменение форм собственности и преобразование предприятий в ак-
ционерные общества.
Закон носит ярко выраженный хозяйственный, рыночный харак-
тер. Тем не менее первым основным принципом государственной по-
литики в области управления и распоряжения имуществом и акция-
ми организаций атомного энергопромышленного комплекса является 
обеспечение приоритета устойчивой и безопасной деятельности орга-
низаций атомного энергопромышленного комплекса, в том числе соблю-
дение требований ядерной, радиационной, технической и пожарной 
безопасности, экологической безопасности и требований в области 
охраны окружающей среды, физической защиты ядерных установок, 
радиационных источников, ядерных материалов, радиоактивных ве-
ществ, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных ве-
ществ, хранилищ радиоактивных отходов, а также сохранности и над-
лежащего использования указанных объектов.
Кроме того, к числу основных принципов государственной поли-
тики в области управления и распоряжения имуществом и акциями 
организаций атомного энергопромышленного комплекса относятся:
•	 обеспечение государственного контроля за организациями, осу-
ществляющими деятельность в области использования атом-
ной энергии;
•	 обеспечение сохранения единого производственно-технологи-
ческого комплекса организации, осуществляющей деятельность 
в области использования атомной энергии, в соответствии с его 
целевым назначением;
•	 соблюдение международных обязательств и гарантий в области 
использования атомной энергии.
Закон предусматривает необходимость «специальных разрешений 
(лицензий) и документов об аккредитации» для осуществления дея-
тельности «ОАО, создаваемых в соответствии с настоящим федераль-
ным законом» (статья 6), и содержит статью 7 — «Обеспечение безо-
пасности при осуществлении деятельности организациями атомного 
энергопромышленного комплекса».
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3.11. Федеральный закон «О государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» 
«Госкорпорация «Росатом» в соответствии с принятым законом — одновре-
менно и хозяйствующий субъект, и орган государственного управления. Это прин-
ципиально важное отличие, исторически возникшее при формировании Атомно-
го проекта Советского Союза и доказавшее свою эффективность.
…Мы с вами воссоздали Минсредмаш СССР в новых рыночных услови-
ях», — С. В. Кириенко.
ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
(№ 317-Ф3 от 01.12.2007) явился законом, закрепившим и развившим 
преобразования в атомной отрасли. Закон определил статус Государ-
ственной корпорации «Росатом», цели деятельности, ее полномочия, 
функции, виды деятельности, права и обязанности. Закон установил 
нормы имущественных отношений, программу деятельности и управ-
ление корпорацией. Традиционно для атомной отрасли большое ме-
сто в законе занимают вопросы обеспечения безопасности, которые 
не только сохранили преемственность с законом «Об использовании 
атомной энергии», но и существенно расширили их и детализирова-
ли для корпорации.
Основное понятие, введенное законом, — «уполномоченный орган 
управления использованием атомной энергии» — Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом», наделенная полномочи-
ями от имени Российской Федерации осуществлять государственное 
управление использованием атомной энергии в соответствии с гла-
вой IV Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об ис-
пользовании атомной энергии», государственное управление при осу-
ществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок 
военного назначения, а также нормативно-правовое регулирование 
в области использования атомной энергии.
Статья 4. Цели деятельности Корпорации 
«1. Корпорация создается и действует в целях проведения государственной 
политики, осуществления нормативно-правового регулирования, оказания го-
сударственных услуг и управления государственным имуществом в области ис-
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пользования атомной энергии, развития и безопасного функционирования ор-
ганизаций атомного энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов 
Российской Федерации, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, 
нераспространения ядерных материалов и технологий, развития атомной нау-
ки, техники и профессионального образования, осуществления международно-
го сотрудничества в этой области.
Важно, что «федеральные органы государственной власти, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований не вправе 
вмешиваться в деятельность корпорации и ее должностных лиц по до-
стижению установленных настоящим федеральным законом целей, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми» (ст. 4, п. 14), и что цели безопасности и развития поддерживают-
ся специальными резервными фондами, создаваемыми в соответствии 
со ст. 20 ФЗ.
2. Деятельность корпорации направлена на создание условий и механиз-
мов обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, единства 
управления организациями атомного энергопромышленного и ядерного оружей-
ного комплексов Российской Федерации, организациями, функционирующими 
в сферах обеспечения ядерной и радиационной безопасности, атомной науки 
и техники, подготовки кадров.
Здесь подчеркнуто обеспечение сохранения единого производствен-
но-технологического комплекса атомной отрасли и ее кадрового по-
тенциала.
3. Корпорация обеспечивает проведение государственной политики в обла-
сти развития атомной отрасли, выполнение заданий государственной програм-
мы вооружения и государственного оборонного заказа».
Статья 6 Правовое регулирование деятельности корпорации:
«…3. Корпорация является уполномоченным органом управления исполь-
зованием атомной энергии, осуществляющим полномочия и функции, предус-
мотренные настоящим федеральным законом в отношении организаций корпо-
рации и иных юридических лиц, осуществляющих виды деятельности в области 
использования атомной энергии, установленные Федеральным законом «Об ис-
пользовании атомной энергии», а также виды деятельности, связанные с раз-
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работкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетиче-
ских установок военного назначения.
4. Корпорация является наделенным полномочиями от имени Российской 
Федерации в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерного ма-
териала государственным компетентным органом по ядерной и радиацион-
ной безопасности при перевозках ядерных материалов, радиоактивных ве-
ществ и изделий из них, центральным государственным органом и пунктом 
связи и национальным компетентным органом по выполнению обязательств 
Российской Федерации в области обеспечения физической защиты ядерного 
материала в Международном агентстве по атомной энергии и других между-
народных организациях».
Весьма важным является законодательное подтверждение привер-
женности международному атомному праву, основам, принципам 
и нормам МАГАТЭ.
Федеральный закон «О Госкорпорации «Росатом» детализирует:
•	 полномочия и функции корпорации в области государственно-
го управления использованием атомной энергии (ст. 7), закре-
пляя их в более полном (расширенном) и четком виде по срав-
нению с ФЗ «Об использовании атомной энергии», в том числе:
«1) разрабатывает предложения по формированию государственной поли-
тики в области использования атомной энергии, включая научно-техническую, 
инвестиционную и структурную политику, по развитию и безопасному функци-
онированию атомного энергопромышленного и ядерного оружейного комплек-
сов Российской Федерации, представляет данные предложения на рассмотрение 
Президента Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации 
и обеспечивает их реализацию;
<…> 
4) проводит во взаимодействии с уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти мероприятия по ликвидации последствий аварий при 
использовании атомной энергии;
5) осуществляет во взаимодействии с уполномоченными федеральными орга-
нами исполнительной власти мероприятия по обеспечению безопасности ядер-
ных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материа-
лов и радиоактивных веществ;
6) разрабатывает предложения о местах размещения и сооружении ядер-
ных установок, радиационных источников и пунктов хранения, о выводе ука-
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занных объектов из эксплуатации, а также о последующем хранении радиоак-
тивных отходов;
<…> 
8) реализует полномочия государственного компетентного органа по ядер-
ной и радиационной безопасности при перевозках ядерных материалов, ради-
оактивных веществ и изделий из них в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;
<…> 
10) обеспечивает контроль за обращением ядерных материалов в Россий-
ской Федерации;
11) ведет государственный регистр ядерных материалов;
<…> 
17) проводит проверки (инспекции) учреждений корпорации, акционерных 
обществ корпорации и их дочерних и зависимых обществ, а также подведом-
ственных предприятий, связанные с реализацией полномочий по управлению 
атомной отраслью;
18) осуществляет лицензирование деятельности организаций по использо-
ванию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ 
по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, 
изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хра-
нение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических 
установок военного назначения, за исключением деятельности организаций Ми-
нистерства обороны Российской Федерации в этой области;
19) выдает свидетельства на право ведения работ в области использования 
атомной энергии осуществляющим такую деятельность работникам учреждений 
корпорации, акционерных обществ корпорации и их дочерних обществ, а также 
подведомственных предприятий;
20) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
решение о признании организации пригодной эксплуатировать ядерную уста-
новку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять деятель-
ность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу 
из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хра-
нения, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и радио-
активными веществами;
<…> 
25) осуществляет деятельность по подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации специалистов в области использования атомной энергии»;
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•	 полномочия по нормативно-правовому регулированию (статья 
8), в том числе те, которые ранее принадлежали Министерству 
среднего машиностроения СССР и которые принадлежат ныне 
федеральным органам исполнительной власти, например:
«…3. Корпорация вправе вносить в установленном порядке Президенту Рос-
сийской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты феде-
ральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
а также других документов по вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности»;
•	 полномочия и функции по обеспечению безопасности при 
использовании атомной энергии (статья 10), тем самым реа-
лизуется основной принцип осуществления любой деятель-
ности по использованию атомной энергии — только при 
непременном условии обеспечения безопасности этой деятель- 
ности:
«1) участвует в разработке обязательных для применения и выполнения фе-
деральных норм и правил, устанавливающих требования к безопасному исполь-
зованию атомной энергии, и согласовывает их в установленном порядке;
2) разрабатывает и представляет в Правительство Российской Федерации 
предложения, касающиеся установления порядка организации сбора, хранения 
и захоронения радиоактивных отходов;
3) разрабатывает и проводит мероприятия по предотвращению и ликвида-
ции последствий аварий при транспортировании (перевозке) ядерных матери-
алов, радиоактивных веществ и изделий из них, а также представляет в Прави-
тельство Российской Федерации предложения по финансовому обеспечению 
этих мероприятий;
4) выдает сертификаты-разрешения на транспортирование (перевозку) ядер-
ных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них, на использование 
определенной конструкции транспортного упаковочного комплекта радиоактив-
ного вещества особого вида, за исключением ядерных материалов, переданных 
в составе изделий Министерству обороны Российской Федерации;
5) организует и осуществляет государственный контроль за обеспечением 
безопасности транспортирования (перевозки) ядерных материалов, радиоак-
тивных веществ и изделий из них, за исключением ядерных материалов, пере-
данных в составе изделий Министерству обороны Российской Федерации;
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6) осуществляет государственный учет и контроль ядерных материалов, ра-
диоактивных веществ и радиоактивных отходов в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, а также обеспечивает проведение работ, 
связанных с функционированием, методическим обеспечением и совершенство-
ванием системы государственного учета и контроля в этой сфере;
7) осуществляет государственный контроль за радиационной обстановкой 
в районах размещения ядерных установок, радиационных источников и пунктов 
хранения, принадлежащих учреждениям корпорации, акционерным обществам 
корпорации и их дочерним обществам, а также подведомственным предприятиям;
8) осуществляет государственный контроль за выполнением мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, включая ядерные аварии и ради-
ационные аварийные ситуации, в учреждениях корпорации, акционерных об-
ществах корпорации и их дочерних обществах, а также на подведомственных 
предприятиях;
9) представляет интересы Российской Федерации в международных органи-
зациях по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности при 
транспортировании (перевозке) ядерных материалов, радиоактивных веществ 
и изделий из них;
10) осуществляет функции координатора работ по разработке и реализа-
ции специальных экологических программ, включая региональные программы, 
единых проектов ввоза в Российскую Федерацию облученных тепловыделяю-
щих сборок ядерных реакторов. Финансирование специальных экологических 
программ осуществляется в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации»;
•	 полномочия и функции в области гражданской обороны и за-
щиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 
(статья 11):
«1) разрабатывает и проводит организационные и инженерно-технические 
мероприятия по повышению устойчивости функционирования в чрезвычайных 
ситуациях осуществляющих деятельность в области использования атомной энер-
гии учреждений корпорации, акционерных обществ корпорации и их дочерних 
обществ, а также подведомственных предприятий;
2) в установленном порядке разрабатывает и утверждает обязательные для 
исполнения нормативные правовые акты по вопросам предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам граждан-
ской обороны на объектах использования атомной энергии;
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3) в установленном порядке разрабатывает и реализует в организациях кор-
порации планы гражданской обороны, организует проведение мероприятий 
по гражданской обороне, включая подготовку необходимых сил и средств;
4) осуществляет меры, направленные на сохранение объектов, существенно 
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания на-
селения в военное время;
5) создает и поддерживает в организациях корпорации в состоянии посто-
янной готовности технические системы управления гражданской обороны и си-
стемы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий;
6) создает и содержит в организациях корпорации в целях гражданской 
обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств.
•	 полномочия и функции по участию в международном 
сотрудничестве в области использования атомной энергии (ста-
тья 14);
•	 виды деятельности корпорации (статья 15 указывает 35 видов 
деятельности, включая:
«…6) обеспечение охраны и физической защиты особо радиационно опас-
ных и ядерно опасных объектов, ядерных материалов и радиоактивных веществ 
(в том числе при их транспортировании (перевозке), ядерных установок и пун-
ктов хранения);
<…> 
8) разработка, производство и реализация тепловыделяющих сборок ядер-
ных реакторов, соответствующих технологий, оборудования и установок;
<…> 
11) обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отхо-
дами, в том числе их утилизация;
12) экспорт и импорт товаров (работ, услуг), связанных с использованием 
атомной энергии;
13) экспорт и импорт ядерных установок, оборудования, технологий, ядерных 
материалов, радиоактивных веществ, специального сырья и делящихся матери-
алов, а также услуг, связанных с использованием атомной энергии;
14) проектирование, сооружение, модернизация и ввод в эксплуатацию объ-
ектов атомной энергетики, атомного энергопромышленного и ядерного оружей-
ного комплексов Российской Федерации, атомной науки и техники;
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15) реализация мероприятий по повышению уровня ядерной и радиацион-
ной безопасности при использовании атомной энергии;
16) реализация мероприятий по физической защите и обеспечению антитер-
рористической устойчивости объектов организаций корпорации;
<…> 
18) создание новых технологий и установок по утилизации, переработке 
и вторичному использованию накопленного отработавшего ядерного топлива 
и радиоактивных отходов;
<…> 
31) сертификация производств, товаров (работ, услуг), создаваемых (выпол-
няемых, оказываемых) организациями атомного энергопромышленного комплек-
са Российской Федерации;
32) выполнение экологических и специальных экологических программ, осу-
ществление мониторинга радиационной обстановки, реабилитации загрязнен-
ных участков территорий и объектов;
33) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов 
в области использования атомной энергии;
34) разработка, испытания, производство, разборка и утилизация ядерных 
боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечение их надежности и безопасности 
на всех стадиях жизненного цикла, создание и сопровождение ядерных энерге-
тических установок военного назначения, образцов вооружения, военной и спе-
циальной техники с использованием ядерных оружейных технологий».
Однако в законе практически не затронуты вопросы лицензирования, 
его связи с другими методами и видами административных разрешений, 
что, впрочем, вряд ли можно отнести к недостаткам именно этого зако-
на, регулирующего в основном «внутренние отношения» Корпорации. 
Вместе с тем в законе введены нормы по нормативно-правовому регули-
рованию, разрешительной деятельности и государственному контролю.
2 июля 2013 г. вышел объемный Федеральный закон № 188-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», который ввел существенные 
дополнения прав Госкорпорации «Росатом»:
•	 в осуществлении функции главного распорядителя бюджетных 
средств, получателя бюджетных средств, главного администра-
тора доходов бюджета…;
•	 в отношении преобразования подведомственных предприятий 
в открытые акционерные общества и осуществления от имени 
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Российской Федерации права акционера открытых акционер-
ных обществ, созданных путем преобразования федеральных 
государственных унитарных предприятий;
•	 в отношении собственности на имущество подведомственных 
организаций и др.
В ФЗ «О Госкорпрации «Росатом» введена также новая глава 8.1 
«Федеральная ядерная организация», содержащая, в частности, 
•	 Статью 40.1. «Федеральная ядерная организация»:
1. Статус федеральной ядерной организации присваивается федеральному 
государственному унитарному предприятию решением Президента Российской 
Федерации с установлением срока этого статуса.
2. Присвоение федеральному государственному унитарному предприятию 
статуса федеральной ядерной организации осуществляется по представлению 
корпорации, согласованному с уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти в области обороны и уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
3. Статус федеральной ядерной организации подтверждается на очередной 
период в порядке, установленном частями 1 и 2 настоящей статьи.
4. Статус федеральной ядерной организации может быть досрочно прекра-
щен решением Президента Российской Федерации в случае изменения основ-
ного вида деятельности или организационно-правовой формы организации.
5. Особенности деятельности федеральных ядерных организаций устанавли-
ваются решениями Президента Российской Федерации».
Определение понятия «Федеральная ядерная организация» приве-
дено в дополнении статьи 2 пунктом 8 следующего содержания:
«…8) федеральные ядерные организации — федеральные государственные 
унитарные предприятия, которые входят в ядерный оружейный комплекс Рос-
сийской Федерации, обладают базовыми и критическими технологиями, вклю-
ченными в утвержденный Президентом Российской Федерации перечень кри-
тических технологий Российской Федерации, основной деятельностью которых 
являются создание, сопровождение в процессе эксплуатации, разборка ядер-
ных боеприпасов и ядерных зарядов, утилизация и (или) уничтожение их со-
ставных частей, создание и утилизация ядерных энергетических установок во-
енного назначения, в отношении которых Корпорация осуществляет от имени 
Российской Федерации полномочия собственника имущества».
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26 июня 2014 г. Президент Российской Федерации В. Путин издал Указ 
№ 467 «О федеральных ядерных организациях»:
«В соответствии со статьей 40_1 Федерального закона от 1 декабря 
2007 г. № 317-Ф3 «О Государственной корпорации по атомной энер-
гии „Росатом“» постановляю:
1. Присвоить статус федеральной ядерной организации федеральным го-
сударственным унитарным предприятиям по перечню согласно приложению 
на 25-летний срок.
2. Определить в качестве приоритетных направлений деятельности феде-
ральных государственных унитарных предприятий, названных в приложении 
к настоящему Указу:
а) проведение теоретических и прикладных исследований, опытно-конструк-
торских и технологических работ в области создания, сопровождения в процес-
се эксплуатации ядерных боеприпасов и ядерных зарядов, утилизации и унич-
тожения их составных частей;
б) осуществление длительного хранения ядерных материалов, используемых 
при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного 
оружия и ядерных установок военного назначения;
ж) создание и утилизацию ядерных энергетических установок военного на-
значения».
3.12. Федеральный закон «Об обращении 
с радиоактивными отходами»
3.12.1. Проект Федерального закона «Об обращении 
с радиоактивными отходами»
Область обеспечения ЯРБ подразделяется на ряд сегментов, отно-
сящихся к различным видам и стадиям жизненного цикла объектов 
использования атомной энергии.
К первому сегменту относится обеспечение эксплуатационной без-
опасности действующих объектов. Этот сегмент включает:
•	 проектирование и сооружение объектов на основе требований 
безопасности;
•	 эксплуатацию объектов, их ремонт и поддержание ресурса в со-
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ответствии с технологическими и эксплуатационными докумен-
тами;
•	 обращение с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим 
ядерным топливом (ОЯТ), образующимися при эксплуатации 
объектов, до момента их удаления с объектов.
Ко второму сегменту относится обеспечение ЯРБ при выводе объ-
ектов из эксплуатации. Этот сегмент включает:
•	 разработку проектов вывода объектов из эксплуатации на осно-
ве оптимизации соотношения «польза — вред»;
•	 работы по демонтажу объектов, дезактивации и реабилитации 
территорий;
•	 обращение с РАО и ОЯТ, образующимися при выводе объекта 
из эксплуатации, до момента их удаления с объектов.
К третьему сегменту относится обеспечение ЯРБ при обращении 
с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топли-
вом (ОЯТ), образующимися при эксплуатации и выводе из эксплуата-
ции объектов, после удаления ОАО и ОЯТ с объектов. Федеральным 
законом «Об использовании атомной энергии» (ст. 48) установлено, 
что хранение или захоронение радиоактивных отходов должно пред-
усматриваться проектной или технической документацией в качестве 
обязательного этапа любого цикла ядерной технологии. В этом случае 
предполагается, что обеспечение безопасности осуществляется в со-
ответствии с известными технологиями.
В зависимости от видов и стадий жизненного цикла объектов этот 
сегмент включает деятельность по сбору, сортировке, переработке, 
кондиционированию, транспортированию, перевозке, приему, хра-
нению РАО и ОЯТ, захоронению РАО.
К четвертому сегменту обеспечения ЯРБ относится проблема 
негативного наследия «советского атомного проекта». Помимо су-
щественных денежных затрат она потребует от Госкорпорации «Ро-
сатом» новых, нередко нестандартных подходов к решению проблем, 
накопившихся еще с советских времен: новых методов по переработ-
ке и хранению ОЯТ и РАО, новых способов реабилитации загрязнен-
ных территорий и так далее.
В соответствии с Основами государственной политики по обеспе-
чению ЯРБ для решения этих непростых проблем Правительство РФ 
(постановление № 444 от 13 июля 2007 г.) утвердило федеральную це-
левую программу «Обеспечение ядерной и радиационной безопасно-
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сти на 2008 г. и на период до 2015 г. » (далее ФЦП ЯРБ). ФЦП ЯРБ 
нацелена на инвентаризацию и решение наиболее острых и приори-
тетных проблем обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
и позволяет приступить к поэтапному решению накопленных проблем 
в сфере так называемого ядерного наследия. На реализацию данной 
ФЦП планируется выделить 145,32 млрд рублей.
Для эффективного и скоординированного функционирования всех 
перечисленных сегментов обеспечения ЯРБ необходима соответству-
ющая законодательная база. Однако существующее законодательство 
далеко не в полной мере регулирует обеспечение ЯРБ.
Так, Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» до-
статочно подробно регламентирует обеспечение ядерной и радиаци-
онной безопасности ядерных установок на стадиях их размещения, 
проектирования, сооружения и эксплуатации, а также правовой ста-
тус эксплуатирующих организаций и механизмы государственного ре-
гулирования безопасности.
Однако вопросы вывода атомных объектов из эксплуатации, обра-
щения с РАО и ОЯТ изложены в нем рамочно, что недостаточно для 
практического применения.
Кроме того, установленные этим законом механизмы государ-
ственного регулирования безопасности не дифференцированы в за-
висимости от потенциальной величины и характера контролируемой 
опасности, как того требуют принципы МАГАТЭ. Именно поэтому 
возникают непреодолимые трудности с применением норм указан-
ного закона к радиационным источникам.
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» до-
статочно полно регламентирует обеспечение радиационной безопас-
ности, как ядерных установок, так и радиационных источников. Од-
нако и в нем не урегулированы многие аспекты безопасного вывода 
объектов из эксплуатации, обращения с РАО и ОЯТ.
Поэтому для реализации государственной политики в области обе-
спечения ядерной и радиационной безопасности необходимо разра-
ботать федеральные законы, регулирующие обращение с РАО, обра-
щение с ОЯТ и, возможно, вывод ядерных установок из эксплуатации 
(рис. 3.7).
Чрезвычайно важной задачей является разработка необходимых 
организационно-правовых механизмов создания экономически эф-
фективных систем обращения с РАО, ОЯТ и вывода из эксплуатации 
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ядерно- и радиационно-опасных объектов в рамках первоочередных 
задач, поставленных Основами государственной политики по обеспе-
чению ЯРБ и в соответствии с разрабатываемыми ФЗ «Об обращении 
с радиоактивными отходами» и «О выводе из эксплуатации ядерных 
установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных ма-
териалов и радиоактивных веществ». 
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Рис. 3.7. Структура законодательства в области использования 
атомной энергии — перспектива 
Первоочередным является, безусловно, законопроект «Об обра-
щении с радиоактивными отходами», разработка которого началась 
еще в начале 1990-х гг. при активном участии специалистов Госсанэ-
пиднадзора (ФУМБЭП и Институт биофизики). Значимость закона 
определяется тем, что обращение с радиоактивными отходами при-
сутствует во всех сегментах обеспечения безопасности, занимая в них 
существенное, а в ряде случаев — основное место. Это мнение неод-
нократно поддерживалось Государственной Думой и Правительством 
Российской Федерации.
Опыт работы над законопроектом показывает, что правовая схема 
создания основ единой государственной системы в области обраще-
ния с РАО не может быть в полной мере применена к проблемам об-
ращения с ОЯТ и вывода из эксплуатации объектов использования 
атомной энергии. Очевидно, что здесь требуются новые подходы и за-
конодательные решения.
Законопроектом определяются следующие основные положения:
•	 создается единая государственная система обращения с РАО;
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•	 устанавливается обязанность производителей РАО приводить 
РАО в пригодное для безопасного захоронения состояние и пе-
редавать их для захоронения национальному оператору. Сроки 
нахождения РАО у производителей ограничиваются лимитами, 
устанавливаемыми органом государственного управления в об-
ласти обращения с РАО по согласованию с органами государ-
ственного управления использованием атомной энергии;
•	 определяется, что финансирование работ по захоронению РАО 
(транспортирование, долговременное хранение и окончатель-
ная изоляция РАО, сооружение и лицензирование объектов 
долговременного хранения и окончательной изоляции, закры-
тие объектов окончательной изоляции и вывод из эксплуатации 
долговременных хранилищ, радиационный и экологический мо-
ниторинг) ведется на основе разовых платежей производителя — 
для нерегулярных производителей РАО; на основе отчислений 
в специальные резервные фонды Госкорпорации «Росатом» — 
для организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные 
и ядерно опасные производства и объекты (регулярных произ-
водителей РАО, при работе которых ежегодно образуется более 
99 % всех РАО в России); в определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации порядке — для РАО, находящихся в феде-
ральной собственности;
•	 положение, по которому захоронение РАО могут осуществлять 
только национальный оператор и определенные Правительством 
Российской Федерации отдельные крупные производители 
РАО;
•	 в отношении накопленных РАО предусмотрены два варианта 
действий: их удаление для последующего захоронения или за-
хоронение непосредственно в местах их нахождения при обе-
спечении необходимого уровня безопасности. Выбор вариан-
та определяется из требований безопасности и экономической 
целесообразности;
•	 предусматривается ведение реестра РАО и кадастра пунктов за-
хоронения РАО.
Единая государственная система обращения с РАО предусматрива-
ет деятельность уполномоченных на это федеральных органов испол-
нительной власти и организаций, включая:
•	 орган государственного управления в области обращения с РАО;
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•	 федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
государственное управление использованием атомной энер-
гии, — органы управления использованием атомной энергии 
в пределах полномочий по обращению с РАО;
•	 федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
государственное регулирование безопасности при использо-
вании атомной энергии, — органы государственного регули-
рования безопасности в пределах полномочий по обращению 
с РАО;
•	 федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
государственный надзор за ядерной и радиационной безопасно-
стью при обращении с РАО, образующимися в результате осу-
ществления видов деятельности, связанных с разработкой, изго-
товлением, испытанием, эксплуатацией и утилизацией ядерного 





В настоящее время разработана дорожная карта создания единой го-
сударственной системы обращения с радиоактивными отходами. В ра-
ботах принимали участие ведущие специалисты Департамента ядерной 
и радиационной безопасности, организации лицензионной и разреши-
тельной деятельности ГК «Росатом», ИБРАЭ РАН, ВНИПИпромтех-
нологии, ВНИИХТ, ФГУП «Федеральный центр ядерной и радиаци-
онной безопасности», ФГУП «ЦНИИатоминформ», ГИ ВНИПИЭТ, 
Института государства и права РАН.
Дорожная карта основывается на информации о географии обра-
зования, количестве и характеристиках накопленных РАО, плани-
руемой динамике их образования, производителях РАО (в том числе 
регулярных), технологиях обращения с отходами, финансово-эконо-
мических моделях и оценках, предполагаемой структуре и технологи-
ческом облике системы.
Документ содержит общую характеристику единой системы обра-
щения с РАО, основные направления деятельности по ее реализации 
(общесистемное нормативно-правовое регулирование, организаци-
онное, финансово-экономическое, научно-техническое, технологи-
ческое и информационное обеспечение системы, организация об-
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ращения с удаляемыми и особыми РАО), а также описание этапов 
создания системы.
Дорожная карта устанавливает систему управления проектами, ко-
торая включает составление плана-графика работ, определение ключе-
вых моментов и их взаимосвязей, контроль хода реализации меропри-
ятий, оценку рисков и затрат, текущий финансовый контроль, а также 
справочно-информационное обеспечение работ.
Этапы создания единой системы. Согласно дорожной карте приня-
тие федерального закона «Об обращении с радиоактивными отхода-
ми» планировалось в 2009 г. Государственная дума приняла в третьем 
чтении законопроект 29 июня 2011 г. После принятия закона будут 
созданы специализированный фонд и современная нормативная база 
в этой области, введены лимиты хранения РАО у производителей.
Лимиты промежуточного хранения устанавливаются для стимули-
рования уменьшения образования РАО и предотвращения строитель-
ства новых хранилищ радиоактивных отходов, при этом учитываются 
имеющиеся на предприятии мощности по переработке и хранению. 
Например, для хранилища, рассчитанного на 10 тыс. т с проектным 
сроком эксплуатации 20 лет лимит составит 9 тыс. т (10 % емкости 
хранилища будут зарезервированы на случай внепланового ремонта).
Процесс создания национального оператора по обращению с РАО 
проходит в два этапа. В 2008 г. было создано ФГУП «РосРАО», в кото-
рое в качестве филиалов вошли региональные спецкомбинаты систе-
мы «Радон». Затем ФГУП «РосРАО» объединит в своем составе объек-
ты по обращению с РАО (пункты хранения) акционируемых ФГУПов 
ГК «Росатом»; потом на базе этой организации будут созданы наци-
ональный оператор (учреждение госкорпорации) и специализиро-
ванная организация по обращению с РАО (которая будет занимать-
ся хранением, переработкой и транспортированием радиоактивных 
отходов). Статус специализированных организаций также получат 
МосНПО «Радон», «СевРАО», «ДальРАО», коммерческие фирмы 
(«Экотех» и другие), специализированные эксплуатирующие органи-
зации (в том числе на базе спецкомбинатов).
После 2016 г. предполагается создание приповерхностных объектов 
для окончательной изоляции и размещение в них РАО низкой и сред-
ней активности.
Проект федерального закона о РАО предусматривает введение ка-
тегории особых (неудаляемых) РАО (предполагается, что радиацион-
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ные риски, связанные с извлечением и последующим обращением 
с такими отходами, могут превысить риски захоронения их на месте 
обнаружения). В рамках реализации ФЦП ЯРБ необходимо провести 
инвентаризацию, консервацию и приведение в безопасное состояние 
объектов с такими отходами. К 2025 г. все особые РАО должны быть 
надежно изолированы. Финансировать обеспечение безопасности объ-
ектов размещения накопленных особых отходов обязано государство.
Затем последует решение о строительстве объекта геологической 
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Рис. 3.8. Основные этапы создания систем обращения с РАО, ОЯТ и ВЭ 
На время выпуска первого издания учебного пособия (2011 г.) при-
оритетными задачами ГК «Росатом» на пути создания национальной 
системы обращения с радиоактивными отходами являлись: приня-
тие федерального закона о РАО; разработка и принятие необходимых 
подзаконных нормативных правовых актов, федеральных норм и пра-
вил; формирование базовых организаций единой системы обращения 
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с РАО; создание и реализация механизмов ее финансирования; взаи-
моувязка и настройка системы.
В результате реализации ФЦП ЯРБ, положений закона о РАО, ме-
роприятий по запуску единой государственной системы обращения 
с РАО в России значительно сократится объем радиоактивных отхо-
дов, большая их часть будет приведена в экологически безопасное со-
стояние — таким образом будут созданы условия для крупномасштаб-
ного развития атомной энергетики.
Принятие законопроекта позволит отрегулировать отношения 
по обращению с РАО на единой законодательной основе, установить 
обязательное требование по захоронению РАО и распространить ба-
зовый природоохранный принцип «загрязнитель платит» на обраще-
ние с РАО, а также обеспечить реализацию обязательств РФ в области 
безопасного обращения с РАО. Будут исключены чрезмерное бремя 
на будущие поколения и негативные экологические последствия, свя-
занные с накопленными и не изолированными от окружающей среды 
РАО, а также созданы механизмы устойчивого финансирования дея-
тельности по обращению с вновь образующимися РАО.
Реализация законопроекта обеспечит формирование условий для 
развития атомной отрасли Российской Федерации и расширения экс-
порта российских ядерных технологий.
3.12.2. Федеральный закон «Об обращении  
с радиоактивными отходами и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(№ 190-ФЗ от 11.07.2011)
Федеральный закон «Об обращении с радиоактивными» № 190-ФЗ 
был принят 11 июля 2011 г. после долгих лет и упорной работы по его 
разработке как законодательный акт, крайне необходимый для иннова-
ционного развития атомной отрасли и устранения существенного барье-
ра на пути этого развития, акт признания и погашения государственных 
долгов, образовавшихся на этапе создания и развития атомной отрас-
ли в Советском Союзе, в том числе в области экологии и в социальной 
сфере. Он явился системообразующим законом не только в сфере пра-
вового регулирования обращения с РАО, но и в сфере практического 
обращения — создания государственной системы обращения и даже 
в технологической сфере переработки, хранения и захоронения.
Не вдаваясь в специфику технологии обращения с РАО, не являю-
щуюся предметом рассмотрения данного курса, напомним все же тех-
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нологическую схему обращения с РАО в идеологии МАГАТЭ, приве-
денную на рис. 3.9.
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Рис 3.9. Технологическая схема обращения 
с РАО в соответствии с Глоссарием МАГАТЭ 
Федеральный закон содержит всего восемь глав, начиная с главы 1 
«Общие положения» и заканчивая главой 8 «Заключительные поло-
жения».
Системообразующая роль ФЗ «ОБ обращении с РАО» в сфере пра-
вового регулирования установлена в статье 2 «Правовое регулирова-
ние отношений в области обращения с радиоактивными отходами», 
перечисляющей в пункте 2.1 законы, входящие в эту систему (более 
широкую в сравнении с рис. 3.5), и подтверждающей в пункте 2.3 при-
оритет «правила международного договора».
Особого внимания заслуживает статья 3 «Основные понятия, ис-
пользуемые в настоящем Федеральном законе», и в частности следу-
ющие понятия:
1) накопленные радиоактивные отходы — радиоактивные отходы, образо-
вавшиеся до дня вступления в силу настоящего федерального закона и внесен-
ные в реестр радиоактивных отходов в порядке, установленном настоящим фе-
деральным законом;
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2) обращение с радиоактивными отходами — деятельность по сбору, со-




(далее также — критерии приемлемости) — требования к физико-химиче-
ским свойствам радиоактивных отходов и упаковкам радиоактивных отходов, 
установленные в целях безопасного захоронения радиоактивных отходов и обя-
зательные для исполнения;
6) кондиционирование радиоактивных отходов — технологические опера-
ции по приведению радиоактивных отходов в физическую форму и состояние, 




ных отходов, инженерная конструкция пункта хранения радиоактивных отходов 
и их отдельные части или элемент природного геологического образования, пре-
пятствующие распространению радионуклидов и (или) ионизирующего излуче-
ния в окружающую среду;
<…> 
15) пункт размещения особых радиоактивных отходов — природный объ-
ект или объект техногенного происхождения, содержащие особые радиоактив-
ные отходы, не изолированные от окружающей среды, либо объект, содержа-
щий особые радиоактивные отходы, срок изоляции которых от окружающей 
среды не установлен;
16) пункт консервации особых радиоактивных отходов — природный объ-
ект или объект техногенного происхождения, в которых содержатся особые ра-
диоактивные отходы, имеются барьеры для обеспечения безопасности, изоли-
рующие радиоактивные отходы от окружающей среды в течение определенного 
соответствующим проектом срока эксплуатации указанных объектов;
<…> 
22) специализированная организация по обращению с радиоактивными отхо‑
дами (далее — специализированная организация) — юридическое лицо, выполня-
ющее работы и предоставляющее услуги по сбору, сортировке, переработке, кон-
диционированию, перевозке, хранению радиоактивных отходов, эксплуатации, 
выводу из эксплуатации или закрытию пунктов хранения радиоактивных отходов;
23) национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (да-
лее также — национальный оператор) — юридическое лицо, уполномоченное 
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в соответствии с настоящим федеральным законом осуществлять деятельность 
по захоронению радиоактивных отходов и иные виды деятельности по обраще-
нию с радиоактивными отходами;
24) реестр радиоактивных отходов — систематизированный свод докумен-
тированных сведений о радиоактивных отходах, полученных в результате пер-
вичной регистрации радиоактивных отходов, и мест их размещения, а также о ра-
диоактивных отходах, переданных национальному оператору;
25) кадастр пунктов хранения радиоактивных отходов — систематизиро-
ванный свод документированных сведений о пунктах хранения радиоактивных 
отходов, о субъектах права собственности на такие пункты и о размещенных 
в таких пунктах радиоактивных отходах;
26) специальный резерв органа государственного управления в области об‑
ращения с радиоактивными отходами (далее — специальный резерв) — фонд 
финансирования расходов на захоронение радиоактивных отходов организа-
ции, осуществляющей полномочия и функции органа государственного управ-
ления в области обращения с радиоактивными отходами.
Следующая статья определяет классы РАО.
Статья 4. Классификация радиоактивных отходов
1. В целях настоящего федерального закона радиоактивные отходы подраз-
деляются на:
1) удаляемые радиоактивные отходы — радиоактивные отходы, для кото-
рых риски, связанные с радиационным воздействием, иные риски, а также за-
траты, связанные с извлечением таких радиоактивных отходов из пункта хра-
нения радиоактивных отходов, последующим обращением с ними, в том  числе 
захоронением, не превышают риски и затраты, связанные с захоронением таких 
радиоактивных отходов в месте их нахождения;
2) особые радиоактивные отходы — радиоактивные отходы, для которых 
риски, связанные с радиационным воздействием, иные риски, а также затраты, 
связанные с извлечением таких радиоактивных отходов из пункта хранения ра-
диоактивных отходов, последующим обращением с ними, в том числе захороне-
нием, превышают риски и затраты, связанные с захоронением таких радиоак-
тивных отходов в месте их нахождения.
2. Критерии отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным от-
ходам и к удаляемым радиоактивным отходам устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.
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3. Удаляемые радиоактивные отходы для целей их захоронения классифици-
руются по следующим признакам:
1) в зависимости от периода полураспада содержащихся в радиоактивных 
отходах радионуклидов — долгоживущие радиоактивные отходы, короткожи-
вущие радиоактивные отходы;
2) в зависимости от удельной активности — высокоактивные радиоактив-
ные отходы, среднеактивные радиоактивные отходы, низкоактивные радиоак-
тивные отходы, очень низкоактивные радиоактивные отходы;
3) в зависимости от агрегатного состояния — жидкие радиоактивные от-
ходы, твердые радиоактивные отходы, газообразные радиоактивные отходы;
4) в зависимости от содержания ядерных материалов — радиоактивные от-
ходы, содержащие ядерные материалы, радиоактивные отходы, не содержащие 
ядерных материалов;
5) отработавшие закрытые источники ионизирующего излучения;
6) радиоактивные отходы, образовавшиеся при добыче и переработке ура-
новых руд;
7) радиоактивные отходы, образовавшиеся при осуществлении не связан-
ных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и пере-
работке минерального и органического сырья с повышенным содержанием при-
родных радионуклидов.
4. Критерии классификации удаляемых радиоактивных отходов с учетом тех-
нологических особенностей обращения с радиоактивными отходами устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации.
5. Критерии отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радио-
активным отходам устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Далее следуют статьи, устанавливающие полномочия и собствен-
ность на РАО:
Статья 6. Полномочия федеральных органов исполнительной вла-
сти в области обращения с радиоактивными отходами.
Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, полномочия органов местного самоуправле-
ния в области обращения с радиоактивными отходами.
Статья 9. Собственность на радиоактивные отходы и пункты хра-
нения радиоактивных отходов. 
Глава 2. Единая государственная система обращения с радиоактивны-
ми отходами — является системообразующей в сфере практического об-
ращения с РАО, создающей государственную систему обращения с РАО.
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Глава 2 содержит, в частности, такие важные статьи, как:
Статья 14. Требования к организациям, осуществляющим обраще-
ние с радиоактивными отходами.
Статья 15. Государственный учет и контроль радиоактивных отхо-
дов.
Глава 3. Организационно-правовые основы обращения с радиоак-
тивными отходами — определяет полномочия, устанавливает нацио-
нального оператора и виды его деятельности, а также общие требова-
ния к организациям:
Статья 18. Полномочия и функции органа государственного управ-
ления в области обращения с радиоактивными отходами.
Статья 19. Полномочия и функции органов государственного ре-
гулирования безопасности при регулировании обращения с радиоак-
тивными отходами.
Статья 20. Национальный оператор по обращению с радиоактив-
ными отходами.
Статья 21. Общие требования к организациям, в результате осу-
ществления деятельности которых образуются радиоактивные отходы 
Глава 4. Обращение с радиоактивными отходами, образовавшими-
ся до дня вступления в силу настоящего федерального закона.
Глава 5. Обращение с отдельными видами радиоактивных отходов 
и требования к отдельным видам деятельности по обращению с ради-
оактивными отходами:
в том числе:
Статья 25. Обращение с удаляемыми радиоактивными отходами.
Статья 26. Обращение с особыми радиоактивными отходами и тре-
бования к пунктам их хранения.
Статья 27. Обращение с радиоактивными отходами, образующими-
ся при добыче и переработке урановых руд, и с очень низкоактивны-
ми радиоактивными отходами.
Статья 30. Обращение с жидкими радиоактивными отходами и га-
зообразными радиоактивными отходами.
Статья 31. Особенности ввоза в Российскую Федерацию и вывоза 
из Российской Федерации радиоактивных отходов.
Глава 6. Ответственность за нарушение требований в области обра-
щения с радиоактивными отходами.
Глава 7. Внесение изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации.
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В рамках реализации Федерального Закона от 11 июля 2011 г. 
№ 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» к настоящему времени проведено:
•	 назначение Госкорпорации «Росатом» органом государственного 
управления в области обращения с РАО — осуществляет полно-
мочия и функции органа государственного управления в области 
обращения с радиоактивными отходами в соответствии с допол-
нением статьи 7 ФЗ «О Госкорпорации «Росатом» пунктом 27;
•	 назначение Ростехнадзора России органом государственного ре-
гулирования безопасности при обращении с РАО мирного и обо-
ронного происхождения;
•	 создание национального оператора Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации № 384-р от 20 марта 2012 г.: ФГУП 
«НО РАО» определено национальным оператором по обращению 
с радиоактивными отходами — единственной организацией, упол-
номоченной вести деятельность по окончательной изоляции радио-
активных отходов (РАО), а также другие связанные с этим функции;
•	 создание специализированных организаций по обращению 
с РАО — Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «Рос-
РАО» — специализированная организация, профессионально 
занимающаяся обращением с радиоактивными отходами в мас-
штабах страны. В состав ФГУП «РосРАО» входит восемь филиа-
лов, управляющих деятельностью 21 отделения, площадки кото-
рых расположены по всей территории Российской Федерации.
Вопросы для самоконтроля
1. Когда были приняты федеральные законы «Об использовании 
атомной энергии» и «О радиационной безопасности населения»?
2. Что относится к полномочиям Президента Российской Федера-
ции в области использования атомной энергии?
3. Дайте определение понятия «санитарно-защитная зона» в соот-




4. Дайте определение понятия «зона наблюдения» в соответствии с Фе-
деральным законом «О радиационной безопасности населения»?
5. Какие принципы обеспечения радиационной безопасности уста-
навливает Федеральный закон «О радиационной безопасности 
населения»?
6. Что подразумевается под определением «промышленная безо-
пасность опасных производственных объектов» в соответствии 
с Федеральным законом «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов»?
7. Что подразумевается под определением «санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения» в соответствии с Феде-
ральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»?
8. Какие меры обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения устанавливаются Федеральным законом 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»?
9. При каких условиях разрешается размещение ядерных устано-
вок, в том числе атомных станций, в соответствии с Федераль-
ным законом «Об охране окружающей среды»?
10. Что является первым основным принципом государственной по-
литики в области управления и распоряжения имуществом и акци-
ями организаций атомного энергопромышленного комплекса в со-
ответствии с Федеральным законом «Об особенностях управления 
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществля-
ющих деятельность в области использования атомной энергии»?
11. Как будет осуществляться финансирование работ по захоро-
нению РАО (транспортирование, долговременное хранение 
и окончательная изоляция РАО, сооружение и лицензирование 
объектов долговременного хранения и окончательной изоляции, 
закрытие объектов окончательной изоляции и вывод из эксплу-
атации долговременных хранилищ, радиационный и экологи-
ческий мониторинг) в соответствии с Федеральным законом 
«Об обращении с радиоактивными отходами»?
12. С какой целью устанавливаются лимиты промежуточного хра-
нения для производителей РАО?
13. Какие задачи ГК «Росатом» на сегодняшний день являются при-
оритетными на пути создания национальной системы обраще-
ния с радиоактивными отходами?
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Глава 4   
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
4.1. Общие сведения и понятия
Д ля обеспечения своего существования (самосохранения) и проведения единой государственной политики любое су-веренное государство вынуждено применять методы госу-
дарственного управления и государственного регулирования (мето-
ды принуждения).
Использование методов государственного управления или государ-
ственного регулирования зависит от государственного строя (автори-
тарного, демократического и т. д.) и типа экономики (рыночная, го-
сударственная). Однако совершенные государства существуют только 
в утопиях, поэтому соотношение применяемых методов государствен-
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ного управления и государственного регулирования зависит от соот-
ношения, например, долей рыночной и государственной экономики 
(частной и государственной собственности).
Даже в такой «супердемократической» и «суперрыночной» стране, 
как США, существует государственная собственность, государствен-
ная экономика и используются государственные методы управления 
ими при преобладании методов государственного регулирования об-
ширного частного сектора.
В качестве примера можно напомнить, что в США функциониру-
ет Министерство энергетики США (англ. United States Department of 
Energy, DOE) — исполнительный департамент правительства США 
со сложной структурой и множеством функций, которое отвечает 
за энергетическую и ядерную безопасность США, за производство 
ядерных реакторов в США, производство электроэнергии, изготов-
ление ядерного оружия, переработку и захоронение радиоактивных 
отходов и в сотрудничестве с другими странами работает над нерас-
пространением ядерного оружия и технологий. DOE является так-
же научной организацией, в сложную структуру которой входят де-
сятки крупных научных лабораторий, включая такие национальные 
лаборатории, как 
•	 Брукхейвенская национальная лаборатория;
•	 Ливерморская национальная лаборатория;
•	 Лос-Аламосская национальная лаборатория;
•	 Окриджская национальная лаборатория;
•	 Сандийские национальные лаборатории и др.
США занимает первое место в мире по количеству ядерных блоков 
(более 100) АЭС и суммарной вырабатываемой мощности. В атомной 
отрасли США сложилось сочетание государственной и частной соб-
ственности. Частный бизнес (публичные частные корпорации) до-
минирует практически во всех переделах ядерного топливного цикла. 
Роль государства в атомной энергетике США в основном заключается 
в регулировании — этим занимается Комиссия по ядерному регули-
рованию США (NRC), которая осуществляет независимый атомный 
надзор от имени государства, — и в контроле, который осуществляет 
Министерство энергии (DOE). DOE также представляет государство 
как собственника ядерных материалов, в том числе и тепловыделяю-
щих сборок. Корпорации — владельцы реакторов, частные или немно-
гие федеральные, арендуют топливные сборки у DOE, а отработанные 
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сборки возвращают на хранение государству. При этом государство, 
с одной стороны, несет расходы и риски, связанные с долговремен-
ным хранением ОЯТ и РАО, а с другой — финансирует это при уча-
стии операторов атомных электростанций. Главным отличием частных 
атомных компаний от компаний из других сфер экономики является 
наличие лицензии NRC на практикуемый вид деятельности при ус-
ловии строгого соблюдения ядерной и радиационной безопасности, 
а также коммерческих страховок против исков третьих лиц на случай 
возможных аварий.
В Советском Союзе с жестко централизованной государствен-
ной системой и экономикой функции органов государственного 
управления отраслями промышленности осуществляли министер-
ства. Функции государственного управления деятельностью в обла-
сти использования атомной энергии осуществляло Министерство 
среднего машиностроения, которое в то время, когда еще не было 
столь четкого и решительного размежевания функций управления 
и регулирования, одновременно выполняло и функции государ-
ственного регулирования безопасности при использовании атомной 
энергии. Вопросам обеспечения ядерной безопасности и радиаци-
онной безопасности в СССР придавалось первостепенное значение, 
в меру понимания этих проблем, с момента создания атомной от-
расли, когда, собственно, и возникли эти понятия и проблемы как 
специфические разделы промышленной безопасности, безопас-
ности человека при осуществлении промышленно-хозяйственной 
деятельности.
А вообще можно сказать, что регулирование ядерной и радиацион-
ной безопасности в Советском Союзе берет начало с создания в 1946 г. 
службы контроля радиационной безопасности в Лаборатории № 2 
(ныне РНЦ «Курчатовский институт»). Через 12 лет, в 1958 г., были 
созданы первые подразделения контроля ядерной безопасности в Фи-
зико-энергетическом институте (ФЭИ) в Обнинске и в Институте 
атомной энергии в Москве.
Обеспечение ЯРБ, управление обеспечением ЯРБ и его регули-
рование с годами постепенно совершенствовались по мере разви-
тия атомной отрасли и системы управления ею. Так, в Минсредма-
ше СССР был создан ряд специализированных отделов, инспекций 
и надзоров, выполнявших государственные функции, которые под-
чинялись непосредственно заместителям министра. А в производ-
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ственных главках были отделы и специалисты, профессионально 
специализирующиеся на вопросах охраны труда и техники безопас-
ности в подчиненных предприятиях. К числу специализированных 
структур относились:
•	 Отдел охраны труда и техники безопасности;
•	 Главная горнотехническая инспекция, выполнявшая в Минсред-
маше СССР в полном объеме все те же функции, что и Госгор-
технадзор СССР в остальных отраслях промышленности (на-
родного хозяйства);
•	 Государственная инспекция по ядерной безопасности (Госа-
томнадзор СССР, создан постановлением Совета Министров 
СССР в 1972 г.) — единственный государственный надзорный 
орган за ядерной безопасностью в СССР (в составе Минсред-
маша СССР).
Таким образом, Минсредмаш СССР одновременно выполнял функ-
ции государственного управления использованием атомной энергии 
и государственного регулирования безопасности при использовании 
атомной энергии. Вообще говоря, эта двуединая задача государства хо-
рошо выражается известной юридической максимой: «Управляя, го-
сударство регулирует, а регулируя — управляет». Искусственный раз-
рыв и противопоставление этих процессов способны принести больше 
вреда, чем пользы.
Формирование независимого регулирующего органа в Совет-
ском Союзе датируется 1983 г., когда постановлением Правитель-
ства СССР был образован независимый от Минсредмаша СССР (вне 
его рамок) Государственный комитет СССР по надзору за безопас-
ным ведением работ в атомной энергетике. Существенное воздей-
ствие на деятельность по повышению безопасности объектов атомной 
энергетики, осуществляемую органами управления использованием 
атомной энергии и регулирующими органами, в СССР, как и во всем 
мире, оказали имевшие место тяжелые аварии на АЭС «Три-Майл-
Айленд» и Чернобыльской АЭС. В 1988 г. в Министерстве было соз-
дано Главное управление, далее Комитет, Департамент, Управление 
по безопасности, экологии и чрезвычайным ситуациям, а ныне Де-
партамент ядерной и радиационной безопасности, организации ли-
цензионной и разрешительной деятельности Госкорпорации «Ро-
сатом». Как видно, происходило определенное совершенствование 
и консолидация службы обеспечения безопасности, но одновремен-
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но и разделение управления и регулирования — двух сторон одного 
и того же процесса реализации государственной политики, а также 
дистанцирование промышленных департаментов — уменьшение чис-
ленности и исключение из их штатов специалистов по охране труда 
и технике безопасности.
Россия еще не полностью погрязла в рыночных отношениях, ры-
ночной экономике, частной собственности (особенно атомная от-
расль) и демократии. Поэтому здесь наблюдается чудное переплетение 
методов государственного управления и государственного регулиро-
вания.
В качестве примера приведем то, что лицензирование называет 
то методом государственного регулирования — в некоторых учебни-
ках по административному праву и даже в ФЗ «Об использовании 
атомной энергии», то методом государственного управления — в учеб-
никах других авторов, а также в ФЗ «О Государственной корпорации 
«Росатом».
В соответствии с административным правом Российской Федера-
ции государственное управление и государственное регулирование — 
два близких и часто трудно различимых метода реализации единой го-
сударственной политики, которую реализует один и тот же высший 
орган исполнительной власти — Правительство Российской Федера-
ции. Это как раз и отражено в известной максиме: «Управляя, госу-
дарство регулирует, а регулируя — управляет».
Правительство Российской Федерации решает, какой федеральный 
орган исполнительной власти (ФОИВ) будет сегодня органом управле-
ния, а какой — органом регулирования, наделяя иногда один и тот же 
орган теми и другими функциями в большей или меньшей части. Более 
того, оно официально уполномочивает и называет один и тот же ор-
ган, например ФМБА России, органом государственного управления 
использованием атомной энергии (п. 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2009 № 219), и его же — органом госу-
дарственного регулирования безопасности при использовании атом-
ной энергии (п. 3 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 10.03.2009 № 219).
Впрочем, это не вызывает никакого неприятия у авторов данного 
пособия и, видимо, также у официальных органов государственного 
управления и регулирования, даже у тех, кто истово ратует за незави-
симость и разделение регулирования и управления.
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Чем же принципиально различаются государственное управление 
и государственное регулирование?
Государственное управление, в соответствии с административным 
правом, применяется федеральными органами исполнительной вла-
сти по отношению к административно подчиненным организаци-
ям, государственной собственности, реализуя прямую вертикаль 
власти: начальник — подчиненный, исполняющий приказы на-
чальника. К числу методов государственного управления относят-
ся, кстати, регистрация, лицензирование и другие методы принуж- 
дения.
Государственное регулирование применяется к непосредственно 
не подчиненным организациям, частной собственности и реализует-
ся в форме нормативно-правового регулирования, исполнения пра-
вил и рекомендаций, носящих обязательный характер.
Государственное регулирование — это комплекс мер, применяемых 
государством для установления правовых основ, управления и кор-
ректировки тех или иных экономических, социальных или иных 
процессов с целью реализации единой государственной политики. 
Основным методом государственного регулирования является ад-
министративно-правовое регулирование, а основной процедурой — 
выдача разрешения на осуществление деятельности, которая мо-
жет представлять угрозу для существования государства и общества, 
способна причинить ущерб гражданам, личности или окружающей 
среде.
Жесткое разграничение методов и органов реализации единой го-
сударственной политики, их независимость от государственной по-
литики может стать серьезным препятствием развитию и экономи-
ки, и демократии.
С внедрением рыночных отношений в атомную отрасль, с преоб-
разованием ФГУПов в ОАО функции государственного управления 
все в большей мере будут замещаться функциями государственного 
регулирования. Для этого и создана Госкорпорация «Росатом», ко-
торая в полной мере наделена полномочиями осуществлять государ-
ственное управление атомной отраслью от имени Российской Феде-
рации — использованием атомной энергии в мирных и оборонных 
целях, а также целым рядом полномочий осуществления государствен-
ного регулирования, включая полномочия нормативно-правового ре-
гулирования (рис. 4.1).
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Можно сказать, что в рыночно-демократических условиях государ-
ственное административное управление все более превращается в ад-
министративно-правовое регулирование.
На современном этапе инновационного развития атомной отрасли в ры-
ночных условиях для разумного и эффективного сочетания методов государ-
ственного управления и государственного регулирования они могут быть со-
средоточены в одном органе реализации единой государственной политики 
Российской Федерации в области использования атомной энергии, уком-
плектованном высокими профессионалами, имеющими специальное обра-
зование в этой области и практику работы в организациях атомной отрасли.
При этом целесообразно все же реализовать принцип разделения 
функций ФОИВ (рис. 4.2), установленный административной рефор-
мой и состоящий в том, что:
•	 функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию должны осущест-
влять федеральные министерства;
•	 функции контроля и надзора — федеральные службы;
•	 функции по оказанию государственных услуг и управлению го-
сударственным имуществом — агентства. 
 
Федеральное министерство 
· Выработка государственной политики; 
· нормативно-правовое регулирование; 
· координация и контроль деятельности 
находящихся в его ведении федеральных 
служб и федеральных агентств 
Федеральная служба Федеральное агентство 
· Оказание государственных 
услуг; 
· управление государственным 
имуществом; 
· правоприменительные 
функции (кроме контроля и 
надзора) 
· Функции по контролю и 
надзору; 
· выдача разрешений 
(лицензий) 
Рис. 4.2. Система ФОИВ 
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При этом особо оговаривается недопустимость совмещения этих 
разных функций в одном органе, хотя и для этого правила существу-
ют различные исключения в действующей системе органов государ-
ственной власти.
Напомним, что в соответствии с «Требованиями безопасности», 
№ GS-R-1, МАГАТЭ (2003) «… регулирующий орган должен быть дей-
ствительно независимым по отношению к организациям или органам, 
содействующим использованию ядерных технологий или ответствен-
ным за установки или деятельность».
Принцип независимости содержится и в числе одиннадцати осно-
вополагающих принципов ядерного права, приведенных в Справоч-
нике МАГАТЭ по ядерному праву:
«Решения регулирующего органа по вопросам безопасности не под-
лежат вмешательству со стороны субъектов, которые участвуют в де-
ятельности по развитию использования или содействия применению 
ядерной энергии».
Конвенция о ядерной безопасности под независимостью орга-
нов регулирования понимает «эффективное разделение функций ре-
гулирующего органа и функций любых других органов или органи-
заций, которые занимаются содействием использованию ядерной 
энергии».
В главе 2 «Регулирующий орган» Справочника отмечается, что «еди-
ного подхода, который может обеспечить эффективную независи-
мость и разделение функций регулирующих органов во всех государ-
ствах, не существует.
Некоторые государства могут ставить регулирующий орган в подчи-
нение головной организации, такой, как государственное ведомство 
или министерство. Тот факт, что регулирующий орган находится в ад-
министративной структуре другой организации или контролируется 
ею, необязательно означает, что регулирующий орган лишен незави-
симости. Вопрос заключается в том, обеспечены ли необходимое эф-
фективное разделение и эффективная независимость ключевых регу-
лирующих функций и принятия решений».
В справочнике, параграф 2.1 «Общие сведения: создание регули-
рующего органа», сказано: «Важно признать, что независимость ре-
гулирования не может быть абсолютной. При действительной неза-
висимости не требуется, чтобы регулирующий орган был полностью 
изолированным от других государственных органов».
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4.2. Органы государственного управления 
и регулирования
Правовую основу и принципы регулирования отношений, возникающих 
при использовании атомной энергии в Российской Федерации, включая 
установление полномочий и разделение функций органов государствен-
ного регулирования ядерной и радиационной безопасности и органов го-
сударственного управления использованием атомной энергии определил 
принятый в 1995 г. ФЗ «Об использовании атомной энергии» (рис. 4.3).
Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» устано-
вил в Статье 20 «Органы государственного управления использованием 
атомной энергии» (Глава IV «Государственное управление использовани-
ем атомной энергии»): государственное управление использованием 
атомной энергии осуществляют федеральные органы исполнительной 
власти и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
(часть в редакции, введенной в действие с 5 декабря 2007 г. Федераль-
ным законом от 1 декабря 2007 г. № 318-ФЗ). 
 











 Разработка и проведение 
государственной политики; 
 обеспечение безопасности; 
 организация готовности к 
действиям в случае аварии; 
 государственный учет и 
контроль ЯМ и РВ; 
 выдача сертификатов-
разрешений на перевозки; 
 признание эксплуатирующих 
организаций; 
 повышение качества и 
культуры безопасности; 
 подготовка кадров 
Оценка соответствия 
(экспертиза, инспекция, 
сертификация и др.) 
Разрешительные методы 




Рис. 4.3. Исполнительные структуры системы государственных  
гарантий безопасности — государственного управления  
и государственного регулирования 
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Одновременно с этим он установил органы и полномочия госу-
дарственного регулирования в Статье 23 «Государственное регу-
лирование безопасности при использовании атомной энергии» (Гла-
ва V «Государственное регулирование безопасности при использовании 
атомной энергии»): государственное регулирование безопасности 
при использовании атомной энергии предусматривает деятель-
ность соответствующих федеральных органов исполнительной вла-
сти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
направленную на организацию разработки, утверждение и введе-
ние в действие норм и правил в области использования атомной 
энергии, выдачу разрешений (лицензий) на право ведения работ 
в области использования атомной энергии, осуществление аккре-
дитации, стандартизации, оценки соответствия, осуществление 
надзора за безопасностью, проведение экспертизы и проверок (ин-
спекций), контроля за разработкой и реализацией мероприятий 
по защите работников объектов использования атомной энергии, 
населения и охране окружающей среды в случае аварии при исполь-
зовании атомной энергии. (статья в редакции, введенной в дей-
ствие с 1 декабря 2011 г. Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. 
№ 347-ФЗ).
Тем самым в России была сформирована государственная система 
государственных гарантий безопасности при использовании атомной 
энергии в соответствии с международными обязательствами Россий-
ской Федерации.
Регулирование ядерной и радиационной безопасности в Россий-
ской Федерации является конституционной ответственностью феде-
ральной исполнительной власти.
Повышение ядерной и радиационной безопасности, совершенство-
вание контроля и учета ядерных материалов и их физической защиты 
приобретают особое значение в связи с современными вызовами гло-
бальной безопасности — угрозами ядерного и радиационного терро-
ризма и ядерного распространения.
В соответствии с ФЗ «Об использовании атомной энергии» (ста-
тья 9) Правительство Российской Федерации издало постановление 
№ 412 от 03.07.2006 (с изменениями и дополнениями от: 15 марта 
2007 г., 7 ноября 2008 г., 10 марта 2009 г., 8 сентября 2010 г., 15 февра-
ля 2011 г., 4 сентября 2012 г.) об органах государственного управления 
и органах государственного регулирования (рис. 4.4):
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ФЗ «Об использовании атомной энергии» 
Статья 2. Принципы и задачи правового 
регулирования… 
Создание правовых основ системы 
государственного управления использованием 
атомной энергии и системы государственного 
регулирования безопасности… 
Статья 9. Полномочия Правительства Российской 
Федерации: определяет функции, порядок 
деятельности, права и обязанности органов 






Указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации. 
Постановления Правительства Российской 
Федерации 
Специально уполномоченные органы 
государственного управления  
- Минобороны России;  
- Минздрав России;  
- Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации;  
- Минрегионразвития России (в части, 
касающейся обращения с радиоактивными 
отходами низкой и средней активности и 
источниками ионизирующего излучения, не 
относящимися к ядерному, энергетическому и 
военному комплексам страны); 
- Минэнерго России;  
- Министерство образования и науки Российской 
Федерации; 
- Федеральное агентство по недропользованию; 
- Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии;  
- Федеральное агентство морского и речного 
транспорта;  
- Федеральное медико-биологическое агентство; 
- Госкорпорация «Росатом». 
Функции (ст.20 ФЗ) 
- Проведение государственной научно-
технической инвестиционной и структурной 
политики в области использования атомной 
энергии; 
- разработка и реализация мер по обеспечению 
безопасности… 
- разработка норм и правил… 
- физическая защита и пожарная охрана; 
- организация готовности сил и средств к 
действиям в ЧС; 
- участие в организации и проведении работ по 
сертификации; 
- государственный контроль по ряду направлений 
Специально уполномоченные органы 
государственного регулирования  
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий;  
- Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации;  
- Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования; 
- Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору;  
- Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека;  
- Федеральное медико-биологическое агентство. 
 
Функции (ст.23 ФЗ) 
- Организация разработки, утверждение и 
введение в действие норм и правил; 
- Выдача разрешений (лицензий) на право 
ведения работ… (организациям и персоналу); 
- Осуществление надзора; 
- Проведение экспертизы, инспекций и 
контроля… 
Рис. 4.4. Государственное управление и регулирование  
в области использования атомной энергии
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1. Установить, что Министерство обороны Российской Федерации, Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации, Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации, Министерство регионального развития Рос-
сийской Федерации (в части, касающейся обращения с радиоактивными отхо-
дами низкой и средней активности и источниками ионизирующего излучения, 
не относящимися к ядерному, энергетическому и военному комплексам стра-
ны), Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по недропользо-
ванию, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 
Федеральное агентство морского и речного транспорта, Федеральное медико-
биологическое агентство и Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» осуществляют государственное управление использованием атом-
ной энергии в отношении подведомственных организаций, а также организаций, 
координацию и регулирование деятельности которых осуществляют указанные 
федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные организации.








































Рис. 4.5. Органы государственного управления
<…> 
3. Установить, что Министерство Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
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бедствий, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федераль-
ная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Феде-
ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Федеральное медико-биологическое агентство осуществляют госу-
дарственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии.
 
Всего 6 органов государственного регулирования (рис. 4.6).
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2008 № 888 внесены изменения в Регламент Правительства 
Российской Федерации:
…15.1. Положения настоящего регламента, определяющие порядок взаимо-
отношений правительства и федеральных органов исполнительной власти, ру-
ководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Феде-
рации или правительство, распространяются на Государственную корпорацию 
по атомной энергии «Росатом», если иные правила не установлены федераль-
ными законами, актами Президента Российской Федерации и правительства…
Необходимо констатировать, что компетентность различных орга-
нов государственного управления и государственного регулирования 
в специфических вопросах ядерной и радиационной безопасности объ-
ективно различна. Поэтому было бы целесообразным предусмотреть 
нормативно-методическую координацию и более четкое распределе-
ние функций и ответственности за специфические вопросы обеспече-
ния ядерной и радиационной безопасности с определением в качестве 
координатора в области управления использованием атомной энергии 
Госкорпорации «Росатом», координатора государственного регулиро-
вания ядерной безопасности Минприроды России, координатора ре-
гулирования радиационной безопасности ФМБА России.
В настоящее время в Российской Федерации ни один орган не имеет 
монополии на осуществление всех функций государственного регули-
рования безопасности при использовании атомной энергии (рис. 4.6):
•	 Минприроды России — нормативное правовое регулирование 
по отдельным аспектам ядерной и радиационной безопасности;
•	 МЧС России — нормативное правовое регулирование и госу-
дарственный надзор в сфере пожарной безопасности и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
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•	 Роспотребнадзор — нормативное правовое регулирование, раз-
решительные функции и государственный надзор в сфере ради-
ационной безопасности;
•	 ФМБА России — те же функции, что и Роспотребнадзор, в от-
дельных отраслях промышленности и на отдельных территори-
ях, а также государственное управление использованием атом-
ной энергии в отношении подведомственных организаций;
•	 Ростехнадзор России — разрешительные функции и государ-
ственный надзор в сфере ядерной и радиационной безопасности 
(за исключением деятельности в области использования атом-





Министерство природных ресурсов 
и экологии 
Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования 
Министерство по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий 
Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) 
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав 















Надзор и контроль в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия работников 
атомной отрасли и населения 
ЗАТО 
Рис. 4.6. Органы государственного регулирования безопасности  
при использовании атомной энергии 
Следует обратить внимание на важнейшую особенность обеспече-
ния ядерной и радиационной безопасности на нынешнем этапе ин-
новационного развития атомной отрасли в стране с рыночной эко-
номикой.
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Ресурсы любой системы, включая имущество и финансы, сколь бы 
велики они ни были, всегда ограничены. Целью деятельности, зада-
чей и искусством руководства системы, действующей на рынке работ 
и услуг, является получение максимальной прибыли путем обеспече-
ния экономической эффективности при условии обеспечения безо-
пасности.
Жизнь и деятельность человека всегда сопряжена с множеством 
осознаваемых или неосознаваемых опасностей. Человек живет в мире, 
пронизанном разнообразными природными и техногенными опасно-
стями, фактически выживая день ото дня.
Абсолютная безопасность недостижима по многим причинам, в том 
числе экономического характера. Поэтому общей задачей выживания 
человечества является обеспечение уровня безопасности, соответству-
ющего социально-приемлемому на данном уровне развития риску, 
на что неизбежно тратится определенная часть ресурсов систем, сни-
жая возможную прибыль.
Деятельность по использованию атомной энергии имеет своей глав-
ной целью и результатом конечный продукт — товар в материально-
вещественном виде, в виде определенных процессов и научных ре-
зультатов. И в этом смысле атомная отрасль ничем принципиально 
не отличается от любой другой производственно-хозяйственной, эко-
номической деятельности и ее главной целью является не обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности, а получение конечной про-
дукции, имеющей определенную стоимость, как и все на рынке това-
ров и услуг. Здесь уместно привести высказывание одного из видных 
специалистов в области системного анализа безопасности Д. Б. Бра-
уна: «Большинство систем не является только системами обеспече-
ния безопасности, они существуют не ради безопасности. И если счи-
тать, что „безопасность — наша главная задача“, то все остальные 
системы просто не нужны. …Безопасность может использоваться как 
один из критериев оценки экономической эффективности систем 
в целом».
Здесь уместно также вспомнить высказывание У. Черчилля: «За без-
опасность надо платить, а за ее отсутствие — расплачиваться».
Напомним также некоторые положения МАГАТЭ, наиболее важ-
ные для современного этапа инновационного развития атомной от-
расли России, широкого международного сотрудничества и завоева-
ния лидирующего положения на мировом рынке ядерных услуг:
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•	 «… Структура и ресурсы режима регулирования должны быть 
установлены таким образом, чтобы они соответствовали по-
тенциальной величине и характеру контролируемой опасности» 
(Требования безопасности № GS-R-1, 2003 г.);
•	 «Эта основополагающая цель безопасности, состоящая в защи-
те — индивидуальной и коллективной — людей и охране окружа-
ющей среды, должна достигаться без неоправданного ограниче-
ния эксплуатации установок или осуществления деятельности, 
связанных с радиационными рисками» (Основы безопасности 
№ SF-1, 2007 г.);
•	 «Дифференцированное применение требований системы 
управления с учетом опасности и масштаба потенциально-
го воздействия (рисков) вида деятельности и вида продукции 
на безопасность, здравоохранение, окружающую среду, ка-
чество и экономику (Требования безопасности № GS-R-3, 
2008 г.);
•	 «Для определения сферы охвата и степени детализации оцен-
ки безопасности, проводимой в конкретном государстве в от-
ношении конкретной установки или деятельности, должен ис-
пользоваться дифференцированный подход с учетом масштабов 
возможных радиационных рисков» (Общие требования безопас-
ности № GSR, Part 4).
Меры обеспечения ядерной и радиационной безопасности — реали-
зация принципов и целей должны обеспечивать минимально необхо-
димый и достаточный уровень безопасности, характеризуемый соци-
ально-приемлемым риском, и не должны создавать излишних барьеров 
или служить препятствием для осуществления предпринимательской 
деятельности, которые, в том числе, образуются избыточным государ-
ственным регулированием, заключающимся в многократном дубли-
ровании разрешительных процедур и методов, способствующих соз-
данию условий для коррупции.
Указанная особенность инновационного развития атомной отрас-
ли соответствует известному принципу АLАRА и прямо предусмотре-
на статьей 7 п. 2, ФЗ «О техническом регулировании», а также уста-
новлена рядом нормативно-законодательных документов, в том числе 
ФЗ «О противодействии коррупции» № 273-Ф3 от 25.12.2008 и поста-
новлением Правительства от 5.03.2009 № 196 «Об утверждении мето-
дики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов 
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и иных документов в целях выявления в них положений, способству-
ющих созданию условий для проявления коррупции».
«Коррупционные факторы выражаются в отсутствии или неопре-
деленности сроков, условий или оснований принятия решения, нали-
чии дублирующих полномочий органов государственной власти, в вы-
борочном изменении объема прав».
«Методика проведения экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и иных документов в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции» (утв. поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196).
Положение о лицензировании деятельности в области использова-
ния атомной энергии:
•	 наличие дублирующих разрешительных и надзорных полномо-
чий Ростехнадзора и органов санитарно-эпидемиологическо-
го надзора;
•	 лицензирование деятельности, для которой не установлены ус-
ловия ее безопасного осуществления ввиду отсутствия ядерной 
и радиационной опасности;
•	 отсутствие срока принятия решения о выдаче или об отказе в вы-
даче лицензии, исчисляемого с даты регистрации документов, 
представленных для получения лицензии;
•	 отсутствие условий и оснований для принятия решения по уста-
новлению срока действия лицензии;
•	 выборочное применение нормативных требований по безопас-
ности.
После принятия ФЗ «Об использовании атомной энергии» в 1995 г. 
в России проведены фундаментальные социально-экономические 
и политические преобразования:
•	 восстановлены утраченные в 1990-е гг. государственное управ-
ление и контроль в ключевых областях, определяющих нацио-
нальную безопасность Российской Федерации;
•	 принят Федеральный закон «О радиационной безопасности на-
селения», определивший правовые основы обеспечения радиа-
ционной безопасности, другие специальные законы по вопросам 
регулирования санитарно-эпидемиологической, экологической, 
пожарной и промышленной безопасности, Градостроительный 
кодекс РФ и ряд других законов, регламентирующих отдельные 
аспекты безопасного использования атомной энергии;
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•	 ратифицирован ряд международных конвенций, в том числе 
Конвенция о ядерной безопасности и Объединенная конвен-
ция о безопасности обращения с отработавшим ядерным топли-
вом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами;
•	 определены основы государственной политики в области обе-
спечения ядерной и радиационной безопасности, создана эф-
фективная система государственного управления использова-
нием атомной энергии;
•	 принципиально возросла безопасность атомных объектов и про-
изводств (технологий);
•	 создано законодательство, соответствующее развитой рыночной 
экономике, включая законы по лицензионному праву, государ-
ственному надзору (контролю) и техническому регулированию;
•	 произошло широкое внедрение рыночных отношений в атом-
ную отрасль, что, в частности, привело к преобразованию 
ФГУПов в ОАО и созданию Госкорпорации «Росатом».
В настоящее время сформировались объективные предпосылки для 
оптимизации системы нормативного правового регулирования безо-
пасности при использовании атомной энергии:
•	 существующая идеология регулирования безопасности при 
использовании атомной энергии возникла в 1992 г. в «другой 
стране», для «других объектов» ее применения и в ином право-
вом поле;
•	 объем и методы регулирования безопасности не соответствуют 
достигнутому уровню безопасности ЯРОО, обеспечивающему 
социально-приемлемый риск их эксплуатации, и поэтому без-
надежно устарели;
•	 процедуры регулирования создают необоснованные админи-
стративные барьеры и ограничения, препятствующие инноваци-
онному развитию атомной отрасли и широкому использованию 
ее продукции и технологий в социальной и хозяйственной сфе-
рах, особенно в медицине, а также возможности для коррупции;
•	 активизация участия России в международном сотрудничестве 
и завоевание позиций на мировом рынке ядерных технологий 
(ядерной энергетики) требуют максимальной согласованности 
российского атомного права и методов его реализации с между-
народными нормами, практикой и рекомендациями МАГАТЭ 
и других международных организаций.
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Система нормативного правового регулирования ЯРБ на современ-
ном этапе инновационного развития атомной отрасли должна эффек-
тивно решать задачи:
•	 оценки безопасности и управления безопасностью (рисками);
•	 обеспечения безопасности и готовности к ликвидации аварий;
•	 установления прав собственности;
•	 распределения ответственности;
•	 формирования фондов финансирования работ по окончатель-
ной изоляции РАО, хранению и последующей переработке ОЯТ, 
выводу из эксплуатации;
•	 создания экономических инструментов стимулирования работ 
по обеспечению безопасности и поддержанию культуры безо-
пасности;
•	 ответственности за правонарушения в области использования 
атомной энергии;
•	 адекватности международным нормам и правилам для обеспе-
чения конкурентоспособности атомной отрасли на междуна-
родном рынке.
При этом должны соблюдаться следующие основные принципы го-
сударственной политики на этапе инновационного развития отрасли:
•	 обеспечение национальной безопасности Российской Федера-
ции;
•	 обеспечение энергетической безопасности Российской Феде-
рации;
•	 обеспечение социально-экономического развития Российской 
Федерации и качества жизни ее граждан;
•	 обеспечение приоритета устойчивой и безопасной деятельно-
сти на основе культуры безопасности;
•	 обязательность осуществления поставок продукции для государ-
ственных нужд, обеспечение государственного контроля;
•	 обеспечение сохранения единого производственно-технологи-
ческого комплекса организации в соответствии с его целевым 
назначением;
•	 сохранение государственного регулирования ценообразования 
в отношении продукции (работ, услуг) оборонного назначения;
•	 создание условий для повышения конкурентоспособности про-
дукции на основе внедрения новейших научных достижений 
и систем менеджмента качества;
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•	 обеспечение защиты сведений, составляющих государствен-
ную тайну;
•	 создание условий для обеспечения безубыточности, а также при-
быльности;
•	 устранение административных барьеров развития и условий кор-
рупции в атомной отрасли;
•	 сохранение и опережающее развитие кадрового потенциала;
•	 соблюдение международных обязательств и гарантий.
4.3. Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности в деятельности ГК «Росатом»
Сегодня отечественная атомная наука и техника занимают пере-
довые позиции в мире, внося самый значительный вклад в обеспече-
ние национальной безопасности России и решающий вклад в ее даль-
нейшее развитие как передовой научно-технической державы. Это 
во многом обусловлено и зависит от уровня обеспечения безопасно-
сти отрасли, особенно в связи с развитием мировой ядерной энерге-
тики и повышением требований к обеспечению безопасности, в том 
числе в связи с аварией на АЭС Фукусима.
На современном этапе ядерная энергетика должна стать универ-
сальным средством, которое сможет удовлетворить растущие потреб-
ности не только промышленности, но и социально-экономического 
развития страны, исходя из существующего положения дел и с точ-
ки зрения перспектив. Атомный комплекс — одна из немногих высо-
котехнологичных сфер, которая сохранила свою конкурентоспособ- 
ность.
Мощным толчком и дополнительным ресурсом развития атомной 
отрасли на современном этапе в России стали государственно-поли-
тические решения высшего руководства страны, направленные на ин-
новационное развитие отрасли при постоянном снижении ядерных 
рисков до социально приемлемого уровня, включая:
•	 Инициативу Президента РФ В. В. Путина о стратегии развития 
атомной энергетики (2000);
•	 утверждение Правительством Российской Федерации энергети-
ческой стратегии России на период до 2020 г. (28.08.2003);
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•	 утверждение Президентом Российской Федерации Основ го-
сударственной политики в области обеспечения ядерной и ра-
диационной безопасности Российской Федерации на период 
до 2010 г. и дальнейшую перспективу, ПР-2191 (04.12.2003);
•	 утверждение Президентом Российской Федерации Программы 
развития атомной отрасли Российской Федерации (08.06.2006);
•	 утверждение Правительством Российской Федерации ФЦП 
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса России 
на 2007–2010 гг. и на перспективу до 2015 г. » (06.10.2006);
•	 принятие ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения 
имуществом…» № 13-ФЗ (05.02.2007);
•	 выступление Президента Российской Федерации с посланием 
Федеральному собранию Российской Федерации (26.04.2007) 
и издание Указа № 556 «О реструктуризации атомного энерго-
промышленного комплекса РФ» (23.04.2007);
•	 утверждение Правительством Российской Федерации ФЦП 
«Обеспечение ЯРБ на 2008 г. и на период до 2015 г. » (13.07.2007);
•	 принятие ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» № 317-ФЗ (01.12.2007);
•	 принятие Федерального Закона от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ 
«Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
•	 утверждение Президентом Российской Федерации «Основ го-
сударственной политики в области обеспечения ядерной и ра-
диационной безопасности Российской Федерации на период 
до 2025 г. », Пр-539 от 1 марта 2012 г.;
•	 утверждение Правительством Российской Федерации Государствен-
ной программы «Развитие атомного энергопромышленного ком-
плекса» (Постановление Правительства РФ от 2 июня 2014 г. № 506–
12). Программа рассчитана на период по 2020 г. включительно;
•	 разработка ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безо-
пасности на 2016–2020 гг. и на период до 2025 г. » (ФЦП ЯРБ-2).
Указанные решения вызвали кардинальные изменения в структу-
ре атомной отрасли, организационно-правовых форм входящих в нее 
предприятий и в системе управления атомной деятельностью. Это, без-
условно, отражается и должно учитываться системой обеспечения без-
опасности при использовании атомной энергии, прежде всего ядерной 
безопасности и радиационной безопасности, как уникальных и специ-
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фических видов безопасности, присущих использованию атомной энер-
гии. Отметим, что в этом смысле безопасность следует рассматривать 
как обязательное условие осуществления любого вида деятельности 
по использованию атомной энергии, т. е. действующими нормативно-
законодательными и организационно-распорядительными докумен-
тами запрещается любой вид деятельности по использованию атомной 
энергии, если при этом не обеспечивается приемлемый уровень безо-
пасности, установленный действующими нормами и правилами.
Деятельность Госкорпорации «Росатом» с момента ее образования 
в качестве правоприемника Федерального агентства по атомной энер-
гии России включала в себя четыре основных направления и соответ-
ственно четыре блока организаций:
•	 ядерное оружейное направление и блок организаций;
•	 направление и блок организаций ядерной и радиационной без-
опасности;
•	 атомная энергетика и промышленность;
•	 отраслевая наука и профессиональное образование.
Структура деятельности Госкорпорации «Росатом» и обеспечение ЯРБ 

























































































































 Обеспечение ЯРБ (безопасности) 
Система обращения с ОЯТ и ВЭ 




Обеспечение государственных гарантий 















































































· Политическая воля. Общественное восприятие атомной деятельности 
· Территория и природная среда 
· Персонал и подготовка кадров 
· Финансы 
· Материалы и оборудование 
Рис. 4.7. Структура деятельности Госкорпорации «Росатом» 
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Заметим, что как ранее, так и теперь структура управления обеспе-
чением ЯРБ и ее деятельность опираются на нормативно-законода-
тельные документы и соответствуют им, в первую очередь ФЗ «Об ис-
пользовании атомной энергии» и ФЗ «О Госкорпорации «Росатом», 
а также распорядительным документам руководства Госкорпорации 
«Росатом».
На современном этапе инновационного развития отрасли си-
стема обеспечения ЯРБ должна эффективно решать следующие 
задачи:
•	 оценка безопасности и управления безопасностью (рисками);
•	 обеспечение безопасности и готовности к ликвидации аварий;
•	 установление прав собственности;
•	 распределение ответственности;
•	 формирование фондов финансирования работ по окончатель-
ной изоляции РАО, хранению и последующей переработке ОЯТ, 
выводу из эксплуатации;
•	 создание экономических инструментов стимулирования работ 
по обеспечению безопасности и поддержанию культуры безо-
пасности;
•	 ответственность за правонарушения в области использования 
атомной энергии;
•	 адекватность международным нормам и правилам для обеспе-
чения конкурентоспособности атомной отрасли на междуна-
родном рынке.
Как видно, наряду с традиционными, решаемыми и ранее, появи-
лись новые задачи и актуализированы ранее стоящие. В частности, это 
касается управления рисками, распределения ответственности в но-
вой структуре атомной отрасли, установления финансово-экономи-
ческих механизмов и инструментов.
Обеспечение ЯРБ пронизывает всю деятельность Госкорпорации 
«Росатом» на разных этапах ее осуществления, так сказать, жизнен-
ного цикла объектов использования атомной энергии. Оно включа-
ет все различные аспекты и системы обеспечения ЯРБ и базируется 
на разнообразных ресурсах, среди которых мы обращаем особое вни-
мание на политическую волю и общественное восприятие, на персо-
нал и подготовку кадров.
Обеспечение ЯРБ является сквозной функцией для всех этапов 
жизненного цикла объектов и всех видов деятельности в области ис-
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пользования атомной энергии, в том числе в ядерном топливном ци-
кле, атомной энергетике, оружейном комплексе и науке, и должно 




Обеспечение безопасности – сквозная функция в полном жизненном цикле объекта 
использования атомной энергии  












ЯМ и РВ 
Использование 
ЯМ и РВ 
Образование 
(перевод в) РАО 
Обращение с РАО 
Захоронение РАО 
Хранение ОЯТ и РАО 
Транспортирование РВ и РАО 
Рис. 4.8. Обеспечение безопасности — сквозная функция 
в полном жизненном цикле объекта использования атомной энергии 
Госкорпорация «Росатом» в момент своего образования сохранила 
определенную специфику структуры ФААЭ, состоящую в выделении 
в качестве одного из основных направлений и блоков организаций 
блока ядерной и радиационной безопасности, подчиненного замести-
телю генерального директора Госкорпорации «Росатом» по ядер-
ной и радиационной безопасности. В структуру блока ЯРБ перво-
начально входил Департамент (Управление) безопасности, затем 
была создана Дирекция ЯРБ и позднее Генеральная инспекция Го-
скорпорации Росатом. Структура блока ЯРБ Госкорпорации «Роса-
том» в соответствии с приказом от 08.12.2009 № 860 представлена 
на рис. 4.9.
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Состав организаций блока ЯРБ и управление ими, включая вновь 
созданную Генеральную Инспекцию Госкорпорации Росатом (ДГИ), 
показан на рис. 4.10. Особо отметим значительное влияние и роль 
научно-технического совета Госкорпорации «Росатом», три секции 
которого специально занимаются вопросами ЯРБ, включая секцию 
№ 10 «Экологическая, ядерная и радиационная безопасность», сек-
цию № 5 «Завершающая стадия ядерного топливного цикла» и вновь 
созданную секцию № 11 «Физическая защита объектов Госкорпо-







директора по ЯРБ 
Секции НТС 
Госкорпорации  
№ 5, 10, 11 
 
ФГУП «РосРАО»  











ФГУП «ФЦ ЯРБ» 
ФГУП «АТЦ СПб»  





ФГУП «НПО «РИ» 
Рис. 4.10. Состав организаций блока ЯРБ и управление ими 
Можно сказать, что начальным элементом ныне обширного бло-
ка ЯРБ был Департамент (Управление) ядерной и радиационной 
безопасности с несколько изменяемыми со временем названиями. 
Рассмотрим кратко организацию деятельности по обеспечению ядер-
ной и радиационной безопасности, осуществляемой УЯРБ — ДЯРБ 
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ГК «Росатом» в ретроспективе и на момент подготовки второго изда-
ния данной книги.
В свое время (2004 г.) миссия Управления ядерной и радиацион-
ной безопасности (УЯРБ) Федерального Агентства по атомной энер-
гии была сформулирована следующим образом: «УЯРБ, сознавая свою 
ответственность за исполнение своих функциональных обязанностей, 
стоит за неукоснительное обеспечение безопасности как фундамен-
тальную основу и непременное условие инновационного опережаю-
щего развития атомной отрасли вне зависимости от степени амбици-
озности разрабатываемого проекта».
Эти свои функциональные обязанности УЯРБ реализует разными 
путями:
•	 методами государственного управленческого воздействия, 
базирующимися в первую очередь на административном 
праве;
•	 разработкой и оптимизацией документов нормативного право-
вого регулирования;
•	 использованием государственных и отраслевых систем обеспе-
чения безопасности;
•	 путем разработки и реализации ФЦП;
•	 посредством обсуждения и пропаганды проблем и принципов 
обеспечения безопасности в кругу профессионалов и с широкой 
общественностью, в том числе в институтах повышения квали-
фикации, на конференциях, семинарах и совещаниях, в сред-
ствах массовой информации.
Структура УЯРБ в то время включала шесть отделов в соответствии 
со следующими направлениями:
•	 производственной безопасности;
•	 ядерной и радиационной безопасности и обращения с РМ;
•	 аварийной готовности и специальной безопасности;
•	 мобилизационной готовности;
•	 сертификации, стандартизации, метрологии и технических ре-
гламентов;
•	 организации лицензионной и разрешительной деятельности.
Особо отметим наличие в составе УЯРБ отдела сертификации, стан-
дартизации, метрологии и технических регламентов. УЯРБ осущест-
влял взаимодействие с 30 организациями РАН, Минздравсоцразвития 
и Росатома, которые выполняли специальные отраслевые функции 
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(рис. 4.11), и координировал более 20 организационных и технических 
систем, предназначенных для обеспечения безопасности.
 
 
ФГОУ «МИПК» «Атомэнерго» 
ФГОУ «ГРОЦ» 
 
МСУЦ «ИНФИБ», г. Обнинск 
ФГУП  «СХК» 
 
ФГОУ «ГЦИПК», г. Обнинск 




ФГУП  «АТЦ СПб.» 
ОАО «ППГХО» 
ФГУП  «Комбинат «ЭХП» 
ФГУП  «ВО «Изотоп» 
ФГУП  «ПСЗ» 
ФГУП  ЦАСПТР «ЭПРОН» 










ФГУП «СКЦ Росатома» 
 
ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ» 
 






ФГУП «ГЦН РФ НИИАР» 
 








ФГУП Концерн «Росэнергоатом» 
 
УЯРБ 
Рис. 4.11. Схема взаимодействия УЯРБ с организациями,  
выполняющими специальные отраслевые функции (30 организаций  
Росатома, РАН, Минздравсоцразвития) 
Организационные и технические системы, координируемые УЯРБ 
Росатома:
•	 система признания организаций способными эксплуатировать 
ЯУ, РИ и т. д.;
•	 лицензирования при использовании радиоактивных материа-
лов в оборонных целях;
•	 ведомственного надзора и контроля ГКО по обеспечению ЯРБ 
при транспортировке ЯМ и РВ АСБТ;
•	 учета и контроля РВ и РАО;
•	 АСКРО;
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•	 обучения, проверки знаний и аттестации персонала по вопро-
сам безопасности (ЯБ, РБ, ПБ, ПрБ, ЭБ, ГО и ЧС…);
•	 предупреждения и ликвидации ЧС на объектах Росатома;
•	 аварийно-спасательной службы Росатома;
•	 гражданской обороны (ГО);
•	 управления охраной труда (ОСУОТ);
•	 сертификации условий труда;
•	 методического управления подразделениями предприятий 
по безопасности (ЯБ, РБ, ПБ, ПрБ, ЭБ, ГО и ЧС…);
•	 обеспечения ЯБ на предприятиях ЯТЦ;
•	 управления ФЦП «Ядерная и радиационная безопасность Рос-
сии»;
•	 экологической безопасности;




Основными внутрикорпоративными функциями блока ядерной и ра-
диационной безопасности (ЯРБ) в настоящее время являются (рис. 4.12):
•	 обеспечение государственных функций гарантий безопасности, 
разрешительная, регулирующая деятельность;
•	 координация, методическое руководство, нормативно-правовое 
обеспечение и контроль состояния ЯРБ, других видов производ-
ственной безопасности на предприятиях корпорации, сниже-
ние рисков возникновения аварийных ситуаций и аварий, обе-
спечение аварийной и мобилизационной готовности отрасли;
•	 обеспечение безопасности транспортировки ЯМ и РВ;
•	 предоставление внутрикорпоративных услуг по обращению 
с ОЯТ, РАО и выводу из эксплуатации ЯРОО.
Важной государственной функцией блока является решение про-
блем ядерного наследия, создание условий прекращения генерации 
отложенных в области обеспечения ЯРБ технологических решений.
Организации блока ЯРБ также предоставляют рыночные услуги как 
в указанных сферах, так и в области использования изотопной про-
дукции и атомного ледокольного флота.
Период создания современной системы обеспечения ЯРБ в атом-
ной отрасли России (1991–2005 гг.) может быть отмечен следующи-
ми основными событиями:
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•	 создание АТЦ (1992 г.);
•	 создание Отраслевого кризисного центра в ДБЭЧС (1993 г.);












аварийное реагирование,  
ОЯТ, РАО, ВЭ 
 
Блок ЯРБ 
Обращение с ОЯТ 
 
Контроль и мониторинг ЯРБ, аварийное реагирование 
Обращение с РАО 
Вывод из эксплуатации 
Управление комплексом (инфраструктура и технологии)  



















Рис. 4.12. Функции блока ЯРБ в обеспечении деятельности  
ГК «Росатом» 
•	 создание системы сертификации ПВСР (1992 г.) (распростране-
ние на оборонную подотрасль — 1995 г.), системы ОИТ (1997 г.), 
Атомвоенсерт (2005 г.);
•	 принятие ФЗ об использовании атомной энергии (1995 г.); раз-
работка проектов ФЗ по ядерному оружию, АЭУ военного на-
значения;
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•	 создание системы лицензирования (надзора) использования РВ 
в оборонных целях (1997 г.) и аттестации руководителей и спе-
циалистов ЯОК (1999 г.);
•	 создание системы признания эксплуатирующих организаций 
(1996 г.);
•	 создание системы страхования (Ядерный страховой пул) — 1996 г.;
•	 финансирование АСФ по договорам с предприятиями (транс-
портирование) — 2000 г.;
•	 разработка доктрины по обращению с РАО (2004 г.);
•	 принятие ФЦП ЯРБ России (2000–2006 гг.);
•	 организация и выпуск совместно с ФГУП «ЦНИИАТОМИН-
ФОРМ» информационного бюллетеня «Ядерная и радиацион-
ная безопасность России» для информационного сопровожде-
ния ФЦП, предложения по новой ФЦП;
•	 строительство ряда объектов (АТЦ, ЦАСПТР «ЭПРОН», СК 
«Радон», ВНИИНМ, НПО «РИ» и т. д.);
•	 обеспечение перехода на требования НРБ-99;
•	 введение нового метода отбора персонала по индивидуальной 
радио-чувствительности (2003), дозовой матрицы, АРМИР;
•	 отраслевая деятельность по промышленной безопасности в ЯОК;
•	 создание СКЦ (2000);
•	 проведение отраслевых и международных учений (1995, 1999, 
2001 гг. …);
•	 организация и проведение семинаров и конференций и ведение 
курсов по ЯРБ в ЦПК Минатома и Росатома, систематическое 
издание лекционных материалов и учебных пособий;
•	 аттестация спасателей и АСФ, создание в МИПК учебно-тре-
нировочного центра «Аварийное реагирование» в рамках согла-
шения ДОЕ США и Минатома России (2004 г.);
•	 принятие «Основ государственной политики в области ЯРБ…» 
(2001–2003 гг.);
•	 интегрирование деятельности всех направлений по ЯРБ в ДБЭЧС 
(ДЯРБ), модернизация действующих и создание новых органи-
зационных и технических систем обеспечения ЯРБ (типа учета 
и контроля РВ и РАО, АСБТ, ОСИ С и т. д.);
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•	 привлечение ИБРАЭ, создание коалиции организаций в обла-
сти ЯРБ (Росатома, МЗ, ФМБА, РАМН, РАН, Росгидромета, ко-
ординация деятельности по определению основных задач и их 
решений);
•	 выпуск ежегодных отчетов по ЯРБ (с 2001 г.);
•	 работа со средствами массовой информации и лицами, прини-
мающими решения;
•	 ликвидации ядерных и химических аварий;
•	 мобилизация — возложение ответственности на ДЯРБ;
•	 взаимодействие с ГАН и другими надзорными органами;
•	 создание НОВОГО облика деятельности в области ЯРБ.
В результате целенаправленной работы в течение последних 10–
15 лет, организованной и проводимой ДЯРБ совместно с организа-
циями, указанными на рис. 4.10 и в табл. 4.1, удалось практически 
создать современный облик системы обеспечения ЯРБ, использую-
щей лучшие научно-методические и организационно-технические 
достижения предыдущих лет, нацеленной на обеспечение безопасно-
сти в условиях реформирования отрасли, ее дальнейшего инноваци-
онного развития на просторах российского и международного рынка, 
на принципах административно-правового регулирования безопасно-
сти и внедрения требований и норм МАГАТЭ.
Основными видами деятельности блока ядерной и радиационной 
безопасности Госкорпорации «Росатом» являются:
•	 управление практическими мероприятиями по обеспечению 
и повышению ЯРБ и решению проблем ядерного наследия;
•	 нормативно-правовое обеспечение ЯРБ;
•	 планирование деятельности в сфере ЯРБ;
•	 контроль состояния обеспечения ЯРБ;
•	 методическое обеспечение и повышение квалификации в сфе-
ре обеспечения безопасности;
•	 обеспечение функционирования 31 организационно-техниче-
ской системы ЯРБ;
•	 сотрудничество с органами государственной власти и информи-
рование общества (открытость отрасли);
•	 международное сотрудничество.
В атомной отрасли жестко действует примат безопасности, обеспе-
чение которой является обязательным условием осуществления лю-
бого вида деятельности (рис. 4.13).
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лицензирование и надзор 
Рис. 4.13. Обеспечение безопасности в атомной отрасли 
Данный принцип в Российской Федерации реализуется как прин-
цип приоритета обеспечения безопасности при использовании атом-
ной энергии путем применения набора организационно-технических 
систем и методов обеспечения безопасности для достижения страте-
гической цели обеспечения безопасности в современных условиях.
Особенностью атомной отрасли является необходимость обеспече-
ния ЯРБ как уникальных и специфических видов безопасности, при-
сущих только использованию атомной энергии.
Атомная отрасль является единственной, где в полной мере действует 
система государственного управления использованием атомной энергии 
и система государственных гарантий безопасности. Ядерно и радиаци-
онно опасную деятельность осуществляют эксплуатирующие органи-
зации, признанные органом государственного управления. Статус и от-
ветственность таких организаций установлены законодательно.
Кроме того, этой отрасли присуща специфическая для ядерных объ-
ектов культура безопасности, высокий профессионализм и чувство от-
ветственности работников. В рамках системы государственного управ-
ления обеспечение ЯРБ атомного энергопромышленного и ядерного 
оружейного комплексов, защита персонала и населения от ядерной 
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и радиационной опасности достигается совокупностью взаимосвязан-
ных мер нормативно-правового, организационного, методического, 
экономического, конструктивно-технологического и иного характера.
В системе государственного управления ядерной и радиационной 
безопасностью насчитывается несколько десятков организационно-
технических систем, реализующих такого рода меры.
Укрупняя, можно выделить следующие основные системы обеспе-
чения ЯРБ (рис. 4.14):
•	 надзор, контроль, сбор и анализ информации;
•	 мониторинг (АСКРО, АСМЯРОГ, АСБТ);
•	 управление охраной труда;
•	 подготовка, переподготовка и проверка знаний работников;
•	 управление ФЦП;
•	 учет и контроль ЯМ, РВ и РАО;
•	 обеспечение физзащиты;
•	 лицензирование;
•	 функции органа госуправления в отношении эксплуатирующих 
организаций;
•	 государственный компетентный орган;
•	 сертификация;
•	 предупреждение и ликвидация ЧС;
•	 конвенциональные обязательства. 
 
Функции органа государственного 
управления в отношении 
эксплуатирующих организаций 
Предупреждение и ликвидация 






Надзор, контроль, сбор и анализ 
информации 
Мониторинг  
(АСКРО, АСМЯРОГ, АСБТ) 
Управление ФЦП 
Лицензирование 
Учет и контроль ЯМ, РВ и РАО 
Обеспечение физической защиты 
Подготовка, переподготовка и проверка 
знаний работников Управление охраной труда 
Рис. 4.14. Основные организационно-технические системы обеспечения ЯРБ
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В рамках системы государственного управления обеспечение ЯРБ 
атомного энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов, 
защита персонала и населения от ядерной и радиационной опасности 
достигается совокупностью взаимосвязанных мер нормативно-право-
вого, организационного, методического, экономического, конструк-
тивно-технологического и иного характера.
Область обеспечения ЯРБ подразделяется на ряд сегментов, отно-
сящихся к различным видам и стадиям жизненного цикла объектов 
использования атомной энергии.
К первому из таких сегментов относится обеспечение эксплуатаци-
онной безопасности действующих объектов. Этот сегмент включает:
•	 проектирование и сооружение объектов на основе требований 
безопасности;
•	 эксплуатацию объектов, их ремонт и поддержание ресурса в со-
ответствии с технологическими и эксплуатационными докумен-
тами;
•	 обращение с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим 
ядерным топливом (ОЯТ), образующимися при эксплуатации 
объектов, до момента их удаления с объектов.
Ко второму сегменту относится обеспечение ЯРБ при выводе объ-
ектов из эксплуатации. Этот сегмент включает:
•	 разработку проектов вывода объектов из эксплуатации на осно-
ве оптимизации соотношения «польза — вред»;
•	 работы по демонтажу объектов, дезактивации и реабилитации 
территорий;
•	 обращение с РАО и ОЯТ, образующимися при выводе объекта 
из эксплуатации, до момента их удаления с объектов.
Стратегическими целями ЯРБ на этапе инновационного развития 
отрасли являются (рис. 4.15):
•	 надежное и безопасное функционирование действующих, стро-
ящихся и выводимых из эксплуатации ядерно и радиационно 
опасных объектов, обеспечение высокого качества работ и про-
дукции;
•	 поэтапное решение накопленных проблем; создание условий для 
исключения причин накопления проблем и отложенных реше-
ний; выход на мировой рынок услуг в области безопасности об-
ращения с ОЯТ, РАО, вывода из эксплуатации объектов и реа-
билитации территорий;
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•	 опережающее развитие кадрового потенциала отрасли: обеспече-
ние высокого уровня профессионализма и культуры безопасности, 
научного и карьерного роста молодых специалистов и передачи на-
копленных знаний, материального стимулирования, корпоратив-
ного единства и высокого статуса кадровых работников отрасли;
•	 опережающе-наступательная пропаганда безопасности и заво-
евание поддержки общественностью и населением роли и зна-
чения атомной отрасли в обеспечении национальной безопас-
ности и в социально-экономическом развитии России.
  
Стратегическая цель – обеспечение глобальной ядерной и радиационной 
безопасности (ЯРБ) 
Решение проблем негативного 
«ядерного наследия»  
(ФЦП ЯРБ) 




Задачи по обеспечению ЯРБ 
(Основы государственной политики Российской Федерации) 
 
Обеспечение текущей безаварийной 
эксплуатации и готовности к 
реагированию на ЧС 
Завоевание доверия населения 
Рис. 4.15. Стратегическая цель и структура задач ЯРБ  
на этапе инновационного развития отрасли 
Для достижения указанных целей необходимо сконцентрировать 
усилия на выполнении следующих направлений работ.
Во-первых, необходимо своевременно и в полном объеме реализо-
вать ФЦП по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, по-
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скольку ее главной целью является избавление от груза накопленных 
проблем, в первую очередь обращения с РАО, и избавление от нега-
тивного восприятия атомной отрасли, что расчистит пространство для 
инновационного развития отрасли на основе культуры безопасности.
Во-вторых, необходимо дальнейшее совершенствование нор-
мативно-правового поля, на котором должно разворачиваться ин-
новационное развитие, которое должно избавить это развитие 
от бюрократических преград и барьеров, тормозящих не только раз-
витие непосредственно атомного энергопромышленного комплекса, 
но и внедрение его лучших достижений в другие отрасли и социаль-
но-экономическое развитие страны в целом.
В-третьих, необходимо создать новую технологическую платформу 
инновационного развития атомной отрасли, обеспечивающую высо-
кое качество проводимых работ и выпускаемой продукции на основе 
систем менеджмента качества, и конкурентоспособность на отече-
ственном и мировом рынках.
В-четвертых, необходимо обеспечить решение самой главной, сле-
дуя лозунгу «кадры решают все», и пожалуй, самой трудной на сегод-
ня проблемы — кадрового обеспечения отрасли путем сохранения 
опытных старых профессионалов, активного приема молодых специ-
алистов и превращения их в кадровых профессионалов путем переда-
чи и создания новых научных и профессиональных знаний, навыков 
и опыта, традиций, а также повсеместного внедрения культуры без-
опасности, воспитания корпоративного единства и чувства гордости 
и ответственности за атомную отрасль.
Концентрация внимания на кадровой проблеме, обеспечение профес-
сионализма и качества работников атомной отрасли, реализация идеоло-
гии культуры безопасности приобретают первостепенное значение для 
достижения целей и выполнения задач ЯРБ на этапе инновационного 
развития отрасли. Задача кадрового обеспечения атомной отрасли явля-
ется одной из основных задач Основ государственной политики в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федера-
ции на период до 2025 г. (Пр-539 от 1 марта 2012 г.), а ее решение способ-
ствует внедрению культуры безопасности на всех ЯРОО атомной отрасли.
В связи с этим напомним основные принципы культуры безопасности.
•	 Ответственность реализуется через установление и описание 
ответственности организации, должностных обязанностей и по-
нимание их отдельными лицами.
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•	 Приверженность требует демонстрации высокого приоритета 
безопасности на уровне руководителей и признания общих це-
лей безопасности отдельными лицами.
•	 Мотивация формируется посредством методов руководства, по-
становки целей и создания системы поощрений и наказаний 
и посредством формирования внутренней позиции отдельных 
лиц.
•	 Надзор (контроль) включает практику ревизий и экспертиз и го-
товность реагировать на критическую позицию отдельных лиц.
•	 Личное осознание определяет понимание важности обеспечения 
безопасности.
•	 Знания и компетентность (профессионализм) обеспечиваются 
через профессиональную подготовку и инструкции для персо-
нала, а также его самоподготовку и общую культуру, впитыва-
емую с детства.
Укажем также на взаимосвязь качества и культуры безопасности, 
поскольку культура безопасности создается персоналом эксплуати-
рующих организаций непосредственно на рабочих местах эксплуати-
рующих организаций на основе достижения высокого качества в трех 
главных сферах:
•	 качество персонала на основе общей культуры, воспитания, об-
разования, профессионализма, идеологии и психологии безо-
пасности, формирующих корпоративную культуру;
•	 качество оборудования, включая его безопасность, эксплуатаци-
онную надежность, эргономичность и эстетичность;
•	 качество технологических процессов, включая их безопас-
ность, и четкость документального оформления, оформления 
организационно-распорядительных документов и наглядной 
агитации.
В связи с необходимостью повышения роли культуры безопасно-
сти в МАГАТЭ была организована новая служба для оценки уровня 
культуры безопасности на ядерных установках — «Группа по рассмо-
трению оценки культуры безопасности» — СКАРТ.
Изменения в структуре ГК «Росатом». В соответствии с приказом 
№ 1/240-П от 28.03.2011 ГК «Росатом» «О внесении изменений в при-
каз ГК «Росатом» от 08.12.2009 № 860 были утверждены изменения 
в штатном расписании ГК по атомной энергии «Росатом», в том чис-
ле касающиеся блока ЯРБ:
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— П. 3.2 изложить в следующей редакции: «3.2. Ввести следующие подраз-
деления с непосредственным подчинением первому заместителю генерального 
директора — директору Дирекции по ядерному оружейному комплексу — чле-
ну правления ГК «Росатом»:
• управление ядерных материалов;
• управление по работе с регионами;
• департамент по ядерной и радиационной безопасности, организации ли-
цензионной и разрешительной деятельности;
• дирекция по ядерному оружейному комплексу; департамент разработки 
и испытаний ядерных боеприпасов и военных энергетических установок;
• департамент промышленности ядерных боеприпасов;
• отдел генерального конструктора ядерных боеприпасов;
• административный отдел;
• департамент развития научно-производственной базы ЯОК;
• управление экономики и контроллинга ядерного оружейного комплекса»;
<…> 
— П. 3.11 изложить в следующей редакции: «3.11. Ввести следующие под-
разделения с непосредственным подчинением генеральному директору:
• дирекция по ядерной и радиационной безопасности;
• департамент внутреннего контроля и аудита;
• департамент коммуникаций;
• генеральная инспекция;
• секретариат генерального директора;
• департамент методологии и организации закупок;
• отдел сопровождения деятельности наблюдательного совета ГК «Росатом».
Акцентируем внимание на следующих важнейших моментах:
• упразднение должности заместителя генерального директора по ЯРБ;
• непосредственное подчинение ДЯРБ первому заместителю генерального 
директора — директору Дирекции по ядерному оружейному комплексу;
·	непосредственное подчинение генеральному директору Госкорпорации 
«Росатом» дирекции по ядерной и радиационной безопасности и генеральной 
инспекции Госкорпорации «Росатом».
Необходимо отметить важнейшую роль в обеспечении безопасно-
сти деятельности по использованию атомной энергии Генеральной ин-
спекции Корпорации, осуществляющей постоянный инспекционный 
контроль на всех предприятиях, эксплуатирующих ЯРОО (рис. 4.16), 
и докладывающей о состоянии обеспечения ЯРБ непосредственно ге-
неральному директору.
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Напомним, что постоянный контроль является одним из принци-









Идентификация опасности Непрерывность контроля 
Рис. 4.17. Принципы обеспечения безопасности 
В соответствии с приказом № 1/205-П от 16.03.2015 ГК «Росатом» 
произведены дальнейшие изменения в структуре блока ЯРБ, кото-
рые, к сожалению, направлены на дифференциацию отраслевых служб 
управления и регулирования безопасности вместо их консолидации. 
Этим приказом из состава ДЯРБ выведены два отдела: отдел радиа-
ционной, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 
среды и отдел ядерной безопасности с передачей их в состав генераль-
ной инспекции Госкорпорации «Росатом». В связи с этим невольно 
вспоминаются пророческие слова и принципы трех выдающихся лю-
дей, двое из которых были не просто тесно связаны с ядерной деятель-
ностью, но и внесли в нее выдающийся вклад:
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», — Федор 
Тютчев.
«Не разрушай того, что не можешь создать», — Лео Сциллард.
«Стремясь к лучшему, не натворить худшего», — Ю. Б. Харитон.
На наш взгляд, в условиях инновационного развития атомной отрас-
ли и доминирования на мировом рынке ядерных услуг более предпо-
чтительной была бы консолидация блока ЯРБ по ранее предлагавшейся 
нами схеме (рис. 4.18) и комплектование блока ЯРБ высокопрофессио-
нальными специалистами, имеющими значимый опыт работы на ядер-
но и радиационно опасных предприятиях атомной отрасли и хорошую 
научно-техническую подготовку в области ЯРБ.
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Заместитель генерального директора по обеспечению безопасности использования атомной 
энергии Госкорпорации «Росатом»: 
разработка и реализация государственной политики, ценностей и стратегии Госкорпорации в 




направления – Департамент 
обспечения безопасности 
(ЯРБ) и аварийной 
готовности: 
1. Разработка философии   
безопасности на основе 
системы человеческих качеств и 
методов их реализации, 
включая: 
· менеджмент качества; 
· техническое регулирование  
· культуру безопасности; 
· организационную культуру; 
· корпоративную культуру; 
· непрерывное образование. 
2. Разработка планов и 
технических заданий на 
проведение НИОКР, разработка 
целевых программ повышения 
безопасности. 
3.  Разработка программ 
проведения заседаний, НТС, 









обеспечение готовности к 




и нормативное регулирование -
Дирекция обеспечения 
безопасности (ЯРБ) и аварийной 
готовности: 
1. Экономика безопасности. 
2.  Реализация целевых 
программ. 






4.  Материально-техническое 
обеспечение АСС. 
5.  Организация проведения 
форумов, семинаров, совещаний, а 
также учений АСС. 




1.  Инспекционная деятельность 
и расследование аварийных 
ситуаций. 
2.  Разработка предложений по 
устранению недостатков. 
3.  Применение санкций. 
4.  Разработка предложений по 
совершенствованию 
нормативной документации. 
5.  Информационное 
взаимодействие с ДДС СКЦ. 
Рис 4.18. Основные направления и функции системы управления 
и регулирования обеспечения безопасности использования атомной 
энергии Госкорпорации «Росатом» 
Применение принципа оптимизации в отрасли с использованием систе‑
мы оценки профессионального радиационного риска. Дозовая матрица. 
Персонал организаций атомной отрасли, как и других отраслей про-
мышленности, подвергается воздействию опасных и вредных произ-
водственных факторов. При оценке степени воздействия учитывается 
доля работающих во вредных и опасных условиях труда, уровни про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
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Наиболее распространенными факторами, создающими неблаго-
приятные для здоровья персонала условия труда, являются: повышен-
ные уровни ионизирующего излучения при выполнении отдельных 
операций, повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах, 
загазованности и запыленности воздуха рабочей зоны. Уровень про-
фессиональной заболеваемости персонала атомной отрасли в 1,5–
2 раза ниже, чем в промышленности России в целом.
На предприятиях отрасли ведется системная работа по выполне-
нию мероприятий, направленных на обеспечение радиационной без-
опасности в соответствии с требованиями Норм радиационной безо-
пасности (НРБ-99/2009) и Основных санитарных правил обеспечения 
радиационной безопасности  (ОСПОРБ-99/2010).
Рекомендации МКРЗ предлагают некоторые ограничения приме-
нения коллективной дозы как меры радиационного риска. При этом 
учтено, что «большая доза на небольшое количество людей не экви-
валентна малой дозе на большое число людей, даже если оба эти слу-
чая численно соответствуют одинаковой коллективной дозе». По ста-
рым технологиям оценка радиационных рисков (определение числа 
возможных дополнительных радиационно обусловленных онколо-
гических заболеваний) определялась величиной коллективной дозы. 
Рассмотрим простой пример. Коллективная доза для персонала ГК 
«Росатом», состоящего на индивидуальном дозиметрическом контро-
ле (ИДК), составляет в 2010–2014 гг. 120–112 чел.·Зв в год. Умножая 
ее формально на стандартный рисковый коэффициент (5×10–2 Зв–1), 
получаем, что такая коллективная доза может инициировать появ-
ление шести онкологических заболеваний в год. Однако указанную 
коллективную дозу получили около 70 тыс. человек1 со среднегодо-
вой эффективной дозой облучения менее 2 мЗв, а по последним дан-
ным НКДАР ООН и МКРЗ радиационный риск при дозах до 100 мЗв 
не доказан эпидемиологическими исследованиями.
Для исключения отмеченного недостатка МКРЗ вводит понятие 
«матрица доз», которая позволяет дать оценку индивидуальных ради-
ационных рисков. Дозовая матрица включает количество облученных 
лиц, значения индивидуальных доз, распределение доз во времени, ри-
ски, связанные с полом или возрастом, как модифицирующие факто-
ры распределения доз, соображения относительно сбалансированно-
1 В 2014 г. численность персонала группы А в ГК «Росатом» составила 
67018 человек, величина среднегодовой эффективной дозы в 2014 г. составила 1,68 мЗв.
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сти полученных доз, реальное или потенциальное облучение. Главное 
отличие новых подходов к оценке радиационного риска в последних 
публикациях НКДАР ООН, МКРЗ и МАГАТЭ состоит в том, что но-
вые технологии оценки радиационного риска ориентированы на по-
вышение точности получаемых результатов.
Применение новой, более сложной и точной технологии стало воз-
можным потому, что к началу этого столетия были завершены крупно-
масштабные радиационно-эпидемиологические исследования по оцен-
ке радиологических последствий среди жителей городов Хиросима 
и Нагасаки, переживших в 1945 году атомную бомбардировку. Так, в 
отчете НКДАР ООН за 2006 г. на основе японских данных приведе-
ны окончательные формулы по оценке радиационного риска с учетом 
факторов неопределенности. Большое значение имели выводы эпи-
демиологических исследований чернобыльской зоны, Южного Ура-
ла, Семипалатинска.
Россия активно использует современные международные стандар-
ты оценки радиационных рисков. Национальный радиационно-эпиде-
миологический регистр, созданный в Обнинске на базе ГУ «Медицин-
ский радиологический научный центр РАМН», после чернобыльской 
аварии располагает сегодня данными примерно о 650 тыс. человек, 
которые в разной степени подверглись радиационному воздействию 
в результате аварии на ЧАЭС. На основе новой технологии ежегодно 
составляются списки лиц с относительно высоким показателем инди-
видуального риска. Это позволяет региональным органам здравоох-
ранения своевременно обеспечить нуждающимся адресную помощь. 
Таким образом, достигается минимизация отдаленных медицинских 
последствий чернобыльской аварии.
Национальный регистр совместно с ДЯРБ ГК «Росатом», ИБРАЭ 
РАН, ФГУП ФЦЯРБ, службами радиационной безопасности веду-
щих предприятий атомной промышленности ведет активную работу 
по внедрению в отрасли системы АРМИР (автоматизированное рабо-
чее место по оценке индивидуального риска).
Суть новой системы заключается в том, что она использует более 
полную модель оценки радиологических рисков. В системе АРМИР 
оценка величины потенциального радиационного риска онкозаболе-
ваний персонала производится на индивидуальном уровне. Она на-
правлена на оптимизацию радиационной защиты персонала: миними-
зацию численности групп риска; выявление лиц из числа персонала 
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отрасли, которым необходимо оказание адресной медицинской по-
мощи. Сегодня предлагается проводить расчет индивидуального ра-
диационного риска с учетом таких основных параметров, как пол, 
возраст на момент облучения, достигнутый возраст, динамика облу-
чения на всем временном интервале радиационного воздействия. Все 
эти характеристики, вместе взятые, получили название «многомер-
ной дозовой матрицы».
Основные практические цели внедрения системы АРМИР на пред-
приятиях, сформулированные в письме ГК «Росатом» (№ 02–
1911 от 19.03.2008), — оптимизация радиационной защиты персонала 
на отраслевом и объектовом уровне, повышение эффективности ме-
дицинского страхования для ориентации его на оказание адресной по-
мощи лицам, отнесенным к группе повышенного риска.
Таблица 4.2 
Средние накопленные дозы и средние радиационные риски персонала 
за 2014 г. по дивизионам Госкорпорации «Росатом» 






Электроэнергетический дивизион 51,30 1,2 Е-04
Топливный дивизион 20,60 2,8 Е-05
Ядерный оружейный комплекс 33,20 4,9 Е-05
Горнорудный дивизион 35,45 1,5 Е-05
Комплекс по ядерной и радиаци-
онной безопасности
38,76 6,8 Е-05
Блок по управлению инновациями 44,57 8,7 Е-05
Госкорпорация «Росатом» 39,86 7,6 Е-05
В соответствии с международной практикой считается, что прием-
лемый («допустимый») риск для персонала при техногенном облуче-
нии находится в диапазоне 10–4–10–3 в год. Результаты работы системы 
АРМИР в 2014 г. показывают (рис. 4.19), что абсолютное большинство 
работников (84,17 % персонала, включенного в систему АРМИР) на-
ходятся в зоне пренебрежимо малого риска (менее 10–4 в год), 14,57 % 
персонала имеют приемлемый риск, у 756 человек (1,26 % персонала) 
риск превышает приемлемый уровень (более 10–3 в год). Для последней 
категории средняя накопленная доза составляет 428 мЗв (279 мЗв — 
у женщин), что больше почти в 11 раз, чем средняя накопленная доза 
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всего персонала. Средняя полученная доза за год — 4 мЗв (2,6 мЗв — 
у женщин). Это более чем в два раза больше средней дозы по отрасли. 
Средний возраст — 61,2 года (63,4 года — у женщин), средний стаж 
работы с источниками ионизирующего излучения — 36,8 лет (у жен-
щин — 40,4 года). В эту группу входят работники, принимавшие уча-
стие в становлении атомной отрасли, в начальных этапах ее развития. 
Текущая среднегодовая доза дает пожизненный риск почти на поря-
док ниже действующих в стране нормативов.
Рис. 4.19. Распределение персонала Госкорпорации Росатом  
по радиационному риску и стажу 
Автоматизированная система радиационного контроля (АСРК) пред-
назначена для получения, обработки, регистрации и представления 
информации о параметрах, характеризующих радиационное состоя-
ние АЭС, и дозовых нагрузках на персонал при нормальном режиме 
ее эксплуатации. Отдельные элементы АСРК работают при проект-
ных и запроектных авариях.
Целью функционирования АСРК является оперативное обнаруже-
ние отклонений контролируемых параметров от нормируемых зна-
чений для своевременного управления радиационной обстановкой 
с целью предупреждения облучения персонала, отдельных лиц из на-
селения и загрязнения окружающей среды выше допустимых уровней.
Рассмотрим автоматизированную систему, основанную на со-
временных компьютерных технологиях, интегрированную по все-
му объему радиационного контроля на примере современной АЭС 
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с ВВЭР-1000 (Тяньваньской АЭС). АСРК является основой систе-
мы радиационного контроля (СРК) АЭС. СРК включает в себя так-
же комплект автономных установок, носимых приборов и лаборатор-
ного оборудования. Информация, полученная с помощью указанных 
средств, в полном объеме интегрируется в АСРК.
АСРК является автономной по своему назначению, реализуемым 
функциям и техническим средствам (ТС) системой, работающей в ре-
жиме обмена информацией с внешними абонентами:
•	 системой контроля и управления (СКУ ЭБ);
•	 аварийным центром управления (АЦУ);
•	 автоматизированной системой контроля радиоэкологической 
обстановки (АСКРЭО) в районе размещения АЭС;
•	 станционной бойлерной;
•	 радиохимической лабораторией (РХЛ).
АСРК имеет блочный и станционный уровни и состоит из следу-
ющих взаимосвязанных функциональных автоматизированных под-
систем:
•	 радиационного технологического контроля (АСРТК);
•	 мониторинга радиационной обстановки (Постановление Пра-
вительства РФ от 10.07.2014 № 639 «О государственном мони-
торинге радиационной обстановки на территории Российской 
Федерации»);
•	 контроля радиоактивных загрязнений (АСКРЗ);
•	 контроля индивидуальных доз (АСКИД);
•	 радиоэкологического контроля (АСКРЭО).
На каждом энергоблоке предусмотрен блочный щит радиационно-
го контроля (БЩРК), на котором отображается информация по всем 
контролируемым АСРК параметрам энергоблока. БЩРК находится 
на границе зон строгого и свободного режимов.
Подсистема АСРТК предназначена для контроля целостности за-
щитных барьеров и контроля утечки радиоактивных веществ в окру-
жающую среду.
Подсистема АСРТК выполняет функции контроля герметичности 
оболочек ТВЭЛ на работающем реакторе и в режимах расхолаживания, 
в бассейне выдержки; контроля герметичности оборудования первого 
контура, гермообъема; контроля эффективности системы переработки 
жидких радиоактивных отходов; контроля поступления радиоактив-
ных веществ в окружающую среду; поиска источников поступления 
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радионуклидов в газоаэрозольные выбросы; контроля условий рабо-
ты персонала БЩУ; контроля гарантии защиты окружающей среды; 
контроля эффективности работы систем очистки.
Часть функций подсистемы АСРТК (контроль герметичности 
оболочек ТВЭЛ на работающем реакторе, герметичности оборудо-
вания первого контура, неплотности гермообъема, поступления ра-
диоактивных веществ в окружающую среду, условий работы пер-
сонала БЩУ) выполняются во всех режимах работы АЭС, включая 
аварии.
Параметры, контролируемые при выполнении указанных функций 
АСРТК, относятся к параметрам, важным для безопасности. Эти па-
раметры контролируются СК ПВБ.
В структуру АСРТК входят следующие функциональные подси-
стемы:
•	 подсистема непрерывного радиометрического и дозиметриче-
ского контроля параметров, важных для безопасности (СК ПВБ);
•	 подсистема непрерывного радиометрического и дозиметри-
ческого контроля параметров нормальной эксплуатации (СК 
ПНЭ);
•	 подсистема гамма-спектрометрического технологического 
контроля;
•	 подсистема периодического лабораторного контроля объем-
ной активности радиоактивного йода и аэрозолей в воздухе по-
мещений и технологических системах, включающая отбор проб 
на соответствующие аналитические фильтры в течение заданно-
го временного интервала и последующее измерение активности 
отобранных проб в лаборатории.
АСРТК имеет блочный уровень. Информация от АСРТК ото-
бражается на БЩРК, БЩУ, РЩУ. Часть информации (газоаэро-
зольные выбросы, жидкие сбросы) передается на станционный 
уровень АСРК. Режим работы АСРТК — непрерывный во время ра-
боты контролируемых технологических подсистем. СК ПВБ работа-
ет и при проектных авариях. Отдельные каналы — и при запроектных 
авариях.
Подсистема АСКРО предназначена для контроля радиационной 
обстановки в производственных помещениях АЭС, своевременно-
го выявления и формирования сообщений об ухудшении радиацион-
ной обстановки.
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В структуру АСКРО входят следующие функциональные подси-
стемы:
•	 подсистема непрерывного контроля мощности дозы фотонно-
го и нейтронного излучений в помещениях зоны строгого ре-
жима (ЗСР);
•	 подсистема периодического контроля мощности дозы фотон-
ного и нейтронного излучений в точках контроля ЗСР носимы-
ми приборами.
АСКРО имеет блочный уровень. Информация от АСКРО отобра-
жается на БЩРК и по месту контроля.
Подсистема АСКРЗ предназначена для контроля загрязнения ра-
дионуклидами производственных помещений, оборудования, транс-
порта и персонала, а также определения группы твердых радиоактив-
ных отходов.
В структуру АСКРЗ входят следующие функциональные подси-
стемы:
•	 автоматизированная подсистема контроля радиоактивного за-
грязнения кожных покровов, спецодежды и обуви персонала, 
покидающего ЗСР;
•	 автоматизированная подсистема контроля радиоактивного загряз-
нения персонала и транспорта, покидающего территорию АЭС; 
•	 подсистема периодического контроля радиоактивного загрязне-
ния поверхностей помещений и оборудования в ЗСР, включа-
ющая контроль носимыми приборами и периодический отбор 
проб с последующим измерением активности и радионуклид-
ного состава проб в лаборатории;
•	 подсистема определения группы твердых радиоактивных отхо-
дов;
•	 подсистема контроля радиоактивного загрязнения персонала 
в ЗСР (автономные стационарные установки).
АСКРЗ имеет блочный и станционный уровни. Информация 
от АСКРЗ отображается по месту контроля на местных установках 
и на лабораторных приборах, измеряющих активность и радионуклид-
ный состав проб (мазков), а также — на БЩРК.
Подсистема АСКИД предназначена для контроля и учета дозовых 
нагрузок на персонал во всех режимах эксплуатации АЭС и их плани-
рования, а также для контроля за допуском и учетом нахождения пер-
сонала в зоне строгого режима.
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В структуру АСКИД входят следующие функциональные подсистемы:
•	 оперативного контроля и учета индивидуальных доз, получен-
ных персоналом от внешнего облучения в течение рабочего дня, 
планирования дозовых нагрузок на персонал и оформления до-
пуска в ЗСР ЭБ;
•	 контроля и учета индивидуальных доз от внутреннего облуче-
ния персонала;
•	 текущего контроля и учета индивидуальных доз от внешнего об-
лучения, полученных персоналом за месяц и квартал, и расчета 
суммарных дозовых нагрузок на персонал.
•	 АСКИД имеет блочный и станционный уровни.
В зависимости от режима функционирования АЭС АСРК обеспе-
чивает:
•	 в режиме нормальной эксплуатации АЭС — оперативное полу-
чение, обработку и отображение информации о соответствии ра-
диационного состояния АЭС требованиям нормативных доку-
ментов. При превышении значений контролируемых параметров 
заданных уровней АСРК выдает соответствующую информацию 
на БЩРК, в СКУ, в АЦУ, в АСКРЭО и по месту размещения 
технических средств АСКРО и АСКРЗ;
•	 при проектных авариях на АЭС — получение, обработку и ото-
бражение информации о параметрах, важных для безопасно-
сти, выдает соответствующую информацию на БЩРК, в СКУ, 
в АЦУ, в АСКРЭО и по месту размещения технических средств 
АСКРО и АСКРЗ;
•	 при запроектных авариях на АЭС — получение, обработку и ото-
бражение информации о мощности поглощенной дозы гамма-
излучения в гермообъеме, выдает соответствующую информа-
цию на панель запроектных аварий БЩУ.
АСРК имеет взаимосвязи с другими системами:
•	 Взаимодействие со СКУ. Из АСРК в СКУ передается информа-
ция о значениях контролируемых радиационных параметров, 
сигналы о превышении предупредительных и аварийных уров-
ней. Из СКУ в АСРК поступают необходимые сигналы о со-
стояниях технологического оборудования, мощности реактора 
и некоторых параметрах технологических сред, а также вре-
менные метки для обеспечения поддержания единого времени 
на всех ЭВМ АСРК.
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•	 Взаимодействие с АСКРЭО. Объем передаваемой текущей ин-
формации по выбросам активности в атмосферу включает зна-
чения суммарной объемной активности аэрозолей; йода; ИРГ; 
мощности поглощенной дозы фотонного излучения; темпера-
туры, относительной влажности и объемного расхода воздуха, 
выбрасываемого через венттрубу; состав и значения объемных 
активностей радионуклидов ИРГ; аэрозолей; объемных актив-
ностей трития и углерода-14; а также — суточный, недельный 
и месячный выброс активности аэрозолей, йода и ИРГ. Объем 
передаваемой информации по сбросам активности с жидкими 
средами включает текущие значения суммарной объемной ак-
тивности охлаждающей воды ответственных потребителей; воды, 
сбрасываемой из контрольных баков спецводоочистки, конден-
сатоочистки и спецпрачечной; а также — суточный, недельный 
и месячный сброс активности с жидкими средами. Из АСКРЭО 
поступает информация о мощности дозы гамма-излучения в ме-
стах расположения стационарных постов контроля, а также кар-
та изодозных полей, формирующихся на местности при радиа-
ционных авариях.
•	 Взаимодействие с АЦУ. Объем передаваемой информации 
по контролируемым радиационным параметрам включает зна-
чения суммарной объемной активности аэрозолей в воздухе, 
выбрасываемом через венттрубу; йода в воздухе, выбрасывае-
мом через венттрубу; ИРГ в воздухе, выбрасываемом через вент-
трубу, и в эжекторных сдувках; мощности поглощенной дозы 
фотонного излучения в венттрубе; объемный расход воздуха, 
выбрасываемого через венттрубу; значения мощности погло-
щенной дозы фотонного излучения в помещениях гермообъема 
от мониторов контроля радиационной обстановки при проект-
ных и запроектных авариях; протечки теплоносителя из перво-
го контура во второй в парогенераторах; суммарной объемной 
активности радионуклидов в воде промконтура; мощности по-
глощенной дозы фотонного излучения от трубопроводов острого 
пара.
В табл. 4.3 представлен перечень предприятий, на которых действу-
ют объектовые АСКРО, подключенные к СКЦ Росатома, а также ко-
личество датчиков мощности экспозиционной дозы (МЭД).
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Таблица 4.3 
Число датчиков МЭД объектовых АСКРО организаций и филиалов  
организаций Госкорпорации «Росатом», представляющих данные  
радиационного мониторинга в ФГУП «СКЦ Росатома»  
(по состоянию на 01.01.2014) 
№ Предприятие Кол-во № Предприятие Кол-во
1 Балаковская АЭС 22 13 ФГУП «ПО Маяк» 16
2 Белоярская АЭС 10 14 ОАО «АЭХК» 7
3 Билибинская АЭС 10 15 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 8
4 Калининская АЭС 17 16 ОАО «ГНЦ НИИАР» 24
5 Кольская АЭС 15 17 ФГУП «Комбинат «ЭХП» 2
6 Курская АЭС 29 18 ОАО «ПО «ЭХЗ» 13
7 Ленинградская АЭС 17 19 ФГУП «ПСЗ» 3
8 Нововоронежская 
АЭС
22 20 ОАО «УЭХК» 7
9 Ростовская АЭС 41 21 ФГУП «НПО 
«радиевый институт 
им. В. Г. Хлопина»
10
10 Смоленская АЭС 15 22 СЗЦ «СевРАО» — филиал 
ФГУП «РосРАО»
29
11 ОАО «СХК» 9 23 ФГУП «НИИП» 4
12 ФГУП «ГХК» 11 24 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ»
10
Итого: 365 постов — датчиков МЭД
Мониторинг ЯРБ является одним из элементов обеспечения эко-
логической безопасности.
4.4. Обеспечение безопасности при транспортировании 
радиоактивных материалов
Перевозки радиоактивных материалов (РМ) в России (ранее 
в СССР) осуществляются более 50 лет. За эти годы не было зареги-
стрировано серьезных радиационных воздействий на население или 
персонал вследствие перевозок.
Такие высокие результаты по безопасности являются следстви-
ем действовавшей и действующей в настоящее время системы управ-
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ления в этой области — государственной системы обеспечения безо-
пасности при перевозках РМ, которая обеспечивает государственные 
гарантии безопасности для персонала грузоотправителей, грузопо-
лучателей, работников транспорта, населения и окружающей среды.
Государственная система обеспечения безопасности при перевоз-
ках РМ включает широкий спектр законодательных и других норма-
тивных правовых актов, действующих в данной области, и систему 
государственных органов и уполномоченных организаций, осущест-
вляющих реализацию этих актов, в том числе осуществляющих го-
сударственный контроль за выполнением их требований. Ключевым 
звеном этой системы являлся Минсредмаш СССР и последующие 
советские и российские правоприемники этого министерства, в том 
числе в настоящее время — Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом».
С самого начала массовых перевозок на практике (де-факто), 
а с 2001 г. и де-юре, Минсредмаш и его правоприемники выполняли 
функции государственного компетентного органа (ГКО) по обеспече-
нию безопасности в этой области как при внутренних перевозках РМ, 
так и при международных перевозках РМ с участием отечественных 
организаций. В качестве одной из основных задач перед ГКО стави-
лась задача «организации взаимодействия в этой области заинтересо-
ванных федеральных органов исполнительной власти».
ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
уже на уровне закона наделил корпорацию от имени Российской Фе-
дерации полномочиями ГКО по ядерной и радиационной безопасно-
сти при перевозках ядерных материалов, радиоактивных веществ и из-
делий из них.
Рассмотрим основные положения и элементы системы государ-
ственного управления в области обеспечения безопасности перевозок 
РМ в целом и соответствующую роль ГКО, а также некоторые приори-
тетные перспективные задачи по совершенствованию этой системы.
Перед рассмотрением этой системы обратимся к объекту управле-
ния и его характеристикам, а именно что же представляют перевозки 
РМ в России и в мире, каково их место в общем транспортном объе-
ме, объеме перевозок других опасных грузов, каковы данные по сте-
пени опасности, авариям и рискам таких перевозок. Из этих данных 
должен исходить субъект управления обеспечением безопасности, 
в том числе ГКО.
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Грузы РМ являются одним из девяти классов опасных грузов (ОГ), 
а именно класс 7. Количество перевозок (отправок) грузов РМ состав-
ляет от 1 до 10 % от объемов перевозок других ОГ на различных видах 
транспорта, а объемы перевозок всех ОГ, в том числе грузов РМ, со-
ставляют от 3 до 50 % от всех перевозимых грузов (усредненные миро-













Доля опасных грузов в 
общем количестве 
перевезенных грузов 
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грузов 
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Рис. 4.20. Данные о перевозках РМ и других опасных грузов 
Объемы перевозок ОГ в России составляют около 800 млн т в год, 
т. е. примерно 20 % от всех перевозимых грузов. Ежегодно осуществля-
ется примерно 1,8 тыс. специальных перевозок РМ в рамках ядерно-
го топливного цикла (ЯТЦ), ежедневно 6–7 железнодорожных эше-
лонов с грузами ЯТЦ находятся в пути следования на территории 
России.
В США объемы перевозок ОГ составляют примерно 3,1 млрд тонн 
в год, или 300 млн отправок (упаковок) ОГ (ежедневно 800 000 упако-
вок), из которых грузы РМ составляют 2,8 млн отправок (упаковок), 
в том числе 5,5 тыс. отправок РМ Министерства энергетики (то есть 
отправок в рамках ядерного оружейного цикла и исследовательских 
программ, управляемых и регулируемых этим министерством).
В Соединенном Королевстве объемы перевозок РМ в целом состав-
ляют примерно 600 тысяч упаковок РМ в год. Автоперевозки РМ со-
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ставляют примерно 500 тыс. упаковок в год, ж/д транспорт — 4 тыс., 
морской транспорт — 30 тыс. упаковок, или 1 тыс. рейсов в год, авиа — 
75 тыс. упаковок, или 6 тыс. рейсов, в частности, из одного аэропор-
та Хитроу (Лондон) каждый день отправляется около 26 рейсов с РМ 
на борту. В ядерном топливном цикле (ЯТЦ) ежегодно перевозится 
примерно 20 тысяч упаковок с РМ.
Перечень перевозимых РМ в нашей стране, как и за рубежом, вклю-
чает все виды радиоактивных материалов ЯТЦ (от руды, физических 
и химических концентратов, гексафторида урана до свежего и отра-
ботавшего ядерного топлива (ОЯТ), радиоактивных отходов), а также 
многочисленные виды РМ и изделий, содержащих РМ, широко при-
меняемые в различных отраслях промышленности, медицине, науч-
ных исследованиях, сельском хозяйстве и др.
При этом следует отметить, что материалы ядерной энергетики со-
ставляют малую часть грузов (отправок) РМ. По данным МАГАТЭ 
основной объем составляют отправки РМ, используемых в медицин-
ских целях (67 %), в промышленности (20 %), а в ядерной энергети-
ке — только около 13 %.
Конечно, как и в любой статистике, отдельные цифры дают не очень 
много информации. По крайней мере, однозначные, без пояснений, 
выводы из отдельных цифр могут вызвать логичные дополнительные 
вопросы. Например, если считать, что радиационная опасность опре-
деляется активностью (точнее радиотоксичностью материала), то оп-
поненты ядерной энергетики могут сказать, что в одном контейнере 
с ОЯТ активность составляет в тысячи и даже в миллион раз больше, 
чем содержится в большинстве упаковок, перевозимых в медицинских 
целях. Однако, с другой стороны, большинство упаковок с материа-
лами ЯТЦ (урановые концентраты, свежее топливо и др.) содержит 
активность в тысячи раз меньше, чем активность в упаковках с РМ, 
используемыми в медицине для стерилизации, или в промышленно-
сти — для радиографического контроля, или в навигации — для пита-
ния маяков (так называемые РИТЭГи).
Кроме этого, контейнеры для ОЯТ (как упаковки типа В) рассчи-
таны на самые тяжелые транспортные аварии, в отличие от упаковок 
с небольшой активностью. Потенциально менее опасные (по актив-
ности) упаковки, для которых допускается разрушение в аварийных 
условиях (освобожденные и промышленные упаковки, упаковки типа 
А), составляют 98 % от всех перевозок РМ (усредненные мировые дан-
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ные). Такие же цифры — 98 % упаковок типа А и освобожденных упа-
ковок — имеются по странам Европейского Союза.
По весогабаритным характеристикам грузы РМ (упаковки) пред-
ставляют широкий спектр в диапазоне от сотен грамм до 150 т и более, 
от 10 см (могут и менее) до 6 м в длину и 2,5 м в диаметре. В последнее 
время в качестве упаковок начали широко использовать и стандарт-
ные грузовые контейнеры 6 м или 12 м в длину.
Перевозки РМ в России осуществляются всеми видами транспорта — 
автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным. В России 
основным видом транспорта является железнодорожный.
В последнее время достаточно широко стал применяться воздуш-
ный транспорт не только для перевозок РМ, используемых в медицине 
(в первую очередь радиопрепараты с коротким периодом полурас-
пада), но и для материалов ЯТЦ, в том числе выполнено несколь-
ко международных перевозок ОЯТ от исследовательских реакторов 
за рубежом.
В отличие от других ОГ, при перевозке РМ необходимо учитывать 
возможные радиологические воздействия не только в случае аварий, 
но и при обычных условиях перевозки. Проводимые оценки такого 
воздействия на персонал, работников транспорта и население пока-
зывают, что реальное радиологическое воздействие находится мно-
го ниже допустимых уровней согласно нормам радиационной безо-
пасности.
При перевозках РМ достигнуты высокие показатели безопасности. 
За все годы перевозок РМ в России не было зарегистрировано серьез-
ных радиационных воздействий на население или персонал. Транс-
портные аварии и инциденты с грузами РМ за эти годы единичны. 
Такая статистика имеет место и за рубежом. За последние 10 лет ко-
личество инцидентов и аварий при перевозках ОГ примерно в 1000 раз 
выше, чем при перевозках РМ. При этом количество перевозок РМ со-
ставляет не менее 1 % от перевозок других ОГ. То есть можно сказать, 
что аварийная безопасность при перевозках РМ примерно на порядок 
выше, чем при перевозках других ОГ.
Приведенные данные касаются всех инцидентов и аварий. Если рас-
сматривать только серьезные аварии, то различие в соотношениях се-
рьезных аварий еще больше.
В отношении степени серьезности аварий, имевших место при пе-
ревозках, интересно рассмотреть данные по перевозкам РМ в Со-
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единенном Королевстве. В этой стране с 1958 по 2008 гг. было 
зафиксировано 913 «событий» (рассматриваются 40 типов) и в 2008 г. — 
38 «событий» при перевозках РМ. При этом подавляющее число «со-
бытий» — это нарушения в части маркировки груза, оформления до-
кументов и т. п. За последние три года имели место только три случая 
чисто транспортной аварии — небольшого столкновения автомоби-
лей с грузами РМ с другими транспортными средствами. При этом 
практически не было какого-либо воздействия на сам груз РМ. Прав-
да, для полноты картины следует отметить, что по этим данным име-
ли место и случаи кражи груза или автомобиля с грузом РМ (не в тер-
рористических целях).
В России для учета данных о нарушениях при перевозках РМ, кро-
ме контроля со стороны Ростехнадзора и органов Санэпиднадзора, 
предусмотрено представление отчетов о выполненных перевозках 
и соответствующих нарушениях в Госкорпорацию «Росатом» при 
переоформлении (пересмотре) сертификатов-разрешений на пере-
возки РМ в соответствии с Административным регламентом. Ана-
лиз этих отчетов подтверждает, что при перевозках РМ отмечены 
только единичные аварии и инциденты. При этом не было зафик-
сировано недопустимых радиологических последствий таких ава-
рий и инцидентов.
Нормативные требования по безопасности перевозок РМ. Как указы-
валось выше, любая государственная система управления в самом об-
щем виде, система управления перевозками РМ и обеспечением без-
опасности таких перевозок условно может быть представлена в виде 
двух составляющих:
•	 системы законодательных и других нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования безопасности;
•	 системы государственных органов и организаций, уполномо-
ченных обеспечивать реализацию и контроль выполнения тре-
бований безопасности.
Требования безопасности при перевозках РМ в России, как и во всем 
мире, носят достаточно широкий характер и могут быть разделены 
на следующие составляющие:
•	 требования к грузу РМ и условиям перевозки с точки зрения 
ядерной и радиационной безопасности;
•	 требования к грузу и условиям перевозки с точки зрения обеспе-
чения физической защиты или сохранности груза;
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•	 требования по организации и обеспечению безопасности дви-
жения;
•	 требования по обеспечению аварийной готовности и аварийно-
му реагированию в случае аварии при перевозке.
На рис. 4.21 указаны действующие в России правила безопасно-
сти и другие нормативные правовые акты и соответствующие меж-
дународные документы, сгруппированные по указанным направле-
ниям обеспечения безопасности. В целом, как видим, национальная 
система таких документов достаточно полно соответствует между-
народным документам — практически по каждому национальному 
документу.
По конкретному содержанию национальных и международных до-
кументов также имеется значительное соответствие. В первую очередь 
это касается требований по ядерной и радиационной безопасности. 
Так, федеральные «Правила безопасности при транспортировании 
радиоактивных материалов» (НП-053–04) практически полностью 
соответствуют рекомендациям МАГАТЭ, изложенным в «Правилах 
безопасной перевозки радиоактивных материалов», требованиям пра-
вил, инструкций и других документов международных организаций 
по перевозке опасных грузов, в том числе РМ, различными видами 
транспорта (документы Международной морской организации (ИМО), 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Евро-
пейские соглашения).
Кроме основополагающих правил НП-053–04 по отдельным вопро-
сам ядерной и радиационной безопасности и соответствующим тре-
бованиям к грузам РМ, в России действует целый ряд нормативных 
документов, также полностью или практически полностью соответ-
ствующих международным документам.
Следует отметить, что ориентация на международные требования 
по ядерной и радиационной безопасности при перевозках РМ была 
принята еще в СССР, где действовали правила и государственные 
стандарты (ПБТРВ-73, ОПБЗ-83, ГОСТ 16327–88), подготовленные 
Минсредмашем с участием других заинтересованных государствен-
ных органов и содержавшие требования безопасности, мало отли-
чавшиеся от действовавших тогда соответствующих редакций правил 
МАГАТЭ.
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В отношении правил перевозок других ОГ в СССР, и даже сейчас, 
в России, такого сказать нельзя. Хотя имеется общая тенденция присо-
единения к международным правилам (соглашениям) по перевозке ОГ 
как при внешних (международных) перевозках по территории России, 
так и при чисто внутренних перевозках; в настоящее время для основной 
массы внутренних перевозок ОГ — железнодорожным, автомобильным 
и внутренним водным транспортом — применяются свои, националь-
ные правила, отличающиеся от международных. Исключение состав-
ляют перевозки ОГ морским и воздушным транспортом, где прямо или 
косвенно (через национальные документы) применяются требования 
документов ИМО и ИКАО для всех перевозок (внутренних и внешних).
В отношении требований по физической защите при перевозках 
РМ российские правила содержат более жесткие требования, чем со-
ответствующие международные документы, хотя и наши, и междуна-
родные правила основаны на одних и тех же системах категоризации 
РМ (ядерных материалов и радиоактивных веществ) по потенциаль-
ной опасности их применения в террористических целях — их «при-
влекательности» для этих целей.
Для обеспечения физической защиты кроме выполнения требова-
ний указанных правил фактически все перевозки РМ в рамках ЯТЦ 
в России осуществляются в режиме так называемых специальных пе-
ревозок, что определяет применение дополнительных мер, в том чис-
ле в части физической защиты.
Насколько оправдано применение таких жестких требований по фи-
зической защите, имеются различные точки зрения, но пока в этой 
части нет конкретных планов смягчения требований. В то же время 
необходима их гармонизация с требованиями по ядерной и радиаци-
онной безопасности, гармонизация систем документации и процедур 
обеспечения физической защиты при перевозках ядерных материалов 
и радиоактивных веществ. В настоящее время такая работа проводит-
ся в рамках подготовки новых редакций правил физической защиты.
В части обеспечения безопасности движения при основной массе 
перевозок РМ в России, как в большинстве стран за рубежом, приме-
няются стандартные требования к транспортному персоналу, режи-
мам движения и другим условиям, действующим при перевозках дру-
гих ОГ. Для ядерных материалов, перевозимых в ЯТЦ, и некоторых 
радиационных источников, используемых в промышленности и ме-
дицине, применяется, как указано выше, режим специальных пере-
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возок, обеспечивающий дополнительные меры и в части обеспечения 
безопасности движения.
Нормативные требования по организации готовности и реагирования 
на аварии при перевозках РМ в России определяются целым рядом федераль-
ных законов и других нормативных правовых актов в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций, аварийного реагирования на транспор-
те, также и соответствующими законодательными и другими нормативны-
ми правовыми актами в области использования атомной энергии.
Система аварийного реагирования при перевозках РМ является ча-
стью общей отраслевой системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Госкорпорации «Росатом», входящей в качестве 
функциональной системы в единую государственную систему преду-


















Рис. 4.22. Автоматизированная система безопасности транспортировок 
ядерных материалов и радиоактивных веществ
Порядок и процедуры выполнения работ и обеспечения безопасно-
сти, включая работы по обеспечению готовности к аварийному реа-
гированию при перевозках РМ, регламентируются с учетом рекомен-
даций МАГАТЭ.
Вторым элементом общей государственной системы обеспечения 
безопасности при перевозках РМ является система государственных 
органов и организаций, уполномоченных обеспечивать контроль 
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и в какой-то степени саму реализацию выполнения нормативных тре-
бований безопасности при перевозках, и соответствующих инстру-
ментов управления (регулирования), с помощью которых эти органы 
(организации) осуществляют такой контроль и реализацию выполне-
ния требований.
Выполнение функций по контролю (надзору) за обеспечением без-
опасности при перевозках РМ возложено в России, как и в других 
странах, на целый ряд федеральных органов исполнительной власти 
и уполномоченных организаций, что обуславливается самим спектром 
нормативных требований, определяющих обеспечение безопасности. 
Это следующие органы: Госкорпорация «Росатом»; МПР России; Ро-
стехнадзор; Минздрав России (в состав которого входят ФМБА России 
и Роспотребнадзор); МЧС России; Минтранс России; МВД России; 
ФСБ России; Минобороны России (в части перевозок РМ в оборон-
ных целях); ФТС России.
Конкретные функции этих органов, связанные с контролем за обе-
спечением безопасности при перевозках РМ, определяются положе-
ниями об этих органах в соответствии с законодательными и другими 
нормативными правовыми актами. Инструменты управления (регу-
лирования), применяемые этими органами, включают:
•	 лицензирование деятельности в области использования атом-
ной энергии (деятельности грузоотправителя РМ, грузополуча-
теля, перевозчика, разработчика и изготовителя ТУК и другого 
используемого оборудования, экспертных организаций, штат-
ных аварийно-спасательных формирований, организаций со-
исполнителей указанных работ): Ростехнадзор, Госкорпорация 
«Росатом» (для перевозок в оборонных целях);
•	 лицензирование перевозчиков как транспортных организаций, 
осуществляющих перевозки ОГ: Минтранс России;
•	 подтверждение (заключение) по выполнению требований ядер-
ной безопасности: Госкорпорация «Росатом»;
•	 сертификация конструкций (сертификаты-разрешения на кон-
струкции) некоторых РМ (РМ особого вида и с низкой спо-
собностью к рассеиванию) и конструкций упаковок (ТУК 
с радиоактивным содержимым): Госкорпорация «Росатом» 
по согласованию с Ростехнадзором и ФМБА России (для 
ядерных материалов) и Минобороны России (для оборонных 
целей);
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•	 сертификация изготовляемых РМ (РМ особого вида и с низкой 
способностью к рассеиванию), ТУК и другого оборудования: ор-
ганы сертификации, аккредитованные Госкорпорацией «Роса-
том», Ростехнадзором и Ростехрегулированием;
•	 сертификация условий перевозок РМ (сертификаты-разреше-
ния на перевозки): Госкорпорация «Росатом» по согласованию 
с Ростехнадзором и ФМБА России (для ядерных материалов) 
и Минобороны России (для оборонных целей);
•	 сертификация транспортных средств: Минтранс России;
•	 санитарно-эпидемиологические заключения на РМОВ, РМНСР, 
ТУК, специальные транспортные средства: Минздрав России 
(Роспотребнадзор и ФМБА России);
•	 сертификация средств физической защиты: органы сертифика-
ции, аккредитованные Госкорпорацией» Росатом и др.;
•	 согласование маршрутов перевозок автотранспортом: МВД Рос-
сии;
•	 согласование аварийных планов грузоотправителей РМ: Госкор-
порация «Росатом»;
•	 персональные разрешения руководителям организаций в обла-
сти использования атомной энергии: Ростехнадзор с участием 
Госкорпорации «Росатом»;
•	 государственный контроль за обеспечением безопасности пе-
ревозок: Госкорпорация «Росатом», Ростехнадзор, Роспотреб-
надзор, ФМБА России, Минтранс России, Минобороны Рос-
сии (при перевозках в оборонных целях);
•	 государственный контроль за системой аварийного реагирова-
ния: МЧС России, Госкорпорация «Росатом»;
•	 государственный контроль со стороны ФТС России (при меж-
дународных перевозках).
Как видим, для обеспечения и контроля за безопасностью при пе-
ревозках РМ действует комплексная система государственных органов 
и соответствующих инструментов управления. Видна и роль ГКО, ко-
торый задействован практически во всех вопросах обеспечения и кон-
троля безопасности перевозок РМ со стороны государства.
Если учесть, что в рамках каждого из указанных инструментов управ-
ления контролируются несколько аспектов безопасности, в том числе 
не указанные здесь системы качества работ, программы радиационной 
защиты при перевозках, подготовка персонала, аттестация программ-
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ных средств и др., то можно с уверенностью говорить, что все важные 
вопросы безопасности находятся под государственным контролем.
Достигнутые результаты обеспечения безопасности при перевозках 
говорят об эффективности системы в отношении безопасности, о на-
дежной гарантии безопасности. Однако оптимизация инструментов 
управления всегда нужна и неизбежна — закон диалектики о единстве 
и борьбе противоположностей (органов управления). Анализ содер-
жания указанных выше инструментов управления показывает имею-
щее место дублирование и даже тройной контроль одних и тех же во-
просов безопасности со стороны государства и отсутствие единого 
нормативного документа, определяющего очередность получения тех 
или иных разрешений со стороны государства или инспекций. Име-
ет место недостаточный учет различий в степени реальной опасности 
тех или иных перевозимых РМ, и практически для всех РМ государ-
ственный контроль ведется в полном объеме с использованием всех 
инструментов управления. То есть не используется рекомендуемый 
МАГАТЭ так называемый ступенчатый подход.
В целом в системе не используется инструмент самодекларирова-
ния, самосертификации и других подтверждений (гарантий) безопас-
ности со стороны самих производителей работ, связанных с транспор-
тированием РМ.
Сравнение рекомендаций МАГАТЭ и практики других стран с на-
шей системой также показывает, что если в самих нормах безопасно-
сти имеется практически полная согласованность требований безопас-
ности, то в способах (инструментах) достижения (выполнения) норм 
и их контроля имеются достаточно серьезные отличия. Естественно, 
эти инструменты не являются одинаковыми во всех странах, мно-
гое определяется историей, традициями, ментальностью, структурой 
и полномочиями систем законодательной и исполнительной властей 
в каждой стране и другими факторами. Но имеются некоторые общие 
различия с системой, действующей в России.
В области перевозок РМ задействовано больше субъектов управле-
ния, чем для стационарных объектов безопасности, что предопреде-
ляет необходимость уделять больше внимания гармонизации.
Таким образом, исходя из принципа оптимизации, или принципа 
АLАRА (что закреплено законодательными и другими нормативны-
ми правовыми актами), в настоящее время можно говорить, что си-
стема государственного управления в области перевозок РМ, в том 
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числе система контроля (надзора) за безопасностью в этой области, 
дает достаточные гарантии выполнения норм безопасности на прак-
тике. Однако это не снимает вопрос необходимости совершенствова-
ния системы управления в части гармонизации деятельности органов 
управления и оптимизации используемых инструментов управления.
4.5. Лицензирование деятельности в области 
использования атомной энергии
4.5.1. Понятие «лицензия» в документах МАГАТЭ и в российском 
законодательстве
Для изложения вопросов, связанных с процедурами выдачи раз-
решения на деятельность в области использования атомной энер-
гии, рассмотрим связанную с этим терминологию. Мы будем пользо-
ваться источником «Глоссарий МАГАТЭ по вопросам безопасности. 
Терминология, используемая в области ядерной безопасности и ра-
диационной защиты. Издание 2007 г. » (МАГАТЭ, Вена, 2008 г.). Дан-
ный глоссарий выпущен в качестве публикации МАГАТЭ с целью 
обеспечения гармонизации использования терминологии в нормах 
МАГАТЭ по безопасности, а также других публикациях МАГАТЭ 
по вопросам ядерной безопасности и физической защиты. Он реко-
мендует использование приведенной терминологии в публикациях 
и документах МАГАТЭ. Термины, не вошедшие в настоящий глосса-
рий по вопросам безопасности, могут применяться только при усло-
вии отсутствия в нем подходящего альтернативного термина.
Авторы относятся к настоящему глоссарию с таким же уважени-
ем, как и к остальным публикациям МАГАТЭ, тем более что в нем 
собраны те определения терминов, которые приведены в документах 
МАГАТЭ, носящих не только рекомендательный, но и обязательный 
характер, например «Конвенция о ядерной безопасности».
Тем не менее авторы хотели бы видеть более четкие определения 
ряда терминов, отражающих физическую и логическую суть опреде-
ляемых процессов и объектов, в том числе в соответствии с теми при-
знаками, которые содержатся в текстах самих публикаций МАГАТЭ, 
например «ядерная установка», «ядерная безопасность», «лицензия», 
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«разрешение» и др., о чем мы будем говорить в соответствующих раз-
делах данной книги. На некоторую нечеткость (неоднозначность) от-
дельных терминов указано в комментариях (пояснениях), приведенных 
в глоссарии. Впрочем, составитель планирует проводить дальнейшее 
рассмотрение глоссария и внесение в него изменений и предполага-
ет добиваться постоянства и унификации в использовании термино-
логии и определений.
Глоссарий дает несколько определений термина «лицензия», ис-
пользуемых в документах МАГАТЭ:
1. Юридический документ, выдаваемый регулирующим органом, 
который дает официальное разрешение на выполнение кон-
кретных видов работ, связанных с установкой или деятельно-
стью. При этом поясняется, что официальное разрешение мо-
жет иметь иные формы, такие как регистрация и др.;
2. Любое (официальное) разрешение, выданное регулирующим 
органом заявителю, в соответствии с которым последний несет 
ответственность за выбор площадки, проектирование, строи-
тельство (сооружение), ввод в эксплуатацию, эксплуатацию или 
снятие с эксплуатации ядерной установки;
3. Любое (официальное) разрешение, допуск или сертификацион-
ное свидетельство, выданные регулирующим органом для осу-
ществления любой деятельности, имеющей отношение к об-
ращению с отработавшим топливом или с радиоактивными 
отходами.
Как видно из определений, предполагается, что видов официальных 
разрешений может быть несколько. Это и лицензия, и регистрация, 
и допуск, и сертификационное свидетельство, и другие виды офици-
альных разрешений. Практически эти виды разрешений не диффе-
ренцированы, не индивидуализированы. В глоссарии нет определе-
ния термина «разрешение».
На практике при использовании атомной энергии в Российской 
Федерации это вызывает большие проблемы, поскольку у нас шесть 
органов государственного регулирования безопасности в пяти об-
ластях обеспечения безопасности (рис. 4.23), каждый из которых 
по ФЗ «Об использовании атомной энергии» может «осуществлять 
деятельность, направленную на выдачу разрешений (лицензий) 
на право ведения работ в области использования атомной энергии» 
(статья 23), «осуществлять в целях обеспечения безопасности лицен-
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Рис. 4.23. Распределение регулирующих и контрольно-надзорных  
функций 
Действующим законодательством и рекомендациями МАГАТЭ пол-
номочия и ответственность за обеспечение ЯРБ в полном объеме воз-
ложены на эксплуатирующую организацию, которая также осущест-
вляет производственный контроль на входящих в ее структуру опасных 
объектах и контроль качества работ и услуг и наличия систем менед-
жмента качества в подрядных организациях.
При этом: «В настоящем Федеральном законе под разрешением 
(лицензией) на право ведения работ в области использования атом-
ной энергии понимается надлежаще оформленный документ, под-
тверждающий право на осуществление определенного вида деятель-
ности при условии обеспечения безопасности объектов использования 
атомной энергии и проводимых работ. Разрешения (лицензии) на пра-
во ведения работ в области использования атомной энергии выдаются 
органами государственного регулирования безопасности. Указанные 
разрешения (лицензии) выдаются эксплуатирующим организациям, 
а также организациям, выполняющим работы и предоставляющим ус-
луги в области использования атомной энергии» (статья 26 ФЗ).
Как видно, и здесь разрешение и лицензия — синонимы, при этом 
нет даже намека на возможность (существование) других видов раз-
решений, как это указано в глоссарии, а лицензированию подлежат 
все работы эксплуатирующих организаций и организаций, выполня-
ющих работы и предоставляющих услуги в области использования 
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атомной энергии (под это можно подвести и поставку мебели и сан-
техники на атомную станцию как эксплуатирующую организацию).
Только Ростехнадзор выдает более тысячи лицензий ежегодно 
(и по несколько десятков одной и той же эксплуатирующей органи-
зации) по примерно 400 видам деятельности. Другие регулирующие 
органы выдают иные виды разрешений, которые они тоже могут на-
зывать лицензиями. Вот вам и дублирование и избыточные админи-
стративные барьеры, которые, по правилам МАГАТЭ, «не должны 
создавать неоправданного ограничения эксплуатации установок или 
осуществления деятельности, связанных с радиационными рисками» 
(SF-1).
Видимо, все же составитель глоссария МАГАТЭ испытывает неко-
торое неудобство от смешения терминов «лицензия» и «разрешение», 
поэтому в пояснении он сетует, что приведенные определения яв-
ляются «несколько более общими по охвату», хотя в определениях 
есть некоторые ограничители лицензируемых видов работ и устано-
вок, например ядерной установкой, отработавшим топливом (ядерной 
опасностью). Поэтому он дает следующее пояснение: «В контексте 
МАГАТЭ лицензия — это конкретный тип официального разреше-
ния, обычно представляющего собой первичное официальное разре-
шение в отношении эксплуатации всей установки или осуществления 
всей деятельности».
Это пояснение, по крайней мере, заставляет задуматься и обратить-
ся к «неатомным» законам: ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», Гражданскому кодексу Российской Федерации, а так-
же ФЗ «О техническом регулировании», в котором термин «лицензия» 
вообще не употребляется, как будто он не является понятием регули-
рования (может быть, законодатели относят его к сфере управления?).
В нормативно-правовом поле России «лицензия — специальное раз-
решение на осуществление конкретного вида деятельности при обяза-
тельном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю (ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» п. 2, ст. 49 ГК РФ).
Возникающая в результате получения лицензии правоспособ-
ность является специальной, в отличие от общей правоспособности, 
приобретаемой с момента государственной регистрации (п. 3, ст. 49, 
и п. 2, ст. 51 ГК РФ).
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4.5.2. Лицензирование и иные государственные 
разрешительные процедуры и разрешения
В последние годы на уровне политического и хозяйственного ру-
ководства страны и бизнеса все чаще обсуждаются вопросы выдачи 
разрешений на осуществление различных видов деятельности, устра-
нение дублирования, снижения административных барьеров и кор-
рупции при проведении разрешительных процедур, препятствующих 
развитию деловой активности, привлечению инвестиций и осущест-
влению деятельности в разных сферах хозяйства страны. На решение 
этих проблем, в частности, направлен ряд нормативных законодатель-
ных актов, таких как:
•	 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
№ 128-ФЗ от 08.08.2001;
•	 ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002;
•	 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ 
от 26.12.2008;
•	 ФЗ «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008;
•	 «Методика проведения экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов и иных документов в целях выявления в них по-
ложений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции», утвержденная постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.03.2009 № 196;
•	 а также меры по развитию саморегулируемых организаций, 
вплоть до их законодательного определения, например внесе-
нием изменений в Градостроительный кодекс.
Наиболее остро этот вопрос встал для атомной отрасли в связи с ее 
вступлением в новый этап инновационного развития, с внедрением 
рыночных отношений и преобразованием форм собственности и ста-
туса организаций Госкорпорации «Росатом».
Проблемы выдачи государственных разрешений на виды де-
ятельности в области использования атомной энергии, особенно 
проблемы лицензирования, неоднократно обсуждались на НТС 
и совещаниях в Росатоме, в том числе совместно с органами го-
сударственного регулирования безопасности при использовании 
атомной энергии, вплоть до уровня Правительства Российской Фе-
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дерации и заседаний в Государственной думе Российской Феде- 
рации.
На всех указанных уровнях признавалась необходимость внесе-
ния изменений в законодательство в части совершенствования госу-
дарственного регулирования безопасности в области использования 
атомной энергии, включая повышение эффективности лицензион-
ной деятельности и экспертиз безопасности в этой области, исклю-
чения дублирования полномочий в деятельности государственных 
органов регулирования безопасности, гармонизации с принципами 
МАГАТЭ, снятия избыточных административных барьеров в разре-
шительной деятельности и устранения условий для проявления кор-
рупции.
Госкорпорация «Росатом» в качестве первого шага в этом на-
правлении неоднократно предлагала Ростехнадзору, Правительству 
Российской Федерации, позднее Минприроды России внести из-
менения в «Положение о лицензировании деятельности в области 
использования атомной энергии», утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 865, 
и далее в ФЗ «Об использовании атомной энергии», в ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности», в ФЗ «О Государ-
ственной корпорации «Росатом» и в ряд других нормативно-зако-
нодательных документов.
Эти предложения базируются на:
•	 категорировании видов деятельности по степени потенциальной 
опасности, а также организаций, осуществляющих такую дея-
тельность в области использования атомной энергии;
•	 признании самодостаточности видов разрешений, используемых 
адекватно степени потенциальной опасности категории вида де-
ятельности (категории организации, осуществляющей деятель-
ность в области использования атомной энергии).
Лицензирование является одним из эффективных методов государ-
ственного ограничения прав и свобод человека и гражданина для ис-
полнения обязанностей государства, установленных ст. 2 и ст. 55 Кон-
ституции: по «защите основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства».
Ограничение прав и свобод допускается только федеральным зако-
ном (ст. 55 Конституции), поэтому виды деятельности (федерального 
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уровня) должны быть конкретно указаны в ФЗ, но не в Постановле-
нии Правительства (указание видов деятельности в Положении о ли-
цензировании, утверждаемом Правительством Российской Федерации, 
является антиконституционным и противоречит ГК РФ), т. к. ограни-
чение прав и свобод иными правовыми актами, в том числе юриди-
ческими актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, не допускается.
Ограничение прав и свобод возможно только в той мере, в какой 
это необходимо для достижения конституционных целей.
Статья 4 ФЗ о лицензировании устанавливает два критерия лицен-
зируемых видов деятельности.
Первый критерий — основание введения лицензирования и установ-
ления особого порядка его осуществления — это потенциальная воз-
можность нанесения ущерба правам, законным интересам, здоровью 
граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию 
народов Российской Федерации (фактически угроза конституцион-
ным основам и гарантиям).
Второй критерий — это невозможность осуществления государ-
ственного регулирования потенциально опасных видов деятельности 
иными методами, кроме как лицензирование.
К иным государственным разрешительным методам относятся 
прежде всего государственная регистрация (несколько видов), сер-
тификация, стандартизация, квотирование и иные методы техни-
ческого регулирования в соответствии с ФЗ «О техническом регу-
лировании».
Процедура лицензирования регулируется нормами администра-
тивного права, практически все лицензирующие органы относятся 
к органам исполнительной власти, в основном министерства. Лицен-
зирование является институтом административного права и одной 
из функций государственного управления.
Перечень видов официальных разрешений и определение этого по-
нятия содержится также в документе МАГАТЭ «Юридическая и госу-
дарственная инфраструктура ядерной безопасности, радиационной 
безопасности, безопасности РАО и безопасности перевозки». Тре-
бования безопасности №GS-R-1 (МАГАТЭ, Вена, 2003 г.): «Офи-
циальное разрешение. Выдача регулирующим органом или другим 
государственным (правительственным) органом письменного разре-
шения оператору на осуществление конкретной деятельности (обра-
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щение с радиоактивным источником). Официальное разрешение мо-
жет иметь, например, форму лицензии, аттестации, регистрации или 
других эффективных юридических мер контроля». В нем также указа-
но, что «степень применяемого контроля должна соответствовать по-
тенциальной величине и характеру опасности в данном конкретном 
случае».
В атомном праве России, как уже говорилось, также существу-
ет целая система официальных разрешений (кроме лицензиро-
вания), например признание эксплуатирующей организацией, 
ввод в эксплуатацию, санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние, сертификат-разрешение на упаковку и транспортирование 
и т. п.
С введением закона «О техническом регулировании» система разре-
шений законодательно оформлена в виде системы (процедуры) оцен-
ки и подтверждения соответствия, которые осуществляются в фор-
мах сертификации и принятия декларации, а также государственного 
контроля (надзора), аккредитации, испытания, регистрации, прием-
ки и ввода в эксплуатацию объекта и в иной форме.
Учитывая многообразие форм официальных разрешений (кон-
троля), чрезвычайно важным для ускоренного развития атомной от-
расли является исключение дублирования форм официальных раз-
решений — устранение барьеров, препятствующих осуществлению 
предпринимательской деятельности (в терминологии ФЗ «О техни-
ческом регулировании»), и применение конкретных форм официаль-
ных разрешений, соответствующих потенциальной величине и харак-
теру опасности, в соответствии с основополагающими принципами 
МАГАТЭ.
В современной юридической литературе отмечается, что правовые 
аспекты института административного разрешения в науке и практике 
административного права России, за исключением, пожалуй, лицензи-
рования и государственной регистрации, разработаны в недостаточной 
мере и, видимо, требуют разработки специального ФЗ об администра-
тивном разрешении, который должен регламентировать государствен-
ную административную разрешительную деятельность, структури-
ровать и дифференцировать процедуры и виды административных 
разрешений (по степени их потенциальной опасности для конститу-
ционных гарантий).
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Таблица 4.4 
Различия лицензирования деятельности по МАГАТЭ  
и в российском законодательстве 
Рекомендации МАГАТЭ Нормы ГК и ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Лицензия — любое письменное 
разрешение, выданное регулиру-
ющим органом или другим госу-
дарственным (правительствен-
ным) органом в форме лицензии, 
сертификата, регистрации, ак-
кредитации, допуска, аттестации 
или в иной юридической форме, 
на осуществление конкретной дея-
тельности
Лицензия — специальное разреше-
ние, выданное регулирующим или 
уполномоченным государством ор-
ганом на осуществление деятельно-
сти, которая может нанести ущерб 
конституционным основам государ-
ства и регулирование которой не мо-
жет осуществляться иными метода-
ми, кроме как лицензированием
Лицензируются конкретные виды 
деятельности эксплуатирующей 
организации (оператора), на ко-
торую тем самым возлагается от-
ветственность за выбор площадки, 
проектирование, сооружение, ввод 
в эксплуатацию, эксплуатацию или 
снятие с эксплуатации ядерной 
установки, т. е. непосредственно 
связанные с ядерной опасностью
Должны лицензироваться конкрет-
ные виды деятельности, названные 
в федеральном законе, но не в под-
законном акте (постановлении Пра-
вительства РФ). В настоящее время 
лицензируемые виды деятельности 
в области использования атомной 
энергии законодательством не опре-
делены
Виды деятельности (этапы лицен-
зирования) могут объединяться, 
может выдаваться первичное офи-
циальное разрешение в отношении 
эксплуатации всей установки или 
осуществления всей деятельности
В Положении о лицензировании де-
ятельности в области использова-
ния атомной энергии, утвержден-
ном Правительством РФ, указаны 
семь видов деятельности эксплуа-
тирующих организаций и организа-
ций, выполняющих работы и пре-
доставляющих услуги, связанные 
с ядерной опасностью и радиаци-
онной опасностью, которые диф-
ференцируются на 400 видов ли-
цензий для разных объектов и работ 
(не только ядерно опасных) с выда-
чей нескольких десятков лицензий 
одной и той же организации
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Рекомендации МАГАТЭ Нормы ГК и ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Степень применяемого контроля 
(вид разрешения) должна соответ-
ствовать потенциальной величине 
и характеру опасности в данном 
конкретном случае
Главенствующая роль лицензии, 
многократное дублирование иных 
государственных разрешительных 
методов, играющих промежуточную 
роль при выдаче лицензий, их под-
чиненная роль лицензированию, 
несамодостаточность
4.5.3. Система управления лицензированием 
в эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»
ФЗ «Об использовании атомной энергии» разделил понятия «экс-
плуатирующая организация, осуществляющая деятельность в обла-
сти использования атомной энергии» (статья 34) и «организации, вы-
полняющие работы и предоставляющие услуги для эксплуатирующих 
организаций» (статья 37), хотя и сделал это недостаточно последова-
тельно и, в некотором смысле, противоречиво.
Законодатель обязал эксплуатирующую организацию иметь разре-
шение (лицензию) на право ведения работ в области использования 
атомной энергии (статья 34), установил статьей 35 всю полноту от-
ветственности за обеспечение безопасности и указал, что конкретно 
должна обеспечивать эксплуатирующая организация.
Законодатель не счел необходимым в статье об организациях, вы-
полняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующих 
организаций, указывать на необходимость для них иметь разрешение 
(лицензию) на осуществление своей деятельности, что представляет-
ся логически обоснованным, поскольку эти работы не представляют 
непосредственно ни ядерной, ни радиационной опасности. Вместе 
с тем в статье 26 указано, что разрешения (лицензии) выдаются экс-
плуатирующим организациям, а также организациям, выполняющим 
работы и предоставляющим услуги, что является определенной кол-
лизией с международным атомным правом и практикой его приме-
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Законодатель указал, что эти организации обеспечивают выполне-
ние работ и предоставление услуг в таком объеме и такого качества, 
которые отвечают нормам и правилам в области использования атом-
ной энергии, и несут ответственность за качество выполненных ра-
бот и предоставленных услуг в течение всего проектного срока служ-
бы ядерной установки, радиационного источника, пункта хранения 
или изготовленного для них оборудования.
Оборудование, изделия и технологии для ядерных установок, ра-
диационных источников или пунктов хранения подлежат обязатель-
ной сертификации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (статья 37).
Таким образом, указанные организации несут ответственность толь-
ко за качество и подтверждают его соответствие обязательной серти-
фикацией (одна из форм разрешения).
Это находится в полном соответствии с требованиями МАГАТЭ 
о полной и безусловной ответственности за обеспечение безопасно-
сти эксплуатирующей организации, которая не может делегировать 
эту ответственность своим контрагентам и обязана контролировать 
качество выполняемых для нее работ и предоставляемых услуг в рам-
ках своей ответственности.
Выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных уста-
новок (атомных станций) в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, было возложено на Концерн «Росэ-
нергоатом» в Указе Президента РФ от 07.09.1992 № 1055. В настоящее 
время это закреплено в Уставе АО «Концерн Росэнергоатом», в пер-
вых строках раздела, определяющего цели и виды деятельности пред-
приятия.
В соответствии со ст. 26 ФЗ «Об использовании атомной энергии» 
разрешением на право ведения работ в области использования атом-
ной энергии является надлежаще оформленный документ (лицензия), 
подтверждающий право на осуществление определенного вида дея-
тельности при условии обеспечения безопасности.
Закон устанавливает, что разрешительные документы (лицензии), 
кроме указания владельца и срока действия, должны содержать требо-
вания и условия их действия (УДЛ). По сути, такие требования и УДЛ 
являются элементами нормативного регулирования безопасности. Та-
ким образом, процедуры лицензирования эксплуатирующей органи-
зации непрерывно связаны с системой ее нормативного обеспечения.
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В соответствии с отраслевой спецификой первым и основным на-
правлением работ по организации лицензионной деятельности в Кон-
церне стало получение лицензий Госатомнадзора России на эксплу-
атацию энергоблоков АЭС в порядке, определенном в «Положении 
о лицензировании деятельности в области использования атом-
ной энергии», утвержденном постановлением Правительства РФ 
от 14.07.1997 № 865. К началу 2000 г. для эксплуатации на 12 площад-
ках 29 действующих энергоблоков АЭС и осуществления иных видов 
деятельности в области использования атомной энергии были по-
лучены 45 лицензий. В настоящее время действуют 82 лицензии Ро-
стехнадзора, в соответствии с которыми осуществляется эксплуата-
ция на мощности 35 энергоблоков АЭС и 4 пунктов хранения ОЯТ, 
ведутся работы по размещению и сооружению 12 энергоблоков, под-
держивается необходимый эксплуатационный режим 4 остановлен-
ных энергоблоков.
В целом за период с 1999 г. в связи с ограничениями по срокам дей-
ствия лицензий и по причинам организационных преобразований кон-
церна было подано более 350 заявлений на получение лицензий в об-
ласти использования атомной энергии. За этот период также было 
подано более полутора тысяч заявлений на изменение условий дей-
ствия этих лицензий. Почти 90 % этого объема связано с лицензион-
ным сопровождением действующих объектов АЭС.
Экспертиза ядерной и радиационной безопасности является неотъ-
емлемой стадией лицензионного процесса. Во многом благодаря это-
му было повышено качество технических решений и обосновываю-
щих безопасность документов, связанных с повышением безопасности 
и продлением сроков эксплуатации действующих энергоблоков АЭС, 
внедрением новых видов ядерного топлива, разработкой симптомно-
ориентированных аварийных процедур, выполнением работ по мо-
дернизации систем на АЭС.
Кроме лицензий на деятельность в области использования атом-
ной энергии, концерн, в соответствии с определенными в уставе ви-
дами деятельности, получает лицензии и различные разрешительные 
документы еще в 13 федеральных лицензирующих органах и саморе-
гулируемых организациях на осуществление так называемых «отдель-
ных видов деятельности». В настоящее время имеется 83 таких разре-
шительных документа федеральных лицензирующих органов (МЧС 
России, Роспотребнадзора, Россвязьнадзора, Ростехрегулирования, 
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Рособрнадзора, Росгидромета и пр.) в соответствии с ФЗ № 128-ФЗ 
(от 08.08.2001), подтверждающих специальную правособственность 
предприятия.
Лицензирование филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (атомных 
станций) также осуществляется со стороны ряда установленных зако-
нодательством территориальных лицензирующих органов в порядке, 
аналогичном для всех предприятий в России.
Система управления лицензированием является важнейшим эле-
ментом производственно-технической деятельности АО «Концерн 
Росэнергоатом» и определена в стандарте организации «Положение 
о лицензионной деятельности».
Государственную функцию по лицензированию деятельности в об-
ласти использования атомной энергии осуществляет Ростехнадзор 
в соответствии с «Административным регламентом исполнения Фе-
деральной службой по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору государственной функции по лицензированию деятельно-
сти в области использования атомной энергии».
Для получения разрешения (лицензии) на осуществление видов де-
ятельности требуется значительный объем работы. При этом в лицен-
зирующий орган необходимо предоставить установленный комплект 
документов, базовую часть которого составляют различные справ-
ки, отчеты, заверенные копии и другие материалы, не нуждающиеся 
в разработке. Основными документами комплекта являются матери-
алы, обосновывающие безопасность заявленного вида деятельности 
и/или объекта использования атомной энергии, а также заключение 
государственной экологической экспертизы. Разработка обосновы-
вающих безопасность материалов требует существенных затрат фи-
нансовых и человеческих ресурсов и определяющим образом влияет 
на принципиальную возможность, а также сроки получения необхо-
димых лицензий.
4.5.4. О применении различных видов разрешений, адекватных 
степени потенциальной опасности деятельности в области 
использования атомной энергии (совершенствование системы 
лицензирования)
Как следует из документов МАГАТЭ, лицензируется (выдается спе-
циальное разрешение (лицензия)), как правило, только деятельность, 
непосредственно связанная с ядерной опасностью, в основном экс-
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плуатация ядерных установок и обращение с ядерными материалами 
(технологиями). Это не означает бесконтрольность других источни-
ков опасности в области использования атомной энергии, пренебре-
жения к обеспечению безопасности при их использовании. Просто 
в этих случаях применяются иные методы регулирующего контроля.
Таблица 4.5 
Объекты применения лицензируемой деятельности 
Вид объекта Россия Конвенции  
и международная 
практика
Атомные станции + +
Суда с ядерной установкой + –
Исследовательские ядерные установки + –
Хранилища РАО и ОЯТ + +
Радиационные источники + –
Перевозчики + –
Проектанты, строители + –
Изготовители оборудования + –
Эксперты + –
Персонал + –
В Российской Федерации лицензируются все (любые) виды деятель-
ности в области использования атомной энергии при наличии большо-
го количества иных видов официальных разрешений, которые приме-
няются как несамодостаточные, предварительные для окончательного, 
дублирующего их лицензирования. Чаще всего это создает труднопре-
одолимую бюрократическую и коррупционную преграду для исполь-
зования атомных технологий в социальной, хозяйственной, медицин-
ской, транспортной и т. п. сферах, а также накладывает тяжкое бремя 
на такие экономически выгодные сферы, как ядерная энергетика и, 
например, применение мощных радиационных установок в промыш-
ленности и сельском хозяйстве для целей облучения, контроля и т. п.
Очевидно, если мы стремимся к инновационному развитию исполь-
зования атомной энергии в различных сферах социальной и хозяй-
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ственной деятельности, в международном сотрудничестве, мы должны 
обеспечить прежде всего инновационное развитие нормативно-зако-
нодательной базы в области использования атомной энергии и систе-
мы государственного управления и регулирования обеспечения безо-
пасности при использовании атомной энергии.
В качестве первого шага в этом направлении следует категориро-
вать виды деятельности и осуществляющие их организации по сте-
пени ядерной и радиационной опасности и установить для них виды 
официальных разрешений, адекватных степени потенциальной опас-
ности, обеспечивающие социально-приемлемый уровень безопасно-
сти (риска) и не создающие неоправданного ограничения осущест-
вления деятельности и эксплуатации установок, а также условий для 
коррупции.
Лицензии дублируют:
•	 решения Правительства Российской Федерации о размещении 
и сооружении ядерных объектов;
•	 санитарно-эпидемиологические заключения в части радиаци-
онной безопасности;
•	 заключения градостроительных и экологических экспертиз;




•	 программы обеспечения качества.
Эксплуатация ядерной установки и обращение с делящимися ма-
териалами является зоной особого внимания МАГАТЭ и междуна-
родного сообщества, возлагающего ответственность за обеспечение 
ядерной безопасности на государство, под юрисдикцией которого на-
ходится ядерная установка.
Указанная деятельность и установки представляют собой высшую 
степень опасности в области использования атомной энергии, что об-
условлено возможностью не просто масштабной аварии в рамках ре-
гиона и государства, но и ее трансграничным, международным влия-
нием (рис. 4.24).
В данном случае должны применяться высшие степени государ-
ственного разрешения и контроля, наиболее жесткие процедуры вы-
дачи разрешения и наибольшая степень ответственности, что предус-
матривается рядом международных конвенций.
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Для данных видов деятельности необходимо использовать процеду-
ры лицензирования, выдачи санитарно-эпидемиологического заклю-
чения, контроля качества, а также принципы культуры безопасности.
Уровень обеспечения безопасности при осуществлении ядерно 
опасной деятельности контролируется также международными орга-
низациями в сопоставлении с практикой обеспечения безопасности 
и реализации культуры безопасности на атомных станциях различных 
государств. По этим показателям атомная энергетика России проч-
но занимает второе-третье место в мире, обходя целый ряд развитых 
стран. И безусловная заслуга в этом принадлежит выстроенной систе-
ме обеспечения безопасности в атомной отрасли и ее реализации экс-




Цепная реакция деления ядер 
АЭС и другие объекты 
С ядерными реакторами 
Хранилища ядерных 





Рис. 4.24. Ядерные объекты — глобальная опасность 
Радиационные объекты составляют до 85 % от общего числа лицен-
зируемых объектов. Они выполняют важные социальные функции 
(медицина, научные исследования, промышленность), а также яв-
ляются рынком для радионуклидной продукции предприятий отрас-
ли (рис. 4.25). Эти объекты не представляют ядерной опасности, т. к. 
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не используют делящиеся материалы, а их радиационная опасность, 
как правило, не выходит за пределы помещения, в котором они рас-
положены.
Основным разрешительным документом для радиационных объек-
тов является санитарно-эпидемиологическое заключение органа сани-
тарно-эпидемиологического надзора о соответствии условий работы 
с радиоактивными веществами (РВ) и содержащими их радиационны-
ми источниками (РИ) санитарным правилам. Без такого заключения 
проведение работ с РВ и РИ не допускается (статья 27 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
Рис. 4.25. Радиационные объекты — локальная опасность 
Все необходимые требования по обеспечению безопасности работ 
с РВ и РИ регулируются многочисленными санитарными нормами 
и правилами (СанПиН) Роспотребнадзора и ФМБА России (244 до-
кумента по состоянию на 1 апреля 2007 г.).
Выдаваемые в настоящее время лицензии Ростехнадзора на рабо-
ты с РВ и РИ дублируют санитарно-эпидемиологические заключения 
и могут быть отменены без ущерба для безопасности.
Разрешение на обращение с ядерными материалами и радиоактив‑
ными веществами при их транспортировании (перевозке). Транспорти-
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рование представляет собой особенный вид деятельности, который, 
в отличие от многих других, осуществляется за пределами стационар-
ного объекта использования атомной энергии, по региональным, фе-
деральным и международным трассам и территориям проживания на-
селения и осуществления иных видов хозяйственной деятельности, 
чем использование атомной энергии. Это налагает особые требова-
ния к обеспечению безопасности фактически территорий и населе-
ния, которое в принципе и не знает, какие грузы провозятся по ме-








Рис. 4.26. Транспортирование — безопасность обеспечивается  
конструкцией контейнера и условиями перевозки 
Как было указано выше, за 50-летний период массовых перевозок 
радиоактивных материалов (РМ) в России (СССР) не были зареги-
стрированы серьезные радиационные воздействия на население или 
персонал вследствие таких перевозок, и даже транспортные аварии 
и инциденты с грузами, которых, очевидно, невозможно избежать 
на транспорте, исчисляются только единицами.
Таких показателей удалось достигнуть в результате действий си-
стемы организации перевозок и выбранной стратегии обеспече-
ния безопасности, в том числе благодаря наличию Государственно-
го компетентного органа (ГКО) по обеспечению безопасности при 
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транспортировании РМ — МСМ СССР, Минатома России, Госкор-
порация «Росатом».
Практически безопасность транспортирования РМ обеспечивает-
ся условиями перевозки и конструкцией средств транспортирования, 
включая упаковки РМ. Требования безопасности транспортирования 
изложены в нормах безопасности МАГАТЭ (см. раздел 2) и разрабо-
танных на их основе в атомной отрасли нормативных документах.
В качестве разрешительных документов используются сертифика-
ты на средства транспортирования и упаковки и сертификат-разреше-
ние ГКО на упаковку и транспортирование, согласно постановлению 
Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 204. Лицензирование этой 
деятельности не требуется и не применяется в международной прак-
тике. Тем более что российские транспортные организации получа-
ют общие лицензии на перевозку любых грузов, а также на погрузоч-
но-разгрузочные работы с опасными грузами.
Как сказано выше, ФЗ «Об использовании атомной энергии» раз-
делил понятия «эксплуатирующая организация, осуществляющая дея-
тельность в области использования атомной энергии» и «организации, 
выполняющие работы и предоставляющие услуги для эксплуатиру-
ющих организаций» и обязал эксплуатирующую организацию иметь 
разрешение (лицензию) на право ведения работ в области использо-
вания атомной энергии, установил всю полноту ответственности экс-
плуатирующей организации за обеспечение безопасности.
Оборудование, изделия и технологии для ядерных установок, ради-
ационных источников или пунктов хранения подлежат обязательной 
сертификации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (статья 37). Таким образом, организации выполняющие рабо-
ты и предоставляющие услуги, несут ответственность только за каче-
ство и подтверждают его соответствие обязательной сертификацией 
(одна из форм разрешения).
Это находится в полном соответствии с требованиями МАГАТЭ 
о полной и безусловной ответственности за обеспечение безопасно-
сти эксплуатирующей организации, которая не может делегировать 
эту ответственность своим контрагентам и обязана контролировать 
качество выполняемых для нее работ и предоставляемых услуг в рам-
ках своей ответственности.
Лицензирование деятельности организаций, выполняющих работы 
и предоставляющих услуги, размывает ответственность за обеспечение 
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ЯРБ и должно быть отменено как дублирующее другие виды разреше-
ний и процедур (обязательная сертификация и контроль качества).
Кроме того, в отрасли действует система аккредитации организа-
ций-контрагентов, выполняющих строительно-монтажные, пускона-
ладочные работы и оказывающих услуги, ведется Реестр аккредито-
ванных организаций.
В организациях атомной отрасли действуют сертифицированные 
(в том числе международными экспертами) системы управления каче-
ством и безопасностью (СМК), соответствующие современным меж-
дународным стандартам семейств ИСО 9000 и ИСО 14000. Наличие 
перечисленных форм регулирования и контроля позволяет отменить 
лицензирование без ущерба для безопасности (табл. 4.6).
На рис. 4.27 приведена предлагаемая иерархическая структура раз-
решительных документов по степени опасности деятельности.
В качестве первого шага необходимо внести изменения в Положе-
ние о лицензировании, оставив лицензирование только ядерно опас-
ной деятельности по эксплуатации ядерных установок и обращению 
с делящимися материалами и заменив лицензирование иных видов де-
ятельности, не представляющих ядерной опасности, имеющих толь-
ко локальную радиационную опасность или не имеющих ни ядерной, 
ни радиационной опасности, другими необходимыми и достаточными 
административными разрешениями и саморегулированием.
Таблица 4.5 
Предлагаемый вид разрешения в зависимости от категории вида  
деятельности и организации по критериям потенциальной величины  
и характера ядерной и радиационной опасности 
Категории видов деятельности  
и организаций 
Предлагаемый вид  
разрешения
Принятие решения о проектировании, 
разработке, производстве, сооружении, 
эксплуатации, выводе из эксплуатации 
ядерных установок, а также пунктов дол-
говременного хранения и окончательного 
захоронения ОЯТ и РАО, содержащих ЯМ
Постановление или распо-
ряжение Правительства Рос-
сийской Федерации либо 
правительства региона в за-
висимости от статуса объекта
Эксплуатация ядерных объектов — гло-
бальная ядерная опасность и возможность 
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Категории видов деятельности  
и организаций 
Предлагаемый вид  
разрешения
Эксплуатация радиационных источников, 
производство и использование радиоак-




Перевозка ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ-
безопасность обеспечивается конструкци-
ей упаковки и условиями перевозки
Сертификат-разрешение
Выполнение работ и предоставление ус-
луг: научные исследования и изыскания; 
проектирование, конструирование, соору-
жение, изготовление оборудования; экс-
пертизы — не содержат источников ядер-
ной и радиационной опасности
 (Варианты)
Контроль качества,





Размещение и сооружение объектов: 
нет ядерной и радиационной опасности 
Эксплуатация ядерных объектов:   
глобальная ядерная опасность и 
возможность радиационного поражения 
населения и окружающей среды 
Эксплуатация радиационных источников, 
обращение с радиоактивными веществами:  
локальная радиационная опасность 
Обращение с ядерными материалами и 
радиоактивными веществами при их 
транспортировании (перевозке): 
безопасность обеспечивается конструкцией 
упаковки и условиями перевозки 
безопасность обеспечивается конструкцией 
упаковки и условиями перевозки Проектирование, конструи о ание, 
строительство, изготовление оборудования, 
научные исследования и экспертизы: 
нет ядерной и радиационной опасности 
• лицензия  
• санитарно-эпидемиологическое 
заключение по РБ 
санитарно-эпидемиологическое 




• сертификат  
• декларация 
• программа обеспечения качества 
• реестр саморегулируемых организаций 
                   Вид деятельности                                                     Разрешительный документ 
• решение Правительства РФ либо  
субъекта РФ 
•  заключение экологической и 
градостроительной экспертиз 
 
Рис. 4.27. Предлагаемая структура разрешительных документов  
по степени опасности деятельности 
Окончание табл. 4.5
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Таблица 4.6 
Предлагаемые изменения в Положении о лицензировании деятельности  
в области использования атомной энергии (утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865) 
Действующая норма Предлагаемая норма
Лицензируются все виды 
деятельности в области 
использования АЭ
Лицензируется только ядерно опасная деятель-
ность, эксплуатация и вывод из эксплуатации 
ядерных установок, пунктов хранения ЯМ, 












на срок не менее 3 лет. 
На практике выдаваемые 
лицензии имеют срок 
действия 5–7 лет
Лицензия на эксплуатацию объекта выдает-
ся на установленный проектом или дополни-
тельно назначенный срок службы. Лицензии 
на прочие виды деятельности выдаются бес-
срочно. Устанавливается упрощенная процеду-
ра переоформления лицензии в случае необхо-
димости
Не установлен предель-
ный срок принятия ре-
шения о выдаче или 
об отказе в выдаче ли-
цензии, исчисляемый 
от даты регистрации до-
кументов, представлен-
ных для получения ли-
цензии
Решение о выдаче или об отказе в выдаче ли-
цензии принимается в срок, не превышающий 
четырех месяцев от даты регистрации докумен-
тов, представленных для получения лицензии
Условия действия  
лицензии указывают-
ся в каждой конкретной 
лицензии  
индивидуально
Условия действия лицензии указываются  
в Положении о лицензировании
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4.6. Система аварийного реагирования  
в атомной отрасли
4.6.1. Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Госкорпорации «Росатом»
Основные направления современной государственной политики 
Российской Федерации в области аварийной готовности и реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации формируются в соответствии с тре-
бованиями федеральных законов Российской Федерации, постанов-
лений Правительства Российской Федерации и федеральных норм 
и правил в области использования атомной энергии.
В Российской Федерации существует Единая государственная си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
состоящая из территориальных и функциональных многоуровневых 
подсистем, которая действует на федеральном, межрегиональном, ре-




Правительство Российской Федерации 
Правительственная комиссия по ЧС – председатель В. А. Пучков 
Госкорпорация «Росатом»: 
· планирование 
· обеспечение готовности к ликвидации ЧС 
· аварийное реагирование 
· госконтроль за предупреждением ЧС 
 
ОЧКС 
председатель С. В. Кириенко 
ДЯРБ 










· методическое руководство 
· НЦУКС 
 
Региональные центры по 
регионам 

































































ГУ по субъектам РФ 
ЦУ в субъектах РФ 
Рис. 4.28. Структура и состав РСЧС 
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В целях обеспечения безопасного функционирования атомной отрасли, 
защиты персонала, населения и территорий от возможных аварий и чрез-
вычайных ситуаций создана и эффективно действует система предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Госкорпорации «Росатом» 
(ОСЧС), являющаяся функциональной подсистемой единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Современная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций российской атомной отрасли формировалась и развива-
лась, исходя из опыта ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Сегодня деятельность ОСЧС является одним из важнейших 
факторов обеспечения надежной и безопасной эксплуатации ядерно 
и радиационно опасных объектов. Система обеспечивает реагирова-
ние на аварии радиационного характера в организациях атомной от-
расли, их дочерних и аффилированных структурах, а также поддержку 
региональных и других систем реагирования в случае возникновения 
подобных аварий в других сферах деятельности.
ОСЧС охватывает все области деятельности Госкорпорации (атом-
ную энергетику, ядерный топливный цикл, ядерный оружейный ком-
плекс, исследовательские реакторы и установки, транспортирование 
ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов).
Основными функциями системы являются предупреждение ава-
рий и чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Госкорпорации, 
а также оперативное эффективное реагирование на событие (инци-
дент, аварию) для предотвращения неконтролируемого развития об-
становки и недопущения чрезвычайной ситуации или для максималь-
ного снижения ущерба.
ОСЧС объединяет координационные органы (отраслевая и объ-
ектовые комиссии), органы управления (ДЯРБ и СКЦ; структурные 
подразделения и ДДС объектов), силы предупреждения (наблюдения 
и контроля) и силы реагирования (АСФ) и действует на федеральном 
уровне и объектовом уровне (рис. 4.29).
Силы и средства ОСЧС включают:
•	 системы связи, оповещения и передачи информации;
•	 профессиональные АСФ постоянной готовности;
•	 штатные и нештатные АСФ;
•	 системы наблюдения, контроля и мониторинга;
•	 специальную технику и оборудование;
•	 резервы финансовых и материальных ресурсов.
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Рис. 4.29. Система аварийного реагирования 
Деятельность ОСЧС включает планирование, подготовку и прове-
дение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечивает:
•	 разработку, ведение и совершенствование нормативно-право-
вой, организационной и методической базы функционирова-
ния ОСЧС;
•	 разработку планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и планов взаимодействия;
•	 поддержание готовности сил и средств ОСЧС к реагированию 
на возможные ядерные и радиационные аварии;
•	 проведение учений и тренировок на объектовом, отраслевом 
и международном уровне;
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•	 необходимый уровень профессиональной подготовки к действи-
ям в аварийной обстановке руководителей и персонала орга-
низаций, членов комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти, специалистов и спасателей аварийно-спасательных служб 
и формирований;
•	 функционирование и совершенствование организационно-
штатной структуры аварийно-спасательных служб и формиро-
ваний;
•	 оснащение аварийно-спасательных формирований специаль-
ной техникой и оборудованием на основе последних достиже-
ний науки и техники;
•	 мониторинг состояния обеспечения безопасности и радиацион-
ной обстановки в режиме нормальной эксплуатации и при воз-
никновении аварийной ситуации;
•	 проведение первоочередных мероприятий аварийного реагиро-
вания и эшелонированное (дополнительное) привлечение сил 
и средств ОСЧС к ликвидации последствий аварии с учетом сло-
жившейся обстановки;
•	 функционирование и совершенствование системы научно-тех-
нической поддержки принятия решений в условиях ликвидации 
аварии и чрезвычайных ситуаций (ЧС);
•	 оперативный обмен информацией и взаимодействие с МЧС Рос-
сии, Минобороны России, другими федеральными органами 
исполнительной власти и уполномоченными организациями, 
входящими в единую государственную систему предупрежде-
ния и ликвидации ЧС;
•	 информационный обмен с международными организациями 
и оказание международной помощи в случае необходимости.
Общее руководство деятельностью ОСЧС осуществляет генераль-
ный директор Госкорпорации «Росатом», общее методическое ру-
ководство — Департамент ядерной и радиационной безопасности, 
организации лицензионной и разрешительной деятельности, инфор-
мационное обеспечение — ФГУП «СКЦ Росатома».
Руководство деятельностью объектовых систем предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляют руководители 
организаций корпорации. Методическое руководство такими система-
ми возложено на департаменты, осуществляющие координацию про-
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изводственно-хозяйственной деятельности организаций корпорации, 
основных акционерных обществ и их дочерних компаний.
Координационными органами системы являются комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности.
Департамент ядерной и радиационной безопасности, организации 
лицензионной и разрешительной деятельности (ДЯРБ) — постоянно 
действующий орган управления ОСЧС — осуществляет методическое 
руководство и оперативное управление силами системы.
Служба мониторинга и оперативного реагирования ФГУП «Си-
туационно-кризисный центр Росатома» (СКЦ) является органом 
повседневного управления системой. В сферу ее ответственности 
входят информационное обеспечение ОСЧС и ОКЧС, обеспечение 
деятельности ОКЧС, круглосуточный мониторинг состояния объек-
тов и радиационной обстановки, прием и доведение до ответствен-
ных лиц оперативной информации, организация связи с объектами 
(видеоконференций).
На объектовом уровне повседневное руководство осуществляют 
Кризисный центр АО «Концерн Росэнергоатом», отраслевая опера-
тивная диспетчерская ФГУП «Атомспецтранс», дежурно-диспетчер-
ские службы (ДДС) аварийно-технических центров и организаций 
корпорации.
Управление ОСЧС осуществляется с использованием систем свя-
зи и оповещения, обеспечивающих доведение информации и сигна-
лов оповещения до органов управления и сил ОСЧС, персонала орга-
низаций и населения.
Для обеспечения оперативной и прогностической информации 
о ЧС, связанных с аварийным загрязнением окружающей среды, осу-
ществляется информационное взаимодействие с информационны-
ми и кризисными центрами других отраслевых систем реагирования 
(Аварийным медицинским радиационно-дозиметрическим центром 
ФМБА России, Центром научно-технической поддержки ИБРАЭ 
РАН, Федеральным информационно-аналитическим центром Рос-
гидромета), а также дежурно-диспетчерскими службами других феде-
ральных органов исполнительной власти. Поддерживается постоянное 
информационное взаимодействие с национальными уполномочен-
ными органами зарубежных стран и аварийно-кризисным центром 
МАГАТЭ.
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Таблица 4.7 
Руководство деятельностью ОСЧС 
Управление Федеральный уровень Объектовый уровень
Координацион-
ные органы
Комиссия по предупреждению и ликвидации  






Департамент ядерной и радиа-
ционной безопасности, органи-













Контроль выполнения мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций в организациях корпорации и готовности к реаги-
рованию на аварии осуществляет руководство ГК «Росатом» и Де-
партамент ядерной и радиационной безопасности, организации 
лицензионной и разрешительной деятельности.
В состав сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Госкорпорации «Росатом» входят силы предупрежде-
ния (силы наблюдения и контроля, осуществляющие наблюдение 
и контроль за состоянием окружающей природной среды и обста-
новки на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним тер-
риториях) и силы аварийного реагирования.
Силы аварийного реагирования, предназначенные для оператив-
ного реагирования и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, включают аварийно-спасательные формирова-
ния (АСФ) постоянной готовности федерального уровня, штатные 
и нештатные АСФ организаций и функционально объединены в ава-
рийно-спасательную службу (рис. 4.30).
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• органы управления (ДЯРБ, ОКЧС); 
• силы постоянной готовности федерального уровня (профессиональные 
АСФ) – 458 чел; 
• нештатные АСФ – 758 чел.; 
• специальные ведомственные формирования АЭС – 5700 чел.; 
• нештатные АСФ и формирования гражданской обороны – 80,1 тыс. чел.; 
• образовательные учреждения (МСУЦ, УТЦ МИПК и др.); 
• специальная профессиональная аварийно-спасательная служба (САС) 
Росатома  
Рис. 4.31. Карта размещения подразделений аварийно-спасательных  
формирований Росатома (в стадии реорганизации) 
Силы федерального уровня включают в себя аварийно-технические 
центры (АТЦ) в Санкт-Петербурге с филиалами (в Нововоронеже, 
Северске и Москве), в Сарове (АТЦ РФЯЦ-ВНИИЭФ) и Снежинске 
(АТЦ РФЯЦ-ВНИИТФ), а также Отдельный военизированный гор-
но-спасательный отряд (ОВГСО) в Краснокаменске.
Каждый центр специализируется в соответствии с направлениями 
деятельности Госкорпорации «Росатом»: АТЦ в Сарове и Снежин-
ске — по ядерному оружейному комплексу, АТЦ СПб — по транс-
портированию радиоактивных материалов (РМ) и комплексному ра-
диационному контролю при ликвидации последствий аварий во всех 
организациях отрасли, его филиал в Нововоронеже — по атомной энер-
гетике, атомной науке и технике (исследовательские реакторы), фили-
ал в Северске — по ядерному топливному циклу, филиал в г. Селятино 
Московской обл. (ЦАСППТР «Эпрон») — по проведению подводных 
аварийно-спасательных работ. ОВГСО участвует в ликвидации послед-
ствий аварий на горно-добывающих предприятиях Госкорпорации.
Кроме того, при транспортировании РМ и изделий из них АТЦ вы-
полняют функции региональных АСФ. Зоной ответственности АТЦ 
СПб. является Северо-Западный регион, филиала в Нововоронеже — 
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Юго-Западный и Южный регионы, Северского филиала — Сибир-
ский, АТЦ в Сарове — Центральный, АТЦ в Снежинске — Приволж-
ско-Уральский, ОВГСО — Дальневосточный регион.
ОСЧС функционирует в трех режимах — повседневной деятельно-
сти, повышенной готовности (при отклонении от условий безопасной 
эксплуатации объекта) и чрезвычайной ситуации (рис. 4.32). 
 
















































































































развертывание ПТК Работа группы ОПАС 
Рис. 4.32. Режимы функционирования системы  
противоаварийного планирования и аварийного реагирования.
В повседневной деятельности основное внимание уделяется пред-
упреждению аварий радиационного характера. Это осуществляется 
благодаря наличию специализированных систем признания организа-
ций способными эксплуатировать ядерные установки, надзора и кон-
троля, лицензирования и сертификации (включая менеджмента ка-
чества), обучения и аттестации персонала по вопросам безопасности, 
ведомственных проверок и расследований, учета и контроля радиоак-
тивных веществ и отходов.
При возникновении угрозы аварии или чрезвычайной ситуации 
на объектах атомной отрасли объявляется режим повышенной го-
товности или режим чрезвычайной ситуации, проводятся первичные 
действия (рис. 4.33) по предотвращению развития аварии, оценка ра-
диационной обстановки, определение характера, вида и масштаба ин-
цидента, эвакуация персонала, силы аварийного реагирования приво-
дятся в готовность к действиям по предназначению.
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Органы управления и силы 
Информация 
Рис. 4.33. Первичное реагирование 
Для ликвидации аварии в зависимости от складывающейся обста-
новки спланировано эшелонированное привлечение сил аварийно-
го реагирования.
ОКЧС анализирует ситуацию, объявляет режим повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации, направляет в район аварии 
опергруппу, назначает руководителя ликвидации последствий ава-
рии, при необходимости привлекает АСФ федерального уровня, 
а также информирует федеральные органы исполнительной власти 
и общественность о причинах, масштабах ЧС и мерах, принимаемых 
для ее устранения.
АСФ оснащены современными мобильными и переносными сред-
ствами контроля радиационной обстановки, оборудованием для диа-
гностики состояния аварийных объектов, робототехническими ком-
плексами разведки, дезактивации и ликвидации последствий аварии, 
средствами гидроабразивной и плазменной резки, расчистки завалов, 
средствами защиты персонала.
Для поддержания постоянной готовности и совершенствования 
практических навыков специалистов АСФ в организациях Госкорпо-
рации «Росатом» регулярно проводятся учения и тренировки, которые 
являются основной формой практической подготовки органов управ-
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ления и сил ОСЧС к ликвидации аварийных ситуаций и их послед-
ствий. В их процессе отрабатываются действия по организации связи 
и информационному обеспечению, размещению и организации жиз-
недеятельности сил ОСЧС в районе аварии, проведению радиацион-
ной и инженерной разведки, оценке опасности аварийного объекта, 
технологии и методы ликвидации различных видов аварий, обеспече-
ние безопасности при ликвидации аварий и их последствий.
Новым аварийно-спасательным формированием (АСФ) аварий-
но-спасательной службы (АСС) Госкорпорации «Росатом» является 
нештатное АСФ СКЦ (создано в 2010 г.), оснащенное передвижным 
комплексом управления — ПКУ ОСЧС, хорошо показавшим себя 
в процессе проведения нескольких учений и тренировок.
ПКУ ОСЧС является материально-технической основой обеспече-
ния деятельности оперативной группы (ОГ) ОКЧС в районе чрезвы-












Рис. 4.34. Подвижный комплекс управления 
Основные функции ПКУ:
•	 доставка ОГ в район ЧС;
•	 обеспечение необходимых условий деятельности ОГ в районе 
ЧС в автономном режиме (размещение, питание, охрана, орга-
низация АРМ);
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•	 обеспечение персонала ОГ связью;
•	 проведение радиационной разведки в районе развертывания;
•	 подготовка и передача видеоинформации из района ЧС.
В 2013 г. количество противоаварийных, тактико-специальных и ко-
мандно-штабных учений и тренировок составило 271, из них 70 было 
проведено на атомных станциях, включая комплексное противоава-
рийное учение на Калининской АЭС с участием группы ОПАС и с при-
влечением международных наблюдателей.
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» было 
принято Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22.11.1997 № 1479 «Об аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований и спасателей», в соответ-
ствии с которым проводилась подготовка (первичное обучение и по-
вышение квалификации) спасателей АСФ и специалистов в обла-
сти проведения работ по предупреждению и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций (последствий аварий) на объектах исполь-
зования атомной энергии. Обучение проводилось по утвержденным 
программам подготовки руководящего состава и спасателей аварий-
но-спасательных формирований. Кроме того, в Росатоме работала 
центральная ведомственная комиссия, в которой производилась ат-
тестация руководящего состава и спасателей аварийно-спасатель-
ных формирований.
Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091 «О неко-
торых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретаю-
щих статус спасателя», упразднив предыдущее постановление вместе 
с ранее действовавшими квалификационными требованиями и ме-
тодическими рекомендациями, утвердило (единое для всех отрас-
лей) «Положение о проведении аттестации АСС, АСФ, спасателей 
и граждан, приобретающих статус спасателя». Одновременно с этим 
утратил силу и приказ Госкорпорации «Росатом» № 600 от 25 но-
ября 2008 г. о ЦВАК, Положение о ЦВАК и Положение об аттес- 
тации.
21 ноября 2013 г. вышел приказ Госкорпоррации «Росатом» 
№ 1/1246-П «Об обеспечении деятельности по проведению аттеста-
ции аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных фор-
мирований и спасателей Государственной корпорации по атомной 
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энергии «Росатом». Приказ утвердил новое «Положение о постоян-
но действующих комиссиях Госкорпорации «Росатом» по аттеста-
ции аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных форми-
рований и спасателей». Был установлен также перечень видов работ, 
к выполнению которых аттестуется аварийно-спасательное форми-
рование:
1. Разведка зоны чрезвычайной ситуации, в т. ч. радиационная, 
химическая (состояние объекта, территории, маршрутов вы-
движения сил и средств, определение границ зоны чрезвычай-
ной ситуации).
2. Ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования 
в зону чрезвычайной ситуации.
3. Оказание медицинской помощи пострадавшим.
4. Поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации.
5. Радиационный, химический контроль личного состава, участву-
ющего в аварийно-спасательных работах, объектов внешней 
среды.
6. Дезактивация в зоне чрезвычайной ситуации.
7. Ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на радиа-
ционно опасных и ядерно опасных производствах и объектах, 
а также связанных с транспортированием различных радиоак-
тивных материалов и изделий из них.
По состоянию на 01.06.2014 в Госкорпорации «Росатом» на выпол-
нение работ аттестованы все 12 профессиональных АСФ постоян-
ной готовности и 43 нештатных АСФ из общего числа 66 нештатных 
АСФ. Общая численность АСФ составила 3781 человек (укомплек-
тованность — 98 %). Готовность АСФ к выполнению задач состав-
ляет до двух часов в рабочее время и до четырех часов в нерабочее 
время.
4.6.2. Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций АО «Концерн Росэнергоатом»
Для обеспечения готовности АО «Концерн Росэнергоатом» к дей-
ствиям в случае чрезвычайных ситуаций в нем создана и функциони-
рует система предупреждения и ликвидации ЧС Концерна (СЧСК), 
которая является подсистемой отраслевой системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Госкопрорации «Росатом» 
(ОСЧС).
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СЧСО  
Рис. 4.35. Организационная структура системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций АО «Концерн Росэнергоатом» 
Основными задачами СЧСК являются:
•	 обеспечение готовности к действиям ОУ, сил и средств преду-
преждения и ликвидации ЧС эксплуатирующей организации;
•	 планирование, разработка и осуществление организационных, 
инженерно-технических и противопожарных мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, повышению на-
дежности и устойчивому функционированию в ЧС структурных 
подразделений ЦА и филиалов эксплуатирующей организации;
•	 планирование, разработка и осуществление мероприятий по за-
щите персонала эксплуатирующей организации в ЧС природно-
го и техногенного характера, при угрозе и возникновении тер-
рористических актов;
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•	 подготовка руководителей и работников ЦА и филиалов эксплу-
атирующей организации по вопросам защиты от ЧС;
•	 ликвидация ЧС в ЦА и филиалах эксплуатирующей организа-
ции;
•	 организация и методическое руководство реализацией меропри-
ятий, направленных на снижение рисков возникновения и ту-
шения пожаров на АЭС, внедрение и реализация единой эффек-
тивной системы управления пожарной безопасностью.
Основными планирующими и организационными документами 
по предупреждению и ликвидации ЧС на действующих АЭС являются:
•	 планы мероприятий по защите персонала;
•	 планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов;
•	 паспорта безопасности радиационно и ядерно опасных объектов;
•	 паспорта безопасности критически важных объектов;
•	 положения о системах предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на АЭС;
•	 положения о комиссиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти АЭС;
•	 план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера АО «Кон-
церн Росэнергоатом»;
•	 положение о системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций АО «Концерн Росэнергоатом»;
•	 положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности АО 
«Концерн Росэнергоатом».
Наблюдение и контроль осуществляют с помощью сил и средств от-
делов РБ и охраны окружающей среды АЭС, АСРК, БЩУ, системы 
сейсмического контроля, водно-радиохимической лаборатории АЭС, 
лаборатории внешней дозиметрии.
В состав сил и средств аварийного реагирования входят:
•	 специальные ведомственные формирования АЭС;
•	 нештатные АСФ атомных станций и других филиалов;
•	 нештатные спасательные группы АЭС;
•	 военизированные пожарные части АЭС, обслуживающие атом-
ные станции на договорной основе;
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•	 специальные части внутренних войск МВД России, охраняю-
щие АЭС;


























Информ. упр. пункт 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
С т а ц и о н а р н ы е  Ц П У П Д  
Действующие АЭС 
Рис. 4.36. Система пунктов управления АО «Концерн Росэнергоатом» 
СЧСК объединяет координационные органы, постоянно действу-
ющие органы управления, органы повседневного управления, силы 
и средства, системы связи, оповещения и информационного обеспе-
чения АО «Концерн Росэнергоатом».
Постоянно действующими органами управления СЧСК являют-
ся: на уровне эксплуатирующей организации — Департамент про-
тивоаварийной готовности и радиационной защиты, на объектовом 
уровне — отделы мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, аварийных 
центров АЭС. Органами повседневного управления СЧСК являются: 
на уровне Концерна кризисный центр, на атомных станциях — дис-
петчерские службы АЭС.
Координационным органом системы предупреждения и ликвида-
ции ЧС Концерна является комиссия по предупреждению и ликви-
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дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти (КЧСПБ Концерна). Непосредственную координацию действий 
сил и средств эксплуатирующей организации при радиационной ава-
рии на АЭС выполняет группа оказания экстренной помощи атом-
ным станциям (группа ОПАС). В состав группы ОПАС входят в пол-
ном составе члены комиссии по чрезвычайным ситуациям Концерна, 
работники подразделений Концерна, назначаемые соответствующим 
приказом, а также представители Ростехнадзора, Нововоронежского 
филиала Аварийно-технического центра (г. С.-Петербург), центров 
технической поддержки. Оповещение группы ОПАС осуществляется 
в автоматическом режиме с помощью специальной программы дозво-
на. Все члены группы оснащены средствами связи, а также имеют свой 
тревожный чемоданчик, в нем обязательно находятся дозиметры, ме-
дицинская аптечка, респиратор, сменная одежда, фонарик.
Группа ОПАС функционирует с 1988 г. Изначально в ее состав вхо-
дили представители федеральных министерств и ведомств. По своей 
сути группа ОПАС создавалась как межведомственная организация. 
По мере становления и развития Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС и уточнения роли всех ее участ-
ников происходила трансформация и оптимизация структуры груп-
пы ОПАС. С 2002 года представители федеральных органов исполни-
тельной власти входят в состав группы экспертов отраслевой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ГК «Ростатом» 
и не входят в группу ОПАС. На данный момент группа ОПАС являет-
ся структурой, создаваемой Концерном, с включением в нее необхо-
димых специалистов организаций, осуществляющих научно-техниче-
скую поддержку Концерна.
Принятые решения по организации системы противоаварийного 
планирования и аварийного реагирования АО «Концерн Росэнергоа-
том» (СЧСК), являющейся частью ОСЧС Росатома, подтвердили пра-
вильность выбранного курса на интеграцию в единое информацион-
ное пространство всех участников системы, в которую входят:
•	 атомные станции;
•	 группа оказания экстренной помощи атомным станциям (груп-
па ОПАС);
•	 Кризисный центр, департаменты и филиалы центрального ап-
парата АО «Концерн Росэнергоатом»;
•	 Нововоронежский филиал Аварийно-технического центра (АТЦ);
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•	 центры технической поддержки (ЦТП) главных конструкторов 
и научных руководителей реакторных установок, генеральных 
проектантов АС, ведущих российских институтов (ВНИИАЭС, 
НИКИЭТ, ОКБ «Гидропресс», ГНЦ «Физико-энергетический 
институт», ОКБ Машиностроения, РНЦ «Курчатовский ин-
ститут», Московский, Санкт-Петербургский и Нижегородский 
институты «Атомэнергопроект», ИБРАЭ РАН, НПО «Тайфун», 
ФМБЦ ФМБА, «Атомэнергоремонт», «Атомтехэнерго»).
Основным информационно-управляющим элементом в СЧСК 
является кризисный центр (КЦ). При создании КЦ учитывался по-
ложительный опыт функционирования центра управления поле-
тами Федерального космического агентства и аварийных центров 
иностранных эксплуатирующих организаций (ЭДФ, «Магнокс Элек-
трик»). Начиная с 2000 г. — времени создания КЦ — сюда поступа-
ет информация от каждой АЭС — технологическая, радиационная, 
экологическая, пожарная. В настоящее время здесь используется 
около 40 единиц современных информационных систем, установ-
лена видеоконференцсвязь с четырнадцатью центрами технической 
поддержки.
Дежурная группа КЦ в круглосуточном режиме ведет мониторинг 
основных технологических и радиационных параметров работы АС, 
контролирует состояние программно-технических средств и прово-
дит своевременное оповещение руководства Концерна о возникаю-
щих на АЭС нештатных ситуациях.
Основной из главных задач КЦ является создание условий для ра-
боты группы ОПАС. Система видеоконференцсвязи, объединяющая 
всех участников аварийного реагирования, информационные системы 
КЦ создают условия для совместной деятельности и принятия согла-
сованных решений экспертов АЭС, членов и экспертов группы ОПАС, 
работающих в КЦ и в ЦТП. Технологические и радиационные пара-
метры работы энергоблоков АЭС, результаты моделирования процес-
сов на полномасштабных и аналитических тренажерах учебных цен-
тров АЭС доступны всем участникам аварийного реагирования, что 
позволяет им работать в едином информационном пространстве. Со-
ставной частью КЦ является защищенный пункт управления Концер-
на, введенный в эксплуатацию в 2010 г.
В процессе аварийного реагирования принимают непосредственное 
участие Ситуационно-кризисный центр (СКЦ) Росатома — отрасле-
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вой уровень и Информационно-аналитический центр (ИАЦ) Ростех-
надзора — регулирующий орган.
Для всех участников системы аварийного реагирования с помощью 
современных телекоммуникационных средств, включающих наземные 
волоконно-оптические каналы и каналы спутниковой связи со всеми 
АС, создано единое информационное пространство (рис. 4.37). Это 
позволяет использовать возможности многоточечной видеоконфе-






































АТЦ СО ЦДУ ЕЭС ИАЦ 
Ростехнадзора 
Рис. 4.37. Единое информационное пространство СЧСК 
Режимы функционирования системы противоаварийного плани-
рования и аварийного реагирования АО «Концерн Росэнергоатом», 
в том числе Кризисного центра, соответствуют состояниям атомных 
станций (см. рис. 4.32).
В федеральных нормах и правилах четко определены уровни вме-
шательства и уровни ответственности. Окончательное решение о ре-
ализации тех или иных противоаварийных мероприятий возлагает-
ся на руководителя аварийных работ (руководство атомной станции).
Важным элементом СЧСК являются созданные в ведущих научных, 
конструкторских и проектных организациях центры технической под-
держки (ЦТП) группы ОПАС. В процессе аварийного реагирования 
ЦТП осуществляют научно-техническую поддержку группы ОПАС, 
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выполняют анализ, делают прогноз развития и проводят оценку мас-
штабов аварии, радиологических последствий, готовят рекомендации 
по управлению аварией и проведению работ по ликвидации ее послед-
ствий, по мерам защиты персонала и населения. Привлечение к ре-
шению задач аварийного реагирования экспертов ЦТП, в число ко-
торых входят и научные кадры, и разработчики проектов реакторных 
установок АЭС, и ведущие специалисты в области радиационной без-
опасности, позволяет повысить качество и оперативность принимае-
мых группой ОПАС решений.
Ближайшими целями в совершенствовании СЧСК являются:
•	 повышение надежной и безопасной работы АЭС России за счет 
круглосуточного мониторинга технологических, радиационных, 
экологических и пожарных параметров в КЦ и ЦТП;
•	 завершение работ по программе подключения к КЦ и ЦТП пол-
номасштабных и аналитических тренажеров АЭС;
•	 максимальная формализация оперативных документов груп-
пы ОПАС;
•	 разработка чек-листов для ключевых экспертов группы ОПАС;
•	 ввод в работу в полном объеме ЗПУ эксплуатирующей органи-
зации (дубль КЦ);
•	 ввод в работу I очереди центрального диспетчерского щита.
Особое место в ряду мероприятий по поддержанию и повышению 
необходимого уровня профессиональной подготовки органов управле-
ния, персонала АЭС и поддерживающих организаций занимают про-
водимые противоаварийные тренировки и учения. Ежегодно с участи-
ем группы ОПАС на атомных станциях проводятся противоаварийные 
тренировки и одно комплексное противоаварийное учение (КПУ). 
Кроме того, на каждой АЭС ежегодно проходят командно-штабные 
учения и общестанционные противоаварийные тренировки.
Главными целями проводимых КПУ являются отработка и совер-
шенствование эффективного взаимодействия между всеми участни-
ками аварийного реагирования и подготовка по их итогам планов ме-
роприятий по совершенствованию СЧСК. При проведении учений 
и тренировок протекание условий аварии моделируется на полно-
масштабных тренажерах АЭС, а радиационная обстановка — на ими-
таторе показаний АСКРО. Результаты моделирования поступают 
в аварийные центры АЭС, КЦ и ЦТП. Все это позволяет экспертам, 
находящимся в аварийных центрах АЭС, КЦ и ЦТП, анализировать 
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складывающуюся обстановку в условиях, максимально приближен-
ных к реальным.
Традиционными участниками КПУ являются атомная станция, 
на которой проводятся учения, КЦ АО «Концерн Росэнергоатом», 
СКЦ «Росатома», центры технической поддержки ОАО ВНИИАЭС, 
ОАО «НИКИЭТ», РНЦ «Курчатовский институт», ИБРАЭ РАН, ГУ 
НПО «Тайфун», ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, АО «Ато-
мэнергоремонт», АО «АЭП», Ростехнадзор, оперативные группы адми-
нистрации города и районов, прилегающих к месту условной аварии.
Все КПУ проводятся при тесном взаимодействии с ОСЧС, терри-
ториальными органами управления МЧС России, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления.
В ходе проведения анализа современной организации проведения 
учений и тренировок различных уровней (от объектового до феде-
рального) по проверке готовности систем аварийного реагирования 
на радиационные инциденты и аварии условно можно провести сле-
дующую классификацию:
•	 комплексные противоаварийные учения группы ОПАС с пер-
соналом АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»;
•	 учения, проводимые Госкорпорацией «Росатом»;
•	 международные учения по отработке взаимодействия в случае 
крупной ядерной или радиационной аварии.
За последние годы в отрасли проведено около сорока различных 
учений с участием различных национальных служб.
В учениях, проводимых АО «Концерн Росэнергоатом», упор де-
лается на отработку практических навыков оперативного персонала 
и руководства АЭС по действиям в случае возникновения аварийной 
ситуации, организацию взаимодействия с АСФ, ЦТП, ОПАС. Такие 
учения до настоящего времени проводились один раз в год на одной 
из АЭС страны.
В учениях, проводимых Госкорпорацией «Росатом», отрабатывает-
ся взаимодействие между профессиональными и нештатными АСФ, 
Ситуационно-кризисным центром (СКЦ), ЦТП, органами исполни-
тельной власти и экспертами. Как правило, такие учения привязаны 
к одному из предприятий ЯТЦ Росатома.
В международных учениях помимо тренировки национальных 
служб отрабатываются механизмы сотрудничества по оказанию опе-
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ративной помощи в случае возникновения радиационно опасных си-
туаций с трансграничными радиологическими последствиями.
Наиболее эффективно на настоящий день идет подготовительная 
и тренировочная работа в кризисном центре АО «Концерн Росэнер-
гоатом» и его ЦТП. Для всех участников системы эта регулярная де-
ятельность вошла в повседневную практику. В условиях реального 
функционирования КЦ значительно повышается качество професси-
ональной подготовки личного состава, растет взаимозаменяемость от-
дельных специалистов и формируются коллективы, способные к опе-
ративной работе в нештатных ситуациях.
Совершенствование СЧСК в области противоаварийного планиро-
вания и аварийного реагирования предполагает совершенствование 
нормативно-методического обеспечения мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС, а также управление в чрезвычайных ситуаци-
ях, повышение оперативности реагирования на возможные чрезвычай-
ные ситуации, оптимизация состава спасательных служб и нештатных 
АСФ при оптимизации организационной структуры эксплуатирующей 
организации и выводе из состава АЭС непрофильных подразделений.
Повышение оперативности реагирования на возможные чрезвы-
чайные ситуации включает в себя создание и аттестацию нештатной 
группы управления и связи в ЦА АО «Концерн Росэнергоатом», а так-
же нештатных спасательных групп на действующих АЭС.
Основными задачами нештатной группы управления и связи являют-
ся немедленное выдвижение по указанию руководителя группы ОПАС 
в зону чрезвычайной ситуации; прогнозирование обстановки в зоне ЧС 
и подготовка предложений по защите персонала и населения, материаль-
ных и культурных ценностей, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуа-
ции; организация связи с руководителем аварийных работ и информи-
рование руководителя группы ОПАС об обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации; оказание первой медицинской помощи пострадавшим.
По созданию и аттестации нештатных спасательных групп на дей-
ствующих АЭС планируется создание в ЦА эксплуатирующей органи-
зации комиссии для аттестации НАСФ атомных станций, разработка 
Положения о комиссии; создание на атомных станциях аттестацион-
ных комиссий и разработка положений об этих комиссиях; подготов-
ка и проведение периодических аттестаций нештатных спасательных 
групп и других НАСФ; создание нештатных спасательных групп на тех 
действующих АЭС, на которых такие формирования еще не созданы.
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В предлагаемый перечень спасательных групп, создаваемых на базе 
структурных подразделений АЭС, входят службы оповещения и свя-
зи, радиационной и химической защиты, убежищ и укрытий, матери-
ально-технического обеспечения, энергоснабжения и светомаскиров-
ки, охраны общественного порядка, эвакокомиссия.
На базе структурных подразделений, выведенных из состава АЭС, пред-
лагается создать спасательные службы продовольственного снабжения (сто-
ловые АЭС); медицинскую (МСЧ, обслуживающая АЭС), автотранспорт-
ную (бывшие АТХ) и противопожарную (ПЧ, охраняющая АЭС).
В ближайшей перспективе для дальнейшего совершенствования 
СЧСК планируется завершение создания в эксплуатирующей орга-
низации системы защищенных пунктов управления противоаварий-
ными действиями, организация и обеспечение переработки и ввода 
в действие планов мероприятий по защите персонала в случае ава-
рии на действующих АЭС (приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 16.04.2010 № 113), повышение оперативности реаги-
рования на возможные ЧС на объектах эксплуатирующей организации.
В дальнейшем предполагается оптимизация состава сил и средств 
нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных 
для локализации и ликвидации ЧС на объектах эксплуатирующей органи-
зации и обеспечение их аттестации, а также совершенствование системы 
комплексной защиты персонала эксплуатирующей организации от ЧС.
4.6.3. Международная шкала событий на АЭС
Анализ аварий и инцидентов при эксплуатации АС, выявление их 
причин и оценка их влияния на безопасность представляют большой 
интерес не только для специалистов, но и для широкой общественно-
сти. Для оценки ядерных инцидентов и событий на АС с 1 сентября 
1990 г. в России используется Международная шкала ядерных собы-
тий (INES), которая была разработана группой экспертов, собранных 
вместе МАГАТЭ и Агентством по ядерной энергии ОЭСР. Группа ру-
ководствовалась в своей работе результатами ряда международных со-
вещаний, собиравшихся для обсуждения общих принципов, заклады-
ваемых в такую шкалу. Шкала также отражает опыт, полученный при 
использовании подобных шкал во Франции и Японии, а также опыт 
разработки таких шкал в других странах.
Международная шкала ядерных событий является средством для опе-
ративного информирования общественности с точки зрения ядерной 
безопасности о значимости событий, происходящих на ядерных уста-
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новках и объектах. С помощью шкалы можно облегчить взаимопони-
мание между ядерным сообществом (специалистами атомной промыш-
ленности), средствами массовой информации и общественностью.
События классифицируются по шкале по семи уровням. Нижние 
уровни (1–3) называются «инцидентами» (происшествиями), а верх-
ние (4–7) — «авариями». События, не существенные с точки зрения 
безопасности, классифицируются уровнем «0» (ниже шкалы) и на-
зываются «отклонениями». События, не связанные с безопасностью, 
определяются как выходящие за рамки шкалы.
Структура шкалы в общем виде, с ключевыми словами, носящими 
общий характер, представлена на рис. 4.38. Каждый критерий под-
робно описан в «Руководстве пользователя INES». События рассма-
триваются с точки зрения трех аспектов, или критериев безопасности:
— воздействие за пределами площадки (внешние последствия);
— воздействие на площадке (внутренние последствия);
— ухудшение глубокоэшелонированной защиты.






Авария с риском для окружающей среды
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Примеры классификации событий на АС
Авария на Чернобыльской АЭС — разрушение 26 апреля 1986 г. чет-
вертого энергоблока Чернобыльской АЭС, расположенной на тер-
ритории Украинской ССР (ныне — Украина). Разрушение носило 
взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружаю-
щую среду было выброшено большое количество радиоактивных ве-
ществ. Она классифицируется по уровню 7.
Авария на АЭС «Фукусима-1» — крупная радиационная авария мак-
симального, седьмого уровня, произошедшая 11 марта 2011 г. в ре-
зультате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовав-
шего за ним цунами. Землетрясение и удар цунами вывели из строя 
внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генера-
торы, что явилось причиной неработоспособности всех систем нор-
мального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению актив-
ной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития 
аварии.
Авария на газоохлаждаемом реакторе в Уиндскейле, в Великобрита-
нии — крупная радиационная авария, произошедшая 10 октября 1957 г. 
на одном из двух реакторов атомного комплекса «Селлафилд» в граф-
стве Камбрия, на северо-западе Англии. В результате пожара в графи-
товом реакторе с воздушным охлаждением для производства оружей-
ного плутония произошел крупный выброс радиоактивных веществ. 
Авария соответствует пятому уровню.
Авария на АЭС «Три-Майл-Айленд» в США в 1979 г. привела к зна-
чительному повреждению активной зоны реактора. Внешний выброс 
радиоактивных продуктов был крайне ограничен. Это событие клас-
сифицируется как соответствующее уровню 5 по критерию «Внутрен-
ние последствия».
Авария на АЭС «Сен-Лоран» во Франции в 1980 г. привела к частич-
ному повреждению активной зоны при отсутствии внешнего выброса 
радиоактивности. Это событие классифицируется как соответствую-
щее уровню 4 по критерию «Внутренние последствия».
Авария на АЭС «Вандельос» в Испании в 1989 г. не привела ни к внеш-
ним радиоактивным выбросам, ни к повреждению активной зоны или 
радиоактивному загрязнению площадки. Однако вследствие повреж-
дения систем безопасности была нарушена глубоко эшелонирован-
ная защита. Событие классифицировано как соответствующее уров-
ню 3 по критерию «Деградация защиты в глубину».
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Вопросы для самоконтроля
1. С какого времени берет начало регулирование ядерной и ради-
ационной безопасности в России?
2. Каким годом датируется формирование независимого регулиру-
ющего органа в области использования атомной энергии в Рос-
сийской Федерации?
3. Что является основным методом государственного регулиро-
вания в области использования атомной энергии в Российской 
Федерации?
4. Какие органы государственного регулирования при использо-
вании атомной энергии предусмотрены в РФ?
5. Какие основные системы обеспечения ЯРБ можно выделить?
6. На какие сегменты, относящиеся к различным видам и стади-
ям жизненного цикла объектов использования атомной энер-
гии, подразделяется область обеспечения ЯРБ?
7. Что включает в себя сегмент обеспечения эксплуатационной 
безопасности действующих объектов?
8. Что включает в себя сегмент обеспечения ЯРБ при выводе объ-
ектов из эксплуатации?
9. Для чего МКРЗ ввела понятие «матрица доз»?
10. Что включает дозовая матрица?
11. Каковы основные практические цели внедрения системы 
АРМИР на предприятиях ГК «Росатом»?
12. Для чего предназначена автоматизированная система радиаци-
онного контроля (АСРК) АЭС?
13. Что является основной целью функционирования АСРК?
14. На какие составляющие могут быть разделены требования безо-
пасности при перевозках радиоактивных материалов в России?
15. Дайте определение лицензии в контексте МАГАТЭ.
16. Дайте определение лицензии в нормативно-правовом поле Рос-
сии (ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
статья 2, ГК РФ, статья 49).
17. Какое предприятие в России выполняет функции эксплуати-
рующей организации ядерных установок (атомных станций)?
18. Какой разрешительный документ является основным для ради-
ационных объектов в России?
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19. Чем практически обеспечивается безопасность транспортиро-
вания радиоактивных материалов?
20. Какой объект является основным информационно-управляю-
щим элементом в системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций АО «Концерн Росэнергоатом» (СЧСК)?




5.1. Понятие «культура безопасности»
5.1.1. Общие положения
До аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд» (TMI)1 преоблада-ло мнение, что системы безопасности способны ограни-чить и стабилизировать все события, связанные с без-
опасностью эксплуатации, своевременным и безопасным способом. 
Как тогда считалось, операторы нужны только для того, чтобы пред-
принимать меры, благоприятные для безопасности. Это явилось веро-
ятной предпосылкой того, что в то время человеческим ошибкам (на-
рушениям и упущениям) уделяли недостаточно внимания.
Расследование причин аварии на АЭС TMI выявило, что, наряду 
с конструктивными недоработками и системными сбоями, основные 
причины были связаны с человеком. В результатах одного из основ-
ных расследований аварии, проведенного Президентской комиссией2 
1 Авария на АЭС «Три-Майл-Айленд» (США, штат Пенсильвания) началась 
28 марта 1979 г. примерно в 4.00, развивалась приблизительно 6 сут. — до 2 апреля 1979 г. 
— и привела к расплавлению активной зоны реактора приблизительно на 50 %.
2 Комиссия была учреждена спустя две недели после аварии президентом 
США Джимми Картером. Расследование должно было включать техническую оцен-
ку событий и их причин, анализ роли руководства предприятия, оценку готовности 
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под председательством Джона Кемени, еще не используется термин 
«культура безопасности», однако полностью идентифицируются все 
соответствующие аспекты культуры безопасности, включая важную 
роль менталитета (культуры), существующего в организациях, на-
чиная с руководства самого высокого уровня до отдельных рабочих.
Последующее изучение вероятностной оценки безопасности под-
твердило эти результаты и позволило сделать заключение, что чело-
веческий фактор является основным вкладчиком в суммарный риск 
атомных электростанций этого поколения. Реализация этого факта 
стала движущей силой в поиске передовых конструкций реакторов, 
которые прощают больше человеческих ошибок и отказов компонен-
тов (систем).
Понятие «культура безопасности» впервые было сформулировано 
МАГАТЭ в 1986 г. и вошло в научно-техническую терминологию после 
опубликования Международной консультативной группой по ядерной 
безопасности (International Nuclear Safety Advisory Group — INSAG) 
«Итогового доклада послеаварийной обзорной конференции по Чер-
нобыльскому реактору» (INSAG-1). При этом было признано, что от-
сутствие культуры безопасности явилось одной из основных причин 
этой аварии.
Культура безопасности — это новое для инженерной практики сло-
восочетание. Принципиальное отличие этого понятия от других, ис-
пользуемых в инженерной практике, заключается в том, что оно от-
носится к поведению людей.
По сути, это понятие явилось своеобразным синергизмом двух 
глубоких и емких понятий и сущностей — культура и безопас-
ность. Оно постепенно рождалось и выкристаллизовывалось на ос-
нове развития понятий человеческих качеств, ценностей, моделей 
поведения человека, регулируемых менеджментом качества, орга-
низационной культурой, корпоративной культурой и философией органи- 
зации.
Анализ причин катастрофической аварии на энергоблоке № 4 Чер-
нобыльской АЭС показал, что в поведении оперативного персонала 
блока в период, предшествующий аварии, отсутствовали внутренняя 
мобилизованность на предотвращение риска и потребность надежно 
к аварийным ситуациям и способности реагировать на них американской Пра-
вительственной комиссии по ядерному регулированию, так же как и ее ин-




обеспечить безопасность. Это и явилось для МАГАТЭ побудительным 
мотивом введения в практику эксплуатации нового понятия «культу-
ра безопасности».
При дальнейшем осмыслении этого понятия сформировался но-
вый взгляд на причины возникновения других аварий и инцидентов 
на АЭС.
После чернобыльской аварии появилась необходимость разработ-
ки общих принципов безопасности для всех стран и для всех типов 
АЭС, обеспечивающих очень высокий уровень безопасности для всех 
АЭС.
Культура безопасности входит в число основных принципов безо-
пасности атомных станций, без чего реализация остальных основных 
принципов невозможна. Культура безопасности имеет особенности, 
выделяющие ее из всех принципов безопасности.
В отчете INSAG-3 «Основные принципы безопасности атомных 
станций» (1988) культура безопасности представлена как фундамен-
тальный принцип управления безопасной эксплуатацией АС. Для кон-
кретизации и иллюстрации этого понятия примерами в 1991 г. вышел 
отчет INSAG-4 «Культура безопасности».
В последующем понятие «культура безопасности» было раскры-
то в INSAG-15 «Основные вопросы повышения культуры безопасно-
сти» (2002) и в ряде других документов МАГАТЭ (например, «Культу-
ра безопасности на ядерных установках: Руководство по повышению 
культуры безопасности» IAEA-TECDOC-1329 (МАГАТЭ, Вена, 
2002)).
Существуют три фундаментальных принципа безопасности: прин-
цип управления, принцип глубокоэшелонированной защиты и тех-
нические принципы. В свою очередь к фундаментальным принципам 
управления относятся:
•	 внедрение принципов культуры безопасности;
•	 ответственность эксплуатирующей организации;
•	 обеспечение нормативного регулирования и проверка всей де-
ятельности, связанной с безопасностью.
Практической целью внедрения культуры безопасности на ра-
бочих местах является то, что все лица и организации, причаст-
ные к ядерной энергетике, должны руководствоваться в своих 
действиях и взаимоотношениях установленной культурой безопас- 
ности.
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Рассмотрим существующие определения «Культура безопас- 
ности»:
•	 «культура безопасности — это такая совокупность характери-
стик, особенностей деятельности и отношений в организациях 
и поведения отдельных лиц, которая устанавливает, что пробле-
мам безопасности ядерного объекта, как обладающим высшим 
приоритетом, уделяется внимание, диктуемое их значимостью» 
(INSAG-4);
•	 «культура безопасности — квалификационная и психологи-
ческая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение 
безопасности атомных станций является приоритетной целью 
и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию от-
ветственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, 
влияющих на безопасность» (ОПБ-88/97).
Помимо классического определения культуры безопасности, сфор-
мулированного в INSAG-4, существуют и другие, которые, сохраняя 
суть, отражают многогранность этого понятия, например:
•	 «культура безопасности — это произведение индивидуальных 
и групповых ценностей, подходов, компетенций и образцов по-
ведения, которое определяет приверженность, стиль и искусность 
программ охраны труда и безопасности в организации. Органи-
зации, обладающие позитивной культурой безопасности, харак-
теризуются коммуникативностью, основанной на взаимном до-
верии, единым восприятием важности безопасности, а также 
уверенностью в действенности предупредительных мер» (Группа 
по изучению «человеческого фактора» ACSNI, Великобритания);
•	 «культура безопасности организации является продуктом цен-
ностей, отношений, восприятия, компетентности и моде-
ли поведения отдельного лица и группы лиц, которые опре-
деляют обязательство, методику и мастерство управления 
охраной труда и безопасностью организации» (Консультатив-
ный комитет по безопасности ядерных установок, Великобри- 
тания);
•	 «хорошая культура безопасности на ядерной установке являет-
ся отражением ценностей, разделяемых на всех уровнях орга-
низации и основанных на убежденности в важности безопасно-
сти и в том, что она входит в обязанности каждого» (Комиссия 
по ядерному регулированию, США).
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Как следует из приведенных определений, понятие «культура без-
опасности» связывают с позицией, образом мыслей и поведением от-
дельных лиц, а также со стилем деятельности организаций.
Культура безопасности представляет собой слияние таких поня-
тий, как достоинство, уровень компетентности, этика и нормы допу-
стимого поведения. Все они направлены на поддержание самодисци-
плины для укрепления безопасности вне юридических и регуляторных 
норм. Поэтому культура безопасности должна быть всегда в мыслях 
и прослеживаться в действиях любого лица на любом иерархическом 
уровне и в любой организации. Руководство и высшее звено управле-
ния играют решающую роль в обеспечении обычной, личной и атом-
ной безопасности.
При этом основными чертами культуры безопасности являются:
•	 ответственность, которая реализуется через установление и опи-
сание ответственности организации, должностных обязанностей 
и понимание их отдельными лицами;
•	 приверженность, которая требует демонстрации высокого при-
оритета безопасности на уровне руководителей и признания об-
щих целей безопасности отдельными лицами;
•	 мотивация, которая формируется посредством методов руковод-
ства, постановки целей и создания системы поощрений и на-
казаний и посредством формирования внутренней позиции от-
дельных лиц;
•	 надзор (контроль), включающий практику ревизий и экспер-
тиз и готовность реагировать на критическую позицию отдель-
ных лиц;
•	 личное осознание, определяющее понимание важности обеспе-
чения безопасности;
•	 знания и компетентность (профессионализм), которые обеспе-
чиваются через профессиональную подготовку и инструкции для 
персонала, а также через его самоподготовку и общую культуру, 
впитываемую с детства. Культура безопасности не может быть 
реализована малокультурными в широком смысле этого слова 
людьми с неразвитым чувством ответственности.
Таким образом, культура безопасности является продуктом це-
ленаправленной деятельности людей в процессе создания и совер-
шенствования техносферы, тесно связанным с личностной культу-
рой человека.
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Условиями процесса формирования культуры безопасности явились:
•	 становление и повышение общей культуры человеческого об-
щества по мере его многовекового развития;
•	 накопление и осмысление научных данных о закономерностях 
процессов в техносфере, взаимодействия и взаимовлияния че-
ловека и техносферы;
•	 создание и развитие систем менеджмента качества, особенно 
таких свойств качества, как безопасность технических систем 
и процессов и надежность персонала.
Культура безопасности создается персоналом эксплуатирующих 
организаций непосредственно на рабочих местах эксплуатирующих 
организаций на основе достижения высокого качества в трех глав-
ных сферах:
•	 качество персонала на основе общей культуры, воспитания, об-
разования, профессионализма, идеологии и психологии безо-
пасности, формирующих корпоративную культуру на основе 
организации труда;
•	 качество оборудования, включая его безопасность, стойкость, 
эксплуатационную надежность, эргономичность и эстетич- 
ность;
•	 качество технологических процессов, включая их безопас-
ность, и четкость технического оформления, оформления ор-
ганизационно-распорядительных документов и наглядной 
агитации.
Формирование культуры безопасности в производственном коллек-
тиве целенаправленно осуществляется с помощью следующих психо-
лого-педагогических средств:
•	 информирование, передача новых знаний, внушение и научение 
безопасному поведению и правильному выполнению работы;
•	 принятие роли образца для подражания, специалиста, автори-
тетного в вопросах безопасности;
•	 заражение идеями, настроениями, поддерживающими инициа-
тиву в поиске средств, усиливающих безопасность;
•	 поддержка мотивации безопасной работы у подчиненных: по-
ощрение инициативных работников и порицание равнодушных 




•	 внимательное отношение к проблемам подчиненных, способ-
ствующим снижению самоконтроля в работе;
•	 терпимое отношение к работнику, непроизвольно совершив-
шему ошибку, оказание помощи в анализе причин неправиль-
ного действия.
Культура безопасности является системным понятием, совмещаю-
щим в себе общие принципы культуры вообще и принципы иденти-
фикации и обеспечения безопасности.
«Культура безопасности — это то, как мы работаем, когда за нами не наблю-
дают». 
Профессор Стэнли Дитс
Характеристики культуры безопасности в модели МАГАТЭ, исполь-
зуемые в оценках службы СКАРТ (Группа по рассмотрению оценки 

















Рис. 5.1. Характеристики культуры безопасности  
в модели МАГАТЭ (СКАРТ) 
Формирование культуры безопасности означает воспитание у каж-
дого человека, имеющего отношение к атомной энергетике, тако-
го состояния, при котором он окажется просто неспособным сделать 
какой-либо шаг в ущерб безопасности, даже если вероятность реали-
зации опасности чрезвычайно мала.
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Рис. 5.2. Составляющие культуры безопасности 
в соответствии с INSAG 
Приведем еще две схемы: модель культуры ядерной безопасно-
сти (рис. 5.3) и модель механизма культуры ядерной безопасности 
















4. Модель оценки угрозы; 
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Путь развития культуры 
безопасности внутри 
организации 
Рис. 5.3. Модель культуры ядерной безопасности 
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1. Стандарты и требования; 
2. Использование административного ресурса; 
3. Процесс принятия решений; 
4. Адекватный контроль; 
5. Вовлеченность сотрудников; 
6. Свободный обмен информацией; 
7. Повышение качества работы 
 
Проявляемые персоналом качества 
1. Профессионализм; 
2. Личная ответственность; 
3 Следование установленным 
процедурам; 
4. Работа в коллективе и 
взаимодействие; 
5. Бдительность и уведомление 
руководства о нарушениях 
 
 
8. Контроль за информацией; 
9. Система учета материалов; 
10. Информационная защита; 
11. Отбор сотрудников; 
12. Контроль за качеством; 
13. Управление при проведении изменений; 
14. Обратная связь от сотрудников 
предприятия; 
15. Планы и учения на случай чрезвычайных 
обстоятельств 
 
Действенная политика и процедуры 
1. Четко провозглашенный режим 
безопасности; 
2. Кодекс поведения сотрудников; 
3. Четкое распределение функций и 
ответственности; 
4. Контроль за качеством работы; 
5. Хорошие условия работы; 
6   Применение принципа «кнута и 
пряника»; 
7. Управление рабочим процессом 
Повышение профессиональной 
подготовки 
1. Вводное обучение; 
2. Периодическое обучение; 
3. Непрерывное обучение; 
4. Непрерывная оценка; 
5. Обеспечение качества обучения и 
подготовки обучающего персонала 
Рис. 5.4. Модель механизма культуры ядерной безопасности 
5.1.2. Терминология в области безопасности АЭС
Понятие «культура безопасности» объединяет два самодостаточных 
и емких понятия «культура» и «безопасность». При этом к понятию 
«безопасность» в нашем случае добавляют два разных прилагательных 
«ядерная» и «радиационная», которые придают большое своеобразие 
и специфику этому понятию.
В результате этих объединений возникает системно новое понятие, 
в котором, в соответствии со свойствами сложных систем, появляют-
ся новые эмерджентные свойства. Поэтому необходимо разобраться 
в смысле и значении всех этих понятий, прежде чем и для того что-
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бы реализовать на практике культуру ядерной и радиационной безо-
пасности.
В определениях понятия и в основных чертах культуры безопасно-
сти содержится нечто общее, на чем базируется культура безопасно-
сти, — это отношения в организациях, отношения между людьми, по-
нимание людьми целей, обязанностей, прав. Все это можно назвать 
культурой общения людей в организации, или корпоративной культу-
рой (интересно, что этот термин ввел фельдмаршал Мольтке).
Известный ученый-физик Лео Сциллард первую из своих десяти 
заповедей сформулировал следующим образом: «Познай связь вещей 
и законов поведения людей, чтобы знать, что ты делаешь».
Культура общения, как составная часть общей, глобальной культу-
ры, т. е. уровня развития общества и интеллекта людей, их взаимоот-
ношений, взаимопонимания, способов общения, неразрывно связана 
с развитостью языкового общения, понятийного аппарата, терминов 
и определений.
Принципиально то, что человек начал становиться человеком, нача-
ло образовываться человеческое сообщество, цивилизация, когда че-
ловек стал не только воспринимать информацию окружающего мира 
через органы чувств, как любое животное, но научился выражать ее 
словами, обмениваться словами с себе подобными, строить мыслео-
бразы наблюдаемых объектов и оперировать ими даже тогда, когда он 
не находился в непосредственном контакте с этими объектами, ког-
да мысль отделилась от грубой материи и получила самостоятельную 
жизнь и возможность превращаться в фантазию.
Связь слова с реальными объектами окружающего мира понимали 
и выражали еще древние философы, например: «Слово есть образ дела» 
(640–559 гг. до н. э., Солон, один из семи мудрецов Древней Греции).
На значимость слова указано в главных книгах человечества: «В на-
чале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»; «Оно было 
в начале у Бога»; «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не на-
чало быть, что начало быть» (Новый Завет. Евангелие от Иоанна).
Именно слово является основой любого языка — древнейшего и са-
мого действенного способа общения людей. И результаты этого обще-
ния, установление взаимопонимания людей зависят от правильности 
и точности употребления слов. К слову надо относиться чрезвычайно 
осторожно, точно выражая суть вещей, процессов и объектов, за ним 
стоящих, и своих мыслей. Поэтому «важно точно знать, в каком смыс-
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ле разуметь каждое слово» (Публий Сир, древнеримский поэт, I век 
до н. э.).
Если язык есть средство общения людей (создания социального со-
общества), то термины и определения являются «диалектами» языко-
вых групп специалистов в различных областях знаний, обеспечиваю-
щими их взаимопонимание.
Более того, термины и определения являются своеобразными ато-
мами и молекулами для построения понятийного аппарата, констру-
ирования виртуально-информационной картины мира и техносферы, 
тем более адекватной материальному миру, чем точнее выбраны и за-
креплены в определениях главные, существенные свойства предметов 
и явлений. Это мера нашего понимания окружающего мира.
Термины и определения появились и развивались одновременно 
с проникновением в суть вещей и явлений, созданием и развитием 
техносферы (рис. 5.5).
Уровень развития понятийного аппарата в той или иной области 
является показателем уровня наших знаний в этой области.
Согласно А. Лавуазье каждая наука складывается из трех моментов: 
из ряда фактов, составляющих ее содержание; из представлений, ими 
вызываемых; из терминов, которыми эти представления выражаются.
«Терминологические неточности не так уж безобидны. Специфи-
ческий словарь — основа концепции, а концепция — основа реальной 
политики и практических действий. Неверные термины — ошибочная 
политика. Заемные термины — утрата самобытности в мышлении»�.
Научно-технические термины создавались параллельно с процес-
сом создания техносферы и совершенствовались вместе с ней, приоб-
ретая более глубокое, а порой и новое значение.
Процесс создания и совершенствования техносферы можно пред-
ставить в виде последовательности действий, образующих восходя-
щую спираль, повторяющиеся циклы. Представляется совершенно 
необходимым на каждом этапе и тем более витке цикла развития тех-
носферы выверять терминологический словарь, устраняя неточности 
и приводя его в соответствие с современными научными представле-
ниями и результатами их практической реализации.
Это очень важно, когда мы выстраиваем информационную картину 
мира и создаем описание его отдельных явлений и процессов; важно 
для того, чтобы правильно передавать и воспринимать информацию.
Но это куда более важно и совершенно необходимо в практических 
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действиях, превращающих наши представления в реальную действи-
тельность, когда наши действия могут привести к рождению как ше-
девров, так и монстров техносферы, обеспечить комфорт и процвета-
ние либо завести в тупик и затормозить развитие.
Современный мир техносферы, сложных взаимодействий в чело-
веко-машинных системах, производственных коллективах и социо-
политических системах требует особенно точного выражения наших 
мыслей и намерений. По-видимому, большинство ошибок и конфлик-
тов происходит как раз из-за неточности наших выражений и из-за по-
пыток спрятать свои мысли за общими фразами. Поэтому очень акту-
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Рис. 5.5. Цикл познания и создания науки и техносферы 
Смысловое значение понятий «опасность» и «безопасность». Поня-
тие «опасность» является первичным и означает «возможность, угро-
зу бедствия, несчастья, катастрофы и вообще чего-нибудь, чего сле-
дует остерегаться, избегать, опасаться; ситуацию, в которой возможно 
возникновение явлений и процессов, способных поражать людей».
В соответствии с концепцией безопасности академика Легасова В. А. 
опасность сопряжена с запасенной в системах или вырабатываемой 
(преобразуемой) в процессах внутренней энергией, с запасенными, 
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вырабатываемыми или преобразуемыми вредными веществами раз-
личной природы (химической, биологической и т. п.), так сказать, 
заложенными в соответствующие конструкции или генерируемыми 
(вырабатываемыми) в производственных процессах, которые могут по-
степенно и постоянно выделяться в окружающую среду в нормальных 
условиях или внезапно и резко в процессе аварии, а также с приняти-
ем решений и действиями в условиях неопределенности, при недоста-
точном контроле чего-либо, в ситуациях риска. Авария в концепции 
Легасова — процесс разрушительного высвобождения собственного 
энергозапаса промышленного предприятия, при котором сырье, про-
межуточные продукты, продукция предприятия и отходы производ-
ства, установленное на промышленной площадке технологическое 
оборудование, вовлекаясь в аварийный процесс, создают поражаю-
щие факторы для населения, окружающей среды, самого предприя-
тия и соседних промышленных объектов.
Очевидно, что опасность является первичным, естественным, вну-
тренним свойством системы или процесса (источника опасности).
Можно сказать, что опасность является внутренним свойством си-
стемы или процесса (источника опасности), а, так сказать, основным 
свойством опасности является потенциальность, возможность негатив-
ного воздействия. Опасность проявляется через явления или процес-
сы, способные поражать, наносить ущерб, действовать разрушительно.
Опасность предостерегает нас от непродуманных решений и дей-
ствий.
Итак, опасность ассоциируется с угрозой нанесения урона (вреда) 
здоровью, ущерба имуществу и благополучию человека и окружающей 
его среде, что приводит к снижению качества жизни.
Основной смысл понятия «опасность» заключается в:
•	 возможности, ожидании какого-либо негативного события;
•	 способности стать причиной негативного события, заключенной 
в каком-либо объекте, внутренне присущей опасному объекту;
•	 внушении осторожности, предостережении от возможности 
негативного события.
Мерой опасности является величина риска R, определяемая как про-
изведение величины последствия неблагоприятного события (ущер-
ба, вреда) P на меру возможности его наступления (частота наступле-
ния события, вероятность) Q:
R = P · Q.
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Опасность в системе «объект техносферы — человек — окружающая 
среда» связана с функционированием элементов системы, системных 
связей между элементами, включая социально-психологические осо-
бенности человека.
Отсюда вполне логически вытекает, что безопасность — это та-
кое состояние, при котором опасность не может проявиться в полной 
мере благодаря специально принимаемым мерам, которые часто на-
зывают защитными мерами; состояние, которое надежно контроли- 
руется.
Если «опасность» первична, существует сама по себе как внутрен-
нее свойство объекта (технической системы), то «безопасность» как 
отрицание опасности должна быть специально, искусственно созда-
на человеком и требует для своего создания определенных усилий, ре-
сурсов и затрат. Отсюда следует, что безопасность — категория эко-
номическая, степень безопасности зависит от величины затрат на ее 
создание, и отсюда вытекает принцип ALARA (сокращение As Low As 
Reasonably Achievable) — «настолько низко, насколько разумно дости-
жимо», или применительно к безопасности, концепция ALARA (на-
столько безопасно, насколько можно разумно достигнуть с учетом со-
циальных и экономических факторов на основе методологии анализа 
«затраты — выгода»), сформулированная МКРЗ вместо ранее приме-
нявшейся затратно-разорительной концепции ALAPA (настолько без-
опасно, насколько технически осуществимо).
В соответствии с концепцией ALARA безопасность не может быть 
абсолютной, безопасность должна быть разумно достижимой и доста-
точной, социально и экономически обоснованной и приемлемой че-
ловеком и обществом в данное конкретное время.
Оценивая опасность и безопасность, мы должны ответить на сле-
дующие вопросы:
•	 опасность: в чем заключается (источники опасности), в каком 
виде проявляется, на что или кого распространяется;
•	 безопасность: кого или чего, чем достигается, сколько стоит.
В последние годы наряду с понятиями «опасность» и «безопасность» 
стало широко использоваться понятие «риск», прежде всего как мера 
опасности — безопасности.
Формула риска наглядно подтверждает, что безопасность, как ан-
типод опасности, является, так же как и опасность, категорией эко-
номической.
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Формула риска наглядно показывает направления повышения без-
опасности в рамках современной концепции ALARA. Одним из на-
правлений является уменьшение вероятности негативного собы-
тия Q ® 0. В рамках старой концепции и так называемого принципа 
«безаварийной эксплуатации» основные усилия были направлены 
на достижение Q = 0 — абсолютной безопасности, что принципи-
ально невозможно.
Другим направлением в обеспечении безопасности является при-
нятие мер по снижению размера ущерба возможного негативного со-
бытия P ® 0. Методология анализа риска и теория управления риском 
основаны на анализе «затраты — выгода» и ориентированы на уста-
новление оптимального соотношения величин Q и P для достижения 
приемлемого значения риска в условиях системы с ограниченными 
ресурсами.
Концепция ALARA и методологическая основа ее практической ре-
ализации (анализ «затраты — выгода») приводят к понятию приемле-
мого риска как риска, допускаемого обществом на данном этапе соци-
ального и экономического развития в качестве «платы» за обладание 
данным потенциально опасным объектом (областью техносферы или 
техносферой в целом) и технологией.
Еще раз отметим, что безопасность является экономической ка-
тегорией, диалектически связанной с экономикой. Стремление до-
стичь абсолютной безопасности разорительно для экономики. Эко-
номия на финансировании мероприятий обеспечения безопасности 
может обернуться материальным, социальным и политическим ущер-
бом от ядерной и радиационной аварии вплоть до масштабов Черно-
быля и Фукусимы. И здесь наглядно подтверждается уже знакомое нам 
высказывание Уинстона Черчилля: «За безопасность необходимо пла-
тить, а за ее отсутствие расплачиваться».
Безопасность и риск. Используя понятие «риск», можно дать следу-
ющее смысловое определение понятия «безопасность», соответствую-
щее ФЗ «О техническом регулировании»: «Безопасность — состояние, 
при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причине-
нием вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений», т. е. 
такое состояние системы, при котором значения всех рисков не пре-
вышают их допустимых уровней (приемлемого риска).
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Это определение с учетом текста, приведенного в ФЗ «О техни-
ческом регулировании», можно прокомментировать следующим 
образом:
1. Противопоставляются источники опасности (объекты — продук-
ция и процессы) и субъекты обеспечения безопасности (граж-
дане, окружающая среда), являющиеся одновременно детекто-
рами опасности, состояние безопасности которых оценивается 
и нормируется.
2. Используется понятие «риск», как возможность выхода какого-
либо процесса (системы) из-под контроля, за пределы нормаль-
ного технологического процесса, развития аварии и причинения 
ущерба. Вводится нормативно-законодательное определение ри-
ска как произведение вероятности наступления ущерба на его 
размер.
3. Вводится «мера безопасности» — величина недопустимого риска.
4. Признается относительность, не абсолютность безопасности — 
риск не может быть нулевым, он существует и для состояния, 
признаваемого безопасным, но он допустим.
5. Признается, что безопасность является, так сказать, истори-
ческим понятием, зависит от состояния общества, его готов-
ности обеспечить тот или иной уровень недопустимого риска. 
Еще недавно в качестве недопустимого риска была официально 
установлена годовая доза профессионального облучения 5 бэр 
(50 мЗв) в год, а сегодня только 20 мЗв в год с учетом дополни-
тельных условий1.
Обращаем внимание, что это определение непосредственно свя-
зывает понятие «безопасность» с такими человеческими ценностями 
как жизнь и здоровье граждан, и официально вводит меру безопасно-
сти — риск и его граничную величину — недопустимый риск. А луч-
ше сказать — определяет безопасность как одну из человеческих цен-
ностей и дает инструмент для ее измерения.
Кроме данного выше определения безопасности, в нормативных 
и технических документах используются и другие определения. Без-
опасность — это:
•	 состояние защищенности внешнего окружения — человека 
и среды, в которой размещается объект, от опасностей, прису-
щих объекту, как источнику опасности;
1 Эволюция дозовых пределов в СССР и России приведена в табл. 2.1.
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•	 свойство (совокупность свойств), специально придаваемое объ-
екту (реактор с внутренне присущей безопасностью) для сниже-
ния уровня его опасности и аварийности;
•	 условие осуществления деятельности человека.
Последний вариант определения «безопасности» по сути содержит-
ся в ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в опреде-
лениях понятий «лицензия» и «лицензионные требования и условия» 
(статья 2), и в статье 9. «Лицензионные требования и условия», в кото-
рой соблюдение норм и правил безопасности провозглашается обяза-
тельным условием при осуществлении лицензируемых видов деятельно-
сти, а также в Основах государственной политики в области обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на пе-
риод до 2010 г. и дальнейшую перспективу, один из принципов которых 
(раздел IV) сформулирован следующим образом: «обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности как непременное условие осуществле-
ния любой деятельности в области использования атомной энергии».
Таким образом, безопасность есть условие осуществления деятель-
ности человека (субъекта безопасности), накладываемое самим субъ-
ектом или социумом на источник потенциальной опасности, и виды 
опасной деятельности для обеспечения существования самого субъ-
екта или социума и повышения качества его жизни.
Многовариантность определения понятия «безопасность» свиде-
тельствует не только о богатстве русского языка, но и о сложности, 
комплексности, системности самого понятия «безопасность» и мно-
гообразии способов ее достижения. Понятие «безопасность» представ-
ляет собой системное, комплексное понятие, объединяющее и вклю-
чающее в себя:
•	 свойство объекта — с одной стороны, содержать в себе мини-
мальное количество опасностей, а с другой стороны, препятство-
вать реализации этих опасностей и тем самым позволять с опре-
деленной вероятностью предотвращать возникновение аварии 
(реактор с внутренне присущей безопасностью);
•	 состояние защищенности внешнего окружения потенциально 
опасного объекта — человека и среды, в которой размещается 
объект, от опасностей, присущих объекту, благодаря использо-
ванию внешних барьеров безопасности;
•	 условия осуществления деятельности субъекта (человека) на объ-
екте, направленные на предотвращение аварий и позволяющие 
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с определенной вероятностью исключить аварию благодаря ис-
пользованию совокупности организационных мер, состояний 
технических средств и свойств объекта и субъекта или смягчить 
последствия аварии;
•	 характер взаимодействий объекта и субъекта между собой 
и с внешней средой.
Заметим также, что безопасность является одной из характеристик 
качества в соответствии со стандартами качества серии ISO.
В различных документах и обстоятельствах рассмотрения различ-
ным составляющим понятия «безопасность» может придаваться раз-
ный приоритет, что естественным образом будет влиять на определе-
ние термина «безопасность», используемого в этих случаях.
Напомним некоторые определения понятия «безопасность», при-
веденные в Федеральных законах:
1. Безопасность — состояние защищенности жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз — Закон РФ «О безопасности» от 05.03.92 № 2446–1.
2. Промышленная безопасность опасных производственных объ-
ектов — состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности и общества от аварий на опасных производственных 
объектах и последствий указанных аварий — ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов» 
от 21.07.97 № 116-ФЗ.
3. Радиационная безопасность населения — состояние защищен-
ности настоящего и будущего поколений людей от вредно-
го для их здоровья воздействия ионизирующего излучения — 
ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96 
№ 3-ФЗ.
Другие определения понятий ядерная и радиационная безопасность 
будут обсуждаться далее.
Для достижения безопасности должны задаваться требования 
по безопасности и определяться способы, а также выделяться сред-
ства (ресурсы) ее обеспечения.
Требования (нормы) по безопасности — требования (критерии) о том, 
чем характеризуется безопасность, т. е. набор признаков, критериев, 
условий, задающих уровень безопасности (риска), разделяющий опас-
ные и безопасные состояния, при которых заданный уровень безопас-
ности считается достигнутым. Требования по безопасности зависят 
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в том числе от формы определения безопасности (свойство, состоя-
ние, условие).
Обеспечение безопасности — деятельность, мероприятия, способы, 
средства, использование ресурсов, за счет которых достигается испол-
нение требований (норм) по безопасности, достигается заданный уро-
вень безопасности (риска).
Требования (нормы) по безопасности и способы обеспечения без-
опасности определяют экономику безопасности (сколько стоит без-
опасность).
Безопасность — категория экономическая, а норма безопасности — 
это консенсус между источниками опасности и субъектами безопас-
ности, который зависит от уровня развития (самоосознания и эко-
номики) общества, а также от личного и коллективного восприятия 
и способности (предрасположенности) к риску.
И еще раз обратим внимание на главное свойство любой опасно-
сти — ее потенциальность (возможность при определенных условиях 
и обстоятельствах, но не 100 %-ная обязательность реализации). Мож-
но сказать, что опасность является причиной возникновения реаль-
ного вреда, ущерба.
Для живых организмов вред (ущерб) — это прежде всего потеря здо-
ровья или самой жизни, ухудшение качества жизни.
Для общества и окружающей среды — это различные экономические 
потери, сиюминутные и будущие; разрушения, загрязнения и порча 
имущества, ландшафтов, социальная напряженность и т. п.
В этом смысле: опасность — это возможность вреда, ущерба, а вред, 
ущерб — это реализовавшаяся опасность. Опасность переходит во вред, 
когда возможность становится действительностью, что случается чаще 
всего в различных авариях, при потере контроля за технологией или 
ситуацией, либо может накапливаться постепенно в результате сум-
мирования (набора «дозы») при длительном нахождении в опасных 
(вредных) условиях.
Подводя итог обсуждению смыслового значения понятий «опас-
ность» и «безопасность», сформулируем определенные положения 
о том, какой должна быть и какой не может быть безопасность.
Какой не может быть безопасность:
•	 «Абсолютная безопасность» не существует для человека и для 
любой технической системы, являющейся источником потен-
циальной опасности. «Абсолютная безопасность» — это нера-
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ботающий объект, предприятие. Еще древние греки понимали 
это, говоря, что «безопасные корабли — это корабли, вытащен-
ные на берег» (Анахарсис, один из семи мудрецов Древней Гре-
ции VI век до н. э.). Это поняли и МКРЗ и МАГАТЭ, заменив 
принцип ALAPA (As Low As Possible Achievable) на принцип 
ALARA (As Low As Reasonably Achievable) — «настолько низко, 
насколько разумно достижимо», т. е. социально и экономически 
приемлемо с учетом анализа соотношения «затраты — выгода».
•	 «Абсолютная», или «максимальная», безопасность любого тех-
нического объекта (устройства) в принципе достижима лишь 
путем устранения такого объекта, к чему, собственно, и призы-
вают наиболее радикальные «зеленые» движения и эксперты.
•	 «Максимальная безопасность» повышает затраты при создании 
и эксплуатации объекта и может сделать объект не полезным 
и приносящим благо человеку, а обузой, пожирающей ресурсы.
•	 «Максимальная безопасность» — слова, лишенные смысла до тех 
пор, пока не установлена количественная мера «максимальности».
Какой должна быть безопасность:
•	 Безопасность является, в числе прочего, экономической кате-
горией, поскольку она не присуща изначально любому техни-
ческому объекту (установке, системе предприятию) — источни-
ку потенциальной опасности, а специально создается человеком 
и требует для своего создания затраты определенных ресурсов.
•	 В обществе с ограниченными ресурсами (возможностями) затра-
ты на обеспечение безопасности являются важным фактором.
•	 Безопасность в атомной отрасли должна быть не «абсолютной», 
или «максимальной», а социально приемлемой, т. е. такой, которая 
не создает жизни, здоровью и имуществу людей риск, превышаю-
щий риск от других источников и реально угрожающий их жизнеде-
ятельности (например, снижающий среднюю продолжительность 
жизни).
Основополагающая цель безопасности состоит в защите людей и ох-
ране окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего из-
лучения. Эта основополагающая цель безопасности должна дости-
гаться без неоправданного ограничения эксплуатации установок или 
осуществления деятельности, связанных с радиационными рисками 
и осуществляемыми для обеспечения жизнедеятельности, повышения 
качества жизни, наконец — получения прибыли.
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О логике и способах обеспечения безопасности
Мы уже говорили, что опасность является внутренним свойством, 
присущим всем промышленным объектам, на которых запасены энер-
гия, химически или биологически вредные вещества, либо происхо-
дит их переработка и преобразование. А под безопасностью понима-
ется состояние защищенности от этих опасностей. Поэтому процесс 
обеспечения безопасности представляется как понятная логическая 
последовательность действий.
•	 Во-первых, это идентификация опасностей еще в процессе про-
ектирования промышленного объекта. При этом необходимо 
принять определенные меры по снижению уровня опасности, 
включая максимально возможное снижение запасенной энергии 
и вредных веществ, их концентрации, а также «верхних преде-
лов» технологических параметров типа давления, температуры, 
скорости и т. п. (придание свойства безопасности — безопас-
ность как свойство).
Целесообразно использовать вместо одной большой по энерго-
емкости технологии несколько технологий значительно меньшей 
энергоемкости — гигантомания вредна и противопоказана приро-
де, а значит и техносфере. (Можно вспомнить вымерших динозав-
ров и циклопов).
•	 Во-вторых, для обеспечения безопасности важен постоянный, 
жесткий контроль за параметрами технологии, такой, чтобы па-
раметры технологии не выходили за установленные пределы без-
опасности, превышение которых приводит к аварии. Это техно-
логии с внутренне присущей безопасностью (безопасность как 
свойство и как условие осуществления деятельности).
•	 В-третьих, между опасностями технологии и человеком (окру-
жающей средой) надо поместить необходимое количество раз-
нообразных барьеров безопасности, препятствующих распро-
странению вредных веществ в окружающую среду (безопасность 
как состояние защищенности).
•	 В-четвертых, необходимо обеспечить безопасные условия осу-
ществления потенциально-опасной деятельности путем отбора 
и подготовки кадров, разработки нормативно-правовых и орга-
низационных документов, методик и инструкций выполнения 
работ, создания соответствующих социально-производствен-
ных отношений, развития философии, психологии и внедрения 
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культуры безопасности (безопасность как условие осуществле-
ния деятельности).
Здесь также важно, чтобы за полезный продукт и затраты (ущерб) 
отвечало одно и то же юридическое лицо, чтобы не было такой ситу-
ации, когда прибыль идет в карман владельца технологии, а за ущерб 
от технологии расплачивается общество.
Необходимым условием любой деятельности должна быть социаль-
ная ответственность бизнеса.
Необходимо акцентировать внимание еще на одном принципе, ко-
торый как бы содержится внутри перечисленных, — профилактике ава-
рийных ситуаций и готовности к реагированию на любые возможные 
аварийные ситуации и к ликвидации их последствий 
Представляется, что готовность к реагированию должна включать 
в себя следующие виды работ:
1. Разработка и принятие законодательных и регулирующих основ 
обеспечения готовности к реагированию.
2. Анализ всего спектра видов потенциальных опасностей установ-
ки (объекта) и возможных причин их реализации.
3. Введение мер предотвращения сбоев в работе и реализации 
опасностей в конструкцию установки, технологический про-
цесс и выпускаемую продукцию (контроль критических пара-
метров) и обучение персонала реагированию на нештатные си-
туации.
4. Применение мер защиты для предотвращения выхода вредных 
и опасных факторов за пределы установки и воздействия на лю-
дей и окружающую среду.
5. Разработка планов реагирования на аварии и ликвидации 
последствий аварий (национальных, региональных, объек- 
товых).
6. Создание и поддержание сил и средств для реагирования на ЧС 
в рабочем состоянии.
7. Проведение учений и тренировок и аттестации аварийно-спа-
сательных формирований и спасателей.
Безопасность обеспечивается следующими способами:
•	 Свойствами и состоянием технологий, оборудования и объек-
тов, включая защитные барьеры безопасности.
•	 Документами — ФЗ, нормы, правила, стандарты, руководства, 
инструкции и указания.
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•	 Персоналом — отбор, подготовка, аттестация, здоровье, психо-
логия, дисциплина, заработная плата, социальная мотивация, 
общая культура и культура безопасности, менталитет и традиции.
•	 Ликвидацией угроз, например выводом и снятием с эксплуата-
ции ядерно и радиационно опасных объектов.
•	 Избежанием внешних угроз, например размещением производ-
ственных объектов в соответствии с требованиями отсутствия 
или минимизации угроз природных ЧС: землетрясений, ката-
строфических паводков и пр.
•	 Выбором площадки и ее физзащитой, защитой от «эффекта домино».
•	 Избежанием внутренних угроз, например использованием тех-
нологий и систем с внутренне присущей безопасностью; зони-
рованием производственных помещений; защитой от «дурака» 
(нет человека — нет проблем);
•	 Глубокоэшелонированной защитой от воздействия источников 
опасности, использованием барьеров безопасности.
•	 Анализом риска, внедрением мероприятий по предотвращению 
аварии и повышению готовности к реагированию на аварию.
О безопасности эргатической системы
Большинство, если не все технические системы, с которыми нам 
приходится иметь дело в обыденной жизни и хозяйственно- произ-
водственной деятельности, являются принципиально дуалистически-
ми человеко-машинными или иначе, эргатическими системами, яв-
ляющимися материальной основой техносферы.
Эргатическая система — в широком смысле любая система, рабо-
тающая с участием человека (ergates — действующее лицо, деятель). 
В более узком смысле под эргатической системой понимают систе-
му, в состав которой входят технические устройства и человек. В бо-
лее развернутом виде — это система «человек — машина — среда — 
социум — культура — природа».
Эргатической называют систему (производственную организацию) 
«субъект труда — профессиональная среда», которая возникает при 
взаимодействии человека с некоторой внешней реальностью в про-
цессе любой трудовой деятельности для получения нужных челове-
ческому сообществу продуктов.
Эргатическая система организуется людьми для создания нужного 
обществу продукта и объединяет:
•	 субъекты труда (индивидуальные или групповые);
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•	 орудия, средства труда, воздействующие на объекты и предме-
ты труда;
•	 условия труда, производственную среду.
Эргатические системы характеризуются следующими особенностями:
1. Это производственные системы, которые создаются для до-
стижения целей, возникающих в связи с общественным раз-
делением труда, для осуществления ценностной деятельности 
и создания ценностей — всего того, что способно удовлетворять 
и удовлетворяет человеческие потребности (в понятиях методо-
логии аксиологии — см. параграф 5.8).
2. Им свойственны иерархическая организация и гибкость.
3. Основными особенностями эргатических систем являются со-
циально-психологические аспекты. Наряду с недостатками — 
присутствие человеческого фактора — эргатические системы 
обладают рядом преимуществ, таких как нечеткая логика, эво-
люционирование, принятие решений в нестандартных ситуаци-
ях для обеспечения надежной работы и безопасности.
Эргатической, как и любой технической системе или технологи-
ческому процессу, естественным образом присуще качество потен-
циальной опасности. Нас, конечно, в первую очередь интересуют 
эргатические системы в области использования атомной энергии, от-
личающиеся повышенной сложностью, наукоемкостью, а также сте-
пенью опасности и особыми ее видами — ядерной и радиационной 
опасностью, и особенно влияние человека на безопасность — так на-
зываемый человеческий фактор, культура безопасности и т. п.
При оценке безопасности эргатических систем как раз и приходит-
ся учитывать свойства и состояние всех ее элементов в совокупности, 
вернее в системном виде, с учетом качеств ее отдельных частей, таких, 
например, как стойкость машины, профессиональные знания и устой-
чивость психики человека, эргономику и другие связи человека с ма-
шиной, а также внешние воздействия и связи эргатической системы 
с техносферой и социумом в целом.
Безопасность эргатической системы — это целенаправленно создава-
емая и поддерживаемая стабильность многофакторного динамического 
процесса ее функционирования, когда негативное воздействие внешних 
или внутренних факторов не может привести к серьезному нарушению 
устойчивости, ущербу или к невозможности функционирования и раз-
вития самой системы (включая человека и окружающую среду) (рис. 5.6).
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Опасность — это возможность возникновения обстоятельств, при 
которых материя, поле, информация или их сочетание могут таким об-
разом повлиять на сложную систему, что это приведет к ухудшению 
или невозможности ее функционирования и развития.
Ядерная безопасность и ее цель в понимании МАГАТЭ. В документах 
МАГАТЭ нет четко сформулированного определения понятия «ядер-
ная безопасность», но дано четкое определение общей цели ядерной 
безопасности (публикация МАГАТЭ «Безопасность ядерных устано-
вок» № 110. Вена, 1993).
Общая цель ядерной безопасности состоит в защите отдельных лиц, 
общества и окружающей среды от вредных последствий путем созда-
ния и поддержания на ядерных установках эффективных средств за-
щиты от радиационной опасности.
Эта цель достигается путем принятия мер для предотвращения ава-
рий на ядерных установках и смягчения их последствий, если они 
произойдут, что составляет техническую цель ядерной безопасности, 
и путем обеспечения поддержания дозы облучения во всех эксплуа-
тационных состояниях на установке или в результате любого запла-
нированного выброса радиоактивных материалов с установки ниже 
предписанных пределов и на разумно достижимом низком уровне, 
а также обеспечение смягчения радиологических последствий любых 
аварий, что составляет цель радиационной защиты общей цели ядер-
ной безопасности.
Таким образом, общей целью ядерной безопасности в понимании 
МАГАТЭ является защита от аварий на ядерных установках и от тех-
ногенной радиации, возникающей при нормальной работе ядерных 
установок или вследствие аварий на них.
Эта общая цель практически объединяет две цели, которые дости-
гаются разными путями, методами, усилиями: достижение собствен-
но ядерной безопасности и достижение радиационной безопасности.
Тем не менее следует привести некоторые определения из доку-
ментов МАГАТЭ последних лет. Так, в соответствии с «Глоссари-
ем МАГАТЭ по вопросам безопасности» (МАГАТЭ, Вена, 2008 г.) 
(ядерная) безопасность ((nuclear) safety) — это достижение надлежа-
щих условий эксплуатации, предотвращение аварий или смягчение 
последствий аварии, благодаря чему обеспечивается защита работ-
ников, населения и окружающей среды от чрезмерной радиацион-
ной опасности.
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Такое же определение практически дословно, за исключением того, 
что вместо слов «условий эксплуатации» используются слова «экс-
плуатационных условий», приведено в «Требованиях безопасности 
№GS-R-3. Система управления для установок и деятельности» 
(МАГАТЭ, Вена, 2008 г.).
Отметим, что сферой применения двух этих документов являет-
ся любая радиационно опасная деятельность на любых радиационно 
опасных, в том числе неядерных, установках. В определениях не ска-
зано, о каких конкретно установках и авариях идет речь, т. е. о любых, 
всех. На наш взгляд, нелогично распространять определение «ядерная 
безопасность» на неядерные установки. Практически это определение 
не отражает специфику ядерной безопасности, а выражает некоторые 
общие черты безопасности практически любого потенциально опас-
ного объекта, состоящие в защите людей и охране окружающей сре-
ды от рисков, связанных с этим объектом.
O ядерной безопасности и ядерной установке в понимании МАГАТЭ. 
В документах МАГАТЭ прослеживается тесная логическая связь по-
нятий «ядерная безопасность (опасность)» и «ядерная установка» как 
носитель этой опасности. При этом отмечаются три принципиальных 
свойства и три отличия ядерной установки от неядерной:
1. Ядерная установка должна содержать в себе ядерные материа-
лы и перестает быть такой, когда ядерные материалы удаляют-
ся из нее.
2. В ядерных установках должны «обрабатываться, использовать-
ся, подвергаться физическому манипулированию, храниться 
или захораниваться радиоактивные материалы в таких масшта-
бах, при которых требуется учитывать фактор безопасности».
3. «К ядерным установкам главным образом относятся те уста-
новки, на которых запас энергии или энергия, произведенная 
в определенных условиях, может потенциально привести к вы-
бросу радиоактивного материала с отведенного для него места 
с риском последующего радиационного облучения населения».
Фактически в документах МАГАТЭ под ядерной безопасностью по-
нимается безопасность ядерной установки.
Заметим, что важнейший международный документ, который при-
нят МАГАТЭ в 1994 г. и называется «Конвенция о ядерной безопас-
ности», содержит статью 3 «Сфера применения» в формулировке: 
«Настоящая конвенция применяется к безопасности ядерных уста-
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новок». Такая же взаимозаменяемость терминов «ядерная безопас-
ность» и «безопасность ядерных установок» характерна для всех до-
кументов МАГАТЭ.
О безопасности ядерной установки. Ядерная установка не только со-
держит делящиеся материалы, но и генерирует техногенную радиацию 
и новые радиационные источники, которые в случае аварии могут при-
вести к тяжелым радиологическим и радиоэкологическим последстви-
ям и ущербу. В ней соединяются два специфических вида опасности 
в один вид опасности (безопасности), который является по сути ин-
тегральной опасностью (безопасностью) ядерной установки.
Но только ядерной и радиационной опасностью дело не ограни-
чивается. В Основах безопасности МАГАТЭ «Безопасность ядерных 
установок» (Публикация 10, Вена, 1993 г.) прямо говорится, что экс-
плуатация ядерных установок обычно связана с рисками (опасностя-
ми) различного вида. Эти риски должны строго контролироваться, 
и должны приниматься адекватные меры для их снижения и дости-
жения общей цели ядерной безопасности ядерной установки. К чис-
лу опасностей ядерной установки относятся не только такие спец-
ифические виды, как ядерная опасность, радиационная опасность, 
но и общетехнические, связанные с пожарной опасностью, опасно-
стью эксплуатации гидравлических систем и сосудов высокого дав-
ления, электрической и другими опасностями, — словом, все то, что 
надо учитывать для предотвращения аварий такой сложной техниче-
ской системы, как ядерная установка.
Именно поэтому в определениях культуры безопасности говорится 
о «безопасности ядерного объекта» в целом, обо «всех работах, влия-
ющих на безопасность».
Понятия «ядерная безопасность» и «радиационная безопасность» в от‑
ечественных документах. В отечественных правилах и нормах дано 
несколько определений ядерной безопасности, суть которых сводит-
ся к предотвращению СЦР и ограничению ее последствий, например:
•	 Ядерная безопасность — предотвращение возникновения СЦР 
(ядерной аварии) и ограничение ее последствий — ПБЯ-06–00–96;
•	 Ядерная безопасность ЯЭУ — совокупность свойств ЯЭУ, со-
стояний технических средств и организационных мер, ис-
ключающих с определенной вероятностью ядерную аварию 
(возникновение и развитие неуправляемой цепной реакции де-
ления) — ОПБ-К-98;
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•	 Ядерная безопасность — свойство реакторной установки и атом-
ной станции с определенной вероятностью предотвращать воз-
никновение ядерной аварии (аварии, связанной с повреждением 
ТВЭЛов). Это определение было дано в ПБЯ РУ АС-89, которые 
в настоящее время заменены документом НП-082–07 («Прави-
ла ядерной безопасности реакторных установок АС»), в кото-
ром нет определения ядерной безопасности, но сформулирова-
но чем она определяется и чем обеспечивается:
«…1.4. Ядерная безопасность РУ и АС определяется техническим совершен-
ством проектов, требуемым качеством изготовления, монтажа, наладки и ис-
пытаний элементов и систем, важных для безопасности, их надежностью при 
эксплуатации, диагностикой технического состояния оборудования, качеством 
и своевременностью проведения технического обслуживания и ремонта обору-
дования, контролем и управлением технологическими процессами при эксплуа-
тации, организацией работ, квалификацией и дисциплиной персонала.
1.5. Ядерная безопасность РУ и АС обеспечивается системой технических 
и организационных мер, предусмотренных концепцией глубокоэшелонирован-
ной защиты, в том числе за счет:
• использования и развития свойств внутренней самозащищенности;
• использования систем безопасности, построенных на основе принципов 
независимости, разнообразия и резервирования; единичного отказа;
• использования надежных, проверенных практикой технических реше-
ний и обоснованных методик, расчетных анализов и эксперименталь-
ных исследований;
• выполнения требований нормативных документов по безопасности РУ 
и АС, соблюдения требований проектов РУ и АС;
• устойчивости технологических процессов;
• реализации систем обеспечения качества на всех этапах создания и экс-
плуатации АС;
• формирования и внедрения культуры безопасности на всех этапах соз-
дания и эксплуатации АС».
Эти определения подтверждают главную отличительную особен-
ность ядерной установки, указанную в документах МАГАТЭ, — выде-
ление энергии в результате ядерной цепной реакции, которое может 
привести к выбросу радиоактивного материала за пределы ядерной 
установки в процессе аварии.
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В этих определениях видны исторические корни понятия «ядерная без-
опасность», уходящие в концепцию критической массы, и возможность 
возникновения самопроизвольной цепной ядерной реакции деления в де-
лящемся материале при достижении критической массы. Не зря же этот 
вид опасности (безопасности) в отечественной литературе первоначаль-
но назывался «критмассовой» и лишь позднее стал называться «ядерной».
Определение радиационной безопасности дано в Федеральном за-
коне № 3-Ф3 от 09.01.1996 «О радиационной безопасности населения»:
•	 радиационная безопасность населения — состояние защищенно-
сти настоящего и будущего поколений людей от вредного для их 
здоровья воздействия ионизирующего излучения;
•	 ионизирующее излучение — излучение, которое создается при ра-
диоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении за-
ряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии 
со средой ионы разных знаков.
Интересно сравнить приведенные выше определения со следую-
щим определением, данным в Законе Республики Беларусь от 30 июля 
2008 г. № 426-З «Об использовании атомной энергии» (в редакции 
от 22 декабря 2011 г. № 326-З):
«Ядерная безопасность — состояние защищенности граждан и окру-
жающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения 
ядерной установки и (или) пункта хранения, обеспеченное достиже-
нием надлежащих условий их эксплуатации, а также надлежащим об-
ращением с ядерными материалами, отработавшими ядерными ма-
териалами и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами».
Разделение понятий «ядерная безопасность» и «радиационная безо‑
пасность». Понятия «ядерная опасность (безопасность)» и «радиаци-
онная опасность (безопасность)» являются существенно разными по-
нятиями, т. к. базируются на различных носителях опасности (ядерные 
материалы и установки с одной стороны и радиоактивные вещества 
и радиационные источники с другой), проявляются в различных фи-
зических процессах (в неконтролируемом выделении ядерной энергии 
и выходе технологического процесса за установленные рамки и в на-
личии полей радиационных излучений), обеспечиваются различными 
способами технического и правового регулирования (см., например, 
статью 3 ФЗ «Об использовании атомной энергии»). Отметим также 
различные системы учета и контроля источников ядерной опасности 
и радиационной опасности и особое отношение к нераспространению 
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ядерных материалов и технологий, а также то, что эти виды безопас-
ности имеют различные принципы обеспечения безопасности и еди-
ницы измерений (вероятность аварии и доза облучения).
Поэтому эти понятия должны быть снова разделены, как это было 
ранее, когда в отечественной литературе использовалась «критмассо-
вая безопасность».
Отметим также, что в случае реализации ядерная опасность всег-
да сопровождается и наносит ущерб в том числе и через радиацион-
ную опасность. Ядерной опасности без радиационных последствий 
не бывает. Зато радиационная опасность (безопасность) существует 
в большинстве случаев без всяких признаков ядерной опасности, для 
тех объектов, которые содержат радиоактивные вещества и источни-
ки излучения, но не содержат делящихся материалов.
Радиационная безопасность населения (понятие медико-биологи-
ческое) — это состояние защищенности населения, в том числе пер-
сонала, от (внутреннего и внешнего) радиационного воздействия, 
превышающего нормативно установленные уровни, в результате осу-
ществления деятельности (обращения) с использованием источников 
излучения техногенного и естественного (природного) происхожде-
ния, включая РВ и ЯМ, в том числе в случае аварии на ядерно опас-
ном или радиационно опасном объекте (установке). 
 
Безопасность при использовании атомной энергии 
Радиационная 
Ядерная Техническая Пожарная 
Ядерная, техническая и пожарная опасность установки существуют 
сами по себе, как свойства установки, вне зависимости от присутствия на 
ней человека как предмета воздействия соответствующих факторов, и 
поэтому соотносятся с установкой, как с источником опасности - 
прямого или косвенного вреда и ущерба человеку, объектам техносферы 
и окружающей среде. 
Радиационная опасность присуща всем радиоактивным материалам (источникам опасности) и 
искусственным (техногенным) источникам излучения, но учитывается только потому, что 
радиация оказывает прямое воздействие на организм человека (или живого существа), и вне 
гуманитарного аспекта понятия «радиационная безопасность установки» просто не существует 
 
Рис. 5.7. Разделение понятий ядерная и радиационная безопасность 
в общей структуре безопасности при использовании атомной энергии 
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Ядерная безопасность объекта (понятие техническое) — это ис-
ключение с заданной вероятностью нерегламентированного ядерно-
го энерговыделения при обращении (использовании) с ЯМ, включая 
использование их в промышленных технологиях (производственных 
процессах) и в ядерных установках.
Регламентированное ядерное энерговыделение — это ядерное энерго-
выделение, величина и скорость нарастания которого (предусмотре-
на) установлена технологическим процессом и надежно контролиру-
ется (регулируется).
5.1.3. Принципы радиационной и ядерной безопасности
Принципы обеспечения радиационной безопасности наиболее ши-
роко известны по ранним публикациям МАГАТЭ и действующему за-
конодательству Российской Федерации, нормам и правилам:
•	 принцип обоснования — запрещение всех видов деятельности, при 
которых полученная для человека и общества польза не превы-
шает риска вреда, причиненного дополнительным к естествен-
ному радиационному фону облучением;
•	 принцип нормирования — установление допустимых пределов ин-
дивидуальных доз облучения граждан от всех видов облучения, 
исходя из установленных рисков;
•	 принцип оптимизации — поддержание доз облучения и числа об-
лучаемых лиц на возможно низком уровне, достижимом с уче-
том экономических и социальных факторов;
•	 принцип защиты будущих поколений — любой индивидуум буду-
щих поколений должен быть защищен от вредного воздействия 
в не меньшей степени, чем любой индивидуум нынешнего по-
коления;
•	 принцип защиты окружающей среды — отсутствие угрозы любо-
му биологическому виду как популяции от радиационного воз-
действия обеспечивается, если обеспечены пределы доз для че-
ловека.
В современном виде основополагающие принципы безопасности, 
включающие обеспечение радиационной безопасности, детально из-
ложены в «Требованиях и рекомендациях МАГАТЭ. Основы безопас-
ности» (№SF-1, 2009 г.) (всего 10 принципов), а оценка соблюдения 
этих принципов изложена в нормах МАГАТЭ по безопасности «Оцен-
ка безопасности установок и деятельности. Общие требования безо-
пасности, часть 4» №GSR.
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Принципы безопасности детально обсуждались в главе 2, а здесь 
мы их только перечислим:
1. Ответственность за обеспечение безопасности;
2. Роль правительства;
3. Руководство и управление в интересах обеспечения безопасности;
4. Обоснование установок и деятельности;
5. Оптимизация защиты;
6. Ограничение рисков в отношении физических лиц;
7. Защита нынешнего и будущих поколений;
8. Предотвращение аварий;
9. Аварийная готовность и реагирование;
10. Защитные меры по уменьшению имеющихся или нерегулируе-
мых радиационных рисков.
При радиационной аварии система обеспечения радиационной без-
опасности населения основывается на следующих принципах:
•	 должна быть обеспечена максимальная защита населения;
•	 намечаемые мероприятия по ликвидации последствий радиа-
ционной аварии должны приносить больше пользы, чем вреда;
•	 виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиа-
ционной аварии должны быть реализованы таким образом, чтобы 
польза от снижения дозы ионизирующего излучения, за вычетом 
вреда, причиненного указанной деятельностью, была максимальной.
Предусматривается также возможность дополнительного регулиру-
емого облучения персонала, непосредственно участвующего в ликви-
дации радиационной аварии и ее последствий.
Естественно, что эти принципы применимы и к обеспечению ядер-
ной безопасности, поскольку радиационная составляющая непремен-
но присутствует и в ядерных авариях.
Принципы обеспечения ядерной безопасности
Специальные принципы обеспечения ядерной безопасности:
•	 ядерные установки должны быть спроектированы так, чтобы 
при всех режимах эксплуатации предусматривались техниче-
ские средства, которые исключают неконтролируемый разгон 
мощности с учетом принципа единичного отказа или ошибки 
работника;
•	 ядерные установки должны быть спроектированы так, чтобы 
с учетом единичного отказа или ошибки работника исключа-
лась самоподдерживающая цепная ядерная реакция;
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•	 при всех операциях, связанных с обращением с ядерными ма-
териалами, должны быть предусмотрены технические и орга-
низационные меры, обеспечивающие неповреждение сборок, 
контейнеров, чехлов упаковок, содержащих ядерные материа-
лы, а также сохранность и невозможность несанкционирован-
ного доступа и использования их.
Последний принцип часто разворачивают в самостоятельную и бо-
лее глобальную задачу — задачу обеспечения нераспространения ядер-
ных материалов, что, как говорилось ранее, составляет особую заботу 
и одну из целей создания МАГАТЭ.
Кроме того, установлены специальные критерии обеспечения ядер-
ной безопасности, например:
•	 ограничение величины эффективного коэффициента размно-
жения нейтронов;
•	 установление безопасного или допустимого значения для одно-
го из параметров ядерной безопасности: массы, концентрации, 
геометрического параметра (диаметра, толщины слоя), объема 
с учетом коэффициента запаса;
•	 категорирование оборудования по степени ядерной опасности;
•	 оснащение всех помещений по производству и хранению ЯДМ 
системами аварийной сигнализации и т. п.
Как видно, ядерной опасности придается особое значение, и прини-
маются особые меры по исключению, на самом деле — по снижению ве-
роятности ядерной аварии и уменьшению ущерба, вплоть до предостав-
ления государственных гарантий обеспечения ядерной безопасности.
Государственные гарантии обеспечения ядерной безопасности осо-
бенно необходимы на случай глобальной ядерной аварии с трансгра-
ничным радиационным воздействием на сопредельные страны, на что 
и направлены конвенции о возмещении ядерного ущерба, об опера-
тивном оповещении о ядерной аварии и о помощи в случае ядерной 
аварии или радиационной аварийной ситуации.
5.2. Человеческий фактор в обеспечении безопасности
Понятие «культура безопасности» включает в себя активные дей-
ствия не только (а быть может, не столько) персонала АЭС, но и всей 
иерархической структуры атомной энергетики, от самого верха (пра-
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вительственные органы) до непосредственных исполнителей, управ-
ляющих оборудованием АЭС.
Формирование культуры безопасности означает воспитание у каж-
дого человека, имеющего отношение к атомной энергетике, тако-
го состояния, при котором он окажется просто неспособным сделать 
хотя бы шаг в ущерб безопасности, даже если вероятность реализации 
опасности чрезвычайно мала.
Сформулировать общие требования, обеспечивающие повышение 
культуры безопасности, возможно. Однако практический опыт, нако-
пленный в атомной энергетике, существенно влияет на повышение на-
дежности и безопасности ядерных установок. Культура безопасности 
как образ мышления, поведения и действия индивидуума на рабочем 
месте получила распространение на различных радиационно опасных 
объектах. Культура безопасности имеет две опоры: поведение челове-
ка и высокое качество системы управления, которое должно форми-
ровать и поощрять соответствующее поведение индивидуума.
Основными составляющими культуры безопасности для индиви-
дуума, согласно Докладу Международной консультативной группы 
по ядерной безопасности (INSAG-4), являются (рис. 5.8): критиче-
ское и осмысленное отношение к порученной работе и поставлен-
ным задачам (критическая позиция), строгое соблюдение требований 
нормативной документации, осторожность и внимательность при вы-
полнении работ (строго регламентированный и осторожный подход), 
качественное ведение документации, своевременное и полное инфор-






и осторожный подход 
Коммуникативность 
Рис. 5.8. Индивидуальные составляющие культуры безопасности 
При выполнении очередной работы каждый работник индивиду-
ально, осознавая, что не все проблемы могут быть предвидены, дол-
жен спрашивать себя «что еще?» и быть озабоченным в ожидании ре-
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зультата и возможных потенциальных последствий каждого действия. 
Анализируя опыт эксплуатации АЭС, следует подчеркнуть необходи-
мость проведения инструктажа перед работой для определения вероят-
ных ошибок, необходимых защитных мер и потенциальных проблем. 
Соблюдение нормативных требований и инструкций имеет очевидную 
важность для безопасности. В инструкциях должны быть изложены 
действия в случае возможного непредвиденного развития ситуации, 
которое не рассматривается в имеющихся нормативных требованиях 
или процедурах. Их нарушение является признаком слабости культу-
ры безопасности.
Каждый работник должен искать возможности улучшения своих 
способностей и выявления причин их несоответствия, внимательно 
рассматривать факты, которые могут привести к самоуспокоенно-
сти, приводящей к возникновению ошибки и негативным потенци-
альным последствиям.
Каждый работник должен избегать поспешности на любой стадии 
решения поставленной задачи, понимая, что поспешность может при-
вести к ошибке. Факторы, которые побуждают к ускорению выполне-
ния работы, должны тщательно анализироваться по их потенциаль-
ному влиянию на поведение и исключаться. Особенно это относится 
к выполнению работ в зоне с повышенным уровнем излучения, так как 
значимую роль может играть радиофобия. Человек будет стремиться 
быстрее выполнить порученное задание, ослабляя внимание на стро-
гом соблюдении регламента. Для уменьшения воздействия данного 
фактора необходимо включение в программу подготовки работников 
вопросов из курсов по ядерной физике, дозиметрии и т. д. Весьма важ-
ным является постоянное информирование исполнителей работ о ра-
диационной обстановке, накоплении дозы облучения.
Время проведения радиационно-опасных операций может быть ми-
нимизировано путем тренировок и отбора для них сотрудников, по-
казавших при обучении лучшие результаты.
Подготовка на тренажерах позволяет работникам многократно вы-
полнять необходимые операции в чистой зоне, исключая переоблучение 
и ущерб в случае ошибочных действий, а также сократить время пре-
бывания работника в зоне повышенного уровня излучения до 40 %. Для 
эффективного обучения на тренажерах должны выполняться условия:
•	 модель должна максимально точно повторять размеры оригина-
ла и находиться в окружении, аналогичном реальному;
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•	 физические условия (работа в респираторах, изолирующих ко-
стюмах и т. д.) и ограничения (леса, ограждения, изоляция и т. д.) 
должны быть установлены такие же, как при проведении реаль-
ных работ. Например, защитная спецодежда затрудняет выпол-
нение работы и увеличивает ее продолжительность по сравне-
нию с обычной спецодеждой.
На рис. 5.9. в качестве примера показано влияние защитных костю-
мов (восемь различных комплектов) на длительность выполнения ра-
бот, различающихся по эргономическим параметрам (уровню усилия, 





































работа 1-го типа работа 2-го типа работа 3-го типа
Рис. 5.9. Увеличение продолжительности выполнения работ 
в зависимости от макета и защитного костюма 
(3–4 — невентилируемые непроницаемые костюмы; 6–8 — костюмы, 
снабжаемые воздухом под давлением): 
1 — эталонный (х/б комбинезон и х/б перчатки); 2 — х/б комбинезон, маска; 
3 — невентилируемый, вентилируемая маска; 4 — непроницаемая одежда, маска; 
5 — непроницаемая одежда, вентилируемый шлем; 6 — костюм, снабжаемый воз-
духом под давлением; 7 — костюм, снабжаемый воздухом, вентилируемая маска; 
8 — костюм, снабжаемый воздухом под давлением с усадкой (был использован 
только для макета ПГ) 
1 Управление работами в атомной энергетике. Документы ОЭСР. Агентство 
по ядерной энергии : воспроизведено МАГАТЭ. Вена, Австрия, 1998. 169 с.
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Как следует из графиков, превышение длительности выполнения 
работы в зависимости от ее сложности и типа костюма по сравне-
нию с работой в эталонном хлопчато-бумажном костюме составляет 
от 8 до 65 %. При определенных условиях это может вызвать превы-
шение общей дозы облучения по сравнению с работой без защитно-
го костюма.
Начальник должен внимательно следить, когда работник выполня-
ет важную задачу по обеспечению ядерной безопасности впервые или 
не выполнял ее длительное время. Обязанность по контролю состоит 
в том, чтобы пересмотреть ее выполнение перед началом работы. Ру-
ководители должны разумно отложить исполнение работы в случае, 
если не установлены процедуры, действия которых влияют на безо-
пасность АЭС.
Знания работников о рабочей обстановке — это существенный ис-
точник информации об условиях выполнения работы.
Такие подготовленные исполнители выполнят предполагаемую ра-
боту более эффективно, быстро и, соответственно, с наименьшими 
дозовыми затратами.
Каждый работник должен твердо придерживаться принципа со-
блюдения процедур в осмотрительной, осознанной манере даже тог-
да, когда другие осуществляют это гораздо быстрее. Когда использу-
ются специальные процедуры, необходимо вдумчиво рассматривать 
знания фундаментальной теории и основ. Это особенно важно, если 
процедура используется для станционных состояний, отличных от их 
первоначального состояния.
Весьма важно, чтобы все лица, имеющие отношение к ядерной без-
опасности, постоянно имели в виду потенциальные последствия несо-
блюдения абсолютного приоритета безопасности. Большинство инци-
дентов и аварий в атомной отрасли произошло по причине того, что 
кто-то не принял соответствующих мер предосторожности или не смог 
учесть или консервативным образом поставить под сомнение приня-
тые им решения и шаги, предпринятые для выполнения этих решений.
На практике важно, чтобы существовало требование к каждому от-
дельному лицу или группе лиц о необходимости остановиться и оце-
нить проблему безопасности перед началом выполнения каких-либо 
работ или процедуры. Для таких случаев были разработаны разноо-
бразные методики, которые имеют одну общую черту — необходи-
мость быть консервативным в вопросах, связанных с безопасностью, 
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со стороны персонала, проверяющего свое понимание ситуации (и при 
необходимости, поиск дополнительной информации или совета) и до-
пускающего возможность того, что может произойти наихудшее.
Чтобы развить и укрепить такую культуру, работников следует хва-
лить в тех случаях, когда они останавливают работу или не одобряют 
изменений, если возникает разумное сомнение относительно обеспе-
чения безопасности.
Рассмотрим одну из таких методик — принцип STAR (Stop, Think, 
Action, Reaction — остановись, подумай, сделай, оцени) — рис. 5.10. 
 
Если что-либо произойдет не так, как следует, применима 
стандартная система самоконтроля «STAR» 











Сделай как должно 





Убедись в правильности (критерии) выполнения работы, 
доложи о возникших затруднениях 
Остановись 
Сделай паузу и оцени ситуацию 
 
Рис. 5.10. Принцип STAR 
Пошаговые действия персонала должны включать в себя:
1. Остановись (Stop):
•	 сделай паузу и обдумай предстоящие действия;
•	 проверь достаточность имеющейся документации;
•	 подумай, нужна ли помощь;
•	 сконцентрируйся на предстоящем действии.
2. Подумай (Think):
•	 подумай, что должно быть сделано до начала операции с обо-
рудованием (элементом системы и т. п.), и проконтролируй вы-
полнение;




•	 обдумай ожидаемый отклик на действие (изменение расхода, 
температуры, шума, вибрации, показаний приборов и т. п.);
•	 обдумай, что необходимо будет сделать, если ожидаемый от-
клик не получен.
3. Сделай как должно (Action):
•	 сконцентрируйся на органе управления (элементе оборудования);
•	 убедись в процессе подготовки к действию, что выбран нужный 
орган управления оборудования (элемент системы);
•	 сравни идентификационные характеристики элемента с указан-
ными в процедуре;
•	 выполни действие, не выпуская используемый элемент обору-
дования из вида.
4. Анализируй (Reaction):
•	 убедись, что в результате произведенного действия получен ожи-
даемый отклик;
•	 будь готов действовать при получении неожиданного отклика;
•	 аккуратно и безошибочно сделай запись в формуляре/документе;
•	 доложи руководству обо всех нарушениях в ходе работы.
Принцип STAR является принципом индивидуального самокон-
троля, который в свою очередь является составной частью принципа 
проведения индивидуальной самооценки.
Самоконтроль — это способность работника концентрировать вни-
мание на задаче и условиях ее выполнения, отдавать себе отчет в про-
исходящем и возможных последствиях, не позволять себе отвлечься 
от работы до момента ее завершения. Самоконтроль используют для 
концентрации внимания и снижения вероятности совершения оши-
бок в следующих ситуациях:
•	 когда могут произойти серьезные последствия;
•	 при выполнении обычных заданий (не будьте слишком самоу-
верены, это позволит избежать ошибок);
•	 при отвлечении (потере концентрации внимания);
•	 когда событие происходит неожиданным образом;
•	 при плохой маркировке;
•	 при устном инструктировании;
•	 в первый день после выходных;
•	 когда очень мало времени;
•	 при незнакомом (новом) задании;
•	 при физической или умственной усталости.
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Как подтверждает практика, самоконтроль — это последний барьер, 
когда еще возможно предотвратить ошибку.
Принцип проведения индивидуальной самооценки заключается 
в анализе личной деятельности в процессе выполнения производ-
ственных заданий с целью:
•	 осознания ответственности и значимости своей деятельности 
в части обеспечения безопасной и устойчивой работы оборудо-
вания, систем и в целом энергоблока;
•	 выработки активной жизненной позиции при выявлении недо-
статков в работе в своем коллективе (бригаде, участке, лабора-
тории и т. д.);
•	 исключения «брака» в своей работе и работе своего коллектива;
•	 повышения квалификации.
Поведение персонала. Прежде чем человек приступит к исполнению 
каких-либо задач, связанных с безопасностью, у него должна проя-
виться критическая позиция, сформированность которой можно оце-
нить вопросами, приводимыми в приложении INSAG-4 для помощи 
в самопроверке по уровню культуры безопасности:
•	 Понимаю ли я задачу?
•	 В чем состоит моя ответственность?
•	 Какова ее связь с безопасностью?
•	 Достаточны ли мои знания для продолжения работы?
•	 В чем состоит ответственность других?
•	 Возможны ли какие-либо необычные обстоятельства?
•	 Нужна ли мне помощь?
•	 Каковы могут быть ошибки?
•	 Каковы могут быть последствия отказов или ошибок?
•	 Что нужно сделать, чтобы избежать отказов?
•	 Что я должен сделать, если отказ произойдет?
Основой культуры безопасности является надежность персонала 
(человеческого фактора). Для понимания этого необходимо ввести 
определения некоторых терминов.
Под надежностью технического объекта понимается свойство объек-
та сохранять во времени в установленных пределах значения всех пара-
метров, характеризующих способность выполнять требуемые функции 
в заданных режимах и условиях применения, технического обслужива-
ния, хранения и транспортировки. Под надежностью персонала пони-
мается вероятность того, что задача или работа будет выполнена персо-
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налом в соответствии с регламентом (заданием) на требуемом уровне 
работы системы в течение заданного промежутка времени и с требу-
емым качеством.
Это определение применительно к АС должно рассматриваться вме-
сте с термином «профессиональная надежность персонала», опреде-
ляемым как способность персонала безошибочно, точно, своевремен-
но и с заданным качеством выполнять возложенные на него функции 
и должностные обязанности с соблюдением требований безопасно-
сти во всех проектных режимах и запроектных авариях при сохране-
нии профессионального здоровья работников АС.
Человеческий фактор — характеристика деятельности человека, его 
психологическое и психофизиологическое состояние, способности, 
возможности и ограничения, а также его влияние на функциониро-
вание объекта управления, технологических систем и трудовые отно-
шения в коллективе. Человеческие факторы — Human Factors (HF) — 
представляют собой все факторы из областей «человек», «техника», 
«организация (МТО)», которые влияют на результативность челове-
ческой деятельности.
Надежность человеческого фактора — совокупность профессиональ-
ных знаний, мотивационных, волевых, эмоциональных, интеллекту-
альных и других качеств личности, обеспечивающих точное, безоши-
бочное, адекватное восприятие ситуаций, своевременное и успешное 
выполнение регламентированных функций в различных режимах работ.
Надежность человеческого фактора включает профессиональную 
надежность человека и надежность взаимодействия человека и маши-
ны в человеко-машинной системе, а также, очевидно, и в социальной 
системе — производственном коллективе.
Неправильное действие персонала (ошибка) — качественный при-
знак, характеризующий неправильное поведение людей (неправиль-
ное понимание процесса или задачи, неправильное намерение или 
действие), или возможные отклонения от нормативного выполнения 
действий (пропуск действия, неправильное воздействие на управля-
ющие органы) самим персоналом.
Действия человека определяются:
•	 внутренними составляющими — мотивацией, целями, психоло-
гической готовностью к действиям, знаниями;
•	 внешними составляющими — условиями труда, социальными 
и техническими средствами.
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Конкретное действие в данной ситуации определяется тремя глав-
ными компонентами:
•	 мотивационно-установочным регулированием (принципами 
и целями);
•	 профессиональными знаниями и компетентностью;
•	 психофизиологической готовностью к действиям (мышлением 
и двигательно-моторными реакциями).
Учет человеческого фактора необходим при планировании, расче-
тах, сооружении установок технически, путем применения эргоно-
мически обоснованных указателей и элементов управления, техники, 
прощающей ошибки, а также организационно в структуре организации 
(предприятия), производственных процессах, требованиях к квалифи-
кации персонала. В эксплуатации учет человеческого фактора должен 
осуществляться путем систематического исследования человеческих 
ошибок с помощью анализа событий, аварий, предотвращенных со-
бытий (почти аварий), добровольных сообщений, а также путем поис-
ка слабых мест в производственных предпосылках производительно-
сти. Одновременно в организации должны существовать отработанные 
процессы вовлечения работников в вопросы безопасности. При этом 
весьма важно, чтобы сотрудники чувствовали себя способными при-
влечь внимание к ошибкам, связанным с безопасностью, без опасе-
ния навлечь на себя наказание. В противном случае возможность по-
лучения знаний будет подавлена, впоследствии ту же ошибку может 
совершить другой работник.
Система обеспечения профессиональной надежности персонала 
АЭС представляет собой совокупность законодательных, норматив-
ных, организационных, научно-практических мер и мероприятий, 
а также материальных, аппаратно-программных, кадровых, психо-
лого-педагогических, финансовых и иных средств, обеспечивающих 
эффективную работу с персоналом (в рамках подбора персонала, про-
фессионального обучения, социального, психологического, психофи-
зиологического, медицинского, эргономического обеспечения, функ-
циональной реабилитации и т. п.).
Система предполагает определение влияния на работника сово-
купности всех факторов, а также необходимого комплекса практиче-
ских мер по обеспечению профессиональной надежности персонала 
АС. Система должна основываться на принципах государственной по-
литики приоритетов безопасности эксплуатации ОИАЭ, жизни и здо-
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Рис. 5.11. Функциональные связи системы профессиональной  
надежности персонала АС 
Ошибка персонала. Признаком (и результатом) снижения професси-
ональной надежности являются неправильные действия работников.
Излишняя самоуверенность и переоценка своих возможностей мо-
жет привести к ошибке. Находясь длительное время в состоянии осу-
ществления успешной деятельности, люди впадают в состояние само-
успокоенности и потенциальной слепоты, в результате чего возникает 
возможность реализации ошибочной ситуации и ее последствий. Ру-
ководители должны сопоставлять умственные и физические требова-
ния, необходимые для решения задач, и факторы, влияющие на рабо-
чую обстановку, со способностями и ограниченными возможностями 
рабочих. Несоответствия создают вероятность возникновения оши-
бочных ситуаций.
Ошибка является сигналом неблагополучия в психологическом со-
стоянии работника или состоянии его здоровья, а также симптомом 
неблагополучия в организации производства. Ошибка служит сигна-
лом к немедленной корректировке условий деятельности работников 
на основе следующих принципов:
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•	 люди подвержены ошибкам и даже часто делают ошибки;
•	 ошибочные ситуации предсказуемы, управляемы и могут быть 
предвидены. На поведение человека влияют процессы органи-
зации его труда и оценки его результатов;
•	 люди достигают высочайших уровней в трудовой деятельно-
сти, полагаясь на большое одобрение и поддержку, полученную 
от руководителей, коллег и подчиненного персонала;
•	 ошибок можно избежать за счет понимания причин, вызывав-
ших их, и извлекая уроки из последних ошибок.
Атмосфера недопустимости ошибок — беспокойство, направлен-
ное на поиск возможной ошибки, на поиск надежной защиты, соот-
ветствует позиции постоянного устремления к высоким стандартам.
Сделайте все, чтобы определить причины совершения ошибки.
По данным МАГАТЭ, не менее 60 % происшествий на объектах ис-
пользования атомной энергии (далее — объекты) в мире происходит 
именно по вине персонала (рис. 5.12). Еще выше составляющая чело-
веческой ошибки в авиации — 70–80 % всех происшествий или инци-
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Рис. 5.12. Человеческий фактор и ядерная безопасность 
И в этих, и в других отраслях человеческий фактор составляет ос-
новную причину всех аварий и катастроф, причем они вызываются 
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не просто ошибками или невнимательностью работника, все назван-
ное является лишь следствием многочисленных факторов. Эти фак-
торы, определяющие надежность персонала, не всегда очевидны и за-
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Рис. 5.13. Надежность персонала (человеческого фактора) —  
основа культуры безопасности 
Квалификация персонала, его компетентность и натренированность 
относятся к важнейшим факторам предотвращения нарушений ядерной 
и радиационной безопасности (ЯРБ), в т. ч. нарушений, приводящих 
к таким событиям в работе объектов, которые подлежат учету по Меж-
дународной шкале ядерных и радиологических событий (INES).
Оценку действенности системы работы с персоналом в Госкорпо-
рации «Росатом» можно провести, используя данные о нарушениях 
ЯРБ, представленные в ежегодных отчетах Ростехнадзора.
Данные о нарушениях ЯРБ подразделяются Ростехнадзором на три 
группы:
•	 нарушения в работе действующих объектов (учетные события);
•	 нарушения требований федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии (ФНП);
•	 нарушения условий действия лицензий (УДЛ).
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Нарушения УДЛ мы в дальнейшем учитывать не будем, т. к. УДЛ 
не являются нормативно-правовыми документами.
Анализ данных о нарушениях ЯРБ показывает, что вклад ошибок 
персонала в причины нарушений работы всех атомных объектов от-
носительно невелик. Относительная доля нарушений по вине персо-
нала на ядерных объектах организаций Госкорпорации «Росатом» со-
ставляет примерно 20 % от общего числа нарушений. Это значительно 
меньше усредненных международных данных МАГАТЭ.
Этот факт является свидетельством высокой эффективности рабо-
ты с персоналом в системе Госкорпорации «Росатом», в ее эксплуа-
тирующих организациях и учебных центрах.
В стандартных исследованиях причины возникновения нарушений 
в работе АС выводят из отказов оборудования, недостатков процедур 
и человеческого фактора. Однако такой подход не всегда позволяет 
точно выявить причины нарушений. Для более глубокого исследова-
ния специалистами АО «Концерн Росэнергоатом» предложен анализ 
по схеме: преднамеренные нарушения — неосознанные нарушения 
(рис. 5.14). Таким образом, нарушения по вине персонала можно рас-
сматривать с точки зрения степени осознанности их действий. 
 
Неправильное действие, приводящее к 
нарушению в работе 
Преднамеренное нарушение правил 





Рационализация задачи – 
«хотели как лучше» 
Преднамеренное полное  игнорирование 




Рис. 5.14. Классификация нарушений в работе АС
Категории неправильных действий:
•	 случайная ошибка-промах — нечаянный пропуск или непред-
намеренное выполнение ненужного действия;
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•	 ошибка по незнанию — неправильное действие, связан-
ное с недостатками профессиональной подготовки и трени- 
ровки;
•	 сознательно выполненное неправильное действие, или мотива-
ционная ошибка.
Сознательно выполненное неправильное действие имеет три под-
вида: «упрощение задачи», «псевдорационализация», преднамеренное 
игнорирование правил эксплуатации и техники безопасности.
Пример нарушения в работе АЭС, связанного с неправильным вы-
полнением действия (упрощение задачи).
Событие 1: Выход из строя насоса системы расхолаживания бассейна вы‑
держки (TG) в результате обратного вращения. В период ППР блока выпол-
нялся вывод в ремонт 3 системы безопасности. Для резервирования насосов 
системы расхолаживания бассейна выдержки силовое электропитание на на-
сос TG было подано от насоса промежуточного контура установкой перемыч-
ки. После сборки электросхемы была сделана попытка включить насос TG для 
опробования. При этом насос параметров не развил и отключился действи-
ем защиты электродвигателя. После вывода насоса TG в ремонт было выявле-
но, что крепежная гайка рабочего колеса открутилась и уперлась в корпус на-
соса, при этом погнулся вал насоса. На основании этого сделан вывод о том, 
что при подключении перемычки по электропитанию была выполнена непра-
вильная фазировка электродвигателя, в результате чего имело место обрат-
ное вращение насоса.
Аналогичный случай с откручиванием крепежной гайки рабочего колеса на на-
сосе 8 НДВ-Х (1TG) имел место в прошлые годы. После этого в инструкцию по экс-
плуатации электродвигателей было внесено дополнение, отражающее конструк-
тивную особенность насосов 8 НДВ-Х.
Ошибка персонала: перед опробованием агрегатов, не допускающих обрат-
ного вращения (к ним относится и насос 8 НДВ-Х), после отключения–подклю-
чения силового кабеля электропитания необходимо проверить правильность 
вращения электродвигателя. Персонал должен был потребовать выдачу наряда 
на расцепление агрегата и опробовать электродвигатель насоса TG на холостом 
ходу. Только убедившись в правильности вращения электродвигателя, можно 
было включать насос TG в работу.
Наибольший вклад в причины ошибок-промахов и мотивацион-
ных ошибок (по результатам применения метода психологического 
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анализа) дают организационные факторы руководства и расстанов-
ки персонала.
При совершении работником неправильного действия необхо-
димо проводить анализ причин его выполнения. Выясняются непо-
средственные и коренные причины. В соответствии с главной идеей 
методологии ASSET о необходимости всесторонней экспертизы и си-
стематического анализа причин событий на АС оценка риска выпол-
нения неправильного действия требует анализа и внешних, и внутрен-
них психологических причин его совершения.
В целях профилактики неправильных действий персонала необхо-
димо проводить заблаговременную оценку риска совершения непра-
вильного действия, то есть профессиональной надежности. На осно-
вании результатов такой оценки проводятся разработка и выполнение 
мероприятий, предупреждающих неправильные действия персонала, 
или разработка и выполнение корректирующих мероприятий.
Причина совершения ошибки может крыться в несовершенстве тех-
нологии или процедуры выполнения операций с оборудованием или 
системами, поэтому ошибка дает шанс совершенствовать их, повы-
сить эргономичность условий труда.
Примеры нарушений в работе АЭС, связанные с недостатком про-
цедуры.
Событие 1. Залив «сухих» каналов блока защитных труб (БЗТ) реактора 
ВВЭР‑1000 при подпитке шахты ревизии БЗТ. При допуске по наряду ЦТАИ 
работниками лаборатории систем внутриреакторного контроля была обна-
ружена вода в компенсационных устройствах термопар и «сухих» каналах 
БЗТ. Залив «сухих» каналов термоконтроля в БЗТ привел к нарушению усло-
вий надежной эксплуатации термопреобразователей и потребовал извлече-
ния из каналов 98 термопар для сушки и чистки каналов. При этом было по-
вреждено 30 % термопар. Причиной залива явилась переподпитка «чистым» 
конденсатом шахты ревизии БЗТ с установленным в нее БЗТ. Конструкция 
перелива шахты ревизии БЗТ не исключала возможности повышения уровня 
выше разъемов термоконтроля.
Залив «сухих» каналов термоконтроля БЗТ может привести к серьезным 
нарушениям. Термопары, залитые водой, быстро выйдут из строя при рабо-
те реактора. Кроме того, имеет место эффект «прикипания» термопар к ка-




Ошибка персонала: при нахождении БЗТ в шахте ревизии персонал реак-
торного цеха (РЦ) заполнял и подпитывал шахту ревизии без наблюдающего 
от ЦТАИ и без контроля за уровнем.
Извлеченные уроки: 
• на блоке реконструирован перелив из шахты ревизии БЗТ на уровне 
верхней площадки БЗТ, который исключает залив «сухих» каналов тер-
моконтроля при нахождении БЗТ в шахте ревизии;
• в инструкцию по эксплуатации системы чистого конденсата внесено 
требование о том, что операции заполнения и подпитки шахты ревизии 
БЗТ должны выполняться только в присутствии наблюдающего из со-




При опробовании насоса системы аварийного и планового расхолажива-
ния первого контура было повреждено его торцевое уплотнение. Расследова-
нием установлено, что повреждение уплотнения произошло из-за завоздуши-
вания насоса.
Ошибка персонала: переключения производились по бланку переключений, 
в котором воздухоудаление было отмечено слабо - фразой «произвести возду-
хоудаление», в результате чего тракт перекачиваемой насосом среды содержал 
много воздуха.
Извлеченный урок: при опробовании насоса после ремонта, особенно если 
ремонт сопровождался дренированием, необходимо вести тщательное воздухо-
удаление изо всех точек системы и особенно тщательно из всасывающего тру-
бопровода. Все операции с воздушниками должны быть конкретно отражены 
в бланке переключений.
Оперативные переговоры являются важной составляющей частью 
управления работой оборудования1 и обеспечения безопасности АС 
во время ведения требуемого режима эксплуатации, производства пе-
реключений, пусков и остановов, предотвращения аварий и снижения 
их последствий, подготовки и производства ремонтных, испытатель-
ных и наладочных работ. Основное назначение оперативных перего-
1 Оперативное управление оборудованием — это порядок, согласно которому все 
оперативные действия с оборудованием производятся по прямым командам и под 
контролем оперативного персонала, в чьем оперативном ведении находится данное 
оборудование.
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воров — передача и прием информационных сообщений и распоря-
жений для обеспечения точного и своевременного выполнения работ 
на оборудовании АС. Оперативные переговоры в процессе эксплуа-
тационной деятельности осуществляются с использованием техни-
ческих средств связи и устно. При ведении оперативных переговоров 
необходимо строго выполнять требования утвержденных инструкций 
и памяток.
Оперативные переговоры должны быть краткими, вестись четко 
и ясно, без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций, понятным 
и однозначным языком. Распоряжения должны передаваться гром-
ко и внятно. Разборчивость речи при передаче информации являет-
ся важнейшей характеристикой, определяющей качество понимания 
принимаемых сообщений, а также точность и своевременность вы-
полняемых оперативным персоналом действий.
Распоряжения отдают в краткой повелительной форме, при этом 
в начале фразы могут использоваться термины: «включить…», «отклю-
чить…», «осмотреть… » и т. д. При отдаче распоряжений на выполне-
ние каких-либо работ следует руководствоваться принципом трехра-
зовой коммуникации, при котором после получения распоряжения 
оно повторяется лицом, его принявшим, и правильность принятия 
подтверждается лицом, его отдавшим (выслушав распоряжение, под-
чиненный оперативный персонал должен дословно повторить текст 
распоряжения и получить подтверждение, что распоряжение приня-
то правильно). Например:
распоряжение: «Включить насос 4 КН-А»;
повторение: «Понял. Включить насос 4 КН-А»;
подтверждение: «Правильно, выполняй».
Запрещается в одном распоряжении одному и тому же лицу объе-
динять несколько заданий, ведущих к достижению разных целей.
Лицо, получившее распоряжение, должно приступить к его выпол-
нению только в том случае, если имеется полная ясность в целях, по-
следовательности и возможности его безопасного выполнения (кри-
тическая позиция индивидуума). В случае получения распоряжения 
на переключение, ошибочного по мнению исполнителя, но не угрожа-
ющего безопасности людей или сохранности оборудования, он должен 
указать на это лицу, отдавшему распоряжение, а при его подтвержде-
нии обязан выполнить его с оформлением записи в оперативном жур-
нале. В случае получения распоряжения, угрожающего жизни людей, 
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целостности оборудования, ядерной или радиационной безопасности, 
лицо, получившее данное распоряжение, обязано указать на это лицу, 
отдавшему распоряжение, и не выполнять распоряжение, немедлен-
но сообщив об этом вышестоящему оперативному лицу по отноше-
нию к лицу, отдавшему распоряжение.
Пример нарушения в работе АЭС, связанного с неправильным ве-
дением оперативных переговоров:
Событие 1. Отключение насоса системы продувки‑подпитки первого конту‑
ра (ТК) по причине неправильного ведения оперативных переговоров между на-
чальниками смен реакторного (РЦ) и электрического (ЭЦ) цехов.
Ошибка персонала: начальник смены РЦ отдал распоряжение начальнику сме-
ны ЭЦ на разборку электросхемы насоса системы продувки-подпитки первого 
контура. Начальник смены ЭЦ не повторил задание начальника смены РЦ, ска-
зав: «Ага». Начальник смены РЦ не потребовал повторения принятого задания. 
При разборке схемы персонал электроцеха не принял во внимание, что разби-
раемый насос работает. В итоге была разобрана схема не того насоса.
Совершенная ошибка — источник опыта. Сообщение работника 
о своей ошибке должно быть поощрено как стремление избежать по-
вторения подобных ошибок и повысить безопасность. Необходимо 
создать атмосферу доверия и взаимопонимания для вовлечения пер-
сонала в процесс анализа причин ошибки.
Повторение ошибки работника свидетельствует о снижении уров-
ня культуры безопасности.
Для преодоления неправильных действий персонала (избежания по-
вторения подобных ошибок) разрабатываются методы работы с пер-
соналом в зависимости от типа ошибок.
Тренировки внимания, памяти и в какой-то мере устойчивости 
в стрессовых ситуациях помогают человеку избежать промахов (случай-
ных ошибок), повышают его устойчивость к нестандартным ситуациям.
Для преодоления незнания требуется совершенствование подго-
товки персонала в высших, средних специальных учебных заведениях, 
отраслевых учебно-тренировочных центрах. При этом основное вни-
мание должно уделяться совершенствованию учебных программ, ин-
струкций, регламентов, нормативной документации, поощрению роста 
профессиональной компетентности и обмену информацией по вопро-
сам безопасности.
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Для предотвращения преднамеренных нарушений можно исполь-
зовать санкции, индивидуальную работу, в том числе и с психоло-
гом, развитие культуры безопасности и культуры самооценки и т. д. 
В атомной энергетике России существуют документы, позволяющие 
применять методики самооценки в работе (например, «Руководство 
по самооценке эксплуатационной безопасности АЭС», методики те-
стирования приверженности ценностным ориентирам культуры без-
опасности и др.).
Очень важно понимание человеком того, к чему может привести на-
рушение тех или иных норм, правил или пунктов инструкции. А если 
пришлось столкнуться с неизвестной, непонятной или неожидаемой 
ситуацией, то действовать нужно консервативно, исходя из худшего ва-
рианта. При этом наиболее эффективно обучение на живых примерах.
Готовность к действиям в неожидаемых ситуациях приобретает осо-
бую актуальность в связи с повышающимся уровнем автоматизации. 
В последние десятилетия значительно уменьшилось число срабаты-
ваний защиты, что привело к отсутствию или незначительности опы-
та действий персонала в переходных процессах. Поэтому значительно 
возросла роль теоретической и практической подготовки персонала, 
в том числе на полномасштабных тренажерах.
Своевременное напоминание персоналу о действительно имевших 
место событиях и о возможных последствиях нарушения порядка ве-
дения предстоящей работы является эффективным способом форми-
рования культуры безопасности. Как показывает опыт, наиболее эф-
фективно включение сообщений о событиях в целевые инструктажи 
перед выполнением важных работ. При этом затраты по сравнению 
с достигаемым эффектом можно считать ничтожными.
Для полноценного использования «обучения на живых приме-
рах» нужна большая организационная работа на станционном уровне 
и на уровне эксплуатирующей организации по сбору и анализу инфор-
мации о нарушениях. Обмен информацией не только внутри отдель-
ных стран, но и между эксплуатирующими организациями различных 
стран о событиях на АЭС и о значительном опыте эксплуатации по-
зволяет корректировать программы подготовки персонала. Эти сооб-
щения готовятся коллективом экспертов ВАО АЭС. При этом в каче-
стве приложения сразу готовится учебный материал для персонала. 
Этот учебный материал обладает особой ценностью, т. к. в его осно-
ве лежат реальные события, он тщательно проанализирован специа-
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листами разных стран и содержит корректирующие меры, направлен-
ные на исключение повторения таких событий.
Борьба с небезопасными действиями и условиями. Почти все собы-
тия, начиная с промышленных и радиационных аварий, инциден-
тов и «почти оплошностей» и кончая отказами, воздействующими 
на безопасность, начинаются с неумышленного небезопасного дей-
ствия или недопустимого состояния или технологического процес-
са на ядерно и радиационно опасных объектах (ЯРОО). Они нередко 
носят скрытый характер и проходят незамеченными или же расце-
ниваются как «обычная практика» и поэтому игнорируются. Затем, 
в сочетании с другой неполадкой в системе, происходит новый, бо-
лее значительный отказ.
Атомные электростанции в большей мере, чем любые другие слож-
ные предприятия, защищены от одиночных отказов техники и ошибок 
персонала. Но защита в глубину имеет как положительные, так и отри-
цательные стороны. Хотя разнообразие и избыточность действитель-
но делают очень малой вероятность катастрофического отказа, они 
в то же время способствуют сокрытию незаметно происходящего на-
копления латентных условий. В результате АЭС становятся добычей 
редких «организационных аварий», включающих взаимодействие ла-
тентных состояний и неправильных действий.
Сведение до минимума имеющихся скрытых недостатков в практике 
работ или в состоянии объекта представляется крайне важным в деле 
предупреждения более серьезных событий. Минимизация скрытых 
недостатков требует знаний у персонала ЯРОО и подрядчиков того, 
почему использованы конкретные системы безопасности и требова-
ния, включая важность каждого элемента ЯРОО в смысле его вклада 
в обеспечение безопасности.
Персонал не только должен быть надлежащим образом аттестован 
и опытен в своих областях специализации, но и должен поощряться 
к борьбе с потенциально небезопасной практикой работ и выявлению 
недостатков, где бы и когда бы он их ни встречал. В дополнение к зна-
нию проблем безопасности ЯРОО, систем и процедур ему надо помочь 
развить в себе убежденность в необходимости выступить против других 
лиц, в обеспечении безопасности которыми будут замечены недостатки.
Отказ от борьбы с недостатками, в частности со стороны руковод-
ства и начальников подразделений, не только лишает вас возможности 
устранить конкретный отмеченный недостаток в работе, но и способ-
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ствует формированию культуры, при которой нарушения, недосмо-
тры и кратчайшие пути становятся нормой.
Особо важное значение в борьбе со скрытыми недостатками име-
ют самоанализ (внутренний аудит), о котором говорилось выше, и ре-
зультаты работы комиссий и инспекций по проверке состояния без-
опасности, являющиеся основой для разработки Плана мероприятий 
по устранению вскрытых недостатков.
Культура отчетности. В организациях с высоким уровнем культуры 
безопасности неудачи и «почти оплошности» рассматриваются как 
уроки, которыми можно воспользоваться во избежание более серьез-
ных событий.
Таким образом, появляется хороший стимул к тому, чтобы инфор-
мировать и расследовать все события, которые могут оказаться поу-
чительными, в целях установления коренных причин и обеспечить 
своевременную обратную связь по выводам и корректирующим ме-
рам как для непосредственно заинтересованных групп работников, 
так и для других специалистов в организации или в отрасли, которые 
могут столкнуться с аналогичной проблемой. Такая горизонтальная 
связь крайне важна.
«Почти оплошности» также очень важны, поскольку они обычно 
представляют большее разнообразие и объем информации для изу-
чения.
Необходимо поощрять всех работников за предоставление сообще-
ний даже о незначительных проблемах. Это поднимает важный вопрос 
о так называемой отчетности «без обвинения». Если мы хотим, чтобы 
работники сообщали о случаях на грани оплошности, они должны ве-
рить в то, что к этим сообщениям отнесутся со вниманием и что они 
и их коллеги не будут наказаны, в том числе и в дисциплинарном по-
рядке, за то, что выступили с такими заявлениями.
При хорошей культуре отчетности признается, что недопустимым 
является именно непредоставление сообщений о любых проблемах, 
которые могут оказать отрицательное воздействие на безопасность.
Хорошая культура отчетности будет рассматриваться персоналом 
как «справедливая» и будет строиться на атмосфере доверия.
Познавательная организация — это та, которая способна подхваты-
вать идеи, энергию и заботы людей на всех уровнях в организации. 
Повышение безопасности продолжается посредством того, что полу-
чаемые от совершенствования преимущества становятся широко из-
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вестными отдельным лицам и группам работников, а это в свою оче-
редь ведет к еще большей приверженности делу повышения культуры 
безопасности. В идеале все работники вовлечены в процесс генериро-
вания идей и содействия совершенствованию и побуждаются к осозна-
нию того, что означает мировой уровень ведения работ с точки зрения 
безопасности для их профессии. Они вносят свой вклад не потому, что 
им приказывают это делать, а потому, что они хотят это делать на ос-
нове воспитанной психологии безопасности. Чтобы добиться этого, 
персоналу необходимо дать возможность сравнивать его работу с ра-
ботой других сотрудников с тем, чтобы они поняли, что означает выс-
шее мастерство в их сфере деятельности.
Если организация прекращает поиск возможностей для совершен-
ствования и новых идей путем расстановки приоритетов и выявления 
наилучшей практики, то возникает опасность того, что она начнет де-
градировать.
У познавательной организации всегда находятся возможности для 
повышения безопасности не только без неоправданного ограничения 
эксплуатации установок или осуществления деятельности, но и в це-
лях повышения качества деятельности, продукции и имиджа органи-
зации в социально-хозяйственной сфере, в партнерстве с другими ор-
ганизациями и обществом в целом.
Общепризнано, что ни один конкретный показатель культуры 
безопасности не отражает всю концепцию культуры безопасности 
в целом — необходим целый пакет показателей важных характери-
стик позитивной культуры безопасности. Наиболее продуктивны-
ми в оценке состояния культуры безопасности, особенно в ее пси-
хологическом аспекте, являются методики мониторинга мотивации 
персонала (тестирование, анкетирование), организационной культу-
ры и социально-психологического климата в коллективе, применяе-
мые в процессе проведения самооценки состояния культуры безопас- 
ности.
Для познавательной организации характерно следующее:
•	 предвидение и разрешение проблем до их возникновения;
•	 хорошее межцеховое и межфункциональное сотрудничество;
•	 отсутствие конфликта целей безопасности и производства;
•	 рассмотрение практически всех ошибок в терминах изменчи-
вости процесса, при этом внимание направлено на понимание 
того, что произошло, а не на поиски виновных;
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•	 роль руководителей в обучении людей тому, как улучшать про-
цесс выполнения работы;
•	 важность обучения на чужих примерах как внутри, так и вне ор-
ганизации;
•	 уважение, оценивание по достоинству людей, которые вносят 
свой вклад в улучшение;
•	 обоюдная поддержка во взаимоотношениях руководителей и ра-
ботников;
•	 осведомленность людей о влиянии вопросов культуры на без-
опасность, эти вопросы учитываются при принятии решений;
•	 вознаграждение людей за улучшение процессов, так же как 
и за результаты;
•	 отношение к людям как к важной части организационной си-
стемы, при этом внимание уделяется удовлетворению их по-
требностей, а не просто достижению технической эффектив-
ности.
В познавательной организации необходимо установить действен-
ные коммуникации:
•	 деловой обмен организационной и технической информацией, 
оценками, идеями;
•	 систему обмена информацией по вертикали и горизонтали ор-
ганизационной структуры.
Необходимо сформировать механизмы, которые позволят обе-
спечить передачу опыта и идей в рамках организации. К их числу 
относятся различные системы обучения и повышения квалифика-
ции, включая вопросы обеспечения безопасности, а также научно-
практические семинары и производственные совещания по вопро-
сам безопасности.
Также руководству необходимо иметь формальные системы кон-
троля и обратной связи с тем, чтобы руководители знали об эффек-
тивности внедренных усовершенствований, и для обеспечения того, 
чтобы организация сохраняла «корпоративную память» о том, поче-
му и как осуществлялись усовершенствования.
Большая роль в формировании познавательной организации при-
надлежит кадровой политике.
Профессионализм в работе человека проявляется в прочных знаниях 
и способности применять знания на практике. Профессионализм — 
это умение выстроить приоритеты в выборе главной цели, построе-
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нии плана работы и применении знаний, умений и навыков на каж-
дом этапе работы.
Для культуры безопасности признаком высокого профессионализ-
ма является безопасное выполнение работ на должном качественном 
уровне при строгом соблюдении регламента, производственной дис-
циплины, требований техники безопасности.
Профессионал сумеет оценить потенциальную опасность прове-
дения работ и сведет к минимуму риск совершить неправильные дей-
ствия. Для этого работники должны не только обладать подходящей 
квалификацией и опытом в конкретных областях их специализации, 
но также стремиться и уметь исследовать потенциально небезопас-
ную практику работ и выявлять недостатки, где бы и когда бы они 
ни столкнулись с ними, обращать внимание других лиц на замечен-
ные недостатки.
К профессионально важным качествам работника относятся ответ-
ственность, способность к самоконтролю, личная мотивация обеспе-
чения безопасности.
Профессионал считает себя лично ответственным за свою жизнь, 
за безопасность и здоровье своих коллег по рабочему месту, за высо-
кие показатели культуры безопасности своей организации.
Приверженность понимается как личное принятие работником идеи 
о приоритете безопасности, полное ее одобрение.
Это означает, что безопасность (и в особенности ядерная безопас-
ность) явно и безоговорочно ставится на первое место в сфере требо-
ваний, начиная с высшего руководства организации, и что имеется аб-
солютная ясность относительно принятой в организации философии 
обеспечения безопасности.
Подлинная приверженность делу повышения безопасности — это 
нечто большее, чем простое написание заявления о политике и упо-
минание важности обеспечения безопасности в выступлениях стар-
ших руководителей. Большинство людей хорошо чувствует несоответ-
ствие между красивыми словами и реальностью.
Руководство всех уровней должно не просто демонстрировать при-
верженность делу создания, выполнения, оценки и постоянного со-
вершенствования системы управления, но и выделять надлежащие 
ресурсы для осуществления этой деятельности, быть подлинным ли-
дером и служить примером для подражания для своих подчиненных 
в повседневной деятельности (рис. 5.15).
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используйте все возможные 
ресурсы и источники 
Рис. 5.15. Как вести себя руководителю 
Приверженность означает не только лидерство, но также и разработ-
ку, совместно с персоналом и его представителями, средств переноса це-






Выявляйте «слабые места» на 
АЭС, ведущие к ошибкам 
Закрепляйте правильное 
поведение подчиненных 




Рис. 5.16. Задачи руководителя 
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Мотивация — основная побудительная сила в поведении людей. 
Без мотива нет деятельности. Под мотивацией понимают готовность 
людей проявлять усилия для достижения целей организации во имя 
удовлетворения своих собственных индивидуальных потребностей; 
совокупность внутренних и внешних воздействий, которые побуж-
дают человека к деятельности, задают границы и формы деятельно-
сти и придают этой деятельности направленность, ориентированную 
на достижение определенных целей. Мотивация отвечает на вопрос: 
зачем так, а не иначе поступает данный человек.
Процесс мотивации начинается с физиологической или психологи-
ческой нехватки, или потребности, которая активизирует поведение или 
создает побуждение (мотив), направленное на достижение определенной 
цели или вознаграждения. Потребности создают побуждения, нацелен-
ные на получение вознаграждения, в чем и заключена основа мотивации.
Простая модель мотивации содержит четыре основных элемента: 
потребности, мотивы, поведение, цели или вознаграждение и обрат-
ную связь (рис. 5.17). 
 
Потребности Мотивы Поведение Цели 
Результат 
удовлетворения 
Рис. 5.17. Модель мотивации
Потребность — это нужда, необходимость в чем-либо; это состо-
яние неудовлетворенности субъекта наличием или отсутствием ка-
кого-либо объекта; это состояние противоречия между имеющимся 
и желанным, имеющимся и необходимым. Осознание человеком по-
требности заставляет его предпринимать определенные действия, на-
правленные на снятие состояния неудовлетворенности, осуществлять 
поведение, направленное на получение ценного вознаграждения, спо-
собного удовлетворить потребность. От полученного вознаграждения 
зависит оценка человеком своего поведения как приемлемого и его 
повторение в будущем. Люди стремятся повторить то поведение, ко-
торое ассоциируется с удовлетворением потребности.
Мотивация является ключевым понятием в теории интересов, на ко-
торой базируется закон оптимального поведения, являющийся всеоб-
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щим для человеческого общества: человек всегда, в любой ситуации дей-
ствует оптимально (с наибольшей выгодой для себя) с учетом внешних 
условий, которые определяют наступление последствий, способных 
ущемить его интересы при совершении им одних действий и удовлетво-
рить его интересы при совершении им других действий; поступки чело-
века всегда направлены на получение им наибольшей выгоды (пользы) 
во всех отношениях — как в моральном, так и в материальном плане.
Мотивация является одним из элементов управления, как процес-
са планирования, организации, мотивации и контроля, необходимо-
го для того, чтобы сформировать и достичь целей организации. При 
этом сущностью управления является установление и поддержание 
согласованности взаимодействия людей, участвующих в едином про-
изводственном процессе.
В теории управления персоналом мотивация человека к деятельно-
сти понимается как совокупность движущих сил, побуждающих че-
ловека к осуществлению определенных действий для оптимального 
удовлетворения своих интересов.
Эти силы находятся как вне, так и внутри человека и заставляют его 
осознанно или не осознанно совершать определенные поступки. Базой для 
многих современных теорий мотивации являются исследования американ-
ского психолога Абрахама Маслоу (1908–1970). Маслоу предположил, что 
человек мотивируется удовлетворением серии потребностей, выстроен-





Потребности в признании 
 и самоутверждении 
 
Потребности в общении и  
поддержке со стороны окружающих 
 
Потребности в безопасности и уверенности в будущем 
 
Физиологические потребности (в пище, жилье, отдыхе) 
Рис. 5.18. Теория мотивации по А. Маслоу (пирамида Маслоу) 
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Сущность ее сводится к изучению потребностей человека, которые 
можно условно разделить на пять групп, расположив их в строгой ие-
рархической последовательности в виде пирамиды:
1) физиологические потребности (в еде, воде, отдыхе и т. д.), необ-
ходимые для выживания человека, для чего нужны минималь-
ный уровень заработной платы и сносные условия труда;
2) потребности в безопасности и уверенности в будущем — защи-
та от физических и других опасностей со стороны окружающе-
го мира и уверенность в том, что физиологические потребности 
будут удовлетворяться и в будущем;
3) социальные потребности — необходимость в социальном окру-
жении, в общении с людьми, ощущении чувства «локтя» и под-
держки со стороны окружающих, признании заслуг человека, 
принадлежности к той или иной общности;
4) потребности в самоутверждении, уважении, признании окру-
жающих и стремление к личным достижениям путем приобре-
тения компетентности, завоевания авторитета, лидерства, из-
вестности;
5) потребность самовыражения, т. е. потребность в собственном ро-
сте и реализации своих потенциальных возможностей, для чего 
человек должен иметь максимальную свободу творчества, выбора 
средств и методов решения стоящих перед ним задач. Посколь-
ку с развитием человека как личности безгранично расширяют-
ся его потенциальные возможности, потребности в самовыра-
жении никогда не могут быть полностью удовлетворены.
Первые две потребности первичны, а следующие три — вторичны.
В настоящее время существует более 50 теорий мотивации. В целом 
современными принципами мотивации считаются:
•	 создание атмосферы взаимного доверия, обратная связь;
•	 сохранение занятости;
•	 предоставление новых возможностей для продвижения в долж-
ности;
•	 защита здоровья и обеспечение благоприятных условий труда;
•	 справедливое распределение доходов и эффекта;
•	 возрастание премиальной части оплаты труда.
На практике все эти формы используются совместно в той или иной 
пропорции в зависимости от характера организации и специфики вну-
тренних процессов в ней.
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Мотивация к трудовой деятельности — это создание таких регули-
рующих трудовые отношения критериальных условий, которые по-
зволяют обеспечить взаимно однозначное соответствие между кон-
кретными интересами работника и предпринимателя — установить 
тождество интересов в сфере трудовых отношений, при котором у ра-




















Я не верю в принципы, но я верю в заинтересованность. 
Джеймс Рассел Лоуэлл 
Только два стимула заставляют работать людей: жажда заработной 




Рис. 5.19. Мотивация поведения человека в эргатической системе 
Создавать условия для мотивации — значит «делать так, чтобы люди 
каждый раз с удовольствием выполняли свою работу», чтобы факто-
ров, вызывающих негативные чувства, было меньше, а факторов, рож-
дающих позитивные, больше.
Как и другие мотивы, мотивация безопасности формируется на со-
знательном и на бессознательном уровнях, по собственному побуж-
дению и под воздействием внешних влияний через постановку целей, 
контроля их достижений, системы поощрений и наказаний.
Только сам работник может развить собственную мотивацию безо-
пасности, никто не в силах сделать это за другого человека.
Наиболее важное внешнее условие влияния на мотивацию работни-
ка — это система нравственных и производственных ценностей в том 
коллективе, где он работает. Если в коллективе создается атмосфе-
ра, в которой обеспечение безопасности становится главной целью, 
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то каждому члену коллектива легко развить в себе приверженность 
культуре безопасности.
Однако важны индивидуальные особенности мотивации: уровень 
притязаний работника, его познавательные интересы, общая культу-
ра, стремление избегать неприятности, склонность к риску, матери-
альные интересы, оценка престижности его работы, амбициозность 
и т. п. Это диктует необходимость отбора персонала для проведения 
ядерно и радиационно опасных работ, планирования и проведения 
кадровой политики.
Мотивация отражает систему жизненных ценностей человека. Вы-
сокой культуре безопасности соответствует мотивация достижения 
безопасности как первостепенной ценности в работе. При снижении 
мотивации безопасности работников не избежать неправильных дей-
ствий в работе и аварий. Принуждение и побуждение не имеют ничего 
общего с мотивацией — они не позволяют объекту принуждения или 
побуждения оптимально удовлетворить свои интересы в рамках суще-
ствующих условий, регулирующих отношения между обоими лицами.
Ответственность. Важным гарантом культуры безопасности вы-
ступает реальная ответственность всех должностных лиц за наруше-
ния условий и требований безопасности. Работник, сознательно на-
рушающий правила работы, проявляет безответственное отношение 
не только к своим обязанностям, но и к своему здоровью, здоровью 
и благополучию своих коллег и окружающих людей.
Путь к персональной ответственности человека лежит через воспи-
тание взаимной, коллективной ответственности. Главную роль здесь 
должны сыграть руководители АЭС, начальники смен, руководители 
бригад, лабораторий, которые должны быть психологически готовы-
ми стать лидерами при формировании коллективов, при создании ат-
мосферы коллективизма, нести ответственность за моральный климат 
на АЭС, на блоке, в смене, в бригаде, лаборатории, при котором культу-
ра безопасности будет не внешним атрибутом, а общей значимой целью.
Ответственность определяется должностными инструкциями и обя-
занностями, но важно, как принимает и понимает работник свою от-
ветственность за обеспечение безопасности.
Способность принимать правильное ответственное решение в за-
труднительных ситуациях является профессионально важным лич-
ностным качеством руководителя и рядового работника атомной стан-
ции. И здесь мы вновь возвращаемся к решающей роли руководства 
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АЭС. В своей работе оно должно опираться на коллективы смен, ре-
монтных бригад, лабораторий, цехов, энергоблоков, когда каждый ра-
ботник станции будет ощущать себя частью единого целого, объеди-
ненного общей целью, общими правами и общей ответственностью.
Чем выше должностной ранг работника, тем масштабнее последствия 
ошибки, в связи с чем и выше уровень ответственности совершившего ошиб-
ку. При этом выделяются следующие уровни ответственности (рис. 5.20). 
 
Контролирующие соблюдение 
требований безопасности – 
«контролирующие риск» 
  
Собственноручно воздействующие на 




производственным процессом – 
«управляющие риском» 
  
Рис. 5.20. Уровни ответственности 
В стрессовой ситуации необходимо руководствоваться правилом 
пяти «О» (рис. 5.21).
Рис. 5.21. Правило пяти «О» 
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В аварийной ситуации необходимо руководствоваться следующей 
схемой поведения (рис. 5.22). 
 
Вы хорошо знаете, что делать 
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Сообщите коллегам ДЕЙСТВУЙТЕ 
Аварийная ситуация 
• Знайте о местонахождении и состоянии оборудования 
• Не продолжайте работы, пока не устранены неполадки 
• После устранения опасной ситуации выполните анализ 
 
Рис. 5.22. Схема поведения в аварийной ситуации 
Итак, если попытаться кратко сформулировать многотомную тех-
ническую литературу о культуре безопасности, то следует сказать сле-
дующее:
•	 культура безопасности развивается людьми, которые осознают 
ответственность за свои здоровье и жизнь и за здоровье и жизнь 
соседа, коллеги, земляка и всех других людей на земле;
•	 культура безопасности существует для людей, и тогда, когда она 
есть, люди живут спокойно, их дети тоже спят спокойно и име-
ют возможность в своей жизни сделать что-то полезное для всех 
людей.
В связи с этим говорилось, что расцвету культуры безопасности спо-
собствует соответствующая окружающая среда, а в приложении к про-
изводственной сфере — соответствующий рабочий климат в коллек-
тиве — корпоративная культура.
Проблемы совершенствования культуры безопасности могут быть 
решены, если известны ответы на вопросы:
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1. Есть ли критерии обеспечения культуры безопасности?
2. Есть ли принципы обеспечения культуры безопасности?
3. Как реализованы и реализуются ли эти критерии и принципы? 
Какими ресурсами и возможностями необходимо обладать для 
решения проблем?
4. Какой должна быть практика выявления дефицитов культуры 
безопасности, внедрения корректирующих мер и как она реа-
лизуется?
5.3. Безопасность объектов использования  
атомной энергии 
5.3.1. Общие положения
Как отмечалось выше, Федеральным законом России «Об исполь-
зовании атомной энергии» установлено, что всю полноту ответствен-
ности за безопасность ядерной установки, а также за надлежащее 
обращение с ядерными материалами и радиоактивными вещества-
ми несет эксплуатирующая организация, т. е. обладатель лицензии. 
Согласно этому закону эксплуатирующая организация — это органи-
зация, созданная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и признанная органом управления использования атом-
ной энергии при условии выполнения определенных требований 
(рис. 5.23) пригодной эксплуатировать ядерную установку и осущест-
влять собственными силами или с привлечением других организаций 
деятельность по размещению, проектированию, сооружению, экс-
плуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, а также дея-
тельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными 
веществами. 
Для осуществления указанных видов деятельности эксплуатиру-
ющая организация должна иметь лицензии, выданные органами го-
сударственного регулирования безопасности на право ведения работ 
в области использования атомной энергии.
Эксплуатирующая организация обязана обеспечивать:
•	 использование ядерной установки только для тех целей, для ко-
торых она была создана;
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•	 организацию и координацию разработки и выполнения про-
грамм обеспечения качества на всех этапах создания, эксплуа-
тации и вывода из эксплуатации ядерной установки;  
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Рис. 5.23. Требования к эксплуатирующей организации при признании 
ее пригодной эксплуатировать объекты использования атомной энергии 
и осуществлять деятельность в области использования атомной энергии 
•	 разработку и реализацию мер по предотвращению аварий 
на ядерной установке и по снижению их негативных послед-
ствий для работников ядерной установки, населения и окружа-
ющей среды;
•	 реализацию прав работников объектов использования атомной 
энергии на социально-экономические компенсации;
•	 учет индивидуальных доз облучения работников;
•	 разработку и реализацию в пределах своей компетенции мер 
по защите работников и населения в случае аварии на ядерной 
установке;
•	 учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ;
•	 осуществление физической защиты ядерной установки;
•	 разработку и реализацию мер пожарной безопасности;
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•	 радиационный контроль в санитарно-защитной зоне и зоне на-
блюдения;
•	 подбор, подготовку и поддержание квалификации работников 
ядерной установки и создание для них необходимых социаль-
но-бытовых условий;
•	 информирование населения о радиационной обстановке в са-
нитарно-защитной зоне и зоне наблюдения;
•	 осуществление иных полномочий, установленных нормативны-
ми правовыми актами 
Выше мы обсуждали логику и способы обеспечения безопасности 
вообще. На предприятиях ядерного топливного цикла основной спо-
соб обеспечения ядерной безопасности — контроль количества ядер-
ных материалов и соответствующих параметров оборудования.
На АЭС и исследовательских ядерных установках (исследователь-
ских реакторных установках, критических и подкритических стендах) 
безопасность обеспечивается специальными системами управления, 
защитами и блокировками.
При обращении со свежими и облученными ТВС ядерная безо-
пасность обеспечивается строго регламентированными условиями их 
транспортировки, хранения и переработки, в том числе нормирова-
нием их загрузки в транспортные контейнеры и бассейны хранилищ, 
технологическими расчетами с лимитирующим ограничением мощ-
ностей перерабатывающих предприятий, контролем наличия ядерных 
материалов в различных технологических цепочках и т. д.
Ядерная и радиационная безопасность таких сложных объектов, 
как, например, АЭС, основана на принципе глубокоэшелонирован-
ной защиты. Он предполагает создание последовательных уровней за-
щиты от вероятных отказов технических средств и ошибок персона-
ла, включая:
•	 установление последовательных защитных барьеров на пути воз-
можного распространения радиоактивных продуктов в окружа-
ющую среду (топливная матрица, оболочка тепловыделяющего 
элемента, корпус и первый контур реактора, защитная оболоч-
ка или система прочно-плотных помещений);
•	 обязательность технических и административных мероприятий 
по сохранению целостности и эффективности этих барьеров 
(к основным функциям обеспечения безопасности относятся 
контроль и управление реактивностью, обеспечение охлажде-
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ния активной зоны, локализация и надежное удержание ради-
оактивных продуктов);
•	 отбор, обучение, переподготовка и аттестация персонала на зна-
ние технологических процессов и требований обеспечения без-
опасности;
•	 наличие заранее подготовленных планов мероприятий по за-
щите персонала, населения и окружающей среды в случае раз-
рушения барьеров и подготовка персонала для их оперативной 
реализации.
Безопасность производств и технологий обеспечивается на основе 
комплексного, системного подхода:
•	 нормативно-техническими документами, положениями, регла-
ментами (запрещено все, что не разрешено);
•	 проектными решениями, принятыми при разработке техноло-
гий, строительстве и эксплуатации промышленных объектов, 
а также их модернизации и реконструкции и снятии с эксплуата-
ции (барьеры безопасности, внутренне присущая безопасность);
•	 эксплуатационным состоянием технологий, оборудования, объ-
ектов; менеджментом, системами качества организаций;
•	 контролем оборудования, технологических процессов и пара-
метров безопасности;
•	 мониторингом и управлением безопасностью при нормальной 
эксплуатации и авариях;
•	 культурой безопасности (устав работников отрасли, высокий 
профессионализм, производственная дисциплина, система под-
готовки, аттестации и повышения квалификации кадров, соци-
альная мотивация);
•	 системой контроля и надзора за безопасностью, расследовани-
ем нарушений и аварий;
•	 мерами по предупреждению аварийных ситуаций и готовностью 
аварийно-спасательных служб.
5.3.2. Глубокоэшелонированная защита
В настоящее время во всем мире используется стратегия обеспече-
ния ядерной и радиационной безопасности техногенного источни-
ка, основанная на применении системы нескольких неодинаковых 
видов защитных барьеров и процедур, препятствующих распростра-
нению ионизирующего излучения и радиоактивных веществ за пре-
делы техногенного источника в окружающую среду и (или) несанк-
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ционированному перемещению и накоплению ядерных материалов 
в количествах, создающих условия для возникновения самоподдер-
живающейся цепной реакции деления, а также на применении тех-
нических и организационных мер по защите барьеров и сохранению 
их эффективности, мер по защите персонала, населения и окружа-
ющей среды.
Глубокоэшелонированная защита определена Принципом № 8 
(Предотвращение аварий SF-1) как главное средство предотвраще-
ния и смягчения последствий аварий и занимает особое место среди 
основных принципов безопасности АС.
Целями глубокоэшелонированной защиты являются:
•	 компенсация потенциальных ошибок человека и отказов эле-
ментов;
•	 поддержание эффективности барьеров путем предотвращения 
повреждений установки и собственно барьеров;
•	 защита работников, лиц из населения и окружающей среды 
от ущерба в аварийных условиях, когда эти барьеры не являют-
ся полностью эффективными.
Стратегия глубокоэшелонированной защиты обеспечивает огра-
ничение в рамках каждого уровня (эшелона) последствий вероятных 
отказов технических средств и ошибок персонала и гарантирует, что 
единичный отказ технических средств или ошибка персонала не при-
ведут к опасным последствиям. В случае множественных ошибок пер-
сонала и/или отказа технических средств, применение этой стратегии 
снижает вероятность отрицательного воздействия радиации на персо-
нал, население и окружающую среду.
Принцип глубокоэшелонированной защиты предполагает созда-
ние последовательных уровней защиты от вероятных отказов техни-
ческих средств и ошибок персонала, включая:
•	 установление последовательных защитных барьеров на пути воз-
можного распространения радиоактивных продуктов в окружа-
ющую среду;
•	 обязательность технических и административных меропри-
ятий по сохранению целостности и эффективности этих 
барьеров;
•	 отбор, обучение, переподготовка и аттестация персонала на зна-




•	 наличие заранее подготовленных планов мероприятий по за-
щите персонала, населения и окружающей среды в случае раз-
рушения барьеров и подготовка персонала для их оперативной 
реализации.
Система последовательных защитных барьеров включает в себя 
(рис. 5.24):
•	 топливную матрицу;
•	 оболочки тепловыделяющих элементов;
•	 границы контура теплоносителя;
•	 герметичное ограждение локализующих систем безопасности 
(например, защитная оболочка).
Рис. 5.24. Физические барьеры безопасности 
Каждый барьер проектируется и изготавливается с учетом спе-
циальных норм и правил для обеспечения его повышенной надеж-
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ности. Количество барьеров между радиоактивными продуктами 
и окружающей средой, а также их характеристики определяются в проек- 
тах АС.
Глубокоэшелонированная защита одновременно препятствует реа-
лизации потенциальной опасности, присущей источнику опасности, 
путем предохранения (защиты) его от внешних воздействий, включая 
«эффект домино», которые могут спровоцировать реализацию опас-
ности. При разработке современных проектов АС учитываются такие 
внешние воздействия, как землетрясения, ветровые нагрузки (в том 
числе от ураганов и смерчей), наводнения, падения самолетов, взры-
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Рис. 5.25. Устойчивость защитной оболочки реакторного отделения  
проекта АЭС-2006 (поколение 3+) к внешним воздействиям 
Система технических и организационных мер принципа глубоко 
эшелонированной защиты должна образовывать пять следующих уров-
ней защиты:
•	 Уровень 1. Условия размещения АС и предотвращение наруше-
ния нормальной эксплуатации и отказов.
•	 Уровень 2. Контроль нарушений нормальной эксплуатации 




•	 Уровень 3. Контроль тяжелых производственных условий и пре-
дотвращение запроектных аварий системами безопасности.
•	 Уровень 4. Управление запроектными авариями и смягчение по-
следствий тяжелых аварий.
•	 Уровень 5. Противоаварийное планирование, смягчение ради-
ологических последствий значительных выбросов радиоактив-
ных материалов.
Уровни защиты иногда группируются в три эшелона безопасно-
сти: аппаратные средства, программное обеспечение и администра-
тивный контроль.
Безопасность должна быть достигнута, даже если одна из принятых 
защитных мер окажется безрезультатной.
Глубокоэшелонированная защита реализуется при использовании 
комплекса мер благодаря соответствующему сочетанию:
•	 эффективной системы управления с твердой решимостью ру-
ководства обеспечить безопасность и укоренившейся культу-
рой безопасности;
•	 надлежащего выбора площадки и внедрения передовых проект-
ных и инженерно-технических средств, обеспечивающих запас, 
разнообразие и избыточность в области безопасности, главным 
образом посредством использования:
◊ высококачественных и высоконадежных материалов;
◊ систем контроля, ограничения и защиты и средств наблюдения.
А также:
•	 соответствующего сочетания внутренне присущих и инженер-
но-технических средств безопасности;
•	 всеобъемлющих процедур и практики эксплуатации и деятель-
ности и процедур управления авариями.
В настоящее время в России ведется строительство новых энер-
гоблоков на площадках Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской 
АЭС-2 на основе уникального проекта АЭС-2006, предусматривающе-
го серийное строительство атомных энергоблоков на базе реакторов 
типа ВВЭР мощностью 1200 МВт. При этом основными свойствами 
проекта АЭС-2006, обеспечивающими высокий уровень безопасно-
сти, являются (рис. 5.26):
•	 широкое применение пассивных технологий, действие которых 
происходит за счет естественных процессов, что в значительной 
степени снижает влияние человеческого фактора на безопасность;
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•	 применение модернизированных активных технологий, выпол-
няющих наряду с пассивными основные функции безопасности 
на основе реализации принципа совмещения функций безопас-

















































Защита от ошибочных действий 
персонала 
Повышение надежности защитных и обеспечивающих систем безопасности Повышение надежности 
локализующих систем безопасности 
Повышение уровня безопасности АЭС 
Рис. 5.26. Пути повышения уровня безопасности проекта АЭС-2006 
•	 исключение немедленных действий персонала при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций за счет присущей технологии ВВЭР 
инерционности переходных процессов в сочетании с беспреце-
дентно высоким уровнем диагностики и автоматизации процес-
сов управления;
•	 применение усовершенствованной локализующей системы без-
опасности, которая включает в себя в числе прочих элементов 
двойную защитную оболочку с вентилируемым зазором, пас-
сивной и активной системами фильтрации этого зазора, а также 
устройство для удержания расплавленных материалов активной 
зоны, гарантирует исключение выхода радиоактивности в окру-
жающую среду в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
•	 повышение надежности оборудования и долговечности АЭС 
в целом за счет конструктивных и металловедческих решений, 
обеспечения ремонтопригодности и заменяемости узлов и обо-
рудования. Проект ориентирован на российское оборудование, 
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при этом его технические решения позволяют, как правило, при-
менять альтернативные поставки без существенного изменения 
объемно-планировочных и трассировочных решений.
Согласно справочнику «Безопасность атомных станций» принцип 
и стратегия глубокоэшелонированной защиты строящихся энергобло-
ков конкретизированы применительно к элементам, оборудованию, 
инженерно-техническим системам, влияющим на безопасность АС, 
а также применительно к деятельности человека (организация эксплу-
атации, административный контроль, подготовка и аттестация персо-
нала), и включают следующие уровни:
1. Качественно выполненный проект АС, в котором все проектные 
решения обоснованы и обладают определенной степенью кон-
серватизма с точки зрения безопасности, и предусмотрено вы-
сокое качество подготовки и непрерывного повышения ква-
лификации эксплуатационного персонала на основе культуры 
безопасности. При ведении технологического процесса первый 
уровень защиты физических барьеров обеспечивается за счет 
поддержания рабочих параметров АС в заданных проектных пре-
делах, при которых барьеры не подвергаются угрозе поврежде-
ния. На эффективность первого уровня защиты существенное 
влияние оказывает развитость свойств внутренней самозащи-
щенности реакторной установки, то есть свойств, определяю-
щих устойчивость к опасным отклонениям параметров техноло-
гического процесса и способность к восстановлению параметров 
в пределах допустимых значений.
2. Обеспечение готовности оборудования и систем, важных для без-
опасности станции, путем выявления и устранения отказов. 
Важное значение на данном уровне защиты имеет правильное 
управление АС при возникновении отклонений от режимов нор-
мальной эксплуатации и принятие персоналом своевременных 
мер по их устранению. Технически второй уровень обеспечива-
ется надежным резервированием оборудования и систем и на-
личием в проекте диагностических систем для контроля состо-
яния элементов и оборудования.
3. Инженерные системы безопасности, предусматриваемые в про-
екте станции. Данный уровень защиты направлен на предотвра-
щение перерастания отклонений от режимов нормальной экс-
плуатации в проектные аварии, а проектных аварий — в тяжелые 
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запроектные аварии. Основными задачами на этом уровне защи-
ты являются: контроль параметров работы и аварийный останов 
реактора при их превышении, обеспечение отвода тепла от ак-
тивной зоны реактора с помощью специальных систем, а также 
локализация радиоактивных веществ в заданных проектом гра-
ницах помещений или сооружений АС.
4. Управление аварией. Этот уровень защиты станции обеспечива-
ется заранее запланированными и отработанными мероприяти-
ями по управлению ходом развития запроектных аварий и го-
товностью к реагированию на аварию. Мероприятия включают 
в себя поддержание работоспособного состояния систем лока-
лизации радиоактивных веществ (в частности, защитной обо-
лочки). В процессе управления запроектной аварией эксплуата-
ционный персонал использует любые имеющиеся в исправном 
состоянии системы и технические средства, включая проектные 
системы безопасности и дополнительные технические средства 
и системы, специально предназначенные для целей управления 
тяжелыми авариями.
5. Противоаварийные меры вне площадок АС. Основная задача этого 
уровня состоит в ослаблении последствий аварии с точки зрения 
уменьшения радиологического воздействия на население и окру-
жающую среду. Этот уровень защиты обеспечивается за счет про-
тивоаварийных действий на площадке АС и реализации планов 
противоаварийных мероприятий на местности вокруг АС.
5.3.3. Принцип единичного отказа
Среди основных принципов безопасности важнейшим является 
принцип единичного отказа. Согласно ОПБ-88/97 это принцип, в со-
ответствии с которым система должна выполнять заданные функции 
при любом требующем ее работы исходном событии 1 и при незави-
симом от исходного события отказе любого из активных элементов 
или пассивных элементов, имеющих механические движущиеся 
части.
1 Исходное событие — единичный отказ в системах (элементах) АС, 
внешнее событие или ошибка персонала, которые приводят к нарушению 
нормальной эксплуатации и могут привести к нарушению пределов и/или 
условий безопасной эксплуатации. Исходное событие включает все зависимые 
отказы, являющиеся его следствием (ОПБ-88/97).
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Активным считается элемент, для работы которого требуется выпол-
нить некоторые активные действия, например включить электродви-
гатель, подать сжатый воздух или другие действия. В электрических 
системах все элементы считаются активными.
Пассивная система (элемент) — это система (элемент), функцио-
нирование которой связано только с вызвавшим ее работу событием 
и не зависит от работы другой активной системы (элемента), напри-
мер управляющей системы, энергоисточника и т. п. По конструктив-
ным признакам пассивные системы (элементы) делятся на пассивные 
системы (элементы) с механическими движущимися частями (напри-
мер, обратные клапаны) и пассивные системы (элементы) без механи-
ческих движущихся частей (например, трубопроводы, сосуды).
В качестве примера можно привести систему пассивного отвода теп-
ла энергоблока АЭС-2006, предназначенную для длительного отвода 
остаточных тепловыделений реактора в условиях отсутствия всех ис-
точников электроснабжения, включая аварийные, как при плотном 
первом контуре, так и при течах (рис. 5.27).
Рис. 5.27. Система пассивного отвода тепла 
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Система состоит из четырех независимых контуров естественной 
циркуляции теплоносителя второго контура — по одному на каждую 
циркуляционную петлю реакторной установки.
Каждый контур включает в себя теплообменные модули, трубо-
проводы пароконденсатного тракта, воздуховоды, подводящие воздух 
окружающей среды и отводящие нагретый воздух, пассивные устрой-
ства прямого действия, регулирующие расход воздуха.
Практическое применение принципа единичного отказа обеспечи-
вает:
•	 работу систем безопасности и систем, важных для безопасно-
сти, в случае возникновения единичного отказа оборудования 
или ошибки персонала;
•	 уменьшение риска отказа оборудования по общей причине 
На практике принцип единичного отказа реализуется путем резер-
вирования. Для уменьшения вероятности отказов резервированных 
систем или их каналов по общей причине дополнительно применя-
ются физическое разделение и разнотипность применяемых систем 
и оборудования.
Резервирование предполагает применение двух или более анало-
гичных систем или независимых каналов одной системы, идентичных 
по своей структуре. При полной независимости этих систем или кана-
лов их общая надежность пропорциональна их количеству.
Наглядным примером резервирования являются системы АЭС-2006, 
например системы аварийного ввода борной кислоты и аварийного 
расхолаживания ПГ, которые представляют собой двухканальные ак-
тивные системы с двукратным резервированием, и каждая из входя-
щих в нее систем может самостоятельно выполнить проектную функ-
цию безопасности в полном объеме.
Физическое разделение обеспечивает устойчивость резерви-
рованных систем или их каналов к одновременному отказу по об-
щей причине. Создание между системами или каналами физиче-
ских барьеров (путем предусмотрения огнеупорных перегородок, 
раздельных кабельных проводок, размещения оборудования в раз-
ных помещениях или простого удаления друг от друга) обеспе-
чивает сохранение работоспособности остальных систем или 
каналов при повреждении одного из них при пожаре, внутрен-




Разнотипность оборудования подразумевает применение разных 
по принципу действия систем, выполняющих одни и те же функции 
(рис. 5.28). Например, насос питательной воды парогенератора мо-
жет иметь электро- и турбопривод. Арматура, выполняющая одну 
и ту же функцию, может иметь ручной, электрический и пневматиче-
ский привод. Таким образом, в случае возникновения, например, со-
бытия с полным обесточиванием энергоблока имеется возможность 
использовать оборудование, для работы которого не требуется нали-
чие электропитания. В случае возникновения отказов в работе меха-
нической системы аварийной защиты реактора на реакторах ВВЭР ее 
функции могут быть выполнены увеличением концентрации борной 
кислоты в первом контуре до требуемого значения, используя штат-
ную систему ввода бора.
Однотипные компоненты оборудования разделены физической пе-




















Рис. 5.28. Пример разнотипности оборудования 
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5.4. Культура безопасности в эксплуатирующей 
организации АО «Концерн Росэнергоатом»
Само понятие, идеология и принципы культуры безопасности воз-
никли на межгосударственном уровне, уровне МАГАТЭ применитель-
но к безопасности АЭС.
Именно государство заявляет о своей приверженности идеологии 
и принципам культуры безопасности и создает систему государствен-
ных гарантий и обеспечивает условия реализации безопасности, под-
робно рассмотренные в главе 4 данного пособия.
Наивысшим уровнем, влияющим на безопасность атомных объек-
тов, является законодательный уровень, обеспечивающий националь-
ную основу для культуры безопасности.
Через законодательство правительства реализуют свою ответствен-
ность по регулированию безопасности атомных станций и других 
потенциально опасных установок и видов деятельности для того, 
чтобы защитить отдельных лиц, население в целом и окружающую 
среду.
Законодательство поддерживается необходимыми консультатив-
ными и регулирующими органами, которые обладают достаточным 
персоналом, ресурсами и властью для исполнения своих обязан-
ностей, а также свободой, чтобы делать это без необоснованного 
вмешательства со стороны. Таким образом создается националь-
ный климат, при котором безопасность является делом ежедневного 
внимания.
Правительства также поощряют международный обмен опытом, 
имеющий целью улучшение безопасности, и ищут способы сведения 
к минимуму влияния на такой обмен коммерческих или политиче-
ских факторов.
В практической жизни культура безопасности создается непосред-
ственно на рабочих местах эксплуатирующими организациями, реа-
лизующими идеологию и принципы культуры безопасности в повсед-
невной деятельности.
В атомной отрасли Российской Федерации наиболее полно и успеш-
но культура безопасности реализуется в АО «Концерн Росэнергоатом» 
и его филиалах — атомных электростанциях.
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В целях дальнейшего повышения культуры безопасности на атом-
ных электростанциях концерн «Росэнергоатом» ввел в действие «По-
ложение об итоговом дне культуры безопасности в концерне «Росэ-
нергоатом» (приказ от 10.12.2004), «Рекомендации по повышению 
культуры безопасности на атомных станциях концерна «Росэнергоа-
том» (указание от 13 марта 2007 г.), Методическое руководство «Само- 
оценка эксплуатационной безопасности атомных станций», утверж-
денное техническим директором концерна «Росэнергоатом» 16.03.2007, 
Методические рекомендации по подготовке атомных станций к мис-
сиям OSART МАГАТЭ и ряд других руководящих документов, разра-
ботанных в соответствии с документами МАГАТЭ.
В настоящее время в АО «Концерн Росэнергоатом» действует око-
ло двадцати нормативных, методических и программных документов 
по формированию культуры безопасности, разработанных научно-ис-
следовательскими центрами, такими как АО «ВНИИ АЭС», Обнин-
ский научно-исследовательский центр «Прогноз» и др.
Указанные документы способствуют разработке:
•	 внутренних организационно-распорядительных документов 
и методических материалов на каждой АЭС для различных уров-
ней персонала с учетом их особенностей;
•	 учебных материалов для подготовки и переподготовки персо-
нала АЭС и повышения личного осознания важности культу-
ры безопасности;
•	 подготовке и реализации мероприятий по повышению культу-
ры безопасности;
•	 подготовке ежегодных отчетов по оценке состояния безопасно-
сти при эксплуатации АС (с включением раздела «Культура безо-
пасности») и проведения «Итоговых дней культура безопасности».
Эксплуатирующая организация АО «Концерн Росэнергоатом» ана-
лизирует отчетные материалы АЭС и планирует разработку и реали-
зацию мероприятий по совершенствованию культуры безопасности 
на АЭС, организует проведение конкурсов «Лучшие АЭС России», со-
вещаний и конференций по аспектам культуры безопасности.
Заметим, что в соответствии с указанными документами в обла-
сти культуры безопасности на АЭС ежегодно проводится самооцен-
ка по эксплуатационной безопасности, опрос по индикаторам куль-
туры безопасности и выпускается отчет «Поддержание и повышение 
культуры безопасности».
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Первым практическим шагом эксплуатирующей организации 
по созданию культуры безопасности является официальное заявле-
ние руководства эксплуатирующей организации о принятии полити-
ки в области культуры безопасности и ряда других политик.
Так, на Балаковской АЭС приняты и представлены на внутреннем 
сайте, на информационных стендах, используются при проведении 
инструктажей, обучении и повышении квалификации следующие де-
вять видов политик:
•	 В области безопасности Балаковской АЭС (введена в действие 
приказом от 17.01.2008, приказом от 09.04.2008 установлены 
«Показатели выполнения целей и задач политики в области 
безопасности» — всего 11 количественных показателей для 
оценки хода реализации политики и заблаговременного об-
наружения негативных тенденций и принятия предупрежда-
ющих действий).
•	 В области охраны труда.
•	 В области качества Балаковской АЭС.
•	 Кадровая политика Балаковской АЭС.
•	 В области подготовки, поддержания и повышения квалифика-
ции персонала Балаковской АЭС.
•	 Экологическая политика Балаковской АЭС.
•	 Приверженность принципу оптимизации доз облучения на Ба-
лаковской АЭС.
•	 В области негативного отношения к курению, употреблению 
наркотиков и алкоголя.
•	 В области информирования общественности.
Указанные виды политик охватывают все аспекты культуры безопас-
ности. Во всех указанных заявлениях о политике констатируется, что 
безопасность атомной станции на всех этапах жизненного цикла явля-
ется самым высоким приоритетом, превосходящим при необходимо-
сти фактор производства электроэнергии и соблюдение графика работ.
А основная цель Балаковской АЭС — обеспечение экономически 
выгодного производства электроэнергии — должна достигаться путем 
обеспечения высокого качества поставляемой электроэнергии, надеж-
ности и стабильности работы атомной станции и производственных 
процессов, повышения результативности системы менеджмента каче-
ства и высокого профессионализма работников при безусловном со-
блюдении ядерной и радиационной безопасности.
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В каждом из перечисленных документов сформулирована цель 
политики по данному направлению, приведены основные принци-
пы ее достижения, поставлены основные задачи и способы их реали- 
зации.
Документами установлены обязательства и ответственность руко-
водства Балаковской АЭС и лично директора за проведение полити-
ки по данным направлениям и гарантия того, что будут созданы все 
необходимые условия для реализации политики, будут поддержаны 
и достойно оценены любые инициативы работников, направленные 
на повышение качества, обеспечение и улучшение безопасных усло-
вий труда, повышение компетенции персонала, создание сплоченно-
го коллектива ответственных и высококвалифицированных работни-
ков и социальное партнерство.
Культура безопасности признана важнейшим из фундаментальных 
принципов управления. Культура безопасности предполагает стабиль-
ные условия работы и устойчивое состояние социально-психологиче-
ской атмосферы в работе людей.
Для формирования высокой культуры безопасности необходимо 
создание атмосферы ответственности и понимания роли каждого че-
ловека на каждом из уровней организационной структуры.
Принципы приоритетности безопасности должны быть усвоены как 
личностные моральные нормы каждым работником.
Понятие «культура безопасности» отражает поведенческие аспек-
ты в управлении организацией и в обеспечении безопасности, кото-
рые должны проявляться на трех уровнях:
•	 формирование политики;
•	 осуществление руководства ядерными объектами;
•	 поведение персонала.
Уровень политики устанавливает необходимую структуру для орга-
низации. Руководящая деятельность формирует рабочую среду и отно-
шения, способствующие достижению хороших показателей безопас-
ности. На уровне поведения отдельных лиц персонала упор делается 
на заинтересованное отношение, строгий и разумный подход, хоро-
ший контакт и понимание роли каждого человека на каждом из уров-
ней организационной структуры.
Уровень политики устанавливает необходимую структуру для ор-
ганизации. Руководящая деятельность формирует рабочую сре-
ду и отношения, способствующие достижению хороших пока-
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зателей безопасности. На уровне отдельных лиц упор делается 
на заинтересованное отношение, строгий и разумный подход и хороший 
контакт.
Важнейшей составляющей культуры безопасности, ее основой яв-
ляется обеспечение качества (рис. 5.29).
 
 
Высокий уровень культуры безопасности достигается в систематической работе по 
обеспечению высокого качества техники и процедур, безопасной эксплуатации АЭС, 
надежности человеческого фактора 
ПРОГРАММЫ 
обеспечения качества 
1) Наличие организационной структуры 
и программы мероприятий по 
формированию высокой культуры 
безопасности 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
систем управления качеством, организационных факторов производства, работ  
по повышению профессиональной надежности персонала АС 
2) Адекватное отношение  
к безопасности, то есть признание 
приоритета безопасности в целях  
и задачах персонала предприятий  
на всех уровнях организационной 
структуры 
ПРОГРАММЫ  
обеспечения безопасности АС 
Рис. 5.29. Составляющие культуры безопасности на АС 
Этапы в развитии культуры безопасности. Организации, как прави-
ло, проходят через ряд этапов в развитии и укреплении культуры без-
опасности. 
На первом этапе безопасность базируется на административном 
принуждении и является производной соблюдения нормативных тре-
бований, и главным образом, основывается на правилах и регламентах. 
Достигается путем совершенствования технических средств обеспече-
ния безопасности посредством руководящих указаний компетентных 
специалистов по безопасности для внедрения усовершенствований 
и внедрения процедур контроля за источниками опасности. Рассма-
тривается как технический вопрос; персонал склонен полагать, что 
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за безопасность отвечает руководство и ее обеспечение в значитель-
ной мере навязано ему извне.
На втором этапе хорошие показатели безопасности становятся це-
лью организации и достигаются в основном за счет постановки задач 
и целей безопасности. Организация должна разработать некое связан-
ное с безопасностью заявление с изложением своего понимания или 
миссии и четким указанием ценностей и целей и должна установить 
ясные процессы и процедуры достижения этих целей. На этом этапе 
отдельные сотрудники могут заметить, что работа лучше планирует-
ся с предварительным учетом рисков для безопасности, включая до-
кументально оформленные правила и процедуры, которые определя-
ют, что можно делать и чего делать нельзя.
На третьем этапе безопасность рассматривается как непрерывный 
процесс совершенствования, в который каждый может внести свой 
вклад.
Требуется такое понимание безопасности и ее целей, которое бу-
дет разделяться всеми, так сказать, вхождение в плоть и кровь, пси-
хология безопасности. Значительная часть работников в организации 
должна быть достаточно убеждена в том, что они лично и активно во-
влечены в процесс повышения безопасности.
На этом этапе безопасность становится краеугольным камнем в дея-
тельности организации. Неудовлетворительные состояние и практика 
всеми рассматриваются как нечто недопустимое и требующее очевид-
ного исправления. События и нарушения — относятся ли они к таким 
областям, как техника безопасности, окружающая среда или радиа-
ционная и ядерная безопасность — рассматриваются не как элемент 
нормальной рабочей деятельности, а как исключительные и недопу-
стимые явления, которых можно избежать. На этом этапе формирует-
ся своего рода познавательная организация с самоподдерживающей-
ся культурой безопасности.
Постоянный прогресс в управлении безопасностью обеспечи-
вает систематическое проведение оценки безопасности на про-
тяжении всего жизненного цикла установки или в течение все-
го периода осуществления деятельности с целью обеспечения 
соблюдения всех соответствующих требований безопасности, а так-
же с целью определения мер, которые необходимо принять для обе-
спечения безопасности и изучения наилучшей практики других 
организаций.
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5.5. Организационная культура и менеджмент  
качества в атомной энергетике
5.5.1. Организационная культура
Рассматривая безопасность как глобальную систему выживания, 
самосохранения и развития человечества, можно сказать, что она яв-
ляется обязательным и даже главным условием возникновения и раз-
вития современной цивилизации — всеобщей культуры человечества. 
В этой всеобщей культуре человечества можно выделить ряд направ-
лений или подсистем системы всеобщей культуры, находящихся, так 
сказать, на различных этапах своего развития и применения. Одними 
из ее важнейших взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем 
культуры, отличающихся приоритетом (главенством) идеологических 
и психологических установок и ценностей, получивших в последнее 
время развитие и применение в рассматриваемой нами области, явля-
ются организационная культура и культура безопасности, на что об-
ращается внимание и в документах МАГАТЭ.
При этом под организационной культурой понимается система ду-
ховных и материальных ценностей, норм, представлений и отношений 
в организации, которые создают ее индивидуальность и проявляют-
ся в корпоративной культуре, в позиционировании себя в окружаю-
щем мире. Организационная культура направлена на самосохранение 
и развитие организации, завоевание положения в окружающем мире 
(мире бизнеса), создание привлекательного имиджа, а также на струк-
турирование коллектива и решение внутренних проблем. Остановим-
ся на более подробном обсуждении этого понятия.
Организационная культура как новая научная дисциплина начала 
формироваться еще в начале 1930-х годов и получила свое название 
в конце 1970-х годов. Интересно, что понятие «организационная куль-
тура» начало разрабатываться в США примерно в то же время, в ко-
торое разрабатывались также понятия «менеджмент качества» и «си-
стемный подход».
Можно сказать, что разработка этих понятий явилась следстви-
ем нескольких причин, включая интенсивное развитие техносферы 
в середине ХХ в. и внедрение в нее основных принципов культуры 
(цивилизации). Увеличение количества промышленных предприя-
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тий, увеличение их масштабов, включая рост численности персона-
ла, расширение сферы деятельности и усложнение промышленных 
процессов и самой деятельности, необходимость завоевания рын-
ка сбыта на фоне усиливающейся конкуренции потребовали новых 
подходов к организации деятельности предприятий, предъявления 
новых требований к качеству товаров, работ и услуг и новых методов 
воздействия на работников организаций. И все эти проблемы стали 
рассматриваться комплексно, с использованием системного подхо-
да и анализа.
Детальная переработка теории и практики организационной культу-
ры была выполнена рядом авторов и стимулировалась в 1950–1960-е гг. 
сравнением американских и западноевропейских методов управле-
ния (менеджмента) организациями с японскими моделями. Одним 
из наиболее известных авторов научной дисциплины «организацион-
ная культура» является американский психолог, теоретик и практик 
менеджмента Эдгар Шейн (имеются издания на русском языке, напри-
мер «Организационная культура и лидерство», 3-е издание, 2011 г.).
Вот как объясняет необходимость и истоки появления организаци-
онной культуры Владимир Иванович Бовыкин — президент Группы 
компаний «АМИ-Систем», доктор экономических наук, председатель 
Общественного объединения по повышению производительности тру-
да, автор ряда интересных публикаций, включая «Новый менеджмент. 
Решение проблем управления. Повышение в десятки раз темпов ро-
ста капитала», 2004 г. (издание 2-е, доп. и перер.):
«Попытки осмыслить причины „японского экономического чуда“ 
привели к появлению в теории управления такого понятия, как „орга-
низационная культура“. Специфическая японская „организационная 
культура“, „японский национальный стиль в управлении“, по мнению 
многих, берут свое начало именно в японском менталитете, т. е. сово-
купности японских культурных традиций, нравственных ценностей, 
в преданности японцев интересам „родной“ компании, в духе патер-
нализма, царящем в компаниях».
В связи с активным внедрением понятия „культура“ в бизнес, управ-
ление (менеджмент) и безопасность напомним еще раз одно из мно-
гих имеющихся определений.
Культура — это создаваемые, накапливаемые на сознательном и под-
сознательном уровнях, сохраняемые и передаваемые от поколения 
к поколению знания, верования, традиции, привычки и убеждения, 
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нормы и ценности, правила и ритуалы, воспроизводящие социальный 
опыт людей и помогающие людям жить и развиваться в определенной 
среде, сохранять единство и целостность своего сообщества.
В соответствии с определением Эдгара Шейна организационная 
культура как интегральная характеристика организации (ее деятель-
ности) — это комплекс базовых приемов и правил решения проблем 
для того, чтобы научиться справляться с проблемами внешней адап-
тации и внутренней интеграции работников, подтвердивший свою со-
стоятельность в прошлом и актуальный на будущее, который должен 
передаваться новым членам организации.
Как видно, организационная культура является современным ме-
тодом управления бизнесом и организациями, а культура безопас-
ности, направленная главным образом на обеспечение компетенции 
специалистов в области безопасности, является частью организаци-
онной культуры, в рамках которой функционируют все сотрудники 
организации.
Культура безопасности использует основную идею организацион-
ной культуры, состоящую в том, что (применительно к ядерной без-
опасности) эффективность ядерной безопасности зависит не только 
от оборудования, структуры и качества процесса управления ядерным 
объектом, но и от поведения и действий людей. Даже прекрасно орга-
низованная система не будет работать, если не соблюдаются необхо-
димые нормы и правила, если отсутствует профессионализм и мотива-
ция, мировоззрение и другие характеристики работников, требуемые 
организационной культурой.
Составляющими и ключевыми моментами организационной куль-
туры являются:
•	 философия, задающая смысл существования организации и ее 
отношение к сотрудникам и клиентам;
•	 доминирующие ценности, на которых базируется организация, 
которые относятся к целям ее существования либо же к сред-
ствам достижения этих целей;
•	 нормы, разделяемые сотрудниками организации и определяю-
щие принципы взаимоотношений в организации;
•	 правила, по которым ведется «игра» в организации;
•	 климат, существующий в организации и проявляющийся в том, 
какова атмосфера в организации и как члены организации вза-
имодействуют с внешними лицами;
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•	 поведенческие ритуалы, выражаемые в проведении в организа-
ции определенных церемоний, в использовании определенных 
выражений, знаков и т. п.
В организационной культуре обычно выделяют три ключевых мо-
мента:
•	 базовые предположения, которые создаются и декларируют-
ся родоначальниками организации и которых придержива-
ются все (большинство) член организации в своем поведении 
и действиях. Базовые предположения основываются на ви-
дении и восприятии окружающего мира (внешняя адаптация 
по Э. Шейну);
•	 ценности, которые разделяются и которыми руководствуются 
члены организации (внутренняя интеграция по Э. Шейну, обе-
спечивающая синэргический эффект, эмерджентность);
•	 символика (ритуалы), посредством которой ценностные ориен-
тации передаются членам организации (обучение и повышение 
квалификации работников, наставничество).
Организационная культура формирует общее культурное простран-
ство (команду в американской модели, семью в японской модели, об-
щину в русской крестьянской модели и производственный коллектив 
в советской) и способствует повышению вклада работника в дости-
жение наивысшей эффективности деятельности организации путем:
•	 восприятия сотрудниками себя как субъекта, влияющего на об-
щую результативность деятельности, определяющего стратегию 
развития организации;
•	 осознания и принятия личной ответственности за общий про-
дукт совместной деятельности организации;
•	 ориентации сотрудника на поиск, разработку и воплощение 
наиболее оптимальных способов осуществления своей дея-
тельности;
•	 увеличения «человеческого капитала» организации за счет об-
разовательного и воспитательного эффекта (человек — наибо-
лее важный актив организации);
•	 приверженности рабочей (служебной — «честь имею») этике, 
честности и качеству, мотивации на общие ценности и имидж 
организации;
•	 повышения профессионализма и приобретения глубоких зна-
ний того, чем занимаешься;
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•	 отказа от плохо изученной деятельности — не делай того, что 
не знаешь.
Функциями организационной культуры являются:
•	 охранная — состоит в создании барьера, ограждающего органи-
зацию от нежелательных внешних воздействий («мы и не мы»), 
реализуется через запреты (табу), ограничивающие нормы;
•	 интегрирующая — формирует чувство принадлежности к орга-
низации, усиливает систему социальной стабильности в орга-
низации. Организационная культура — своего рода социальный 
клей, который помогает сплачивать организацию, обеспечивая 
присущие для нее стандарты поведения;
•	 регулирующая — поддерживает правила и нормы поведения, 
является средством, с помощью которого формируются и кон-
тролируются формы поведения и восприятия, целесообразные 
с точки зрения данной организации;
•	 адаптивная — облегчает приспособление работников друг к дру-
гу, выражается в чувстве общности всех членов организации;
•	 ориентирующая — направляет деятельность организации и ее 
участников в необходимое русло;
•	 мотивационная — создает определенные стимулы, усиливает во-
влеченность в дела организации и преданность ей;
•	 функция имиджа организации — формирует определенный 
имидж организации — образ в глазах окружающих, отличаю-
щий ее от любой другой.
Главной функцией организационной культуры является формиро-
вание в сознании членов организации образа, при котором работни-
ки отождествляют себя с организацией.
Главной задачей организационной культуры является мобилиза-
ция энергии членов организации на достижение целей организации.
В СССР эти функции и главная задача выполнялись методами соз-
дания социалистических производственных трудовых коллективов, 
развития социалистического соревнования и внедрения методов ком-
мунистического труда (ударничества), коллективными общественны-
ми мероприятиями (собрания, демонстрации, праздники, символи-
ка, героизация подвигов), воспитанием коллективизма и созданием 
новой морали.
В Советском Союзе атомная отрасль отличалась четко выраженной 
иерархичностью организационной культуры с важными чертами вы-
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сокого профессионализма, уважения традиций и авторитетов, «кор-
поративной гордости».
В настоящее время в организационную культуру атомной отрасли 
все более внедряются черты и признаки рыночной культуры, рыноч-
ного менеджмента и для сохранения высокого профессионализма, на-
дежности персонала требуются дополнительные усилия по сохранению 
традиций в атомной отрасли, по внедрению культуры безопасности, 
корпоративной культуры и этики.
Как показывает опыт, создание необходимых рабочих условий в ор-
ганизации (относится к ответственности управляющей иерархии) от-
ражает позицию руководства АЭС и является решающим фактором 
для формирования организационной культуры.
Культура — прежде всего понятие коллективное. Отдельный чело-
век может быть носителем культуры, может активно участвовать в ее 
развитии. Тем не менее по своей природе культура, как и язык, явле-
ние общественное, то есть социальное. Для общества «культура» оз-
начает то же, что для отдельного человека — память.
Атомной электростанцией управляет коллектив людей, поэтому для 
обеспечения надежной и безопасной работы АЭС необходима слажен-
ная работа большого числа людей. Слаженность действий персонала 
появляется только в результате большой профессиональной и психо-
логической подготовки, необходимой для создания сплоченного кол-
лектива людей.
Поэтому морально-психологический климат выступает как инте-
гральная характеристика качества работы как отдельных людей, так 
и персонала АЭС в целом.
В некоторых случаях социально-психологические факторы оказы-
ваются не менее значимыми в обеспечении надежной и безопасной 
работы станции, чем профессиональные знания и навыки работы.
Основой организационной культуры является наличие в организа-
ции стратегических планов и перечня мероприятий по их выполне-
нию. Эти планы должны быть проработаны и должны содержать кра-
тко-, средне- и долгосрочные цели. Чтобы планы не остались только 
на бумаге, старшие руководители контролируют ход реализации этих 
планов. Результаты контроля сообщаются всем сотрудникам.
Ключевым элементом стратегических планов является система 
управления риском в данной организации. Оценка риска произво-
дится для любой деятельности в организации и соответствующим об-
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разом документируется. Параллельно назначаются соответствующие 
меры контроля риска, которые также документируются.
Если безопасность действительно является приоритетом деятель-
ности организации, то конфликта между ней и производством быть 
не должно. При возникновении ситуации с подозрением на конфликт 
работа должна быть временно приостановлена. Необходимо всесто-
ронне оценить ситуацию и принять решение исходя из того, что ис-
полнители работы не должны брать на себя риск для достижения тех 
или иных производственных показателей.
Человеческая деятельность — это серия осуществляемых поведений 
для достижения специфических заданных целей (результатов). Пове-
дение — это то, что делают люди. Результат достигается за счет пове-
дения, психических и физических воздействий, направленных на ре-
шение задачи. Хотя дополнительная оценка результата очень важна, 
желаемое поведение важнее, и оно должно быть целью улучшения 
действий.
Ранее опыт промышленности по улучшению человеческой дея-
тельности был сосредоточен на результатах и индивидуальном по-
ведении на рабочем уровне, на степени ответственности человека 
за свои ошибки, которая продолжает преобладать сегодня во многих 
организациях. Однако организация и влияние менеджмента на пове-
дение человека одинаково важны, что часто упускается из виду или 
недооценивается. Опыт показывает, что в большинстве случаев про-
блемы человеческой деятельности существуют в рабочей окружаю-
щей среде, показывая слабости в организации и менеджменте. Это 
не означает снижение (освобождение) ответственности человека ра-
ботать безопасно и надежно. Однако для оптимального и успешного 
осуществления деятельности на работе соответствующее поведение 
человека и руководителя должно быть согласовано с соответствую-
щими организационными процессами и оценками. Все три состав-
ляющие должны работать в унисон на всех этапах задачи. Поэтому 
успешность человеческой деятельности зависит от регулирования 
поведения индивидуально каждого работника и руководителя, ор-
ганизационного процесса и его оценки.
В психологии под коллективом понимается группа объединенных 
общими целями и задачами людей, достигшая в процессе социаль-
но-ценностной совместной деятельности высокого уровня развития. 
Данный уровень развития определяется особым типом межличност-
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ных отношений, характеризующихся высокой сплоченностью, коллек-
тивистским самоопределением, высокой идентификацией с группой 
и значимостью членов коллектива по отношению друг к другу, объек-
тивностью в возложении и принятии ответственности за результаты 
совместной деятельности. Подобные отношения в коллективе способ-
ствуют формированию нового уровня взаимоотношений и совместной 
деятельности людей — коллективизма, проявляющегося в осознанном 
подчинении личных интересов общественным, производственным ин-
тересам, в товарищеском сотрудничестве, в готовности к взаимодей-
ствию и взаимопомощи, во взаимопонимании, доброжелательности 
и тактичности, интересе к проблемам и нуждам друг друга.
Создание и развитие отечественной атомной энергетики, требовав-
шие полной самоотдачи, полного подчинения своих интересов ин-
тересам дела, спонтанно выдвинули на первый план коллективную 
форму организации производства, которая, как показали исследова-
ния групповых процессов в сменах, оказалась наиболее эффектив-
ной. В условиях становления общих принципов эксплуатации АЭС, 
общих принципов безопасности АЭС, в условиях высокой частоты 
отказов оборудования, неисправности технологических систем, в ус-
ловиях постоянного поиска новых решений коллективы стали эффек-
тивным средством организации людей на решение чрезвычайно труд-
ных и неотложных задач.
Только складывающиеся в рамках коллективов отношения взаимо-
понимания, взаимовыручки помогали успешно справляться с много-
численными упущениями, только подчинение личных интересов ин-
тересам коллектива, а значит, и производства, позволяло без оглядки 
на поощрения и награды выполнять повышенный объем работы, отда-
вая всего себя достижению главной цели — становлению отечествен-
ной атомной энергетики.
Важную роль в определении ценностей, которые значимы в группе, 
морали, которая в ней главенствует, целей, которые она преследует, 
несет лидер группы. В формировавшихся коллективах оперативных 
смен такую роль в первую очередь выполняли начальники смен стан-
ции (блоков), которые в своей работе активно опирались на руководи-
телей более низкого уровня. Именно эта группа лиц несла главную от-
ветственность за ту систему отношений, которая определяла характер 
деятельности персонала, его ценности, его отношение к делу, к това-
рищам. На их плечах лежала главная ответственность за действия пер-
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сонала в самых критических ситуациях, а это достигалось ежедневной 
работой оперативных руководителей с персоналом.
Основой для этой работы служило создание в коллективах атмос-
феры взаимопонимания, взаимопомощи, взаимоуважения, духа това-
рищества, когда операторы открыто делились с начальником смены 
своими проблемами — производственными и личностными. В такой 
атмосфере операторы не боялись сообщать руководителю о своих про-
махах или неверных действиях, обсуждать с ним пути их неповторения 
в будущем. Такая атмосфера достигалась через тесные межличностные 
отношения во время смены, через встречи после работы, которые спо-
собствовали не только более тесному сплочению, но и помогали ру-
ководителям полнее понять своих подчиненных, учитывать в работе 
с ними их личностные особенности.
В каждодневной работе оперативного руководства коллективов смен 
важное место занимало обучение персонала, понимание ими техно-
логии процесса, последствий тех или иных действий по отношению 
к безопасности АЭС, тем самым достигалось воспитание направлен-
ного на безопасность мышления, формирование внутренней крити-
ческой позиции, которая исключала благодушие и порождала стрем-
ление к профессиональному совершенству. Каждодневное обучение 
не было прихотью руководителя. Только грамотный персонал мог на-
дежно действовать в сложных аварийных ситуациях.
Формирование личной ответственности и преданности делу в таких 
сменах достигалось через личный пример руководителя, через его отно-
шение к делу, к товарищам, которые подтверждались не декларативным 
путем, а ежедневными поступками, действиями в критических ситуаци-
ях, когда руководитель не боялся брать на себя ответственность и стре-
мился действовать максимально надежно и эффективно. Всеобщая ат-
мосфера, которая царила в смене, не позволяла человеку работать спустя 
рукава, оградив себя, как забором, рамками своей должностной инструк-
ции, действовать безответственно, нарушать дисциплину и сложивший-
ся в коллективе негласный кодекс чести. Нарушившие его подвергались 
остракизму со стороны своих товарищей, а их мнение было намного ве-
сомее, чем самое серьезное наказание со стороны администрации.
Но данные формы управления во многом определялись личностью 
руководителя смены. В настоящее время процесс формирования кол-
лективов смен должен стать целенаправленным процессом, регулиру-
емым организационно, экономически, методически.
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Итак, организационная культура является современным методом 
управления организациями, а культура безопасности, как часть орга-
низационной культуры, является современным методом управлени-
ем безопасностью этих организаций. Поэтому имеет смысл сказать 
несколько слов о сути управления в дополнение к сказанному в гла-
ве 2 о Требованиях безопасности №GS-R-3 «Система управления для 
установок и деятельности» (МАГАТЭ, 2008 г.).
5.5.2. Управление
Управление представляет собой такую организацию использования 
ресурсов, организацию того или иного процесса, которая обеспечи-
вает формулирование и достижение определенных целей.
Управление — организация отдельных людей и коллективов для раз-
работки и реализации различных технологий: научных, производствен-
ных, медицинских, информационных, социального обеспечения и т. п.
Управление — это процесс планирования, организации, мотивации 
и контроля, необходимый для того, чтобы сформировать и достичь 
целей организации.
Сущность управления — установление и поддержание согласованно-
сти взаимодействия людей, участвующих в едином процессе.
Управление как функция — целенаправленное информационное воз-
действие на людей и экономические объекты, осуществляемое с це-
лью направить их действия и получить желаемые результаты.
Система управления — комплекс взаимосвязанных и взаимодейству-
ющих элементов, включающих структуру, ресурсы и процессы, уста-
навливающий политику и цели и позволяющий достичь этих целей 
безопасным, эффективным и результативным образом (№ GS-R-3).
Под системой управления организацией в целом следует понимать 
наличие двух взаимосвязанных подсистем: системы управления пер-
соналом организации и системы управления организационно-техни-
ческими средствами. А организация — это осознанно структуриро-
ванный социальный организм, предназначенный для координации 
деятельности двух и более человек путем разделения труда и иерар-
хизации власти для достижения общей цели благодаря рационально-
му использованию ресурсов.
Эффективная система управления персоналом должна функцио-
нировать по «законам» эффективной мотивации, в то время как эф-
фективная система управления организационно-техническими сред-
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ствами — по «законам» эффективной организации труда с учетом 
горизонтального и вертикального его разделения и на основе исполь-
зуемых производственных технологий.
Управлять поведением работников в организации можно только по-
средством введения критериальных условий, регулирующих трудовые 
отношения. Главным механизмом управления является личная заин-
тересованность работников, которой невозможно добиться без созда-
ния эффективного механизма мотивации. Заинтересовать человека — 
значит предоставить ему способ удовлетворить свои интересы в рамках 
интересов организации. (Ранее мы уже упоминали такие понятия, как 
мотивация, теория интересов, закон оптимального поведения.) 
Система управления, в которой гармонично учтены принципы цен-
трализации и децентрализации, является открыто-замкнутой. Главное 
свойство такой системы — ее интеллектуальность.
И еще несколько слов о стратегии, стратегическом управлении 
и миссии.
Стратегия — генеральная программа действии, выявляющая при-
оритеты проблем и ресурсы для достижения основной цели. Она фор-
мулирует главные цели и основные пути их достижения таким обра-
зом, что организация получает единое направление движения.
Стратегическое управление — процесс принятия и осуществле-
ния стратегических решений, центральным звеном которого являет-
ся стратегический выбор, основанный на сопоставлении собственно-
го ресурсного потенциала организации с возможностями и угрозами 
внешнего окружения, в котором она действует. Оно переносит центр 
внимания высшего руководства на окружение, для того чтобы соот-
ветствующим образом и своевременно реагировать на происходящие 
в нем изменения.
Стратегическое управление — это такое управление организацией, 
которое опирается на человеческий потенциал как основу организа-
ции, ориентирует производственную деятельность на запросы потре-
бителей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения в ор-
ганизации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие 
добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает воз-
можность организации выживать в долгосрочной перспективе, дости-
гая при этом своих целей.
Основными отличиями стратегического управления от оператив-
ного управления являются (рис. 5.30):
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•	 взгляд вовне организации и ориентация на долгосрочную пер-
спективу;
•	 установление динамичного баланса с окружением, своевремен-
ность и точность реакции организации на новые запросы рынка 
и изменения в зависимости от изменения окружения.  
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Рис. 5.30. Характеристики стратегического управления  
и оперативного управления 
Стратегическое управление в каждый данный момент фиксирует, 
что организация должна делать в настоящем, чтобы достичь постав-
ленных целей в будущем, исходя при этом из того, что окружение и ус-
ловия жизни организации будут изменяться.
Как видно из сравнения характеристик стратегического управле-
ния и оперативного управления (рис. 5.30), отношение к персоналу 
в этих двух типах управления существенно различается. Стратегиче-
ское управление персоналом является естественным продолжением 
стратегического управления предприятием и имеет своей целью эф-
фективное использование работников не только на данный момент 
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времени, но и в перспективе. Стратегия в отношении персонала ста-
новится обеспечивающей стратегией фирмы. Стратегическое управ-
ление персоналом — это управление формированием конкурентоспо-
собного трудового потенциала организации с учетом происходящих 
и предстоящих изменений в ее внешней и внутренней среде, позво-
ляющее организации выживать, развиваться и достигать своих целей 
в долгосрочной перспективе. Стратегия управления персоналом вы-
рабатывается с учетом как интересов руководства организации, так 
и интересов ее персонала.
Стратегическое управление персоналом позволяет решать следую-
щие задачи:
•	 обеспечение организации необходимым трудовым потенциалом 
в соответствии с ее стратегией;
•	 формирование внутренней среды организации таким образом, 
что внутриорганизационная культура, ценностные ориентации, 
приоритеты в потребностях создают условия и стимулируют вос-
производство и реализацию трудового потенциала и самого стра-
тегического управления.
Составляющими стратегии управления персоналом являются:
•	 условия и охрана труда работников, техника безопасности пер-
сонала;
•	 установление норм и принципов этических взаимоотношений 
в коллективе, разработка кодекса деловой этики;
•	 разработка концепции развития персонала, включающей но-
вые формы и методы обучения, планирования деловой карьеры 
и профессионально-служебного продвижения, формирования 
кадрового резерва с целью опережающего проведения этих меро-
приятий по отношению к срокам появления потребности в них;
•	 совершенствование механизма управления трудовой мотиваци-
ей персонала.
В 1990-е гг. в различных странах мира начал развиваться гуманисти-
ческий подход в управлении персоналом, являясь наиболее радикаль-
ной попыткой преодолеть обострившийся кризис управления фирмой 
и персоналом. Персонал начинает рассматриваться не как издержки, 
которые надо сокращать, а как основной ресурс фирмы, а именно че-
ловеческий ресурс, определяющий в первую очередь успех деятель-
ности всей организации, которым надо грамотно управлять, созда-
вать условия для его развития, вкладывать в него средства. При этом 
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персонал следует рассматривать не только в профессиональном про-
странстве, но и в других психологических пространствах: индивиду-
альном, социальном, семейном, а также нормативном пространстве.
Гуманистический подход исходит из концепции управления чело-
веком (а не только работником!) и представления об организации как 
культурном феномене. Если два других используемых подхода — эко-
номический и органический — подчеркивают структурную сторону 
организации, то гуманистический (его можно назвать также органи-
зационно-культурным) показывает, как можно создавать организаци-
онную действительность и влиять на нее через язык, нормы, фоль-
клор, церемонии и т. п. При этом разработка стратегии организации 
может превратиться в активное построение и преобразование окру-
жающей реальности.
Стратегическое управление персоналом представляет собой совре-
менный подход к управлению человеческими ресурсами. Основным 
является переход к менеджменту, направленному на будущее. Целя-
ми стратегического управление персоналом являются:
•	 обеспечение потребности организации в персонале на перспек-
тиву;
•	 регулирование уровня оплаты труда, достаточного для подбо-
ра, удержания и мотивации персонала на всех организацион-
ных уровнях;
•	 высокий приоритет развития лидерства на ключевых должностях;
•	 обеспечение эффективных программ обучения и развития для 
повышения квалификации всего персонала и формирование вы-
сокой внутренней динамики персонала;
•	 развитие эффективных систем коммуникации между управлен-
ческим звеном и другими сотрудниками, между департамента-
ми и отделами;
•	 создание механизмов борьбы с последствиями психологическо-
го восприятия перемен.
В последнее время при разработке и реализации стратегии управле-
ния персоналом организации стали использовать технологии управ-
ления компетенциями.
Управление компетенциями представляет собой процесс сравне-
ния потребности организации в кадрах с наличными трудовыми ре-
сурсами и выбор форм воздействия для приведения их в соответствие 
с требованиями производства.
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Компетенции — это характеристики персонала, необходимые для 
успешной деятельности: совокупность знаний, навыков, способно-
стей, прилагаемых усилий и стереотипов поведения.
Обратим внимание на структуру стратегического управления 
(рис. 5.31) и такой ее атрибут, как миссия. Стратегическое управле-
ние — это процесс управления с целью осуществления миссии орга-
низации посредством управления взаимодействием организации с ее 
окружением, а миссия — философия, основная цель и смысл суще-
ствования организации. Миссия является исходной точкой страте-
гического управления любой организацией. Именно миссия задает 
основное направление развитию организации. Миссия обычно декла-
рирует статус организации, принципы ее работы, намерения руковод-
ства, она устремлена в будущее и не должна зависеть от текущего со-
стояния организации.
Миссия характеризует не только то, что представляет собой органи-
зация, зачем она существует и каково ее единственное в своем роде ме-
сто, т. е. что мы есть сегодня, но и то, чем мы хотим быть в ближайшей 









Оценка и контроль 
выполнения 
Рис. 5.31. Общая структура стратегического управления 
Стратегическое управление имеет важнейшее значение для деятель-
ности атомной отрасли. В 2011 г. была разработана стратегия деятель-
ности Госкорпорации «Росатом» на период до 2030 г. В основу стра-
тегии деятельности легли пять принципов:
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Видимо, следовало бы добавить еще один принцип — безопасность, 
о приоритете которой так часто заявляют руководители Корпорации.
Целевым ориентиром реализации стратегии является достижение 
глобального технологического лидерства в атомной отрасли.
Миссия Госкорпорации «Росатом» кратко сформулирована на Еди-
ном отраслевом портале Госкорпорации «Росатом»:
«Миссия Государственной корпорации по атомной энергии 
„Росатом“ — выполнение государственных задач обороноспособно-
сти, ядерной и радиационной безопасности, общественно приемлемое 
производство атомной электроэнергии и достижение технологическо-
го лидерства в глобальном масштабе за счет передовых компетенций 
в науке об атоме и ядре».
5.5.3. Обеспечение качества в атомной энергетике
Качество является ключевым фактором в любом деле. Понятие ка-
чества1 как экономической категории возникает тогда, когда появля-
ются контрактные взаимоотношения между поставщиком и заказчи-
ком продукции.
Первые попытки улучшить качество продукции основывались 
на контроле2. Недостатками этого метода является то, что ответствен-
ность за качество возлагается не на исполнителей работы, а на кон-
тролеров, при снижении качества требуется усиление, усложнение 
контроля, что повышает стоимость продукции. Контроль применяет-
ся слишком поздно и не влияет на процесс производства продукции. 
Кроме того, контроль выявляет несоответствие продукции требова-
ниям, а недостатки самих требований не выявляются.
1 Качество — это совокупность характеристик объекта, придающая ему спо-
собность удовлетворять установленные или предполагаемые требования. Под объ-
ектом в данном случае подразумевается деятельность, процесс, продукция, органи-
зация, система, отдельное лицо или любая комбинация из них.
2 Контроль качества продукции — это определение соответствия свойств и ха-
рактеристик продукции установленным требованиям путем сравнения данных, по-
лученных посредством измерений, испытаний или проверок с указанными требо-
ваниями.
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Таким образом, контроль в чистом виде практически не оказывает 
влияния на качество продукции, а только лишь снижает процент несо-
ответствующей продукции, выходящей за ворота предприятия, и как 
следствие, потери от рекламаций.
Следующим этапом развития является переход от контроля качества 
к управлению качеством продукции, которое позволяет выявить и при 
помощи корректировки процесса производства продукции устранить 
несоответствия продукции установленным требованиям. При этом 
контроль является неотъемлемой частью управления. Анализ резуль-
татов контроля позволяет обнаружить факты несоответствия продук-
ции, а также негативные тенденции. Это позволяет путем корректи-
рующих мероприятий предотвратить еще не произошедшие события. 
Однако управление качеством не охватывает другие этапы жизненного 
цикла продукции1, не выявляет несоответствия в требованиях, не вли-
яет на организационную структуру и ресурсы предприятия.
В процессе дальнейшего развития представления о качестве появи-
лось понятие обеспечение качества, которое определяют как все плани-
руемые и систематически осуществляемые виды деятельности, необхо-
димые для создания достаточной уверенности в том, что объект будет 
выполнять требования к качеству. При этом для обеспечения качества 
конкретной работы необходимы следующие условия:
1. Заблаговременное определение и документальное оформление 
требований к выполнению работы в виде процедур и инструк-
ций.
2. Обеспечение знаний требований лицами, выполняющими ра-
боту. Персонал соответствующей квалификации должен прой-
ти обучение и подготовку в части методов выполнения работы. 
Ответственности руководящих, исполняющих и контролирую-
щих лиц также должны быть заранее определены и зафиксиро-
ваны в соответствующих документах.
3. Обеспечение организационно-технической поддержки деятель-
ности персонала для соблюдения требований к выполняемой 
работе. Работа должна быть соответствующим образом сплани-
1 Жизненный цикл продукции включает в себя маркетинг, поиск и изучение рын-
ка; разработку технических требований; проектирование и разработку продукции; 
материально-техническое снабжение; подготовку и разработку производственных 
процессов; производство; контроль, испытания и обследования; реализацию; мон-




рована, исполнители снабжены необходимыми инструкциями, 
приборами, оборудованием, спецодеждой и, при необходимо-
сти, средствами индивидуальной защиты. Инструкции должны 
быть разработаны и утверждены, порядок обращения с докумен-
тами должен исключать возможность применения просроченных 
и устаревших версий. Применяемые в процессе выполнения ра-
боты приборы должны быть поверенными, оборудование — ис-
правным. Это также обеспечивается ведением соответствующей 
документации.
4. В процессе или по окончании работы необходим контроль за со-
блюдением установленных требований. Для контроля должны 
назначаться должностные лица, соответствующие решаемой 
проблеме. Данные контроля должны документироваться.
5. Документальное фиксирование любых несоответствий, обнару-
женных в процессе работы. Все виды деятельности и документы 
должны периодически подвергаться проверкам и пересмотрам. 
На основании анализа записей об обнаруженных несоответ-
ствиях, результатов проверок и пересмотров должны разраба-
тываться и реализовываться корректирующие и превентивные 
меры.
Применение такого подхода позволяет создать логически замкну-
тую и открытую для изменений систему, что позволяет оперативно 
модифицировать ее в процессе применения.
Управленческие циклы являются неотъемлемой частью обеспечения 
качества, причем управлению подлежат не только непосредственный 
процесс производства продукции, но и все административные и тех-
нологические процессы, имеющие место на предприятии, организа-
ционная структура предприятия, необходимые процедуры и ресурсы, 
в том числе людские.
Таким образом, задача управления качеством конкретной продук-
ции перерастает в задачу управления качеством работы предприятия 
в целом, т. е. в задачу административного управления (руководства 
качеством). Совокупность организационной структуры, процессов, 
процедур и ресурсов предприятия называют системой качества, или 
системой обеспечения качества предприятия. По сути дела система 
качества — это система «хорошего» управления предприятием, от-
вечающая определенным требованиям, установленным в стандартах 
по обеспечению качества.
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Основные критерии построения эффективной системы качества 
устанавливаются в международных и национальных стандартах по обе-
спечению качества. Международные стандарты семейства ISO 9000, 
разработанные Международной организацией по стандартизации, 
устанавливают самые общие требования к системам качества пред-
приятий и организаций независимо от отрасли промышленности или 
сектора экономики, к которым они относятся. Поэтому эти стандарты 
необходимо адаптировать к конкретному предприятию, что достига-
ется созданием собственного комплекта документации по обеспече-
нию качества. Под этим подразумевается применение определенной 
системы управляющей и отчетной документации.
Требования стандартов ISO относятся к демонстрации поставщиком 
своих возможностей и к оценке этих возможностей внешними сторо-
нами — заказчиком или органами сертификации, т. е. предназначены 
главным образом для внешнего обеспечения качества.
В области использования атомной энергии стандарты ISO могут 
быть применены для регулирования контрактных отношений АЭС 
с предприятиями — поставщиками оборудования, для которых АЭС 
выступает в роли внешнего заказчика. Для поставщиков оборудования 
общепромышленного назначения соответствие стандартам ISO являет-
ся достаточным для обеспечения качества продукции. Для поставщи-
ков специального оборудования и услуг для АЭС стандарты ISO недо-
статочны, потому что не учитывают специфики ядерной энергетики.
Тем не менее основные положения этих стандартов могут быть при-
менены и на АЭС в части организации взаимоотношений структур-
ных подразделений внутри АЭС, т. е. для регулирования отношений 
внутренних заказчиков и поставщиков.
Несмотря на то что стандарты ISO не являются обязательными 
в области атомной энергетики, они являются ценным пособием для 
изучения общих подходов к обеспечению качества, особенно для тех, 
кто занимается этими вопросами профессионально, т. е. для персона-
ла служб качества как АЭС, так и предприятий-поставщиков. В лю-
бом случае необходимо иметь представление о принципах и основ-
ных положениях системы стандартов ISO, которые мы и рассмотрим 
в весьма сокращенном виде, тем более что, как мы говорили ранее, 
культура безопасности создавалась и развивалась как синергия ка-
чества персонала, качества оборудования и качества технологий, 
и можно еще добавить качество управления персоналом, оборудо-
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ванием и технологиями. В частности, культура безопасности близка 
к менеджменту качества (ИСО 9000–2008) по идеологии и исполь-
зуемым методам, особенно по методам менеджмента человеческих 
ресурсов, проведения самооценки, перехода к познавательной орга-
низации — качеству фирмы.
Эта близость базируется на том, что сама категория «безопасность» 
является одной из характеристик качества, что в идеологии менед-
жмента качества и в идеологии культуры безопасности главным ресур-
сом и капиталом любой организации признается персонал от высшего 
руководителя до крайнего исполнителя, а методы менеджмента — это 
методы управления, главным образом, человеческими ресурсами, они 
начинаются с формирования политики организации и официально-
го заявления о политике организации, формулирования целей и задач 
персонала и перерастают в формирование корпоративной культуры.
Прежде всего, напомним определения ИСО понятия «качество». 
Качество — степень соответствия присущих (имеющихся в чем-то) ха-
рактеристик требованиям, а характеристика — отличительное свой-
ство (ГОСТ Р ИСО 9000–2001/2008).
Характеристика может быть собственной или присвоенной.
Характеристика может быть качественной или количественной.
Существуют различные классы характеристик, такие как:
• физические (например, механические, электрические, химические или 
биологические характеристики);
• органолептические (например, связанные с запахом, осязанием, вкусом, 
зрением, слухом);
• этические (например, вежливость, честность, правдивость);
• временные (например, пунктуальность, безотказность, доступность);
• эргономические (например, максимальная скорость самолета);
• надежности;
• безопасности.
Одной из важнейших характеристик качества является безопасность продук-
ции, процесса или системы.
ГОСТ Р ИСО 9000–2001/2008 
Пирамида качества и характеристики уровней пирамиды каче-
ства в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2001/2008 представлены 
на рис. 5.32 и в табл. 5.1.
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Рис. 5.32. Пирамида качества 
Таблица 5.1 
Характеристики уровней пирамиды качества 
















































































































Напомним определения понятия «качество», приведенные в сло-
варях:
•	 качество — философская категория, выражающая существенную 
определенность объекта, благодаря которой он является имен-
но этим, а не иным (Энциклопедический словарь);
•	 качество — совокупность существенных признаков, свойств, 
особенностей, отличающих предмет или явление от других 
и придающих ему определенность (Словарь Ожегова).
Менеджмент качества, в соответствии с ИСО, скоординирован-
ная деятельность по руководству и управлению организацией приме-
нительно к качеству.
Примечание: руководство и управление применительно к качеству 
обычно включает в себя разработку политики в области качества и це-
Окончание табл. 5.1
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лей в области качества, планирование качества, управление качеством, 
обеспечение качества и улучшение качества (ГОСТ Р ИСО 9000–2008, 
3.2.8).
Понятие менеджмента качества как нового метода организации 
всех процессов производства товаров и оказания услуг для непрерыв-
ного повышения качества как самих товаров и услуг, так и процессов 
их получения (производства и осуществления) обязано своим возник-
новением специалистам по качеству США и Японии, в которой СМК 
активно внедрялась в послевоенные годы, явилась основой «японско-
го экономического чуда» и приобрела черты философии всеобщего 
управления качеством.
Признанным основоположником системы всеобщего управления 
качеством (TQM) является американский ученый, доктор Уильям Эд-
вардс Деминг (1900–1993), один из основателей Американского обще-
ства по контролю качества (1946). Он сформулировал 14 принципов, 
получивших название «принципы Деминга»:
1. Постоянство цели; 
2. Новая философия;
3. «Встраивание» качества в продукцию;
4. Закупки с подтверждением качества;
5. Постоянное улучшение каждого процесса;
6. Подготовка и переподготовка кадров;
7. Практика лидерства как метод работы;
8. Изгнание страхов в производственных отношениях;
9. Ликвидация барьеров для работы в команде;
10. Отказ от пустых лозунгов и призывов;
11. Устранение произвольных числовых норм и заданий;
12. Возможность гордиться своим трудом;
13. Поощрение стремления к образованию;
14. Приверженность повышению качества и действенность высше-
го руководства.
Принципы Деминга легли в основу восьми принципов менеджмента 
качества, сформулированных в стандартах серии ИСО. Восемь прин-
ципов менеджмента качества были определены для того, чтобы выс-
шее руководство могло руководствоваться ими с целью улучшения де-
ятельности организации:






5. Системный подход к менеджменту;
6. Постоянное улучшение;
7. Принятие решений, основанное на фактах;
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Требования к системам менеджмента качества установлены 
в ИСО 9001/2008 и являются общими и применимыми к организаци-
ям в любых секторах промышленности или экономики, независимо 
от категории продукции.
Как видно, большинство этих принципов используются, можно 
сказать перешли, в культуре безопасности, организационной культу-
ре и управлении, в том числе в практике управления в Госкорпорации 
«Росатом». Особо обратим внимание на принципы 3 и 4, наиболее по-
пулярные в «Росатоме».
В связи с этим напомним, что процессы — это логически упорядо-
ченные последовательности шагов (работ, этапов, элементов), преоб-
разующих входные данные в выходные данные. Входами и выходами 
процессов могут являться как оборудование, материалы, комплекту-
ющие компоненты, так и информация, энергия, финансовые и другие 
ресурсы. Входные и выходные показатели процесса измеряются и ана-
лизируются для принятия своевременных управленческих решений 
и дальнейшего улучшения деятельности организации (см. рис. 2.11).
Отметим, что в разных странах приняты похожие стандарты каче-
ства, например, в стандарте качества Японии («родине менеджмен-
та качества») Q0005 «Система менеджмента качества. Руководство 
по устойчивому росту» серии JIS/TR содержится 12 принципов, в ко-
торых, на наш взгляд, более четко просматриваются и принципы ор-
ганизационной культуры, и принципы стратегического управления, 
о которых мы уже говорили, усматриваемые и у Деминга и в ИСО, 
но в менее выраженном виде. Особенно интересны следующие 
принципы:
<…> 
2. Ориентация на общественные ценности (ответственность перед обществом 
в части этики бизнеса, безопасности и защиты окружающей среды);
3. Лидерство в предвидении (требует от лидера качеств стратега, умеющего 
определить видение и отчетливую политику);
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<…> 
9. Принятия решений, основанные на фактах 
10. Понимание своих ключевых компетенций (осознание конкретных преи-
муществ в области технологий, производственных мощностей и организацион-
ной культуры);
<…> 
12. Автономность (способность к самоанализу и саморазвитию на основе 
собственных ценностей).
В Российском законодательстве наибольшее внимание проблеме ка-
чества уделено в ФЗ «О государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ 
от 29.12.2012 и особенно в Положении об особенностях оценки соответ-
ствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государствен-
ному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции 
(утв. постановлением Правительства РФ от 11 октября 2012 г. № 1036).
В Положении качество рассматривается как одна из основных ха-
рактеристик свойств оборонной продукции (работ, услуг), задаваемой 
в обязательных требованиях и контролируемой при оценке соответ-
ствия. Особенностью оценки соответствия является аккредитация ор-
ганов по сертификации систем менеджмента качества организаций, 
осуществляющих деятельность по разработке, производству, испыта-
нию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, ути-
лизации и реализации вооружения и военной техники, а также допол-
нительные требования к таким органам.
30 июня 2015 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике 
в Российской Федерации», который по сути должен был и, возмож-
но, все же окажет воздействие на качество выпускаемой промышлен-
ной продукции. Однако слово «качество» в тексте закона упоминает-
ся всего лишь один раз в следующем виде:
Статья 21. Формирование и реализация промышленной политики  
в оборонно-промышленном комплексе 
<…> 
4. Приоритетными направлениями формирования и реализации промышлен-




2) формирование в оборонно-промышленном комплексе научно-техническо-
го задела и осуществление технологической модернизации организаций обо-
ронно-промышленного комплекса в целях повышения качества и конкуренто-
способности промышленной продукции.
Обеспечение качества при эксплуатации АЭС имеет свои особенно-
сти и будет рассмотрено далее на примере Балаковской АЭС. Посколь-
ку АЭС относится к ядерно опасным объектам, то для нее обязатель-
ными являются законы, нормы и правила, относящиеся к обеспечению 
ядерной и радиационной безопасности персонала, населения и окру-
жающей среды.
Таблица 5.2 
Перечень (обязательных) отраслевых функций  
(Приложение № 2 и № 5 к приказу Госкорпорации «Росатом»  
от 29.12.2012 № 1/1321‑П) 
Внутренний контроль безопасности 
и качества
Управление качеством
•	 Управление (разработка, вне-
дрение и актуализация) регла-
ментирующей и методической 
документации;
•	 организация и проведение ин-
спекционных проверок (по ви-
дам безопасности и качеству 
продукции, работ и услуг);
•	 контроль за выполнением пред-
писаний ФОИВ и устранением 
нарушений;
•	 анализ нарушений норм и пра-
вил безопасности и требований 
обеспечения качества, выработ-
ка рекомендаций и корректиру-
ющих мер;
•	 проверка, анализ и оценка дея-
тельности организаций Госкор-
порации и их структурных под-
разделений
•	 Управление развитием системы 
качества;
•	 разработка, актуализация и реа-
лизация политики в области ка-
чества;
•	 мониторинг, анализ и подготов-
ка отчетности о качестве про-
дукции, работ и услуг;
•	 оценка эффективности системы 
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АЭС выпускает специфический конечный продукт — электроэ-
нергию 1, которая имеет вполне определенные параметры и не мо-
жет быть не хуже и не лучше, т. к. это в равной степени неприемлемо. 
Следовательно, речь может идти о качестве функционирования АЭС 
как объекта, что подразумевает качество структур, процессов, проце-
дур и ресурсов, в том числе людских, что соответствует второму — ка-
чество деятельности — и третьему — качество фирмы уровню пира-
миды качества.
Спецификой этапа эксплуатации является то, что к началу этого 
этапа оборудование для АЭС уже разработано, изготовлено, постав-
лено, смонтировано, а АЭС в целом — спроектирована, построена 
и введена в эксплуатацию в соответствии с нормами, существовав-
шими на момент начала проектирования. Качество АЭС как объекта 
может поддерживаться за счет выполняемых на этапе эксплуатации 
работ, а также качества приобретаемых изделий и материалов, необ-
ходимых для выполнения работ, что предусмотрено статьей 35 ФЗ 
«Об использовании атомной энергии», установившей ответствен-
ность и обязанности эксплуатирующей организации за «организа-
цию и координацию разработки и выполнения программ обеспечения 
качества на всех этапах создания, эксплуатации и вывода из экс-
плуатации ядерной установки, радиационного источника и пункта 
хранения».
Ответственность за качество выполненных работ и предоставленных 
услуг, включая «осуществление научных исследований и изысканий, 
проектирование, сооружение и вывод из эксплуатации ядерных уста-
новок, радиационных источников или пунктов хранения, конструи-
рование и изготовление для них оборудования, проведение иных ра-
бот и предоставление иных услуг в области использования атомной 
энергии в течение всего проектного срока службы ядерной установ-
ки, радиационного источника, пункта хранения», возложена статьей 
37 этого же ФЗ на организации, выполняющие работы и предоставля-
ющие услуги для эксплуатирующей организации. При этом в соответ-
ствии со статьей 37 «оборудование, изделия и технологии для ядерных 
установок, радиационных источников или пунктов хранения подле-
жат обязательной сертификации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».




Специфика АЭС учитывается в Нормах и руководствах по без-
опасности МАГАТЭ, при этом всегда придавалось важное значе-
ние обеспечению качества для безопасности АЭС и других ядерных 
установок. Вопросы обеспечения качества официально были отра-
жены в Своде положений и Руководствах по безопасности Q1-Q14 
№ 50-C/SG-Q, переизданных в 1996 г. (Safety Series No. 50-C/SG-
Q, IAEA, Vienna, 1996). На русском языке документы выпущены 
в 1998 г. Указанные документы содержат основные требования и ме-
тоды достижения требуемого качества на всех этапах жизненного цикла 
АЭС1.
В 2008 г. взамен указанного документа МАГАТЭ выпустило Требо-
вания безопасности № GS-R-3 «Система управления для установок 
и деятельности», в которых вместо термина «обеспечение качества» 
использует термин «система управления». Сравнение содержания от-
дельных разделов № GS-R-3 и ISO 9001 приведено в табл. 2.3.
Термин «система управления» отражает и включает первоначаль-
ную концепцию «контроля качества» (контроль качества продукции) 
и ее эволюцию через «обеспечение качества» (система обеспечения 
качества продукции) и «управление качеством» (система управления 
качеством).
Система управления представляет собой комплекс взаимосвязанных 
и взаимодействующих элементов, устанавливающий политику и цели 
и позволяющий достичь этих целей безопасным, эффективным и ре-
зультативным образом. Система управления объединяет все элемен-
ты организации в одну последовательную систему, которая позволяет 
выполнять все задачи организации. Эти элементы включают структу-
ру, ресурсы и процессы. Персонал, оборудование и организационная 
культура, а также документально зафиксированные политика и про-
цессы являются частями системы управления.
Система управления базируется на двух ключевых концеп- 
циях:
•	 работу можно структурировать и рассматривать в качестве ком-
плекса взаимодействующих процессов;
•	 все участвующие в ней лица содействуют достижению целей 
в области безопасности и качества.
1 Жизненный цикл АЭС включает: выбор площадки, проектирование, разра-
ботку РУ и оборудования, изготовление, строительство, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатацию, вывод из эксплуатации.
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Основная цель требований к системе управления состоит в том, что-
бы исключить возникновение угрозы для безопасности посредством 
учета последствий всех действий не в отдельно взятых системах без-
опасности, а с точки зрения безопасности в целом, с учетом безопас-
ности во всех видах деятельности организации.
Предусматривается создание системы управления, которая исполь-
зуется, оценивается и постоянно совершенствуется. Она приводит-
ся в соответствие с задачами организации и способствует их дости- 
жению.
Соображения безопасности имеют первостепенное значение в си-
стеме управления и приоритет над всеми остальными потребностями.
Система управления используется для оказания содействия и под-
держки высокой культуры безопасности с помощью:
•	 обеспечения единого понимания ключевых аспектов культуры 
безопасности в рамках организации;
•	 предоставления средств, которые организация использует, что-
бы помочь работникам и коллективам безопасно и успешно вы-
полнять свои задачи, с учетом взаимодействия работников, тех-
нологии и организации;
•	 поощрения конструктивной и критической позиции на всех 
уровнях организации;
•	 предоставления средств, с помощью которых организация мо-
жет стремиться постоянно развивать и повышать собственную 
культуру безопасности.
Дифференцирование применения требований системы управления. 
В целях выделения надлежащих ресурсов применение требований си-
стемы управления дифференцируется на основании:
•	 значения и сложности каждого вида продукции или вида дея-
тельности;
•	 опасности и масштаба потенциального воздействия (рисков), со-
пряженных с теми элементами каждого вида продукции и вида 
деятельности, которые связаны с вопросами безопасности, здра-
воохранения, окружающей среды, физической безопасности, 
качества или экономики;
•	 возможны последствия дефекта продукции или неправильного 
осуществления деятельности.
Дифференцирование применения требований системы управ-
ления к продукции и видам деятельности в рамках каждого про-
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цесса является одним из обязательных принципов, рекомендуемых 
МАГАТЭ.
При дифференцированном подходе работам различной степени 
важности присваивают соответствующие категории обеспечения ка-
чества (ОК) и, в зависимости от категории, применяют к этим работам 
различные требования по ОК. В первую очередь, необходимо присво-
ить категории ОК системам и элементам АЭС. Затем следует опреде-
лить категорию ОК различных работ, выполняемых на системах и эле-
ментах АЭС, в зависимости от категории ОК и степени важности самой 
работы. Одной и той же работе, выполняемой на оборудовании раз-
личных категорий, могут быть присвоены разные категории. Разные 
работы, выполняемые на одном и том же оборудовании, также могут 
различаться по категории ОК.
Аналогичным образом определяется категория ОК изделий, запас-
ных частей и материалов, применяемых при выполнении работ.
Наконец, следует определить требования к мерам по обеспечению 
качества работ в зависимости от того, какая категория ОК назначе-
на работе.
Важной частью этого этапа является проверка того, чтобы взаи-
мосвязи, устанавливаемые в рамках дифференцированного подхо-
да, не противоречили взаимосвязям между значимостью систем (эле-
ментов) и требованиями к работам, влияющим на их качество, уже 
установленным в действующих федеральных и отраслевых нормах 
и правилах.
Требования к элементам обеспечения качества работ, изделий, зап-
частей и материалов различаются в зависимости от назначенной им 
категории ОК. Определение этих требований является конечной це-
лью применения категорий ОК.
Из схемы определения категории ОК систем и элементов АЭС 
(рис. 5.33) видно, что при определенных условиях оборудованию бо-
лее низкого класса безопасности может быть присвоена более высо-
кая категория ОК, а это значит, что требования по ОК к нему будут 
применяться также более высокие.
Например, во вторую категорию ОК попадают потенциально опас-
ные для жизни и здоровья людей системы и элементы 3 и 4 классов 
безопасности, а также оборудование, важное с точки зрения крупных 
экономических потерь в случае его отказа и с точки зрения опасности 
для окружающей среды.
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Системы и элементы АЭС 
Системы и элементы 
1-го класса безопасности 
Системы и элементы 
2-го класса безопасности 
Потенциально опасные системы и элементы: 
- сосуды, работающие под давлением; 
- трубопроводы пара и горячей воды; 
- грузоподъемные механизмы; 
- оборудование, содержащее взрыво- или 
пожароопасные, радиоактивные, химически 
агрессивные или ядовитые вещества и т.п. 
 
Оборудование, отказ которого приведет к 
экономическому ущербу, сравнимому с простоем блока 
свыше 24 часов, или загрязнению окружающей среды 
выше допустимых норм 
Системы или элементы 3-го класса безопасности, не 
вошедшие в категорию 2 
Оборудование, отказ которого приведет к 
экономическому ущербу, сравнимому с простоем блока 





Оборудование систем физической защиты АЭС 
1-я категория ОК 
2-я категория ОК 
4-я категория ОК 




















Для определения категории качества работ применяется метод ин-
женерной оценки последствий неадекватного выполнения и контроля 
этой работы. Категории ОК работ, выполняемых на системах и элемен-
тах АЭС, и применяемых при этом изделий, запчастей и материалов 
не всегда соответствуют категориям ОК этих систем и элементов. Схе-
ма определения категории ОК работ содержит ряд критериев, позво-
ляющих определить, следует ли повысить или понизить категорию ОК 
работ по отношению к категории ОК оборудования. Так, на оборудо-
вании 1 категории ОК могут проводиться работы любой, в том числе 
и 4 категории. Если же имеются причины для повышения категории 
ОК работы, то она может быть повышена по отношению к категории 
ОК оборудования на одну ступень.
Любая работа должна поддерживаться целым рядом мер по обеспе-
чению ее качества. В зависимости от вида работы такими мерами или 
элементами обеспечения качества работ, изделий, запчастей и мате-
риалов являются:
•	 процедуры выполнения работ;
•	 обучение и квалификация персонала;
•	 действия при обнаружении несоответствий и дефектов;
•	 условия хранения, контроль наличия и соответствия запчастей 
и материалов;
•	 контроль выполнения работ;
•	 послеремонтные испытания и приемка из ремонта;
•	 ввод в эксплуатацию после ремонта;
•	 регистрация данных о качестве (записи);
•	 выбор поставщиков оборудования, приборов, материалов и из-
делий;
•	 выбор предприятий и организаций научно-технической под-
держки.
В качестве примера в табл. 5.3 приведены требования по действи-
ям при обнаружении несоответствий и дефектов, условиям хранения, 
контролю наличия и соответствия запчастей и материалов, контролю 
выполнения работ, послеремонтным испытаниям и приемке из ре-
монта, вводу в эксплуатацию после ремонта в зависимости от катего-
рии обеспечения качества 1.
1 Черных Ю. Н., Мартыненко Ю. Б., Козенюк А. А. Обеспечение качества 
при эксплуатации АЭС : справочное пособие. М. : ВНИИАЭС, Росэнергоатом, 2000. 
100 с.
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Таблица 5.3 
Требования к обеспечению качества работ, относящихся  






Обнаруженное несоответствие должно быть документально 
оформлено.
Решение о корректирующих мерах принимается эксплуатиру-
ющей организацией на основании информации, представлен-
ной АЭС.
(При незначительных несоответствиях решение о корректиру-
ющих мерах принимает главный инженер в соответствии  




Обнаруженное несоответствие должно быть документально 
оформлено.
Решение о корректирующих мерах принимается главным ин-




Обнаруженное несоответствие должно быть документально 
оформлено, о нем должно быть доложено руководителю подраз-




Об обнаруженном несоответствии должно быть доложено
производителю работ, уполномоченному принимать решения о
корректирующих мерах
Условия хранения, контроль наличия и соответствия
запасных частей и материалов
1 катего-
рия ОК
Для каждой запчасти обязательны:
— идентификация;
— входной контроль соответствующими ответственными  
лицами;
— наличие документа (сертификата) завода-изготовителя, име-
ющего разрешение Ростехнадзора на изготовление этой  
запчасти.









Выборочный входной контроль соответствующими ответ-
ственными лицами.
Наличие сертификата завода-изготовителя для каждой партии.
Хранение на специальном складе в условиях, предписанных  
изготовителем.
Периодический переучет (инвентаризация) находящихся 
на складе запчастей и материалов
3 катего-
рия ОК
Наличие сопроводительной документации завода-изготовителя.
Хранение в подходящих условиях.







Независимая проверка уполномоченным контролирующим  
лицом определенных действий или их результатов на соответ-
ствие требованиям нормативных и/или эксплуатационных до-
кументов.
Визуальный контроль или опробование, достаточные для под-
тверждения ожидаемых результатов.




Независимая проверка уполномоченным контролирующим 
лицом определенных действий или их результатов на соответ-
ствие требованиям нормативных и/или эксплуатационных до-
кументов.
Визуальный контроль или опробование, достаточные для под-
тверждения ожидаемых результатов.




Визуальный контроль или опробование, достаточные для под-
тверждения ожидаемых результатов. Визирование отчетного до-




Контроль выполнения работы и визирование отчетного доку-
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Меры 
по ОК Требования
Послеремонтные испытания и приемка из ремонта
1 катего-
рия ОК
Работа по документально оформленной и утвержденной про-
грамме испытаний.




Работа по документально оформленной и утвержденной про-
грамме испытаний.




Работа по эксплуатационным процедурам.




Работа по распоряжению с соответствующей записью о ее вы-
полнении
Ввод в работу после ремонта
1 катего-
рия ОК
С разрешения НСС, после проверки закрытия всех нарядов 
и наличия документов об испытаниях и приемке после ремонта, 
а также письменного распоряжения главного инженера о вводе 
в работу.
(При вводе в работу после ремонта блока в целом необходимо 
также письменное разрешение эксплуатирующей организации.)
Работа по соответствующим письменным процедурам пуска
2 катего-
рия ОК
С разрешения НСС, после проверки закрытия всех нарядов 
и наличия документов об испытаниях и приемке после ремонта, 
а также письменного распоряжения главного инженера о вводе 
в работу.
(При вводе в работу после ремонта блока в целом необходимо 
также письменное разрешение эксплуатирующей организации.)
Работа по соответствующим письменным процедурам пуска
3 катего-
рия ОК
С разрешения НСБ, после проверки закрытия всех нарядов 
и наличия документов об испытаниях и приемке после ремонта, 
а также письменного распоряжения начальника подразделения 
о вводе в работу
4 катего-
рия ОК
С разрешения НСЦ, после проверки закрытия всех нарядов 





Таким образом, применение категорий ОК устанавливает единый 
подход при решении вопросов о степени и объеме мер по обеспече-
нию качества для работ различной степени важности.
Приведенный пример дифференциального подхода в виде проце-
дуры применения категорий ОК пока не утвержден и не апробирован. 
В связи с этим изложенная здесь информация может воспринимать-
ся только как перспектива развития. Важнейшим условием внедрения 
в практику дифференцированного подхода является его гармонизация 
с действующими нормами, правилами и требованиями органов госу-
дарственных надзорных органов. Предполагается также, что примене-
ние категорий ОК должно органически слиться с существующей ныне 
и эффективно действующей нарядно-допускной системой. Категория 
ОК, указанная в наряде-допуске на работу, должна будет однозначно 
определять необходимые меры по обеспечению качества этой работы.
Концепция дифференцированного подхода к обеспечению каче-
ства получила международное признание как обязательный элемент 
любой системы обеспечения качества.
Документация системы управления. В документацию системы управ-
ления включается следующее:
•	 заявление о политике организации;
•	 описание системы управления;
•	 описание структуры организации;
•	 описание функциональных обязанностей, условий подотчетно-
сти, уровней полномочий и взаимодействия между работниками, 
которые руководят ходом работы, выполняют и оценивают ее;
•	 описание процессов и вспомогательная информация с разъяс-
нениями подготовки, рассмотрения, выполнения, регистрации, 
оценки и повышения качества работы.
Документация системы управления отражает: характеристики орга-
низации и ее деятельности; сложности процессов и их взаимодействие.
5.5.4. Менеджмент безопасности
В соответствии с определением документа № NS-G-2.4 понятие ме-
неджмента безопасности используется для мероприятий, требуемых 
для обеспечения подобающего уровня безопасности в течение всего 
срока существования (установки), включая консервацию.
«Менеджмент безопасности должен включать предупредительные 
меры, принимаемые эксплуатирующей организацией, необходимые 
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для содействия высокой культуре безопасности, а также для дости-
жения и поддержания хороших результатов в области безопасности» 
(№ NS-G-2.4).
«…Менеджмент безопасности не является сепаратной или допол-
нительной мерой к остальной деятельности производственного пред-
приятия…» (№ NS-G-2.4).
«…Менеджмент безопасности должен быть неотъемлемой состав-
ной частью менеджмента всего предприятия» (№ NS-G-2.4).
«Система менеджмента безопасности включает в себя меры, при-
нимаемые предприятием для управления безопасностью с целью обе-
спечить высокую культуру безопасности и достичь хороших результа-
тов в области безопасности» (INSAG 13).
В соответствии с INSAG 13 менеджмент безопасности преследует 
две основные цели:
•	 повышение качества безопасности посредством планирования, 
контроля и надзора процессов, связанных с безопасностью;
•	 укрепление и поддержка высокой культуры безопасности.
При разработке менеджмента безопасности используют следующие 
международные документы:
1. МАГАТЭ. Отчет INSAG 13 «Менеджмент эксплуатационной 
безопасности на атомных станциях».
2. МАГАТЭ. Серия норм безопасности. Руководство № NS-G-2.4 
«Организация эксплуатации атомных станций».
3. МАГАТЭ. Серия норм безопасности. Требования № GSR-3 «Си-
стема менеджмента для объектов и работ».
4. DIN EN ISO 9000–9004. Менеджмент качества.
В некоторых странах разработаны национальные документы. На-
пример, в Германии Министерством защиты окружающей среды, 
природы и безопасности реакторов выпущены «Основы систем ме-
неджмента безопасности на АЭС» (2004). В этом документе раздел 
«Требования к СМБ» включает в себя:
1. Общие требования;
2. Требования к руководству;
3. Менеджмент ресурсов;
4. Реализацию деятельности;
5. Измерение, анализ и улучшение СМБ.
При рассмотрении вопроса о сравнении менеджмента безопасности 
и менеджмента качества следует принимать во внимание, что «систе-
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ма менеджмента безопасности предприятия, как правило, рассматри-
вается как неотъемлемая часть системы менеджмента качества»1. При 
этом «имеет место перекрывание систем качества и безопасности».
Менеджмент качества обеспечивает качественное состояние уста-
новки (конструктивные элементы, изменения), а менеджмент безо-
пасности устанавливает, каким образом следует обращаться с уста-
новкой (эксплуатация).
Кроме того, следует учитывать, что на АС могут функционировать 
разные системы менеджмента, например качества, защиты окружаю-
щей среды, охраны труда, безопасности. При этом системы менеджмента 
зачастую охватывают одни и те же процессы и поэтому интегрируемы.
Признаки современной системы менеджмента безопасности (СМБ):
•	 СМБ является средством создания, обеспечения и совершен-
ствования результатов в области безопасности;
•	 СМБ интегрирована в другие системы менеджмента;
•	 СМБ включает в себя все рабочие процессы, связанные с безо-
пасностью (процессный подход);
•	 к процессам СМБ применяется замкнутый круг менеджмента;
•	 СМБ документируется;
•	 СМБ постоянно совершенствуется.
К системе менеджмента безопасности предъявляется ряд требова-
ний. Необходимо разработать и ввести политику в области безопасно-
сти. Необходимо обеспечивать принцип «Безопасность имеет высший 
приоритет». Должны быть выработаны организационные правила для 
обеспечения безопасности (планирование, проведение и контроль). 
Безопасность должна осуществляться во всех процессах, имеющих 
к ней отношение. Необходимо обеспечивать учет взаимодействия меж-
ду процессами. Необходимо стремиться к повышению культуры без-
опасности. Должен производиться учет мест пересечения с внешней 
средой (другими предприятиями, поставщиками). Для СМБ должны 
предоставляться ресурсы. В отношении безопасности должна быть 
установлена адекватная организационная структура и обеспечено ин-
формирование властей в адекватной форме. Контроль СМБ осущест-
вляется посредством инструментов контроля, в том числе через инди-
каторы, направленные на процесс.
1 Зайц Ш. Менеджмент безопасности // Менеджмент качества, безопасности 
и экологии в атомной энергетике Германии: доклады VI Международного семина-
ра (7–14 сентября 2008 г., Мюнхен). М. : TÜV SÜD Industrie Service, 2008.
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Установленная философия безопасности предполагает придание 
безопасности наивысшего статуса по сравнению со всеми остальны-
ми целями предприятия. Политика безопасности предполагает опре-
деление целей безопасности, которых следует достигнуть.
Создание организационной структуры для СМБ предусматривает 
назначение уполномоченного по системе менеджмента безопасности 
на АС, отвечающего за обслуживание и дальнейшее развитие данной 
системы менеджмента. При этом должна осуществляться организация 
руководящего процесса «менеджмент безопасности» (планирование, 
осуществление, контроль, совершенствование менеджмента безопас-
ности) (рис. 5.34), а также его документирование в соответствующих 
регламентах (руководство по менеджменту, руководство по эксплуа-
тации и т. д.). 
 
Асt            A    P          Plan 
Check        C    D         Do 
Рис. 5.34. Круг менеджмента (PDCA) 
Контроль атомной станции с точки зрения СМБ предполагает рас-
смотрение следующих показателей:
•	 Какого статуса достигла установка относительно достижений 
в области безопасности?
•	 Какова тенденция достижений в области безопасности на про-
тяжении многих отрезков времени?
•	 Какие процессы вносят положительный вклад в обеспечение 
безопасности и какие — отрицательный?
•	 Какие затраты несет эксплуатирующая организация на ее без-
опасность (Input)?
В качестве инструментов контроля менеджмента безопасности мо-
гут использоваться: аудиторские проверки менеджмента безопасно-
сти, менеджмент-ревю по СМБ, индикаторы (вход/выход) для управ-
ления (индикаторы уровня безопасности из TECDOC 1141 (метод 
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TopDown — по нисходящей) или индикаторы уровня безопасности 
согласно DIN EN ISО 9000 ff (метод BottomUp — по восходящей)).
Функция индикаторов. Внутренний и внешний контроль положе-
ния безопасности с помощью Performance-индикаторов безопасности 
В системе менеджмента управление отдельными процессами выпол-
няется с помощью индикаторов процессов (индикаторы входа и вы-
хода).
Эксплуатационные организации в Германии разделились на две 
группы, одна из которых действовала с помощью Performance-
индикаторов безопасности, а другая создала для своей системы ме-
неджмента безопасности индикаторы, основанные на процессах.
Нисходящий метод, согласно TECDOC 1141, ориентирован на меж-
дународную концепцию. При этом концепция определения уровня без-
опасности уже разработана. Возможно быстрое внедрение метода и ис-
пользование его для разных установок. Имеется практический опыт.
Восходящий метод реализуется согласно DIN EN ISО 9000 ff и пред-
полагает:
•	 определение всех процессов, связанных с технической безопас-
ностью, на каждой установке;
•	 установление индикаторов в «критических» местах процессов, 
связанных с технической безопасностью (индикаторы входа/вы-
хода);
•	 установление пограничных значений для индикаторов и тенден-
ции направления (протекания) результатов;
•	 проведение соответствующих мер на основании анализа инди-
каторов.
С точки зрения Зайца Ш., преимуществами восходящего метода 
является то, что:
•	 на каждой установке должны быть определены процессы, свя-
занные с технической безопасностью, а также исследованы их 
взаимодействия, что уже может быть выигрышем с точки зре-
ния получения информации;
•	 индикаторы заблаговременно указывают, когда определенный 
процесс протекает не оптимально;
•	 показания, указывающие на тенденции протекания и достиже-
ние граничных значений, могут быть точно отнесены к опреде-
ленным отвечающим за это процессам;
•	 в большей степени учитываются индикаторы входа.
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К недостаткам восходящего метода относятся:
•	 значительные затраты времени и денег на определение инди-
каторов;
•	 необходимость приобретения опыта в работе с индикаторами;
•	 в некоторых случаях невозможно найти общие точки отсчета 
для сравнения установок, поскольку разработаны разные ин-
дикаторы;
•	 в некоторых случаях устанавливается слишком много индика-
торов.
Системы оценки культуры безопасности. Эксплуатирующие предпри-
ятия Германии разработали систему, позволяющую оценить культуру 
безопасности ядерной установки.
В рамках аудиторских проверок берутся интервью у руководства 
установки и сотрудников. Кроме того, просматриваются докумен-
ты и проводится обход установки. Качество культуры безопасности 
на установке оценивается с помощью 20 элементов (126 подэлемен-
тов, 650 вопросов). 
Производится оценка системы менеджмента безопасности, про-
веряется закрытость цикла РDСА, полнота охвата (включены ли все 
процессы, важные с точки зрения безопасности?). 
Эффективность (улучшение достижений в области безопасности 
и культуры безопасности посредством мер, принятых на основе ре-
зультата контроля индикаторов аудиторских проверок и экспертиз 
деятельности). 
В настоящий момент еще не ясно, как будет выглядеть отчетность 
о результатах работы СМБ, представляемая эксплуатационными пред-
приятиями надзорным органам.
Взгляд на международную ситуацию. Проведенный ОЕСD/NЕА 
опрос выявил стремление установить системы менеджмента безо-
пасности в Бельгии, Великобритании, Японии, Канаде, Швейцарии, 
Швеции, Финляндии, Испании. Однако в этих странах не все орга-
ны власти требуют этого постоянно, и зачастую предприятия прово-
дят это по собственной инициативе. Внедрение СМБ в этих странах 
находится еще на начальной стадии 
5.5.5. Система управления персоналом
Существующие мировые тенденции свидетельствуют о переходе си-
стем управления лучших АЭС мира к интегрированным системам ме-
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неджмента, в которых вопросам управления персоналом НRМ1 уде-
ляется основное внимание. Сегодня и на ближайшую перспективу 
требуется внедрение интегрированного подхода к проблеме оценки 
и прогнозирования развития кадров как элемента системы менеджмен-
та. При этом объем задач и проблем, стоящих перед кадровыми служ-
бами АЭС и отрасли в целом, диктуется задачами развития отрасли.
Вопросам управления персоналом уделяется особое место в деятель-
ности МАГАТЭ, что отражено в стандартах, руководствах, публика-
циях. При этом особое значение придается компетенциям персонала 
ОИАЭ, а также регулирующего органа.
Управление персоналом в атомной энергетике имеет ряд особенно-
стей, связанных с высоким техническим уровнем отрасли и значитель-
ным временем подготовки специалистов; потенциальной опасностью 
ядерных технологий и угрозой терроризма; необходимостью реализа-
ции принципа глубокоэшелонированной защиты ядерных объектов 
и независимого контроля, что требует постоянного испытания бди-
тельности специалистов и высокого уровня их мотивации.
Управление персоналом рассматривается как часть единой систе-
мы управления. При этом человек и организационная культура наи-
более значимы для системы управления. В соответствии с положени-
ями стандартов и рекомендаций МАГАТЭ предлагается следующий 
порядок работы с персоналом:
•	 привлечение и отбор сотрудников, пригодных по здоровью 
и психофизиологическим характеристикам, для атомной от-
расли;
•	 проведение начальных тренингов и обучения в соответствии 
с квалификационными программами;
•	 прохождение стажировки на рабочем месте, наставничество;
1 Управление персоналом (англ. Human Resource Management, HRM) — область 
знаний и практической деятельности, направленная на обеспечение организации 
«качественным» персоналом (способным выполнять возложенные на него тру-
довые функции) и оптимальное его использование. Оптимальное использование 
персонала с точки зрения «управления персоналом» достигается за счет выявле-
ния положительных и отрицательных мотивов индивидуумов и групп в органи-
зации и соответствующего стимулирования положительных мотивов и «погаше-
ния» отрицательных мотивов, а также анализа таковых воздействий. Управление 
персоналом является неотъемлемой частью качественных систем управления (ме-
неджмента) в концепции контроллинга (комплексной системы управления орга-
низацией, направленной на координацию взаимодействия систем менеджмента и 
контроля их эффективности).
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•	 поддержание и повышение квалификации;
•	 управление тренинговыми программами;
•	 планирование кадровых потребностей.
Подходы к реализации перечисленных элементов управления, а так-
же методов работы с персоналом подробно описаны в документах 
МАГАТЭ.
Все особенности и порядок работы с персоналом распространяют-
ся также на персонал органа регулирования в атомной отрасли. При 
этом в документах МАГАТЭ отмечается ряд специфических особен-
ностей. Важной компетенцией регулирующего органа является спо-
собность оценивать на риск-информированной основе безопасность 
ОИАЭ и видов деятельности.
Для компетентного исполнения регулирующих функций по надзо-
ру за безопасностью ОИАЭ и видов деятельности персонал регулиру-
ющего органа должен иметь достаточный объем знаний по особенно-
стям систем, оборудования, процессов и регулирующей деятельности 
по инспекциям, оценкам и лицензиям, а также знаний по критериям, 
технике и механизму инспекций, оценок, отчетов и лицензирования. 
Поддержание и повышение квалификации сотрудников регулирую-
щего органа должны гарантировать их способность использовать но-
вые знания для выполнения практических обязанностей по оценке 
технологических событий, при внедрении новых концепций и прин-
ципов безопасности, изучении проблем угрозы терроризма, разработ-
ке новых видов топлива и т. д.
Стратегическое планирование численности персонала регулирую-
щего органа должно соответствовать планам развития атомной отрас-
ли, продолжительности эксплуатации, лицензированию продления 
сроков эксплуатации и выводу из эксплуатации ОИАЭ. Важным фак-
тором, гарантирующим необходимое количество и общую компетен-
цию персонала, а также возможности регулирующего органа, является 
привлекательность работы в нем, особенно для технического персо-
нала (достаточное финансирование, возможности для карьерного ро-
ста, льготы и т. д.). В некоторых странах регулирующие органы нахо-
дятся в числе наиболее престижных правительственных организаций.
Важнейшими характеристиками компетенций персонала регулиру-
ющего органа являются отношение (к делу) и профессиональная этика. 
На них следует обращать внимание при отборе персонала и дальней-
шем укреплении исполнительской дисциплины. Следует исключить 
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влияние политических факторов и экономических особенностей атом-
ных объектов на компетенции персонала регулирующего органа.
Для предупреждения изоляции персонала, развития новых или аль-
тернативных подходов к работе, распространения лучшего опыта, в том 
числе международного, необходимо развивать участие персонала регу-
лирующего органа в национальных, региональных программах и меж-
дународной деятельности, проводить совместные тренинги для пред-
ставителей промышленности и университетов.
Реальным риском для регулирующих органов является утрата крити-
ческих знаний. Проблема старения персонала, характерная для атом-
ной отрасли мира в целом, должна решаться через управление зна-
ниями, которое включает перспективное планирование персонала, 
возможный наем технических специалистов-пенсионеров, програм-
мы сохранения знаний и тренинги. В некоторых случаях может потре-
боваться изменение законодательства по найму специалистов-пен-
сионеров, а также инновационные программы с акцентом не столько 
на вознаграждение, сколько на качество жизни.
Управление ядерно-технологическими знаниями (УЗ) приобрело 
большое значение для «зрелых» АС. МАГАТЭ определяет УЗ как ин-
тегрированный, систематичный подход к процессу определения, по-
лучения, преобразования, развития, распространения, использова-
ния и сохранения знаний, связанных с достижением определенных 
целей. УЗ объединяет три основных компонента: людей (наиболее 
важная составляющая), процессы и технологии. Данный аспект раз-
вития системы управления людскими ресурсами и подготовки персо-
нала в нашей отрасли находится в стадии развития. В решении этой 
задачи особую роль играет применение информатизационных техно-
логий. Особенно важен этот аспект при осуществлении новых проек-
тов в атомной сфере.
Политика Госкорпорации «Росатом» в области управления персо-
налом определяется амбициозными задачами, поставленными перед 
атомной отраслью России. Внедряются новые подходы к управлению 
человеческими ресурсами, которые при сохранении традиционной для 
отрасли высокой степени социальной защиты делают ставку на по-
вышение эффективности работы каждого сотрудника, подразделе-
ния и предприятия. В рамках этой работы осуществляется переход 
на управление по целям и ключевым показателям эффективности, 
предпринимаются шаги по привлечению молодых перспективных спе-
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циалистов, выпускников профильных вузов, создается система транс-
фера знаний, имеющих стратегическое значение для устойчивого раз-
вития Госкорпорации.
В настоящее время в АО «Концерн Росэнергоатом» сложилась 
и функционирует система управления персоналом с необходимым 
нормативным, ресурсным, психофизиологическим и учебно-методи-
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Рис. 5.35. Система подготовки персонала в АО «Концерн Росэнергоатом» 
Типовая структура учебно-тренировочного пункта (УТП) АЭС Рос-
сии включает в себя отделы подготовки оперативного персонала (вклю-
чая ПМТ и ФАТ), ремонтного персонала, общей подготовки, учебно-
методического обеспечения, технического обслуживания и разработки 




Основными задачами лаборатории психофизиологического обсле-
дования (ЛПФО) АЭС России являются:
•	 проведение психофизиологического обследования работников 
АС;
•	 психологическая поддержка и функциональная реабилитация;
•	 анализ психологических причин неправильных действий пер-
сонала;
•	 психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения 
персонала в УТП АС;
•	 социально-психологическая поддержка администрации и про-
изводственных коллективов (работа в команде, коммуникатив-
ность, стрессоустойчивость и др.).
АО «ВНИИ АЭС» активно участвует в решении задач обеспечения 
надежности персонала — занимается организацией и проведением пе-
риодической аттестации учебно-материальной базы УТП.
В АО «ВНИИ АЭС» разработана и внедряется информационная 
система управления квалификацией персонала на базе универсаль-
ной платформы. Эта система способна выполнять задачи, связанные 
с управлением квалификацией на уровне предприятия, и может быть 
перенесена на любую другую структуру ОИАЭ в короткий срок. Ана-
лог такой системы успешно внедрен в УТЦ АЭС «Бушер».
Современные системы управления квалификацией персонала долж-
ны строиться на новых принципах «распределенного» управления ква-
лификацией персонала:
•	 на доступности новых знаний для работника на рабочем месте;
•	 необходимости долгосрочного контроля квалификации персо-
нала подразделений для целей планирования и повышения эф-
фективности работы предприятия;
•	 автоматизации рутинных действий, связанных с проверкой 
знаний персонала; быстрой перенастройке системы под кон-
кретные задачи и потребности в области квалификации персо- 
нала;
•	 соответствии предоставляемого обучения требованиям долж-
ностных инструкций;
•	 ведении автоматизированного учета данных по текущей и пла-
нируемой квалификации персонала предприятия, повыше-
нии эффективности работы с резервом, молодыми специалис- 
тами.
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5.6. Программы МАГАТЭ по повышению  
безопасности АЭС в мире
5.6.1. Периодические проверки безопасности
Комплексная проверка безопасности проводится через определен-
ные промежутки времени в дополнение к регулярной надзорной де-
ятельности.
Периодические проверки безопасности (ППБ) проводятся с целью:
•	 сведения воедино через большие промежутки времени техниче-
ской документации по безопасности;
•	 проведения анализа безопасности вне рамок обычной произ-
водственной деятельности;
•	 комплексного анализа факторов, влияющих на безопасность;
•	 учета достижений науки, техники и опыта эксплуатации;
•	 способствования проведению сравнения различных установок, 
в том числе на международном уровне.
В соответствии с документом МАГАТЭ NS-G-2.10 основными це-
лями периодических проверок безопасности на АЭС являются:
1. Стандартные проверки эксплуатации, включающие:
•	 модификацию оборудования, 
•	 модификацию процедур, 
•	 существенные события, 
•	 опыт эксплуатации, 
•	 управление станцией, 
•	 квалификацию персонала.
2. Специальные проверки, учитывающие основные события с точ-
ки зрения безопасности.
Основное содержание ППБ 
Установка
1) Проект установки (актуальность);
2) описание актуального состояния систем, структур, компонен-
тов (отклонения);
3) оценка оборудования (квалификация);
4) оценка старения (в т. ч. в перспективе).
Анализ безопасности
5) Детерминистический анализ безопасности;
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5. Культура безопасности
6) вероятностный анализ безопасности;
7) анализ опасности (внешние и внутренние воздействия).
Опыт эксплуатации
8) Анализ эксплуатационного опыта по безопасности (в том чис-
ле с использованием индикаторов);
9) использование опыта других станций и результатов исследова-
ний.
Менеджмент
10) влияние организации и администрации на безопасность;
11) процедуры (полнота, утверждение, контролируемость);
12) человеческий фактор;
13) готовность к авариям (мероприятия, оборудование, персонал).
Экология
14) радиологическое воздействие на окружающую среду.
Сводный анализ
ППБ рекомендуется проводить 1 раз в 10 лет.
Рассмотрим в качестве примера требования по проведению ППБ 
в некоторых европейских странах.
Финляндия. ППБ необходимы при выдаче лицензии на срок бо-
лее 10 лет, а также используются в целях обучения персонала. Отчет 
по ППБ содержит следующие разделы:
•	 результаты анализа безопасности и выводы из этого анализа;
•	 старение установки и менеджмент по старению;
•	 культура безопасности и менеджмент безопасности;
•	 отчет эксплуатирующей организации по требованиям со сторо-
ны правительства (опыт эксплуатации, исследования по безо-
пасности);
•	 отчет о выполнении требований лицензии;
•	 отчет о соблюдении требований к эксплуатации, содержащихся 
в законе об атомной энергии;
•	 доказательства выполнения 14 критериев из NS-G-2.10.
Франция. ППБ проводятся каждые 10 лет с целью сравнения фак-
тического и проектного уровня безопасности для выявления послед-
ствий старения, слабых мест проектного анализа безопасности, а так-
же анализа современного уровня представлений по безопасности.
ППБ проводятся EDF при поддержке поставщика для каждого типа 
АЭС (900 и 1300 МВт). Типовые ППБ дополняются, при необходимо-
сти, испытаниями на конкретной станции.
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Для 3-ей ППБ АЭС 900 МВТ надзорный орган требует дополни-
тельно ВАБ 2 ступени и ВАБ с учетом пожара, внутреннего наводне-
ния отключенной установки, хрупкого разрушения корпуса реактора 
и течи в системах аварийного питания и спринклерной системе без за-
метных радиологических последствий. Для 3-ей ППБ АЭС 1300 МВт 
требуется учет землетрясений и наводнений.
Решение о дальнейшей эксплуатации (соответствии уровня безо-
пасности) принимается не позднее чем за 10 дней до окончания оста-
нова блока.
Венгрия. Проверки безопасности проводятся в соответствии с аме-
риканскими требованиями из REGULATORY GUIDE 1.7, по которым 
необходима ежегодная актуализация отчета по безопасности (FSAR). 
Проведение ППБ не является основанием для выдачи лицензии. Тре-
бования к ППБ учитывают не все положения NS-G-2.10, например, 
отсутствует МТО (man-technology-organisation).
Германия. ППБ проводится обладателем лицензии и служит до-
полнением к регулярному надзору. В основе ППБ лежат: Атомный 
закон, цели по безопасности, эшелонированная концепция безопас-
ности, руководящие указания RSК (Комиссии по безопасности ре-
акторов) по содержанию ППБ, утвержденные союзным министер- 
ством.
Решение о проведении ППБ было принято ВМU в 1986 г. В даль-
нейшем принимались решения о регулярном проведении ППБ и кон-
кретизация ее содержания.
В соответствии с Атомным законом, § 19 (а), «организация, экс-
плуатирующая установку, где происходит деление ядерных эле-
ментов с целью промышленного производства электроэнергии, 
должна… предъявить надзорным органам результаты проверки без-
опасности…» В приложении к этому пункту закона указаны кон-
кретные сроки проведения ППБ для каждой станции — один раз 
в 10 лет.
В соответствии с «Целями по безопасности» (контроль реактив-
ности, охлаждение твэлов, локализация радиоактивных материалов, 
ограничение дозы облучения) ППБ должна подтвердить выполнение 
указанных четырех целей.
«Цели по безопасности» конкретизированы «Критериями безопас-
ности»:





2.3. Дозы облучения в окружающую среду;
2.4. Дозы облучения на установке;
2.5. Обеспечение рабочего места, порядка выполнения работ и про-
изводственной среды;
2.6. Внешние воздействия;
2.7. Защита от пожара и взрыва;
2.8. Контроль за входом, закрытые области;
2.9. Запасные выходы и средства коммуникации;




4.1. Граница первого контура под давлением;
4.2. Остаточное тепловыделение в проектных режимах;
4.3. Остаточное тепловыделение при потере теплоносителя;
5.1. Оборудование контроля и сигнализации;
5.2. Действия при инцидентах;
5.3. Оборудование для управления и отключения реактора;
5.4. Щит управления и вспомогательное оборудование;
6. Системы защиты реактора;
7. Аварийное энергоснабжение;
8.1. Защитная оболочка реактора;
8.2. Основы проектирования оболочки реактора;
8.3. Проверка плотности герметичной оболочки;
8.4. Проход в герметичную оболочку;
8.5. Отвод тепла из защитной оболочки;
9. Вентиляционные установки;
10.1. Контроль за облучением;
10.2. Контроль активности в выбрасываемом воздухе и сливаемой 
воде;
10.3. Контроль за окружающей средой;
11. Обращение и хранение делящихся элементов и других радиоак-
тивных материалов.
Анализ ППБ проводится в соответствии с Эшелонированной кон-
цепцией безопасности АЭС (пять уровней безопасности). 
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Таблица 5.4 
Уровни безопасности АЭС 











































































В соответствии с «Эшелонированной концепцией безопасности 
АЭС» для каждого уровня выставлены конкретные требования — что 
должно выполняться.
Цель оборудования и мероприятий уровней 1 «Нормальная эксплу-
атация» и 2 «Отклонения от нормальной эксплуатации» заключается 
в предупреждении аномалий, а в случае их возникновения — в преду-
преждении их перехода в инциденты. При проведении ППБ для этих 
уровней приводится опыт эксплуатации, в частности областей, свя-
занных с технической безопасностью.
Для уровня 3 должно быть доказано, что системы защиты «справ-
ляются» с предусмотренным спектром событий. Значения, заданные 
в § 28, Аbs. 3 предписания StrlSсhV, не должны быть превышены. Эта 
задача является основой ППБ.
Для уровней 4 и 5, где не устанавливаются радиологические грани-
цы, запланированы мероприятия для запроектных аварий.
Руководящие указания (РУ) по проведению ППБ включают в себя 
РУ «Основы ППБ», «Анализ статуса безопасности», «Вероятностный 
анализ безопасности (ВАБ)», «Анализ физической защиты».
В соответствии с РУ «Основы ППБ» анализ уровней 1 и 2 может 
быть проведен в упрощенной форме, каждая последующая проверка 
является дополнением предыдущей. Основное содержание ППБ об-
разует 3 и 4 (5) уровень.
Рекомендовано следующее содержание ППБ: краткое описание 
установки, анализ статуса безопасности, вероятностный анализ без-
опасности, анализ фактической безопасности, оценка (анализ) полу-
ченных результатов.
Таблица 5.5 




























Согласование действий по периодической проверке безопасности обла-




















































Отчет: заключительная оценка статуса безопас-


















Общая оценка органами надзора, мероприятия и распоря-
жения органов надзора
Краткое описание установки включает в себя: построение и струк-
туру, фактическое расположение, технические функции, связанные 
с безопасностью, основные расчетные характеристики, основные из-
менения с момента пуска или последнего ППБ (при значительных из-




Кроме того, должны быть описаны внедренные или заявленные 
внутренние противоаварийные мероприятия (дооборудование) соот-
ветственно защитным целям.
Анализ статуса безопасности (АСБ) — это детерминистический ана-
лиз, опирающийся на эксплуатационный опыт. В основном он охва-
тывает 1, 2 и 3 уровни, для которых должно быть доказано, что требо-
вания по защитным целям удовлетворяются, по 4 (5) уровню следует 
подтвердить удовлетворение поставленных требований, а также про-
вести мероприятия из «Руководства по аварийным ситуациям».
Требования к АСБ базируются на требованиях норм, спектре ин-
цидентов, требованиях к оборудованию и мероприятиям для редких 
событий и аварий (катастроф).
АСБ проводится на основании изучения документации по установ-
ке, а также описания эксплуатации и накопленного опыта, в том чис-
ле обучения, повторных испытаний, ремонта и обслуживания, пере-
дачи опыта, защиты от облучения, подготовки к авариям.
На основании анализа документации, опыта, требований, отдель-
ных вероятностных соображений делаются выводы о соответствии по-
ставленным требованиям и подтверждении защитных целей.
Вероятностный анализ безопасности (ВАБ). В соответствии с доку-
ментом МАГАТЭ № NS-G-1.2. 2001 (Assessment and Verification for 
Nuclear Power Plants), Раздел 4, основное содержание раздела вклю-
чает в себя:
1. Введение. Виды ВАБ;
2. ВАБ как часть процесса принятия решений;





8. Описание порядка проведения ВАБ различных уровней (1–3);
9. Проверка ВАБ;
10. Использование ВАБ;
11. Критерии (по INSAG):
◊ вероятность повреждения активной зоны: 10–4, 10–5 (для но-
вых АЭС); 
◊ большие радиоактивные выбросы: 10–5, 10–6 (для новых 
АЭС).
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В подразделе «Результаты ВАБ» следует показать, что:
•	 никакие особенности проекта не вносят непропорционально 
большой вклад в риск;
•	 никакие группы исходных событий не вносят непропорциональ-
но большой вклад в риск;
•	 в целом низкий уровень риска не определяется событиями, име-
ющими значительную неопределенность;
•	 первые два уровня защиты вносят главный вклад в обеспечение 
безопасности;
•	 в пределах каждого уровня ни одна система защиты не является 
непропорционально более значимой, чем остальные.
Требования к ВАБ по WENRA (Western European Nuclear Regulators 
Association):
1. Границы и содержание уровней ВАБ:
1.1. Должен быть проведен ВАБ для уровней 1 и 2;
1.2. ВАБ должен включать все виды эксплуатации, все относящие-
ся события и опасности, в том числе внутренний пожар, внутреннее 
затопление, различные погодные и сейсмические условия;
1.3. ВАБ должен включать все относящиеся зависимости (функци-
ональные зависимости, пространственные зависимости и др.);
1.4. ВАБ должен включать анализ неопределенности и/или анализ 
чувствительности;
1.5. ВАБ должен быть основан на реально смоделированных взаи-
моотношениях на предприятиях, принимая во внимание эксплуата-
ционные и аварийные процедуры;
1.6. Человеческие ошибки, которые могут оказать воздействие 
на эксплуатацию, должны анализироваться и приниматься во вни-
мание.
2. Качество ВАБ:
2.1. ВАБ должен проводиться, документироваться и поддерживать-
ся соответственно СМК, приведенной в выдаваемой лицензии;
2.2. ВАБ должен выполняться в соответствии с установленной ме-
тодикой;
3. Использование ВАБ; 
3.1. ВАБ должен использоваться в системе менеджмента безопасно-
сти. Роль его в принятии решений должна быть определена;
3.2. ВАБ должен использоваться с целью модификации установки 
и процедур, с целью снижения риска АЭС;
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3.3. ВАБ должен быть использован для оценки риска станции, для 
демонстрации того, что проектный баланс достигнут и для достиже-
ния доверия отсутствия «краевых, граничных эффектов»;
3.4. ВАБ должен быть использован для оценки изменений на стан-
ции, изменений в технической документации и процедурах, а также 
для оценки важности эксплуатационных событий;
3.5. Результаты ВАБ должны использоваться как исходные данные 
для разработок и валидации программ обучения по лицензии, вклю-
чая тренировку оперативного персонала на тренажерах.
Цели ВАБ:
•	 количественная оценка уровня безопасности (дополнение);
•	 подтверждение обоснованности технической безопасности 
и эксплуатации (в смысле сбалансированности последствий ис-
ходных событий);
•	 средство выявления слабых мест;
•	 средство выявления чувствительности разброса в данных ис-
ходных событиях на прохождение событий и функции безопас-
ности;
•	 средство для оценки внутренних превентивных и смягчающих 
противоаварийных мероприятий;
•	 оценка влияния выхода радиоактивных веществ, вызванного 
аварией, и их частоты.
Объем ВАБ:
•	 проводится ВАБ 1 и 2 ступени по конкретным данным для каж-
дой установки;
•	 ВАБ проводится в том числе для режимов работы станции 
не на мощности (включая пуск и останов) с учетом внутренне-
го затопления, внутренних и внешних воздействий (включая па-
дение самолета, наводнения, ударной волны и землетрясения);
•	 ступень 2 не налагает обязательств по возмещению ущерба;
•	 численные критерии для ВАБ отсутствуют.
Физическая защита
В соответствии с РУ «Анализ физической защиты» при ППБ содер-
жание отчета включает в себя:
•	 представление актуального положения по безопасности. Общие 
и конкретные цели;
•	 представление результатов анализа безопасности, имевших ме-
сто событий и сделанных выводов;
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•	 отчет о мероприятиях по обеспечению функций безопасности;
•	 перечень запланированных мероприятий по улучшению поло-
жения по безопасности.
5.6.2. Международные проверки безопасности
Как уже отмечалось в главе 2, одной из функций МАГАТЭ является 
подтверждение применения стандартов по безопасности по желанию 
стран-участниц и проведение проверок безопасности (Safety Review 
Services) по запросам государств — членов МАГАТЭ.
МАГАТЭ предоставляет следующие услуги по рассмотрению без-
опасности:
Услуги по комплексному рассмотрению регулирования (IRRS);
•	 Международная группа по рассмотрению вероятностной оцен-
ки безопасности (IPSART);
•	 Рассмотрение программ управления авариями (RAMP);
•	 Услуги по оценке безопасности и рассмотрению проектной без-
опасности (SADRS);
•	 Концептуальное рассмотрение безопасности реакторов (GRSR);
•	 Услуги Международного центра сейсмической безопасности 
(ISSC);
•	 Группа по рассмотрению эксплуатационной безопасности 
(ОSАRТ);
•	 Партнерское рассмотрение анализа опыта обеспечения безопас-
ной эксплуатации (PROSPER);
•	 Аспекты безопасности длительной эксплуатации (SALTO);
•	 Группа по рассмотрению оценки культуры безопасности 
(SCART);
•	 Комплексная оценка безопасности исследовательских реакто-
ров (INSARR);
•	 Оценка безопасности объектов топливного цикла при их экс-
плуатации (SEDO).
На основании оценки соответствия нормам безопасности выдаются 
рекомендации для улучшения. Результаты партнерских проверок яв-
ляются общедоступными, если иное официально не затребовано го-
сударством-членом.
При проведении проверок используется поэтапный подход, вклю-
чающий в себя самооценку, подготовительное посещение, основную 
миссию, последующее (контрольное) посещение.
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Миссии OSART на АЭС. Программа групп по рассмотрению во-
просов эксплуатационной безопасности (OSART) МАГАТЭ предо-
ставляет консультативную помощь государствам-членам в области 
повышения безопасности атомных электростанций при вводе в их 
эксплуатацию и в процессе самой эксплуатации. Программа OSART, 
инициированная в 1982 г., доступна всем государствам-членам, имею-
щим АЭС в стадии ввода в эксплуатацию или эксплуатации. В 1982 г. 
проведено первое подготовительное посещение, в 1983 — первая мис-
сия на АЭС Кори, в 1998 г. — 100-я миссия OSART на АЭС Голфеш. 
За 30 лет проведено 176 миссий OSART: Западная Европа — 58, Цен-
тральная Европа — 28, Восточная Европа — 33, Азия — 30, Северная 
Америка — 15, Южная Америка — 8, Африка — 4. В настоящее вре-
мя миссии OSART в большинстве государств-членов стали восприни-
маться как эффективное средство повышения безопасности. Миссии 
OSART проводятся во Франции ежегодно, в США — каждые 3 года, 
в России были каждые 3 года, теперь — каждые 2 года. Миссии OSART 
проведены на всех АЭС Швеции (2008–2010 гг.) и Украины (2003–
2009 гг.). В 1994 г. опубликованы «Руководящие принципы ОСАРТ», 
в 2013 г. — начался их пересмотр.
Методология OSART и соответствующие услуги по безопасно-
сти могут также применяться на всех ядерных установках (например, 
на предприятиях ядерного топливного цикла, исследовательских ре-
акторах). Первый этап миссии — подготовительное совещание и се-
минар — проходит за 12 месяцев до начала миссии, длится 3–4 дня, 
в нем участвуют представители МАГАТЭ. На совещании подписыва-
ется соглашение с указанием объема работы миссии и конкретных дат 
ее проведения.
Основная цель миссии OSART — повышение эксплуатационной 
безопасности атомной станции. Чтобы это выполнить, необходимо 
объективно оценить состояние основных сторон эксплуатационной 
безопасности. С 2004 г. МАГАТЭ строго следует тому, чтобы любые 
рекомендации и предложения экспертов основывались на стандар-
тах. Ранее их основой было личное мнение эксперта, который прово-
дил миссию.
Важная цель миссии OSART — обмен информацией и опытом меж-
ду экспертами МАГАТЭ и их партнерами, специалистами станции.
Миссии OSART и партнерские проверки WANO являются взаи-
модополняющими. Самое важное отличие миссии OSART от миссии 
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WANO заключается в использовании стандартов МАГАТЭ, более де-
тальных, чем те, которыми пользуется WANO. WANO концентрирует-
ся на обходах станции и наблюдениях. В миссиях OSART 50 % времени 
занимают обходы, 50 % — работа с документацией, изучается оформле-
ние процедур, программ и другой документации. Миссия OSART по-
сылает свой отчет надзорным органам и в правительственные струк-
туры, потому что OSART приглашает правительство страны. Миссию 
WANO можно приглашать раз в четыре года, миссия OSART бывает 
в жизни любой АЭС только раз.
Миссия OSART не дает общей оценки безопасности атомной стан-
ции. Миссия концентрируется на эксплуатационной безопасности, 
длится как минимум две с половиной недели, в ней участвуют 2–3 пред-
ставителя МАГАТЭ и 10–12 сторонних экспертов. Через 18–24 меся-
ца после основного этапа проводится недельный повторный визит двух 
представителей МАГАТЭ и одного-трех сторонних экспертов. Они смо-
трят, как реализуются рекомендации и предложения миссии OSART. 
По соглашению с АО «Концерн Росэнергоатом», в отличие от стандарт-
ной концепции миссии OSART, в России проходят еще два совещания: 
перед первым этапом и между ним и самой миссией — при подготовке 
к ней МАГАТЭ оказывает поддержку российским атомным станциям.
Стандартный объем рассмотрения ОSАRТ включает в себя девять 
областей:
1. Управление, организация и администрирование (MOA);
2. Обучение и аттестация (TQ);
3. Эксплуатация (OP);
4. Техническое обслуживание (MA);
5. Техническая поддержка (TS);
6. Учет опыта эксплуатации (OE);
7. Радиационная защита (RP);
8. Химия (CH);
9. Противоаварийное планирование и готовность (EPP).
Для предэксплуатационного ОSАRТ рассматривается «Ввод в экс-
плуатацию» (COM). Заказной объем рассмотрения ОSАRТ включает 
основные области плюс выбранные дополнительные области.
В настоящее время в стадии разработки находятся новые дополни-
тельные области: длительная эксплуатация, переход от эксплуатации 




В табл. 5.6 приведены планируемые в 2016–2023 гг. миссии ОSАRТ.
Таблица 5.6 
Миссии ОSАRТ в 2016–2023 гг.
АЭС Страна Год АЭС Страна Год
Бушер Иран 2016 Барака ОАЭ 2017
Фламанвиль-3 Франция 2016 Кршко Словения 2017
Чернавода Румыния 2016 Калининская Россия 2019
Чашма-2 Пакистан 2016 Белоярская Россия 2021
Ленинградская Россия 2017 Нововоронежская 
АЭС-2
Россия 2023
Концептуальное рассмотрение безопасности реакторов (GRSR). 
МАГАТЭ оказывает помощь государствам-членам в оценке новых 
проектов реакторов путем рассмотрения проектной документации 
по безопасности реактора, обращая особое внимание на закончен-
ность и полноту комплекта документации по безопасности, используя 
действующие нормы безопасности МАГАТЭ, основы и требования.
Целями концептуального рассмотрения безопасности реакторов 
являются проверка соответствия проектной документации по безо-
пасности реактора «Основополагающим принципам безопасности» 
МАГАТЭ, учета в ней требований безопасности, заданных в докумен-
тах № GS-R-4 и NS-R-1, и выявление опущенных требований. В отно-
шении учтенных требований формируется точка зрения на то, были ли 
они учтены способом, который сообразуется с истинным смыслом тре-
бований МАГАТЭ. В отношении неучтенных или учтенных частич-
но требований формируется точка зрения на их относительную зна-
чимость и определяется их важность для безопасности. Кроме того, 
производится определение того, содержит ли представленная доку-
ментация надлежащие ссылки и доказательства, подобные информа-
ции технической поддержки.
При рассмотрении безопасности реакторов проводят анализ по кри-
териям законченности и полноты, которые можно оценить по отве-
там на поставленные вопросы:
1. Законченность: дает ли документация полное видение обеспече-
ния безопасности или имеются какие-либо пробелы? Если да, то обо-
значены ли они явно и имеются ли какие-либо указания на то, что 
следует предпринять для их устранения (это применимо как к безо-
пасности проекта, так и к собственно пакету документации по безо-
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пасности)? Представлены ли доказательства, обосновывающие заяв-
ленную безопасность и использованные аргументы?
2. Полнота: все ли режимы эксплуатации охвачены: стояночный, 
перегрузка топлива, пуск, останов? Все ли особенности объекта уч-
тены, например топливный склад, хранилище отработавшего топли-
ва, вспомогательные системы, паровые турбины? Охвачены ли вопро-
сы ресурса, например управление старением, предусмотренные меры 
для техобслуживания, ремонта, замены с учетом радиологических ри-
сков/доз, вывод из эксплуатации, минимизация радиоактивных отхо-
дов при техобслуживании, ремонте и замене?
Отчет содержит описание рамок и целей рассмотрения, его про-
ведения и требований безопасности, отобранных для данного рас-
смотрения. Результаты рассмотрения включают в общие замечания 
по качеству и полноте отобранных документов, а также рассмотрение 
избранных проектных особенностей с наблюдениями и рекоменда-
циями по конкретным обнаруженным фактам в технических областях 
(например, функциям безопасности, активной зоне реактора и свя-
занных с ней особенностях, системе охлаждения реактора, гермообо-
лочке, глубокоэшелонированной защите с учетом человеческого фак-
тора и т. п.). Листы рассмотрения требований безопасности включают 
подробные комментарии, относящиеся к проверке на соответствие 
каждому из рассмотренных требований и подпараграфов документов 
№ GS-R-4 и NS-R-1.
5.6.3. Оценка безопасности установок и деятельности. 
Дифференцированный подход
Для определения сферы охвата и степени детализации оценки без-
опасности, проводимой в конкретном государстве в отношении кон-
кретной установки или деятельности, с учетом масштабов возможных 
радиационных рисков, которые могут возникнуть на данной установ-
ке или в рамках данного вида деятельности, должен использоваться 
дифференцированный подход.
В соответствии с дифференцированным подходом следует оцени-
вать безопасность всех установок и видов деятельности. Оценка безо-
пасности предусматривает систематический анализ нормальной экс-
плуатации и ее последствий, возможных ситуаций возникновения 
отказов и последствий таких отказов. Предметом оценки безопасно-
сти являются меры обеспечения безопасности, которые требуются 
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для контроля за опасностью, и проводится оценка конструкционных 
и инженерно-технических средств безопасности, чтобы убедиться, что 
они выполняют необходимые, связанные с безопасностью функции.
Рис. 5.36. Оценка безопасности установок и деятельности. Общая схема 
При проведении оценки безопасности должны рассматриваться 
вопросы взаимодействия человека с установкой или деятельностью, 
и она должна определять, обеспечивают ли процедуры и меры безо-
пасности, предусмотренные для всех видов нормальной эксплуатаци-
онной деятельности, и в частности те из них, которые необходимы для 
соблюдения эксплуатационных пределов и условий, а также те, кото-
рые требуются для реагирования в случае ожидаемых при эксплуата-
ции событий и аварий, надлежащий уровень безопасности.
Использование процедур контроля всех аспектов ядерной и радиаци‑
онной безопасности. Существует огромная разница между наличием 
прекрасных письменных процедур и их пониманием и последователь-
ным и осознанным применением всеми категориями персонала. Су-
ществует необходимость поддержания баланса в отношении количе-
ства и степени детализации процедур.
Они должны устанавливать и рассматривать основные риски, быть 
понятными и рассчитанными на тех, кто ими будет пользоваться. 
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В частности, правила и процедуры, подкрепленные обучением, долж-
ны давать работникам четкое объяснение причин введения тех или 
иных требований, поскольку только в этом случае процедуры прой-
дут тест на соответствие, проводимый исполнителем, если он полно-
стью готов ими воспользоваться.
Важный вывод здесь состоит в том, что должны существовать про-
стые и понятные процедуры в отношении работ, подлежащих контролю.
Объекты контроля
Контроль движения персонала и материалов:
•	 регистрация всех материалов обязательна;
•	 на рабочем месте должна быть обеспечена чистота и отсутствие 
посторонних предметов и отвлекающих или необычных фак-
торов;
•	 персонал должен размещаться в соответствии с программой ра-
бот и нарядом-заданием (нарядом-допуском).
Контроль состояния технических систем и оборудования:
•	 режим работы должен соответствовать технологическому про-
цессу и программе работ;
•	 оборудование должно быть исправно и должно размещаться 
в отведенных местах;
•	 показания приборов и положение арматуры должны соответ-
ствовать технологическому процессу.
Контроль наличия указателей и знаков опасности. Контроль нали-
чия и исправности СИЗ.
Таблица 5.7 
Типовая модель снижения уровня безопасности  
(на основе документа INSAG‑13, § 90) 
Стадия Признаки
Стадия 1  
Самоуверенность
Такое отношение формируется в результате хороших 
показателей в прошлом, восхваления на основе неза-
висимых оценок и неоправданного самодовольства
Стадия 2  
Самоуспокоен‑
ность
На этой стадии на АЭС начинают происходить незна-
чительные события и проводятся неадекватные самоо-
ценки для уяснения их значимости в индивидуальном 
или общем плане. Надзорная работа начинает осла-
бляться, а самодовольство приводит к отсрочке или от-






Факт отрицания нередко проявляется, когда число 
незначительных событий продолжает расти и начина-
ют происходить более существенные инциденты. Од-
нако преобладает вера в то, что это все еще изолиро-
ванные случаи. Негативные выводы по результатам 
внутренних проверок и самооценок отвергаются как 
безосновательные, а программы анализа коренных 
причин не применяются или применяются неполно. 
Корректирующие меры реализуются не систематиче-




Опасность возникает, когда происходит несколько по-
тенциально серьезных инцидентов, но руководство 
и персонал упорно продолжают отвергать критику, ис-
ходящую от внутренних проверок, надзорных органов 
или других внешних организаций. Развивается ощуще-
ние того, что результаты проверок предвзяты, а крити-
ка в адрес АЭС несправедлива. Как следствие, надзор-
ные организации нередко молчат и опасаются давать 




Коллапс осознается очень легко. На этой стадии про-
блемы стали ясны всем сторонам, а надзорному орга-
ну и внешним организациям необходимо проводить 
специальные диагностические и углубленные оцен-
ки. Руководство АЭС чувствует себя подавленно и, как 
правило, должно быть заменено. Нередко возникает 
необходимость реализации крупной и весьма дорого-
стоящей программы модернизации
Примечание: важно обнаружить снижение уровня безопасности на пер-
вых двух стадиях и не позднее начала третьей стадии принять ответственные 
решения для пресечения процесса деградации. 
Окончание табл. 5.7
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5.7. Культура безопасности и корпоративная культура  
в атомной отрасли
Мы специально уделили так много внимания вопросам обеспече-
ния безопасности и завершаем материал требованиями к персоналу 
и описанием его функций и качеств, потому что культура безопасно-
сти по сути своей является обобщенной характеристикой качеств пер-
сонала, итоговой культурой, включающей в себя культуру каждого ра-
ботника, культурой коммуникаций в производственном коллективе.
Собственно говоря, основными признаками культуры безопасно-
сти являются:
•	 наличие организационной структуры и программы мероприятий 
по формированию культуры безопасности персонала;
•	 приоритет безопасности в умах и делах персонала на всех уров-
нях, определяющий его место и вклад в достижения организации.
Поэтому если 
•	 производственный коллектив хорошо организован и состо-
ит из профессионалов высокого уровня и личной культуры 
(то и другое может присутствовать изначально или быть воспи-
тано в производственном коллективе), 
•	 объединен социально значимыми общими целями и задачами, 
разделяемыми всеми его работниками, 
•	 в коллективе установлены отношения открытости и доверия, вза-
имопонимания и взаимопомощи, превращающие производствен-
ный коллектив в команду, то в нем непременно будут наиболее 
полно реализованы принципы культуры безопасности и достиг-
нуты наивысшие показатели познавательной организации.
Такой коллектив не только отличается высоким качеством своей 
продукции и деятельности, но и успешно формирует качество фир-
мы (организации) и вносит существенный вклад во всеобщее каче-
ство (TQM), базовыми ценностями которого являются качество куль-
туры и качество жизни.
Важнейшими принципами качества фирмы (в соответствии 
с ИСО 9000–2001) являются:
•	 принцип лидерства руководителя, 
•	 принцип вовлечения работников, 
•	 принцип постоянного улучшения.
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Эти принципы получили свое яркое воплощение в корпоративной 
культуре.
5.7.1. Корпоративная культура и философия организации
Неформальное внедрение идеологии и принципов культуры безо-
пасности в сочетании с менеджментом качества формирует корпора-
тивную культуру фирмы (организации) и способствует ее успеху и раз-
витию.
Корпоративная культура (термин был сформулирован и применен 
немецким фельдмаршалом Мольтке в XIX в.) — совокупность моде-
лей поведения, которые приобретены организацией в процессе адапта-
ции к внешней среде и внутренней интеграции, показали свою эффек-
тивность и разделяемы большинством членов организации (сравните 
с определением организационной культуры).
В принципиальном смысле корпоративная культура, является, мож-
но сказать, порождением гуманистического подхода в стратегическом 
управлении персоналом и миссии, как философии организации, стра-
тегической, основной цели и смысле существования организации.
Под философией организации, работающей по стабильной программе 
в течение длительного времени, понимается вся совокупность группо-
вых ценностей, принятых способов ведения дел, с которыми ее чле-
ны себя отождествляют. Согласно этой философии развивается ком-
плекс рационализирующих принципов, которые примиряют прошлое 
и настоящее: нынешние решения согласуются с прошлым, а прошлые 
и нынешние — с будущими.
Философия организации как совокупность целей и правил поведе-
ния сотрудников возникла в Японии, в крупных компаниях «Мицу-
биси», «Тойота», «Сони», а затем получила широкое распространение 
в США — в компаниях «ИБМ», «Дженерал Моторс», «Макдоналдс».
По утверждению президента компании «Сони» А. Морита, основ-
ными принципами компании являются:
1) выбор крупных целей и постановка амбициозных научно-техни-
ческих задач (например, транзисторный приемник, домашний 
видеомагнитофон, портативный плеер, лазерная звукозапись);
2) патернализм — воспитание у сотрудников фирмы ощуще-
ния, что они — члены одной семьи (пожизненный найм со-
трудников, планирование служебной карьеры, фирменная 
одежда);
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3) развитие творческой инициативы и сознательный отказ от со-
ставления жестких планов (параллельные исследовательские 
группы, выявление и поддержка энтузиастов, «человек на сво-
ем месте»).
Философские принципы предприятия нового типа А. Морита сфор-
мулировал так: «Если бы удалось создать условия, в которых люди мог-
ли бы объединиться с твердым намерением совместно трудиться и ис-
пользовать свои технические способности для осуществления своих 
сокровенных желаний, то такая организация могла бы принести огром-
ное наслаждение и пользу».
Философия управления персоналом — это осмысленное управление 
людьми в организации с позиций философского понятийного аппа-
рата: происхождения (генезиса), сущности, принципов, целей, связи 
с другими науками и в соответствии с ними представление процесса 
управления с логической, психологической, социологической, этиче-
ской и других точек зрения.
Философия управления персоналом — это часть философии орга-
низации; ее основа — совокупность внутриорганизационных принци-
пов, моральных и административных норм и правил взаимоотношений 
персонала, система ценностей и убеждений, подчиненная глобальной 
цели организации и воспринимаемая всеми ее работниками.
Соблюдение философии гарантирует успех и благополучие во взаи-
моотношениях занятых и, как следствие, эффективное развитие органи-
зации. Нарушение философских постулатов ведет к развитию конфлик-
тов между администрацией и работниками, снижению эффективности 
функционирования организации, ее имиджа в сфере pablic relations.
Сущность философии управления человеческими ресурсами состо-
ит в необходимости улучшения качества трудовой жизни, т. е. работни-
ки должны иметь возможность удовлетворять свои личные потребно-
сти; иметь условия для справедливых, доверительных, равноправных 
и открытых взаимоотношений; полностью использовать свои навыки; 
активно участвовать в принятии важных производственных решений; 
получать адекватные компенсации за трудовые заслуги; быть обеспе-
ченными безопасными и здоровыми условиями труда. Такие позиции 
администрации завоевывают преданность персонала организации.
Еще раз подчеркнем, что корпоративная культура, складывающа-
яся из индивидуальных культур работников фирмы, представляет со-
бой существенно большее, чем простая сумма, благодаря сознательно-
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му и целенаправленному взаимодействию членов команды (системы), 
что является проявлением эмерджентных свойств (системы).
Новое качество — корпоративная культура предоставляет фирме 
большие возможности в достижении высоких результатов на рынке 
работ и услуг, в завоевании лидерства в выделенном сегменте рынка.
Все организации, независимо от целей своей деятельности, созда-
ются и действуют в определенной культурной среде. Она во многом 
определяет смысл их существования, действует как извне, так и вну-
три организации.
Любая организация представляет собой сложный организм, основой 
жизненного потенциала которого являются сотрудники всех уровней 
в соответствии с третьим принципом менеджмента качества и внутрен-
няя культура — ценности, нормы и отношения, принимаемые и разделяе-
мые сотрудникам, которые формируют корпоративную культуру и этику.
Культура организации (корпоративная культура) придает единоо-
бразие совместным действиям людей, вырабатывает общую психоло-
гию и синергический эффект результатов деятельности.
Корпоративная культура формируется на основе организационной 
культуры, культуры общения сотрудников, авторитета лидеров (фор-
мальных и неформальных) коллектива и традиций, присущих кон-
кретной организации и отрасли, а также национальных и общечело-
веческих ценностей (рис. 5.37). 
 
Миссия – цель организации с точки 
зрения общественной выгоды 
 
Традиции компании – уже 
имеющиеся и создаваемые 




выраженная в мифах, 
притчах, анекдотах и 
запечатленная в музеях, 
книгах памяти 
  
Корпоративная пресса как 
внутри организации, так и для 
внешних клиентов: партнеров, 
дилеров 
  
Модель поведения сотрудника 




Стиль общения сотрудников 
в организации, 




определяющие работу каждого 
сотрудника и компании в 
целом 
  





Рис. 5.37. Корпоративная культура: от чего зависит и на что влияет 
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5.7.2. О роли лидера в создании корпоративной культуры
Создание корпоративной культуры и моделей поведения в органи-
зации является одной из основных функций руководителя — лидера, 
стратега, что, видимо, наиболее четко выражено в стандарте японско-
го института стандартизации JIS/TR Q 0005 «Системы менеджмента 
качества. Руководство по устойчивому росту» в виде принципа «Ли-
дерство в предвидении», обязывающего лидера фактически самолич-
но определять организационную культуру или по крайней мере зада-
вать тон и непосредственно участвовать в ее разработке.
Наряду с этим лидер должен:
•	 отвечать за создание и поддержание условий, способствующих 
быстрым и инновационным адаптациям к изменению, а не уси-
лению контроля над людьми (изменения в организациях — это 
прежде всего изменения отношений между членами организа-
ции);
•	 воспитывать систему как единое целое, поощрять обучение 
и развитие, а не говорить, кому и что делать;
•	 видеть и поддерживать развитие самоподдерживающихся тен-
денций, культивировать положительные и ослаблять отрица-
тельные тенденции;
•	 открывать каналы самоорганизации, убирать барьеры на ее пути 
(воплощать в жизнь свои решения намного легче, чем чужие, на-
вязанные менеджером, даже очень правильные и мудрые).
Приведем также несколько известных высказываний о лидерах и ли-
дерстве:
А если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму.
Новый Завет, Слово Жизни. От Матфея, 15 глава 
Руководить — значит предвидеть.
Л. Д. Троцкий, а также В. И. Ленин и И. В. Сталин 
Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать. 
П. Л. Капица 
За всякое порученное дело должен отвечать один и только один человек.
Отто фон Бисмарк 




Плохой хозяин растит сорняк, хороший — выращивает рис, умный — куль-
тивирует почву, дальновидный — воспитывает работника. 
Японская мудрость 
Как бы вы ни были хороши или удачливы и как бы вы ни были умны и лов-
ки, ваш бизнес и его судьба находятся в руках тех людей, которых вы нанимае-
те. Никакая теория, программа или правительственная политика не могут сде-
лать предприятие успешным: это могут сделать только люди.
Акито Мотита, президент Sony 
5.7.3. Об этических правилах и моральных ценностях
На современном этапе инновационного развития атомной отрасли, 
в условиях обостряющейся конкуренции не только на мировом рын-
ке, но и на отечественном и ее возрастающей роли в социально-эко-
номическом развитии страны на обозримую перспективу, важнейшее 
значение приобретает корпоративная культура, как отдельных органи-
заций Госкорпорации «Росатом», так и Госкорпорации в целом, ко-
торая способствует выживанию организаций в конкурентной борьбе, 
становится делом завоевания лидерства в социально-экономической 
сфере и делом чести организаций Госкорпорации и Госкорпорации 
«Росатом» в целом.
Корпоративная культура Госкорпорации «Росатом» формирова-
лась под влиянием мировой культуры и общечеловеческих ценностей 
и развивается на основе национальной культуры, социального и поли-
тического строя государства, а также человеческих качеств основате-
лей и сотрудников, доминирующего стиля взаимоотношений и скла-
дывающихся традиций в атомной отрасли.
Правила культуры безопасности и корпоративной культуры:
1. Помните, что вы работаете в команде, выполняющей общее дело 
и стремящейся к достижению общей цели.
2. Помните, что вы взаимозависимы и ваш результат влияет на ре-
зультат работы всей команды. Доверяйте друг другу.
3. Признайте роль и важный вклад каждого в общее дело. Уважай-
те друг друга.
4. Концентрируйтесь на общей задаче. Отделяйте события и фак-
ты от отношений в команде. Сумейте признать свою ошибку.
5. Поддерживайте общение и обмен опытом на всех уровнях. Ак-
тивно взаимодействуйте с руководителем и друг с другом. Для 
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уменьшения вероятности совершения ошибок применяйте вза-
имный контроль.
6. Исключите раздражение и обвинения из рабочих ситуаций. Со-
общайте о проблеме, не обвиняя кого-либо. Ищите способы ре-
шения проблемы, а не виноватого. Сначала работа — потом от-
ношения.
7. Помните, что вы лично ответственны за свою жизнь и здоровье, 
за жизнь и здоровье ваших коллег, за успехи и неудачи фирмы, 
ее имидж и культуру.
Эти правила применимы ко всем направлениям деятельности ра-
ботников атомной отрасли, включая техническое регулирование, ме-
неджмент качества, организационную культуру и культуру безопасно-
сти, и влияют на формирование корпоративной этики. Естественно, 
они возникли не на пустом месте. Существенное влияние на формиро-
вание любых правил могут оказывать религиозные учения, например 
христианские заповеди, и господствующая идеология. В этом смысле 
интересно обратиться к истории некоторых этических правил и мо-
ральных заповедей.
На всем протяжении своего развития лучшие представители чело-
вечества стремились выработать нравственные нормы и правила кол-
лективного общежития.
Одними из самых известных являются десять библейских запове-
дей, не утратившие своего значения для большого количества ныне 
живущих людей.
В Советском Союзе была сделана попытка разработки правил ком-
мунистического общежития в виде Морального кодекса строителя 
коммунизма.
Идеология, моральные и этические принципы остаются важней-
шей составной частью и на современном этапе развития человечества.
Одной из важнейших проблем современной России является утра-
та собственных моральных ценностей, некритическое заимствование 
их у других стран и народов с другой историей, другой ментальностью, 
другими моральными ценностями.
Мы хотим здесь напомнить о десяти заповедях известного физи-
ка Лео Сцилларда, написанных им 4 августа 1939 г. в состоянии глу-
бокого переживания своей личной моральной ответственности за то, 
что он уговорил Альберта Эйнштейна подписать письмо Президенту 
Рузвельту, которое дало начало Манхэттенскому проекту и гонке ядер-
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ных вооружений, против которой Сциллард боролся практически всю 
свою дальнейшую жизнь.
Десять заповедей Лео Сцилларда:
1. Познай связь вещей и законов поведения людей, чтобы знать, 
что ты делаешь.
2. Пусть твои действия ведут тебя к достойной цели, но не спра-
шивай, достигнешь ли ты ее; это модели и образы, а не средства 
ее достижения.
3. Говори со всеми людьми, как с самим собой, не заботясь о про-
изведенном эффекте, так, чтобы не отторгнуть их от своего мира, 
без этого смысл жизни ускользает из виду и ты теряешь веру в со-
вершенство созданного.
4. Не разрушай того, что не можешь создать.
5. Не прикасайся к пище, если не голоден.
6. Не домогайся того, чем не можешь обладать.
7. Не лги без необходимости.
8. Почитай детей. Слушай почтительно их слова и говори с ними 
с бесконечной любовью.
9. Выполняй работу в течение шести лет, но на седьмой год уда-
лись в одиночество или чужие края, чтобы память твоих друзей 
не была помехой в становлении тем, чем ты стал.
10. Веди свою жизнь легкой рукой и будь готов расстаться с ней, 
когда тебя позовут.
С этими заповедями созвучны «заповеди» советского физика ев-
ропейской научной школы Юлия Борисовича Харитона о необходи-
мости «знать о явлении в 10 раз больше, чем это требуется в данное 
время», и о том, чтобы, «стремясь к лучшему, не натворить худшего», 
а также 10 заповедей, сформулированных в 1956 г. студентами третье-
го курса кафедры экспериментальной физики физико-технического 
факультета Уральского политехнического института им С. М. Киро-
ва, г. Свердловск (возможно, в обстановке тогдашней эйфории от ин-
женерно-физического образования):
1. Не хвастайся умом — есть люди умней тебя.
2. Не хвастайся силой — есть люди сильней тебя.
3. Будь любопытен, но не назойлив.
4. Учись всегда, ибо получать знания дешево, а стоят они очень 
дорого.
5. Никогда никому не завидуй — старайся стать сильнее его.
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6. Береги время — оно не возвращается.
7. Никогда не жалей о прошедшем — время не вернешь.
8. Не останавливайся на достигнутом — оно принадлежит про-
шлому.
9. И это пройдет (Царь Соломон).
10. Не живи взаймы.
(Вестник УГТУ-УПИ. 2006. Вып. 5 (76). С. 309–314)
О Кодексе этики Госкорпорации «Росатом». В 2009 г. в Госкорпора-
ции «Росатом» проводилась разработка Кодекса этики Госкорпорации 
«Росатом», который должен определить этические основы деятель-
ности, этические принципы и основные механизмы их исполнения, 
а также обязательства, которые обязуются принять на себя сотрудни-
ки и принимает на себя Госкорпорация «Росатом» в проведении вну-
тренней политики и в отношении с деловыми партнерами, государ-
ством и обществом.
Проект Кодекса был одобрен решением Правления Госкорпора-
ции от 26.10.2009.
В Кодексе указаны базовые ценности и стратегические цели Госкор-
порации, однако основное внимание уделено этической стороне дея-
тельности Госкорпорации — этическим принципам, обязательствам 
и этической практике для сохранения и преумножения базовых цен-
ностей и достижения целей Госкорпорации. Поэтому при разработке 
Кодекса в качестве основы использовались базовые принципы и ре-
комендации МАГАТЭ, особенно в сфере организационной культуры 
и культуры безопасности, а также традиции отрасли — многолетний 
самоотверженный и творческий труд предыдущих поколений — соз-
дателей первого Государственного атомного проекта, авторитет соз-
дателей и руководителей отрасли.
Кодекс является руководством к действию, обязательным для ис-
полнения всеми сотрудниками Госкорпорации, несущими личную 
ответственность за его исполнение. Одновременно Кодекс требует 
от деловых партнеров Госкорпорации безусловного уважения и со-
блюдения этических принципов, касающихся безопасности и предот-
вращения коррупции.
Кодекс устанавливает десять этических принципов, как выражение 
моральных, профессиональных и деловых ценностей и норм, которы-
ми обязуются руководствоваться все сотрудники:
1. Действуй во благо общества и ради безопасности.
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2. Будь профессионалом. Добивайся конкретных результатов.
3. Думай. Проявляй инициативу. Стань лидером инновационно-
го прорыва сегодня.
4. Не допускай нарушений закона и возникновения ситуаций 
с непрогнозируемыми последствиями. Строго соблюдай требо-
вания корпоративных стандартов и регламентов.
5. Работай в команде. Развивай взаимовыручку. Применяй взаим-
ный контроль для снижения вероятности ошибок.
6. Давай только исполнимые обещания. Всегда выполняй свои обя-
зательства. Отвечай за последствия своих действий.
7. Внимательно и с благодарностью относись к обоснованной кри-
тике в свой адрес. Сообщая о проблеме, ищи решение, а не ви-
новатого.
8. Учись у конкурентов. Побеждай честно.
9. Почитай традиции и ветеранов отрасли. Помни, что за успехом 
первого атомного проекта стояли интеллект и воля твоих пред-
шественников. Помогай молодым стать профессионалами, до-
стойными работать в атомной отрасли.
10. Уважай свободу, права и достоинство человека. Развивай и под-
держивай дух партнерства и взаимоуважения в отношениях 
со всеми заинтересованными сторонами.
Во исполнение десяти указанных принципов Госкорпорация при-
нимает на себя восемь обязательств:
1. Сохранять и развивать культуру безопасности.
2. Служить общественным интересам.
3. Быть честными и открытыми.
4. Своевременно предотвращать конфликты интересов и возник-
новение коррупции.
5. Быть эффективными.
6. Быть ответственными участниками трудовых отношений.
7. Быть хорошими партнерами.
8. Быть хорошими соседями.
Придавая важное значение каждому из обязательств, кратко отме-
тим только некоторые из них, непосредственно относящиеся к куль-
туре безопасности, избегая повторения ранее изложенного.
Первое обязательство, сохранять и развивать культуру безопас-
ности, акцентирует внимание на приоритетности безопасности как 
важнейшей составляющей нашей деятельности и недопустимости 
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конфликта между требованиями безопасности и экономической эф-
фективностью, т. к. эти понятия не конкурируют, а работают на общие 
цели.
В этой связи Госкорпорация обязуется строго соблюдать и контро-
лировать исполнение организациями отрасли международных догово-
ров и рекомендаций МАГАТЭ в области безопасности, а также контро-
лировать исполнение требований безопасности в системе договорных 
отношений с подрядными организациями.
Во втором обязательстве целесообразно обратить внимание на обя-
занность сотрудников не допускать ситуаций, способных нанести 
ущерб репутации Росатома, и взаимное обязательство Госкорпора-
ции обеспечивать защиту тех сотрудников, которые соблюдают Ко-
декс, что, безусловно, будет способствовать укреплению корпоратив-
ного единства в повышении культуры безопасности.
Госкорпорация обязуется быть честной и открытой в обсуждении 
своих целей, проблем и действий; развивать диалог и укреплять взаи-
мопонимание с обществом, разъясняя смысл и содержание развития 
атомной науки и промышленности и принимаемые решения.
Госкорпорация подтверждает, что главное достояние Росатома 
не атомные реакторы и не запасы урана, а квалифицированные, от-
ветственные и сплоченные люди, наша профессиональная и чело-
веческая солидарность. Мы признаем трудовые права как неотъ-
емлемую часть прав человека и соблюдаем принципы социального 
партнерства.
Исполнение Кодекса является неотъемлемой частью системы управ-
ления в Корпорации и ее организациях. После утверждения Кодекса 
локальные нормативные акты утрачивают свою силу в части, проти-
воречащей Кодексу.
Для исполнения Кодекса в корпорации вводится опирающаяся 
на этическое лидерство руководителей этическая практика, участни-
ками которой являются все сотрудники, деловые партнеры и другие 
заинтересованные лица.
Исполнение Кодекса и принципов этической практики контроли-
руется органами управления Госкорпорации и ее организаций, а так-
же службами внутреннего контроля и аудита.
В Госкорпорации действует совет по этике (коллегиальный орган) 




5.7.4. О некоторых особенностях стратегического управления, 
нечеткой логике и синергизме
Напомним три условия и, так сказать, три основных элемента си-
стемы стратегического управления:
•	 наличие миссии организации как исходной точки стратегическо-
го управления, официально провозглашенной и опубликован-
ной идеологической и стратегической цели жизнедеятельности 
организации, ее философии и области деятельности, заявления 
об особенностях ее деятельности, методах и средствах дости-
жения поставленных базовых целей, уникальности и отличиях 
от других организаций, действующих в данном сегменте работ 
и услуг (рынка);
•	 наличие руководителя — лидера и стратега организации, внес-
шего определяющий вклад в формулирование миссии и спо-
собствующего ее успешной реализации силой своего авторите-
та и проведением отчетливой политики; стратега, способного 
к предвидению и прогнозированию направлений развития ор-
ганизации в меняющихся условиях внешней среды с учетом ме-
няющихся интересов внутреннего саморазвития и к планирова-
нию этапов этого развития;
•	 наличие сплоченного коллектива высокопрофессиональных ра-
ботников организации — главной ценности и движущей силы 
ее жизнедеятельности, саморазвития и реализации миссии ор-
ганизации, являющейся подлинным кредо коллектива и идео-
логией развития организации.
Одной из основных особенностей стратегического управления яв-
ляется то, что ни один элемент системы (включая руководителя/лиде-
ра) не обладает достаточной сложностью, чтобы охватить всю систему. 
Отсюда следует невозможность полного контроля системы. Приведем 
два высказывания, характеризующие некоторые особенности страте-
гического управления:
То, что полностью контролируемо, никогда не бывает реальным. То, что ре-
ально, никогда не бывает вполне контролируемым.
Илья Пригожин, бельгийский и американский физик 
и химик российского происхождения, 
лауреат Нобелевской премии по химии 1977 г.
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Основная философия организации играет гораздо большую роль в ее дости-
жениях, чем технологические и экономические ресурсы, организационная струк-
тура и соблюдение сроков.
А. В. Луначарский, советский писатель, 
общественный и политический деятель, 
первый нарком просвещения, академик 
Приведем несколько суждений и высказываний профессора Ка-
лифорнийского университета (Беркли) Лотфи А. Заде (род. 4.02.1921, 
Новханы, Азербайдж. ССР), который в 1965 г. ввел понятие «нечет-
кое множество».
Поведение человека часто не поддается формальной логике и ос-
новывается на традициях, эмоциях, аналогиях — прецедентах, опыте, 
предпочтениях, своей субъективной экспертной оценке, интуиции.
При моделировании сложных систем и социотехнических органи-
заций, где человек играет активную роль, неизбежно возникает про-
блема неопределенности.
Нечетким множеством является совокупность элементов произ-
вольного характера, про которые не удается определенно заявить 
относятся они или нет к совокупности элементов данного мно- 
жества.
Я считаю, что излишнее стремление к точности стало оказывать действие, сво-
дящее на нет теорию управления и теорию систем, так как оно приводит к тому, 
что исследования в этой области сосредоточиваются на тех и только тех про-
блемах, которые поддаются точному решению… мы должны отказаться от на-
ших требований точности и допустить результаты, которые являются несколько 
размытыми или неопределенными.
В большинстве основных задач, решаемых человеком, не требуется высо-
кая точность. Человеческий мозг использует допустимость такой неточности, 
кодируя информацию, «достаточную для задачи» (или «достаточную для ре-
шения»), элементами нечетких множеств, которые лишь приближенно описы-
вают исходные данные. Поток информации, поступающий в мозг через орга-
ны зрения, слуха, осязания и др., суживается, таким образом, в тонкую струйку 
информации, необходимой для решения поставленной задачи с минимальной 
степенью точности.
Способность оперировать нечеткими множествами и вытекающая из нее спо-
собность оценивать информацию является одним из наиболее ценных качеств 
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человеческого разума, которое фундаментальным образом отличает человече-
ский разум от так называемого машинного разума…
Наш мир состоит не из одних нулей и единиц — нам нужна более гибкая ло-
гика для того, чтобы представлять реальные взаимосвязи… Нужны подходы, для 
которых точность, строгость и математический формализм не являются чем-то 
абсолютно необходимым и в которых используется методологическая схема, до-
пускающая нечеткости и частичные истины».
Лотфи А. Заде
Такие подходы дают нечеткая логика и нечеткое управление.
Здесь уместно вспомнить слова Альберта Эйнштейна:»Сложные 
проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не могут быть решены 
на том же уровне мышления, на котором мы находились в момент их 
зарождения».
Нечеткая логика использует «лингвистические переменные» вме-
сто обычных числовых или в дополнение к ним, например «тепло — 
холодно, больше — меньше, молодой — старый» и т. п.
Нечеткое управление оказывается особенно полезным, когда техно-
логические процессы являются слишком сложными для анализа с по-
мощью общепринятых количественных методов или когда доступные 
источники информации интерпретируются качественно, неточно или 
неопределенно. Нечеткая логика, на которой основано нечеткое управ-
ление, ближе по духу к человеческому мышлению.
Основные способы составления правил нечеткого управления, ре-
ализуемых в форме «если… то…»:
•	 на основе опыта и знаний эксперта;
•	 путем создания модели действий оператора;
•	 путем обучения на ошибках.
И еще несколько слов о новых качествах производственных кол-
лективов, обязанных стратегическому управлению, организационной 
и корпоративной культуре, — эмерджентности и синергизме.
Эмерджентность (системное качество, целостность) — наличие 
у какой-либо системы особых свойств, не присущих ее подсистемам 
и блокам, а также сумме элементов, не связанных особыми системоо-
бразующими отношениями. Эмерджентность является одной из форм 
проявления принципа перехода количественных изменений в каче-
ственные. (Кстати, культуру и социальные институты можно назвать 
эмерджентными свойствами человечества.) 
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Особенности процесса эмерджентности: его нельзя проконтроли-
ровать, его нельзя предсказать, им нельзя управлять.
Синергизм — совместное действие для достижения общей цели, ос-
нованное на принципе эмерджентности сложных систем: совместное 
действие нескольких факторов всегда или почти всегда отличается 
от суммы раздельных эффектов. С позиций теории организации си-
нергизм можно назвать принципом кооперации. Кооперация — орга-
низация сил, процессов, агентов, ресурсов и прочего для совместно-
го выполнения общего дела.
Условиями появления эмерджентности являются:
•	 Связность (решающее условие). Изменения в организациях — это 
прежде всего изменения отношений между членами организа-
ции. Закостенелость делает систему неспособной к изменениям.
•	 Разнообразие. Чем больше разнообразие в организациях, тем 
шире пространство возможностей.
•	 Открытость (фундаментальное свойство сложных систем). Для 
своего развития система должна непрерывно обмениваться ве-
ществом, энергией и информацией с окружающей средой.
•	 Отсутствие тревожности. Эмерджентность может быть пода-
влена, если люди в организации чувствуют беспокойство отно-
сительно изменений в своей организации.
•	 Хорошие границы. Границы устанавливаются высшим руковод-
ством небольшим набором простых правил. Внутри границы 
люди должны иметь достаточную свободу для своих действий. 
Границы должны быть проницаемыми. Все, что не запрещено, 
разрешено.
•	 Вовлеченность. Людям лучше, когда они вовлечены в процесс 
развития компании. Воплощать в жизнь свои решения намно-
го легче, чем чужие.
•	 Терпение. Чудо нужно готовить и уметь ждать его прихода, не про-
воцируя преждевременные события и не бросая дело, не дождав-
шись быстрого успеха. Не всегда удается быстро ответить на во-
прос, иногда стоит подождать, пока ответ найдется сам.
Синергизм означает превышение совокупным результатом суммы 
слагающих его факторов, однако, в принципе, синергизм может быть 
как положительным, так и отрицательным.
Синергизм можно условно представить на примере сложения векто-
ров: сумма векторов зависит от угла между векторами и может изме-
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няться от нуля (арифметической разности) при равенстве, но проти-
воположной направленности векторов (при угле 180 градусов), до их 









С = А + В 
Рис. 5.38. Примеры сложения векторов 
Закон синергии (кооперации): Любая сложная динамическая систе-
ма стремится получить максимальный эффект за счет своей целост-
ности; стремится максимально использовать возможности коопери-
рования для достижения эффектов 
5.8. Построение системы обеспечения  
безопасности на основе методологии аксиологии 
и человеческих качеств
Проблемам оптимальной организации человеческой деятельности 
для успешного развития цивилизации и обеспечения безопасности тех-
носферы всегда уделялось необходимое внимание в меру понимания 
этих проблем. Это нашло свое выражение и реализацию в организа-
ционной культуре, стратегическом управлении, включая менеджмент 
человеческими ресурсами, в культуре безопасности и корпоративной 
культуре, рассматривавшихся в предыдущих главах.
Нам хотелось бы завершить рассмотрение проблемы обеспечения 
безопасности при использовании ядерной энергии обсуждением роли 
человека как создателя современной техногенной цивилизации вооб-
ще и гаранта обеспечения безопасности эргатической системы в част-
ности, в определенной мере опираясь на уже изложенный материал, 
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на принципы этногенеза и ноосферизма, а также и на сравнительно 
новые разработки в области человеческих качеств и аксиологии.
И здесь мы хотели бы опереться также на два уже упомянутых посы-
ла Альберта Эйнштейна о необходимости выхода из привычного, дав-
но проторенного и затоптанного русла представлений и восхождения 
на новый уровень для решения давно поставленных проблем с пози-
ций системного мышления не только специалистов, но и с включени-
ем воображения гармоничных личностей, которых выпускает из сво-
их стен уральская кузница инженерных, научно-технических кадров 
УГТУ—УПИ. Кстати, в свое время (примерно в 1962 г.) замечательный 
лектор по курсу «Теоретические основы электротехники» Лопато Б. А. 
говорил студентам физтеха УПИ: «Для того чтобы достигнуть успехов 
в каком-либо деле, надо стать на плечи своим предшественникам».
Сначала напомним известный афоризм древнегреческого мысли-
теля Протагора, которого мы упоминали в параграфе 1.1:
«Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существу-
ют, и не существующих, что они не существуют».
С течением времени понимание этого только усиливалось и напол-
нялось новым содержанием, что, в частности, нашло отражение в те-
ориях ноосферы Вернадского и этногенеза Гумилева, а также кон-
центрированно выражено в понятии «человеческие качества», ярко 
сформулированном Аурелио Печчеи, и в методологии аксиологии. 
Напомним кратко обо всем только что упомянутом.
1. Владимир Иванович Вернадский (1863–1945), ученый и мысли-
тель, академик (1912 г.), инициатор создания и председатель Радиевой 
комиссии Академии наук, один из основателей и первый Президент 
Украинской АН (1918 г.), организатор (1922 г.) и директор Радиевого 
института (проведение работ по овладению атомной энергией), созда-
тель ряда научных школ: геохимии, биогеохимии, учения о ноосфере 
(понятие ввел в научный оборот в 1927 г. французский ученый Э. Ле-
руа, развивал Тейяр де Шарден), русского направления космизма:
«Появление разума и наиболее точного его выявления организа-
ции науки есть первостепенный факт в истории планеты, может быть, 
по глубине изменения превышающий все нам известное, раньше вы-
являвшееся в биосфере… Ноосфера — новый геологический период 
на нашей планете. В ней человек впервые становится крупнейшей ге-




2. Лев Николаевич Гумилев (1912–1992), советский историк-эт-
нолог, археолог, писатель и мыслитель, создатель теории этноге-
неза. Ввел категорию ноосферы в свое учение об этносфере как 
части биосферы Земли. Пассионарная теория этногенеза Гумиле-
ва органично встраивается в теоретическую систему ноосферизма, 
она становится частью нового этапа развития учения о ноосфере 
В. И. Вернадского.
«Социальные закономерности развития человечества „не отменя-
ют“ действия закономерностей биологических. Как бы ни была разви-
та техника, все необходимое для поддержания жизни люди получают 
из природы. Человек совмещает присущие ему законы жизни со спец-
ифическими явлениями техники и культуры, которые, обогатив его, 
не лишили сопричастности к стихии, его породившей».
3. Аурелио Печчеи (1908–1984) — итальянский ученый, предприни-
матель и общественный деятель, основатель (1968 г.) и первый пре-
зидент Римского клуба, исследовавшего глобальные модели развития 
человечества, концепцию устойчивого развития. Инициатор создания 
в 1972 г. Международного института прикладного системного анализа 
для исследования «пределов роста» (Д. Медоуз). Был вице-президен-
том компании Olivetti, членом административного совета компании 
«Фиат». В 1980 г. на русском языке вышла его книга «Человеческие 
качества», написанная в 1977 г.
«Исключительную важность приобретают сейчас присущие всем — 
даже самым отверженным и обездоленным людям планеты — внутрен-
ние человеческие качества, их выявление и развитие у жителей любых 
уголков мира. Ведь в сущности именно эти качества являются самым 
важным ресурсом человечества, сравнимым разве что с тем теплом, 
той энергией, которую так щедро посылает нам солнце.
Наиболее важным, от чего зависит судьба человечества, являют-
ся человеческие качества — и не только отдельных элитарных групп, 
а именно „средние“ качества миллиардов жителей планеты…
Нужна не биологическая, а культурная эволюция… Перед нами 
непочатый край возможностей улучшения человеческих качеств… 
Главное — человеческая личность, она важнее любых дел и любых 
идей, ибо все они без людей ровным счетом ничего не значат…» 
4. Аксиология (от греческого axia — ценность и логия) — философ-
ское учение об оценочной деятельности людей, о ценностях и цен-
ностных ориентациях, их происхождении, сущности, функциях, ти-
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пах и видах, взаимосвязях, их месте и роли в жизни каждого человека, 
общества (государства), человечества.
А далее приведем схему обоснования аксиологии (рис. 5.39) и наи-
более важные для нашего рассмотрения описания и рассуждения Ефи-
мова В. И. и Таланова В. М., авторов монографии «Общечеловеческие 
ценности».
У аксиологии (теории ценностей) базовыми являются понятия «по-
требность», «производство» и «потребление. Человеческие потреб-
ности являются источником, причинным механизмом социальной 
активности в сфере материально-духовных и духовно-материальных 
отношений. Центральным же понятием аксиологии (не исходным, 
не базовым, а центральным!) логично признать понятие «ценность». 
Направленность и этапность ценностных отношений такова: внутрен-
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Рис. 5.39. Схема обоснования аксиологии 
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В современном русском языке слово «ценность» используется в трех 
основных значениях: 
1. Важность, значимость предмета.
2. Сам предмет, обладающий такими свойствами.
3. Выраженная в деньгах стоимость, цена такого предмета.
Посмотрим, как определяется это понятие в монографии:
«Ценностью может быть (стать) лишь то, что соответствует нуждам, потреб-
ностям, желаниям, интересам и т. п. субъекта.
Ценности — это, коротко говоря, все то материальное и духовное, что спо-
собно удовлетворять и удовлетворяет человеческие потребности.
Ценностью может быть и является лишь положительное для человека, обще-
ства, государства, человечества.
Ценность — это особый вид реальности. Сама по себе она не существует, хотя 
и связана не только с человеком, но и с объективным миром. Ценность всегда 
и одновременно ценность чего-то (кого-то) и для кого-то. …Ценность обяза-
тельно антропогенна, поскольку возникает в процессе человеческого действия 
и осмысления… Ценности существуют там и тогда, где и когда существует 
человек.
Общечеловеческие ценности — это реальные для людей, универсальные, 
непреходящие, непротиворечащие правовым законам и нравственным принци-
пам и нормам, материальные и духовные средства, способы, условия, могущие 
удовлетворять и удовлетворяющие человеческие материальные и духовные по-
требности, а значит, непременно являющиеся надобными, желанными, имею-
щие извечную существенную значимость для каждой личности, для человече-
ства в целом, для любого государства, выражающего существенные интересы 
общества своей страны и ее граждан.
Необходимо различать три типа общечеловеческих ценностей:
1) общелюдские ценности — то, что касается каждой нормальной личности 
(от первобытного человека до современного, от ребенка до пожилого);
2) ценности человечества — то, что представляет собой абсолютную, вечную, 
непреходящую надобность и важность для человечества в целом;
3) общегосударственные ценности — то, что непременно должно быть в цен-
тре внимания каждого государства и его многогранной политики.
Исходной среди них является система общелюдских ценностей.
Важнейшей общечеловеческой (в смысле для всех людей, для каждого чело-
века как биосоциального существа) ценностью и исходной, единственной осно-
вой всех остальных их общечеловеческих ценностей является жизнь.
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Все общечеловеческие ценности связаны между собой неким соответстви-
ем, родством, находятся в единстве друг с другом.
Именно эти «общелюдские» ценности прежде всего и являются главными 
критериями оценочной (аксиологической) деятельности людей: „это — опасно 
или неопасно для жизни“, «это полезно или вредно для здоровья“, „это — до-
бро (благо) или зло“, „это — созидание (творчество) или разрушение“, „это — 
истина или ложь“, „это — прекрасно или безобразно“ „это — справедливо или 
несправедливо“, „это — счастье или несчастье“. И данный вид их деятельно-
сти является жизненно важным в единстве его с практическим, познавательным 
и нормативным видами».
 




Рис. 5.40. Ценности каждой личности (а) и человечества (б) 
Очевидно, что понятие «безопасность» должно рассматриваться как 
одна из основных ценностей для человека, его существования и развития.
Таким образом: понятия «человеческие качества», «безопасность» 
и «ценность» находятся в определенной системной связи друг с другом 
и могут рассматриваться не только с позиций философии — методологии 
безопасности, но и с позиций и с использованием методов аксиологии.
В связи с этим при исследовании проблемы обеспечения безо-
пасности необходимо не просто говорить о влиянии на безопас-
ность человеческого фактора, но проводить глубокие и всесторон-
ние исследования человеческих качеств и ценностей человека и для 
человека, включенного в любые материально-духовные и духовно-
материальные отношения, особенно сопряженные с повышенной 
опасностью, с нахождением в условиях неопределенности или по-
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вышенного риска, и учитывать их непосредственно для обеспече-
ния безопасности.
Очевидно, что проблемами исследования человеческих качеств 
и ценностей должны заниматься профессиональные психологи, со-
циологи и аксиологии, работники кадровых служб организаций и ра-
ботники учебных заведений и институтов для подготовки специали-
стов и повышения их квалификации. Здесь же хотелось бы обратить 
внимание только на такие человеческие качества, как:
1. Сочетание глубокого профессионализма с системностью знаний 
на основе непрерывного образования. В связи с этим еще раз на-
помним высказывание А. Эйнштейна о необходимости воспи-
тания гармоничной личности, а не узкого специалиста, а так-
же о соотношении знаний и воображения широко и гармонично 
мыслящего человека.
Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной лич-
ности, а не специалиста 1.
Невозможно решать проблему на том же уровне, на каком она возникла.
Нужно встать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображе-
ние охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию…
Позвольте вашему воображению свободно блуждать и создавать мир, в ко-
тором вы хотели бы жить.
А. Эйнштейн 
К этому можно добавить высказывание академика Ю. Б. Харитона 
о необходимости знать о явлении в 10 раз больше, чем это требуется 
в данное время.
2. Стремление к новому; умение увидеть, выявить и определить 
проблему для постановки задачи на ее решение; лидерство в раз-
работке и реализации новшеств.
3. Ответственность. Здесь также уместно напомнить слова — на-
путствие академика Ю. Б. Харитона молодому поколению:
«Дай Бог, чтобы те, кто идут после нас, нашли пути, нашли в себе 
твердость духа и решимость, стремясь к лучшему, не натворить худшего».
1 Специалист — человек, получивший глубокие знания или навыки в ограни-
ченной области; специальность — узкая разновидность деятельности в рамках одной 
профессии (Философский энциклопедический словарь, 2010).
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5.8. Построение системы обеспечения безопасности на основе методологии аксиологии и человеческих качеств 
Конечно, можно привести еще ряд качеств, но проблема заключа-
ется как раз в их выборе и ранжировании с позиции их ценности для 
обеспечения безопасности.
А теперь попробуем напрячь свое воображение и построить вме-
сте некую систему обеспечения безопасности на основе человеческих 
качеств. Здесь уместно вспомнить советский плакат: «Чтобы строить, 
надо знать, чтобы знать, надо учиться». Мы будем строить систему 
на основе тех знаний, которые мы обсуждали ранее, и планируя вклю-
чить в эту систему в виде взаимосвязанных блоков ранее рассмотрен-
ные части общечеловеческой культуры. Забегая вперед, скажем, что 
в результате этой творческой фантазии у нас получится вот такая си-





















Рис. 5.41. Структура системы безопасности  
на основе человеческих качеств 
А теперь поясним, как мы к этому пришли.
Начать надо с первобытного общества, когда человек стал осозна-
вать себя как индивидуальную часть окружающей природы, не испор-
ченной объектами цивилизации, и пытался обеспечить свое выжива-
ние в часто недружественной и некомфортной окружающей природной 
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среде, но тем не менее в лоне матери-природы, путем осознания и сле-
дования ценностным отношениям, путем улучшения своего качества 
жизни, включая обеспечение безопасности, выражаясь современным 
языком.
В качестве первого элемента — начала структуры системы безопас-
ности на основе человеческих качеств — мы выбрали, руководствуясь 
ранее рассмотренными взаимосвязями различных блоков общечело-
веческой культуры, подсистему качеств жизни, которую первобыт-
ный человек начал формировать как первоочередную потребность 
в ценностных отношениях — потребность в жилище (пещере, гнезде 
и т. п.), одежде (шкуре убитого животного), орудиях охоты и перво-
бытного труда, испытывая обратное влияние (социализацию), сти-
мулирующее развитие системы собственных человеческих качеств. 
Естественно, что безопасность являлась одной из главнейших по-
требностей, составной частью качества жизни и условием продол-
жения самой человеческой жизни. Тем не менее мы выделим ее как 
отдельную подсистему. В наше время эти первобытные потребно-
сти превратились в высокоразвитые блоки структуры системы без-
опасности на основе человеческих качеств — менеджмент качества 
и культуру безопасности.
По мере социализации людей и развития ценностной деятель-
ности, особенно развития техногенной цивилизации, возникла 
необходимость создания организационной культуры как системы, 
объединяющей и развивающей приемы и методы организации про-
изводственных процессов создания продукции с учетом качества 
и культуры безопасности на отдельных конкретных хозяйственных 
объектах. А переход от отдельных разрозненных хозяйственных объ-
ектов к крупным организациям, корпорациям и целым отраслям, осо-
бенно в условиях конкуренции и глобализации, потребовал создания 
стратегического управления, которое в свою очередь стало предъяв-
лять новые требования к системе человеческих качеств руководите-
лей и персонала. Мы обращали особое внимание на гуманистический 
подход и управление компетенциями в стратегическом менеджмен-
те человеческими ресурсами.
Очевидно, что и организационная культура, и стратегическое управ-
ление являются совершенно необходимыми блоками структуры си-
стемы безопасности на основе человеческих качеств. Более того, они 
задают философию организации как условие и основу создания завер-
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шающего блока структуры системы безопасности на основе человече-
ских качеств — корпоративной культуры.
Корпоративная культура воспитывает наиболее яркие человече-
ские качества, можно сказать, человеческие ценности, которыми яв-
ляются профессионализм, ответственность, лидерство руководителей 
и которые в свою очередь дают начало новому циклу совершенство-
вания и развития блоков менеджмента качества, культуры безопасно-
сти, организационной культуры, стратегического управления и кор-
поративной культуры — новому циклу развития структуры системы 
безопасности на основе человеческих качеств с использованием ме-
тодологии аксиологии на основе ценностей каждой личности и цен-
ностей человечества.
Этим параграфом мы хотели бы завершить изложение вопросов обе-
спечения безопасности при использовании атомной энергии и пре-
доставить возможность воображению читателей свободно блуждать 
и создавать мир, в котором вы бы хотели не просто комфортно и без-
опасно жить и работать в области использования атомной энергии, 
продолжая и развивая мысли и свершения наших выдающихся пред-
шественников и заложенные ими традиции, но и открывать для себя 
и для других людей новые области и горизонты приложения своих сил 
и способностей на основе принципов аксиологии, развития челове-
ческих качеств и гуманистического развития мировой культуры и но-
осферогенеза.
Вопросы для самоконтроля
1. Когда МАГАТЭ впервые сформулировало понятие «культура 
безопасности»?
2. Перечислите три фундаментальных принципа безопасности 
АЭС.
3. Дайте определение культуры безопасности в соответствии с до-
кументом INSAG-4.
4. Какие черты культуры безопасности являются основными?
5. Дайте определение «ядерной безопасности РУ и АС» в соответ-
ствии с документом НП-082–07 («Правила ядерной безопасно-
сти реакторных установок АС»).




нести к числу специальных?
7. Перечислите специальные критерии обеспечения ядерной без-
опасности.
8. Назовите основные составляющие культуры безопасности для 
индивидуума?
9. Какие условия должны выполняться для эффективного обуче-
ния на тренажерах?
10. Что должны включать в себя пошаговые действия персонала в со-
ответствии с принципом STAR (Stop, Think, Action, Reaction — 
остановись, подумай, сделай, оцени)?
11. Дайте определение понятию «человеческий фактор».
12. Дайте определение понятию «надежность человеческого фак-
тора».
13. Что предполагает принцип защиты в глубину (глубокоэшело-
нированной защиты)?
14. Что лежит в основе принципа глубокоэшелонированной защиты?
15. Что включает в себя система физических барьеров?
16. Назовите цели глубокоэшелонированной защиты.
17. Дайте определение понятия «принцип единичного отказа».
18. Какой элемент системы безопасности считается активным?
19. В соответствии с ОПБ-88/97 исходное событие — это…
20. Чем обеспечивается практическое применение принципа еди-
ничного отказа?
21. Как реализуется на практике принцип единичного отказа?
22. Какие меры дополнительно применяются для уменьшения веро-
ятности отказов резервированных систем или их каналов по об-
щей причине?
23. Контроль качества продукции — это…
24. На каких двух ключевых концепциях базируется система управ-
ления?
25. Что включается в документацию системы управления?
26. Для чего используется понятие менеджмента безопасности (в со-
ответствии с определением документа NS-G 2.4)?
27. Какие две основные цели преследует менеджмент безопасности 
в соответствии с INSAG 13?
28. Какие особенности имеет управление персоналом в атомной 
энергетике?
29. Какие три основных компонента включает управление ядерно-
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технологическими знаниями (УЗ) АС?
30. С какой целью проводятся периодические проверки безопас-
ности АС?
31. Какие девять областей включает в себя стандартный объем рас-
смотрения ОSАRТ?
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